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Forord til 1994-árbogen 
Formålet med denne årbog er at give læseren et bredt overblik 
over de vigtigste resultater i Fællesskabets udenrigshandelssta-
tistik. 
Den består af tre dele: 
Kommentar og grafiske fremstillinger 
I første del af publikationen illustreres handelens udviklinger 
og struktur ved hjælp af grafiske fremstillinger, og resultater-
ne for året 1993, kommenteres. 
Fællesskabets handel 
De første tabeller (tabel 1 til 8) indeholder de vigtigste data i 
Fællesskabets statistik over udviklingen i Fællesskabets 
udenrigshandel. I den forbindelse anskueliggøres de han-
delsmæssige forbindelser til de forskellige handelspartnere 
og de enkelte økonomiske zoner opdelt efter store vare-
grupper i overensstemmelse med dele og afsnit af SITC. 
Også den foreliggende årbog indeholder rækkerne fra og 
med 1958, som omfatter Europa bestående af tolv med-
lemsstater (EUR 12), inklusive Spanien og Portugal. 
Udenrigshandelsstatistikken udarbejdes af Eurostat på 
basis af de statistiske oplysninger, som medlemsstaterne 
siden 1978 har indberettet til Eurostat efter en fælles 
metodologi og i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 
1736/75. Ophævelsen af toldformaliteterne pr. 1. januar 
1993 i forbindelse med gennemførelsen af det indre marked 
har medført, at der er indført et system til indsamling af 
statistiske oplysninger om udveksling af goder mellem med-
lemsstater direkte hos virksomhederne (Intrastat). 
De informationer, der er indhentet som led i Intrastat-
systemet, offentliggøres særskilt i Newsletter Edicom-lntra-
stat. 
Alle værdier beregnes af Eurostat i ecu ved hjælp af de 
omregningskurser, som er anført i tabel 9. 
For at gøre årbogen let læselig har man her undladt at 
medtage de metodologiske bemærkninger. De findes til 
gengæld i »Brugervejledning til Udenrigshandelsstatistik-
ken« og i glossaret til månedsbulletinen. 
De rækker, som indgår i denne del, supplerer månedsbulle-
tinen vedrørende udenrigshandelsstatistik, hvori der regel-
mæssigt berettes om udviklingen på kort sigt. 
Udenrigshandelsstatistikkerne formidles også online via 
Eurostats databanker (CRONOS og COMTEXT). Fra og 
med april 1991 offentliggøres de detaljerede fællesskabs-
statistikker for de seneste 13 måneder, for hvilke der forelig-
ger oplysninger, månedligt via CD-ROM COMTEXT. 
Fællesskabets position i verdenshandelen 
Den tredje del (tabel A til D) behandler Fællesskabets 
position i verdenshandelen og i samhandelen med de 
vigtigste handelspartnere. 
Den vigtigste kilde til disse rækker er de data, som landene 
indberetter til FN, OECD og IMF (Den Internationale Valuta-
fond). De følger FN's internationale anbefalinger og er 
udtrykt i dollar. De er ikke harmoniseret på EF-niveau og er 
derfor forskellige fra de i tabel 1 til 8 opførte data. 
En oversigt over Eurostats publikationer om udenrigshandel, 
leveringsbetingelser og kontaktpersoner findes i »Brugervejled-
ning til Udenrigshandelsstatistikken«, som er udkommet på alle 
fællesskabssprog. 
Statistikområde 
Fra oktober 1990 vedrører udenrigshandelstallene for Forbundsrepublikken Tyskland, de 
Forbundsrepublikken Tyskland med den territoriale afgrænsning, der er gældende fra den 3. 
øvrige medlemsstater 
oktober 1990. 
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Πρόλογος της επετηρίδας 1994 
0 Στόχος της παρούσας επετηρίδας είναι να παρέχει στον αναγνώστη μια εκτεταμένη εποπτεία των κυριότερων αποτε­λεσμάτων της στατιστικής του εξωτερικού εμπορίου της Κοι­
νότητας. 
Για το σκοπό αυτό χωρίζεται σε τρία μέρη: 
— Σχόλια και γραφικές παραστάσεις 
Στην αρχή της δημοσίευσης υπάρχουν γραφικές παραστά­
σεις που εμφανίζουν την εξέλιξη και τη διάρθρωση του 
εμπορίου. Υπάρχουν επίσης σχόλια που αναφέρονται στα 
αποτελέσματα του 1993. 
— Το εμπόριο της Κοινότητας 
Το πρώτο τμήμα πινάκων (πίνακες 1 έως 8) παρέχει τα 
κυριότερα αποτελέσματα των κοινοτικών στατιστικών σχε­
τικά με την εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότη­
τας. Τα στοιχεία αναφέρονται επίσης στην κατανομή ανά 
συναλλασσόμενες χώρες και οικονομικές ζώνες, καθώς και 
οτο εμπόριο κατά μεγάλες κατηγορίες εμπορευμάτων 
σύμφωνα με τα τμήματα και τα κεφάλαια της SITO 
Στην επετηρίδα αυτού του έτους δημοσιεύονται για άλλη 
μια φορά οι σειρές από το 1958, δεδομένου μάλιστα ότι 
αυτές παρέχονται για πρώτη φορά για την Ευρώπη των 
δώδεκα κρατών μελών (EUR 12), συμπεριλαμβανομένης 
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. 
Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου καταρτίζονται από 
την Eurostat με βάση τις στατιστικές που κοινοποιούνται 
από τα κράτη μέλη από το 1978 με βάση κοινή μεθοδολογία 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 του 
Συμβουλίου. Με την πραγματοποίηση της ενιαίας αγοράς, 
η εγκατάλειψη των τελωνειακών διατυπώσεων την 1η 
Ιανουαρίου 1993 οδήγησε στην καθιέρωση ενός συστήμα­
τος συλλογής των στατιστικών πληροφοριών για τις 
συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών απευθείας στις 
επιχειρήσεις (Intrastat). 
Τα αποτελέσματα που καταγράφονται στο πλαίσιο του 
συστήματος Intrastat αποτελούν αντικείμενο χωριστής 
δημοσίευσης (Newsletter Edicom-lntrastat). 
Οι αξίες μετατρέπονται από την Eurostat σε Ecu με τη 
βοήθεια των ισοτιμιών που αναφέρονται στον πίνακα 9. 
Για να διατηρηθεί το εύχρηστο της επετηρίδας, δεν περι­
λαμβάνεται εδώ το συμπλήρωμα περί μεθοδολογίας. Ο 
αναγνώστης παραπέμπται για όλες τις σχετικές παρα­
τηρήσεις στον «Οδηγό για τη χρήση των στατιστικών του 
εξωτερικού εμπορίου» και στο γλωσσάριο των μηνιαίων 
στατιστικών. 
Οι σειρές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το τμήμα αποτε­
λούν συμπλήρωμα του μηνιαίου δελτίου των στατιστικών 
εξωτερικού εμπορίου, στο οποίο εκτίθεται τακτικά η 
βραχυπρόθεσμη εξέλιξη. 
Οι στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου διανέμονται 
επίσης σε απευθείας σύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
μέσω των τραπεζών δεδομένων της Eurostat (Cronos και 
Comext). Από τον Απρίλιο του 1991, οι λεπτομερείς κοινοτι­
κές στατιστικές για τους δεκατρείς τελευταίους διαθέσι­
μους μήνες διαδίδονται σε μηνιαία βάση μέσω του CD­
ROM COMEXT. 
— Η θέση της Κοινότητας στο παγκόσμιο εμπόριο 
Το τρίτο μέρος (πίνακες Α έως D) αφορά τη θέση του 
εμπορίου της Κοινότητας στο παγκόσμιο εμπόριο και στο 
εμπόριο με τις κυριότερες χώρες συναλλαγής. 
Η κύρια πηγή γι' αυτές τις σειρές είναι τα στοιχεία το οποία 
αποστέλλουν οι χώρες στα Ηνωμένα 'Εθνη, στον ΟΟΣΑ και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ακολουθούν τις διεθνείς 
συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών και εκφράζονται σε δολά­
ρια. Δεν είναι εναρμονισμένες σε επίπεδο Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και γι' αυτό το λόγο διαφέρουν από τα στοι­
χεία που αναφέρονται στους πίνακες 1 έως 8. 
Στον «Οδηγό για τη χρήση των στατιστικών εξωτερικού εμπο­
ρίου», ο οποίος εκδίδεται σε όλες τις γλώσσες της Κοινότη­
τας, περιλαμβάνεται κατάλογος των δημοσιεύσεων περί εξω­
τερικού εμπορίου της Eurostat, καθώς και οι όροι προμήθειας 
και τα αρμόδια πρόσωπα. 
Στατιστικό έδαφος 
Από τον Οκτώβριο του 1991, τα στοιχεία των εξωτερικών εμπορικών συναλλαγών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας των λοιπών κρατών μελών και της EUR 12 αφορούν την επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
όπως έχει από τις 3 Οκτωβρίου 1990. 
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Mio: Εκατομμύριο 
Mrd: Δισεκατομμύριο 
Ecu: Ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα 
Eurostat: Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτή­
των 
SITC/CTCI: Τυποποιημένη Ταξινόμηση Διεθνούς Εμπορίου 
— ΤΤΔΕ, αναθ. 2 (από το 1988: αναθεώρηση 3) 
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Foreword to the 1994 yearbook 
The aim of this yearbook is to give the reader a clear, 
comprehensive overview of the main results of Community 
external trade statistics. 
It is divided into three parts: 
1. Commentary and graphs 
At the beginning of the publication, trends in and the 
structure of trade are illustrated with the help of graphs and 
the results for 1993 are commented on. 
2. Community trade 
The first table section (Tables 1 to 8) presents the main 
Community statistics on trends in the Community's external 
trade, showing links with partner countries and economic 
zones and trade by broad categories of products, 
corresponding to the sections and divisions of the SITC. 
This yearbook publishes the series from 1958 onwards, 
since they have been converted to the Community of the 12 
Member States (EUR 12), including Spain and Portugal. 
The external trade statistics are compiled by Eurostat from 
the statistics forwarded by the Member States since 1978 in 
accordance with a common methodology pursuant to 
Council Directive (EEC) No 1736/75. 
The abolition of customs formalities on 1 January 1993, with 
the introduction of the single market, led to the creation of 
Intrastat, a system for collecting statistics on the trading of 
goods between Member States directly from the businesses 
concerned. 
The results produced by the Intrastat system are published 
separately (Edicom — Intrastat Newsletter). 
All value data are calculated by Eurostat in ecu with the help 
of the conversion rates given in Table 9. 
In order to make the yearbook easily readable, we have not 
included the methodological supplement. The relevant 
explanations can be found in the 'User's guide to external 
trade statistics' and the 'Glossary' to the monthly statistics. 
The series shown in this part supplement the 'Monthly 
external trade statistics bulletin', which gives data on 
short-term trends at regular intervals. 
The external trade statistics are also disseminated on-line 
via Eurostat's databanks (Cronos and Comext). Since April 
1991 detailed Community statistics for the last 13 months 
available have been distributed on CD-ROM Comtext. 
3. The Community's position in world trade 
The third part (Tables A to D) deals with the Community's 
position in world trade and in the trade of its main 
partners. 
The main source for these series is the data which the 
countries send to the United Nations, the OECD and the 
International Monetary Fund (IMF). They are in line with the 
UN's international recommendations and are expressed in 
US dollars. They are not harmonized at Community level 
and therefore differ from the data given in Tables 1 to 8. 
A summary of Eurostat's external trade publications, together 
with details of conditions of sale and names of persons to 
contact, is given in the 'User's guide to external trade statistics', 
which has been published in all the Community languages. 
Statistical territory 
As from October 1990 the foreign trade figures of the Federal Republic of Germany, the other Member States and of EUR 12 
concern the Federal Republic of Germany as constituted from 3 October 1990. 
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Annuaire 1994 — Avant-propos 
Le présent Annuaire a pour but de donner au lecteur un aperçu 
clair et complet des principaux résultats des statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté. 
À cet effet, le volume a été divisé en trois parties: 
— Commentaires et graphiques 
Au début de la publication, on trouvera des graphiques 
illustrant l'évolution du commerce et ses structures ainsi que 
des commentaires relatifs aux résultats de l'année 1993. 
— Le commerce de la Communauté 
La première série de tableaux (1 à 8) présente les princi-
paux résultats des statistiques communautaires relatives à 
révolution du commerce extérieur de la Communauté. Ces 
données portent sur les relations avec les pays partenaires 
et les différentes zones économiques ainsi que sur les 
échanges ventilés par grands groupes de marchandises, 
sur la base des branches et des catégories de la CTCI. 
Cet Annuaire reprend les séries remontant à 1958, qui 
portent sur l'Europe des Douze (EUR 12), y compris l'Espa-
gne et le Portugal. 
Les statistiques du commerce extérieur sont établies par 
Eurostat sur la base des données transmises, depuis 1978, 
par les États membres selon une méthodologie commune, 
conforme au règlement (CEE) n° 1736/75 du Conseil. 
L'abandon des formalités douanières au 1e r janvier 1993 
avec la réalisation du marché unique a conduit à la mise en 
place d'un système de collecte des informations statistiques 
sur les échanges de biens entre États membres directement 
auprès des entreprises (Intrastat). 
Les résultats relevés dans le cadre du système Instrastat 
font l'objet d'une publication séparée (Newsletter Edicom-
Intrastat). 
Toutes les valeurs sont calculées par Eurostat en ECU, et 
ce sur la base des taux de conversion présentés au 
tableau 9. 
Pour préserver la facilité de consultation de l'Annuaire, nous 
avons renoncé à y inclure la méthodologie. Le lecteur 
trouvera toutes les indications méthodologiques dans le 
Guide de l'utilisateur des statistiques du commerce extérieur 
et dans le glossaire afférent aux statistiques mensuelles. 
Les séries présentées dans cette partie du volume complè-
tent le Bulletin mensuel des statistiques du commerce 
extérieur, qui fournit régulièrement des informations sur 
révolution à court terme. 
Les statistiques du commerce extérieur sont également 
diffusées en ligne par l'intermédiaire des banques de don-
nées d'Eurostat (Cronos et Comext). Depuis avril 1991, les 
statistiques communautaires détaillées concernant les treize 
derniers mois disponibles sont distribuées mensuellement 
sur CD-ROM Comext. 
— La position de la Communauté 
dans le commerce mondial 
La troisième partie (tableaux A à D) concerne la position des 
échanges de la Communauté dans le contexte du 
commerce mondial et du commerce des principaux pays 
partenaires. 
La source principale de données pour l'établissement de 
ces séries consiste dans les informations transmises par les 
pays aux Nations unies, à l'OCDE et au Fonds monétaire 
international (FMI). Ces donnés sont établies conformément 
aux recommandations internationales des Nations unies et 
sont libellées en dollars. Elles ne sont pas harmonisées au 
niveau communautaire et diffèrent, dès lors, des données 
présentées aux tableaux 1 à 8. 
On trouvera une liste des publications d'Eurostat sur le com-
merce extérieur ainsi que les conditions d'obtention et les noms 
des personnes à contacter dans le Guide de l'utilisateur des 
statistiques du commerce extérieur qui est disponible dans 
toutes les langues de la Communauté. 
Territoire statistique 
À partir d'octobre 1990, les données du commerce extérieur de la république fédérale d'Allemagne, des autres États membres et 
de EUR 12 concernent la république fédérale d'Allemagne dans sa situation territoriale depuis le 3 octobre 1990. 
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Inleiding — Jaarboek 1994 
Het doel van dit jaarboek is de lezer een grondig en duidelijk 
overzicht te geven van de belangrijkste resultaten van de 
statistiek van de buitenlanse handel van de Gemeenschap. 
Daarom is het jaarboek in drie gedeelten onderverdeeld: 
— Commentaar en grafieken 
In het eerste gedeelte worden de ontwikkeling van de 
handel en zijn structuur toegelicht aan de hand van grafie-
ken en worden de resultaten over 1993 besproken. 
— De handel van de Gemeenschap 
Het eerste tabellengedeelte (tabellen 1 tot en met 8) bevat 
de belangrijkste resultaten van de communautaire statistiek 
over de ontwikkeling van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap. Bovendien wordt een overzicht gegeven 
van de betrekkingen met de handelspartners en de afzon-
derlijke economische zones en van de handel naar grote 
produktcategorieën, overeenkomstig de secties en afdelin-
gen van de SITC. 
In dit jaarboek worden de reeksen vanaf 1958 gepubliceerd, 
omdat zij betrekking hebben op het Europa van de Twaalf 
(EUR 12), inclusief Spanje en Portugal. 
De statistiek van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schap wordt door Eurostat opgesteld op basis van statistie-
ken, die sinds 1978 volgens een gemeenschappelijke 
methode, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1736/75, 
van de Raad, door de Lid-Staten worden doorgegeven. De 
afschaffing van de douaneformaliteiten op 1 januari 1993, 
toen de Europese market in het leven werd geroepen, heeft 
ertoe geleid dat de statistische informatie over het goede-
renverkeer tussen Lid-Staten direct bij de ondernemingen 
werd verzameld (Intrastat). 
De in het kader van het Intrastat-stelsel opgetekende resul-
taten zijn opgenomen in een afzonderlijke publikatie (News-
letter Edicom-lntrastat). 
Alle opgegeven waarden worden door Eurostat met behulp 
van de in tabel 9 vermelde omrekeningskoersen in ecu 
omgerekend. 
Om te vermijden dat het jaarboek onleesbaar wordt, is 
besloten om de methodische bijlage niet op te nemen. Voor 
eventuele opmerkingen wordt de lezer verwezen naar de 
„Leidraad voor de gebruiker van de statistiek van de buiten-
landse handel" en naar het glossarium van het Maandbulle-
tin. 
De in dit gedeelte opgenomen reeksen vormen een aanvul-
ling op het Maandbulletin van de statistiek van de buiten-
landse handel, waarin regelmatig verslag wordt uitgebracht 
over de ontwikkeling op korte termijn. 
De statistieken van de buitenlandse handel worden boven-
dien via de gegevensbanken van Eurostat (Cronos en 
Comext) on-line verspreid. Vanaf april 1991 worden de 
beschikbare gedetailleerde communautaire statistieken voor 
de laatste dertien maanden maandelijks verspreid door 
middel van CD-Rom Comext. 
— De positie van de Gemeenschap in de wereldhandel 
In het derde gedeelte (tabellen A tot en met D) wordt de 
positie van de gemeenschappelijke handel in de wereldhan-
del en in de handel van de belangrijkste handelspartners 
besproken. 
De belangrijkste bron voor deze reeksen zijn de gegevens, 
die door de verschillende landen aan de Verenigde Naties, 
de OESO en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wor-
den doorgegeven. Zij zijn afgestemd op de internationale 
aanbevelingen van de UNO en worden uitgedrukt in Ameri-
kaanse dollars. Zij zijn niet geharmoniseerd op EG-vlak en 
onderscheiden zich dus van de in de tabellen 1 tot en met 8 
opgenomen gegevens. 
Een overzicht van de Eurostat-publikaties op het gebied van de 
buitenlandse handel, informatie over de bestelwijze en een lijst 
van contactpersonen kunt u vinden in de „Leidraad voor de 
gebruiker van de statistiek van de buitenlandse handel", die in 
alle talen van de Gemeenschap is gepubliceerd. 
Statistisch gebied 
Vanaf oktober 1990 hebben de resultaten van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland, de andere Lid-Staten en 
EUR 12 betrekking op de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig de territoriale situatie na 3 oktober 1990. 
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19 Kommentar: EU's handel med tredjelande i 1993 EU havde I 1993 et underskud I handelen med varer med tredjelande på 3,4 mia. 
ECU, hvilket er betydeligt mindre end i 1992, hvor det var pá 52 mia. ECU. Forskellen 
mellem udviklingen i eksporten til og importen fra tredjelande var mellem 1992 og 1993 
over 11 procentpoint. Eksporten steg en del, både I værdi (10,8%) og I mængde (9,3%). 
Der var en lille nedgang I EU's Import I 1993 udtrykt i værdi (0,3 %). EU's udgifter til råolie 
faldt med 3,5 % udtrykt i ecu pr. tonde i 1993, og dette bidrog til den afdæmpede udvikling I 
importen. Faldet I importen udtrykt i mængde var med 3,9 % mere udtalt end faldet udtrykt 
i værdi (0,3 %). 
Underskuddet I samhandelen med de industrialiserede lande var i 1993 22,6 mia. 
ECU, mens det nærmede sig 50 mía. i 1991 og 1992. Importen fra industrialiserede lande 
faldt værdimæssigt med 3,3 % og mængdemæssigt med 9,3 %. Eksporten til disse lande 
steg værdimæssigt med 6,6 % og mængdemæssigt med 2,6 % mellem 1992 og 1993. 
Forbedringen i handelsbalancen over for de industrialiserede lande skyldes hovedsagelig 
den nedgang i handelsunderskuddet over for USA, som satte ind I 1992. Samhandelen 
mellem EU og USA kom igen I balance i 1993. Den endte med et underskud på 2,2 mia. 
ECU mod 12,8 mia. i 1992. Importen fra USA faldt med 0,6% udtrykt I værdi og 10,1 % 
udtrykt I mængde. Eksporten til USA steg med 13,7% i værdi. Det gavnede eksporten, at 
ecuen faldt i forhold til USD (med 9,8 %). Mængdemæssigt steg EU's eksport til USA med 
7,8 %. 
Handelsunderskuddet over for Japan var I 1993 med 25,1 mia. ECU af samme størrelses-
orden som over for de industrialiserede lande som helhed. Dette underskud blev reduceret 
med næsten 6 mia. ECU i 1993 i forhold til underskuddene i 1992 og 1991. Importen fra 
Japan, som blev dyrere på grund af forholdet mellem yen og ecu (+ 26,2%) faldt med 
7,5 % i værdi og 19 % i mængde i 1993. EU's eksport til Japan steg værdimæssigt med 
10,1 % og mængdemæssigt med 4,1 %. 
Over for EFTA-landene var der et handelsunderskud på 3,3 mia. ECU i 1993, hvilket er lidt 
mindre end i 1992 (3,9 mia. ECU). EU's eksport til EFTA-landene har både værdi- og 
mængdemæssigt vist en faldende tendens siden 1991. I 1993 var der tale om et fald på 
1,2 % i værdi og 4,1 % I mængde. EU's Import fra EFTA-landene faldt i 1993 både i værdi 
(1,8 %) og mængde (4,1 %), mens de I 1991 og 1992 steg en smule. 
I 1993 havde EU I samhandelen med udviklingslandene et overskud på 24,5 mia. 
ECU, hvilket er 17,4 mia. mere end i 1992. EU's eksport til disse lande udtrykt I værdi viste 
for tredje år i træk en ret kraftig stigning (9,8 %). Mængdemæssigt var der tale om en 
stigning på 11,3% i 1993. Ligesom i 1992 faldt importen fra udviklingslandene udtrykt I 
værdi i 1993 (med 1,7%). Mens importen i 1992 steg mængdemæssigt, faldt den i 1993 
med 3,4 %. 
Overskuddet på handelsbalancen over for Middelhavslandene nærmede sig 15 mia. ECU i 
1993, dvs. 10 mia. mere end i 1992. Eksporten til disse lande steg med 16,6% I værdi og 
med 23 % I mængde efter 2 år med en begrænset stigning. 
I 1993 var det Tyskland og Italien, der havde de største overskud i samhandelen med 
tredjelande, nemlig henholdsvis 20,1 mia. ECU og 11 mia. ECU. Hallens overskud steg 
med 12,6 mia. ECU i forhold til 1992. Den italienske eksport steg med 16,5 % mellem 1992 
og 1993, mens Importen faldt med 5,2%. Tysklands overskud voksede med 11.6 mia. 
ECU I forhold til 1992. Tysklands eksport til tredjelande steg med 7,6 %, mens Tysklands 
Import stagnerede. 
Nederlandenes og Spaniens handelsunderskud faldt med henholdsvis 8 og 7 mia. ECU 
mellem 1992 og 1993. Disse to landes eksport steg kraftigt ( 19 ,1% og 15,3%). 
Nederlandenes import faldt med 6,3%, Spaniens med 14,5%. 
Den Belglsk-Luxembourgske Økonomiske Union havde et lille underskud på handelsba-
lancen I 1993 (0,6 mia. ECU), hvilket er en forbedring på 4,7 mia. ECU I forhold til 1992. 
Eksporten til landene uden for Den Europæiske Union steg med 19,7%, hvorimod 
Importen holdt samme niveau mellem 1992 og 1993. 
Det Forenede Kongeriges og Frankrigs handelsbalance i forhold til tredjelande blev 
forbedret med henholdsvis 2 mia. ECU og 2,3 mia. ECU i 1993. Det Forenede Kongerige 
var fortsat den medlemsstat, der havde det største underskud i 1993 på samhandelen med 
tredjelande (18,4 mia. ECU). Der var en voldsom stigning i Det Forenede Kongeriges 
samhandel med tredjelande i forhold til 1992, idel eksporten steg med ca. 1 6 % og 
Importen med omkring 10 %. Frankrigs eksport til tredjelande steg med 1 %, importen faldt 
med 2,3 %. 
Danmarks, Irlands og Portugals handelsbalance blev forbedret med under en halv mia. 
ECU i forhold til 1992. Danmarks import faldt med 0,5%, eksporten steg med 2,4%. 
Irlands samhandel med tredjelande steg med 3 7 % mellem 1992 og 1993. Portugals 
Import fra tredjelande faldt med 3,4 % og eksporten med 2,7 %. 
Grækenland er del eneste land, hvor underskuddet voksede (med 0,2 mia. ECU). Del 
nåede op pá 4,3 mia. ECU I 1993. Grækenlands eksport til tredjelande steg med 23,6 %, 
mens importen steg med 13,2 % 
1. EU's samhandel med tredjelande 
Handelsbalance (clf-fob) i mia. ECU 
Årlig vækstrate i % 
Import: værdi 
mængde 
Eksport: værdi 
mængde 
1991 
-70,5 
6,8 
6,9 
0,9 
- 0,2 
1992 
-52,0 
- 1,3 
0,8 
2,9 
1,3 
1993 
- 3,4 
- 0,3 
- 3,9 
10,8 
9,3 
Handelsbalancen over for OPEC-landene, som var negativ i 1991 (- 7,5 mia. ECU) og i 
1992 (- 0 ,7% mia. ECU), viste et overskud på næsten 1 mia. ECU I 1993. Importen fra 
OPEC-landene faldt med 7,5 % I værdi og med 5,5 % i mængde. For første gang siden 
1991 faldt eksporten til disse lande i værdi (3,8%) og i mængde (4,6%). 
I 1993 var der et overskud på handelsbalancen over for AVS-landene på næsten 2 mia. 
ECU, mens der i 1992 var et underskud på 1 mia. ECU. Importen fra disse lande faldt 
kraftigt i værdi (18,8%) og I mængde (17,3%). EU's eksport til AVS-landene faldt med 
3,6 % i værdi og 5,3 % i mængde. 
Der var i 1993 et overskud på 2,9 mia. ECU i samhandelen med de nyindustrialiserede 
lande i Asien, mens der i 1991 og 1992 var underskud (henholdsvis 4,8 mia. ECU og 2,1 
mia. ECU). Importen fra disse lande steg værdimæssigt med 4,9 %, men faldt mængde-
mæssigt med 5,2 %. Eksporten til de nyindustrialiserede lande i Asien steg kraftigt med 
23,2 % i værdi i 1993 (19,2 % i mængde). 
Over for landene I Central- og Østeuropa var der i 1993 et overskud på handelsbalancen 
på 3,2 mia. ECU. EU's eksport til disse lande steg med 18,9% udtrykt I værdi, mens 
importen steg med 5,8 %. 
Mens der i 1992 var et underskud I samhandelen med Kina på 9,9 mia. ECU, faldt dette i 
1993 til 8,2 mia. ECU. Eksporten til Kina steg meget kraftigt i 1993 (65%). Importen fra 
Kina steg med 16,4%. 
Handelsbalancen for forarbejdede produkter (SITC 5-8) udviste i 1993 et overskud 
på 72,3 mia. ECU, hvilket er næsten dobbelt så meget som de to foregående år. Af denne 
kraftige stigning tegner maskiner og transportmateriel sig for 22 mia. ECU. Det voksende 
overskud for forarbejdede produkters vedkommende skyldes, at eksporten er steget med 
12,6 % i værdi mellem 1992 og 1993, og at der har været en afdæmpet stigning i importen 
udtrykt i værdi (3,9 %). Mængdemæssigt steg EU's eksport af forarbejdede produkter med 
8,6 %, mens importen af disse produkter faldt med 4,3 %. 
Underskuddet for energiprodukter (SITC 3) faldt fortsat I 1993 (med 46,1 mia. ECU). Det 
bidrager med 8,2 mia. ECU til forbedringen i samhandelen med tredjelande mellem 1992 
og 1993. Importen af energiprodukter faldt I værdi i 1992 (9,2 %) og i 1993 (4,8 %), hvilket 
hænger sammen med, at EU's udgifter til råolie er faldet. Prisen I ecu for råolie faldt 10 % 
pr. tønde i 1991 og 1992 og 3,2% i 1993. Energiproduktimporten stagnerede mængde-
mæssigt I 1992 og faldt med 2,4 % i 1993. 
Underskuddet pá handelsbalancen for råstoffer (SITC 2+4) faldt noget i 1993 (med 3,1 
mia. ECU). Det ligger med 21,3 mia. ECU tæt på tallet i 1991 og 1992. I 1993 fortsatte 
Importen af råstoffer med at falde i værdi (6,6 %). Mængdemæssigt var der tale om et fald 
på 5,2 %. 
Underskuddet på handelsbalancen for levnedsmidler (SITC 0+1) faldt i 1992 og 1993, hvor 
der næsten var ligevægt (et underskud på 0,4 mia. ECU). Det faldt med 4,4 mia. ECU i 
forhold til 1992. Eksporten af levnedsmidler steg med 8,1 % i værdi (10,8% i mængde), 
mens levnedsmiddelimporten faldt med 4 ,5% udtrykt i værdi og med 4 ,3% udtrykt i 
mængde. 
2. Handelsbalance efter handelspartnere og produkter (i mia. ECU) 
Over for tredjelande i alt 
Efter handelspartnere: 
— Industrialiserede lande 
heraf: USA 
Japan 
EFTA 
— Udviklingslande 
heraf: AVS 
OPEC 
Middelhavslande 
4 nyindustrialiserede lande i 
Asien 
— Central- og Østeuropa 
— Kina 
Efter produkter: 
— Levnedsmidler (SITC 0+1) 
— Råvarer (SITC 2+4) 
— Energiprodukter (SITC 3) 
— Forarbejdede produkter (SITC 5-8) 
1991 
-70,5 
-51,1 
-20,7 
-29,7 
- 1,9 
- 7,6 
- 3,2 
- 7,5 
2,4 
- 4,8 
- 2,7 
- 9,4 
- 7,0 
-25,5 
-60,8 
27,6 
1992 
-52,0 
-48,0 
-12,8 
-31,0 
- 3,9 
7,1 
- 0,9 
- 0,7 
4,2 
- 2,1 
- 1,4 
- 9,9 
- 4,8 
-24,4 
-54,3 
38,9 
1993 
- 3,4 
-22,6 
- 2,2 
-25,1 
- 3,3 
24,5 
1.9 
0,9 
14,5 
2,9 
3,2 
- 8,2 
- 0,4 
-21,3 
-46,1 
72,3 
3. Varehandel udtrykt i mængde (årlige vækstrate i %) 
Import 
Fra tredjelande i alt 
— Levnedsmidler (SITC 0+1) 
— Råvarer (SITC 2+4) 
— Energiprodukter (SITC 3) 
— Forarbejdede produkter (SITC 5-8) 
Eksport 
Til tredjelande I alt 
— Levnedsmidler (SITC 0+1) 
— Råvarer (SITC 2+4) 
— Energiprodukter (SITC 3) 
— Forarbejdede produkter (SITC 5-8) 
1991 
6,9 
4,0 
- 2,1 
9,8 
7,1 
- 0,2 
4,6 
7,0 
- 4,9 
- 0,8 
1992 
0.8 
3,9 
2,5 
0,5 
0,0 
1,3 
5,7 
5,8 
8,1 
0,6 
1993 
- 3,9 
- 4,3 
- 5,2 
- 2.4 
- 4,3 
9,3 
10,8 
13,2 
28,5 
8,6 
XX 
Σχόλιο: Εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών το 1993 
Οι συναλλαγές εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες παρουσία­
σαν το 1993 έλλειμμα 3,4 διοεκατ. Ecu, σημαντικά μικρότερο από εκείνο του 1992: 52 
δισεκατ. Ecu. Η διαφορά μεταξή του ποσοστού εξέλιξης των εξαγωγών και των 
εισαγωγών κατά την περίοδο 1992-1993 υπερβαίνει τις 11 μονάδες. Οι εξαγωγές 
παρουσίασαν καθαρή αύξηση σε αξία (+10,8 %) αλλά, επίσης, και σε όγκο: +9,3 %. Η ροή 
των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1993, μειώθηκε ελαφρώς σε αΐ,ία (-0,3 %). 
Το κόστος εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αργό πετρέλαιο παρουσίασε, το 
1993, μείωση κατά 3,5 % σε Ecu ανά βαρέλι και συνέβαλε στην ήπια εξέλιξη της ροής 
των εισαγωγών. Ο όγκος των εισαγωγών παρουσίασε μεγαλύτερη μείωση από ό,τι η ροή 
σε αξία: -3,9 % (έναντι -0.3 %). 
Το έλλειμμα των συναλλαγών με τις βιομηχανικές χώρες ανήλθε, το 1993, σε 22,6 
δισεκατ. Ecu έναντι 50 δισεκατ. το 1991 και το 1992. Οι εξαγωγές από τις βιομηχανικές 
χώρες μειώθηκαν κατά 3.3 % σε αξία και κατά 9,3 % σε όγκο. Οι εξαγωγές προς τις 
χώρες αυτές αυξήθηκαν κατά 6,6 % σε αξία και κατά 2,6 % σε όγκο μεταξύ 1992 και 
1993. 
Η βελτίωση του ισοζυγίου με τις βιομηχανικές χώρες οφείλεται, κυρίως, στη μείωση του 
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1992. Το 1993, 
αποκαταστάθηκε η ισορροπία των συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμέ­
νες Πολιτείες: το ισοζύγιο ανήλθε σε-2,2 δισεκατ. Ecu έναντι-12,8 δισεκατ. το 1992. Οι 
εισαγωγές.από τις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν απόκλιση κατά -0,6 % σε αξία και 
κατά 10,1 % σε όγκο. Η ροή των εξαγωγών προς TIC Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασε 
αύξηση κατά 13,7 % σε αξία. Επέδρασε θετικά η υποτίμηση TOU Ecu έναντι του δολαρίου 
(κατά 9.8 %). Οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες 
παρουσίασαν αύξηση κατά 7,8 % σε όγκο. 
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου με την Ιαπωνία το 1993 (-25,1 δισεκατ. Ecu) ήταν 
της ίδιας τάξης μεγέθους με το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις; βιομηχανι­
κές χώρες. Το έλλειμμα αυτό που παρουσίασαν οι συναλλαγές με την Ιαπωνία υπερέβη, 
το 1993, κατά 6 δισεκατ. Ecu το επίπεδο των ελλειμμάτων του 1992 και του 1991. Οι 
εισαγωγές από την Ιαπωνία σημείωσαν το 1993 μείωση κατά 7,5 % σε αξία και κατά 19 % 
σε όγκο λόγω της ισοτιμίας γιεν—Ecu (+26,2 %). Οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προς την Ιαπωνία σημείωσαν καθαρή αύξηση σε αξία: +10,1 % και αύξηση κατά 4,1 % σε 
όγκο. 
Οι συναλλαγές με τις χώρες της ΕΖΕΣ παρουσίασαν, το 1993, έλλειμμα 3.3 δισεκατ. Ecu. 
ελαφρώς μικρότερο από εκείνο του 1992 (-3.9 δισεκατ. Ecu). Οι εξαγωγές της Ευρω­
παϊκής Ένωσης προς τις χώρες της ΕΖΕΣ παρουσιάζουν, από το 1991, πτωτική τάση σε 
αξία και σε όγκο: -1,2 % σε αξία το 1993 και -4,1 % σε όγκο. Η ροή των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις χώρες της ΕΖΕΣ παρουσίασε, το 1993, μείωση τόσο σε αξία 
(-1,8 %) όσο και σε όγκο (-4,1 %), ενώ το 1991 και 1992 είχε σημειώσει μικρή αύξηση. 
Το 1993, οι συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις αναπτυσσόμενες χώρες 
σημείωσαν πλεόνασμα 24,5 δισεκατ. Ecu, μεγαλύτερο κατά 17,4 δισεκατ. Ecu ano εκείνο 
του 1992. Οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες αυτές παρουσίασαν σε 
αξία, το 1993, για τρίτο συνεχές έτος, σταθερή αύξηση (+9,8 %). Ο όγκος των εξαγωγών 
σημείωσε, το 1993, αύξηση κατά 11,3 %. Η ροή των εισαγωγών από τις αναπτυσσόμενες 
χώρες σημείωσε, το 1993, μείωση σε αξία (-1,7%). όπως και το 1992. Ο όγκος των 
εισαγωγών, ο οποίος είχε σημειώσει αύξηση το 1992, μειώθηκε κατά 3,4 %. 
Το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου με τις μεσογειακές χώρες ανήλθε, το 1993, σε 
15 δισεκατ. Ecu, ήτοι 10 δισεκατ. επιπλέον του αντίστοιχου το 1992. Οι εξαγωγές προς 
τις χώρες αυτές αυξήθηκαν κατά 16,6 % σε αξία και κατά 23 % σε όγκο, έπειται από δύο 
έτη ελάχιστης αύξησης. 
Το εμπορικό ισοζύγιο με τις χώρες του ΟΠΕΚ, αρνητικό το 1991 (-7,5 δισεκατ. Ecu) και 
το 1992 (-0,7 δισεκατ. Ecu) παρουσίασε πλεόνασμα περίπου 1 δισεκατ. Ecu το 1993. Οι 
εισαγωγές από τις χώρες του ΟΠΕΚ μειώθηκαν κατά 7,5 % σε αξία και κατά 5.5 % σε 
όγκο. Η ροή των εξαγωγών προς τις χώρες αυτές μειώθηκε σε αξία (-3,8 %) και σε όγκο 
(-4,6 %) για πρώτη φορά από το 1991. 
Το εμπορικό υπόλοιπο με τις χώρες ΑΚΕ, ελλειμματικό κατά 1 δισεκατ. Ecu το 1992, 
παρουσίασε, το 1993, πλεόνασμα περίπου 2 δισεκατ. Ecu. Οι εισαγωγές από τις χώρες 
αυτές μειώθηκαν σε αξία (-18,8%) και σε όγκο (-17,3%). Η ροή των εξαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες αυτές μειώθηκε κατά 3,6 % σε αξία και κατά 5,3 % 
σε όγκο. 
Το εμπορικό ισοζύγιο με τις νέες βιομηχανικές χώρες της Ασίας, ελλειμματικό το 1991 
(-4,8 δισεκατ. Ecu) και το "992 (-2,1 δισεκατ. Ecu) ήταν, το 1993, θετικό: +2,9 δισεκατ. 
Ecu. Οι εισαγωγές από τις χώρες αυτές παρουσίασαν αύξηση κατά 4,9 % σε αξία αλλά 
μείωση κατά 5,2 % σε όγκο. Οι εξαγωγές προς τις χώρες αυιές σημείωσαν, το 1993, 
αύξηση κατά 23,2 % σε αξία (κατά 19,2 % σε όγκο). 
Το εμπορικό υπόλοιπο των συναλλαγών με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης παρουσίασε, το 1993, πλεόνασμα 3,2 δισεκατ. Ecu. Οι εξαγωγές της Ευρω­
παϊκής Ένωσης προς τις χώρες αυτές σημείωσαν, σε αξία, αύξηση κατά 18,9 % έναντι 
5,8 % για τις εισαγωγές από τις εν λόγω χώρες. 
Οι συναλλαγές με την Κίνα παρουσίασαν, το 1993, έλλειμμα 8,2 δισεκατ. Ecu, μικρότερο 
από εκείνο του 1992 (9,9 δισεκατ. Ecu). Η ροή των εξαγωγών προς την Κίνα, το 1993, 
αυξήθηκε σημαντικά: +65 %. Οι εισαγωγές από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 16,4 %. 
Το πλεόνασμα των συναλλαγών μεταποιημένων προϊόντων (CTCI 5 έως 8) ανήλθε, το 
1993, σε 72,3 δισεκατ. Ecu, ήτοι σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το επίπεδο των δύο 
προηγούμενων ετών. Η καθαρή αυτή αύξηση καταλογίζεται, για 22 δισεκατ. Ecu, στον 
κλάδο των μηχανημάτων και του υλικού μεταφορών. Η αύξηση του πλεονάσματος των 
μεταποιημένων προϊόντων οφείλεται σε αύξηση κατά 12,6 % των εξαγωγών σε αξία 
μεταξύ 1992 και 1993, η οποία συνοδεύτηκε ano ήπια αύξηση των εισαγωγών σε αξία 
(3,9 %). Όσον αφορά τον όγκο της ροής μεταποιημένων προϊόντων που εξάγονται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώθηκε αύξηση κατά 8,6 %, ενώ οι εισαγωγές των εν λόγω 
προϊόντων παρουσίασαν μείωση κατά 4,3 %. 
Το έλλειμμα των προϊόντων ενέργειας (CTCI 3) συνέχισε, το 1993, τη μείωση του (-46,1 
δισεκατ. Ecu). Συμβάλλει στην αποκατάσταση του ισοζυγίου των συναλλαγών με τις 
χώρες εκτός ΕΕ μεταξύ 1992 και 1993 κατά 8,2 δισεκατ. Écu. Οι εισαγωγές προϊόντων 
ενέργειας μειώθηκαν σε αξία το 19S2 (-9,2%) και το 1991 (-4,8%), σε σχέση με τη 
μείωση του κόστους εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αργό πετρέλαιο. Η 
τελευταία ήταν της τάξης του 10 % σε Ecu ανά βαρέλι το 1991 και το 1992 και του 3,5 % 
το 1993. Ο όγκος των εισαγόμενων προϊόντων ενέργειας παρέμεινε σταθερός το 1992 
και μειώθηκε κατά 2,4 % το 1993. 
Το ισοζύγιο των συναλλαγών πρώτων υλών (CTCI 2+4) είναι λιγότερο ελλειμματικό το 
1993 (κατά 3,1 δισεκατ. Ecu). Ανερχόμενο σε -21,3 δισεκατ. Ecu, παραμένει στα επίπεδα 
του 1991 και του 1992. Οι εισαγωγές πρώτων υλών διατήρησαν, το 1993, την πτωτική 
τους τάση σε αξία (-6,6 %). Η ροή αυτή μειώθηκε κατά 5,2 % σε όγκο. 
Το έλλειμμα των ειδών διατροφής (CTCI 0+1) μειώθηκε το 1992 και το 1993, πλησιάζο­
ντας το σημείο ισορροπίας: -0,4 δισεκατ. Ecu. Βελτιώθηκε κατά 4,4 δισεκατ. Ecu σε 
σχέση με το 1992. Οι εξαγωγές ειδών διατροφής αυξήθηκαν κατά 8,1 % σε αξία (κατά 
10,8 % σε όγκο) ενώ οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων σημείωσαν μεταβολές -4,5 % 
σε αξία και -4,3 % σε όγκο. 
Το 1993, η Γερμανία και η Ιταλία παρουσίασαν τα μεγαλύτερα πλεονάσματα για το 
εμπόριο με τις χώρες εκτός ΕΕ: ήτοι 20,1 δισεκατ. Ecu και 11 δισεκατ. Ecu αντίστοιχα. 
Το υπόλοιπο της Ιταλίας αυξήθηκε κατά 12.6 δισεκατ. Ecu σε σχέση με το 1992. Οι 
εξαγωγές της Ιταλίας αυξήθηκαν κατά 16,5 % μεταξύ 1992 και 1993. Η ροή των 
εισαγωγών από την Ιταλία ήταν -5,2 %. Το πλεόνασμα της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 
11.6 δισεκατ. Ecu σε σχέση με το ισοζύγιο του 1992. Οι εξαγωγές της Γερμανίας στις 
χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκαν κατά 7,6 %, ενώ οι εισαγωγές της χώρας αυτής παρέμειναν 
σταθερές. 
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των Κάτω Χωρών και της Ισπανίας αυξήθηκε κατά 
8 και 7 δισεκατ. Ecu αντίστοιχα μεταξύ 1992 και 1993. Η ροή των εξαγωγών από τις 
χώρες αυτές αυξήθηκε σημαντικά (19,1 και 15,3 % αντίστοιχα). Οι εισαγωγές των Κάτω 
Χωρών μειώθηκαν κατά 6,3 % ενώ της Ισπανίας κατά 14,5 %. 
Οι συναλλαγές της Οικονομικής Ένωσης Βελγίου-Λουξεμβούργου με τις χώρες εκτός 
ΕΕ ήταν, το 1993, ελαφρώς ελλειμματικές (-0,6 δισεκατ. Ecu), το δε σχετικό ισοζύγιο 
βελτιώθηκε κατά 4,7 δισεκατ. Ecu σε σχέση με το 1992, χάρη στη ροή των εξαγωγών 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (19,7 %). Οι εισαγωγές της Οικονομικής Ένωσης Βελγίου-
Λουξεμβούργου από τις χώρες εκτός ΕΕ παρέμειναν σταθερές μεταξύ 1992 και 1993. 
Το ισοζύγιο των συναλλαγών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας με τις χώρες 
εκτός ΕΕ βελτιώθηκε το 1993 κατά 2 διοεκατ. Ecu και 2,3 δισεκατ. Ecu αντίστοιχα. Το 
Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει, το 1993, το κράτος μέλος με το μεγαλύτερο έλλειμμα 
όσον αφορά το εμπόριο με τις χώρες εκτός ΕΕ (-18,4 δισεκατ. Ecu). Οι συναλλαγές του 
Ηνωμένου Βασιλείου με τις χώρες εκτός ΕΕ παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε σχέση 
με το 1992: περίπου 16 % για τις εξαγωγές και περίπου 10 % για τις εισαγωγές. Οι 
εξαγωγές της Γαλλίας προς τις χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκαν κατά 1 %, ενώ η ροή των 
εισαγωγών μειώθηκε κατά 2,3 %. 
Το υπόλοιπο της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας αυξήθηκε κατά ποσό 
μικρότερο από μισό δισεκατ. Ecu σε σχέση με το αντίστοιχο επίπεδο του 1992. Οι 
εισαγωγές της Δανίας παρουσίασαν διαφορά -0,5 %, ενώ οι εξαγωγές παρουσίασαν 
διάφορα +2,4 %. Η ροή των συναλλαγών της Ιρλανδίας με τις χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκε 
κατά 37 % όσον αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές μεταξύ 1992 και 1993. Το 
εμπόριο της Πορτογαλίας με τις χώρες εκτός ΕΕ μειώθηκε κατά 3,4 % όσον αφορά τις 
εισαγωγές και κατά 2,7 % όσον αφορά τις εξαγωγές. 
Το έλλειμμα της Ελλάδας είναι το μόνο που παρουσίασε αύξηση (κατά 0,2 δισεκατ. Ecu) 
και ανήλθε, το 1993, σε 4,3 δισεκατ. Ecu. Οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τις χώρες 
εκτός ΕΕ αυξήθηκαν κατά 23,6 % έναντι +13,2 % για τις εισαγωγές. 
1. Εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες 
Εμπορικό υπόλοιπο (CAF-FAB) σε δισεκατ. 
Ecu 
Ποσοστό ετήσιας αύξησης επί % 
Εισαγωγές: αξία 
όγκος 
Εξαγωγές: αξία 
όγκος 
1991 
-70,5 
6,8 
6,9 
0,9 
- 0.2 
1992 
-52,0 
- 1.3 
0.8 
2.9 
1,3 
1993 
- 3,4 
- 0,3 
- 3,9 
10,8 
9.3 
2. Εμπορικό ισοζύγιο ανά εταίρους, ανά προϊόντα (σε δισεκατ. Ecu) 
Σύνολο εμπορίου με τις χώρες εκτός Κοι­
νότητας 
ανά εταίρους: 
— βιομηχανικές χώρες 
ano τις οποίες: Ηνωμένες Πολιτείες 
Ιαπωνία 
ΕΖΕΣ 
— αναπτυσσόμενες χώρες 
από τις οποίες: ΑΚΕ 
ΟΠΕΚ 
Μεσογειακές χώρες 
4 νέες ασιατικές βιομη­
χανικές χώρες 
— Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 
— Κίνα 
ανά προϊόντα: 
— είδη διατροφής (CTCI 0+1) 
— πρώτες ύλες (CTCI 2+4) 
— προϊόντα ενέργειας (CTCI 3) 
— μεταποιημένα προϊόντα (CTCI 5 έως 8) 
1991 
-70,5 
-51,1 
-20,7 
-29,7 
- 1,9 
- 7.6 
- 3,2 
- 7,5 
2,4 
- 4,8 
- 2,7 
- 9,4 
- 7,0 
-25,5 
-60,8 
27.6 
1992 
-52,0 
-48,0 
-12,8 
-31,0 
- 3,9 
7,1 
- 0,9 
- 0,7 
4,2 
- 2,1 
- 1,4 
- 9,9 
- 4,8 
-24,4 
-54,3 
38.9 
1993 
- 3,4 
-22,6 
- 2,2 
-25,1 
- 3,3 
24,5 
1,9 
0,9 
14,5 
2,9 
3,2 
- 8,2 
- 0.4 
-21,3 
-46,1 
72,3 
3. Όγκος των προϊόντων που αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγών (ποσοστό ετήσιας 
αύξησης, σε %) 
Εισαγωγές 
Σύνολο «εκτός Κοινότητας» 
— είδη διατροφής (CTCI 0+1) 
— πρώτες ύλες (CTCI 2+4) 
— προϊόντα ενέργειας (CTCI 3) 
— μεταποιημένα προϊόντα (CTCI 5 έως 8) 
Εξαγωγές 
Σύνολο «εκτός Κοινότητας» 
— είδη διατροφής (CTCI 0+1) 
— πρώτες ύλες (CTCI 2+4) 
— προϊόντα ενέργειας (CTCI 3) 
— μεταποιημένα προϊόντα (CTCI 5 έως 8) 
1991 
6,9 
4,0 
- 2,1 
9,8 
7,1 
- 0,2 
4,6 
7,0 
- 4,9 
- 0,8 
1992 
0,8 
3,9 
2,5 
0,5 
0,0 
1,3 
5,7 
5,8 
8,1 
0,6 
1993 
- 3,9 
- 4,3 
- 5,2 
- 2,4 
- 4,3 
9,3 
10,8 
13,2 
28,5 
8,6 
XXI 
Commentary: Extra-EU trade in 1993 
M 
The European Union's external trade In goods in.1993 registered a deficit of ECU 3.4 
billion, well down on the 1992 figure of ECU 52 billion. The gap between the rates of 
change in exports and imports between 1992 and 1993 was more than 11 polrts. Exports 
were well up both In value terms (+10.8%) and in terms of volume (+9.3%) in 1993, while 
import flows showed a very slight decrease in value terms (-0.3%). The cost of the 
European Union's crude oil supplies dropped by 3.5% per barrel in ecu terms during the 
year and was a factor In the moderate change in imports. Volume showed a more 
pronounced decline (-3.9%) than the performance in value terms (-0.3%). 
The trade deficit with the industrialized nations amounted to ECU 22.6 billion in 1993, after 
running close to ECU 50 billion in 1991 and 1992. Imports from the Industrialized nations 
fell by 3.8% in value terms and by 9.3% in volume. Exports to these countries went up by 
6.6% and 2.6% respectively between 1992 and 1993. 
The improved situation with the industrialized nations was mainly the result of an easing 
since 1992 of the trade deficit with the United States of America. Trade between the EU 
and the USA was back on more even terms in 1993, when the final balance showed a 
deficit of ECU 2.2 billion, compared with 12.8 billion in 1992. Imports from the USA went 
down by 10.1% in volume terms and by 0.6% in value. Exports from the Union to the USA 
were up by 7.8% in volume terms, while in value terms they rose by 13.7%, thanks to the 
ecu's depreciation of 9.8% against the US dollar. 
The trade deficit with Japan in 1993 (ECU 25.1 billion) was on the same scale as the 
Union's deficit with the industrialized nations. The 1993 figure for the trade deficit with 
Japan was worse than the 1991 and 1992 figures by about ECU 6 billion. Imports from 
Japan, more expensive because of the changing yen-ecu rate (+26.2%), were down by 
7.5% In value terms and by 19% In volume terms in 1993. There was a clear improvement 
in the value of the EU's exports to Japan, up by 10.1%, while In volume terms the increase 
was 4 .1%. 
Trade with the EFTA countries produced a deficit of EU 3.3 billion in 1993, sllgh:ly down on 
tho 1992 figure of 3.θ billlon. Since 1991 there has been a downward trend In the value 
and volume of the Union's exports to the EFTA countries, and in 1993 they were down by 
1.2% in value terms and by 4 . 1 % in volume. Imports from these countries were also down 
in 1993 (by 1.8% in value terms and by 4 . 1 % in volume), whereas they had shown some 
increase in 1991 and 1992. 
Extra-EU trade with the developing countries registered a surplus of ECU 24.5 billion In 
1993, an Increase of 17.4 billion in comparison with 1992. The EU's exports to these 
countries in value terms were up In 1993 (9.8%) for the third year In a row, while in volume 
terms they showed an increase of 11.3%. Imports from the developing countries in 1993 
were down by 1.7% in value terms, a repeat of the 1992 trend. In volume terms, they were 
down by 3.4% after showing an Increase in 1992. 
The trade surplus with the Mediterranean countries was close to ECU 15 billion in 1993, up 
by 10 billion compared with the previous year. After two years of fairly stagnant 
performance, exports to these countries were up by 16.6% in value terms and by 23% in 
volume. 
The trade balance with the OPEC countries, after running a deficit of ECU 7.5 billion In 
1991 and 0.7 billion in 1992, produced a surplus of close on ECU 1 billion in 1993. Imports 
from the OPEC countries were down by 7.5% in value terms and by 5.5% in volume. 
Exports to these countries went down for the first time since 1991, by 3.8% in value terms 
and by 4.6% in volume. 
As far as trade with the ACP countries was concerned, the 1992 deficit of ECU 1 billion 
was converted into a surplus of close on ECU 2 billion in 1993. Imports from these 
countries collapsed by 18.8% and 17.3% in value and volume terms respectively, while 
exports from the EU to these countries were down by 3.6% in value terms and by 5.3% in 
volume. 
There was also a turnaround in the trade balance with the newly Industrializing countries of 
Asia. After deficits of ECU 4.8 billion In 1991 and 2.1 billion in 1992, the European Union 
registered a surplus of ECU 2.9 billion in 1993. Imports from the NICs were up by 4.9% in 
value terms but registered a drop of 5.2% in volume terms. Exports to these countries 
soared by 23.2% in value terms in 1993, together with an increase in volume terms of 
19.2%. 
The trade balance with the countries of Central and Eastern Europe registered a surplus of 
ECU 3.2 billion in 1993. The European Union's exports to these countries rose by 18.9% in 
value terms, compared with an increase of 5.8% in imports from these countries. 
Trade with China produced a deficit of ECU 8.2 billion in 1993, although this was better 
than the 1992 figure of 9.9 billion. There was a dramatic Increase In exports to China, 
which went up by 65%, while EU imports from that country rose by 16.4%. 
The surplus on trade In manufactured products (SITC 5 to 8) amounted to ECU 72.3 billion 
in 1993, nearly doubling the figures recorded in the previous two years. A major factor in 
this clear improvement was the ECU 22 billion registered by machinery and transport 
equipment. The greater surplus on trade in manufactured products was the result of a 
12.6% increase in exports in value terms between 1992 and 1993, together with a more 
moderate increase (3.9%) In imports. In volume terms, the EU's exports of manufactured 
products went up by 8.6%, while Imports of these products were down by 4.3%. 
The deficit on energy products (SITC 3) continued to ease In 1993, amounting to ECU 46.1 
billion. This helped to improve the extra-EU trade balance by ECU 8.2 billion between 1992 
and 1993. Imports of energy products went down in value terms by 9.2% in 1992 and by 
4.8% in 1993, in conjunction with the drop in the cost of EU supplies of crude oil. This 
reduction was about 10% per barrel in ecu terms in 1991 and 1992, and 3.5% In 1993. 
Imports of energy products were static in volume terms In 1992 and fell back by 2.4% in 
1993. 
The trade balance on crude materials (SITC 2 and 4) improved by ECU 3.1 billion in 1993. 
The final deficit of ECU 21.3 billion was close to the figures for the previous two years. 
Imports of crude materials continued the downward trend in value terms in 1993, when 
they fell by 6.6%. These flows fell by 5.2% in volume terms. 
The deficit on food products (SITC 0 and 1) eased In 1992 and again in 1993, when at 
ECU 0.4 billion It was almost level. The position was an Improvement of ECU 4.4 billion 
compared with the 1992 figure. Exports of food products grew by 8 .1% in value terms and 
by 10.8% In volume, while imports of these products were down by 4.5% in value terms 
and by 4.3% in volume. 
Germany and Italy were the Member States which registered the largest surpluses on EU 
external trade in 1993: ECU 20.1 billion and 11 billion respectively. In the case of Italy the 
balance showed an Improvement ol ECU 12.6 billion compared with 1992. Italian exports 
went up by 16.5% in 1993, while flows of imports were down by 5.2%. Germany's surplus 
was ECU 16.6 billion better than In 1992. The country's extra-EU exports went up by 7.6% 
while imports remained static. 
The trade deficits of the Netherlands and Spain eased by ECU 8 billion and 7 billion 
respectively In 1993. The export flows of the two countries showed a marked improvement, 
up by 19.1% and 15.3% respectively. Spanish imports were down by 14.5%, while those in 
the Netherlands fell by 6.3%. 
The Belgo-Luxembourg Economic Union (BLEU) registered a small deficit of ECU 0.6 
billion on extra-EU trade in 1993, an improvement of ECU 4.7 billion compared with 1992, 
thanks mainly to a sharp Increase in export flows, which were up by 19.7%. The BLEU's 
imports from outside the European Union registered little change between 1992 and 
1993. 
The United Kingdom and France both experienced an improvement in their extra-EU trade 
balance in 1993, with the UK figure registering an ECU 2 billion rise and France Improving 
its position by ECU 2.3 billion. The United Kingdom was still running the largest deficit on 
extra-EU trade, however, with the 1993 figure standing at ECU 18.4 billion. The country's 
extra-EU trade picked up sharply after 1992, with exports up by 16% and imports by nearly 
10%. In the case of France, extra-EU exports were up by 1%, while imports fell by 
2.3%. 
The trade balances of Denmark, Ireland and Portugal improved by about ECU 0.5 billion 
between 1992 and 1993. Danish imports fell back by 0.5%, while exports rose by 2.4%. 
Ireland's extra-EU trade flows soared by 37% (exports and imports) between 1992 and 
1993. Portugal's trade balance recorded a drop of 3.4% in the case of imports and 2.7% 
for exports. 
Greece was the only Member State where the trade balance deteriorated. Down by ECU 
0.2 billion, it registered an overall deficit of ECU 4.3 billion in 1993. Greek exports to 
countries outside the European Union rose by 23.6%, with Imports up by 13.2%. 
1. Extra-EU trade 
Trade balance (cif-fob) (billion ECU) 
Annual growth rate (%) 
Imports value 
volume 
Exports value 
volume 
1991 
-70.5 
6.8 
6.9 
0.9 
- 0.2 
1992 
-52.0 
- 1.3 
0.8 
2.9 
1.3 
1993 
- 3.4 
- 0.3 
- 3.9 
10.8 
9.3 
2. Trade balance by partners and by products (billion ECU) 
Extra-EU total 
By partners 
Industrialized countries 
of which: USA 
Japan 
EFTA 
Developing countries 
of which ACP 
OPEC 
Mediterranean countries 
four Asian NICs 
Central and Eastern Europe 
China 
By products 
Food products (SITC 0 and 1 ) 
Crude materials (SITC 2 and 4) 
Energy products (SITC 3) 
Manufactured products (SITC 5 to 8) 
1991 
-70.5 
-51.1 
-20.7 
-29.7 
- 1.9 
- 7.6 
- 3.2 
- 7.5 
2.4 
- 4.8 
- 2.7 
- 9.4 
- 7.0 
-25.5 
-60.8 
27.6 
1992 
-52.0 
-48.0 
-12.8 
-31.0 
- 3.9 
7.1 
- 0.9 
- 0.7 
4.2 
- 2.1 
- 1.4 
- 9.9 
- 4.8 
-24.4 
-54.3 
38.9 
1993 
- 3.4 
-22.6 
- 2.2 
-25.1 
- 3.3 
24.5 
1.9 
0.9 
14.5 
2.9 
3.2 
- 8.2 
- 0.4 
-21.3 
-46.1 
72.3 
3. Volume of trade (annual growth rate %) 
Imports 
Extra-EU total 
Food products (SITC 0 and 1) 
Crude materials (SITC 2 and 4) 
Energy products (SITC 3) 
Manufactured products (SITC 5 to 8) 
Exports 
Extra EU total 
Food products (SITC 0 and 1) 
Crude materials (SITC 2 and 4) 
Energy products (SITC 3) 
Manufactured products (SITC 5 to 8) 
1991 
6.9 
4.0 
- 2.1 
9.8 
7.1 
- 0.2 
4.6 
7.0 
- 4.9 
- 0.8 
1992 
0.8 
3.9 
2.5 
0.5 
0.0 
1.3 
5.7 
5.8 
8.1 
0.6 
1993 
- 3.9 
- 4.3 
- 5.2 
- 2.4 
- 4.3 
9.3 
10.8 
13.2 
28.5 
8.6 
XXII 
Commentaire — Commerce extra­Union européenne en 1993 
Les échanges extra de marchandises de l'Union européenne se soldent, en 1993, 
par un déficit de 3,4 Mrd ECU, considérablement plus léger que celui de 1992: 
52 Mrd ECU. L'écart entre taux d'évolution des exportations et des importations entre 
1992 et 1993 dépasse 11 points. Les exportations progressent nettement en valeur 
(+10,8 %), mais aussi en volume: +9,3 %. Les flux importés par l'Union européenne en 
1993 s'infléchissent faiblement à la baisse en valeur (­ 0,3 %). Le coût d'approvisionne­
ment de l'Union européenne en pétrole brut baisse de 3,5 % en ECU par baril en 1993 et 
contribue à révolution tempérée des flux importés. Les volumes importés connaissent un 
repli plus prononcé que les flux en valeur: ­ 3.9 % (contre ­ 0,3 %). 
Le déficit des échanges avec les pays industrialisés atteint 22,6 Mrd ECU en 1993, 
alors qu'il approche 50 Mrd en 1991 et en 1992. Les importations en provenance des pays 
industrialisés se replient de 3,3 % en valeur et de 9,3 % en volume. Les exportations 
destinées à ces pays sont en progrès de 6,6 % en valeur et de 2,6 % en volume entre 
1992 et 1993. 
L'amélioration du bilan avec les pays industrialisés est due principalement à l'allégement 
du déficit commercial avec les Etats­Unis, amorcé dès 1992. Les échanges de l'Union 
européenne avec les États­Unis se rééquilibrent en 1993: ils se soldent par un bilan de 
■7 2,2 Mrd ECU, contre ­ 12 ,8 Mrd en 1992. Les importations en provenance des 
États­Unis s'infléchissent de ­ 0,6 % en valeur et de 10,1 % en volume. Les flux exportés 
vers les États­Unis croissent de 13,7 % en valeur, lis sont favorisés par la dépréciation de 
l'ECU en ternie de dollars (de 9,8 %). Les exportations de l'Union européenne vers les 
États­Unis progressent de 7,8 % en volume. 
Le déficit commercial avec le Japon en 1993 (­25,1 Mrd ECU) est du même ordre de 
grandeur que celui de l'Union européenne avec les pays industrialisés. Ce solde négatif 
des échanges avec le Japon se comble de près de 6 Mrd ECU en 1993, par rapport au 
niveau des déficits de 1992 et de 1991. Les importations en provenance du Japon, 
renchéries par la parité yen/ECU (+ 26,2 %) accusent une baisse de 7,5 % en valeur, de 
19 % en volume, en 1993. Les exportations de l'Union européenne vers le Japon sont en 
net progrès en valeur: + 10,1 %, et croissent de 4,1 % en volume. 
Les échanges avec les pays de l'AELE sont déficitaires de 3,3 Mrd ECU en 1993, un peu 
moins fortement qu'en 1992 (­3,9 Mrd ECU). Les exportations de l'Union européenne 
vers les pays de l'AELE sont orientées à la baisse depuis 1991 en valeur et en volume; 
elles marquent ­ 1 , 2 % en valeur 1993 et ­ 4,1 % en volume. Les flux importés des pays 
de l'AELE par l'Union européenne sont en repli en 1993 tant en valeur ( ­1 ,8%) qu'en 
volume (­4,1 %), alors qu'ils connaissent des progressions modérées en 1991 et en 
1992. 
En 1993, les échanges de l'Union européenne avec les pays en voie de développe­
ment dégagent un excédent de 24,5 Mrd ECU, supérieur de 17,4 Mrd à celui de 1992. 
Les exportations en valeur de l'Union européenne vers ces pays connaissent en 1993, 
pour la troisième année consécutive, une progression ferme (+9,8%). Les volumes 
exportés progressent de 11,3% en 1993. Les flux importés des pays en voie de 
développement sont orientés à la baisse en valeur (­1,7%) en 1993, comme en 1992. Les 
volumes importés, en progression en 1992, se replient de 3,4 %. 
Le bilan excédentaire avec les pays du bassin méditerranéen approche 15 Mrd ECU en 
1993, soit 10 Mrd de plus qu'en 1992. Les exportations vers ces pays croissent de 16,6 % 
en valeur et de 23 % en volume, après deux années de progression atone. 
Le bilan commercial avec les pays de ΓΟΡΕΡ, négatif en 1991 (­ 7,5 Mrd ECU) et 1992 
(­ 0,7 Mrd ECU) devient excédentaire de près de 1 Mrd ECU en 1993. Les importations en 
provenance des pays de ΓΟΡΕΡ baissent de 7,5 % en valeur et de 5,5 % en volume. Les 
flux exportés vers ces pays se replient en valeur (­ 3,8 %) et en volume (­ 4,6 %), pour la 
première fois depuis 1991. 
Le solde commercial avec les pays ACP, déficitaire de 1 Mrd ECU en 1992, devient 
excédentaire de près de 2 Mrd ECU en 1993. Les importations en provenance de cette 
zone chutent en valeur (­18,8 %) et en volume (­17,3 %). Les flux exportés par l'Union 
européenne vers cette zone sont en recul de 3,6 % en valeur et de 5,3 % en volume. 
Le bilan commercial avec les NPI asiatiques, déficitaire en 1991 (­4,8 Mrd ECU) et en 
1992 (­2,1 Mrd ECU), est positif en 1993: + 2,9 Mrd ECU. Les importations provenant de 
ces pays croissent de 4 ,9% en valeur, mais se replient de 5 ,2% en volume. Les 
exportations vers les NPI asiatiques subissent une poussée de 23,2 % en valeur en 1993 
(de 19,2 % en volume). 
Le solde commercial des échanges avec les pays d'Europe centrale et orientale devient 
excédentaire en 1993 de 3,2 Mrd ECU. Les exportations en valeur de l'Union européenne 
vers ces pays marquent +18,9 %, contre 5,8 % pour les importations venant de cette 
zone. 
Les échanges avec la Chine se soldent par un déficit de 8,2 Mrd ECU en 1993, moins 
lourd que celui de 1992 (9,9 Mrd ECU). Les flux exportés vers la Chine progressent très 
vivement en 1993: + 6 5 % . Les importations en provenance de Chine croissent de 
16,4%. 
L'excédent des échanges de produits manufacturés (CTCI 5 à 8) atteint 
72,3 Mrd ECU en 1993; il est quasiment doublé par rapport au niveau des deux années 
précédentes. Ce net progrès est imputable pour 22 Mrd ECU au poste «machines et 
matériel de transport». La progression de l'excédent des produits manufacturés résulte 
d'une croissance de 12,6 % des exportations en valeur entre 1992 et 1993, assortie d'une 
évolution tempérée des importations en valeur (3,9 %). En termes de volume les flux de 
produits manufacturés exportés par l'Union européenne affichent un progrès de 8,6 %, 
tandis que les importations de ces produits baissent de 4,3 %. 
Le déficit des produits énergétiques (CTCI 3) continue à s'alléger en 1993 
(­46,1 Mrd ECU). Il contribue au redressement du solde extra­UE entre 1992 et 1993, à 
concurrence de 8,2 Mrd ECU. Les importations de produits énergétiques décroissent en 
valeur en 1992 ( ­9 ,2%) et en 1993 ( ­4,8%), en liaison avec la baisse du coût 
d'approvisionnement de l'Union européenne en pétrole brut. Cette dernière est de l'ordre 
de 1 0 % en ECU par baril en 1991 et en 1992 et de 3,5% en 1993. Les volumes de 
produits énergétiques Importés stagnent en 1992 et se replient de 2 ,4% en 1993. 
Le solde des échanges de matières premières (CTCI 2 et 4) est moins lourdement 
déficitaire en 1993 (de 3,1 Mrd ECU). Avec­21 ,3 Mrd ECU, il reste proche des niveaux de 
1991 et de 1992. Les importations de matières premières poursuivent leur orientation à la 
baisse en valeur en 1993 (­ 6,6 %). Ces flux se replient de 5,2 % en volume. 
Le déficit des produits alimentaires (CTCI 0 et 1) est allégé en 1992 et en 1993, où il 
s'approche de l'équilibre: 0,4 Mrd ECU. Il s'améliore de 4,4 Mrd ECU par rapport à 1992. 
Les exportations de produits alimentaires croissent de 8,1 % en valeur (de 10,8% en 
volume), tandis que les Importations de ces produits affichent ­ 4,5 % en valeur et ­ 4,3 % 
en volume. 
En 1993, l'Allemagne et l'Italie dégagent les excédents les plus élevés pour le commerce 
extra­UE: soit 20,1 Mrd ECU et 11 Mrd ECU. Le solde Italien progresse de 12,6 Mrd ECU 
par rapport à 1992. Les exportations italiennes croissent de 16,5 % entre 1992 et 1993; les 
flux importés par l'Italie marquent ­ 5 , 2 % . L'excédent de l'Allemagne augmente de 
11,6 Mrd ECU par rapport au bilan de 1992. Les exportations extra­UE de I Allemagne 
progressent de 7,6 %, tandis que les importations de ce pays stagnent. 
Les déficits commerciaux des Pays­Bas et de l'Espagne se comblent de 8 et 7 Mrd ECU 
entre 1992 et 1993. Les flux exportés par ces pays sont en vive progression (19,1 % et 
15,3%). Les importations des Pays­Bas se replient de 6,3%, celles de l'Espagne de 
14,5%. 
Les échanges extra­UE de l'UEBL sont faiblement déficitaires en 1993 (­0,6 Mrd ECU); 
ce bilan s'améliore de 4,7 Mrd ECU par rapport à 1992, sous la poussée des flux exportés 
hors de l'Union européenne (19,7 %). Les importations extra­UE de l'UEBL stagnent entre 
1992 et 1993. 
Le Royaume­Uni et la France voient leurs bilans extra­UE de l'année 1993 s'améliorer de 
2 Mrd ECU et de 2,3 Mrd ECU. Le Royaume­Uni reste le pays membre le plus lourdement 
déficitaire en 1993 pour le commerce extra­UÉ (­18,4 Mrd ÉCU). Les échanges extra­UE 
du Royaume­Uni progressent vivement par rapport à 1992: de quelque 16% pour les 
exportations, de près de 1 0 % pour les importations. Les exportations extra­UE de la 
France augmentent de 1 %, les flux importés sont en recul de 2,3 %. 
Les soldes du Danemark, de l'Irlande et du Portugal sont en progrès de moins de 
0,5 Mrd ECU par rapport à leurs niveaux de 1992. Les importations du Danemark 
s'infléchissent de ­ 0,5 %, les exportations de + 2,4 %. Les flux échangés par l'Irlande hors 
de l'Union européenne croissent de 37 % en importation et en exportation entre 1992 et 
1993. Le commerce extra­UE du Portugal marque un repli de 3 ,4% en importation, de 
2,7 % en exportation. 
Le déficit grec est le seul à se creuser (de 0,2 Mrd ECU), il atteint 4,3 Mrd ECU en 1993. 
Les exportations extra­UE de ce pays progressent de 23,6 %, contre + 13,2 % pour les 
importations. 
1. Commerce extra­Union européenne 
Q 
Solde commercial (caf­fob) (en Mrd ECU) 
Taux de croissance annuel (en %) 
Importations: — valeur 
— volume 
Exportations: — valeur 
— volume 
1991 
­70 ,5 
6,8 
6,9 
0,9 
­ 0,2 
1992 
­52 ,0 
­ 1,3 
0,8 
2,9 
1,3 
1993 
­ 3,4 
­ 0,3 
­ 3,9 
10,8 
9,3 
2. Balance commerciale par partenaire, par produit (en Mrd ECU) 
Total extra­communautaire 
Par partenaire: 
— pays industrialisés 
dont: — États­Unis 
— Japon 
— AELE 
— pays en voie de développement 
dont: — ACP 
— OPEP 
— bassin méditerranéen 
— 4 NPI asiatiques 
— Europe centrale et orientale 
— Chine 
Par produit: 
— alimentation (CTCI (0 + 1) 
— matières premières (CTCI 2 + 4) 
— produits énergétiques (CTCI 3) 
— produits manufacturés (CTCI 5 à 8) 
1991 
­70 ,5 
­51 ,1 
­ 20 ,7 
­ 29 ,7 
­ 1.9 
­ 7,6 
­ 3,2 
­ 7,5 
2.4 
­ 4,8 
­ 2.7 
­ 9,4 
­ 7,0 
­25 ,5 
­60 ,8 
27,6 
1992 
­52 ,0 
­ 48 ,0 
­ 12 ,8 
­ 31 ,0 
­ 3,9 
7,1 
­ 0,9 
­ 0,7 
4,2 
­ 2,1 
­ 1,4 
­ 9,9 
­ 4,8 
­24 ,4 
­ 54 ,3 
38,9 
1993 
­ 3,4 
­ 22 ,6 
­ 2,2 
­25 ,1 
­ 3,3 
24,5 
1,9 
0,9 
14,5 
2,9 
3,2 
­ 8,2 
­ 0,4 
­ 21 ,3 
­ 46 ,1 
72,3 
3. Volumes de produits échangés (taux de croissance annuel, en %) 
Importations 
Total extracommunautaire: 
— alimentation (CTCI 0 + 1) 
— matières premières (CTCI 2 + 4) 
— produits énergétiques (CTCI 3) 
— produits manufacturés (CTCI 5 à 8) 
Exportations 
Total extracommunautaire: 
— alimentation (CTCI 0 + 1) 
— matières premières (CTCI 2 + 4) 
— produits énergétiques (CTCI 3) 
— produits manufacturés (CTCI 5 à 8) 
1991 
6,9 
4,0 
­ 2,1 
9,8 
7,1 
­ 0,2 
4,6 
7,0 
­ 4,9 
­ 0,8 
1992 
0,8 
3,9 
2,5 
0,5 
0,0 
1,3 
5,7 
5,8 
8,1 
0,6 
1993 
­ 3,9 
­ 4,3 
­ 5,2 
­ 2,4 
­ 4,3 
9,3 
10,8 
13,2 
28,5 
8,6 
XXIII 
Commentaar: handel met niet-EU-landen in 1993 
Bij het goederenverkeer van de Europese Unie met landen buiten de EU bedroeg het 
tekort In 1993 3,4 miljard ecu, wat aanzienlijk minder Is dan het tekort van 52 miljard ecu in 
1992. Het verschil tussen de exportontwikkeling tussen 1992 en 1993 bedroeg meer dan 
11 %. De uitvoer nam niet alleen aanzienlijk in waarde (+10,8%), maar ook in volume 
(+9,3%) toe. De Invoer naar de Europese Unie liep in 1993 daarentegen licht terug 
(-0,3 %). De kosten voor de EU-invoer van ruwe aardolie, uitgedrukt in ecu per vat, 
daalden In 1993 met 3,5 %, wat bijdraagt tot de'min of meer gelijkblijvende invoerontwik-
kellng. Qua volume Is de import sterker afgenomen dan qua waarde, namelijk -3,9 % in 
vergelijking met -0,3 %. 
Het handelstekort met de geïndustrialiseerde landen bedroeg in 1993 22,6 miljard ecu, 
terwijl dat in 1991 en 1992 nog bijna 50 miljard was. De invoer uil de geïndustrialiseerde 
landen daalde met 3,3 % In waarde en met 9,3 % ¡n volume. De uitvoer naar deze landen 
nam tussen 1992 en 1993 toe, namelijk met 6,6 % ¡n waarde en met 2,6 % In volume. 
De verbeterde situatie op de handelsbalans met de geïndustrialiseerde landen is voorna-
melijk het gevolg van de ¡n 1992 begonnen slinking van het handelstekort met de 
Verenigde Staten. De handel van de Europese Unie met de Verenigde Staten vond in 
1993 een nieuw evenwicht: het saldo bedroeg -2,2 miljard ecu in vergelijking met -12,8 
miljard in 1992. De invoer uit de Verenigde Staten liep met 0,6 % In waarde en met 10,1 % 
¡n volume terug. De waarde van de uitvoer naar de Verenigde Staten groeide met 13,7 %. 
Deze ontwikkeling wordt bevorderd door de koersval van de ecu ten opzichte van de dollar 
(9,8 %). Uitgedrukt in volume, nam de uitvoer van de Europese Unie naar de Verenigde 
Staten toe met 7,8 %. 
Duitsland en Italië hadden in 1993 het grootste overschot op de handelsbalans met 
nlet-EU-landen, namelijk 20,1 miljard ecu en 11 miljard ecu respectievelijk. Het Italiaanse 
saldo viel in vergelijking met 1992 12,6 miljard ecu hoger uit. De Italiaanse uitvoer nam 
tussen 1992 en 1993 met 16,5% toe en de invoer daalde met 5,2% 
Het Duitse overschot was 11,6 miljard ecu groter dan in 1992. De Duitse uitvoer naar 
nlet-EU-landen groeide met 7,6 %, terwijl de invoer gelijk bleef. 
De tekorten op de handelsbalansen van Nederland en Spanje werden tussen 1992 en 
1993 8 respectievelijk 7 miljard ecu kleiner. De uitvoer van deze landen nam sterk toe (met 
19,1 % respectievelijk 15,3 %). De Nederlandse Invoer daalde met 6,3 %, de Spaanse met 
14,5%. 
De handelsbalans van de BLEU met nlet-EU-landen vertoonde in 1993 een licht tekort (0,6 
miljard ecu). Dit was een verbetering van 4,7 miljard ecu ten opzichte van 1992 onder 
invloed van de grotere uitvoer naar landen bulten de Europese Unie (+19,7 %). De invoer 
van de BLEU uit nlet-EU-landen bleef tussen 1992 en 1993 gelijk. 
De handelsbalansen met niet-EU-landen van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk gaven ¡n 
1993 een verbetering te zien met 2 respectievelijk 2,3 miljard ecu. Het Verenigd Koninkrijk 
bleef ook in 1993 de Lld-Staat met het grootste tekort op de handelsbalans met 
niet-EU-landen (-18,4 miljard ecu). De Britse handel met nlet-EU-landen nam in vergelij-
king met 1992 flink toe, namelijk met circa 16% voor de uitvoer en bijna 10% voor de 
invoer. De Franse uitvoer naar niet-EU-landen nam toe met 1 % en de invoer daalde met 
2,3 %. 
Het handelstekort met Japan (-25,1 miljard ecu) ligt in 1993 in dezelfde orde van grootte 
als het tekort op de handelsbalans van de Europese Unie met de geïndustrialiseerde 
landen. Dit negatieve saldo op de handelsbalans met Japan Is in 1993 met bijna 6 miljard 
ecu geslonken ten opzichte van de niveaus in 1992 en 1991. De invoer uit Japan, die door 
de koersverhouding yen-ecu (+26,2%) duurder is geworden, is in 1993 met 7,5% in 
waarde en 19 % in volume afgenomen. De uitvoer van de Europese Unie naar Japan Is 
duidelijk toegenomen, namelijk met 10,1 % in waarde, en met 4,1 % in volume. 
De handelsbalans met de EVA-landen vertoonde In 1993 een tekort van 3,3 miljard ecu, 
wat ¡ets minder is dan in 1992 (-3,9 miljard ecu). Bij de uitvoer van de Europese Unie naar 
de EVA-landen ¡s er sedert 1991, zowel wat waarde als volume betreft, sprake van een 
neerwaartse trend: - 1 , 2 % In waarde in 1993 en -4,1 % in volume. De Invoer uit de 
EVA-landen naar de Europese Unie liep in 1993 zowel in waarde (-1,8 %) als in volume 
(-4,1 %) terug, terwijl deze ¡n 1991 en 1992 lichtelijk was gestegen. 
De handelsbalans van de Europese Unie met de ontwikkelingslanden vertoonde in 1993 
een overschot van 24,5 miljard ecu, wat 17,4 miljard meer was dan in 1992. De uitvoer van 
de Europese Unie naar deze landen, uitgedrukt in waarde, gaf ¡n 1993 voor het derde 
opeenvolgende jaar een flinke stijging te zien, namelijk +9,8 %. Uitgedrukt ¡n volume, 
groeide de uitvoer In 1993 met 11,3%. De invoer uit de ontwikkelingslanden vertoonde in 
1993 evenals in 1992 een neerwaartse trend (-1,7 %). De Invoer, uitgedrukt in volume, die 
¡n 1992 was gestegen, daalde In 1993 met 3,4%. 
Het overschot op de handelsbalans met de landen van het Mlddellandse-Zeegebled 
bedroeg in 1993 bijna 15 miljard ecu, dat wil zeggen 10 miljard meer dan in 1992. De 
uitvoer naar deze landen nam in 1993 na twee slappe jaren met 16,6 % in waarde en met 
23 % in volume toe. 
De saldi van Denemarken, Ierland en Portugal verbeterden zich met minder dan een half 
miljard ecu ten opzichte van de niveaus van 1992. De Deense invoer liep met 0,5 % terug 
en de Deense uitvoer steeg met 2,4 %. De Ierse handel met landen buiten de EU nam 
tussen 1992 en 1993, zowel wat de invoer als de uitvoer betreft, met 3 7 % toe. De 
Portugese invoer van buiten de EU nam met 3,4 % af en de Portugese uitvoer naar deze 
landen met 2,7 %. 
Alleen Griekenland heeft een groter tekort dan voorheen, namelijk 4,3 miljard ecu in 1993, 
wat 0,2 miljard meer Is dan In 1992. De Griekse uitvoer naar landen bulten de EU nam met 
23,6 % toe en de Invoer met 13,2 %. 
1. Handel van de EU met nlet-EU-landen 
Saldo handelsbalans (cif/fob) in 
Jaarlijks groeipercentage 
Invoer: waarde 
volume 
Uitvoer: waarde 
volume 
miljard ecu 
1991 
-70,5 
6,8 
6,9 
0,9 
- 0,2 
1992 
-52,0 
- 1,3 
0,8 
2,9 
1,3 
1993 
- 3,4 
- 0,3 
- 3,9 
10,8 
9,3 
De handelsbalans met de OPEC-landen, die In 1991 en in 1992 een negatief saldo 
vertoonde (-7,5 miljard ecu resp. -0,7 miljard ecu), gaf in 1993 een overschot van bijna 1 
miljard ecu te zien. De Invoer uit de OPEC-landen daalde met 7,5 % in waarde en met 
5,5 % in volume. Voor hel eerst sedert 1991 daalde de uitvoer naar deze landen In zowel 
waarde (-3,8 %) als volume (-4,6 %). 
Het saldo op de handelsbalans met de ACS-landen, dat in 1992 negatief was (-1 miljard 
ecu), was in 1993 positief met een overschot van bijna 2 miljard ecu. De invoer uit dit 
gebied daalde met 18,8% In waarde en met 17,3% ¡n volume. De uitvoer van de 
Europese Unie naar dit gebied liep terug met 3,6 % in waarde en met 5,3 % in volume. 
Het saldo op de handelsbalans met de NIC's in Azië, dat in 1991 en 1992 negatief was 
(-4,8 resp. -2,1 miljard ecu), was positief in 1993 (+22,9 miljard ecu). De invoer uit deze 
landen nam met 4,9 % in waarde toe, maar daalde in volume, namelijk met 5,2 %. De 
uitvoer naar de NIC's in Azië groeide in 1993 met 2 3 % in waarde en met 19,2% 
volume. 
De handelsbalans met de Midden- en Oosleuropese landen had In 1993 een positief saldo 
van 3,2 miljard ecu. Uitgedrukt ¡n waarde nam de uitvoer van de Europese Unie naar deze 
landen met 18,9 % en de Invoer uit dit gebied met 5,8 % toe. 
De handelsbalans met China gaf in 1993 een tekort van 8,2 miljard ecu te zien, wat minder 
is dan in 1992 (-9,9 miljard ecu). De uitvoer naar China nam in 1993 sterk toe, namelijk 
met 65 %, terwijl de invoer uit China met 16,4 % steeg. 
Wat de fabrikaten betreft (SITC 5 t/m 8), bedroeg het overschot in 1993 72,3 miljard ecu, 
wat bijna het dubbele is van de twee voorgaande jaren. Hiervan komt 22 miljard ecu voor 
rekening van de rubirek machines en transportmiddelen. De toenamen van het overschot 
bij de handel in fabrikaten was het gevolg van een stijging van de waarde van de uitvoer 
tussen 1992 en 1993 met 12,6%, terwijl de waarde van de invoer ¡n dezelfde periode 
slechts matig toenam (met 3,9 %). Wat het volume betreft, nam de uitvoer van fabrikaten 
door de Europese Unie met 8,6 % toe en liep de invoer van deze produkten met 4,3 % 
terug. 
2. Handelsbalans naar partner en naar produkten (in miljard ecu) 
Totaal niet-EU-landen 
naar partner: 
— geïndustrialiseerde landen 
waarvan: Verenigde Staten 
Japan 
EVA 
— ontwikkelingslanden 
waarvan: ACS 
OPEC 
Mlddellandse-Zeegebled 
4 NIC's In Azië 
— Midden- en Oost-Europa 
— China 
naar produkten: 
— voedingsmiddelen (SITC 0+1) 
— grondstoffen (SITC 2+4) 
— energieprodukten (SITC 3) 
— fabrikaten (SITC 5 t/m 8) 
1991 
-70,5 
-51,1 
-20,7 
-29,7 
- 1,9 
- 7,6 
- 3,2 
- 7,5 
2,4 
- 4,8 
- 2,7 
- 9,4 
- 7,0 
-25,5 
-60,8 
27,6 
1992 
-52,0 
-48,0 
-12,8 
-31,0 
- 3,9 
7,1 
- 0,9 
- 0,7 
4,2 
- 2,1 
- 1,4 
- 9,9 
- 4,8 
-24,4 
-54,3 
38,9 
1993 
- 3,4 
-22,6 
- 2,2 
-25,1 
- 3,3 
24,5 
1.9 
0,9 
14,5 
2,9 
3,2 
- 8,2 
- 0,4 
-21,3 
-46,1 
72,3 
3. Volume van de goederenhandel (jaarlijks groeipercentage) 
Wat de handel in energieprodukten betreft (SITC 3), nam het terkort in 1993 verder af: het 
saldo op de handelsbalans met de niet-EU-landen herstelde zich tussen 1992 en 1993 met 
8,2 miljard ecu tot -46,1 miljard ecu. De waarde van de Invoer van energieprodukten nam 
in 1992 met 9,2 % en In 1993 met 4,8 % af ¡n verband met de daling van de uitgaven voor 
de Invoer van ruwe aardolie door de Europese Unie. Deze daling bedroeg, uitgedrukt In 
ecu per vat, 10 % in 1991 en 1992 3,5 % ¡n 1993. Uitgedrukt In volume, bleef de Invoer van 
energieprodukten ¡n 1992 gelijk en daalde in 1993 met 2,4 %. 
Het tekort op de handelsbalans voor nlet-energlehoudende grondstoffen (SITC 2+4) was 
in 1993 3,1 miljard ecu kleiner dan In het voorgaande jaar. Met -21,3 miljard ecu bleef het 
saldo echter in de buurt van de niveaus voor 1991 en 1992. Wat de invoer van 
grondstoffen betreft zette de neerwaartse trend in 1993 verder door (-6,6 %). Qua volume 
nam de invoer van deze produkten met 5,2 % af. 
Ook ten aanzien van de voedingsmiddelen (SITC 0+1) werd het terkort in 1992 en 1993 
kleiner en was bijna sprake van een evenwicht (-0,4 miljard ecu). Dat was 4,4 miljard ecu 
beter dan in 1992. De uitvoer van voedingsmiddelen nam met 8,1 % in waarde en met 
10,8 % ¡n volume toe, terwijl de invoer van deze produkten met 4,5 % in waarde en 4,3 % 
in volume daalde. 
Invoer: 
Totaal niet-EU-landen 
— voedingsmiddelen (SITC 0+1) 
— grondstoffen (SITC 2+4) 
— energieprodukten (SITC 3) 
— fabrikaten (SITC 5 t/m 8) 
Uitvoer: 
Totaal niet-EU-landen 
— voedingsmiddelen (SITC 0+1) 
— grondstoffen (SITC 2+4) 
— energieprodukten (SITC 3) 
— fabrikaten (SITC 5 t/m 8) 
1991 
6,9 
4,0 
- 2,1 
9,8 
7,1 
- 0,2 
4,6 
7,0 
- 4,9 
- 0,8 
1992 
0,8 
3,9 
2,5 
0,5 
0,0 
1,3 
5,7 
5,8 
8,1 
0,6 
1993 
- 3,9 
- 4,3 
- 5,2 
- 2,4 
- 4,3 
9,3 
10,8 
13,2 
28,5 
8,6 
XXIV 
Annual changes in the ECU value of the EC trade 
Variations annuelles du commerce CE sur base des valeurs en ECU 
1961 -1993 
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XXV 
Trends in trade indices of the EC 
Évolution des indices du commerce de la CE 
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Imports from Extra-EC by product categories (SITC) 
Importations de Extra-CE par catégories de produits (CTCI) 
1973/1983/1993 
1993 
Mrd ECU Share of total / Part du total % 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
6 + 8 
Other manufactured 
goods 
Autres produits 
manufacturés 
Machinery and 
transport equipment 
Machines et matériel 
de transport 
Chemicals 
Produits chimiques 
Fuel products 
Énergie 
^Εκΐτ· 
100 — ■ 
0 + 1 
2 + 4 
Raw materials 
Matières premières 
0 + 1 
Food, beverages 
and tobacco 
Alimentation, 
boissons et tabac 
(SITC / CTCI: Rev. 2 1973 & 1983; Rev. 3 1993) 
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XXVII 
Exports to Extra-EC by product categories (SITC) 
Exportations vers Extra-CE par catégories de produits (CTCI) 
1973/1983/1993 
1993 
Mrd ECU 
450 — 
400 — 
350 
300 — 
250 — 
200 — 
150 — 
100 
0 + 1 
Share of total / Part du total % 
6 + 8 
Other manufactured 
goods 
Autres produits 
manufacturés 
Machinery and 
transport equipment 
Machines et matériel 
de transport 
Chemicals 
Produits chimiques 
Fuel products 
Énergie 
2 + 4 
Raw materials 
Matières premières 
0 + 1 
Food, beverages 
and tobacco 
Alimentation, 
boissons et tabac 
(SITC / CTCI: Rev. 2 1973 & 1983; Rev. 3 1993) 
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The main EC trade partners 
Les principaux partenaires commerciaux de la CE 
1993 
IMPORT 
Mio ECU 
EFTA 109 607 
EASTERN EUROPE 38 728 
ACP 14 570 
Brazil 8 236 
Argentina 3 049 
Morocco 3 206 
Algeria 5 583 — 
Nigeria 3 085 1 
Republic of South Africa 8 615 
Iran 5 618 
Turkey 6 543 
Israel 3 438 
Egypt 2 222 
Libya 6 121 
— Taiwan 10 398 
Hong Kong 6 590 
Thailand 5 675 
India 5 882 
Malaysia 6 247 
Singapore 6 427 
United Arab 
Emirates 835 
Australia 3 937 
Saudi Arabia 9 174 
EXPORT 
Mio ECU AELE 106 344 
EUROPE ORIENTALE 41 998 
ACP 16 442 
Brésil 5 345 
Argentine 3 376 
Mi 
eurostat 
- Maroc 4 182 
Algérie 4 139-
Nigeria2 855-
Rép. dAfrique du Sud 5 589 
Iran 5 327 
Turquie 11 531 
Israël 7 567 
Egypte 4 333 
Libye 2 746 
Tai-wan 7 573 
Hong-kong 11 299 
Thaïlande 4 958 
Inde 6 229 
Malaisie 3 985 
Singapour 7 593 
Émirats arabes 
unis 5 366 
Australie 6 955 
Arabie Saoudite 9 453 
XXIX 
EC trade in product categories by partner 
Commerce de la CE par catégories de produits et par partenaire 
1993 
0 + 1 +2 + 4 Raw materials / Matières premières 
Extra-EC/CE 
Class 1 / Classe 1 
Class 2 / Classe 2 
Class 4 / Classe 4 
USA / États-Unis 
Brazil / Brésil 
Sweden / Suède 
Canada 
Switzerland / Suisse 
Norway / Norvège 
S. Arabia / Ar. Saoudite 
Austria / Autriche 
Japan / Japon 
Mrd ECU 
3 Fuel products / Produits énergétiques 
Extra-EC/CE 
Class 1 / Classe 1 
Class 2 / Classe 2 
Class 4 / Classe 4 
USA / Etats-Unis 
Sweden / Suède 
Canada 
Switzerland / Suisse 
Soviet Union/ Union Soviet. 
Norway / Norvège 
Libya / Libye 
S. Arabia / Ar. Saoudite 
I 
^^^m 
I 
Mrd ECU 0 
I 
10 20 
5 + 6 + 7 + 8 Manufactured goods / Produits manufacturés 
Extra-EC/CE 
Class 1 / Classe 1 
Class 2 / Classe 2 
Class 4 / Classe 4 
USA / États-Unis 
Brazil / Brésil 
Sweden / Suède 
Canada 
Switzerland / Suisse 
Soviet Union/ Union Soviet. 
Norway / Norvège 
Libya / Libye 
S. Arabia /Ar. Saoudite 
Austria / Autriche 
Japan / Japon 
Mrd ECU 
(SITC / CTCI: Rev. 3) 
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De handel van de Gemeenschap 
GENERAL SUMMARY 
of EC (EUR 12) trade by country 
Values in Mio ECU Imports 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
388 
389 
391 
393 
395 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Menila 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Burkina Faso 
Niger 
Chad 
Cap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central Africain Rep. 
Equatorial Guinea 
Sao Tome and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dep. 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dep. 
Brit. Ind. Ocean Terr. 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayorte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa (1) 
Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
1958 
37 249 
13 123 
24 126 
11 682 
3 464 
315 
5 576 
2 326 
10 984 
2 532 
155 
214 
8 083 
1 025 
324 
SO 
1 691 
4 023 
708 
2 483 
1 644 
1 646 
1 935 
3 227 
993 
1 997 
324 
739 
137 
129 
351 
38 
23 
441 
1 261 
466 
775 
499 
1 
8 
187 
120 
477 
229 
143 
70 
72 
33 
1 
373 
510 
134 
11 
93 
73 
5 
13 
34 
34 
166 
12 
340 
114 
5 
2 
220 
1 
69 
17 
15 
102 
23 
56 
51 
73 
37 
44 
1 
255 
520 
1960 
46 711 
17 712 
28 999 
14 881 
4 350 
424 
7 461 
2 645 
12 161 
2 896 
169 
198 
8 898 
1 432 
367 
67 
1 935 
4 186 
865 
2 777 
2 657 
2 249 
2 507 
4 527 
1 470 
2 307 
368 
845 
113 
146 
524 
43 
29 
528 
1 569 
631 
990 
603 
2 
4 
226 
191 
706 
278 
184 
103 
111 
50 
1 
362 
589 
118 
8 
115 
97 
1 
6 
12 
9 
98 
7 
8 
20 
32 
52 
103 
173 
13 
15 
389 
94 
8 
4 
3 
38 
8 
404 
1 
76 
23 
20 
100 
17 
72 
57 
61 
36 
34 
1 
1 
412 
557 
1965 
74 040 
33 214 
40 826 
21 556 
6 644 
670 
10 570 
3 672 
16 284 
3 812 
208 
216 
12 048 
2 336 
409 
75 
3 463 
6 357 
872 
3 728 
5 296 
4 483 
4 565 
8 206 
3 751 
4 007 
573 
1 209 
187 
287 
650 
70 
70 
824 
2 432 
886 
1 582 
850 
2 
11 
375 
281 
1 066 
438 
281 
198 
224 
127 
2 
429 
724 
121 
909 
147 
102 
70 
1 
2 
20 
16 
1 
134 
10 
6 
16 
102 
145 
241 
127 
29 
14 
597 
143 
12 
2 
3 
94 
42 
364 
13 
138 
29 
27 
91 
51 
100 
73 
61 
37 
61 
2 
375 
145 
26 
951 
1970 
124 371 
62 549 
61 823 
33 733 
10 784 
1 099 
16 478 
5 372 
23 512 
5 515 
198 
217 
17 582 
3 753 
476 
120 
5 800 
10 081 
1 066 
4 907 
10 550 
8 649 
8 623 
16 944 
6 994 
6 190 
970 
1 465 
414 
461 
1 290 
64 
78 
1 483 
3 844 
1 269 
2 693 
1 418 
3 
25 
717 
354 
1 554 
689 
478 
372 
462 
191 
8 
445 
937 
125 
2 334 
242 
114 
92 
9 
8 
31 
19 
1 
118 
15 
7 
24 
101 
229 
420 
196 
59 
26 
852 
191 
36 
24 
2 
120 
52 
771 
7 
11 
313 
36 
17 
109 
69 
106 
135 
69 
54 
57 
3 
625 
1 
38 
1 338 
1975 
263 229 
130 262 
132 932 
60 744 
20 672 
1 790 
27 087 
11 195 
60 745 
9 867 
345 
565 
49 968 
8 621 
1 186 
1 152 
9 980 
37 061 
2 321 
7 515 
22 809 
16 398 
20 481 
33 848 
14 355 
12 002 
1 957 
3 043 
1 234 
915 
3 220 
128 
2 
115 
26 
2 889 
6 811 
1 882 
6 154 
2 822 
5 
2 
1 
74 
1 074 
608 
4 064 
1 733 
874 
713 
989 
222 
26 
912 
2 157 
460 
2 887 
340 
187 
144 
14 
15 
60 
23 
1 
278 
32 
6 
50 
82 
286 
764 
276 
116 
26 
2 858 
322 
32 
17 
6 
388 
241 
714 
21 
20 
260 
58 
10 
12 
185 
89 
149 
4 
183 
126 
62 
208 
4 
426 
1 
76 
3 109 
22 
60 
2 
1984 
809 357 
417 466 
390 640 
199 047 
75 767 
7 870 
74 853 
40 557 
151 769 
27 931 
525 
1 144 
122 170 
34 182 
3 920 
1 251 
39 659 
72 270 
10 061 
27 921 
65 448 
47 022 
67 050 
101 427 
43 209 
52 393 
8 213 
9 147 
3 907 
4 290 
15 360 
176 
503 
177 
16 061 
18 438 
7 225 
22 213 
11 327 
16 
13 
2 
342 
4 358 
2 962 
22 960 
3 457 
2 158 
1 884 
3 060 
556 
107 
1 926 
10 028 
1 373 
10 359 
4 122 
269 
264 
130 
53 
249 
103 
3 
425 
38 
12 
382 
175 
602 
2 129 
298 
169 
147 
10 792 
1 946 
145 
38 
10 
1 009 
374 
1 268 
131 
95 
2 
798 
247 
8 
16 
730 
359 
322 
8 
1 
55 
253 
93 
414 
10 
1 
404 
480 
227 
8 826 
61 
107 
3 
1985 
874 675 
466 742 
406 418 
212 005 
82 011 
8 683 
76 511 
44 801 
155 945 
30 509 
540 
1 066 
123 830 
32 141 
4 495 
1 514 
44 278 
72 203 
10 417 
29 882 
72 095 
52 141 
75 214 
113 981 
47 468 
60 021 
9 224 
10 233 
4 048 
4 957 
17 360 
196 
580 
209 
17 716 
19 595 
7 570 
23 688 
12 861 
22 
25 
3 
376 
4 815 
3 233 
20 710 
3 572 
2 272 
2 014 
2 910 
586 
76 
2 131 
11 605 
1 601 
11 950 
4 142 
185 
291 
84 
52 
250 
64 
4 
323 
19 
7 
393 
167 
639 
2 517 
369 
180 
206 
11 392 
2 550 
121 
38 
6 
1 224 
539 
1 435 
151 
120 
7 
1 087 
213 
3 
36 
724 
325 
264 
21 
1 
30 
211 
79 
432 
11 
1 
357 
594 
272 
9 456 
67 
120 
6 
1986 
796 005 
459 706 
334 564 
197 358 
78 650 
8 732 
63 113 
46 863 
107 663 
19 762 
634 
656 
86 610 
23 258 
4 658 
1 735 
28 311 
38 460 
9 213 
20 046 
72 096 
53 699 
66 726 
120 735 
51 418 
49 592 
9 049 
10 209 
3 949 
5 133 
17 100 
184 
2 
676 
215 
12 158 
19 296 
7 139 
25 351 
14 030 
117 
15 
3 
350 
4 891 
3 141 
13 158 
2 948 
2 108 
1 888 
2 483 
549 
125 
1 845 
5 812 
1 399 
5 450 
1 831 
125 
208 
66 
60 
242 
48 
3 
305 
17 
5 
300 
145 
544 
2 232 
359 
171 
119 
4 561 
1 326 
114 
38 
7 
778 
410 
1 310 
163 
126 
1 
611 
273 
4 
24 
645 
314 
290 
23 
23 
204 
132 
497 
13 
1 
283 
504 
186 
8 022 
63 
124 
4 
1987 
829 135 
487 395 
340 058 
201 400 
82 679 
9 644 
63 139 
45 938 
108 492 
16 510 
1 318 
496 
90 168 
23 089 
5 687 
1 682 
29 302 
34 968 
10 037 
19 350 
76 873 
56 970 
66 829 
128 499 
55 347 
52 952 
10 037 
10 832 
4 291 
5 835 
18 929 
906 
4 
722 
224 
12 106 
20 056 
7 873 
26 696 
15 226 
23 
9 
5 
360 
5 251 
3 772 
13 128 
2 907 
2 055 
1 996 
2 429 
517 
56 
1 929 
5 383 
1 542 
5 239 
2 121 
206 
189 
54 
66 
347 
45 
5 
300 
35 
4 
309 
134 
607 
1 772 
417 
116 
69 
3 004 
1 138 
70 
33 
3 
704 
413 
1 117 
107 
91 
1 
523 
156 
5 
36 
484 
204 
187 
30 
46 
187 
127 
571 
9 
2 
261 
492 
186 
5 382 
56 
116 
8 
1988 
930 594 
540 834 
387 891 
238 898 
90 653 
10 907 
76 765 
60 573 
116 617 
17 541 
1 363 
740 
96 973 
23 487 
7 486 
1 869 
30 196 
31 851 
12 203 
23 047 
86 363 
62 050 
72 534 
144 352 
61 955 
57 273 
11 535 
11 757 
4 379 
6 666 
21 968 
896 
13 
731 
235 
12 507 
21 965 
8 996 
29 572 
16 881 
29 
11 
4 
390 
5 892 
4 346 
12 990 
3 361 
2 211 
2 158 
2 234 
462 
72 
2 271 
4 864 
1 527 
5 223 
1 646 
200 
182 
60 
82 
256 
45 
4 
384 
39 
7 
254 
121 
679 
1 615 
497 
142 
30 
2 876 
1 105 
84 
42 
10 
1 092 
403 
1 284 
105 
118 
1 
713 
153 
12 
43 
532 
205 
183 
100 
1 
60 
165 
128 
667 
12 
3 
314 
603 
136 
12 528 
45 
126 
21 
1989 
1073 552 
624 489 
446 717 
270 893 
102 589 
13 436 
93 472 
61 396 
137 113 
19 597 
1 413 
878 
115 225 
27 348 
9 715 
2 347 
37 174 
40 843 
15 173 
26 047 
99 974 
71 119 
84 912 
165 283 
71 434 
65 881 
13 452 
13 231 
5 104 
8 387 
25 696 
929 
11 
779 
284 
15 365 
25 406 
9 918 
32 029 
19 092 
33 
15 
3 
568 
6 997 
5 536 
15 166 
3 858 
2 558 
2 587 
2 548 
531 
100 
2 674 
5 848 
1 980 
6 304 
2 441 
204 
252 
69 
61 
244 
46 
4 
413 
38 
6 
333 
143 
1 055 
1 622 
642 
155 
41 
3 472 
1 096 
108 
34 
7 
1 002 
569 
1 348 
86 
105 
1 
538 
201 
28 
47 
588 
193 
207 
60 
1 
67 
171 
110 
718 
12 
2 
455 
752 
132 
8 185 
50 
140 
9 
1990 
1129 055 
663 797 
462 720 
276 380 
108 597 
14 648 
94 591 
58 545 
143 948 
20 125 
1 588 
712 
121 523 
31 274 
11 118 
2 538 
42 298 
44 982 
16 748 
25 356 
106 615 
75 087 
92 041 
169 437 
76 996 
71 621 
13 763 
14 654 
4 678 
9 685 
29 185 
1 087 
10 
936 
294 
16 465 
25 432 
10 438 
34 338 
20 989 
36 
37 
4 
649 
7 684 
5 943 
16 749 
5 278 
2 786 
3 004 
1 617 
593 
81 
3 043 
6 940 
2 250 
7 888 
2 299 
160 
239 
78 
77 
182 
58 
9 
■111 
78 
15 
306 
127 
702 
1 677 
730 
111 
43 
4 386 
1 379 
104 
38 
3 
1 095 
602 
1 142 
79 
75 
1 
1 092 
129 
28 
47 
520 
131 
177 
53 
64 
I 56 
125 
756 
14 
3 
365 
577 
134 
5 929 
1 724 
74 
128 
8 
1991 
1199 583 
702 924 
493 990 
293 445 
110 746 
14 799 
101 810 
66 091 
150 318 
19 134 
1 775 
689 
128 720 
34 660 
15 566 
2 669 
43 493 
46 849 
19 947 
25 903 
115 428 
79 300 
97 943 
171 738 
81 472 
78 214 
13 997 
16 227 
4 750 
10 127 
33 715 
1 266 
33 
935 
301 
17 435 
25 228 
10 437 
34 464 
22 246 
36 
34 
3 
702 
7 487 
6 235 
18 477 
6 212 
4 061 
3 625 
1 467 
752 
65 
3 177 
7 615 
2 332 
8 067 
2 195 
103 
255 
61 
74 
182 
50 
4 
382 
94 
7 
308 
169 
249 
1 617 
717 
105 
39 
4 563 
1 159 
91 
31 
3 
1 227 
547 
963 
107 
71 
2 
832 
120 
37 
17 
565 
131 
180 
52 
67 
168 
105 
780 
13 
3 
255 
644 
183 
8 378 
135 
82 
126 
20 
1992 
1207 269 
715 997 
487 730 
287 850 
111 578 
13 728 
95 750 
66 795 
145 723 
17 954 
1 736 
702 
125 331 
36 619 
17 538 
3 542 
41 166 
42 746 
22 404 
24 506 
118 007 
80 066 
98 818 
175 172 
81 088 
79 316 
15 908 
17 307 
4 707 
10 575 
35 022 
1 247 
9 
906 
322 
17 199 
24 611 
10 854 
34 933 
23 075 
34 
26 
5 
855 
5 899 
6 587 
16 660 
7 078 
5 535 
3 986 
1 402 
898 
58 
3 312 
6 881 
2 467 
6 925 
2 489 
96 
181 
75 
58 
134 
46 
5 
253 
98 
5 
270 
184 
462 
1 553 
572 
62 
50 
3 993 
1 073 
67 
30 
3 
1 049 
645 
719 
80 
73 
1 
824 
98 
44 
52 
526 
127 
155 
27 
74 
176 
143 
833 
13 
3 
245 
514 
187 
9 097 
154 
83 
120 
27 
1993 
485 975 
278 219 
109 606 
12 819 
94 161 
61 633 
143 244 
14 570 
1 866 
798 
126 009 
38 727 
20 426 
5 359 
38 416 
39 538 
25 667 
21 941 
1 445 
27 
820 
17 013 
23 211 
10 154 
36 118 
22 290 
32 
46 
3 
858 
4 528 
6 542 
17 001 
7 566 
3 946 
1 684 
950 
103 
3 206 
5 583 
2 488 
6 121 
2 222 
136 
220 
67 
52 
129 
42 
3 
232 
9 
10 
238 
60 
186 
1 386 
511 
36 
42 
3 085 
964 
16 
30 
5 
470 
315 
545 
63 
86 
1 
441 
148 
3 
8 
526 
82 
168 
18 
2 
63 
223 
120 
822 
10 
2 
201 
415 
120 
8 615 
192 
81 
101 
15 
(1 ) Figures for trade by the FR of Germany with the German democratic republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of th is table, but are not included in any of lhe data given elsewhere in this 
publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
(2) Including Namibia up to 31.12.1989. 
Exportations 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE (EUR 12) par pays 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
34 667 
12 905 
21 742 
10 541 
4 241 
503 
3 525 
2 272 
9 496 
2 276 
115 
179 
6 925 
878 
569 
220 
2 692 
2 651 
603 
1 925 
1 646 
1 666 
1 851 
2 629 
1 076 
2 062 
390 
691 
292 
261 
341 
12 
31 
696 
1 326 
320 
1 203 
665 
16 
67 
229 
184 
386 
197 
136 
72 
56 
30 
2 
300 
1 030 
122 
63 
217 
66 
2 
g 
10 
41 
77 
139 
10 
265 
70 
11 
2 
1 
159 
4 
85 
29 
3 
9 
118 
18 
43 
57 
79 
28 
25 
12 
165 
808 
1960 
43 233 
17 660 
25 554 
13 089 
5 496 
709 
4 416 
2 469 
10 371 
2 421 
143 
155 
7 652 
1 298 
484 
236 
3 264 
2 833 
699 
2 126 
2 285 
2 113 
2 510 
4 053 
1 750 
2 655 
413 
944 
287 
315 
335 
35 
40 
735 
1 647 
519 
1 655 
900 
16 
58 
345 
281 
504 
209 
178 
134 
105 
63 
4 
298 
1 146 
160 
109 
265 
81 
7 
11 
6 
7 
9 
2 
114 
7 
7 
18 
36 
111 
83 
208 
19 
17 
342 
53 
9 
6 
2 
17 
35 
108 
3 
80 
35 
5 
13 
143 
15 
41 
67 
68 
32 
26 
1 
1 
167 
742 
1965 
66 400 
32 907 
33 492 
19 202 
8 620 
807 
6 382 
3 393 
11 504 
2 924 
304 
194 
8 082 
1 772 
491 
346 
3 158 
2 696 
887 
2 173 
4 931 
4 169 
4 774 
8 112 
2 874 
3 559 
686 
1 351 
596 
481 
1 375 
105 
65 
1 019 
2 554 
754 
2 773 
1 455 
18 
52 
445 
2S9 
563 
315 
2E3 
195 
256 
152 
9 
254 
590 
148 
242 
321 
89 
16 
15 
18 
19 
13 
3 
130 
8 
14 
24 
48 
123 
165 
197 
25 
23 
389 
96 
' 8 
6 
2 
39 
51 
139 
1 
13 
135 
69 
14 
19 
151 
34 
57 
96 
86 
62 
32 
2 
57 
125 
13 
1 289 
1970 
116 157 
61 979 
54 178 
32 148 
13 589 
2 152 
11 286 
5 122 
16 789 
4 142 
494 
428 
11 726 
3 745 
806 
470 
5 566 
4 075 
1 264 
3 652 
10 658 
7 785 
8 710 
15 383 
7 195 
5 438 
1 174 
1 962 
975 
882 
1 817 
160 
90 
1 568 
3 786 
1 093 
4 681 
2 371 
14 
24 
114 
1 460 
511 
1 415 
604 
565 
416 
500 
231 
15 
406 
891 
190 
325 
366 
86 
27 
21 
24 
34 
24 
7 
, 125 
7 
26 
38 
51 
224 
249 
182 
38 
42 
513 
164 
30 
22 
3 
64 
66 
306 
8 
9 
242 
74 
16 
21 
206 
45 
105 
188 
120 
98 
32 
5 
155 
3 
26 
1 856 
1975 
249 184 
130 621 
118 530 
57 035 
26 536 
5 266 
16 714 
8 519 
45 679 
8 873 
860 
581 
35 365 
11 689 
1 933 
1 733 
16 690 
19 383 
2 643 
7 816 
23 100 
17 122 
17 448 
30 648 
13 559 
15 038 
2 216 
3 700 
2 265 
1 360 
4 164 
236 
26 
159 
64 
3 338 
7 441 
2 102 
8 520 
4 975 
113 
53 
7 
196 
2 867 
1 963 
5 064 
2 745 
1 068 
980 
1 105 
689 
37 
1 144 
2 996 
761 
2 165 
1 422 
302 
110 
72 
61 
68 
44 
28 
279 
21 
16 
63 
73 
679 
494 
245 
116 
84 
2 513 
291 
33 
11 
6 
334 
144 
491 
26 
19 
3 
176 
89 
43 
60 
277 
32 
175 
8 
1 
139 
139 
203 
84 
7 
284 
4 
46 
3 367 
3 
2 
2 
1984 
776 772 
421 709 
350 859 
192 898 
76 381 
10 835 
81 568 
24 113 
131 136 
18 303 
2 711 
1 532 
108 590 
21 203 
4 685 
4 204 
43 195 
54 621 
10 166 
14 269 
81 357 
47 487 
50 296 
93 064 
46 905 
59 419 
8 451 
10 407 
6 912 
4 271 
13 139 
470 
29 
561 
219 
8 271 
18 746 
5 624 
26 990 
16 189 
350 
121 
15 
715 
5 123 
4 292 
12 482 
2 428 
1 66B 
2 206 
1 058 
1 253 
107 
2 277 
7 483 
2 498 
4 729 
6 645 
612 
193 
231 
120 
183 
79 
70 
588 
54 
36 
226 
99 
761 
985 
292 
281 
187 
4 145 
1 134 
64 
23 
10 
681 
435 
752 
103 
102 
13 
726 
450 
160 
200 
706 
139 
406 
28 
1 
210 
208 
660 
154 
25 
8 
222 
317 
84 
7 326 
48 
7 
13 
1985 
849 936 
466 595 
378 651 
217 944 
84 771 
12 947 
95 438 
24 826 
128 913 
19 637 
2 979 
1 278 
105 018 
22 592 
8 255 
4 690 
44 117 
48 598 
10 078 
14 630 
87 758 
52 557 
56 869 
102 417 
52 475 
65 645 
9 218 
12 179 
7 438 
4 748 
15 291 
475 
32 
606 
214 
9 592 
20 812 
6 454 
29 220 
18 087 
418 
190 
19 
752 
5 914 
5 400 
12 509 
2 733 
1 966 
2 486 
1 157 
1 639 
101 
2 676 
7 378 
2 303 
3 670 
6 526 
687 
235 
265 
158 
229 
102 
102 
581 
73 
48 
246 
99 
639 
1 046 
383 
296 
228 
4 470 
1 286 
99 
20 
13 
771 
527 
809 
108 
96 
16 
884 
611 
167 
194 
661 
145 
444 
49 
1 
196 
223 
702 
193 
23 
13 
265 
306 
80 
5 688 
42 
12 
14 
1986 
806 958 
461 342 
341 934 
206 715 
87 191 
12 167 
84 267 
23 090 
107 602 
16 320 
3 030 
1 436 
86 816 
19 182 
7 363 
3 682 
36 326 
35 303 
8 497 
13 830 
86 112 
52 244 
53 031 
99 698 
53 782 
64 232 
8 278 
12 454 
6 986 
5 511 
19 014 
607 
49 
585 
246 
10 114 
19 118 
6 560 
31 529 
19 285 
457 
168 
17 
698 
5 853 
4 729 
9 875 
2 389 
1 944 
2 450 
987 
1 472 
65 
2 263 
5 249 
1 978 
2 596 
4 573 
475 
214 
223 
204 
171 
73 
78 
548 
83 
30 
234 
85 
315 
1 076 
392 
301 
224 
2 877 
1 178 
81 
19 
8 
632 
386 
779 
105 
95 
14 
530 
517 
113 
177 
828 
119 
329 
48 
2 
164 
187 
766 
234 
26 
12 
230 
288 
89 
4 675 
47 
12 
11 
1987 
629 911 
466 836 
339 336 
209 238 
90 287 
12 652 
80 923 
25 377 
104 675 
14 119 
6 538 
1 530 
82 487 
18 131 
6 210 
3 736 
34 164 
29 618 
8 906 
13 489 
91 661 
54 075 
54 992 
101 724 
58 523 
67 223 
8 229 
11 746 
7 000 
7 498 
24 166 
3 207 
308 
685 
257 
9 512 
20 192 
7 014 
32 772 
20 112 
518 
175 
18 
725 
5 398 
5 561 
9 189 
2 332 
2 078 
2 372 
651 
1 453 
56 
2 253 
3 884 
1 782 
2 338 
3 736 
396 
185 
186 
168 
149 
75 
72 
539 
83 
33 
226 
73 
196 
987 
393 
265 
184 
2 231 
926 
67 
26 
9 
423 
302 
679 
107 
94 
19 
484 
390 
100 
220 
702 
164 
356 
44 
1 
240 
173 
902 
272 
26 
19 
206 
253 
73 
5 000 
63 
12 
7 
1988 
906 730 
540 013 
362 910 
222 029 
96 434 
12 886 
81 933 
30 776 
113 634 
15 551 
7 254 
1 404 
89 425 
19 481 
6 506 
3 80S 
35 423 
31 198 
10 689 
13 227 
100 538 
58 911 
58 830 
110 418 
65 452 
78 120 
9 167 
12 284 
8 142 
9 478 
28 673 
3 828 
332 
625 
208 
8 515 
21 132 
7 767 
35 881 
22 514 
643 
238 
14 
843 
5 714 
5 225 
10 114 
2 756 
2 169 
2 355 
615 
1 406 
68 
2 609 
3 704 
2 003 
2 706 
3 676 
481 
210 
206 
176 
165 
63 
64 
537 
79 
49 
231 
71 
453 
988 
412 
303 
175 
2 166 
677 
75 
35 
15 
1 017 
317 
725 
100 
83 
13 
626 
565 
113 
116 
811 
132 
377 
41 
4 
240 
180 
1 039 
313 
25 
20 
278 
283 
85 
6 360 
95 
18 
13 
1989 
1043 289 
625 722 
413 010 
248 718 
107 968 
14 947 
88 675 
37 128 
131 197 
16 627 
8 307 
1 683 
104 580 
24 209 
7 216 
4 557 
40 699 
35 031 
14 110 
15 109 
118 263 
66 496 
66 058 
126 337 
76 061 
89 553 
10 872 
12 911 
9 648 
11 768 
37 725 
4 217 
410 
592 
180 
8 607 
24 058 
9 372 
40 071 
25 268 
773 
264 
26 
1 064 
7 031 
5 609 
12 603 
3 945 
2 385 
2 988 
689 
1 477 
121 
3 226 
4 715 
2 531 
2 911 
3 764 
423 
241 
221 
192 
170 
87 
74 
641 
83 
69 
261 
109 
480 
1 142 
453 
353 
146 
2 216 
758 
90 
38 
28 
722 
345 
787 
97 
78 
18 
819 
454 
115 
204 
891 
169 
421 
44 
3 
242 
196 
1 150 
395 
26 
26 
333 
353 
103 
6 450 
77 
13 
27 
1990 
1081 428 
656 873 
419 814 
250 920 
111 370 
18 773 
85 859 
34 917 
134 425 
16 649 
8 532 
1 679 
107 564 
28 176 
6 291 
4 742 
45 633 
35 439 
16 083 
15 067 
123 693 
70 044 
68 466 
141 466 
78 132 
86 782 
11 139 
13 469 
9 981 
12 800 
40 889 
3 g 0 5 
402 
638 
131 
g 306 
23 941 
9 165 
41 340 
26 981 
874 
292 
24 
1 210 
8 521 
7 722 
13 614 
4 934 
2 9og 
3 220 
1 415 
1 034 
125 
3 562 
4 076 
2 g71 
2 660 
4 153 
330 
221 
214 
189 
147 
79 
86 
684 
81 
53 
251 
go 
1 008 
832 
501 
330 
166 
2 501 
736 
89 
38 
21 
545 
350 
732 
93 
89 
15 
843 
414 
134 
145 
797 
153 
401 
56 
1 
258 
260 
1 176 
391 
31 
26 
240 
336 
116 
4 090 
1 668 
79 
19 
IB 
1991 
1116 451 
688 175 
423 497 
242 340 
108 894 
17 775 
80 523 
35 148 
142 672 
15 937 
9 289 
1 611 
115 836 
31 934 
6 5 4 8 
4 778 
45 853 
39 315 
17 282 
17 505 
124 765 
71 274 
70 453 
162 351 
80 538 
82 391 
11 362 
14 201 
10 205 
14 823 
45 812 
4 187 
621 
686 
126 
9 655 
21 872 
7 688 
40 166 
28 826 
881 
338 
19 
1 398 
6 776 
8 238 
14 229 
7 876 
3 817 
3 486 
1 331 
1 033 
167 
3 708 
4 383 
3 073 
2 821 
4 127 
409 
214 
181 
i g 5 
136 
86 
80 
644 
96 
46 
256 
eo 471 
868 
540 
307 
204 
2 926 
614 
76 
29 
19 
638 
336 
443 
101 
84 
11 
943 
298 
159 
43 
739 
135 
370 
41 
7 
221 
166 
1 262 
364 
45 
32 
180 
480 
119 
5 815 
70 
78 
15 
44 
1992 
1136 487 
696 541 
435 660 
239 874 
107 686 
16 536 
82 377 
33 276 
152 818 
17 048 
9 246 
1 887 
124 637 
35 243 
7 724 
4 286 
45 393 
42 012 
IO 262 
20 048 
124 410 
72 757 
70 771 
150 530 
81 783 
85 632 
11 670 
14 467 
11 306 
16 022 
48 194 
4 315 
576 
662 
139 
9 852 
21 393 
7 508 
38 601 
29 670 
811 
353 
22 
1 555 
5 378 
8 277 
12 979 
8 148 
6 264 
4 060 
1 855 
1 112 
305 
3 951 
3 984 
3 498 
2 188 
3 604 
347 
221 
197 
169 
148 
79 
87 
544 
99 
39 
287 
76 
901 
965 
544 
265 
223 
3 388 
627 
64 
29 
15 
705 
346 
321 
100 
76 
16 
1 354 
362 
185 
43 
550 
103 
369 
42 
3 
206 
188 
1 342 
377 
25 
35 
209 
341 
112 
5 424 
84 
56 
15 
29 
1993 
462 568 
255 662 
106 344 
20 465 
92 527 
36 316 
167 764 
16 442 
9 013 
2 313 
139 997 
41 897 
12 424 
4 852 
52 935 
40 394 
22 920 
23 558 
4 044 
582 
620 
9 g 7 9 
20 579 
6 815 
38 919 
29 431 
729 
446 
13 
1 747 
5 163 
11 531 
14 769 
9 872 
4 ¡144 
2 301 
1 345 
400 
4 182 
4 130 
3 6og 
2 745 
4 333 
275 
238 
186 
162 
146 
60 
g ì 
525 
116 
40 
261 
87 
670 
845 
625 
128 
285 
2 855 
508 
52 
31 
23 
785 
344 
267 
123 
75 
12 
602 
427 
167 
49 
546 
114 
357 
56 
1 
192 
199 
1 227 
433 
26 
45 
191 
299 
74 
5 589 
109 
80 
46 
15 
Pays partenaires 
MONDE 
Intra-CE (EUR 12) 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
Autres Europe occ. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (69 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 4 
Classe 5 
Divers non classes 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
ANASE 
Amérique latine 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Portugal 
Espagne 
Iles Canaries 
Ceuta et Menila 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Burkina Faso 
Niger 
Tchad 
Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'IvoIre 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
Rép. Centralricaine 
Guinée equatoriale 
Säo Tome et Prince 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dép. 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dép. 
Terr. brit. (océan Ind.) 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Afrique du Sud (1) 
Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
025 
02B 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
246 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280* 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
320 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
388 
389 
301 
3g3 
3g5 
(1) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du table au, est exclu dans toutes les autres données de cette publication 
relative au commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
(2) Y compris la Namibie jusqu'au 31.12.1989. 
GENERAL SUMMARY 
of EC (EUR 12) trade by country 
Values in Mio ECU Imports 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
440 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
45g 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
46g 
472 
473 
474 
478 
400 
484 
488 
492 
4g6 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
g50 
058 
g77 
gg6 
Partner countries 
United States ol America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
St. Christopher and Nevi 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuda 
Dominica 
Brit.Virgin isl. & Monts 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Aruba 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guyana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falkland Islands 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Myanmar (Burma) 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Cambodia (Kampuchea) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
New Caledonia and dep. 
Wallis & Fortuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zealand Oceania 
Fi|i 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar regions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Secret Intra or Extra 
Inter-zone trade 
ig58 
4 252 
1 325 
1 
142 
23 
9 
49 
30 
31 
8 
116 
19 
17 
46 
40 
40 
58 
79 
85 
486 
30 
3 
52 
126 
369 
197 
42 
12 
71 
686 
44 
67 
71 
574 
427 
72 
421 
919 
89 
87 
10 
16 
161 
509 
159 
27 
39 
44 
14 
188 
323 
74 
84 
164 
2 
258 
7 
97 
26 
972 
576 
35 
25 
β 
6 
7 
43 
204 
1960 
5 920 
1 541 
1 
172 
30 
11 
42 
17 
27 
9 
78 
17 
16 
53 
45 
44 
58 
119 
135 
428 
25 
12 
43 
222 
410 
260 
39 
14 
83 
766 
52 
55 
104 
667 
473 
107 
1 
423 
906 
87 
50 
4 
24 
173 
546 
155 
49 
55 
3 
51 
14 
168 
440 
77 
126 
236 
2 
3 
397 
11 
156 
42 
1 007 
685 
20 
27 
5 
6 
24 
43 
267 
1965 
8 613 
1 957 
1 
213 
54 
23 
67 
49 
29 
16 
75 
19 
30 
20 
39 
61 
85 
85 
206 
468 
35 
12 
1 
80 
306 
649 
324 
56 
28 
123 
996 
65 
65 
131 
683 
698 
199 
3 
631 
988 
43 
68 
156 
27 
181 
535 
163 
1 
47 
127 
35 
15 
261 
339 
146 
3 
292 
5 
15 
798 
44 
339 
9 
1 137 
785 
33 
26 
C 
6 
25 
50 
315 
1970 
13 425 
3 053 
1 
163 
1 
60 
49 
69 
34 
52 
45 
97 
14 
85 
29 
37 
42 
72 
65 
241 
422 
42 
58 
1 
60 
374 
1 233 
685 
99 
33 
111 
1 136 
92 
73 
109 
816 
929 
337 
1 
1 456 
1 300 
60 
187 
415 
34 
218 
468 
128 
6 
30 
152 
10 
13 
254 
429 
123 
107 
1 
349 
19 
61 
2 090 
145 
620 
28 
1 272 
671 
28 
93 
9 
5 
28 
92 
545 
1975 
23 391 
3 696 
48 
1 
374 
25 
193 
21 
55 
138 
93 
111 
111 
381 
19 
86 
133 
4 
74 
79 
165 
27 
114 
454 
857 
112 
81 
1 
126 
272 
2 633 
559 
111 
88 
145 
1 045 
2 
78 
102 
602 
3 472 
6 968 
646 
9 
10 919 
2 639 
54 
734 
2 611 
384 
47 
244 
936 
57 
113 
4 
29 
342 
36 
15 
1 
446 
791 
1 
380 
361 
4 
696 
89 
635 
5 599 
707 
1 404 
83 
1 757 
153 
1 
731 
5 
208 
92 
6 
2 
3 
5 
77 
1 039 
35 
1 096 
1984 
67 112 
7 741 
206 
4 
5 144 
6 
195 
35 
179 
236 
159 
286 
344 
347 
79 
178 
103 
98 
104 
1 
26 
140 
2 
165 
49 
25 
42 
410 
15 
1 602 
3 448 
157 
161 
12 
185 
873 
9 547 
1 535 
191 
323 
285 
3 206 
8 
287 
65 
1 105 
5 212 
9 093 
2 489 
124 
10 887 
4 090 
57 
1 717 
3 791 
223 
98 
711 
2 966 
338 
2 
385 
39 
146 
1 953 
2 
33 
1 659 
2 902 
32 
2 166 
1 348 
21 
3 323 
196 
2 945 
25 668 
3 875 
5 172 
442 
4 439 
530 
2 
1 
1 624 
28 
165 
8 
1 
121 
34 
1 
6 
11 
1 
105 
1 147 
3 460 
1985 
68 942 
7 569 
222 
18 
5 129 
91 
231 
30 
279 
204 
143 
279 
387 
403 
84 
305 
114 
1 
100 
2 
32 
150 
4 
189 
75 
38 
27 
412 
17 
1 664 
3 877 
175 
198 
14 
287 
960 
10 473 
1 753 
165 
320 
249 
3 282 
10 
276 
86 
1 050 
7 018 
6 729 
2 741 
169 
8 611 
4 832 
124 
762 
1 977 
194 
85 
958 
2 986 
303 
2 
386 
36 
go 
2 284 
2 
36 
1 938 
2 813 
40 
2 112 
1 229 
30 
3 936 
91 
3 352 
28 586 
3 997 
4 819 
433 
4 952 
584 
1 
1 
1 807 
28 
233 
1 
1 
72 
21 
2 
12 
2 
126 
1 381 
7 
3 430 
1986 
56 643 
6 470 
259 
11 
2 234 
17 
205 
31 
216 
216 
147 
319 
266 
285 
7 
88 
90 
100 
9 
122 
4 
41 
177 
3 
182 
90 
33 
20 
277 
18 
2 031 
1 458 
139 
163 
17 
253 
713 
7 371 
1 529 
124 
168 
300 
2 309 
14 
266 
67 
461 
3 418 
2 065 
2 500 
156 
8 647 
2 320 
g5 
399 
762 
156 
66 
1 017 
2 395 
236 
1 
341 
39 
56 
2 170 
1 
41 
1 636 
2 170 
104 
2 019 
1 115 
25 
4 223 
83 
4 312 
33 215 
4 702 
5 300 
470 
4 125 
485 
2 
1 501 
15 
128 
1 
1 
1 
102 
12 
4 
6 
3 
118 
1 606 
11 
3 215 
1987 
56 213 
6 926 
295 
18 
2 924 
5 
170 
33 
206 
133 
85 
291 
328 
293 
7 
43 
108 
93 
4 
95 
6 
54 
1 
163 
5 
204 
64 
30 
35 
173 
17 
12 
44 
1 660 
1 195 
134 
121 
23 
262 
645 
7 274 
1 443 
82 
252 
368 
1 889 
11 
302 
81 
538 
3 852 
3 85g 
2 585 
130 
5 622 
2 537 
97 
239 
1 391 
232 
80 
1 102 
2 762 
274 
3 
321 
49 
30 
2 479 
3 
36 
1 680 
2 322 
50 
2 368 
1 138 
22 
5 239 
98 
5 959 
34 757 
6 626 
5 507 
479 
4 2g3 
374 
1 
1 
1 506 
11 
83 
2 
77 
g 
2 
19 
1 
126 
1 499 
57 
3 209 
1988 
68 349 
8 415 
316 
9 
2 466 
42 
202 
37 
197 
174 
93 
355 
400 
374 
7 
42 
113 
131 
2 
133 
19 
56 
6 
166 
16 
208 
91 
62 
33 
153 
19 
6 
61 
1 322 
1 155 
119 
150 
28 
328 
684 
9 329 
2 187 
107 
366 
884 
2 624 
22 
400 
112 
421 
2 786 
3 106 
2 885 
121 
5 470 
2 100 
109 
68 
649 
316 
75 
1 230 
3 266 
371 
8 
349 
73 
26 
2 966 
1 
32 
2 134 
2 687 
214 
2 993 
1 209 
21 
7 005 
53 
7 240 
41 618 
8 067 
6 317 
404 
4 881 
363 
3 
1 546 
11 
246 
1 
6 
1 
1 
101 
g 
4 
10 
1 
132 
1 718 
19 
3 273 
1989 
83 660 
9 812 
346 
11 
2 760 
44 
204 
39 
176 
131 
94 
397 
401 
433 
7 
46 
151 
179 
3 
122 
17 
43 
3 
169 
17 
301 
84 
60 
42 
194 
16 
4 
93 
1 525 
1 559 
126 
169 
72 
326 
1 040 
10 446 
2 752 
142 
427 
659 
2 787 
10 
524 
101 
775 
3 369 
5 352 
3 197 
102 
6 666 
2 718 
98 
121 
1 553 
144 
74 
1 271 
4 181 
427 
11 
419 
81 
33 
3 362 
5 
66 
1 
2 553 
3 507 
403 
4 023 
1 325 
27 
9 149 
40 
6 953 
46 337 
9 259 
6 432 
503 
5 271 
436 
2 
1 
1 602 
10 
327 
4 
1 
no 
17 
4 
17 
1 
154 
2 164 
28 
3 481 
1990 
85 182 
9 400 
327 
16 
2 947 
86 
139 
34 
166 
117 
79 
433 
490 
325 
6 
35 
214 
117 
8 
97 
24 
36 
3 
194 
10 
278 
84 
63 
37 
178 
11 
3 
55 
1 465 
1 784 
118 
183 
75 
354 
803 
9 203 
2 617 
118 
445 
567 
3 474 
7 
581 
97 
1 239 
2 214 
5 798 
3 467 
92 
8 224 
1 851 
90 
74 
1 509 
153 
65 
1 461 
4 553 
501 
13 
440 
92 
39 
4 105 
5 
84 
1 
2 863 
3 606 
223 
4 694 
1 257 
37 
10 603 
68 
6 557 
46 224 
9 159 
5 916 
519 
4 822 
225 
2 
1 569 
15 
185 
1 
2 
1 
93 
12 
2 
15 
2 
136 
2 371 
31 
4 032 
1991 
91 g41 
9 86g 
256 
22 
3 052 
24 
139 
33 
169 
126 
100 
492 
468 
320 
9 
27 
216 
1 
120 
16 
125 
13 
40 
2 
179 
13 
286 
72 
49 
33 
174 
10 
18 
152 
1 721 
1 620 
119 
131 
67 
587 
839 
9 378 
2 528 
94 
287 
359 
3 798 
7 
616 
91 
1 351 
29 
6 292 
3 407 
84 
11 163 
224 
93 
140 
1 744 
127 
55 
1 569 
4 758 
657 
17 
543 
121 
30 
5 014 
19 
I 72 
16 
3 577 
4 383 
282 
5 220 
1 473 
10 
14 973 
82 
7 843 
51 818 
11 052 
6 401 
562 
4 469 
19g 
3 
1 427 
i g 
180 
1 
1 
3 
120 
11 
1 
9 
4 
110 
2 522 
37 
19g2 
86 776 
8 g 7 3 
22g 
25 
2 932 
68 
176 
48 
189 
75 
77 
468 
406 
302 
13 
26 
224 
5 
159 
6 
108 
4 
39 
3 
153 
54 
282 
84 
68 
38 
174 
8 
14 
121 
1 701 
1 434 
149 
164 
76 
592 
762 
9 136 
2 434 
102 
194 
342 
3 302 
6 
596 
78 
1 511 
38 
5 377 
3 376 
96 
9 660 
813 
115 
200 
1 440 
128 
36 
1 580 
4 87B 
747 
19 
617 
156 
1 
33 
5 642 
25 
319 
27 
4 346 
4 938 
222 
5 649 
1 608 
21 
16 781 
114 
7 430 
51 511 
10 713 
5 908 
504 
4 783 
210 
3 
1 403 
23 
161 
1 
1 
113 
11 
9 
1 
128 
3 168 
245 
igg3 
86 276 
7 886 
184 
1 
2 346 
243 
18g 
56 
191 
108 
50 
472 
272 
241 
12 
19 
368 
2 
153 
7 
103 
23 
37 
24 
117 
44 
329 
74 
71 
44 
164 
16 
2 
127 
1 518 
1 150 
142 
121 
54 
577 
863 
8 236 
2 063 
141 
226 
318 
3 049 
5 
722 
66 
1 653 
25 
5 618 
3 438 
277 
9 174 
1 79g 
116 
67 
835 
129 
30 
1 678 
5 882 
903 
16 
730 
193 
2 
59 
5 675 
39 
544 
36 
5 034 
6 247 
397 
6 427 
1 886 
23 
19 538 
80 
7 735 
47 649 
10 398 
6 590 
518 
3 937 
214 
3 
1 431 
25 
145 
2 
2 
2 
119 
7 
14 
3 
98 
4 664 
597 
(1) FiQures for trade by the FR of Germany with the German democratic republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of th is table, but are not included in any of the data given elsewhere in this 
publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
(2) Including Namibia up to 31.12.1989. 
Exportations 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE (EUR 12) par pays 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
2 726 
79g 
1 
174 
2g 
9 
23 
15 
21 
72 
110 
S 
64 
24 
32 
36 
71 
77 
90 
430 
33 
14 
6 
30 
85 
348 
88 
17 
10 
48 
403 
64 
114 
87 
167 
317 
158 
39 
81 
96 
33 
15 
8 
7 
164 
895 
111 
51 
92 
4 
75 
20 
140 
160 
134 
68 
384 
57 
211 
17 
142 
11 
845 
408 
23 
17 
1 
4 
165 
36 
20 
191 
1960 
3 480 
936 
1 
213 
30 
10 
27 
11 
27 
75 
78 
10 
90 
19 
34 
38 
80 
91 
121 
324 
37 
20 
5 
36 
103 
385 
163 
19 
11 
65 
477 
71 
160 
99 
154 
330 
204 
48 
67 
91 
38 
14 
12 
g 
246 
772 
122 
1 
62 
100 
10 
73 
24 
192 
183 
145 
79 
332 
1 
66 
313 
21 
199 
15 
1 017 
397 
12 
19 
2 
7 
173 
44 
18 
228 
iges 
5 273 
1 100 
2 
309 
47 
15 
40 
37 
38 
106 
112 
β 
58 
23 
53 
71 
87 
88 
113 
350 
40 
25 
13 
45 
197 
225 
152 
28 
19 
45 
377 
93 
214 
85 
148 
398 
356 
61 
145 
134 
36 
19 
30 
15 
354 
759 
93 
1 
52 
168 
4 
63 
23 
166 
425 
129 
306 
11 
37 
531 
33 
326 
1 
1 152 
421 
18 
39 
1 
33 
295 
51 
302 
1970 
9 773 
1 512 
3 
516 
2 
54 
22 
43 
32 
53 
158 
252 
15 
116 
59 
87 
104 
128 
91 
205 
461 
46 
36 
44 
76 
181 
764 
263 
42 
21 
73 
615 
142 
280 
99 
171 
730 
679 
64 
267 
221 
77 
29 
109 
17 
334 
465 
87 
6 
43 
246 
6 
79 
19 
216 
269 
320 
213 
461 
14 
155 
1 426 
117 
533 
1 
1 434 
405 
21 
132 
2 
40 
397 
73 
660 
1975 
14 058 
2 656 
9g 
6 
1 019 
77 
95 
16 
33 
70 
48 
69 
402 
579 
25 
47 
4 
76 
14 
179 
177 
5 
156 
40 
130 
348 
1 194 
73 
53 
39 
170 
534 
2 404 
266 
88 
38 
92 
844 
4 
186 
674 
641 
1 908 
4 179 
1 329 
230 
1 517 
653 
184 
192 
782 
321 
35 
431 
1 131 
191 
2 
122 
12 
41 
351 
7 
66 
3 
780 
457 
24 
691 
340 
1 
1 173 
113 
487 
2 345 
419 
723 
3 
2 175 
19 
2 
1 
632 
6 
124 
27 
6 
1 
2 
68 
1 475 
225 
33 
1 286 
1984 
73 701 
7 867 
293 
30 
2 232 
171 
174 
31 
159 
112 
146 
167 
664 
766 
69 
521 
7 
165 
34 
549 
42 
19 
549 
52 
169 
18 
17 
84 
339 
17 
1 028 
1 988 
36 
92 
455 
426 
608 
2 978 
974 
113 
136 
i g 9 
1 933 
16 
1 144 
1 640 
1 414 
4 074 
7 045 
3 596 
1 382 
14 481 
3 374 
844 
630 
3 131 
1 307 
73 
1 578 
4 800 
446 
8 
392 
54 
1 
149 
1 333 
5 
82 
4 
2 434 
1 977 
253 
3 487 
683 
3 
3 765 
69 
2 242 
9 364 
1 957 
3 981 
11 
6 079 
60 
5 
2 
1 344 
5 
1 
191 
4 
3 
2 
1 
39 
17 
2 
4 
258 
6 
3 435 
768 
2 863 
1985 
85 523 
9 915 
290 
22 
2 809 
94 
195 
29 
144 
124 
160 
209 
911 
929 
98 
219 
4 
202 
57 
572 
56 
24 
581 
20 
147 
27 
24 
102 
287 
20 
1 040 
2 294 
52 
89 
617 
495 
512 
2 680 
789 
104 
121 
191 
1 551 
16 
1 001 
1 252 
1 610 
4 333 
5 352 
3 026 
1 2g5 
11 013 
2 583 
718 
708 
3 260 
1 571 
82 
1 660 
5 762 
444 
7 
378 
48 
1 
103 
1 637 
5 
70 
5 
2 271 
1 564 
162 
3 812 
632 
6 
7 180 
70 
2 763 
10 475 
2 2gi 
4 551 
14 
7 196 
61 
5 
2 
1 466 
5 
1 
165 
2 
4 
1 
2 
33 
25 
5 
2 
264 
7 
3 750 
933 
8 
3 549 
1986 
75 151 
9 116 
302 
21 
2 043 
101 
146 
22 
95 
100 
150 
152 
660 
684 
11 
73 
316 
4 
198 
37 
662 
66 
20 
672 
30 
123 
27 
18 
107 
258 
18 
866 
1 921 
40 
74 
273 
450 
599 
3 503 
706 
70 
174 
216 
1 707 
17 
869 
985 
1 035 
2 807 
3 738 
4 290 
926 
8 258 
1 917 
517 
464 
2 525 
1 100 
68 
1 589 
5 707 
335 
9 
310 
40 
12 
127 
1 494 
6 
58 
2 
1 870 
1 318 
280 
2 883 
651 
7 
6 533 
80 
3 062 
11 399 
2 463 
4 229 
24 
5 840 
56 
3 
2 
1 176 
7 
240 
3 
1 
1 
2 
25 
18 
2 
3 
334 
4 
2 380 
1 258 
44 
3 502 
1987 
71 899 
9 024 
372 
18 
1 847 
107 
187 
20 
89 
85 
132 
151 
433 
433 
13 
76 
175 
2 
200 
34 
742 
68 
23 
16 
742 
130 
147 
28 
21 
75 
187 
22 
29 
264 
822 
2 033 
35 
57 
637 
371 
658 
3 354 
823 
80 
157 
235 
1 757 
12 
858 
608 
704 
1 513 
3 089 
4 722 
1 056 
7 716 
1 406 
516 
402 
2 505 
714 
66 
1 446 
5 679 
439 
9 
295 
55 
3 
122 
1 634 
6 
68 
3 
1 708 
1 171 
379 
3 194 
819 
10 
5 533 
167 
3 663 
13 618 
3 418 
4 777 
23 
5 564 
52 
3 
1 
1 195 
4 
250 
2 
2 
1 
4 
21 
22 
4 
4 
284 
8 
2 275 
1 244 
217 
3 557 
1988 
71 809 
10 124 
284 
21 
2 296 
109 
208 
29 
77 
97 
123 
128 
390 
511 
13 
81 
188 
3 
202 
35 
837 
50 
20 
19 
839 
33 
165 
41 
23 
79 
137 
17 
53 
243 
778 
2 406 
28 
71 
379 
333 
403 
3 122 
851 
73 
135 
215 
1 311 
17 
1 053 
851 
659 
2 420 
2 873 
4 712 
1 031 
7 572 
1 394 
437 
386 
2 288 
826 
55 
1 606 
5 638 
403 
8 
375 
73 
20 
100 
2 072 
6 
89 
3 
1 934 
1 385 
319 
4 067 
912 
17 
5 802 
87 
4 392 
17 020 
4 460 
6 772 
26 
6 370 
60 
4 
2 
1 026 
5 
286 
3 
2 
2 
4 
45 
100 
5 
3 
289 
14 
2 089 
1 717 
2 
3 487 
1989 
78 020 
10 655 
242 
38 
3 511 
215 
253 
34 
94 
140 
92 
166 
563 
587 
12 
89 
133 
4 
239 
38 
962 
55 
22 
35 
896 
•■9 
199 
48 
46 
93 
146 
20 
93 
280 
865 
1 667 
33 
81 
672 
391 
371 
3 841 
1 207 
88 
117 
252 
1 161 
20 
1 438 
829 
780 
3 053 
3 286 
5 101 
905 
8 805 
1 671 
670 
444 
3 110 
742 
42 
1 460 
7 083 
445 
15 
391 
58 
2 
74 
2 765 
7 
132 
4 
2 039 
2 049 
574 
5 486 
1 197 
14 
6 369 
114 
5 207 
21 130 
5 206 
7 023 
35 
8 259 
102 
6 
1 
1 289 
4 
1 
334 
3 
1 
3 
28 
44 
5 
2 
295 
14 
2 652 
1 933 
2 
3 914 
1990 
76 561 
9 298 
206 
26 
3 881 
216 
182 
33 
90 
112 
72 
166 
564 
665 
12 
62 
307 
β 
216 
69 
1 061 
43 
24 
17 
98S 
35 
172 
36 
30 
84 
139 
16 
76 
297 
812 
1 692 
45 
94 
910 
328 
334 
3 653 
1 170 
85 
175 
233 
1 238 
23 
1 280 
756 
845 
2 076 
5 021 
5 240 
830 
7 756 
1 021 
456 
455 
3 567 
694 
50 
1 428 
6 019 
402 
21 
347 
52 
3 
94 
3 429 
7 
190 
9 
2 641 
2 497 
380 
5 689 
1 247 
27 
5 318 
92 
6 061 
22 721 
4 917 
6 602 
50 
6 817 
92 
io 
2 
1 288 
4 
1 
408 
3 
1 
1 
13 
29 
44 
2 
4 
315 
6 
2 972 
1 772 
1 
10 392 
1991 
71 199 
9 324 
187 
22 
4 829 
192 
193 
35 
75 
131 
81 
177 
610 
630 
11 
49 
262 
5 
238 
42 
1 002 
59 
29 
38 
965 
38 
139 
44 
42 
79 
164 
16 
74 
284 
887 
1 902 
54 
93 
1 252 
485 
440 
3 999 
1 144 
127 
160 
277 
1 701 
29 
1 521 
1 299 
872 
56 
7 501 
5 874 
638 
9 953 
720 
661 
676 
4 052 
774 
53 
1 850 
5 220 
301 
12 
418 
36 
3 
65 
3 816 
11 
185 
7 
3 202 
2 940 
519 
5 684 
1 120 
22 
5 605 
106 
7 087 
22 155 
5 511 
7 395 
49 
6 189 
52 
14 
2 
989 
5 
1 
391 
22 
1 
13 
24 
21 
2 
4 
274 
4 
3 028 
1 745 
6 
1992 
73 917 
8 460 
238 
22 
5 720 
149 
234 
26 
86 
121 
63 
238 
720 
446 
10 
51 
387 
4 
238 
52 
949 
36 
23 
24 
945 
153 
156 
39 
30 
55 
195 
13 
90 
253 
1 133 
2 122 
42 
99 
1 120 
489 
381 
3 642 
1 445 
152 
144 
329 
2 737 
21 
2 029 
1 296 
1 053 
100 
8 205 
6 556 
790 
10 046 
1 680 
694 
588 
4 462 
905 
44 
1 812 
5 245 
328 
15 
451 
47 
24 
51 
3 913 
6 
301 
18 
4 053 
3 103 
419 
6 351 
1 443 
21 
6 848 
108 
6 232 
20 507 
6 246 
8 784 
53 
6 347 
66 
21 
5 
999 
6 
374 
202 
4 
10 
29 
24 
1 
4 
301 
6 
2 333 
1 895 
57 
1993 
64 059 
8 468 
187 
16 
5 866 
556 
282 
32 
154 
147 
54 
299 
751 
482 
13 
58 
1 212 
3 
347 
46 
988 
58 
23 
99 
977 
154 
186 
39 
52 
78 
172 
20 
118 
383 
1 332 
2 020 
73 
85 
1 194 
445 
437 
5 345 
1 698 
131 
179 
638 
3 376 
18 
1 706 
1 739 
1 357 
100 
5 327 
7 567 
944 
9 453 
2 356 
600 
736 
5 366 
1 008 
49 
2 028 
6 229 
433 
18 
566 
47 
5 
80 
4 958 
11 
486 
26 
4 067 
3 985 
588 
7 593 
1 730 
13 
11 302 
141 
7 552 
22 573 
7 573 
11 299 
61 
6 955 
39 
18 
1 
1 199 
4 
1 
372 
34 
1 
1 
19 
?2 
43 
3 
5 
307 
14 
2 503 
2 193 
156 
Pays partenaires 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint­Pierre­et­Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
St. Kitts­Nevis 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des É.U.A. 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Iles vierges bht.&Monts 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte­Lucie 
Saint­Vincent 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Aruba 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Emirats arabes unis 
Oman 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Myanmar (Birmanie) 
Thaïlande 
Laos 
Viêt­nam 
Cambodge (Kampuchea) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai­wan 
Hong Kong 
Macao 
Australie 
Papouasie­Nouv.­Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle­Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Nouv.­Calédonie et dép. 
Iles Walls et Futuna 
Kiribati 
Pitcairn 
Oceanie néo­zélandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
Avitaillement et soutage 
Pays non déterminés 
Pays secr.lntra ou Extra 
Commerce inter­zones 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
526 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
606 
807 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
996 
(1) Le commerce de la RF d'Allemagne avec ta République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du table au, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative au commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. (2) Y compris la Namibie jusqu'au 31.12.1989. 
GENERAL SUMMARY 
of EC (EUR 12) trade by country 
Values in Mio ECU Trade balance (3) 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
388 
389 
391 
393 
395 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Melina 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt Sudan 
Mauritania 
Mali 
Burkina Faso 
Niger 
Chad 
Cap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central Africain Rep. 
Equatorial Guinea 
Sao Tome and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dep. 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dep. 
Brit. Ind. Ocean Terr. 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa (1) 
Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
195B 
- 2 582 
- 2 1 8 
- 2 384 
- 1 141 
777 
188 
- 2 051 
- 5 4 
- 1 487 
- 255 
- 4 0 
- 3 5 
- 1 157 
- 1 4 7 
245 
170 
1 002 
- 1 372 
- 1 0 5 
-557 
1 
20 
-84 
- 5 9 8 
83 
55 
66 
- 4 8 
154 
132 
- 1 0 
- 2 5 
8 
255 
65 
- 1 4 6 
429 
166 
15 
59 
42 
64 
- 9 1 
-32 
- 7 
2 
- 1 6 
- 2 
1 
- 7 3 
520 
- 1 1 
52 
124 
- 7 
2 
5 
- 3 
7 
43 
- 2 6 
- 2 
- 7 5 
- 4 4 
6 
- 1 
1 
- 6 1 
3 
17 
13 
: - 6 
16 
- 5 
- 1 3 
6 
6 
- 8 
- 1 9 
11 
- 9 1 
288 
1960 
- 3 479 
-52 
- 3 445 
- 1 791 
1 146 
286 
- 3 046 
-177 
- 1 790 
-174 
-27 
- 4 3 
- 1 246 
-135 
117 
169 
1 329 
- 1 352 
-166 
-651 
-372 
-136 
3 
-474 
280 
34b 
45 
99 
173 
170 
-188 
- 9 
11 
207 
78 
-112 
565 
297 
14 
54 
120 
90 
-101 
- 6 9 
- 6 
32 
- 7 
13 
4 
-65 
557 
42 
101 
150 
- 1 6 
6 
5 
5 
- 6 
2 
15 
- 1 
- 1 
4 
58 
- 2 0 
35 
6 
2 
-47 
-41 
1 
3 
- 1 
-21 
27 
-297 
2 
4 
13 
5 
- 7 
42 
- 3 
- 3 1 
11 
7 
- 5 
- 8 
- 1 
-245 
184 
1965 
- 7 641 
-307 
- 7 334 
- 2 354 
1 976 
137 
- 4 188 
-279 
- 4 780 
-888 
97 
- 2 2 
- 3 966 
-565 
82 
272 
-306 
- 3 661 
15 
- 1 555 
-365 
-314 
209 
-94 
-877 
-448 
113 
142 
409 
194 
725 
36 
- 6 
195 
122 
-132 
1 191 
605 
16 
52 
70 
-22 
-503 
-123 
2 
- 1 
31 
25 
7 
-175 
-134 
28 
-667 
174 
-14 
-54 
13 
16 
- 1 
- 3 
2 
- 3 
- 3 
7 
8 
-54 
- 2 2 
-76 
70 
- 3 
10 
-208 
-47 
5 
4 
- 1 
-54 
9 
-225 
- 1 
- 3 
41 
13 
- 8 
59 
- 1 7 
- 4 2 
23 
25 
25 
- 3 0 
-318 
-20 
- 1 3 
338 
1970 
- 8 215 
- 5 7 0 
- 7 645 
- 1 585 
2 805 
1 052 
- 5 192 
- 2 5 0 
- 6 722 
- 1 373 
296 
211 
- 5 855 
- 7 
330 
350 
-234 
- 6 006 
198 
- 1 255 
109 
-664 
88 
- 1 561 
200 
-752 
204 
497 
561 
421 
527 
97 
12 
86 
- 5 8 
-176 
1 988 
953 
14 
21 
89 
743 
157 
- 1 3 9 
- 8 5 
87 
44 
38 
40 
7 
- 3 9 
- 4 5 
65 
- 2 010 
124 
- 2 8 
-65 
12 
16 
2 
5 
6 
7 
- 7 
19 
14 
- 5 0 
- 6 
- 1 7 0 
- 1 4 
- 2 1 
15 
-339 
-27 
- 5 
- 1 
1 
- 5 6 
13 
-465 
1 
- 1 
- 7 0 
37 
15 
4 
96 
- 2 4 
- 2 
53 
51 
45 
- 2 4 
2 
-469 
2 
- 1 2 
518 
1975 
- 1 4 045 
359 
- 1 4 402 
- 3 709 
5 864 
3 476 
- 1 0 373 
- 2 676 
- 1 5 066 
-994 
515 
16 
- 1 4 603 
3 068 
747 
581 
E 710 
- 1 7 678 
322 
301 
291 
725 
- 3 033 
- 3 200 
-796 
3 036 
259 
657 
1 032 
445 
944 
109 
24 
45 
39 
449 
631 
221 
2 366 
2 153 
108 
52 
6 
122 
1 793 
ι 355 
1 000 
1 013 
194 
267 
116 
466 
11 
232 
840 
300 
-722 
1 082 
116 
-33 
58 
46 
8 
21 
28 
1 
-11 
10 
13 
- 9 
393 
-270 
-31 
58 
-345 
-31 
1 
- 6 
-55 
-97 
-223 
5 
- 1 
3 
- 8 4 
31 
33 
48 
92 
- 5 6 
26 
8 
-A 
-44 
13 
141 
-124 
3 
-143 
4 
- 3 0 
258 
-18 
-58 
1984 
- 3 2 585 
4 243 
- 3 9 781 
- 6 149 
614 
2 966 
6 715 
- 1 6 444 
- 2 0 633 
- 9 628 
2 187 
388 
- 1 3 580 
- 1 2 979 
764 
2 953 
3 536 
- 1 7 649 
105 
- 1 3 651 
15 909 
465 
- 1 6 754 
- 8 363 
3 696 
7 026 
238 
1 261 
3 005 
- 1 9 
- 2 221 
294 
29 
58 
42 
- 7 790 
308 
- 1 601 
4 777 
4 862 
334 
107 
13 
374 
765 
1 330 
- 1 0 478 
- 1 029 
-489 
322 
- 2 001 
697 
350 
- 2 545 
1 125 
- 5 630 
2 523 
343 
- 7 1 
100 
67 
- 6 6 
-24 
67 
163 
16 
23 
- 1 5 6 
- 7 6 
158 
- 1 144 
- 6 
113 
40 
- 6 647 
-812 
- 8 0 
-14 
1 
-327 
61 
- 5 1 6 
- 2 8 
7 
11 
- 7 0 
203 
152 
184 
- 2 4 
-220 
84 
20 
155 
- 1 5 
567 
-260 
16 
7 
- 182 
-162 
- 1 4 3 
- 1 499 
- 1 3 
-100 
11 
1985 
- 2 4 739 
-147 
- 2 7 767 
5 938 
2 760 
4 264 
18 927 
- 1 9 975 
- 2 7 032 
- 1 0 872 
2 440 
212 
- 1 8 812 
- 9 549 
3 760 
3 176 
- 1 6 1 
- 2 3 605 
- 3 3 9 
- 1 5 252 
15 663 
416 
- 1 8 345 
- 1 1 564 
5 007 
5 624 
- 6 
1 946 
3 390 
- 2 0 9 
- 2 069 
279 
32 
26 
5 
- 8 124 
1 217 
- 1 116 
5 532 
5 225 
397 
166 
15 
377 
1 099 
2 167 
- 8 201 
- 8 3 9 
- 3 0 6 
473 
- 1 753 
1 053 
25 
545 
- 4 227 
701 
- 8 281 
2 384 
503 
- 5 5 
181 
107 
- 2 1 
38 
98 
258 
54 
41 
- 1 4 7 
- 6 8 
- 1 471 
14 
115 
22 
- 6 922 
- 1 264 
- 2 2 
- 1 7 
6 
-454 
- 1 2 
- 6 2 6 
- 4 3 
- 2 5 
8 
- 2 0 3 
397 
164 
158 
- 6 3 
-180 
180 
20 
166 
12 
623 
-239 
12 
12 
-92 
- 2 8 8 
- 1 9 2 
- 3 768 
- 2 5 
-108 
7 
1986 
10 953 
1 635 
7 370 
9 357 
8 541 
3 435 
21 154 
- 2 3 773 
- 6 0 
- 3 442 
2 396 
780 
206 
- 4 077 
2 704 
1 947 
8 015 
- 3 157 
- 7 1 6 
- 6 216 
14 016 
- 1 455 
- 1 3 696 
- 2 1 037 
2 363 
14 640 
-771 
2 245 
3 037 
378 
1 914 
423 
47 
- 9 1 
31 
- 2 044 
-178 
- 5 7 9 
6 178 
5 255 
339 
153 
13 
348 
963 
1 588 
- 3 283 
-559 
-164 
562 
- 1 496 
923 
- 6 0 
418 
-563 
579 
- 2 854 
2 742 
350 
6 
156 
144 
- 7 1 
25 
75 
243 
66 
25 
- 6 6 
- 6 0 
- 2 2 9 
- 1 156 
32 
130 
105 
- 1 684 
- 1 4 8 
- 3 3 
-19 
1 
- 1 4 6 
-24 
-531 
- 5 8 
-30 
13 
-80 
244 
110 
153 
183 
-195 
39 
25 
1 
141 
- 1 7 
634 
-263 
13 
10 
- 5 3 
- 2 1 6 
- 9 8 
- 3 347 
- 1 6 
-112 
7 
1987 
776 
- 5 5 8 
- 7 1 9 
7 838 
7 607 
3 008 
17 784 
- 2 0 561 
- 3 817 
- 2 390 
5 220 
1 034 
- 7 680 
- 4 958 
523 
2 054 
4 862 
- 5 350 
- 1 131 
- 5 860 
14 788 
- 2 896 
- 1 1 838 
- 2 6 774 
3 176 
14 270 
- 1 808 
914 
2 710 
1 663 
5 237 
2 301 
304 
- 3 7 
34 
- 2 593 
136 
- 8 5 9 
6 075 
4 886 
495 
165 
13 
365 
147 
1 789 
- 3 940 
- 5 7 5 
23 
375 
- 1 778 
936 
1 
325 
- 1 500 
240 
- 2 901 
1 615 
191 
- 4 
132 
102 
- 1 9 8 
30 
68 
239 
47 
29 
-81 
-61 
-411 
-785 
-24 
149 
115 
-773 
-211 
- 3 
- 7 
5 
-281 
-111 
- 1 3 8 
4 
18 
- 3 9 
233 
95 
184 
218 
-11 
169 
14 
1 
194 
- 1 5 
775 
-299 
17 
17 
- 5 5 
-239 
- 113 
- 382 
7 
-103 
1988 
- 2 3 864 
- 821 
- 2 4 982 
- 1 6 869 
5 781 
1 979 
5 168 
- 2 9 797 
- 2 982 
- 1 990 
5 891 
664 
- 7 548 
- 4 007 
-980 
1 939 
5 228 
-653 
- 1 515 
- 9 820 
14 175 
- 3 139 
- 1 3 704 
- 3 3 933 
3 496 
20 847 
- 2 368 
527 
3 763 
2 812 
6 705 
2 931 
318 
-106 
- 2 7 
- 3 992 
-833 
- 1 229 
6 309 
5 633 
614 
227 
11 
453 
-178 
879 
- 2 876 
-605 
- 4 2 
196 
- 1 619 
944 
- 5 
339 
- 1 161 
476 
- 2 517 
2 030 
281 
27 
146 
94 
- 9 0 
18 
61 
153 
40 
42 
- 2 3 
-50 
-227 
-627 
-85 
160 
144 
-710 
-428 
- 9 
- 7 
5 
- 7 5 
- 8 7 
-559 
- 5 
- 3 5 
12 
- 6 7 
412 
101 
73 
279 
-73 
194 
- 5 9 
3 
181 
15 
912 
-355 
13 
18 
- 3 5 
-320 
- 5 0 
- 6 168 
50 
- 1 0 8 
- 8 
1989 
- 3 0 263 
1 233 
- 3 3 707 
- 2 2 175 
5 379 
1 511 
- 4 797 
- 2 4 268 
- 5 916 
- 2 970 
6 894 
805 
- 1 0 645 
- 3 139 
- 2 499 
2 211 
3 525 
- 5 812 
- 1 063 
- 1 0 939 
18 290 
- 4 623 
- 1 8 854 
- 3 8 946 
4 627 
23 672 
- 2 580 
-320 
4 544 
3 380 
12 029 
3 288 
399 
-187 
-104 
- 6 758 
- 1 348 
-547 
8 042 
6 176 
741 
249 
23 
495 
34 
73 
- 2 562 
87 
-173 
401 
- 1 859 
946 
21 
552 
- 1 132 
551 
- 3 393 
1 323 
220 
-11 
152 
131 
- 7 3 
41 
70 
228 
45 
64 
-72 
-34 
-575 
-179 
-189 
198 
105 
- 1 256 
-338 
-18 
4 
21 
-280 
-224 
-561 
11 
-27 
16 
281 
253 
87 
157 
303 
- 2 3 
214 
-16 
3 
175 
25 
1 040 
-322 
14 
24 
-123 
-399 
- 2 9 
- 1 735 
27 
-127 
18 
1990 
- 4 7 626 
- 6 924 
- 4 2 906 
-25 461 
2 773 
4 126 
- 8 732 
- 2 3 628 
- 9 523 
- 3 476 
6 944 
968 
- 1 3 959 
- 3 098 
- 4 827 
2 204 
3 334 
- 9 543 
- 6 6 6 
- 1 0 289 
17 078 
- 5 043 
- 2 3 575 
- 2 7 971 
1 136 
15 161 
- 2 623 
- 1 185 
5 302 
3 114 
11 704 
2 818 
483 
-299 
-164 
- 7 159 
- 1 491 
- 1 273 
7 003 
5 992 
838 
255 
20 
561 
836 
1 779 
- 3 135 
-344 
123 
216 
-201 
441 
44 
519 
- 1 964 
721 
- 5 228 
1 854 
179 
-17 
136 
112 
- 3 5 
21 
77 
273 
3 
38 
-54 
- 3 7 
306 
-845 
- 2 2 9 
219 
123 
- 1 885 
- 6 4 3 
- 1 5 
18 
-550 
-252 
-411 
14 
15 
14 
-249 
285 
106 
99 
277 
22 
223 
2 
1 
195 
103 
1 051 
-364 
17 
24 
-126 
-241 
- 1 8 
- 1 838 
- 5 5 
5 
-108 
10 
1991 
- 8 3 132 
- 1 4 749 
- 7 0 493 
- 5 1 105 
- 1 852 
2 977 
- 2 1 287 
- 3 0 943 
- 7 646 
- 3 198 
7 514 
922 
- 1 2 684 
- 2 726 
- 9 019 
2 110 
2 360 
- 7 534 
- 2 665 
- 6 398 
9 337 
- 8 026 
- 2 7 489 
- 9 387 
-935 
4 176 
- 2 635 
- 2 026 
5 456 
4 696 
12 097 
2 921 
589 
-249 
-174 
- 7 779 
- 3 356 
- 2 749 
5 702 
6 580 
844 
303 
16 
695 
-711 
2 003 
- 4 249 
1 663 
-245 
-139 
-136 
281 
101 
531 
- 3 233 
741 
- 5 246 
1 932 
306 
-42 
120 
121 
-46 
36 
76 
262 
2 
39 
- 5 3 
-89 
221 
-749 
-177 
201 
165 
- 1 637 
-545 
-15 
- 2 
16 
-589 
-211 
-520 
- 6 
14 
9 
111 
178 
122 
26 
173 
4 
190 
-12 
7 
155 
- 2 
1 157 
-116 
32 
29 
- 7 5 
-164 
- 6 4 
- 2 563 
- 6 5 
- 1 
-111 
24 
1992 
- 7 0 782 
- 1 9 456 
- 6 2 071 
- 4 7 976 
- 3 892 
2 808 
- 1 3 373 
- 3 3 519 
7 095 
- 906 
7 510 
1 185 
-694 
- 1 375 
- 9 814 
744 
4 228 
-734 
- 3 122 
- t 458 
6 403 
- 7 310 
- 2 8 047 
- 1 5 642 
695 
6 316 
- 4 238 
- 2 840 
6 599 
5 448 
13 171 
3 069 
566 
-244 
-183 
- 7 346 
- 3 218 
- 3 346 
3 668 
6 595 
777 
32 7 
17 
700 
-521 
1 690 
- 3 682 
1 070 
729 
74 
452 
214 
247 
639 
- 2 897 
1 031 
- 4 737 
1 115 
251 
40 
122 
110 
15 
33 
82 
291 
1 
34 
16 
- 1 0 8 
439 
-588 
- 2 8 
203 
173 
-604 
-446 
-3 
-2 
12 
-344 
-300 
-398 
20 
3 
15 
530 
264 
142 
- 9 
25 
- 2 4 
215 
15 
3 
132 
12 
1 199 
-457 
12 
32 
- 3 6 
-173 
- 7 5 
- 3 673 
- 7 0 
- 2 7 
-105 
2 
1993 
- 3 387 
- 2 2 567 
- 3 263 
7 647 
- 1 634 
- 2 5 317 
24 520 
1 872 
7 147 
1 514 
13 988 
3 170 
- 8 002 
-507 
14 520 
857 
- 2 747 
1 617 
2 599 
556 
-200 
- 7 034 
- 2 632 
- 3 339 
2 802 
7 141 
697 
399 
11 
889 
635 
4 989 
- 2 232 
2 307 
998 
616 
395 
296 
976 
- 1 445 
1 121 
- 3 375 
2 111 
139 
18 
119 
110 
17 
19 
89 
293 
107 
30 
23 
28 
484 
-541 
114 
91 
243 
-230 
-456 
36 
1 
18 
315 
29 
-278 
61 
- 1 1 
11 
252 
279 
164 
41 
20 
32 
189 
38 
- 1 
129 
- 2 4 
1 107 
-390 
16 
42 
- 9 
-115 
- 1 6 
- 3 027 
- 8 3 
- 1 
-54 
(1) Figures for trade by the FR of Germany with the German democratic republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of th is table, but are not included in any of the data given elsewhere in this 
publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
(2) Including Namibia up to 31.12.1989. 
(3) Trade Balance = Exports - Imports 
Balance commerciale (3) 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE (EUR 12) par pays 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
­ 1 526 
­525 
­ 1 
1 
32 
6 
­ 2 6 
­ 1 5 
­ 9 
65 
­ 6 
­ 1 1 
47 
­ 2 3 
­ 8 
­ 4 
13 
­ 2 
5 
­ 5 6 
3 
12 
5 
­ 2 1 
­ 4 1 
­ 2 1 
­109 
­ 2 5 
­ 2 
­ 2 3 
­283 
20 
47 
15 
­407 
­110 
86 
39 
­340 
­823 
­ 5 5 
­ 7 2 
­ 2 
­ 1 0 
3 
387 
­ 4 8 
24 
53 
3 
31 
6 
­ 3 9 
­ 1 6 3 
61 
­ 1 6 
220 
55 
­ 4 7 
10 
45 
­ 1 5 
­127 
­168 
­ 1 2 
­ 6 
­ 8 
­ 2 
157 
­ 7 
20 
­ 1 4 
1960 
­ 2 440 
­ 6 0 6 
­ 1 
1 
41 
­ 1 
­15 
­ 6 
66 
­ 6 
74 
­34 
­12 
­ 7 
23 
­ 2 7 
­14 
­ 1 0 4 
12 
8 
5 
­ 7 
­ 1 1 9 
­25 
­ 9 8 
­ 2 0 
­ 3 
­ 1 8 
­ 2 8 9 
19 
105 
­ 6 
­ 5 1 3 
­ 1 4 4 
96 
47 
­356 
­815 
­ 1 9 
­35 
8 
­14 
73 
225 
­ 3 3 
13 
45 
7 
22 
11 
25 
­ 2 5 8 
68 
-Al 
97 
­ 1 
63 
­ 8 3 
10 
43 
­ 2 7 
10 
­ 2 8 8 
­ 8 
­ 9 
­ 3 
1 
149 
1 
18 
­ 3 9 
1965 
­ 3 340 
­ 8 4 9 
1 
96 
­ 7 
­ 8 
­ 2 7 
­ 1 2 
9 
89 
37 
­ 1 0 
27 
2 
15 
10 
1 
3 
­ 9 3 
­ 1 1 8 
5 
13 
12 
­ 3 5 
­ 1 0 9 
­ 4 2 4 
­ 1 7 2 
­ 2 8 
­ 9 
­ 7 8 
­ 6 2 0 
27 
149 
­ 1 6 
­535 
­300 
157 
57 
­486 
­854 
­ 7 
­ 1 9 
­ 1 2 6 
­ 1 2 
173 
224 
­ 7 0 
1 
5 
41 
4 
27 
9 
­95 
86 
­ 1 7 
­ 3 
14 
6 
22 
­267 
­ 1 0 
­ 1 3 
­ 7 
15 
­ 3 6 4 
­15 
13 
­ 4 
27 
271 
1 
­14 
1970 
­ 3 652 
­ 1 540 
2 
352 
2 
­ 6 
­27 
­ 26 
­ 2 
1 
113 
155 
2 
31 
30 
50 
62 
57 
26 
­ 3 6 
40 
4 
­ 2 3 
43 
16 
­193 
­169 
­122 
­57 
­12 
­ 3 8 
­521 
51 
208 
­10 
­645 
­199 
342 
63 
­ 1 189 
­ 1 078 
17 
­158 
­307 
­17 
115 
-A 
­41 
­ 1 
13 
94 
6 
69 
6 
­ 3 8 
­161 
197 
106 
­ 1 
112 
­ 5 
94 
­663 
­ 2 7 
­ 8 7 
­ 2 7 
161 
­266 
­ 7 
40 
­ 7 
35 
369 
­ 1 9 
115 
1975 
­ 9 333 
­ 1 040 
51 
5 
645 
52 
­ 9 8 
-A 
­21 
­ 6 8 
­ 4 5 
­ 4 2 
291 
198 
6 
­ 3 9 
4 
­ 5 7 
9 
105 
98 
4 
­ 9 
13 
16 
­106 
337 
­ 3 8 
­ 2 8 
39 
44 
261 
­229 
­293 
­ 2 3 
­ 4 9 
­ 5 3 
­200 
1 
108 
572 
39 
­ 1 564 
­ 2 789 
683 
221 
­ 9 402 
­ 1 986 
131 
­541 
­ 1 829 
­ 6 3 
­ 1 2 
187 
195 
133 
2 
9 
9 
12 
Β 
­ 2 8 
51 
2 
334 
­334 
24 
311 
­21 
­ 3 
477 
24 
­ 1 4 8 
­ 3 253 
­288 
­681 
­ 8 0 
418 
­134 
1 
1 
­ 9 9 
1 
­84 
­65 
­ 1 
­ 1 
63 
1 398 
­815 
­ 2 
190 
1984 
6 589 
125 
87 
26 
­ 2 912 
164 
­21 
­ 1 
­ 2 1 
­124 
­ 1 3 
­119 
320 
418 
­ 9 
343 
7 
62 
­65 
445 
41 
­ 7 
409 
50 
4 
­ 3 2 
­ 8 
43 
­71 
3 
­ 5 7 3 
­ 1 460 
­121 
­ 6 9 
443 
241 
­ 2 6 5 
­ 6 569 
­560 
­ 7 9 
­ 1 6 8 
­ 8 6 
­ 1 274 
8 
857 
1 575 
310 
­ 1 137 
­ 2 048 
1 107 
1 258 
3 593 
­ 7 1 6 
787 
­ 1 088 
­660 
1 084 
­ 2 5 
867 
1 834 
108 
6 
6 
16 
1 
3 
­620 
3 
50 
4 
775 
­925 
221 
1 321 
­ 6 6 6 
­ 1 8 
442 
­127 
­ 7 0 3 
­ 1 6 304 
­ 1 918 
­ 1 192 
­ 1 3 1 
1 639 
­ 4 7 0 
3 
1 
­280 
­ 2 3 
26 
4 
­ 5 
1 
­82 
­17 
1 
­ 3 
247 
6 
3 331 
­ 3 7 8 
­597 
1985 
16 581 
2 346 
68 
4 
­ 2 320 
3 
­ 36 
­ 1 
­135 
­ 8 0 
17 
­71 
524 
527 
14 
­86 
4 
88 
56 
472 
54 
­ 8 
431 
16 
­41 
­48 
­14 
75 
­125 
3 
­624 
­ 1 583 
­123 
­109 
603 
209 
­ 4 4 8 
­ 7 793 
­964 
­61 
­198 
­ 5 9 
­ 1 731 
7 
815 
1 166 
560 
­ 2 685 
­ 1 377 
1 185 
1 126 
2 402 
­ 2 249 
594 
­ 5 4 
1 283 
1 377 
­ 3 
702 
2 776 
141 
6 
­ 8 
11 
1 
103 
­ 6 4 7 
3 
34 
5 
333 
­ 1 250 
122 
1 700 
­596 
­ 2 4 
3 243 
­ 2 1 
­ 5 8 9 
­ 1 8 111 
­ 1 706 
­ 2 6 8 
­419 
2 244 
­522 
5 
1 
­341 
­23 
1 
­ 6 8 
2 
2 
1 
­ 3 9 
4 
5 
253 
5 
3 623 
­448 
119 
1986 
18 508 
2 646 
43 
10 
­191 
84 
­ 5 9 
­ 9 
­121 
­ 1 1 7 
3 
­ 1 6 7 
394 
399 
4 
­15 
226 
4 
99 
28 
541 
62 
­ 2 1 
495 
28 
­ 5 8 
­ 6 2 
­15 
87 
­ 1 9 
­ 1 165 
463 
­ 9 9 
­ 8 9 
256 
196 
­114 
­ 3 868 
­ 8 2 3 
­ 5 3 
6 
­ 8 3 
­602 
3 
603 
918 
575 
­611 
773 
1 790 
770 
­ 3 9 0 
­403 
422 
65 
1 763 
944 
1 
571 
3 311 
99 
8 
­ 3 2 
1 
12 
71 
­675 
5 
17 
2 
235 
­851 
176 
864 
­464 
­ 1 8 
2 310 
­ 4 
­ 1 251 
­ 2 1 816 
­ 2 238 
­ 1 071 
­ 4 4 6 
1 715 
­ 4 2 8 
1 
2 
­ 3 2 5 
­ 8 
112 
3 
1 
1 
1 
­ 7 7 
6 
2 
­ 1 
328 
1 
2 262 
­ 3 4 8 
33 
287 
1987 
15 686 
2 098 
78 
­ 1 
­ 1 077 
102 
17 
­ 1 3 
­ 1 1 7 
­ 1 8 
48 
­ 1 3 9 
105 
140 
6 
34 
67 
2 
107 
30 
647 
61 
­31 
15 
579 
125 
­ 5 7 
­ 36 
­ 1 0 
40 
15 
5 
16 
220 
­847 
838 
­ 9 8 
­65 
613 
109 
13 
­ 3 920 
­ 6 2 0 
­ 3 
­95 
­ 1 3 3 
­ 1 3 1 
1 
556 
527 
166 
­ 2 339 
­ 7 7 1 
2 138 
926 
2 093 
­ 1 131 
419 
163 
1 113 
481 
­ 1 3 
344 
2 917 
165 
6 
­ 26 
6 
3 
93 
­ 6 4 5 
3 
32 
2 
28 
­ 1 151 
330 
826 
­ 3 1 9 
­ 1 2 
294 
69 
­ 2 296 
­ 2 1 139 
­ 3 208 
­ 7 3 0 
­ 4 5 6 
1 271 
­ 3 2 2 
2 
1 
­ 3 1 1 
­ 7 
167 
2 
1 
1 
2 
­ 5 7 
13 
3 
2 
265 
7 
2 148 
­255 
161 
348 
1988 
3 459 
1 709 
­ 3 2 
13 
­ 1 7 0 
67 
6 
­ 8 
­ 120 
­ 7 7 
30 
­ 2 2 8 
­ 1 0 
137 
6 
39 
76 
3 
70 
33 
704 
32 
­ 3 6 
12 
674 
17 
­ 1 3 
­ 4 9 
­ 3 9 
47 
­ 1 6 
­ 2 
47 
182 
­544 
1 251 
­ 9 0 
­ 7 9 
351 
5 
­281 
­ 6 208 
­ 1 335 
­ 3 4 
­231 
­ 6 6 9 
­ 1 313 
­ 5 
653 
739 
237 
­366 
­233 
1 828 
909 
2 101 
­ 7 0 5 
327 
317 
1 639 
510 
­ 2 0 
376 
2 372 
32 
27 
20 
74 
­894 
4 
56 
2 
­ 2 0 0 
­ 1 302 
105 
1 073 
­297 
­ 4 
­ 1 203 
34 
­ 2 848 
­ 2 4 598 
­ 3 607 
455 
­ 4 6 8 
1 489 
­303 
1 
2 
­ 5 2 0 
­ 6 
41 
3 
­ 5 
1 
3 
­ 55 
91 
4 
­ 2 
279 
12 
1 957 
­ 1 
­ 1 7 
215 
1989 
­ 5 640 
843 
­ 1 0 3 
27 
751 
171 
49 
­ 5 
­32 
9 
­1 
­231 
152 
154 
5 
43 
­ 1 8 
4 
60 
35 
840 
38 
­21 
33 
727 
2 
­102 
­36 
­ 1 3 
51 
­17 
4 
89 
187 
­659 
108 
­93 
­ 1 0 8 
600 
65 
­ 6 6 9 
­ 6 605 
­ 1 545 
­54 
­309 
­407 
­ 1 626 
10 
914 
728 
5 
­316 
­ 2 066 
1 904 
803 
2 139 
­ 1 047 
572 
323 
1 557 
597 
­32 
189 
2 903 
19 
3 
­ 2 7 
­23 
2 
41 
­ 5 9 8 
2 
66 
3 
­514 
­ 1 458 
171 
1 464 
­128 
­ 1 3 
­ 2 780 
74 
­ 1 746 
­ 2 5 207 
­ 4 053 
591 
­167 
2 987 
­334 
5 
­313 
­ 6 
67 
3 
­ 3 
2 
­82 
27 
5 
­ 2 
268 
13 
2 498 
­261 
­ 2 6 
434 
1990 
­ 8 621 
­111 
­120 
9 
934 
131 
43 
­ 1 
­ 76 
­ 6 
­ 7 
­ 2 6 7 
74 
340 
6 
27 
93 
6 
99 
62 
964 
18 
­ 1 2 
14 
794 
26 
­ 1 0 6 
­ 1 8 
­ 3 3 
46 
­ 3 9 
5 
73 
242 
­653 
­ 9 2 
­73 
­ 8 9 
835 
­26 
­ 4 6 9 
­ 5 551 
­ 1 446 
­ 3 3 
­ 2 7 0 
­ 3 3 4 
­ 2 235 
16 
699 
659 
­394 
­ 1 3 9 
­ 7 7 7 
1 773 
738 
­ 1 6 8 
­830 
366 
381 
2 058 
541 
­15 
­ 3 3 
1 466 
­ 9 9 
8 
­94 
­ 3 9 
3 
56 
­ 6 7 6 
2 
105 
8 
­ 2 2 
­ 1 109 
157 
995 
­11 
­ 1 0 
­ 5 285 
23 
­ 4 9 6 
­ 2 3 503 
­ 4 242 
687 
­ 4 6 9 
1 995 
­133 
7 
2 
­281 
­11 
1 
223 
2 
1 
12 
­ 6 3 
32 
2 
2 
300 
4 
2 836 
­ 5 9 9 
­ 3 2 
6 360 
1991 
­ 2 0 742 
­545 
­ 6 9 
1 
1 777 
168 
54 
1 
­94 
5 
­ 1 9 
­ 3 1 5 
142 
309 
2 
22 
46 
4 
119 
26 
877 
47 
­11 
36 
786 
25 
­147 
­ 2 9 
­ 7 
46 
­11 
6 
56 
132 
­834 
282 
­66 
­ 3 8 
1 185 
­102 
­ 3 9 9 
­ 5 379 
­ 1 385 
33 
­ 1 2 8 
­ 8 2 
­ 2 097 
22 
905 
1 209 
­ 4 7 9 
28 
1 209 
2 467 
554 
­ 1 210 
495 
567 
536 
2 309 
647 
­ 2 
281 
462 
­ 3 5 6 
­ 5 
­ 1 2 5 
­85 
2 
35 
­ 1 197 
­ 6 
13 
­ 9 
­375 
­ 1 442 
238 
465 
­353 
3 
­ 9 368 
24 
­756 
­ 2 9 663 
­ 5 541 
994 
­ 5 1 3 
1 721 
­ 1 4 7 
11 
2 
­ 4 3 8 
­14 
212 
20 
11 
­ 96 
10 
1 
4 
265 
­ 1 
2 918 
­ 7 7 7 
­31 
1992 
­ 1 2 859 
­513 
9 
­ 3 
2 789 
81 
59 
­22 
­103 
47 
­13 
­ 2 3 0 
313 
144 
­ 2 
25 
163 
­ 1 
79 
46 
841 
32 
­16 
21 
792 
99 
­ 1 2 6 
­14 
­ 3 8 
16 
21 
5 
76 
132 
­569 
688 
­107 
­ 6 5 
1 043 
­102 
­380 
­ 5 493 
­989 
50 
­ 5 0 
­ 1 3 
­565 
15 
1 433 
1 218 
­ 4 5 8 
62 
2 829 
3 180 
694 
386 
868 
579 
388 
3 022 
777 
8 
232 
368 
­ 4 1 9 
­ t 
­ 167 
­109 
24 
18 
­ 1 729 
­ 1 8 
­19 
­ 9 
­293 
­ 1 834 
197 
703 
­166 
­ 9 934 
­ 6 
­ 1 198 
­ 3 1 005 
­ 4 467 
2 876 
­ 4 5 0 
1 563 
­ 1 4 4 
18 
5 
­405 
­16 
213 
201 
4 
9 
­85 
13 
1 
4 
291 
4 
2 205 
­ 1 273 
­ 1 8 8 
1993 
­ 2 216 
582 
3 
15 
3 521 
313 
93 
­ 2 4 
­ 3 7 
39 
4 
­ 1 7 3 
480 
241 
1 
39 
644 
1 
194 
39 
885 
35 
­ 1 4 
76 
861 
110 
­144 
­ 3 5 
­ 1 9 
34 
7 
3 
115 
256 
­ 1 8 6 
869 
­ 6 9 
­ 3 6 
1 140 
­132 
­426 
­ 2 891 
­365 
­11 
­ 4 7 
320 
327 
13 
984 
1 673 
­296 
76 
­291 
4 129 
667 
279 
557 
484 
670 
4 531 
879 
19 
350 
348 
­ 4 7 0 
3 
­164 
­ 1 4 6 
3 
22 
­717 
­ 2 8 
­ 5 8 
­ 9 
­967 
­ 2 263 
191 
1 166 
­157 
­ 1 0 
­ 8 236 
61 
­183 
­25 076 
­ 2 826 
4 709 
­ 4 5 7 
3 018 
­175 
16 
1 
­232 
­ 2 1 
1 
227 
33 
­ 1 
1 
17 
­ 9 7 
36 
2 
5 
293 
11 
2 405 
­ 2 471 
­441 
Pays partenaires 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Salnt­Pierre­et­MIquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá 
Cuba 
St. Kltts­Nevis 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des E u A. 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Iles vierges brit.&Monts 
Martinique 
lies Cayman 
Jamaïque 
Sainte­Lucie 
Saint­Vincent 
La Barbada 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Aruba 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Myanmar (Birmanie) 
Thaïlande 
Laos 
Viêt­nam 
Cambodge (Kampuchea) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'al­wan 
Hong Kong 
Macao 
Australie 
Papouasie­­Νουν ­Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle­Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Nouv.­Calédonle et dép. 
Iles Walls et Futuna 
Kiribati 
Pitcairn 
Oceanie néo­zélandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
Avitaillement et soutage 
Pays non déterminés 
Pays seci Intra ou Extra 
Commerce Inter­zones 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
996 
(1) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du table au, est exclu dans toutes les autres données de cette publication 
relative au commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
12) Y compris la Namibie jusqu'au 31.12.1989. 
(3) Balance commerciale = Exportations ­ Importations 
TRENDS IN TRADE OF THE EC 
with its main extra­EC trading partners 
ranked by value of trade in 1993 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec ses principaux partenaires extra­CE 
classés d'après leurs valeurs respectives en 1993 
Trading partners 
Pays partenaires 
Imports Extra­EC 
(EUR 12) 
United States of America 
Japan 
Switzerland 
Sweden 
Austria 
China 
Norway 
Soviet Union (former) 
Taiwan 
Finland 
Saudi Arabia 
South Africa (1) 
Brazil 
Canada 
South Korea 
Poland 
Hong Kong 
Turkey 
Singapore 
Malaysia 
Libya 
India 
Thailand 
Iran 
Algeria 
Indonesia 
Czech Republik 
Yugoslavia (former) 
Hungary 
Australia 
Israel 
Morocco 
Nigeria 
Argentina 
Tunisia 
Mexico 
Egypt 
Chile 
Philippines 
Kuwait 
Romania 
Pakistan 
Syria 
Colombia 
New Zealand 
Ivory Coast 
Slowakia 
Venezuela 
Cameroon 
Bulgaria 
Total ol the 
50 countries above: 
Exports Extra­CE 
(EUR 12) 
États­Unis d'Amérique 
Suisse 
Autriche 
Japon 
Suède 
U.R.S.S. (ex) 
Turquie 
Chine 
Hong Kong 
Norvège 
Pologne 
Arabie Saoudite 
Canada 
Singapour 
T'ai­wan 
Israël 
Corée du Sud 
Australie 
Finlande 
Inde 
République tchèque 
Mexique 
Afrique du Sud (1) 
Émirats arabes unis 
Brésil 
Iran 
Yougoslavie (ex) 
Thaïlande 
Hongrie 
Egypte 
Maroc 
Algérie 
Indonésie 
Malaysia 
Tunisie 
Argentine 
Nigeria 
Libye 
Koweït 
Roumanie 
Pakistan 
Venezuela 
Malte 
Liban 
Philippines 
Chypre 
Chili 
Syrie 
Bulgarie 
Colombie 
Total des 
50 pays ci­dessus: 
Values 
1980 
282 532 
47 735 
13 968 
15 746 
11 918 
7 136 
1 974 
8 301 
11 382 
2 241 
4 629 
27 619 
6 779 
4 778 
6 393 
2 079 
2 805 
3 674 
1 053 
1 886 
1 907 
7 478 
1 841 
1 263 
3 601 
4 435 
1 278 
2 184 
1 430 
2 587 
1 660 
1 356 
8 185 
2 018 
1 380 
2 000 
2 385 
1 421 
864 
4 228 
1 826 
467 
969 
1 222 
1 149 
1 604 
2 254 
760 
507 
246 354 
216 670 
27 760 
22 702 
11 389 
4 810 
11 980 
7 808 
1 917 
1 784 
2 166 
5 273 
2 892 
7 833 
3 542 
1 756 
886 
1 719 
967 
3 150 
3 573 
2 371 
2 491 
5 134 
2 125 
2 704 
3 524 
4 276 
742 
1 619 
3 397 
1 764 
5 093 
1 288 
1 051 
1 684 
2 495 
6 250 
4 530 
1 616 
1 772 
939 
1 833 
503 
1 139 
597 
601 
707 
1 400 
805 
677 
189 034 
1989 
446 717 
83 660 
46 337 
32 029 
25 406 
19 092 
9 149 
15 365 
15 166 
9 259 
9 918 
6 666 
8 185 
10 446 
9 812 
6 953 
3 858 
6 432 
5 536 
4 023 
3 507 
6 304 
4 181 
3 362 
5 352 
5 848 
2 553 
6 997 
2 587 
5 271 
3 197 
2 674 
3 472 
2 787 
1 980 
2 760 
2 441 
2 752 
1 325 
2 718 
2 548 
1 271 
775 
1 525 
1 602 
1 622 
1 559 
1 096 
531 
411 889 
413 010 
78 020 
40 071 
25 268 
21 130 
24 058 
12 603 
5 609 
6 369 
7 023 
8 607 
3 945 
8 805 
10 655 
5 486 
5 206 
5 101 
5 207 
8 259 
9 372 
7 083 
3 511 
6 450 
3 110 
3 841 
3 286 
7 031 
2 765 
2 988 
3 764 
3 226 
4 715 
2 039 
2 049 
2 531 
1 161 
2 216 
2 911 
1 671 
689 
1 460 
1 667 
1 064 
829 
1 197 
1 438 
1 207 
780 
1 477 
865 
369 817 
Mio ECU 
1990 
462 720 
85 182 
46 224 
34 338 
25 432 
20 989 
10 603 
16 465 
16 749 
9 159 
10 438 
8 224 
5 929 
9 203 
9 409 
6 557 
5 278 
5 916 
5 943 
4 694 
3 606 
7 888 
4 553 
4 105 
5 798 
6 940 
2 B63 
7 684 
3 004 
4 822 
3 467 
3 043 
4 386 
3 474 
2 250 
2 947 
2 299 
2 617 
1 257 
1 851 
1 617 
1 461 
1 239 
1 465 
1 569 
1 677 
1 784 
1 379 
593 
428 369 
419 614 
76 561 
41 340 
26 981 
22 721 
23 941 
13 614 
7 722 
5 318 
6 602 
9 306 
4 934 
7 756 
9 298 
5 689 
4 917 
5 240 
6 061 
6 817 
9 165 
6 019 
3 881 
4 090 
3 567 
3 653 
5 021 
8 521 
3 429 
3 220 
4 153 
3 562 
4 976 
2 841 
2 497 
2 971 
1 238 
2 501 
2 660 
1 021 
1 415 
1 428 
1 692 
1 210 
756 
1 247 
1 280 
1 170 
845 
1 034 
812 
376 693 
1991 
493 990 
91 941 
51 818 
34 464 
25 228 
22 246 
14 973 
17 435 
18 477 
11 052 
10 437 
11 163 
8 378 
9 378 
9 869 
7 843 
6 212 
6 401 
6 235 
5 220 
4 383 
8 067 
4 758 
5 014 
6 292 
7 615 
3 5 7 / 
7 487 
3 625 
4 469 
3 407 
3 177 
4 563 
3 798 
2 332 
3 052 
2 195 
2 528 
1 473 
224 
1 467 
1 569 
1 351 
1 721 
1 427 
1 617 
1 620 
1 159 
752 
463 488 
423 497 
71 199 
40 166 
28 826 
22 155 
21 872 
14 229 
8 238 
5 605 
7 395 
9 655 
7 876 
9 953 
9 324 
5 684 
5 511 
5 874 
7 087 
6 189 
7 688 
5 220 
4 829 
5 815 
4 052 
3 999 
7 501 
6 776 
3 816 
3 486 
4 127 
3 708 
4 383 
3 202 
2 940 
3 073 
1 701 
2 926 
2 821 
720 
1 331 
1 850 
1 902 
1 398 
1 299 
1 120 
1 521 
1 144 
872 
1 033 
887 
383 976 
1992 
487 730 
86 776 
51 5­1 
34 933 
24 6­1 
23 075 
16 781 
17 199 
16 660 
10 7 :3 
10 854 
9 660 
9 097 
9 136 
8 973 
7 430 
7 078 
5 908 
6 587 
5 649 
4 938 
6 925 
4 878 
5 642 
5 377 
6 881 
4 346 
5 899 
3 986 
4 783 
3 376 
3 312 
3 993 
3 302 
2 467 
2 932 
2 489 
2 434 
1 608 
813 
1 402 
1 580 
1 511 
1 701 
1 403 
1 553 
1 434 
1 073 
898 
455 566 
435 660 
73 917 
38 601 
29 670 
20 507 
21 393 
12 979 
8 277 
6 848 
8 784 
9 852 
8 148 
10 046 
8 460 
6 351 
6 246 
6 556 
6 232 
6 347 
7 508 
5 245 
5 720 
5 424 
4 462 
3 642 
8 205 
5 378 
3 913 
4 060 
3 604 
3 951 
3 984 
4 053 
3 103 
3 498 
2 737 
3 388 
2 188 
1 680 
1 855 
1 812 
2 122 
1 555 
1 296 
1 443 
2 029 
1 445 
1 053 
1 112 
1 133 
391 812 
Valeurs 
1993 1980 
IMPORT 
485 975 
86 276 
47 649 
36 118 
23 211 
22 290 
19 538 
17 013 
17 001 
10 398 
10 154 
9 174 
8 615 
8 236 
7 886 
7 735 
7 566 
6 590 
6 542 
6 427 
6 247 
6 121 
5 882 
5 675 
5 618 
5 583 
5 034 
4 864 
4 528 
3 946 
3 937 
3 438 
3 206 
3 085 
3 049 
2 488 
2 346 
2 222 
2 063 
1 886 
1 799 
1 684 
1 678 
1 653 
1 518 
1 431 
1 386 
1 160 
1 150 
964 
950 
455 011 
EXF 
482 588 
84 059 
38 919 
29 431 
22 573 
20 579 
14 769 
11 531 
11 302 
11 299 
9 979 
9 872 
9 453 
8 468 
7 593 
7 573 
7 567 
7 552 
6 955 
6 815 
6 229 
6 050 
5 866 
5 589 
5 366 
5 345 
5 327 
5 163 
4 958 
4 944 
4 333 
4 182 
4 139 
4 067 
3 985 
3 609 
3 376 
2 855 
2 745 
2 356 
2 301 
2 028 
2 020 
1 747 
1 739 
1 730 
1 706 
1 698 
1 357 
1 345 
1 332 
435 776 
100,0 
16,9 
4.9 
5.6 
4.2 
2.5 
0.7 
2.9 
4.0 
0.8 
1.6 
9.8 
2.4 
1.7 
2.3 
0.7 
1.0 
1.3 
0.4 
0.7 
0.7 
2.6 
0.7 
0.4 
1.3 
1.6 
0.5 
0.0 
0.8 
0.5 
0.9 
0.6 
0.5 
2.9 
0.7 
0.5 
0.7 
0.8 
0.5 
0.3 
1.5 
0.6 
0.2 
0.3 
0.4 
0.4 
0.6 
0.0 
0.8 
0.3 
0.2 
87,2 
ORT 
100.0 
12.8 
10.5 
5.3 
2.2 
5.5 
3.6 
0.9 
0.8 
1.0 
2,4 
1.3 
3.6 
1.6 
0.8 
0.4 
0.8 
0.4 
1.5 
1.6 
1.1 
0,0 
1.1 
2.4 
1.0 
1.2 
1.6 
2.0 
0.3 
0.7 
1.6 
0.8 
2.4 
0.6 
0.5 
0.8 
1.2 
2.9 
2.1 
0.7 
0.8 
0.4 
0.8 
0.2 
0.5 
0.3 
0.3 
0.3 
0.6 
0.4 
0.3 
87.2 
1989 
100,0 
18.7 
10.4 
7.2 
5.7 
4.3 
2.0 
3.4 
3.4 
2.1 
2.2 
1.5 
1.8 
2.3 
2.2 
1.6 
0.9 
1.4 
1.2 
0,9 
0.8 
1.4 
0.9 
0.8 
1.2 
1.3 
0.6 
0.0 
1.6 
0,6 
1.2 
0.7 
0.6 
0,8 
0,6 
0.4 
0.6 
0.5 
0.6 
0,3 
0,6 
0.6 
0.3 
0.2 
0,3 
0,4 
0.4 
0,0 
0.3 
0.2 
0,1 
92.2 
100.0 
18,9 
9.7 
6.1 
5.1 
5,8 
3,1 
1.4 
1.5 
1.7 
2.1 
1,0 
2,1 
2.6 
1.3 
1,3 
1,2 
1.3 
2.0 
2.3 
1.7 
0.0 
0.9 
1.6 
0.8 
0.9 
0.8 
1.7 
0.7 
0.7 
0.9 
0,8 
1.1 
0.5 
0.5 
0,6 
0,3 
0.5 
0,7 
0.4 
0.2 
0.­1 
0.4 
0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0,3 
0.2 
0.4 
0,? 
89,5 
1990 
100.0 
18.4 
10.0 
7.4 
5.5 
4,5 
2.3 
3.6 
3.6 
2.0 
2.3 
1.8 
1.3 
2.0 
2.0 
1.4 
1.1 
1.3 
1.3 
LO 
0.8 
1,7 
1,0 
0,9 
1.3 
1.5 
0.6 
0.0 
1.7 
0.6 
1.0 
0.7 
0.7 
0.9 
0.8 
0,5 
0.6 
0.5 
0.6 
0.3 
0.4 
0,3 
0.3 
0,3 
0.3 
0,3 
0,4 
0,0 
0,4 
0,3 
0,1 
92.6 
100.0 
18.2 
9.8 
6,4 
5.4 
5,7 
3,2 
1.8 
1.3 
1.6 
2.2 
1.2 
1.8 
2.2 
1.4 
1.2 
1.2 
1.4 
1.6 
2.2 
1,4 
0,0 
0,9 
1.0 
0,8 
0,9 
1.2 
2.0 
0.8 
0.8 
1.0 
0.8 
1.2 
0.7 
0.6 
0.7 
0.3 
0.6 
0.6 
0,2 
0,3 
0,3 
0.4 
0,3 
0.2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
89.7 
% 
1991 
100,0 
18.6 
10,5 
7.0 
5,1 
4.5 
3.0 
3.5 
3.7 
2.2 
2.1 
2.3 
1.7 
1.9 
2.0 
1.6 
1.3 
1.3 
1.3 
1.1 
0.9 
1,6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.5 
0,7 
0,0 
1.5 
0.7 
0.9 
0.7 
0.6 
0.9 
0.8 
0.5 
0.6 
0,4 
0.5 
0.3 
0.0 
0.3 
0,3 
0,3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
0.2 
93.8 
100.0 
16.8 
9.5 
6,6 
5.2 
5.2 
3.4 
1,9 
1,3 
1.7 
2.3 
1.9 
2,4 
2,2 
1,3 
1,3 
1,4 
1,7 
1.5 
1.8 
1.2 
0.0 
1.1 
1.4 
1.0 
0,9 
1.8 
1.6 
0.9 
0.8 
1.0 
0.9 
1,0 
0,8 
0.7 
0.7 
0.4 
0.7 
0.7 
0.2 
0.3 
0.4 
0,4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0,2 
90.7 
1992 
100.0 
17.8 
10,6 
7,2 
5.0 
4,7 
3,4 
3,5 
3.4 
2.2 
2.2 
2.0 
1.9 
1.9 
1.8 
1.5 
1.5 
1.2 
1.4 
1.2 
1.0 
1.4 
LO 
1.2 
1,1 
1.4 
0.9 
0.0 
1.2 
0.8 
1.0 
0.7 
0.7 
0.8 
0.7 
0.5 
0.6 
0.5 
0.5 
0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0,0 
0,3 
0,2 
0,2 
93.4 
100.0 
17.0 
8,9 
6,8 
4,7 
4,9 
3,0 
1,9 
1,6 
2.0 
2.3 
1.9 
2.3 
1.9 
1.5 
1.4 
1.5 
1.4 
1.5 
1.7 
1.2 
0.0 
1.3 
1.2 
1.0 
0.8 
1.9 
1.2 
0.9 
0,9 
0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
0,7 
0,8 
0,6 
0,8 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.5 
0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
89.9 
1993 
100.0 
17.8 
9.8 
7.4 
4.8 
4.6 
4.0 
3.5 
3.5 
2.1 
2.1 
1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
1.6 
1.6 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
0.9 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0,3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
93.6 
100.0 
17.4 
8.1 
6.1 
4.7 
4.3 
3.1 
2.4 
2.3 
2.3 
2.1 
2.0 
2.0 
1.8 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.0 
LO 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
90.3 
1980 
1 
4 
3 
5 
11 
30 
8 
6 
25 
16 
2 
12 
15 
13 
27 
21 
19 
48 
32 
31 
10 
33 
45 
20 
17 
44 
26 
39 
22 
36 
42 
9 
28 
41 
29 
23 
40 
52 
18 
34 
59 
49 
46 
47 
37 
24 
53 
57 
1 
2 
4 
11 
3 
6 
27 
29 
25 
β 
20 
5 
16 
32 
45 
33 
43 
19 
15 
24 
23 
9 
26 
21 
17 
13 
51 
35 
18 
31 
10 
39 
42 
34 
22 
7 
12 
36 
30 
44 
28 
59 
41 
56 
55 
52 
38 
47 
54 
Rank: 
Classemi 
1989 
1 
2 
3 
4 
5 
12 
6 
7 
11 
9 
16 
13 
8 
10 
15 
25 
17 
20 
24 
26 
18 
23 
29 
21 
19 
38 
14 
36 
22 
30 
35 
27 
31 
41 
32 
40 
33 
49 
34 
39 
50 
56 
•17 
44 
43 
45 
51 
65 
1 
2 
3 
5 
•1 
6 
17 
16 
14 
10 
23 
9 
7 
18 
20 
21 
19 
11 
8 
12 
26 
15 
29 
24 
27 
13 
33 
31 
25 
28 
22 
38 
37 
34 
48 
36 
32 
39 
65 
•13 
■10 
51 
5 7 
4 7 
44 
■Ili 
l i l ! 
■ν? 
56 
1990 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
6 
12 
9 
13 
19 
11 
10 
17 
22 
20 
18 
24 
28 
14 
25 
27 
21 
16 
34 
15 
32 
23 
30 
31 
26 
?9 
38 
33 
37 
36 
50 
■10 
44 
•18 
51 
47 
45 
43 
•Il 
49 
6­1 
1 
2 
3 
5 
4 
6 
12 
18 
14 
7 
22 
11 
8 
17 
23 
19 
15 
13 
9 
16 
26 
25 
28 
27 
20 
10 
30 
31 
; M 
29 
21 
34 
37 
33 
46 
36 
3'. 
52 
42 
41 
39 
47 
64 
45 
■M 
49 
58 
51 
H? 
1991 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
6 
10 
11 
9 
14 
13 
1? 
16 
22 
19 
21 
23 
28 
15 
25 
:M 
20 
17 
32 
18 
31 
27 
33 
34 
26 
30 
37 
35 
38 
36 
■14 
81 
•15 
43 
47 
40 
•Ili 
42 
41 
49 
55 
1 
2 
3 
■1 
5 
6 
10 
21 
14 
8 
11 
7 
9 
20 
22 
18 
15 
17 
12 
23 
24 
19 
27 
28 
13 
16 
30 
32 
26 
31 
;"> 33 
35 
34 
•II) 
36 
3 / 
1 
•13 
39 
38 
42 
•1­1 
■18 
41 
47 
56 
49 
54 
1992 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
6 
8 
10 
9 
11 
13 
1? 
14 
15 
16 
20 
19 
22 
26 
17 
27 
23 
25 
18 
29 
21 
31 
28 
32 
33 
30 
34 
37 
35 
36 
38 
40 
55 
47 
41 
43 
39 
46 
■12 
•15 
48 
51 
1 
2 
3 
5 
4 
6 
11 
15 
9 
8 
13 
7 
10 
17 
20 
16 
21 
18 
14 
25 
22 
23 
26 
33 
12 
24 
31 
27 
33 
30 
29 
28 
36 
34 
37 
35 
36 
43 
41 
42 
39 
44 
49 
46 
.11) 
45 
53 
:>:· 50 
1993 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
■17 
48 
49 
50 
1 
2 
3 
•1 
5 
6 
7 
8 
9 
i o 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
■18 
49 
50 
(1) Including Namibia up to 31.12.1989. Y compris la Namibie iusqu'au 31.12.1989. 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
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List of Products 
SITC. Rev. 3 
remu. TRUE 
Μ Χ Μ ninais 
L M anmäls otter Han animais ol owsion 03 
Meal and meat preparations 
Dairy producís and bird s eggs 
fìsti crustaceans and molluscs ard préparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetaties and trui 
Sugars, sugar preparations and honey 
M e e tea. cocoa, sects, and manufactures thereof 
Feeding stuft lor animals (not meruemg unmiled cereals) 
Miscellaneous edit« products and preparations 
Beverages l a i focace· 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crede materials, txdtole. except feels 
Hues, skins and turstins. f3w 
Oil seeds and cfeagrous fruits 
Crude lubber (including syntheK and reclaimed) 
Cork and » α ϊ 
Pulp and waste paper 
l e i t e fibres (other than wed tops), wastes, not manufactured 
Crude tertizers + minerals |exd coat petrol, precious stones) 
Metalterous ores and metal scrap 
Oude animal and vegetable matenals. n e s 
Muterai lue«, luterane a d relatei; m i n i a l i 
Coal, coke and bnquenes 
Petroleum, petrefeum products and related mateiiats 
G a l naturai and manufactured 
Electric current 
Attirai and vegetable l i f t , tits I M I w u e j 
Animai ars and fats 
Fixed vegetable tats and oils, crude, retried or fractionated 
Arum, or veget tats and oies, processed; animal or vegetable waxes 
Ct iemal j lad retired iraducci, i . i . i . 
Ornane chemicals 
Inorgan* ene rmcaß 
Dyeing, tanning and colour ng materials 
Medical and pharmaceutical products 
Essential oils * perfume materials: talet polish * clean, preparaL 
Fertilizers. manufactured (other man those of group 272) 
Plastics n primary terms 
Plastics m ron­pnmary tonus 
Chemical materials and products, nes. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Complete industrial plant appropriate to section 6 
Leather, leather manufactures, n e s and dressed furskins 
Rubber manufactures, n e s 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard t art. or paper pulp, ol paper or of paperboard 
Textile yam. fabrics, made­up anieles, n e s . + related products 
Non­metallic mineral manufactures, nes . 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal, nes . 
Machinery and transport equipment 
Complete industrial plant appropriate to section 7 
Power generatng machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metal working machinery 
General industr. mach, t equipment, rus . , machine parts, n.es 
Office machines and automatic data­processing machines 
Telecommunic * sound recording * reprod apparatus * equipment 
Electr. mach., app t appliances, n.es. * ekectr. parts tfttreof 
Road vehicles (including ai­cusficn vehicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Complete industrial plant appropriate to section 8 
Prefabr. build. san. plumo heat * light fixtures * fit.nes. 
Furmi + parts thereof; beodg, ramasses, mattress supports.... 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and doming accessories 
Footwear 
Professional, scientific t controlling instrum t apparatus, n es. 
Phoiogr app. equipm t supplies + optical goods; watches * clocks 
Miscellaneous manufactured articles, ne s. 
Comrnodities and transadioni not classified elsewhere in SITC 
Postal packages not classified according 10 kind 
Special transact, and commodfl. not classified according to kind 
Complete industrial plant not elsewhere specified 
Can (other than gold coin) not being legal tender 
Gdd, non­monetary (exduding gold, ores and concentrales) 
Imports 7 Importations 
lntra­EC7CE (EUR 12) 
1991 1992 1993 
702 924 715 997 
73 356 
3 287 
13 664 
10 832 5 318 
9 685 17 383 2 398 
3 614 3 603 
3 573 
10 917 
8 012 
2 905 
22 028 
963 
1 318 
1 458 
1 834 1 190 
2 602 
2 567 5 029 5 067 
25 720 
1 360 
20 940 
2 270 1 150 
3 074 
340 
2 196 
538 
83 812 
19 483 
5 326 
5 427 9 529 6 681 2 010 
16 895 7 800 10 659 
77 249 
3 608 
15 018 
12 204 5 127 
9 899 17 127 2 518 
3 856 3 999 
3 892 
11 428 
8 379 
3 049 
21 430 
973 
1 170 
1 447 
1 805 1 107 
2 571 
2 577 4 625 5 155 
22 952 
1 042 
18 904 
2 006 1 000 
2 663 
357 
1 708 
598 
86 522 
19 773 
5 389 
5 657 10 768 7 439 2 036 
16 398 7 944 11 119 
125 965 125 203 
2 075 7 214 3 433 
14 981 24 875 15 729 25 877 12 960 18 820 
2 072 7 764 3 545 
15 075 24 881 15 730 24 093 12 763 19 279 
257 149 264 096 
12 773 
21 508 5 741 29 575 28 693 
12 970 34 960 88 278 
22 652 
85 025 
3 829 9 269 
899 21 859 6 689 10 208 
6 054 
26 219 
15 878 
547 
6 563 
24 
656 
13 761 
20 796 5 304 30 009 28 923 
12 500 36 235 93 840 
22 729 
88 326 
4 078 9 541 
933 22 895 6 575 10 874 
6 228 
27 203 
16 127 
483 
7 143 
29 
960 
Extra­EC/CE (EUR 12) 
1991 1992 1993 
493 990 487 730 485 975 
35 039 
647 
2 794 
705 7 215 
1 265 11 482 1 379 
4 786 4 347 
418 
3 097 
800 
2 298 
33 139 
754 
3 234 
1 133 
7 069 4 542 
4 143 
2 255 8 127 1 884 
71 368 
5 581 
59 727 
5 406 654 
1 684 
197 
1 310 
177 
32 503 
8 432 
2 845 
1 716 5 837 1 407 1 456 
4 774 2 265 3 770 
70 318 
1 708 2 398 3 426 
13 567 11 887 8 202 8 442 12 548 8 141 
35 285 
615 
2 986 
657 7 166 
1 165 11 869 1 475 
4 335 4 536 
482 
3 211 
889 
2 322 
32 188 
762 
3 328 
1 151 
6 988 4 391 
3 734 
2 111 7 725 1 999 
64 813 
5 438 
54 310 
4 463 602 
1 724 
222 
1 263 
239 
33 893 
8 712 
2 933 
1 873 6 887 1 510 1 374 
4 477 
2 344 
3 783 
69 331 
1 607 
2 744 
3 684 
12 864 
11 621 
8 183 
8 640 
11 485 
8 503 
33 344 
614 
2 784 
743 
6 563 
1 214 
10 174 
1 412 
4 606 
4 656 
576 
3 4 3 0 
989 
2 441 
29 917 
750 
3 494 
1 012 
6 724 
3 701 
3 004 
2 391 
6 787 
2 053 
61 586 
4 589 
51 475 
4 970 
653 
1 757 
223 
1 292 
241 
34 150 
8 480 
2 947 
1 945 
7 685 
1 687 
1 185 
4 115 
2 300 
3 806 
70 469 
1 628 
2 720 
4 005 
11 818 
11 555 
12 299 
7 573 
10 116 
8 756 
148 239 146 176 149 108 
12 182 
10 290 3 977 13 341 25 586 
17 771 23 249 24 004 
17 839 
73 407 
1 263 3 157 
1 795 25 553 4 542 9 909 
7 140 
20 048 
25 196 
292 
2 926 
55 
6 496 
12 712 
9 919 
3 341 
13 817 
26 149 
16 643 
23 693 
25 339 
14 562 
76 724 
1 453 
3 542 
1 821 
26 509 
4 585 
9 984 
7 229 
21 600 
24 385 
230 
2 996 
53 
7 367 
13 595 
9 464 
2 691 
13 349 
26 767 
17 167 
27 777 
23 375 
14 924 
85 079 
1 625 
4 051 
1 925 
28 608 
4 944 
10 223 
7 092 
26 609 
17 034 
191 
4 369 
48 
8 737 
Exports / Exportations 
Extra­EC / CE (EUR 12) 
1991 1992 1993 
423 497 435 660 482 588 
22 946 
404 
3 393 
3 765 1 303 
4 074 3 547 1 849 
1 511 1 086 
2 015 
8 200 
6 654 
1 546 
7 970 
438 
52 
490 
773 333 
1 523 
1 029 1 665 1 666 
10 567 
245 
9 389 
236 697 
1 332 
66 
1 122 
145 
50 873 
10 583 
3 248 
4 486 9 950 5 105 806 
6 372 3 094 7 229 
71 591 
256 
1 780 3 320 1 346 
5 210 13 102 14 910 14 169 5 649 11 850 
24 874 
384 
3 347 
3 983 
1 235 
5 324 
3 411 
1 866 
1 686 
1 335 
2 303 
8 774 
6 976 
1 798 
8 068 
4 78 
111 
548 
641 
375 
1 507 
1 043 
1 584 
1 781 
10 507 
192 
9 338 
222 
756 
1 437 
68 
1 219 
150 
54 208 
11 290 
3 031 
4 775 
11 517 
5 632 
846 
6 236 
3 182 
7 700 
71 074 
288 
1 774 
3 493 
1 372 
5 521 
13 703 
14 773 
13 132 
5 269 
11 748 
27 042 
529 
3 641 
4 189 
1 260 
5 194 
3 805 
2 211 
2 074 
1 468 
2 672 
9 347 
7 584 
1 764 
9 046 
629 
183 
605 
639 
290 
1 581 
1 146 
2 101 
1 872 
15 542 
180 
14 007 
463 
892 
1 366 
65 
1 117 
184 
63 101 
13 338 
3 643 
5 436 
13 948 
6 405 
787 
7 252 
3 481 
8 810 
79 751 
298 
2 142 
3 756 
1 490 
6 070 
14 838 
16 970 
15 757 
5 854 
12 575 
172 626 180 546 204 206 
1 833 
15 892 
26 153 6 385 26 618 10 624 
7 773 23 459 35 971 
17 917 
56 926 
56 
1 774 4 885 
1 244 10 564 4 048 10 161 
4 602 
19 593 
20 465 
564 
856 
135 
43 
1 186 
2 000 
16 323 
26 983 
5 818 
27 545 
10 656 
8 341 
25 126 
36 973 
20 781 
59 199 
96 
1 878 
4 840 
1 283 
10 881 
4 286 
10 509 
4 960 
20 465 
16 971 
521 
909 
110 
92 
1 016 
2 464 
17 133 
30 948 
5 995 
30 138 
12 643 
10 040 
29 873 
42 162 
22 811 
64 018 
107 
2 134 
5 208 
1 355 
11 063 
4 461 
11 740 
5 707 
22 243 
9 168 
438 
3 965 
149 
93 
950 
Dénomination des produits 
CTCI. Rév. 3 
COMMERCE TOTAL 
PTMkiits H u m a n ! i l u i n u u marts. 
Anrmux vivants aunes que ceux hgurant dans la dmsion 03 
Vandes et préparations de viande 
Produits laitiers et oeufs d'oiseaux 
Passons, crustacés, mollusques etc. et preparabais 
Cereales et préparations a base de céréales 
Légumes M tons 
Sucres, préparations a base de sucri et mel 
Café. the. cacao, épees et produits dérivés 
Nourriture dest aux aramaux (à l'exd des céréales non moulues) 
Produits et préparations almentaires divers 
Sunin H tilia 
Bassens 
Tabacs bruts et fabriques 
Matières l o t e i » M comestibles, i 1 exception dos arbora i« 
Cars, peaux et peeetenes bruts 
Granes et truts oléagineux 
Caoutchouc brut (y compi cacutchouc synthétique el régénéré ι 
Lége e i t o s 
Pates i papier el déchets de papel 
Fibres textiles (st raines en rubans), déchets, non transi 
Engins minéraux, bruts (exel charbon, penóle, penes préc) 
Minerais méuurfères et déchets de méiaui 
Matières brotes d'ornine animale ou végétale, n d a 
C inowt i i le i rninèiui . harifiMts i l ondoies cuñetes 
Hontes cokes el briquettes 
Pétrole, produis dérivés du pétiole et produits connexes 
Gar naturel et gaz manufacturé 
Enero* électrique 
Hullet, g n l m s i t d m dirigine u n n i · oo vegetili 
Hules et graisses d'ornine animale 
Graisses el huiles vege! foes, brutes raffln ou tiictnnnées 
Hules et gr. anim ou végét. prép ; cires anm. ou végét ... 
Produits C O H M W O I i l produits a t o o m . a d . ι . 
Produits chimiques oroaniques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour leunue et tannage et colorants 
Produits médeinaux et pharmaceutiques 
Huiles esserti. produits pour parfumerie, talene et enueiien 
Engrais (autres que ceux du groupe 272) 
Matéres plastiques sous lames primaires 
Maleres plastiques sous lames autres que primaries 
Matéres et produits chimiques, n d ι 
Art. minutad cluses princip d 'urè i I I iu t i è r i premiere 
Ensembles ndustnels relevant de ta seden 6 
Curs et peaux prép el ouvrages en cur. n d a, pellet apprêt 
Caoutchouc manufacturé, n d a 
Ouvrages en liège et en bas (1 l'exclusion des meubles) 
Papiers, canons, ouvrages en plie celli!. en papier ou carton 
Fits trssus. articles lexties façonnés, n d a . prod connexes 
Articles minéraux non métalliques manufacturés, n d a. 
Fer et acier 
Métaux non terreux 
Articles manufadurés en métal, n d a 
Micninci el matériel de transport 
Ensembles tndustnets leevant de La section 7 
Machines génératrices, moteurs et eut équipement 
Machines et appareils spécialisés pou industries particulières 
Machines et appareils pour le travail des métaux 
Mach et app. industi apphe gén ,n d a . panes et pièces dét. 
Mach et app. bureau ou pour traitement automat de l'inlormatron 
App. et équipement de léécommunlc. enregisti. reprod du son 
Mach et app. éiectr, n d a . parties et pièces detach electr 
Venientes routiers (y compus les véhicules à coussin d'ail) 
Autre matériel de transpon 
Articles rnnutacturél divers 
Ensembles ixtustiiels relevam de la sedion 8 
Censii rjréf : app sanil. de plomberie, chauff.. édair n.d a. 
Meubles et keurs panés, artices de hier«, matelas, somm etc 
Articles de voyage, sacs a main et contenants similaires 
Vêtements et accessoires du vêlement 
Chaussues 
Instruments el app. profess. scientifiques et de confióle, n d a 
App el fournil de photograph et d'optique, n da : montres 
Anieles manufacturés divers, n d a 
Artidet et transactions non d m é s ailleurs d i m I i CTCI 
Coirs postaux non classés pat catégorie 
Transactions spéciales et ad. spec, non classes pai catégorie 
Ensembles industriels non dénommés ailleurs 
Monnaies (aunes que les pièces d'or) n'ayant pas cours légal 
Or. à usage non monet (saut minerais et concentrés d'or ) 
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TRENDS IN EC TRADE 
World, intra­ and extra­EC (EUR 12) 
Imports 
Year 
Année 
Viluni In Mio ECU 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
Percentage change on previous year 
variation por rapport k l'année precedente 
5.2 
6.2 
0.6 
6.0 
4,0 
­ 0 . 6 
0.3 
6.6 
0.3 
6.0 
11.8 
3.1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
Share in S ot Member State« in EUR 12 
Part des Etats membres en K de EUR 12 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
8.5 
9.1 
9.3 
8.4 
3.9 
3.5 
2.5 
2.2 
21.6 
24.0 
24.2 
26.2 
Vileuri on Mio ECU 
1956 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1966 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
I960 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
37 249 
39 468 
46 711 
49 540 
54 079 
60 287 
68 351 
74 040 
80 180 
82 700 
91 463 
107 693 
124 371 
134 474 
147 481 
187 659 
266 901 
263 229 
333 353 
365 822 
367 096 
469 963 
557 746 
618 870 
672 187 
707 694 
809 357 
874 675 
796 005 
829 135 
930 594 
1073 552 
1129 055 
1199 583 
1207 269 
3 136 
3 445 
3 957 
4 219 
4 555 
5 112 
5 922 
6 374 
7 174 
7 176 
8 333 
9 989 
11 362 
12 357 
13 612 
17 910 
25 015 
24 818 
31 714 
35 418 
36 093 
44 053 
51 612 
55 613 
59 095 
62 475 
70 750 
74 347 
70 401 
72 605 
80 738 
93 008 
98 571 
102 524 
101 890 
1 341 
1 595 
1 799 
1 864 
2 123 
2 120 
2 608 
2 811 
2 990 
3 134 
3 226 
3 799 
4 388 
4 343 
4 513 
6 333 
8 331 
8 383 
11 093 
11 616 
11 422 
13 670 
14 106 
15 899 
17 452 
18 501 
21 327 
24 265 
23 639 
22 505 
22 375 
24 723 
25 452 
26 674 
26 753 
7 361 
8 477 
10 103 
10 941 
12 279 
13 019 
14 613 
17 472 
18 023 
17 351 
20 150 
24 926 
29 814 
34 431 
35 827 
44 106 
58 046 
60 442 
78 912 
88 803 
95 398 
116 310 
135 243 
146 855 
158 445 
171 851 
194 029 
208 333 
194 368 
197 748 
211 962 
244 679 
269 814 
314 735 
315 745 
565 
567 
702 
714 
701 
804 
885 
1 134 
1 223 
1 186 
1 394 
1 594 
1 958 
2 002 
2 091 
2 787 
3 694 
4 301 
5 426 
5 999 
6 150 
7 027 
7 667 
8 017 
10 189 
10 863 
12 259 
13 361 
11 550 
11 256 
10 490 
14 683 
15 571 
17 412 
17 951 
871 
793 
722 
1 094 
1 569 
1 955 
2 244 
3 003 
3 572 
3 453 
3 502 
4 202 
4 714 
4 711 
6 021 
7 742 
12 821 
12 976 
15 462 
15 466 
14 619 
18 510 
24 348 
28 735 
31 929 
32 784 
33 431 
36 257 
33 299 
40 261 
48 373 
61 599 
66 319 
72 666 
74 862 
5 609 
5 087 
6 279 
6 678 
7 520 
8 726 
10 067 
10 336 
11 675 
12 377 
13 927 
17 222 
18 922 
20 262 
23 818 
30 042 
44 293 
43 682 
57 646 
61 784 
64 217 
77 705 
97 102 
108 421 
117 882 
118 153 
131 572 
141 642 
130 551 
136 384 
156 766 
182 861 
191 777 
200 117 
199 361 
557 
595 
633 
732 
766 
862 
978 
1 041 
1 043 
1 138 
1 239 
1 473 
1 624 
1 761 
1 877 
2 263 
3 193 
3 046 
3 764 
4 728 
5 592 
7 176 
7 998 
9 488 
9 870 
10 306 
12 291 
13 167 
11 821 
11 801 
13 089 
15 687 
16 286 
16 833 
16 808 
3 216 
3 341 
4 725 
5 223 
6 067 
7 590 
7 252 
7 378 
8 589 
9 827 
10 286 
12 467 
14 970 
15 298 
17 217 
22 645 
34 438 
31 128 
39 489 
42 143 
44 313 
56 763 
71 813 
82 108 
87 740 
90 403 
107 281 
119 416 
101 947 
108 108 
117 033 
138 963 
143 040 
147 197 
145 777 
3 625 
3 939 
4 531 
5 112 
5 347 
5 967 
7 055 
7 464 
8 017 
8 337 
9 293 
10 991 
13 393 
14 624 
15 466 
19 799 
27 847 
28 389 
35 832 
39 970 
41 530 
49 053 
55 368 
59 272 
63 934 
69 077 
81 699 
90 217 
81 297 
83 125 
88 895 
101 550 
106 893 
110 899 
113 973 
480 
476 
546 
656 
585 
656 
776 
924 
1 023 
1 059 
1 178 
1 296 
1 582 
1 768 
1 991 
2 471 
3 877 
3 158 
3 892 
4 374 
4 120 
4 951 
6 837 
8 892 
9 666 
9 113 
10 030 
10 184 
9 608 
11 650 
15 113 
17 145 
19 547 
21 089 
22 739 
10 488 
11 153 
12 714 
12 306 
12 564 
13 476 
15 949 
16 103 
16 651 
17 661 
18 936 
19 936 
• 21 643 
22 915 
24 848 
31 562 
45 347 
42 905 
50 122 
55 522 
61 642 
74 745 
85 652 
95 571 
105 986 
114 168 
134 688 
143 486 
127 524 
133 693 
165 760 
178 654 
175 784 
169 437 
171 410 
4.9 
4.3 
0.4 
3.8 
3.3 
-0.1 
2.9 
2.9 
-1.0 
5.3 
3.7 
2.8 
14.0 
7.9 
7.8 
-1.6 
-3.6 
1.2 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 /1982 
10.3 
16.2 
6.0 
11.1 
16.3 
5.6 
9.3 
12.4 
4.4 
11.4 
16.3 
7.1 
10.8 
14.6 
5.Β 
20.6 
17.8 
Β.9 
11.7 
17.8 
5.4 
9.9 
17.3 
5.5 
12.2 
17.0 
5.2 
11.4 
15.2 
6.0 
11.2 
15,8 
8.9 
5.5 
14.7 
4.9 
1.5 
3.8 
4.4 
6.2 
13.4 
15.2 
17.4 
16.5 
1.4 
1.3 
1.4 
1.4 
10.1 
12.0 
12.9 
12.1 
9.7 
10.8 
9.9 
9.4 
1.2 
1.3 
1.2 
1.9 
27.2 
17.4 
15, t 
14,2 
10 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Monde, intra­ et extra­CE (EUR 12) 
Exportations 
Year 
Année 
WORLD 
Values In Mio I 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 7 1960 
1980 /1970 
1992 /1982 
1960 
1970 
1980 
1992 
EUR 12 
CU 
34 667 
37 645 
43 233 
46 354 
48 737 
53 277 
59 827 
66 400 
72 690 
76 358 
85 847 
100 447 
116 157 
129 381 
143 048 
177 549 
240 814 
249 184 
304 379 
345 947 
374 530 
437 602 
497 137 
571 054 
626 652 
671 884 
776 772 
849 936 
806 958 
829 911 
906 730 
1043 289 
1081 428 
1116 451 
1136 487 
3.7 
3.2 
1.8 
10.4 
15.6 
6.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
UEBL 
3 052 
3 298 
3 775 
3 924 
4 324 
4 839 
5 590 
6 382 
6 829 
7 032 
8 164 
10 065 
11 609 
12 184 
14 404 
18 203 
23 703 
23 193 
29 340 
32 892 
35 203 
41 033 
46 459 
49 881 
53 551 
58 460 
65 956 
70 649 
70 168 
71 952 
77 854 
90 851 
92 962 
95 345 
95 412 
2.3 
2.6 
0.1 
11.9 
14.9 
5,9 
Β.7 
10.0 
9.3 
8.4 
OK 
1 246 
1 376 
1 471 
1 514 
1 638 
1 870 
2 083 
2 273 
2 402 
2 474 
2 584 
2 960 
3 290 
3 412 
3 869 
5 063 
6 464 
7 024 
8 139 
8 816 
9 224 
10 767 
12 195 
14 526 
15 643 
IS 278 
20 651 
22 611 
22 126 
22 688 
23 307 
25 942 
27 848 
29 298 
31 063 
7.3 
5.2 
6.0 
8.4 
14.0 
7.0 
3.4 
2.8 
2.5 
2.7 
D 
8 807 
9 804 
11 415 
12 687 
13 264 
14 616 
16 215 
17 892 
20 134 
21 736 
24 842 
29 052 
34 189 
39 141 
41 633 
54 397 
74 753 
72 666 
91 155 
103 316 
111 332 
125 243 
138 787 
157 881 
180 026 
190 388 
218 141 
241 369 
247 517 
254 792 
272 950 
308 682 
317 238 
323 947 
331 009 
2.8 
2.1 
2.2 
11.6 
15.0 
6.3 
26.4 
29.4 
27.9 
29.1 
GR E F 
232 462 5 121 
204 499 5 614 
203 726 6 863 
223 712 7 220 
250 738 7 362 
290 735 8 083 
309 954 8 990 
328 966 10 048 
406 1 254 10 897 
495 1 375 11 377 
468 1 589 12 672 
554 t 900 14 880 
643 2 387 17 739 
632 2 804 19 576 
776 3 390 23 042 
t 159 4 190 28 902 
1 702 S 918 38 469 
1 655 6 186 41 981 
2 295 7 792 49 915 
2 411 8 954 55 667 
2 645 10 282 60 120 
2 840 13 276 71 510 
3 796 14 958 80 151 
3 860 18 215 91 122 
4 381 20 691 94 379 
5 028 22 231 102 651 
6 138 26 724 118 433 
5 950 30 675 128 180 
5 749 26 982 121 377 
S 653 31 527 123 803 
4 633 36 435 144 561 
6 883 42 265 167 994 
6 350 46 175 174 499 
7 015 51 351 184 714 
7 338 53 032 192 361 
Percentage chango on previo» voor 
Variation par rapport a Tanné· precedente 
-7.7 9.3 3.9 
10.5 11.2 5.9 
4.6 3.3 4.1 
Avengo annuel percentage chango 
Variation annuelle moyenne on S 
12.2 12.6 10.0 
19.4 20.1 16.3 
5.3 9.9 7.4 
Sham In % Ol Member Statoo In EUR 12 
Part doo Etiti membres on S do EUR 12 
0.5 1.7 15.9 
0.6 2.1 15.3 
0.8 3.0 16.1 
0.6 4.7 16.9 
IRL 
368 
366 
428 
505 
488 
550 
622 
618 
684 
863 
873 
970 
1 120 
1 257 
1 441 
1 727 
2 226 
2 585 
2 992 
3 852 
4 460 
5 222 
6 101 
7 006 
8 238 
9 701 
12 254 
13 621 
12 803 
13 828 
15 811 
18 753 
18 638 
19 534 
21 828 
-0.6 
4.8 
11.7 
10.1 
18.5 
10.2 
1.0 
1.0 
1.2 
1.9 
I 
2 577 
2 895 
3 648 
4 183 
4 665 
5 055 
5 958 
7 200 
8 038 
8 705 
10 186 
11 729 
13 206 
14 465 
16 583 
18 102 
25 557 
28 246 
33 507 
39 698 
43 978 
52 614 
56 116 
68 170 
74 935 
81 908 
93 407 
103 443 
99 401 
100 654 
108 667 
127 799 
133 773 
136 755 
137 581 
4.7 
2.2 
0.6 
13.7 
15.6 
6.3 
8.4 
11.4 
11.3 
12.1 
NL 
3 217 
3 607 
4 028 
4 307 
4 584 
4 962 
5 808 
6 393 
6 750 
7 288 
8 341 
9 965 
11 767 
13 468 
15 045 
19 511 
27 745 
28 593 
36 149 
38 283 
39 290 
46 434 
53 184 
61 S59 
67 658 
73 583 
85 995 
94 156 
85 851 
84 225 
90 OSI 
105 090 
107 188 
108 212 
108 614 
2.0 
1.0 
0.4 
11.3 
16.3 
4.B 
9.3 
10.1 
10.7 
9.6 
Ρ UK 
MONDE 
Voleurs in Mio ECU 
289 
290 
327 
326 
370 
418 
516 
576 
620 
701 
762 
853 
950 
1 021 
1 157 
1 500 
1 904 
1 566 
1 639 
1 782 
1 906 
2 628 
3 330 
3 751 
4 253 
5 153 
6 563 
7 460 
7 319 
7 953 
9 309 
11 498 
12 847 
13 158 
13 727 
11.7 
2.4 
4.3 
11.3 
13.4 
12.4 
0,8 
0.8 
0.7 
1.2 
9 276 
9 691 
10 349 
10 752 
11 056 
tl 858 
12 782 
13 722 
14 676 
14 310 
15 365 
17 519 
19 258 
21 423 
21 708 
24 795 
32 373 
35 288 
41 458 
50 276 
56 093 
66 038 
82 060 
95 081 
102 698 
104 503 
120511 
13t 621 
107 665 
112 835 
123 153 
137 532 
143 912 
147 123 
144 522 
4.6 
2.2 
-1.8 
6.4 
15.6 
3.5 
23.9 
16.6 
16.5 
12.7 
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TRENDS IN EC TRADE 
World, intra­ and extra­EC (EUR 12) 
Imports 
Year 
Année 
INTRA-EC TR« 
Values in Mio E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
•1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 /1982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
EUR 12 
DE (EUR 12) 
CU 
13 123 
14 775 
17 712 
20 016 
22 580 
25 947 
29 832 
33 214 
36 805 
38 532 
43 700 
53 736 
62 549 
70 097 
79 384 
100 270 
12B 802 
130 262 
164 464 
185 636 
202 227 
244 548 
274 558 
300 026 
336 176 
365 257 
417 466 
466 742 
459 706 
487 395 
540 834 
624 489 
663 797 
702 924 
715 997 
6.3 
5.9 
1.9 
13.4 
15.9 
7.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
37.9 
50.3 
49.2 
59.3 
UEBL 
1 742 
1 961 
2 241 
2 509 
2 748 
3 169 
3 693 
4 051 
4 649 
4 631 
5 330 
6 601 
7 531 
8 766 
9 977 
12 866 
16 823 
16 999 
21 826 
24 368 
26 747 
28 879 
31 782 
33 581 
36 720 
41 054 
46 003 
50 987 
49 234 
52 495 
56 859 
64 140 
69 713 
72 289 
72 587 
8.7 
3.7 
0.4 
12.9 
15.5 
7.1 
12.7 
12.0 
11.6 
10.1 
56.6 
66.3 
61.6 
71.2 
DK 
BO 5 
960 
981 
1 023 
1 123 
1 094 
1 316 
1 406 
1 473 
1 497 
1 545 
1 853 
2 135 
2 028 
2 151 
3 010 
3 914 
3 960 
5 391 
5 691 
5 840 
7 058 
7 101 
7 779 
8 722 
9 246 
10 404 
12 304 
12 567 
12 044 
12 021 
12 940 
13 680 
14 467 
14 824 
5.7 
5.8 
2.5 
8.1 
12.8 
5,4 
5.5 
3.4 
2.6 
?.1 
54 5 
48.7 
50.3 
55.4 
D 
2 672 
3 337 
4 009 
4 487 
5 136 
5 530 
6 446 
8 200 
8 440 
8 225 
9 909 
12 758 
15 427 
18 539 
20 104 
24 139 
29 203 
31 368 
39 900 
45 567 
50 268 
60 200 
66 610 
73 161 
80 446 
89 758 
101 090 
110 578 
105 387 
107 949 
113 014 
130 559 
145 984 
171 684 
172 828 
11.8 
17.6 
0.7 
14.4 
15.8 
7.9 
22.6 
24.7 
?4,3 
24.1 
39 7 
51.7 
49.4 
54.7 
GR E F 
303 277 1 589 
291 243 1 652 
316 256 2 197 
359 383 2 546 
400 648 3 081 
430 882 3 851 
485 1 072 4 562 
591 1 460 4 794 
644 1 742 5 765 
659 1 630 6 305 
761 1 530 7 586 
842 1 830 9 884 
997 1 927 10 601 
1 043 1 994 11 647 
1 '69 2 599 13 950 
1 431 3 378 17 485 
1 638 4 685 22 239 
1 940 4 578 22 642 
2 236 5 140 30 288 
2 686 5 302 32 613 
2 790 5 128 35 386 
3-74 6 770 43 340 
3'35 7 631 50 516 
4 068 8 470 55 700 
4 840 10 181 63 992 
5 300 10 776 67 334 
5 949 11 826 75 984 
6 424 13 745 84 131 
6 729 17 070 84 129 
6 858 22 110 89 436 
6 554 27 295 102 058 
9 "42 34 981 118 682 
9 987 39 174 124 360 
10 490 43 454 128 402 
11 264 45 124 130 879 
Percentage change on previous yBar 
Variation par rapport a l'année précédente 
9.2 12.0 4.6 
5.0 10.9 3.3 
7.4 3.8 1.9 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne on % 
12.2 22.4 17.0 
12.1 14,8 16.9 
S.8 16.1 7.4 
Shire in % of Momber States In EUR 12 
Part dos Etats membres en % de EUR 12 
1.8 1.4 12.4 
1.6 3.1 16.9 
1.1 2.8 18.4 
1.6 6,3 18.3 
INTRA-EC In % cl totot trade 
INTRA-CE en % du commerce total 
45.0 35.5 35.0 
50.9 40.9 56.0 
40.9 31.3 52.0 
62.7 60.3 65.6 
IRL 
384 
391 
405 
482 
515 
586 
664 
705 
700 
727 
832 
1 001 
1 139 
1 195 
1 326 
1 650 
2 216 
2 141 
2 651 
3 268 
3 986 
5 475 
6 025 
7 191 
7 393 
7 560 
8 740 
9 445 
8 632 
8 408 
9 314 
10 960 
11 530 
11 633 
12 078 
5.2 
0.9 
3.8 
10.9 
18.1 
5.0 
2.3 
1.8 
2.2 
1.7 
64,0 
70.1 
75.3 
71,9 
1 
972 
1 182 
1 738 
1 968 
2 429 
3 191 
2 972 
2 608 
3 376 
4 065 
4 404 
5 625 
7 104 
7 467 
8 778 
11 461 
15 161 
13 864 
17 828 
18 969 
20 767 
26 469 
33 151 
34 620 
38 194 
40 140 
48 499 
56 288 
56 480 
61 117 
67 305 
78 827 
82 167 
84 970 
85 693 
4,2 
3.4 
0.9 
15.1 
16.7 
8.4 
9,8 
11,4 
12.1 
12.0 
36,8 
47.5 
46,2 
58,8 
NL Ρ 
ECHANGES INTRA 
1 639 
2 105 
2 452 
2 963 
3 152 
3 603 
4 291 
4 604 
4 954 
5 156 
5 603 
7 029 
8 486 
9 112 
9 842 
12 382 
16 353 
16 530 
20 267 
22 477 
24 438 
26 426 
30 310 
31 723 
35 475 
38 021 
43 766 
50 362 
49 557 
51 159 
54 796 
61 107 
63 997 
65 387 
67 063 
4.7 
2,2 
2.6 
13.2 
13.6 
6.6 
13.8 
13.6 
11.0 
9.4 
54.1 
63.4 
54.7 
58 8 
UK 
-CE (EUR 12) 
Volourt on Mio ECU 
257 
257 
282 
369 
313 
330 
366 
479 
536 
563 
614 
699 
832 
927 
1 014 
1 250 
1 865 
1 366 
1 791 
2 122 
2 118 
2 400 
3 096 
3 995 
4 533 
4 094 
4 312 
4 679 
5 647 
7 387 
10 136 
11 636 
13 500 
15 168 
16 725 
16.0 
12.4 
10 3 
11.4 
14.0 
13.9 
1.6 
1.3 
1.1 
2.3 
51.6 
52 6 
45 3 
73.6 
2 284 
2 396 
2 834 
2 931 
3 034 
3 281 
3 945 
4 116 
4 527 
5 073 
5 387 
5 613 
6 369 
7 380 
8 475 
11 217 
14 706 
14 854 
17 124 
22 574 
24 758 
32 356 
35 001 
39 716 
45 680 
51 975 
60 893 
67 800 
64 274 
68 433 
61 481 
91 316 
89 705 
84 979 
86 932 
-1.8 
-5.3 
2.3 
8 4 
18.6 
6.6 
16.0 
10.2 
12.7 
12.1 
22.3 
29.4 
40.9 
50.7 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Monde, intra- et extra-CE (EUR 12) 
Exportations 
Year 
Année 
EUR 12 
INTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Values in Mio ! 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 / 1960 
1980 /1970 
1992 7 1982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
CU 
12 905 
14 574 
17 660 
20 099 
22 484 
25 731 
29 622 
32 907 
36 176 
37 939 
43 144 
52 869 
61 979 
69 718 
79 247 
99 640 
129 983 
130 621 
166 232 
185 248 
203 423 
247 264 
276 893 
301 542 
338 297 
366 885 
421 709 
466 595 
461 342 
486 836 
540 013 
625 722 
656 873 
688 175 
696 541 
5.0 
4.8 
1.2 
13.4 
16.1 
7.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
40.8 
53.4 
55.7 
61.3 
UEBL 
1 692 
1 863 
2 291 
2 490 
2 859 
3 399 
3 976 
4 517 
4 858 
5 008 
5 846 
7 538 
8 730 
9 151 
10 921 
13 690 
17 081 
16 855 
22 168 
24 051 
25 769 
30 546 
34 000 
35 558 
38 567 
41 672 
46 074 
49 557 
51 165 
53 447 
57 785 
66 837 
69 854 
71 691 
71 388 
4.5 
2.6 
-0.4 
14.3 
14.6 
6.4 
13.0 
14.1 
12.3 
10.2 
60.7 
75.2 
73.2 
74.8 
OK 
739 
801 
840 
841 
896 
1 011 
1 114 
1 185 
1 211 
1 204 
1 210 
1 335 
1 455 
1 512 
1 741 
2 416 
2 917 
3 274 
3 826 
4 023 
4 545 
5 456 
6 296 
6 945 
7 895 
9 014 
9 214 
10 217 
10 359 
11 010 
11 604 
13 152 
14 498 
15 856 
16 932 
10.2 
9.4 
6.8 
5.6 
15.8 
7,9 
4.8 
2.3 
2.3 
2.4 
57,1 
44.2 
51.5 
54.5 
0 
3 342 
3 773 
4 602 
5 393 
5 951 
7 011 
7 771 
8 386 
9 593 
10 350 
11 894 
14 564 
17 035 
19 564 
21 052 
27 612 
36 234 
34 106 
44 639 
49 603 
54 195 
64 363 
70 973 
77 533 
90 917 
95 871 
108 859 
120 055 
125 643 
134 160 
147 691 
169 155 
169 987 
174 289 
179 165 
0.5 
2.5 
2.8 
14.0 
15.3 
7.0 
26.1 
27.5 
25.6 
25.7 
40.3 
49.8 
51.1 
54.1 
GR E F 
118 226 1 584 
102 236 1 957 
88 424 2 642 
89 418 3 107 
119 419 3 438 
122 418 3 938 
144 552 4 492 
153 518 5 209 
181 605 5 793 
234 650 5 991 
254 693 6 734 
288 862 8 528 
344 1 185 10 302 
355 1 410 11 580 
420 1 653 13 912 
654 2 160 17 521 
907 3 037 22 238 
956 2 974 22 353 
1 171 3 894 . 27 279 
1 169 4 421 30 278 
1 371 5 080 33 830 
1 415 6 775 40 855 
1 831 7 813 44 439 
1 697 8 362 47 437 
2 080 10 053 49 728 
2 665 11 095 54 499 
3 377 15 011 62 578 
3 225 16 371 68 797 
3 653 16 435 70 160 
3 778 18 596 74 745 
2 978 22 019 89 005 
4 486 26 106 103 474 
4 063 29 989 109 473 
4 454 34 116 117 458 
4 709 35 163 121 278 
Percentage chongo on previous year 
Variation par rapport à l'année prècOdenlo 
-9.4 14.9 5.8 
9.6 13.8 7.3 
5.7 3.1 3.3 
Average annual porcentoge chingo 
Variation annuelle moyenne on H 
14.6 10.8 14.6 
18.2 20.8 15.7 
8.5 13.3 9.3 
Shore in S of Momber States In EUR 12 
Part des Etats membres on % do EUR 12 
0.5 2.4 15.0 
0.6 1.9 16.6 
0.7 2.8 16.0 
0.7 5.0 17.4 
INTRA-EC in K of total trade 
INTRA-CE en % du commerce total 
43.3 58.4 38.5 
53.5 49.6 58.1 
48,2 52.2 55.4 
64.2 66.3 63.0 
IRL 
303 
?93 
346 
411 
391 
444 
522 
518 
554 
654 
649 
712 
832 
957 
1 143 
1 337 
1 686 
2 078 
2 305 
2 990 
3 517 
4 128 
4 636 
4 992 
5 938 
6 836 
8 565 
9 388 
9 202 
10 161 
11 720 
13 928 
13 937 
14 527 
16 203 
0.1 
4.2 
11.5 
9.2 
18.7 
10.6 
2.0 
1.3 
1.7 
2.3 
80,8 
74,3 
76.0 
74.2 
I 
890 
1 119 
1 464 
1 766 
2 112 
2 299 
2 912 
3 680 
4 145 
4 312 
5 090 
5 993 
6 833 
7 701 
9 067 
9 963 
12 789 
13 892 
17 354 
20 101 
22 724 
28 089 
28 955 
31 038 
36 245 
39 683 
44 257 
49 855 
53 133 
56 327 
62 010 
72 040 
77 906 
80 642 
79 388 
8,1 
3.5 
-1.6 
16,7 
15.5 
8.2 
8.3 
11.0 
10.5 
11.4 
40,1 
51.7 
51 6 
57.7 
NL Ρ 
ECHANGES INTRA 
1 876 
2 145 
2 465 
2 678 
2 953 
3 337 
4 012 
4 422 
4 609 
4 950 
5 817 
7 134 
8 548 
10 056 
11 442 
14 606 
20 249 
20 874 
26 771 
27 746 
28 624 
34 686 
39 107 
44 660 
49 850 
54 144 
63 300 
70 286 
65 013 
63 511 
67 239 
79 575 
82 027 
82 450 
81 871 
3.1 
0.5 
-0.7 
13.2 
16.4 
5.1 
14,0 
13.8 
14.1 
11.8 
61.2 
72.6 
73.5 
75.4 
UK 
-CE (EUR 12) 
Valours on Mio ECU 
112 
108 
126 
129 
150 
170 
219 
254 
269 
302 
323 
376 
416 
471 
570 
768 
966 
842 
885 
967 
1 120 
1 563 
1 950 
2 119 
2 589 
3 222 
4 057 
4 661 
4 980 
5 640 
6 636 
8 196 
9 437 
9 878 
10 274 
15,1 
4.7 
4.0 
12.7 
16 7 
14 8 
0 7 
0 7 
0.7 
1.5 
38.5 
43,8 
58,6 
74.8 
2 024 
2 177 
2 373 
2 779 
3 196 
3 583 
3 90S 
4 066 
4 358 
4 283 
4 633 
5 538 
6 299 
6 961 
7 327 
8 914 
11 878 
12416 
15 939 
19 900 
22 648 
29 388 
36 892 
41 202 
44 435 
48 184 
56 417 
64 183 
51 598 
55 463 
61 326 
68 772 
75 703 
82 814 
SO 172 
10.1 
9.4 
-3.2 
10.3 
19.3 
6.1 
13.4 
10.2 
13.3 
11.5 
22.9 
32.7 
45.0 
55.5 
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TRENDS IN EC TRADE 
World, intra­ and extra­EC (EUR 12) 
Imports 
Year 
Année 
EXTRA-EC TR/ 
Values In Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 /1970 
1993 /1983 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
EUR 12 
«DE (EUR 12) 
ECU 
24 126 
24 693 
28 999 
29 521 
31 499 
34 340 
38 519 
40 826 
43 375 
44 167 
47 763 
54 155 
61 823 
64 373 
68 091 
87 382 
138 056 
132 932 
168 838 
180 118 
184 859 
225 401 
282 532 
318 259 
335 366 
341 699 
390 640 
406 418 
334 564 
340 058 
387 891 
446 717 
462 720 
493 990 
487 730 
485 975 
6.8 
-1.3 
-0.4 
7,9 
16.4 
3.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
62,1 
49,7 
50.7 
UEBL 
1 394 
1 483 
1 716 
1 710 
1 807 
1 943 
2 230 
2 323 
2 525 
2 545 
3 003 
3 387 
3 831 
3 591 
3 833 
5 044 
8 192 
7 819 
9 888 
11 050 
11 346 
15 174 
19 787 
22 000 
22 329 
21 375 
24 428 
23 086 
21 028 
19 964 
23 768 
28 711 
28 731 
30 073 
28 691 
28 541 
4.7 
-4.6 
-0.5 
8.4 
17.8 
2.9 
5.9 
6.2 
7.0 
5.9 
43,4 
33.7 
38.3 
DK 
536 
635 
819 
841 
1 000 
1 026 
1 292 
1 405 
1 518 
1 637 
1 681 
1 946 
2 252 
2 316 
2 362 
3 323 
4 417 
4 423 
5 702 
5 925 
5 583 
6 612 
7 005 
8 120 
8 730 
9 255 
10 923 
11 960 
11 072 
10 412 
10 354 
11 783 
11 771 
12 205 
11 929 
11 873 
3.7 
-2.3 
-0.5 
10.6 
12.0 
2.5 
2.8 
3.6 
2.5 
2.4 
45.5 
51.3 
49.7 
D 
4 689 
5 140 
6 094 
6 454 
7 143 
7 489 
8 167 
9 272 
9 583 
9 126 
10 241 
12 168 
14 387 
15 892 
15 723 
19 966 
28 843 
29 074 
39 012 
43 236 
45 130 
56 111 
68 341 
73 582 
77 870 
81 981 
92 834 
97 630 
88 862 
89 673 
98 813 
113 965 
123 690 
142 937 
142 782 
142 757 
15.6 
-0,1 
9.0 
16.9 
5,7 
21.0 
23,3 
24,2 
29.4 
60.3 
48.3 
50.5 
GR E F 
262 594 4 020 
276 550 3 435 
386 466 4 082 
356 711 4 132 
301 921 4 439 
374 1 073 4 875 
400 1 172 5 505 
543 1 543 5 542 
578 1 830 6 110 
527 1 823 6 072 
633 1 972 6 340 
752 2 370 7 337 
962 2 787 8 322 
959 2 714 8 616 
922 3 418 9 867 
1 356 4 358 12 556 
2 056 8 134 22 055 
2 361 8 398 21 040 
3 189 10 322 27 358 
3 312 10 163 29 171 
3 360 9 491 28 831 
3 853 11 739 34 365 
4 525 16 713 46 318 
3 928 20 260 52 642 
5 348 21 717 53 776 
5 562 21 972 50 682 
5 308 21 601 55 412 
5 937 22 507 57 228 
4 821 16 209 46 089 
4 381 18 116 46 531 
3 929 21 043 54 447 
5 532 26 589 63 633 
5 575 27 057 66 957 
5 916 29 167 71 098 
5 633 29 531 67 891 
7 510 25 250 66 333 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
24.1 7.8 6.2 
-4.1 1.2 -4.5 
13.2 -14.5 -2.3 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
9.6 19.6 7.4 
16.7 19.6 18.7 
3.0 1.4 2.7 
Share in % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
1.3 1.6 14,1 
1.6 4.5 13.5 
1.6 5.9 16.4 
1.5 5.2 13.6 
EXTRA-EC in % ol total trade 
EXTRA-CE en % du commerce total 
55.0 64.5 65.0 
49.1 59.1 44.0 
59.0 68.6 47.7 
IRL 
173 
205 
228 
250 
251 
275 
314 
336 
343 
411 
407 
472 
485 
566 
551 
612 
936 
870 
1 063 
1 393 
1 596 
1 687 
1 927 
2 245 
2 416 
2 692 
3 462 
3 633 
3 122 
3 307 
3 685 
4 602 
4 626 
5 082 
4 613 
6 320 
9.9 
-9.2 
37.0 
7.8 
14.8 
8.9 
0.8 
0.8 
0.7 
1.3 
36,0 
29,9 
24.1 
I 
2 243 
2 159 
2 987 
3 255 
3 638 
4 399 
4 280 
4 571 
5 213 
5 762 
5 882 
6 842 
7 865 
7 831 
8 440 
11 184 
19 277 
17 264 
21 661 
23 174 
23 546 
30 294 
38 644 
47 462 
49 532 
50 179 
58 560 
62 721 
45 070 
46 839 
49 519 
59 685 
60 385 
61 697 
59 341 
56 242 
2.2 
-3.8 
-5.2 
10.2 
17.3 
1.1 
10.3 
12.7 
13.7 
11.6 
63,2 
52.5 
53.8 
NL Ρ UK 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR 12) 
1 785 
1 833 
2 079 
2 150 
2 195 
2 364 
2 764 
2 860 
3 063 
3 181 
3 490 
3 961 
4 908 
5 512 
5 624 
7 417 
11 494 
11 859 
15 545 
17 493 
17 092 
20 627 
25 057 
27 547 
28 456 
31 042 
37 930 
39 851 
31 727 
31 955 
34 091 
40 442 
42 895 
45 510 
46 907 
43 969 
6.1 
3.1 
-6.3 
9.0 
17.7 
3,5 
7.2 
7.9 
8.9 
9.0 
45.9 
36.6 
45.3 
Valeurs 
224 
219 
264 
287 
272 
326 
391 
444 
487 
496 
564 
597 
750 
841 
978 
1 220 
2 012 
1 772 
2 101 
2 253 
2 002 
2 551 
3 731 
4 823 
5 083 
4 970 
5 610 
5 418 
3 928 
4 246 
4 969 
5 502 
6 035 
5 904 
6 004 
5 797 
-2.2 
1.7 
-3.4 
11.0 
17.4 
1.6 
0.9 
1.2 
1.3 
1.2 
48.4 
47.4 
54.6 
en Mio ECU 
8 205 
8 757 
9 880 
9 375 
9 531 
10 194 
12 004 
11 987 
12 124 
12 587 
13 549 
14 322 
15 273 
15 535 
16 373 
20 345 
30 640 
28 051 
32 997 
32 947 
36 883 
42 389 
50 485 
55 652 
60 108 
61 989 
73 572 
75 445 
62 634 
64 633 
83 272 
86 273 
84 998 
83 400 
83 410 
91 383 
-1.9 
9.6 
4.5 
12.7 
4.0 
34.1 
24.7 
17,9 
18,8 
77.7 
70.6 
58.9 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Monde, intra­ et extra­CE (EUR 12) 
Exportations 
Year 
Année 
EXTRA­EC TR 
Values In Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1970 71960 
1980 /1970 
1993 /1983 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
EUR 12 
ADE (EUR 12) 
ECU 
21 742 
23 050 
25 554 
26 232 
26 253 
27 546 
30 205 
33 492 
36 514 
38 420 
42 702 
47 578 
54 178 
59 660 
63 793 
77 904 
110 801 
118 530 
138 102 
160 652 
171 083 
190 309 
216 670 
265 349 
284 069 
300 621 
350 859 
378 651 
341 934 
339 338 
362 910 
413 010 
419 814 
423 497 
435 660 
482 588 
0.9 
2.9 
10.8 
7.8 
14.9 
4.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
59.1 
46.6 
43.6 
UEBL 
1 360 
1 434 
1 484 
1 434 
1 464 
1 441 
1 614 
1 864 
1 971 
2 025 
2 318 
2 527 
2 879 
3 033 
3 481 
4 513 
6 622 
6 338 
7 171 
8 841 
9 433 
10 487 
12 109 
13 801 
14 436 
16 208 
19 327 
20 502 
18 437 
17 990 
19 554 
23 340 
22 388 
22 869 
23 371 
27 987 
2.1 
2.2 
19.8 
6.9 
15.4 
5.6 
5,8 
5.3 
5.6 
5.8 
39.3 
24.8 
26.1 
DK 
507 
575 
630 
673 
742 
860 
969 
1 089 
1 191 
1 270 
1 373 
1 624 
1 835 
1 900 
2 128 
2 647 
3 546 
3 750 
4 313 
4 793 
4 679 
5 311 
5 897 
7 580 
7 945 
9 262 
11 435 
12 590 
11 762 
11 601 
11 697 
12 785 
13 336 
13 416 
14 107 
14 448 
0.6 
5.2 
2.4 
11.3 
12.4 
4.5 
2.5 
3.4 
2.7 
3.0 
42.8 
55,8 
48,4 
D 
5 466 
6 031 
6 813 
7 294 
7 313 
7 604 
8 444 
9 507 
10 541 
11 386 
12 948 
14 488 
17 154 
19 578 
20 581 
26 785 
38 519 
38 561 
46 516 
53 713 
57 137 
60 880 
67 230 
79 604 
88 418 
93 910 
108 609 
120 572 
121 329 
120 191 
124 825 
138 989 
146 693 
149 135 
151 316 
162 840 
1.7 
1,5 
7.6 
9.7 
14.6 
5.7 
26.7 
31.7 
31.0 
33.7 
59.7 
50.2 
48.4 
GR E F 
114 236 3 537 
103 243 3 657 
115 285 4 221 
134 272 4 114 
131 317 3 924 
168 317 4 145 
164 403 4 498 
175 448 4 839 
225 649 5 104 
261 725 5 386 
214 895 5 938 
265 1 037 6 352 
299 1 202 7 437 
278 1 391 7 996 
356 1 733 9 130 
504 2 026 11 381 
794 2 879 16 231 
898 3 210 19 628 
1 124 3 896 22 636 
1 241 4 532 25 389 
1 274 5 199 26 289 
1 425 6 497 30 654 
1 957 6 999 35 507 
2 160 9 622 43 683 
2 296 10 363 44 609 
2 353 10 859 47 967 
2 746 13 663 55 702 
2 710 14 242 59 093 
2 072 10 279 51 116 
1 815 12 434 48 933 
1 630 14 099 55 531 
2 352 15 752 64 494 
2 233 15 600 64 997 
2 506 16 670 67 221 
2 568 17 747 71 009 
3 174 20 467 71 694 
Percentage chango on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
12.2 6.9 3.4 
2.5 6.5 5.6 
23.6 15.3 1.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
10.0 15.5 5.8 
20.7 19,3 16,9 
3.0 6.5 4.1 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.5 1.1 16.5 
0.6 2.2 13.7 
0.9 3,2 16.4 
0.7 4.2 14.9 
EXTRA­EC in % ol total trade 
EXTRA­CE en % du commerce total 
56.7 39,3 61,5 
46.5 50.4 41.9 
51.6 46.8 44.3 
IRL 
65 
73 
81 
¡14 
98 
106 
99 
100 
130 
210 
224 
259 
288 
299 
298 
389 
512 
476 
643 
818 
921 
1 066 
1 395 
1 924 
2 194 
2 723 
3 520 
4 082 
3 478 
3 545 
3 946 
4 655 
4 532 
4 840 
5 471 
7 500 
6.8 
13.0 
37.1 
13.5 
17.1 
10.7 
0.3 
0.5 
0.6 
1,6 
18.9 
25.7 
22.9 
I 
1 687 
1 776 
2 184 
2 417 
2 553 
2 757 
3 047 
3 520 
3 894 
4 393 
5 095 
5 736 
6 373 
6 764 
7 515 
8 139 
12 769 
14 354 
16 153 
19 597 
21 253 
24 526 
26 375 
36 287 
37 692 
41 342 
48 222 
52 562 
45 714 
43 879 
46 206 
55 261 
55 384 
55 524 
57 718 
67 230 
0,3 
4,0 
16,5 
11,3 
15,3 
5.0 
8.5 
11.8 
12.2 
13.9 
59,9 
48.3 
47,0 
NL Ρ UK 
COMMERCE EXTRA­CE (EUR 12) 
1 341 
1 462 
1 563 
1 628 
1 631 
1 625 
1 796 
1 971 
2 142 
2 338 
2 524 
2 831 
3 219 
3 412 
3 604 
4 905 
7 496 
7 718 
9 378 
10 537 
10 666 
11 748 
12 949 
15 496 
16 524 
18 062 
21 365 
22 402 
20 059 
20 029 
22 214 
24 780 
24 366 
24 988 
26 020 
31 002 
2,6 
4,1 
19.1 
7.5 
14,9 
5.6 
6.1 
5.9 
6.0 
6.4 
38.8 
27.4 
24,3 
Valeurs 
176 
183 
202 
197 
220 
249 
297 
323 
350 
399 
439 
477 
533 
549 
587 
732 
939 
724 
753 
815 
786 
1 063 
1 319 
1 538 
1 575 
1 838 
2 412 
2 700 
2 278 
2 257 
2 534 
3 168 
3 264 
3 127 
3 310 
3 220 
­1,2 
5 9 
­2.7 
10.2 
9.5 
5.8 
0,8 
1,0 
0,6 
0.7 
61.8 
56.1 
39.6 
en Mio ECU 
7 252 
7 514 
7 976 
7 974 
7 860 
8 275 
8 874 
9 657 
10 317 
10 027 
10 733 
11 981 
12 959 
14 462 
14 381 
15 881 
20 494 
22 872 
25 519 
30 376 
33 445 
36 650 
44 932 
53 652 
58 018 
56 097 
63 859 
67 197 
55 409 
56 664 
60 673 
67 434 
67 020 
63 201 
63 023 
73 027 
­5 .7 
­0 .3 
15.9 
5.0 
13.2 
2.7 
31.2 
23.9 
20.7 
15.1 
77.1 
67.3 
54.8 
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TRENDS IN EC TRADE 
World, intra- and extra-EC (EUR 12) 
Trade balance (1) 
Year 
Année 
WORLD 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
EUR 12 
ECU 
- 2 582 
- 1 823 
- 3 478 
- 3 186 
- 5 342 
- 7 010 
- 8 524 
- 7 640 
- 7 490 
- 6 342 
- 5 616 
- 7 446 
- 8 214 
- 5 093 
- 4 433 
- 1 0 110 
- 2 6 087 
- 1 4 045 
- 2 8 974 
- 1 9 875 
- 1 2 566 
- 3 2 361 
- 6 0 609 
- 4 7 816 
- 4 5 535 
- 3 5 810 
- 3 2 585 
- 2 4 739 
10 953 
776 
- 2 3 864 
- 3 0 263 
- 4 7 627 
- 8 3 132 
- 7 0 782 
93.1 
95.4 
92.6 
93.6 
90.1 
88.4 
87.5 
89.7 
90.7 
92.3 
93.9 
93.1 
93.4 
96.2 
97.0 
94.6 
90.2 
94.7 
91.3 
94.6 
96.8 
93.1 
B9.1 
92.3 
93.2 
94.9 
96.0 
97.2 
101.4 
100.1 
97.4 
97.2 
95.8 
93.1 
94,1 
UEBL 
-84 
-147 
-182 
-295 
-231 
-273 
-332 
8 
-345 
-144 
- 1 6 9 
76 
247 
- 1 7 3 
592 
293 
- 1 312 
- 1 625 
- 2 374 
- 2 526 
- 2 890 
- 3 020 
- 5 153 
- 5 732 
- 5 544 
- 4 015 
-^1 794 
- 3 698 
- 2 3 3 
-653 
- 2 884 
- 2 157 
- 5 609 
- 7 179 
- 6 478 
97,3 
95.7 
95.4 
93.0 
94.9 
94,7 
94.4 
100.1 
95.2 
98.0 
98.0 
100.8 
102.2 
98.6 
104.3 
101.6 
94.8 
93,5 
92.5 
92.9 
92.4 
93.1 
90.0 
89.7 
90.6 
93.6 
93.2 
95.0 
99.7 
99.1 
96.4 
97.7 
94.3 
93.0 
93.6 
DK 
-95 
-219 
- 3 2 8 
-350 
^185 
-250 
-525 
- 5 3 8 
- 5 8 8 
- 6 6 0 
-642 
-839 
- 1 098 
-931 
-644 
- 1 270 
- 1 867 
- 1 359 
- 2 954 
- 2 800 
- 2 198 
- 2 903 
- 1 911 
- 1 373 
- 1 609 
-223 
-676 
- 1 454 
- 1 513 
183 
932 
1 219 
2 396 
2 624 
4 310 
92.9 
86,3 
81.8 
81,2 
77,2 
88.2 
79.9 
80.9 
80.3 
78.9 
80.1 
77.9 
75,0 
78,6 
85.7 
79.9 
77,6 
83,8 
73,4 
75,9 
80,8 
78.8 
86.5 
91.4 
90.8 
98.8 
96.8 
94,0 
93,6 
100.8 
104.2 
104,9 
109.4 
109.8 
116.1 
D 
1 446 
1 327 
1 312 
1 746 
985 
1 597 
1 602 
420 
2 111 
4 385 
4 692 
4 126 
4 375 
4 710 
5 806 
10 291 
16 707 
12 224 
12 243 
14 513 
15 934 
8 933 
3 544 
11 026 
21 581 
18 537 
24 112 
33 036 
53 149 
57 044 
60 988 
64 003 
47 424 
9 212 
15 264 
GR 
- 3 3 3 
-363 
-499 
-491 
-451 
-514 
- 5 7 6 
- 8 0 6 
- 8 1 7 
-691 
- 9 2 6 
- 1 040 
- 1 315 
- 1 370 
- 1 315 
- 1 628 
- 1 992 
- 2 446 
- 3 131 
- 3 588 
- 3 505 
- 4 187 
- 3 871 
- 4 157 
- 5 808 
- 5 835 
- 6 121 
- 7 411 
- 5 801 
- 5 603 
- 5 857 
- 7 800 
- 9 221 
- 1 0 397 
- 1 0 613 
Exports as % af imports 
119.6 
115.7 
113.0 
116.0 
108.0 
112.3 
111.0 
102.4 
111.7 
125.3 
123.3 
116.6 
114.7 
113.7 
116.2 
123.3 
128,8 
120,2 
115,5 
116.3 
116.7 
107.7 
102.6 
107.5 
113.6 
110.8 
112.4 
115.9 
127.3 
128.8 
128,8 
126,2 
117.6 
102.9 
104,8 
41.1 
36.0 
28,9 
31,2 
35.7 
36.1 
34.9 
28.9 
33.2 
41.7 
33.6 
34.8 
32.8 
31.6 
37.1 
41.6 
46.1 
43,1 
42,3 
40.2 
43.0 
40,4 
49,5 
48.1 
43.0 
46.3 
50.1 
44.5 
49.8 
50,2 
44,2 
46.9 
40.8 
40.3 
40.9 
E 
-389 
-294 
4 
- 382 
-833 
- 1 220 
- 1 290 
- 2 037 
- 2 318 
- 2 078 
- 1 913 
- 2 302 
- 2 327 
- 1 907 
- 2 631 
- 3 552 
- 6 903 
- 6 790 
- 7 670 
- 6 512 
- 4 337 
- 5 234 
- 9 390 
- 1 0 520 
- 1 1 238 
- 1 0 553 
- 4 707 
- 5 582 
- 6 317 
- 8 734 
- 1 1 938 
- 1 9 334 
- 2 0 144 
- 2 1 315 
- 2 1 830 
- Exportations 
55.3 
62,9 
100.6 
65.1 
46.9 
37.6 
42.5 
32,2 
35.1 
39,8 
45,4 
45.2 
50,6 
59.5 
56,3 
54.1 
46.2 
47.7 
50.4 
57.9 
70,3 
71.7 
61.4 
63.4 
64,8 
67,8 
85.9 
84.6 
81.0 
78.3 
75,3 
68.6 
69,6 
70.7 
70,8 
F 
^188 
527 
5B4 
542 
-158 
-643 
- 1 077 
-288 
-978 
- 1 000 
- 1 255 
- 2 342 
- 1 183 
- 6 8 6 
- 7 7 6 
- 1 140 
- 5 824 
- 1 701 
- 7 731 
- 6 117 
-A 097 
- 6 195 
- 1 6 951 
- 1 7 299 
- 2 3 503 
- 1 5 502 
- 1 3 139 
- 1 3 462 
- 9 174 
- 1 2 581 
- 1 2 205 
- 1 4 867 
- 1 7 278 
- 1 5 403 
- 7 000 
IRL 
-189 
-229 
-205 
-227 
-278 
-312 
-356 
^123 
- 3 5 9 
-275 
- 3 6 6 
-503 
-504 
-504 
-436 
-536 
-967 
^161 
-772 
-876 
- 1 132 
- 1 954 
- 1 897 
- 2 482 
- 1 632 
-605 
- 3 7 
454 
982 
2 027 
2 722 
3 066 
2 350 
2 701 
5 020 
en % des Importations 
91.3 
110.4 
109.3 
108.1 
97.9 
92.6 
89,3 
97.2 
91.8 
91.9 
91.0 
86.4 
93.7 
96.6 
96.7 
96.2 
86.9 
96.1 
86.6 
90.1 
93.6 
92.0 
82.5 
84.0 
80.1 
86.9 
90.0 
90.5 
93,0 
90,8 
92.2 
91.9 
91.0 
92,3 
96.5 
66.1 
61.5 
67.6 
69.0 
63.7 
63.8 
63.6 
59,4 
65.6 
75.8 
70.5 
65,9 
69.0 
71,4 
76,8 
76.3 
69.7 
84.9 
79.5 
81.5 
79.8 
72.8 
76.3 
73.8 
83.5 
94.1 
99.7 
103.4 
108.3 
117.2 
120.B 
119.5 
114.4 
116.0 
129.9 
I 
- 6 3 9 
- 4 4 6 
- 1 077 
- 1 040 
- 1 402 
- 2 535 
- 1 294 
-178 
-551 
- 1 122 
-100 
-738 
- 1 764 
-833 
-634 
- 4 543 
- 8 881 
- 2 882 
- 5 982 
- 2 445 
-335 
- 4 149 
- 1 5 697 
- 1 3 938 
- 1 2 805 
- 8 495 
- 1 3 874 
- 1 5 973 
- 2 546 
- 7 454 
- 8 366 
- 1 1 164 
- 9 267 
- 1 0 442 
- 8 196 
80.1 
86.7 
77.2 
80.1 
76.9 
66.6 
82.2 
97.6 
93.6 
88.6 
99.0 
94.1 
8B.2 
94.6 
96.3 
79.9 
74.2 
90.7 
84.9 
94.2 
99.2 
92,7 
78.1 
83.0 
85.4 
90.6 
8/ .1 
86.D 
97.5 
93,1 
92.9 
92.0 
93,5 
92.9 
94,4 
NL 
- 4 0 8 
- 3 3 2 
-503 
-805 
- 7 6 3 
- 1 005 
- 1 247 
- 1 071 
- 1 267 
- 1 049 
- 9 5 2 
- 1 026 
- 1 626 
- 1 156 
—421 
- 2 8 8 
- 1 0 2 
204 
317 
- 1 687 
- 2 240 
- 2 619 
- 2 184 
2 287 
3 724 
4 506 
4 296 
3 939 
4 554 
1 100 
1 156 
3 540 
295 
- 2 687 
- 5 359 
88,7 
91.6 
88.9 
84.3 
85.7 
83.2 
82.3 
85.7 
84.2 
87.4 
89.8 
90.7 
87.9 
92.1 
97.3 
98.5 
99.6 
100.7 
100.9 
95.8 
94.6 
94.7 
96.1 
103.9 
105.8 
106.5 
105.3 
104.4 
105.6 
101.3 
101,3 
103.5 
100.3 
97.6 
95.3 
Ρ 
Valeurs 
-191 
-186 
-219 
-330 
-215 
-238 
-260 
-348 
—403 
-358 
-416 
^143 
-632 
-747 
-834 
-971 
- 1 973 
- 1 592 
- 2 253 
- 2 592 
- 2 214 
- 2 325 
- 3 507 
- 5 141 
- 5 413 
- 3 960 
- 3 467 
- 2 724 
- 2 289 
- 3 697 
- 5 804 
- 5 647 
- 6 700 
- 7 931 
- 9 012 
60.2 
60.9 
59.9 
49.7 
63.2 
63.7 
66.5 
62.3 
60.6 
66.2 
64.7 
65.8 
60.1 
57.7 
58.1 
60.7 
49.1 
49,6 
42.1 
40.7 
46.3 
53.0 
48.7 
42,2 
44,0 
56.5 
65.4 
73.3 
76.2 
68.3 
61,6 
67.1 
65.7 
62.4 
60.4 
UK 
MONDE 
en Mio ECU 
- 1 212 
- 1 462 
- 2 365 
- 1 554 
- 1 508 
- 1 618 
- 3 167 
- 2 381 
- 1 975 
- 3 351 
- 3 571 
- 2 417 
- 2 385 
- 1 492 
- 3 140 
- 6 767 
- 1 2 974 
- 7 617 
- 8 664 
- 5 246 
- 5 549 
- 8 707 
- 3 592 
-490 
- 3 288 
- 9 665 
- 1 4 177 
- 1 1 865 
- 1 9 859 
- 2 0 858 
- 4 2 607 
- 4 1 122 
- 3 1 872 
- 2 2 314 
- 2 6 888 
B8.4 
86.9 
81.4 
87.4 
88.0 
88.0 
80.1 
85.2 
88.1 
81.0 
81.1 
87.9 
89.0 
93.5 
87.4 
78.6 
71,4 
82.? 
82,7 
90.6 
91,0 
88.4 
95.8 
99.5 
96.9 
91.5 
89.5 
91.7 
84.4 
84.4 
74.3 
77.0 
81.9 
86.8 
84.3 
(1) Trade balance: = Exports - Imports 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Monde, intra- et extra-CE (EUR 12) 
Balance commerciale (1) 
Year 
Année 
EUR 12 
INTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
-218 
-201 
-52 
81 
-96 
-216 
-210 
-307 
-629 
-593 
-556 
-867 
-570 
-379 
-137 
-630 
1 181 
359 
1 768 
-388 
1 196 
2 716 
2 335 
1 516 
2 121 
1 628 
4 243 
-147 
1 636 
-559 
-821 
1 233 
-6 924 
-14 749 
-19 456 
EXTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
-2 384 
-1 643 
-3 445 
-3 289 
-5 246 
-6 794 
-8 314 
-7 334 
-6 861 
-5 747 
-5 061 
-6 577 
-7 645 
-4 713 
-A 298 
-9 478 
-27 255 
-14 402 
-30 736 
-19 466 
-13 776 
-35 092 
-65 862 
-52 910 
-51 297 
-41 078 
-39 781 
-27 767 
7 370 
-720 
-24 981 
-33 707 
-42 906 
-70 493 
-52 070 
-3 387 
UE8L 
-50 
-98 
50 
-19 
111 
230 
283 
466 
209 
377 
516 
937 
1 199 
385 
944 
824 
258 
-144 
342 
-317 
-978 
1 667 
2 218 
1 977 
1 847 
618 
71 
-1 430 
1 931 
952 
926 
2 697 
141 
-598 
-1 199 
-34 
-49 
-232 
-276 
-343 
-502 
-616 
-459 
-554 
-520 
-685 
-860 
-952 
-558 
-352 
-531 
-1 570 
-1 481 
-2 717 
-2 209 
-1 913 
-A 687 
-7 678 
-8 199 
-7 893 
-5 167 
-5 101 
-2 584 
-2 591 
-1 974 
-A 214 
-5 371 
-6 343 
-7 204 
-5 320 
-554 
DK 
-66 
-159 
-141 
-182 
-227 
-83 
-202 
-221 
-262 
-293 
-335 
-518 
-680 
-516 
-410 
-594 
-997 
-686 
-1 565 
-1 668 
-1 295 
-1 602 
-805 
-834 
-827 
-232 
-1 190 
-2 087 
-2 208 
-1 034 
^117 
212 
818 
1 389 
2 108 
-29 
-60 
-189 
-168 
-258 
-166 
-323 
-316 
-327 
-367 
-308 
-322 
-417 
-416 
-234 
-676 
-871 
-673 
-1 389 
-1 132 
-904 
-1 301 
-1 108 
-540 
-785 
7 
512 
630 
690 
1 189 
1 343 
1 002 
1 565 
1 211 
2 178 
2 575 
D 
670 
436 
593 
906 
815 
1 481 
1 325 
186 
1 153 
2 125 
1 985 
1 806 
1 608 
1 025 
948 
3 473 
7 031 
2 738 
4 739 
4 036 
3 927 
4 163 
4 163 
4 372 
10 471 
6 113 
7 769 
9 477 
20 256 
26 211 
34 677 
38 596 
24 003 
2 605 
6 337 
777 
891 
719 
840 
170 
115 
277 
235 
958 
2 260 
2 707 
2 320 
2 767 
3 686 
4 858 
6 819 
9 676 
9 487 
7 504 
10 477 
12 007 
4 769 
-1 111 
6 022 
10 548 
11 929 
15 775 
22 942 
32 467 
30 518 
26 012 
25 024 
23 003 
6 198 
8 534 
20 083 
GR 
-185 
-189 
-228 
-270 
-281 
-308 
-341 
-438 
-463 
-425 
-507 
-554 
-653 
-688 
-749 
-777 
-731 
-984 
-1 065 
-1 517 
-1 419 
-1 759 
-1 304 
-2 391 
-2 760 
-2 635 
-2 572 
-3 199 
-3 076 
-3 080 
-3 576 
-4 656 
-5 924 
-6 036 
-6 555 
-148 
-173 
-271 
-222 
-170 
-206 
-236 
-368 
-353 
-266 
-419 
^187 
-663 
-681 
-566 
-852 
-1 262 
-1 463 
-2 065 
-2 071 
-2 086 
-2 428 
-2 568 
-1 768 
-3 052 
-3 209 
-3 562 
-4 227 
-2 749 
-2 566 
-2 299 
-3 180 
-3 342 
-4 410 
-A 065 
-4 336 
E 
-51 
-7 
168 
35 
-229 
-464 
-520 
-942 
-1 137 
-980 
-837 
-968 
-742 
-584 
-946 
-1 218 
-1 648 
-1 604 
-1 246 
-881 
-48 
5 
18? 
-108 
-128 
319 
3 185 
2 626 
-635 
-3 514 
-5 276 
-8 875 
-9 185 
-9 338 
-9 961 
-358 
-307 
-181 
-439 
-604 
-756 
-769 
-1 095 
-1 181 
-1 098 
-1 077 
-1 333 
-1 585 
-1 323 
-1 685 
-2 332 
-5 255 
-5 188 
-6 426 
-5 631 
-4 292 
-5 242 
-9 714 
-10 638 
-11 354 
-11 113 
-7 938 
-8 265 
-5 930 
-5 682 
-6 944 
-10 837 
-11 457 
-12 497 
-11 784 
-A 783 
F 
-5 
305 
445 
561 
357 
87 
-70 
415 
28 
-314 
-852 
-1 356 
-299 
-67 
-38 
36 
-1 
-289 
-3 009 
-2 335 
-1 556 
-2 485 
-6 077 
-8 263 
-14 264 
-12 835 
-13 406 
-15 334 
-13 969 
-14 691 
-13 053 
-15 408 
-14 887 
-10 944 
-9 601 
^183 
2?? 
139 
-18 
-515 
-730 
-1 007 
-703 
-1 006 
-686 
-402 
-985 
-885 
-620 
-737 
-1 175 
-5 824 
-1 412 
-4 722 
-3 782 
-2 542 
-3 711 
-10 811 
-8 959 
-9 167 
-2 715 
290 
1 865 
5 027 
2 402 
1 084 
861 
-1 960 
-3 877 
3 118 
5 361 
IRL 
81 
-98 
59 
-71 
-124 
-142 
-142 
-187 
-146 
-73 
-183 
-289 
-307 
-238 
-183 
-313 
-530 
-63 
-346 
-278 
-469 
-1 347 
-1 389 
-2 199 
-1 455 
-724 
-175 
-57 
570 
1 753 
2 406 
2 968 
2 407 
2 894 
4 125 
-108 
-132 
-147 
-156 
-153 
-169 
-215 
-236 
-213 
-201 
-183 
-213 
-197 
-267 
-253 
-223 
-424 
-394 
-420 
-575 
-675 
-621 
-532 
-321 
-222 
31 
58 
449 
356 
238 
261 
53 
-94 
-242 
858 
1 180 
I 
-82 
-63 
-274 
-202 
-317 
-892 
-60 
872 
769 
24 7 
686 
368 
-271 
234 
289 
-1 498 
-2 372 
28 
-474 
1 132 
1 957 
1 620 
-4 196 
-3 582 
-1 949 
-457 
-4 242 
-6 433 
-3 347 
-4 790 
-5 295 
-6 787 
-4 261 
-4 328 
-6 305 
-556 
-383 
-803 
-838 
-1 085 
-1 642 
-1 233 
-1 051 
-1 319 
-1 369 
-787 
-1 106 
-1 492 
-1 067 
-925 
-3 045 
-6 508 
-2 910 
-5 508 
-3 577 
-2 293 
-5 768 
-12 269 
-11 175 
-11 840 
-8 837 
-10 338 
-10 159 
644 
-2 960 
-3 313 
-4 424 
-5 001 
-6 173 
-1 623 
10 988 
NL Ρ UK 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 12) 
37 
40 
13 
-285 
-199 
-266 
-279 
-182 
-345 
-206 
14 
105 
62 
944 
1 600 
2 224 
3 896 
4 344 
6 484 
5 269 
4 186 
6 260 
8 797 
12 937 
14 375 
16 123 
19 534 
19 924 
15 456 
12 352 
12 443 
18 468 
18 030 
17 063 
14 808 
Valours 
-145 
-149 
-156 
-240 
-163 
-160 
-167 
-225 
-267 
-261 
-291 
-323 
-416 
-456 
-444 
-482 
-899 
-544 
-906 
-1 155 
-998 
-837 
-1 146 
-1 876 
-1 944 
-872 
-255 
■18 
-667 
-1 747 
-3 500 
-3 440 
-4 063 
-5 290 
-6 451 
en Mio ECU 
-260 
-219 
-461 
-152 
162 
30? 
-37 
-50 
-169 
-790 
-754 
-75 
-70 
-419 
-1 148 
-2 303 
-2 828 
-2 438 
-1 185 
-2 674 
-2 110 
-2 968 
1 891 
1 486 
-1 245 
-3 791 
-4 476 
-3 617 
-12 676 
-12 970 
-20 155 
-22 544 
-14 002 
-2 165 
-6 760 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR 12) 
-444 
-371 
-516 
-522 
-564 
-739 
-968 
-889 
-921 
-843 
-966 
-1 130 
-1 689 
-2 100 
-2 020 
-2 512 
-3 998 
-4 141 
-6 167 
-6 956 
-6 426 
-8 879 
-12 108 
-12 051 
-11 932 
-12 980 
-16 565 
-17 449 
-11 668 
-11 926 
-11 877 
-15 662 
-18 529 
-20 522 
-20 887 
-12 967 
Valeurs 
-48 
-36 
-62 
-90 
-5? 
-77 
- 94 
-121 
-137 
-97 
-125 
-120 
-217 
-292 
-391 
^188 
-1 073 
-1 048 
-1 348 
-1 438 
-1 216 
-1 488 
-2 412 
-3 285 
-3 508 
-3 132 
-3 198 
-2 718 
-1 650 
-1 989 
-2 435 
-2 334 
-2 771 
-2 777 
-2 694 
-2 577 
en Mio ECU 
-953 
-1 243 
-1 904 
-1 401 
-1 671 
-1 919 
-3 130 
-2 330 
-1 807 
-2 560 
-2 816 
-2 341 
-2 314 
-1 073 
-1 992 
-4 464 
-10 146 
-5 179 
-7 478 
-2 571 
-3 438 
-5 739 
-5 553 
-2 000 
-2 090 
-5 892 
-9 713 
-8 248 
-7 225 
-7 969 
-22 599 
-18 839 
-17 978 
-20 199 
-20 387 
-18 356 
(1) Balance commerciale: = Exportations - Importations 
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TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Year 
Année 
Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 
Imports from : 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 71982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1 646 
1 789 
2 249 
2 441 
2 786 
3 309 
3 944 
4 483 
4 811 
4 981 
5 809 
7 457 
8 649 
9 383 
10 823 
13 522 
16 926 
16 398 
21 317 
22 924 
24 166 
29 836 
33 359 
34 615 
37 839 
40 820 
47 022 
52 141 
53 699 
56 970 
62 050 
71 119 
75 087 
79 300 
80 066 
5.6 
5.6 
1.0 
14.4 
14.5 
7.8 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
12.7 
13.8 
12,2 
11.2 
UEBL DK 
Belgium and Luxembourg 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
51 
57 
71 
67 
71 
62 
79 
83 
77 
79 
78 
108 
127 
110 
137 
225 
297 
296 
426 
449 
417 
523 
503 
575 
480 
551 
645 
819 
886 
812 
792 
820 
886 
878 
917 
8,0 
-0 ,9 
4.4 
6.0 
14.8 
6.7 
3.1 
1.5 
1.5 
1.1 
7.2 
5,9 
7,1 
6.2 
D 
335 
4?2 
580 
586 
691 
841 
1 076 
1 353 
1 401 
1 359 
1 699 
2 306 
2 838 
3 352 
3 621 
4 333 
5 162 
5 163 
6 785 
7 525 
8 186 
9 511 
9 962 
10 108 
11 137 
13 038 
13 823 
13 995 
14 620 
15 172 
16 401 
18 879 
21 613 
24 981 
24 625 
14.5 
15.6 
-1.4 
17.2 
13,4 
8.3 
25,8 
32.8 
?9.9 
30.8 
14,5 
18.4 
14.9 
14,2 
GR E F IRL I 
Importations en provenance de 
19 16 301 
20 17 269 
31 9 372 
23 14 405 
33 32 497 
29 40 659 
34 41 785 
41 78 858 
44 84 1 035 
42 68 1 159 
54 70 1 452 
53 99 1 978 
56 110 2 146 
63 116 2 241 
77 143 2 729 
104 186 3 533 
104 297 4 491 
121 274 4 140 
143 304 5 523 
162 304 5 551 
154 259 5 935 
170 341 7 688 
150 390 8 942 
213 403 9 158 
244 455 10 108 
S50 515 10 500 
304 494 12 644 
374 617 14 425 
391 890 14 978 
387 1 283 15 901 
385 1 403 16 B86 
668 1 950 19 449 
582 2 038 19 944 
598 2 112 20 456 
634 2 435 20 881 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
2.5 4.5 2.5 
2,7 3.6 2.6 
5.0 15.3 2.1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
5.1 28.4 19.2 
13.4 13.5 15.3 
13.0 18.3 7.5 
Share in % of Member Slates In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
1.4 0.4 16,5 
D.7 1.3 24.8 
0.4 1.2 26.8 
0.8 3.0 26,1 
Percentage share ol INTRA-EC Imports 
Part en % des Importations INTRA-CE 
9.8 3.5 16.9 
5.6 5.7 20.2 
4.8 5.1 17.7 
5.6 5.4 16.0 
10 
12 
13 
16 
17 
16 
22 
21 
15 
16 
17 
18 
23 
24 
28 
43 
69 
55 
73 
91 
105 
174 
161 
207 
226 
222 
263 
305 
274 
270 
303 
362 
371 
366 
375 
2.5 
-1.3 
2.5 
5.9 
21.5 
5.2 
0.6 
0.3 
0.5 
0,5 
3.? 
?,0 
2.7 
3.1 
64 
77 
116 
1?? 
166 
?42 
?11 
?08 
229 
288 
321 
443 
569 
562 
688 
914 
1 148 
988 
1 452 
1 409 
1 480 
2 023 
2 553 
2 539 
2 829 
3 059 
3 947 
4 434 
4 733 
5 373 
5 720 
6 878 
7 282 
7 177 
7 055 
5.9 
-1.4 
-1.7 
17.2 
16.2 
9.6 
5.2 
6,6 
7.7 
8.8 
6.7 
8.0 
7.7 
8.2 
NL Ρ 
Belgique et Luxembourg 
647 
7?3 
830 
973 
1 051 
1 150 
1 357 
1 464 
1 521 
1 538 
1 670 
1 964 
2 262 
2 344 
2 649 
3 233 
4 065 
3 984 
5 007 
4 734 
5 228 
5 983 
6 449 
6 719 
7 006 
7 411 
8 843 
10 613 
10 926 
11 511 
12 408 
13 548 
13 862 
14 426 
14 758 
2.3 
4.1 
2.3 
10,5 
11.0 
7,7 
36.9 
26,? 
19,3 
18,4 
33.8 
?6.7 
21,3 
?2.0 
35 
?9 
33 
5? 
?3 
?4 
?5 
32 
35 
30 
30 
38 
44 
49 
48 
71 
130 
88 
106 
136 
131 
137 
211 
214 
?36 
?17 
?09 
?18 
?78 
376 
619 
676 
81? 
857 
863 
?0.1 
5.5 
0.7 
?.9 
17.0 
13.8 
1.5 
0.5 
0.6 
1.1 
11.7 
5.3 
6.8 
5.2 
UK 
169 
16? 
194 
183 
204 
?47 
314 
346 
369 
40? 
418 
449 
474 
5?2 
704 
880 
1 162 
1 288 
1 497 
2 563 
2 271 
3 287 
4 039 
4 479 
5 119 
4 958 
5 850 
6 343 
5 723 
5 885 
7 133 
7 990 
7 695 
7 448 
7 522 
-3 .7 
-3 .2 
1.0 
9.3 
23.9 
3.9 
8,6 
5.5 
12.1 
9.4 
6.8 
7.4 
11.5 
8.7 
18 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Year 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 /1982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 
mports Ironi : 
739 
816 
845 
848 
912 
1 024 
1 124 
1 209 
1 223 
1 220 
1 231 
1 329 
1 465 
1 588 
1 736 
2 360 
2 870 
3 043 
3 554 
4 018 
4 657 
5 473 
6 380 
7 010 
8 141 
9 022 
9 147 
10 233 
10 209 
10 832 
11 757 
13 231 
14 654 
16 227 
17 307 
10.8 
10.7 
6.7 
5.7 
15.9 
7.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
4.8 
2.3 
2.3 
2.4 
UEBL 
Denmark 
16 
19 
16 
16 
18 
21 
24 
29 
34 
45 
50 
42 
41 
46 
54 
75 
118 
120 
142 
164 
183 
198 
233 
237 
271 
315 
343 
372 
383 
429 
476 
519 
579 
626 
644 
11,6 
8.1 
2.9 
9.9 
19.0 
9.0 
1.9 
2.8 
3.7 
3.7 
0.7 
0,5 
0.7 
0,9 
DK 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
D 
248 
283 
275 
?88 
302 
300 
315 
370 
341 
?9? 
310 
374 
411 
456 
471 
648 
, ' i * 
914 
1 180 
1 356 
1 609 
1 896 
2 327 
2 415 
2 806 
3 149 
3 243 
3 679 
3 682 
3 801 
4 113 
4 614 
5 581 
6 880 
7 460 
21.0 
23.3 
8,4 
4.1 
18.9 
10,3 
32.6 
28.0 
36.5 
43.1 
6.9 
2.7 
3,5 
4.3 
GR E F IRL I 
Importations en provenance do 
4 11 35 
5 6 31 
5 7 29 
5 6 40 
8 16 32 
9 18 56 
9 22 68 
11 34 60 
14 31 70 
15 28 68 
10 26 72 
12 27 78 
15 26 80 
12 31 90 
12 48 113 
17 54 174 
16 80 231 
30 81 235 
34 80 348 
33 71 380 
52 79 433 
58 100 528 
46 127 636 
112 138 706 
105 148 892 
105 171 999 
114 149 888 
145 171 997 
157 221 1 135 
140 291 1 260 
147 324 1 345 
185 432 1 520 
199 485 1 714 
189 536 1 843 
244 592 1 976 
Percentage change on previous year 
i/ariatlon par rapport a l'année précédente 
7.6 12.3 12.8 
-5 ,0 10.5 7.5 
29.1 10.4 7.2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
11.6 14,0 10.7 
11.9 17.2 23.0 
8.8 14.9 8.3 
Share In % of Member Stales In EUR 12 
Part des Etats mombres en % do EUR 12 
0.6 0.8 3,4 
1.0 1,8 5.5 
0.7 2.0 10,0 
1.4 3.4 11.4 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part en % des importations INTRA-CE 
1.6 2.7 1.3 
1.5 1.3 0.8 
1.5 1.7 1,3 
2.2 1.3 1.5 
4 
5 
4 
5 
6 
8 
7 
11 
9 
9 
10 
12 
19 
16 
17 
.'3 
?9 
?4 
33 
34 
47 
52 
52 
73 
78 
99 
106 
124 
114 
105 
118 
141 
143 
144 
165 
1.4 
0.7 
14.6 
16.9 
10.6 
7.8 
0.5 
1.3 
0.8 
1.0 
1.0 
1.7 
0.9 
1,4 
69 
61 
71 
4? 
57 
10? 
98 
87 
81 !>.! 
96 
107 
107 
113 
1?0 
249 
281 
335 
348 
410 
461 
539 
631 
661 
816 
824 
812 
1 012 
1 059 
1 126 
1 153 
1 308 
1 433 
1 453 
1 466 
9.6 
1.4 
0.9 
4.? 
19.4 
6,0 
8.4 
7.3 
9.9 
8.5 
4.1 
1.5 
1.9 
1.7 
NL 
Danemark 
?4 
?8 
Γ8 
34 
39 
4? 
49 
53 
55 
57 
67 
7? 
87 
97 
101 
147 
196 
193 
265 
300 
343 
422 
480 
512 
624 
754 
653 
793 
792 
934 
993 
1 096 
1 195 
1 240 
1 370 
9.0 
3.8 
10.5 
12.0 
18.6 
8.2 
3.3 
5.9 
7.5 
7.9 
1.1 
1,0 
1.6 
2.0 
Ρ 
4 
3 
2 
10 
3 
4 
5 
9 
9 
13 
11 
15 
14 
19 
?4 
20 
29 
31 
25 
29 
.'5 
29 
39 
39 
51 
51 
49 
60 
85 
114 
133 
159 
176 
178 
187 
10.7 
1.1 
5.1 
21.5 
10.8 
13.9 
193.1 
112.2 
26.1 
10.5 
0.7 
1.7 
1.3 
1.1 
UK 
323 
376 
408 
402 
430 
464 
526 
546 
580 
600 
577 
590 
663 
707 
775 
951 
1 094 
1 079 
1 100 
1 24? 
1 4?5 
1 660 
1 809 
2 118 
? 351 
2 554 
2 790 
2 880 
2 580 
2 631 
2 954 
3 259 
3 149 
3 139 
3 205 
-3 .4 
-0 .3 
2.1 
5.0 
10.6 
3,1 
48.3 
45.3 
28.4 
18.5 
14.4 
10.4 
5.2 
3.7 
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TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Year 
Année 
Importino countries - Pays importateurs 
EUR 12 
Imports from : 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 /19B2 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
3 227 
3 630 
A 527 
5 240 
5 919 
6 900 
7 881 
8 206 
9 609 
10 294 
11 645 
14 470 
16 944 
18 374 
20 715 
27 439 
35 479 
33 848 
43 147 
47 284 
51 621 
61 081 
66 990 
73 239 
84 291 
89 946 
101 427 
113 981 
120 735 
128 499 
144 352 
165 283 
169 437 
171 738 
175 172 
2.5 
1,4 
2.0 
14,1 
14,7 
7.6 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
25.6 
27,1 
24.4 
24,5 
UEBL 
Germany 
538 
563 
674 
753 
851 
985 
1 174 
1 263 
1 552 
1 519 
1 731 
2 318 
2 651 
3 106 
3 370 
4 442 
5 546 
5 452 
7 098 
7 869 
8 756 
9 620 
10 086 
10 450 
11 733 
12 602 
13 885 
15 371 
16 056 
17 349 
18 952 
20 867 
22 419 
22 864 
22 962 
7.4 
2.0 
0.4 
14,7 
14,3 
6.9 
14.9 
15,6 
15,1 
13.1 
30.1 
35.2 
31.7 
31.6 
DK 
267 
340 
395 
416 
455 
446 
538 
597 
609 
602 
608 
725 
827 
801 
849 
1 276 
1 542 
1 653 
2 312 
2 280 
2 395 
2 732 
2 645 
3 019 
3 579 
3 775 
4 481 
5 302 
5 774 
5 489 
5 400 
5 902 
5 971 
6 157 
6 508 
1.2 
3,1 
5,7 
7.7 
12.3 
6.2 
8,7 
4.9 
3.9 
3.7 
40.3 
38.7 
37.2 
43.9 
D GR E F IRL I 
Importations en provenance de 
115 75 653 
109 83 739 
112 74 990 
129 119 1 139 
133 207 1 324 
147 262 1 572 
175 313 1 845 
196 423 1 911 
211 527 2 283 
224 480 2 495 
257 458 2 984 
307 566 3 872 
363 598 4 218 
390 574 4 569 
436 743 5 338 
543 1 061 6 888 
599 1 446 8 530 
682 1 343 8 192 
787 1 638 11 070 
907 1 574 11 426 
939 1 460 12 198 
1 056 1 773 14 341 
1 0 5 4 2 008 16 468 
1 571 2 347 18 303 
1 742 3 044 21 095 
1 875 2 869 21 267 
2 040 3 498 22 688 
2 273 3 987 24 614 
2 442 5 136 26 845 
2 495 6 552 27 876 
2 119 7 788 32 917 
2 917 9 877 38 942 
3 205 10 799 39 679 
3 375 11 705 41 378 
3 622 12 088 42 193 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
0.0 9.9 9.3 1.9 
0.0 5.3 8.4 4.3 
0.0 7.3 3.3 2.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
0.0 12.5 23.2 15.6 
0.0 11.4 12.9 14,6 
0.0 7.6 14.8 7.2 
Share In % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.0 2,5 1.6 21,9 
0,0 2.1 3,5 24,9 
0,0 1.6 3.0 24.6 
0.0 2.1 6.9 24.1 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part en % des Importations INTRA-CE 
0.0 35.4 28,9 45.1 
0.0 36.4 31,0 39.8 
0.0 33,9 26,3 32.6 
0.0 32.2 26,8 32.2 
22 
33 
40 
52 
'■1 
67 
67 
61 
OU 
87 
104 
111 
129 
145 
185 
248 
214 
?59 
309 
399 
486 
486 
651 
717 
795 
923 
1 088 
1 120 
1 055 
1 050 
1 250 
1 274 
1 339 
1 393 
1.9 
5.1 
4.0 
12.9 
15.9 
6.9 
0.7 
0.7 
0.7 
0.8 
8.1 
9.7 
8.1 
11.5 
386 
464 
670 
815 
1 027 
1 301 
1 182 
1 090 
1 373 
1 697 
1 837 
2 340 
2 978 
3 087 
3 494 
4 589 
6 102 
5 332 
6 699 
7 091 
7 696 
9 748 
11 923 
12 820 
14 086 
14 355 
17 061 
19 862 
20 840 
22 797 
25 490 
29 450 
30 356 
30 793 
31 434 
3.1 
1.4 
2.1 
16.1 
14.9 
8.4 
14.8 
17,6 
17.8 
17,9 
38,6 
41.9 
36.0 
36,7 
NL 
Allemagne 
706 
814 
977 
1 182 
1 235 
1 449 
1 712 
1 766 
1 992 
2 119 
2 452 
2 915 
3 634 
3 930 
4 173 
5 408 
7 256 
7 131 
8 520 
9 815 
10 545 
11 884 
12 297 
12 681 
14 164 
15 221 
17 496 
19 325 
20 509 
21 181 
22 272 
24 509 
25 561 
26 095 
26 222 
4,3 
2,1 
0.5 
14.0 
13.0 
6.4 
21.6 
21.4 
18,4 
15.0 
39.8 
42.8 
40.6 
39.1 
Ρ 
85 
84 
93 
104 
93 
100 
118 
150 
156 
160 
184 
204 
245 
277 
?95 
357 
521 
349 
452 
543 
571 
624 
802 
977 
1 145 
1 041 
1 019 
1 170 
1 352 
1 708 
2 209 
2 466 
2 796 
3 129 
3 375 
13.4 
11.9 
7.9 
10.? 
1?.6 
11.4 
?.1 
1.4 
1.? 
1.9 
33.0 
?9.4 
25.9 
20.2 
UK 
380 
■104 
508 
544 
542 
583 
757 
743 
845 
930 
1 046 
1 119 
1 318 
1 510 
1 873 
2 690 
3 690 
3 501 
4 311 
5 468 
6 662 
8 817 
9 209 
10 420 
12 987 
16 148 
18 335 
20 988 
20 660 
21 997 
26 154 
29 102 
27 376 
24 904 
25 375 
-5 .9 
-9.0 
1.9 
10.0 
21.5 
6,9 
11.2 
7.8 
13.7 
14.5 
17.9 
20.7 
26.3 
29.2 
20 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Yeai 
Année 
Importing countries - Pays importateurs 
Imports from : Greece Importations en provenance de : Grèce 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
137 
122 
113 
118 
148 
145 
171 
187 
228 
268 
314 
362 
414 
438 
532 
796 
1 047 
1 234 
1 449 
1 551 
1 759 
2 249 
2 330 
2 695 
2 819 
3 317 
3 907 
4 048 
3 949 
4 291 
4 379 
5 104 
4 678 
4 750 
4 707 
3 3 3 
2 3 4 5 7 
8 14 16 20 26 
25 24 40 48 45 
59 57 59 77 79 
62 97 164 124 123 
152 166 229 167 143 
160 125 
1 
1 
1 1 
2 1 
2 
2 
2 
2 
7 
3 
3 
5 
14 
10 
14 
20 
18 
26 27 
32 
41 
42 
51 
49 
53 
57 
56 
56 
54 
46 
52 
55 
54 
51 
64 
64 
69 
83 
98 
102 
103 
120 
157 
180 
198 
244 
362 
444 
555 
686 
7?6 
85? 951 
1 086 
1 158 
1 143 
1 188 
1 354 
1 443 
1 522 
1 595 
1 470 
1 591 
1 653 
1 817 
1 786 
2 
I 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
8 
9 
17 
11 
20 
25 
23 
47 
62 
27 
29 
311 
34 
31 
56 
83 
76 
73 
73 
77 
116 
121 
122 
136 
177 
179 
36 
16 
12 
11 
19 
12 
U 17 
34 
47 
41 
42 
44 
61 
74 
90 
119 
171 
179 
211 
222 
281 
322 
513 
452 
445 
576 
601 
532 
550 
727 
740 
585 
558 
583 
1 
1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 2 3 1 
2 4 6 7 6 
5 8 
io 15 
19 
11 
11 
11 
10 
14 
11 11 
12 
17 
17 
11 
21 
20 
21 
16 
21 
43 
75 
60 
70 
65 
86 
118 
159 
197 
261 
218 
268 
414 
350 
396 
511 873 
1 022 965 
932 
1 066 
1 015 
1 607 
1 297 
1 223 
1 263 
5 7 5 
5 6 7 11 
11 
11 
13 
16 
20 
24 
25 
32 
55 
05 
84 
114 
137 152 208 
216 
180 
191 
192 
191 
228 
198 
210 198 
196 
212 
204 
183 
1 1 
1 3 1 4 2 
10 3 5 :i 3 
2 3 7 2 2 
5 6 4 
15 7 
5 
17 
12 9 7 
9 
39 
32 
30 
25 
20 
20 
23 24 24 
21 
29 
28 27 
31 
32 
35 
28 
40 47 
38 
39 93 146 107 
102 
143 
149 
235 
206 
288 
276 
313 
493 
540 
461 
480 520 586 
559 
534 
504 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
-8,3 
1 5 
-0.9 
-14.4 
11.9 
-21,9 
-3.6 
-14.8 
13.0 
3.9 
9.9 -1.7 
0,0 
0.0 
0.0 
11.5 
30,1 
1,1 
-20,9 
-4.6 
4.5 
40.0 
-21.4 
0.0 
-19.3 
-5.7 
3.3 
8.2 
-3.8 
-10.3 
-16.7 
-20.0 
0.0 
-4.6 
-4.5 
-5.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 /1960 
1980 71970 
1992 71982 
13.9 
18.9 5.3 
24,1 
11.8 2.6 
21.5 
14.5 
2.4 
13.4 
19.7 
4.6 
0.0 
0,0 
0.0 
27.1 
10.9 
8.0 
13.9 
22.0 
2.6 
0.0 
19.6 
3.2 
15.2 
17.5 
9.5 
17.0 
24,6 
-0.4 
0.0 
8.8 
1.6 
7.0 
15.9 
6.2 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
2.3 6,4 3,4 2.6 
0.6 
1.6 1.2 
1.1 
45.2 
43.5 
46,6 
38.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.5 
2.6 
1.3 
3.8 
10.3 
10.7 
13.8 
12.4 
0.6 
0.2 
0.3 
0.2 
14,9 
17.0 
15.0 
26.8 
4.6 
5.9 
9.3 
3.9 
1437.2 
394.6 
70.2 
35.0 
21.0 
11.4 
8,8 
10.7 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part en % des Importations INTRA-CE 
0.6 
0.7 U.8 U./ 
0.1 
0.3 0.2 0.2 
0.1 
0.3 
0,4 
0.4 
1.3 1.2 
1.6 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.6 
0,4 
0,4 
0.5 
0.4 
0.6 
0.4 
0.2 0.1 
0.1 
0.1 
1.0 
1.0 
1.1 1.5 
0.2 
0.3 
0.7 
0.3 
0,0 
0.4 
0,2 
0,1 
0.8 
0.7 
0.6 
0.6 
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TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Year 
Année 
Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 
Imports Iroin : 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 / 1 9 6 0 
1980 / 1 9 7 0 
1992 /1982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
351 
320 
524 
55B 
534 
560 
646 
650 
719 
775 
843 
1 040 
1 290 
1 550 
1 838 
2 478 
3 161 
3 220 
4 232 
5 114 
5 838 
7 052 
8 486 
9 105 
10 958 
12 125 
15 360 
17 360 
17 100 
18 929 
21 968 
25 696 
29 185 
33 715 
35 022 
13,6 
15.5 
3.9 
9.4 
20.7 
12,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
3.0 
2.1 
3.1 
4.9 
UEBL 
Spain 
15 
18 
23 
23 
22 
22 
30 
31 
31 
32 
42 
54 
63 
72 
96 
128 
190 
214 
265 
289 
314 
377 
441 
501 
518 
688 
825 
851 
804 
869 
1 196 
1 279 
1 279 
1 475 
1 539 
0.0 
15,3 
4.3 
10.6 
21.5 
11.5 
4.4 
4.9 
5.2 
4.4 
1.0 
0.8 
1.4 
2.1 
DK 
9 
10 
14 
14 
15 
14 
17 
17 
15 
14 
25 
27 
32 
27 
38 
51 
57 
66 
90 
84 
99 
107 
94 
108 
130 
151 
201 
228 
214 
203 
205 
227 
245 
297 
303 
7.9 
21.2 
2.0 
8.6 
11.4 
8.8 
2,6 
2,5 
1,1 
0,9 
1,4 
1.5 
1.3 
2.0 
D 
121 
118 
153 
173 
160 
141 
185 
203 
198 
178 
212 
271 
331 
378 
460 
618 
695 
711 
978 
1 107 
1 313 
1 514 
1 728 
1 827 
2 095 
2 518 
3 065 
3 327 
3 362 
3 788 
4 112 
4 904 
6 071 
7 882 
8 068 
23.8 
29.8 
2.4 
8.0 
18.0 
14.4 
29.3 
25.6 
20.4 
23.0 
3.8 
2.1 
2.6 
4.7 
GR E F IRL I 
Importations en provenance de 
1 70 
1 36 
2 64 
4 75 
2 94 
15 105 
3 130 
3 133 
3 170 
4 168 
5 175 
13 220 
18 268 
23 350 
17 469 
33 655 
32 892 
92 1 012 
77 1 397 
131 1 727 
127 1 945 
98 2 287 
69 2 798 
66 2 959 
117 3 640 
75 3 991 
165 4 464 
170 5 333 
146 5 338 
161 5 859 
221 6 573 
274 7 840 
314 8 661 
375 9 795 
400 10 264 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
14.6 0.0 10,5 
19.4 0.0 13.1 
6.7 0.0 4,8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
24.6 0.0 15.4 
14,4 0,0 26,4 
13,1 0.0 10.9 
Share in % ol Member Slates In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.3 0.0 12,2 
1.4 0.0 20.8 
0.8 0.0 33.0 
1.1 0.0 29.3 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part en % des importations INTRA-CE 
0.6 0.0 2,9 
1.8 0.0 2.5 
2.2 0.0 5,5 
3.6 0.0 7.8 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
9 
10 
11 
17 
16 
20 
20 
?6 
32 
41 
43 
50 
85 
89 
107 
122 
118 
173 
146 
132 
164 
144 
126 
113 
-12.2 
-12.5 
-10.3 
12.8 
17.5 
2.4 
0.7 
0.8 
0.6 
0.3 
0.7 
0.9 
0.8 
0.9 
13 
15 
82 
75 
54 
77 
59 
34 
56 
69 
51 
99 
151 
194 
186 
227 
321 
231 
336 
501 
569 
808 
1 141 
1 001 
1 242 
1 266 
1 764 
2 304 
2 159 
2 408 
2 828 
3 361 
4 298 
5 142 
4 887 
27.9 
19.6 
-5 .0 
6.3 
22.4 
14.7 
15.7 
11,7 
13.4 
14,0 
4,7 
2.1 
3.4 
5.7 
NL 
Espagne 
16 
15 
21 
29 
24 
25 
34 
38 
41 
53 
40 
57 
89 
122 
147 
209 
258 
253 
312 
354 
380 
446 
455 
505 
763 
875 
1 175 
1 173 
1 175 
1 136 
1 178 
1 253 
1 512 
1 598 
1 762 
20.7 
5.7 
10.3 
15,5 
17,7 
8,7 
4,0 
6.9 
5.4 
5.0 
0,9 
1,0 
1,5 
2,6 
Ρ 
2 
5 
5 
8 
7 
9 
16 
25 
26 
47 
49 
56 
69 
84 
99 
134 
176 
131 
181 
211 
224 
287 
376 
585 
582 
465 
711 
752 
1 053 
1 377 
1 979 
2 491 
2 816 
3 339 
3 769 
13.0 
18,6 
12.9 
30,0 
18.5 
20.5 
312.0 
131.5 
23.6 
15.5 
1,8 
8.3 
12.1 
22.5 
UK 
102 
99 
156 
154 
151 
149 
167 
161 
173 
202 
237 
?35 
?59 
289 
310 
406 
520 
490 
569 
677 
824 
1 086 
1 333 
1 466 
1 782 
1 990 
2 866 
3 104 
2 677 
2 983 
3 545 
3 904 
3 844 
3 687 
3 916 
-1 .5 
-4 .1 
6.2 
5.2 
17.8 
8.2 
29.9 
20.0 
15.7 
11.2 
5.5 
4.1 
3.8 
4.5 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Year 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 / 1 9 6 0 
1980 / 1 9 7 0 
1992 /1982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 
mports from : 
1 644 
2 066 
2 657 
3 174 
3 502 
4 037 
4 582 
5 296 
5 901 
6 140 
6 931 
8 820 
10 550 
12 051 
14 194 
17 596 
22 364 
22 809 
27 926 
31 452 
34 504 
41 345 
45 881 
49 482 
54 285 
58 381 
65 448 
72 095 
72 096 
76 873 
86 363 
99 974 
106 615 
115 428 
118 007 
6.6 
8.3 
2.2 
14.8 
15.8 
8.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
15.0 
16.9 
16.7 
16.5 
UEBL 
France 
364 
433 
538 
621 
665 
769 
876 
994 
1 115 
1 063 
1 271 
1 589 
1 947 
2 189 
2 694 
3 360 
4 307 
4 318 
5 156 
5 631 
6 234 
6 909 
7 434 
7 597 
8 168 
8 688 
10 239 
11 069 
11 048 
11 277 
11 965 
13 257 
14 883 
15 323 
15 833 
12.3 
3.0 
3.3 
13.7 
14.3 
6.8 
20.2 
18.5 
16,2 
13.4 
24,0 
25,9 
23.4 
21.8 
OK 
46 
59 
79 
85 
85 
81 
108 
105 
108 
123 
137 
161 
191 
185 
205 
250 
313 
315 
421 
489 
502 
613 
564 
604 
681 
800 
900 
1 029 
1 150 
1 163 
1 056 
1 108 
1 259 
1 561 
1 461 
13,6 
24.0 
-6.4 
9.2 
11.4 
7.9 
3.0 
1.8 
1.2 
1.2 
8,1 
8.9 
7.9 
9,9 
D 
562 
774 
952 
1 149 
1 319 
1 375 
1 567 
1 961 
2 151 
2 087 
2 442 
3 249 
3 797 
4 580 
5 071 
5 788 
6 777 
7 263 
9 175 
10 364 
11 0B9 
13 276 
14 542 
16 014 
18 127 
19 714 
20 644 
22 385 
22 135 
22 994 
25 577 
29 252 
31 714 
38 518 
37 888 
8.4 
21.5 
-1 .6 
14,8 
14,4 
7.7 
35,8 
36.0 
31.7 
32.1 
23.7 
24.6 
21.8 
21.9 
GR E F IRL 1 
Importations on provenance de 
31 59 
21 44 
32 56 
44 96 
56 149 
50 212 
62 277 
96 327 
86 397 
95 396 
105 340 
109 401 
142 444 
148 466 
171 585 
210 800 
261 1 096 
257 1 093 
302 1 219 
364 1 310 
381 1 334 
448 1 794 
473 2 008 
523 2 300 
720 2 556 
739 2 699 
844 3 066 
860 3 539 
931 4 064 
880 5 339 
840 6 578 
1 012 8 648 
1 260 9 819 
1 352 11 259 
1 410 12 099 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
24.5 13.5 0.0 
7.3 14.7 0.0 
4,3 7.5 0.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
16.1 23.0 0,0 
12.8 16.3 0.0 
7.0 16.8 0.0 
Share In % ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % do EUR 12 
1.2 2.1 0.0 
1.4 4.2 0.0 
1.0 4,4 0,0 
1.2 10.3 0.0 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part en % des importations INTRA-CE 
10.1 21.9 0.0 
14.2 23.0 0,0 
15,1 26.3 0.0 
12.5 26.8 0,0 
9 
10 
13 
15 
19 
21 
21 
30 
23 
25 
36 
40 
51 
51 
64 
104 
172 
153 
177 
2?7 
286 
339 
396 
463 
421 
450 
557 
673 
576 
491 
52? 
613 
716 
707 
75? 
16.8 
-1.3 
6.4 
14,6 
??,7 
6.0 
0.5 
0.5 
0.9 
0.6 
3,3 
4.5 
6,6 
6.2 
155 
?57 
398 
479 
535 
736 
714 
;?2 
868 
1 048 
1 165 
1 549 
1 977 
2 161 
2 709 
3 394 
4 524 
4 144 
5 348 
5 855 
6 452 
7 985 
9 971 
10 245 
10 971 
11 383 
13 321 
14 885 
14 846 
15 783 
17 375 
20 417 
20 354 
20 855 
21 065 
- 0 , 3 
2.5 
1.0 
17.4 
17.6 
6.7 
15.0 
18.7 
21.7 
17,9 
22.9 
27.8 
30.1 
24.6 
NL 
Franco 
101 
141 
174 
235 
251 
310 
377 
458 
482 
530 
603 
850 
1 006 
1 115 
1 226 
1 568 
1 989 
2 161 
2 483 
2 806 
3 139 
3 579 
3 707 
3 796 
4 157 
4 605 
5 159 
5 774 
5 551 
5 825 
6 701 
7 849 
8 124 
7 716 
8 211 
3.5 
-5 .0 
6,4 
19,2 
13.9 
7.0 
6.5 
9.5 
8.1 
7.0 
7.1 
11.9 
12.2 
12.2 
Ρ 
37 
36 
45 
51 
55 
53 
55 
69 
77 
73 
82 
93 
110 
117 
126 
172 
301 
238 
325 
353 
371 
423 
497 
692 
840 
751 
791 
820 
965 
1 301 
1 738 
1 991 
2 244 
2 520 
2 893 
12.7 
12,3 
14,8 
9.3 
16.3 
13.2 
1.7 
1.0 
1.1 
2.5 
16.0 
13.2 
16.1 
17.3 
UK 
281 
290 
369 
400 
368 
430 
524 
534 
595 
700 
749 
779 
884 
1 038 
1 345 
1 950 
2 623 
2 867 
3 321 
4 054 
4 715 
5 980 
6 290 
7 249 
7 645 
8 551 
9 928 
11 062 
10 830 
11 821 
14 011 
15 826 
16 242 
15 618 
16 396 
2.6 
-3 .8 
5.0 
9.1 
21.7 
7.9 
13.9 
8.4 
13.7 
13.9 
13.0 
13.9 
18.0 
18.9 
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TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Year 
Année 
Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 
Imports Iram : 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 /1982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
324 
311 
368 
444 
422 
470 
580 
573 
616 
705 
742 
840 
970 
1 324 
1 252 
1 412 
1 601 
1 957 
2 237 
3 074 
3 551 
4 153 
4 876 
5 406 
6 127 
6 930 
8 213 
9 224 
9 049 
10 037 
11 535 
13 452 
13 763 
13 997 
15 908 
2.3 
1.7 
13.7 
10.2 
17.5 
10.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2.1 
1.6 
1.8 
2.2 
UEBL 
Ireland 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
9 
8 
18 
22 
21 
32 
28 
14 
41 
54 
53 
72 
125 
130 
174 
185 
187 
197 
226 
227 
315 
394 
399 
494 
565 
630 
563 
628 
629 
-10.6 
11.5 
0.2 
25.0 
20.9 
10.8 
0,7 
2.9 
3.8 
4.0 
0.1 
0,4 
0.6 
0.9 
DK 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
7 
10 
18 
48 
31 
31 
41 
47 
56 
65 
80 
108 
99 
117 
113 
111 
149 
170 
212 
34,2 
14.1 
24.7 
7,2 
35.3 
14.2 
0.2 
0,2 
0.8 
1,3 
0.1 
0.1 
0.6 
1.4 
D 
7 
8 
11 
17 
15 
17 
28 
38 
30 
24 
25 
33 
40 
40 
77 
100 
134 
220 
284 
344 
376 
465 
599 
686 
776 
982 
1 240 
1 450 
1 475 
1 695 
1 736 
2 126 
2 270 
2 580 
3 007 
6.8 
13.7 
16.6 
13.8 
31.1 
14.5 
3.0 
4.2 
12.3 
18.9 
0.3 
0.3 
0.9 
1.7 
GR E F IRL I 
Importations en provenance de 
6 2 
2 3 
2 3 
3 4 
4 4 
3 10 
4 14 
1 7 19 
5 23 
. 4 24 
1 5 29 
3 10 35 
1 6 40 
4 14 36 
3 21 62 
5 24 95 
2 32 71 
4 34 123 
7 33 156 
10 43 253 
23 54 402 
35 85 463 
28 89 552 
25 120 592 
32 144 730 
29 154 831 
45 138 995 
52 177 1 148 
52 193 1 263 
56 239 1 313 
63 250 1 494 
84 338 1 937 
94 360 2 091 
100 393 2 000 
111 495 2 304 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
11.9 6.5 8.0 
6.4 9.2 -4 .4 
11.0 26.0 15.2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
0.0 11.6 29.6 
39,5 31.0 30,0 
13,2 13.1 12.2 
Share in % of Member Slates In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.1 0.5 0.9 
0,1 0,6 4.1 
0,6 1,8 11.3 
0.7 3.1 14,5 
Percentage share ol INTRA-EC Imports 
Part en % des Importations INTRA-CE 
0.0 0.8 0.1 
0.1 0.3 0.4 
0.9 1.2 1.1 
1.0 1.1 1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 
2 
3 
2 
4 
7 
13 
6 
3 
5 
4 
10 
15 
10 
19 
31 
31 
73 
83 
79 
93 
126 
190 
197 
244 
233 
347 
490 
413 
487 
694 
902 
965 
963 
1 043 
7.0 
-0 .2 
8.3 
17.5 
28,9 
15.6 
0.9 
1.6 
3.9 
6,6 
0,2 
0,2 
0,6 
1.2 
NL 
Irlande 
2 
? 
2 
6 
3 
4 
9 
16 
14 
11 
11 
12 
17 
19 
35 
48 
51 
70 
142 
194 
220 
246 
285 
348 
396 
485 
639 
700 
626 
708 
830 
993 
935 
855 
1 186 
-5 .8 
-8 ,6 
38.7 
23,9 
32.6 
11.6 
0.7 
1.8 
5.8 
7.5 
0.1 
0.2 
0.9 
1.8 
Ρ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
6 
4 
4 
6 
12 
25 
25 
32 
29 
33 
36 
41 
43 
59 
83 
87 
89 
40.7 
4.8 
2.3 
0.0 
28,2 
13.5 
443.0 
168.1 
33.7 
10.8 
0.4 
0.1 
0.4 
0,5 
UK 
302 
291 
341 
408 
389 
425 
501 
477 
521 
614 
645 
704 
819 
1 184 
991 
1 048 
1 215 
1 350 
1 383 
1 968 
2 174 
2 511 
2 893 
3 169 
3 497 
3 892 
4 385 
4 672 
4 494 
4 888 
5 747 
6 272 
6 253 
6 222 
6 833 
-0 .3 
-0 .5 
9.8 
9.2 
13,5 
6.9 
92.8 
84.5 
59.3 
43.0 
12.0 
12.9 
8.3 
7.9 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Year 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 /1982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 
mports from : 
993 
1 223 
1 470 
1 744 
2 140 
2 339 
2 879 
3 751 
4 235 
4 438 
5 256 
6 217 
6 994 
8 136 
9 225 
10 437 
12 974 
14 355 
17 816 
20 974 
23 677 
28 193 
30 067 
31 496 
36 068 
39 200 
43 209 
47 468 
51 418 
55 347 
61 955 
71 434 
76 996 
81 472 
81 088 
7.8 
5.8 
-0 .5 
16.9 
15.7 
8.4 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
8.3 
11.2 
11,0 
11.3 
UEBL 
Italy 
67 
81 
94 
116 
134 
177 
225 
252 
293 
323 
359 
403 
426 
486 
576 
673 
936 
966 
1 211 
1 405 
1 528 
1 788 
1 850 
1 873 
2 122 
2 276 
2 512 
2 624 
2 964 
3 066 
3 323 
3 784 
4 255 
4 419 
4 332 
12.4 
3.9 
-2 .0 
16.3 
15.B 
7.4 
6.4 
6.1 
6.2 
5.3 
4.? 
5.7 
5.8 
6.0 
DK 
23 
33 
37 
47 
62 
55 
72 
83 
108 
112 
113 
120 
136 
115 
1?6 
158 
?20 
219 
315 
358 
378 
429 
385 
368 
506 
595 
707 
793 
920 
834 
829 
869 
971 
1 058 
1 039 
11.7 
9.0 
-1 .8 
13.9 
11.0 
7.5 
2.5 
2,0 
1,3 
1.3 
3,8 
6.4 
5.4 
7.0 
D 
404 
520 
627 
758 
935 
927 
1 117 
1 641 
1 670 
1 609 
2 017 
2 425 
2 961 
3 658 
3 886 
4 285 
4 857 
5 650 
6 713 
7 863 
9 086 
10 289 
10 707 
10 916 
12 018 
13 819 
15 151 
16 540 
17 766 
18 802 
19 389 
21 725 
25 003 
28 960 
28 749 
15,1 
15,8 
-0.7 
16.8 
13.7 
9.1 
42.6 
42.3 
35.6 
35.5 
15.6 
19.2 
16.0 
16.6 
GR E F IRL I 
Importations en provenance da 
50 16 132 
40 16 178 
41 22 253 
46 30 306 
54 45 414 
60 85 517 
72 117 635 
103 182 726 
123 221 951 
123 227 1 074 
144 221 1 328 
143 253 1 743 
164 247 1 765 
184 259 2 026 
229 379 2 446 
254 469 2 742 
315 685 3 315 
354 671 3 824 
449 722 5 142 
539 790 5 913 
607 693 6 517 
661 1 046 7 931 
649 1 210 9 170 
776 1 153 9 796 
941 1 443 11 474 
965 1 421 11 869 
1 181 1 458 12 775 
1 248 1 701 13 983 
1 330 2 473 15 101 
1 379 3 580 16 091 
1 523 4 595 18 706 
2 188 6 040 21 492 
2 399 6 631 22 287 
2 474 7 121 22 051 
2 554 7 072 21 714 
Percentage change on previous year 
l/ariation par rapport à l'année précédente 
9.6 9.8 3.7 
3.1 7.4 -1 .1 
3.2 -0 .7 -1 ,5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
14.9 27,4 21,4 
14.7 17.2 17.9 
10,5 17.2 6,6 
Share In % of Member Slates In EUR 12 
Part des Etats membres en % do EUR 12 
2.8 1.5 17.2 
2.3 3.5 25.2 
2,2 4.0 30.5 
3,2 8,7 26.8 
Percentage share ol INTRA-EC Imports 
Part en % des importations INTRA-CE 
13.0 8.6 11.5 
16,4 12,8 16.6 
20,7 15.9 18.2 
22.7 15.7 16.6 
5 
5 
6 
7 
9 
ui 
12 
13 
14 
14 
18 
:·4 
31 
36 
35 
46 
66 
76 
96 
136 
172 
171 
157 
203 
219 
211 
251 
253 
257 
240 
301 
367 
368 
381 
376 
0.3 
3.5 
-1.3 
17.8 
17.6 
5.6 
0,4 
0.4 
0,5 
0,5 
1.5 
2.7 
2.6 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
NL 
Italia 
64 
71 
95 
124 
147 
174 
224 
299 
336 
359 
421 
498 
581 
622 
654 
676 
930 
987 
1 190 
1 392 
1 571 
1 787 
1 746 
1 763 
1 946 
2 164 
2 301 
2 5 8 8 
2 9 3 3 
2 978 
3 181 
3 484 
3 725 
3 772 
3 754 
6.9 
1.3 
-0 ,5 
19.9 
11.6 
6,8 
6.5 
8.3 
5,8 
4.6 
3.9 
6.8 
5.8 
5,6 
Ρ 
18 
20 
20 
24 
24 
26 
34 
47 
54 
61 
70 
74 
85 
92 
108 
129 
206 
157 
18? 
.'35 
.'.'li 
254 
359 
480 
544 
470 
473 
527 
762 
1 012 
1 396 
1 556 
1 947 
2 162 
2 328 
25,1 
11,0 
7.7 
15.6 
15.5 
15.6 
1.3 
1,2 
1.2 
2.9 
7.1 
10,2 
11,6 
13,9 
UK 
215 
260 
276 
286 
315 
308 
371 
405 
465 
535 
566 
534 
598 
658 
787 
1 004 
1 444 
1 451 
1 796 
2 344 
2 900 
3 837 
3 834 
4 169 
4 854 
5 408 
6 401 
7 210 
6 912 
7 364 
8 713 
9 928 
9 410 
9 076 
9 169 
- 5 .2 
-3 .5 
1,0 
8.0 
20.4 
6.6 
18.8 
8.5 
12.8 
11.3 
9.7 
9.4 
11.0 
10.5 
25 
TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Year 
Année 
Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 
Imports trom : 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
198B 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 /1982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1 935 
2 194 
2 507 
2 656 
2 958 
3 402 
3 921 
4 565 
4 825 
5 132 
5 953 
7 288 
8 623 
10 217 
11 357 
14 737 
19 874 
20 481 
25 983 
28 883 
29 551 
36 102 
40 604 
46 595 
51 546 
56 650 
67 050 
75 214 
66 726 
66 829 
72 534 
84 912 
92 041 
97 943 
98 818 
8.4 
6.4 
0.9 
13.1 
16.8 
6.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
14.2 
13.8 
14.8 
13.8 
UEBL 
Netherlands 
493 
544 
588 
646 
673 
754 
880 
964 
1 049 
1 081 
1 215 
1 425 
1 661 
2 031 
2 208 
2 883 
4 131 
4 220 
5 579 
6 000 
6 240 
7 185 
8 308 
9 173 
10 180 
11 059 
12 915 
14 904 
12 932 
13 125 
13 986 
16 307 
17 519 
18 300 
18 796 
7.4 
4.5 
2.7 
10.9 
17.5 
6.3 
23,4 
19,3 
20,5 
19,0 
26,2 
22.1 
26.1 
25.9 
DK 
98 
114 
115 
120 
128 
117 
129 
133 
127 
110 
121 
162 
176 
171 
196 
287 
499 
489 
607 
639 
636 
906 
1 091 
1 111 
1 332 
1 232 
1 294 
1 480 
1 461 
1 442 
1 728 
1 861 
1 944 
1 909 
1 841 
4,5 
-1 ,8 
-3.6 
4,3 
20,0 
3,3 
4,6 
2,0 
2.7 
1.9 
11.7 
8.2 
15.4 
12.4 
D 
595 
744 
865 
935 
1 050 
1 199 
1 337 
1 706 
1 716 
1 812 
2 200 
2 882 
3 636 
4 539 
4 912 
6 317 
8 179 
8 438 
10 863 
12 039 
12 646 
14 919 
16 225 
18 518 
20 269 
22 514 
27 278 
30 398 
25 724 
24 671 
24 505 
29 260 
32 352 
37 239 
37 508 
10,6 
15,1 
0.7 
15.4 
16.1 
6,3 
34.5 
42.2 
40.0 
38.0 
21.6 
23,6 
24,3 
21.7 
GR E F IRL I 
Importations en provenance de 
27 23 142 
25 16 176 
21 20 233 
31 27 252 
28 35 288 
34 58 379 
32 63 498 
33 114 520 
41 116 584 
43 106 645 
47 109 853 
56 123 1 097 
65 132 1 127 
71 134 1 306 
76 171 1 481 
103 252 1 819 
129 342 2 490 
173 352 2 755 
189 397 3 501 
202 422 3 771 
201 413 4 009 
234 565 5 051 
295 526 5 858 
397 558 7 064 
553 597 7 546 
702 662 7 906 
752 640 9 284 
779 747 10 092 
771 954 9 071 
792 1 237 9 298 
716 1 918 10 289 
1 006 2 310 11 874 
1 048 2 692 12 780 
1 040 2 834 13 132 
1 233 2 793 13 151 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
4.2 16.5 7.6 
-0 .8 5.3 2.8 
18.6 -1 .4 0.1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
12.0 20.8 17.1 
16,3 14,8 17,9 
8.3 16.7 5.7 
Share In % ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.8 0.8 9.3 
0,8 1.5 13.1 
0,7 1.3 14.4 
1.2 2.8 13.3 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part en % des Importations INTRA-CE 
6.6 7.8 10.6 
6.5 6.9 10.6 
9.4 6.9 11,6 
10,9 6.2 10.0 
16 
18 
17 
19 
23 
28 
30 
28 
28 
33 
35 
34 
42 
49 
57 
73 
109 
98 
120 
145 
153 
?86 
?85 
368 
459 
471 
560 
60? 
624 
566 
639 
786 
816 
857 
863 
3.8 
5,0 
0.7 
9.5 
21.1 
6.5 
0.7 
0.5 
0.7 
0,9 
4,2 
3.7 
4.7 
7.1 
82 
91 
1?5 
124 
163 
224 
262 
285 
3?0 
367 
400 
495 
644 
6B8 
836 
1 110 
1 483 
1 469 
1 853 
1 756 
1 859 
2 377 
2 993 
3 396 
3 793 
4 403 
5 237 
6 078 
5 999 
6 045 
6 695 
7 635 
8 201 
8 458 
8 614 
7.4 
3.1 
1.8 
17,8 
16.6 
8.5 
5,0 
7,5 
7.4 
8.7 
7,2 
9.1 
9.0 
10.1 
NL 
Pays-Bas 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Ρ 
14 
17 
18 
19 
17 
?4 
23 
23 
29 
32 
30 
35 
39 
44 
50 
78 
137 
111 
145 
149 
146 
166 
195 
261 
341 
357 
348 
323 
386 
476 
727 
936 
1 125 
1 290 
1 572 
20,2 
14,7 
21.9 
8.0 
17.5 
16,5 
0.7 
0,5 
0,5 
1.6 
6.4 
4.7 
6.3 
9.4 
UK 
446 
448 
505 
483 
55? 
584 
668 
758 
815 
90? 
943 
979 
1 101 
1 186 
1 370 
1 815 
2 376 
2 376 
2 729 
3 761 
3 248 
4 412 
4 826 
5 749 
6 476 
7 345 
8 743 
9 810 
8 802 
9 178 
11 330 
12 937 
13 563 
12 883 
12 446 
4.8 
-5 .0 
-3 .4 
8.1 
15.9 
6.8 
20.1 
12.8 
11.9 
12.6 
17.8 
17.3 
13.8 
14.3 
26 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Importing countries - Pays importateurs 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
mports from : 
129 126 146 
146 171 197 245 287 
307 339 358 407 461 
517 601 819 
1 001 915 
965 
1 051 
1 227 
1 705 
2 085 
2 224 
2 707 
3 306 
4 290 
4 957 
5 133 
5 835 
6 666 
8 387 
9 685 
10 127 
10 575 
Portugal 
11 10 12 
11 12 13 16 17 
18 30 22 25 27 
35 32 41 54 53 
57 63 69 92 114 
111 141 206 238 302 
267 249 287 354 363 
402 408 
4 
5 5 
7 8 9 
12 
13 
15 
19 
20 
26 
29 
28 
37 
54 
55 
43 
54 
51 47 
62 62 
61 
72 
86 
108 161 
189 
200 
210 
240 
282 
296 
317 
26 
30 
37 
34 
39 
48 
50 
59 
52 
47 
49 
66 
74 
75 
88 
127 
157 
179 
204 
225 
269 
357 
472 
490 
605 
741 972 
1 145 
1 183 
1 336 
1 437 
1 857 
2 206 
2 641 
2 806 
2 2 2 
2 2 2 3 3 
3 3 3 3 3 
2 3 4 5 
19 
6 8 8 
10 
12 
11 
11 
14 
20 
18 
29 
19 
22 53 65 
55 
66 
2 3 4 
5 
11 
10 
18 
18 
18 
15 15 
17 
19 
18 
27 
36 
42 
43 
35 39 
44 
84 
117 
121 153 
193 
267 
289 
430 687 
1 016 
1 467 
1 682 
2 009 
2 046 
Impo 
21 
13 
12 
15 
19 
22 
27 
28 
33 
33 
37 
45 
48 
51 
63 
83 
125 
122 
150 
153 
188 
279 
361 
462 
565 
727 
850 
995 
1 130 
1 302 
1 421 
1 754 
2 297 
2 023 
2 138 
talions on provenance de : F 
1 1 1 
2 1 2 2 2 
2 2 3 3 5 
5 8 9 
12 
11 
11 
13 14 
15 
15 
19 
24 
26 
34 
47 
42 
37 
40 
51 
57 
62 
52 
13 
12 
13 
11 
19 
17 
16 
17 
22 
22 
18 
22 
29 
27 
35 
50 
68 58 
68 79 118 165 215 
190 229 225 323 357 
296 336 
378 533 503 
539 535 
ortugal 
6 7 8 
8 8 
11 1? 
14 
13 
13 
13 
16 ?0 
27 ?7 
36 
48 
42 
65 
66 
80 
109 
153 
151 
214 
271 
375 
452 
432 
464 
482 
566 
616 
634 
642 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part en % des importations INTRA-CE 
41 
43 51 
51 
53 
63 HB 
116 
131 
154 
178 
184 
207 
249 
282 
379 
436 
344 
315 
353 
390 
531 
562 
816 
1 103 
1 190 
1 135 
1 206 
1 374 
1 512 
1 614 
1 468 
1 565 
15,5 
4.6 
4.4 
2.5 
10.7 
1.5 
17.5 
5.0 
7,1 
18.8 
19,7 
6.2 
22.6 
-15.4 
20.0 
14.7 
19.4 
1,8 
31.0 
-11.9 5.7 
11.8 
8,8 -16.1 
-5.6 
7.2 -0.7 
8.8 
2.9 
1.3 
0.0 
0,0 
0.0 
6.7 
-9.0 6.6 
1970 /1960 
1980 71970 
1992 71982 
12.2 
16.3 
14.6 
8.4 
15.5 
11.2 
19.2 
7.9 
16.0 
7.2 
20.4 
16.6 
4.1 
14.9 
19,6 
16,9 
19,9 
29.6 
14.9 
22.4 
14.2 
17,5 
11.6 
8.0 
8,4 
22.2 
8.9 
9,6 
22.6 
11.6 
0.0 
0.0 
0.0 
15,0 
10.5 
8.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
7.9 5.8 5.5 3.9 
3.5 
6.2 3,0 3.0 
25.4 
16.0 
22.7 
26.5 
1.1 
0.6 
0.6 0.6 
2.8 
4.1 
5.6 
19.3 
8,6 
10.4 
17.3 
20.2 
0.7 
1.2 
0,7 
0,5 
9.1 
6,2 
10.3 
5.1 
5.6 
4.4 
7.3 
6.1 
1118.6 
353.3 
78.1 
15.4 
35.3 
45,0 
27.0 
14.8 
0,8 
0.7 
0,8 
1,5 
0.5 0.4 0.4 0.6 
0.5 
1.4 
0.9 
2.1 
0.9 
0.5 
0.7 
1.6 
0.6 
0,3 
0.4 
0,6 
1.6 
1.0 
1.5 
4.5 
0.5 
0.5 
0,7 1.6 
0.2 
0.4 
0.2 
0.4 
0.7 
0,4 
0.6 
0.6 
0.3 
0.2 
0.5 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.8 
3.3 
1.6 1.8 
27 
TRENDS IN EC TRADE 
Intra­EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Yeai 
Année 
Importing countries ­ Pays importateurs 
Imports from : 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1 997 
2 178 
2 307 
2 650 
3 088 
3 565 
3 859 
4 007 
4 330 
4 240 
4 619 
5 507 
6 190 
6 519 
7 110 
8 675 
11 504 
12 002 
15 838 
19 311 
21 676 
27 359 
33 500 
38 159 
41 397 
45 561 
52 393 
60 021 
49 592 
52 952 
57 273 
65 881 
71 621 
78 214 
79 316 
United Kingdom 
232 
287 
?92 
318 
367 
421 
454 
486 
531 
502 
602 
695 
660 
764 
883 
1 170 
1 440 
1 540 
2 134 
2 759 
3 191 
2 447 
3 049 
3 380 
3 264 
4 829 
4 605 
4 978 
4 229 
5 472 
5 878 
6 967 
7 684 
8 092 
7 320 
306 
342 
263 
266 
296 
309 
359 
374 
411 
435 
■139 
522 
609 
585 
556 
700 
910 
859 
1 134 
1 272 
1 316 
1 628 
1 688 
1 855 
1 846 
1 950 
1 937 
2 335 
1 820 
1 727 
1 631 
1 740 
1 909 
2 086 
2 161 
319 
385 
■15 7 
■184 
561 
612 
6Θ8 
772 
777 
713 
834 
995 
1 159 
1 262 
1 275 
1 561 
2 002 
2 276 
3 033 
4 018 
4 843 
7 022 
9 162 
11 030 
11 471 
12 095 
14 322 
16 216 
13 918 
14 095 
14 274 
16 351 
17 522 
20 186 
20 930 
56 
67 
72 
76 
84 
84 
95 
104 
120 
109 
135 
142 
169 
147 
146 
157 
175 
207 
243 
331 
297 
404 
349 
394 
373 
448 
484 
505 
478 
549 
518 
854 
820 
932 
991 
68 
55 
61 
82 
149 
194 
215 
275 
335 
298 
276 
318 
333 
362 
458 
472 
618 
625 
685 
721 
763 
947 
1 125 
1 275 
1 557 
2 016 
2 043 
2 443 
2 630 
2 787 
3 301 
3 797 
4 530 
5 307 
5 325 
Importali 
198 
19? 
229 
299 
389 
520 
543 
522 
582 
591 
615 
774 
864 
917 
1 175 
1 406 
1 974 
2 067 
2 821 
3 226 
3 536 
4 492 
5 408 
6 146 
7 491 
8 798 
10 821 
11 943 
8 735 
9 986 
11 701 
13 335 
14 321 
15 166 
15 674 
□ ns en provenance de : 
313 
307 
314 
371 
382 
■139 
498 
527 
541 
551 
618 
755 
846 
872 
956 
1 148 
1 488 
1 489 
1 855 
2 278 
2 762 
3 903 
4 416 
5 116 
5 154 
5 168 
5 908 
6 215 
5 441 
5 485 
6 198 
7 215 
7 628 
7 641 
7 979 
176 
185 
243 
287 
384 
465 
397 
342 
402 
434 
437 
501 
565 
559 
604 
778 
1 043 
1 037 
1 380 
1 571 
1 770 
2 294 
3 182 
3 177 
3 474 
3 519 
4 666 
5 902 
5 203 
5 696 
5 957 
6 736 
7 477 
8 367 
8 332 
Royaume-Uni 
268 
298 
311 
366 
388 
431 
505 
486 
489 
462 
509 
625 
764 
811 
798 
1 003 
1 496 
1 626 
2 190 
2 680 
2 781 
3 763 
4 522 
5 068 
6 015 
6 042 
6 935 
8 716 
6 415 
6 212 
6 553 
7 614 
8 255 
8 849 
8 975 
62 
61 
65 
101 
87 
90 
105 
120 
140 
145 
153 
180 
222 
241 
259 
281 
359 
277 
363 
455 
415 
459 
598 
718 
752 
696 
674 
768 
722 
944 
1 260 
1 272 
1 476 
1 588 
1 629 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
199? 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
87 
9,2 
1.4 
10.3 
5.3 
-9.5 
9.7 
9,3 
3.6 
7.2 
15? 
3.7 
-4.0 
13,7 
6.3 
19,3 
17.? 
0.3 
7.4 
5.9 
3.3 
5.7 
0.? 
4.4 
11.0 
11.9 
-0.4 
8.4 
7.2 
1.4 
16.0 
7.6 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
970 /1960 
980 /1970 
992 71982 
10,4 
18,4 
6.7 
8.5 
16.5 
8.4 
8,8 
10.7 
1.6 
9.8 
230 
6.2 
8.9 
7,5 
10.3 
18.5 
12,9 
13.1 
14.2 
?0.1 
7.7 
10.4 
18.0 
4.5 
9.4 
19.5 
4.1 
13.1 
10.4 
8.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Share ¡π % ot Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
12.6 
10,7 
9.1 
9.2 
11,4 
9.8 
5.0 
2.7 
198 
18.7 
27.3 
26,4 
3.1 
2.7 
1,0 
1,2 
2.6 
5,·! 
3,4 
6.7 
9.9 
14,0 
16.1 
19.8 
13.6 
13.7 
13.2 
10.1 
10.5 
9.1 
9.5 
10.5 
13.5 
12.3 
13.5 
11.3 
2.8 
3.6 
1.8 
2.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Percentage share ot INTRA­EC Imports 
Part en % des importations INTRA­CE 
13 0 
H.H 
12? 
11.1 
13.0 
8.8 
9.6 
10.1 
26.8 
28.5 
23.8 
14.6 
11.4 
7.5 
13.7 
12.1 
22.8 
17.0 
11.1 
8.8 
23.8 
17.3 
14,7 
11.8 
10.4 
8.2 
10.7 
12.0 
77,5 
74.3 
73.3 
66.1 
14,0 
8,0 
9.6 
9.7 
12,7 
9,0 
14,9 
13,4 
23,0 
26.7 
19,3 
9.7 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
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Trends in EC trade with major areas 
Evolution du commerce de la CE avec les principales zones 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
CLASS 
EUR 12 
1: 
UEBL DK D 
Western industrialized third countries, excluding EUR 12 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 /1970 
1993 71983 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
ECU 
11 682 
11 924 
14 881 
15 265 
16 292 
17 768 
20 434 
21 556 
22 819 
22 960 
24 960 
28 721 
33 733 
34 121 
35 946 
45 569 
60 227 
60 744 
76 260 
81 515 
90 570 
108 183 
130 306 
147 744 
160 234 
170 200 
199 047 
212 005 
197 358 
201 400 
238 898 
270 893 
276 380 
293 445 
287 850 
278 219 
6.2 
-1.9 
-3.3 
8.5 
14.5 
5.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
51,3 
54.6 
46.1 
57,2 
723 
753 
875 
886 
977 
1 018 
1 167 
1 219 
1 272 
1 269 
1 451 
1 671 
1 976 
1 858 
1 953 
2 530 
3 768 
3 868 
4 685 
5 020 
5 424 
8 059 
10 263 
11 181 
10 996 
11 590 
13 069 
13 663 
12 981 
11 735 
13 901 
16 663 
17 010 
18 165 
17 582 
14 957 
6,8 
-3.2 
-14.9 
8.5 
17.9 
2.6 
5,9 
5.9 
7.9 
5.4 
51.0 
51.6 
51,9 
52.4 
395 
466 
536 
557 
674 
681 
873 
954 
1 049 
1 167 
1 204 
1 421 
1 654 
1 707 
1 751 
2 463 
2 874 
2 925 
3 818 
4 006 
3 949 
4 544 
4 874 
5 992 
6 223 
6 669 
7 708 
8 693 
8 383 
7 795 
7 521 
8 332 
8 512 
8 884 
8 666 
8 367 
4.4 
-2,5 
-3.5 
11.9 
11.4 
2.3 
3.6 
4.9 
3.7 
3,0 
65,5 
73,4 
t'i9,li 
70,5 
2 590 
2 793 
3 356 
3 652 
4 049 
4 330 
4 597 
5 221 
5 283 
4 935 
5 472 
6 778 
8 329 
8 974 
8 723 
10 643 
13 029 
14 077 
18 879 
20 900 
23 446 
28 400 
34 278 
37 948 
40 705 
45 336 
51 902 
56 029 
56 023 
57 696 
64 067 
74 171 
78 483 
87 626 
87 285 
83 758 
11,6 
-0,4 
-4,0 
9.5 
15.2 
6,3 
22.6 
24,7 
26.3 
30.1 
55.1 
57,9 
50.2 
58,7 
GR E F 
162 281 1 232 
164 260 1 035 
264 216 1 480 
232 384 1 524 
177 489 1 622 
207 540 1 876 
246 600 2 251 
321 842 2 202 
344 1 005 2 499 
289 948 2 447 
367 983 2 665 
456 1 222 3 171 
641 1 502 3 793 
662 1 296 3 838 
571 1 743 4 331 
781 2 216 5 606 
1 033 3 339 7 999 
1 144 3 457 7 789 
1 681 4 046 10 192 
1 904 3 445 10 534 
1 694 3 408 11 425 
1 702 4 032 12 941 
1 920 5 149 16 407 
1 352 6 307 18 616 
1 804 7 340 19 989 
1 924 7 067 20 094 
2 186 6 954 22 772 
2 235 7 507 24 939 
2 019 7 442 23 546 
1 783 7 979 24 570 
1 956 10 461 30 418 
2 910 13 330 35 644 
2 842 13 379 37 208 
3 379 14 203 39 929 
3 097 14 244 37 523 
3 346 11 108 37 260 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
18,9 6,2 7.3 
-8.3 0,3 -6.0 
8,0 -22,0 -0.7 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
9.3 21.4 9,9 
11.6 13.1 15.8 
5.7 4.6 6,4 
Share in % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
1.8 1.4 9.9 
1.9 4.5 11,2 
1.5 4.0 12.6 
1.2 4.0 13.4 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
68.3 46.3 36.3 
66,7 53.9 45.6 
42.4 30.8 35.4 
44.6 44,0 56.2 
IRL I NL Ρ UK 
CLASSE 1: 
Pays tiers Industrialisés occidentaux, EUR 12 exclus 
91 
103 
116 
130 
129 
142 
172 
183 
199 
193 
205 
259 
251 
306 
313 
369 
509 
476 
651 
826 
990 
1 080 
1 222 
1 720 
1 873 
2 141 
2 748 
2 948 
2 501 
2 690 
3 042 
3 810 
3 794 
4 129 
3 536 
4 638 
8,8 
-14.4 
31.2 
8.0 
17.1 
8.0 
0,8 
0,7 
0.9 
1.7 
51.0 
51.7 
63.4 
73.4 
1 176 
1 013 
1 539 
1 782 
1 934 
2 303 
2 108 
2 084 
2 336 
2 511 
2 615 
3 049 
3 506 
3 258 
3 591 
4 829 
6 420 
6 406 
8 115 
8 437 
8 924 
11 336 
13 667 
15 986 
17 201 
17 625 
22 666 
24 265 
22 012 
23 473 
26 648 
31 372 
31 441 
31 954 
30 669 
27 874 
1,6 
-4.0 
-9.1 
8.6 
14,6 
4.7 
10.3 
10.4 
10.5 
10.0 
51.5 
44,6 
35.4 
49.6 
781 
815 
1 053 
1 078 
1 144 
1 212 
1 436 
1 487 
1 668 
1 635 
1 824 
2 019 
2 496 
2 674 
2 486 
3 309 
4 725 
5 102 
6 178 
6 973 
7 495 
8 698 
10 141 
11 140 
12 163 
13 410 
16 483 
17 089 
16 518 
16 507 
17 959 
21 087 
22 342 
24 247 
25 017 
23 444 
8.5 
3.2 
-6.3 
9,0 
15.0 
5.7 
7.1 
7,4 
7,8 
8,4 
50.7 
50.9 
40.5 
53.3 
Valeurs 
88 
76 
106 
112 
115 
138 
174 
185 
211 
197 
227 
234 
336 
392 
488 
671 
984 
834 
1 029 
1 099 
1 098 
1 279 
1 641 
2 148 
2 230 
2 290 
2 377 
2 229 
1 933 
2 167 
2 641 
2 758 
2 888 
2 966 
3 100 
2 838 
2.7 
4.5 
-8.5 
12,2 
17.2 
2.2 
0.8 
1,1 
1.3 
1.0 
40,2 
44.7 
44.0 
49.0 
en Mio ECU 
4 163 
4 447 
5 341 
4 929 
4 984 
5 320 
6 811 
6 848 
6 951 
7 369 
7 945 
8 441 
9 249 
9 156 
9 997 
12 152 
15 546 
14 665 
16 986 
18 373 
22 717 
26 111 
30 743 
35 353 
39 711 
42 053 
50 183 
52 409 
43 999 
45 003 
60 284 
60 816 
58 481 
57 964 
57 132 
60 629 
-0.9 
-1.4 
6.1 
5.6 
12.8 
3.7 
35.9 
27.4 
23.6 
21.8 
54.1 
60.6 
60.9 
66.3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
CLASS 1: 
Western industrialized third countries, excluding EUR 12 
Values In Mio ECU 
CLASSE 1: 
Pays tiers Industrialisés occidentaux, EUR 12 exclus 
Valeurs en Mio ECU 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 1980 /1970 1993 /1983 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
10 541 
11 948 
13 089 
13 639 
14 343 
15 386 
17 182 
19 202 
21 068 
22 235 
24 891 
27 726 
32 148 
35 283 
37 644 
45 446 
60 791 
57 035 
67 576 
77 941 
82 545 
95 193 
107 561 
126 003 
138 980 
152 420 
192 898 
217 944 
206 715 
209 238 
222 029 
248 718 
250 920 
242 340 
239 874 
255 652 
657 
837 
828 
850 
881 
901 
977 
1 130 
1 192 
1 223 
1 435 
1 543 
1 700 
1 824 
2 043 
2 575 
3 499 
2 928 
3 410 
4 105 
4 155 
5 040 
5 907 
6 661 
7 071 
7 995 
9 908 
10 779 
10 163 
10 220 
10 999 
12 784 
12 310 
11 650 
11 728 
13 302 
342 
387 
404 
452 
505 
594 
687 
784 
876 
945 
1 053 
1 229 
1 392 
1 443 
1 614 
1 976 
2 581 
2 602 
3 110 
3 335 
3 287 
3 795 
4 163 
5 103 
5 379 
6 372 
8 119 
9 328 
β 882 
8 871 
8 752 
9 557 
9 822 
9 757 
10 013 
10 113 
3 093 
3 609 
4 106 
4 480 
4 679 
5 004 
5 526 
6 213 
6 856 
7 329 
8 551 
9 543 
11 558 
13 110 
13 601 
17 115 
22 720 
20 669 
25 190 
29 431 
31 367 
35 037 
39 050 
43 759 
49 188 
54 360 
67 947 
78 102 
82 658 
83 653 
86 560 
94 642 
96 950 
92 758 
91 300 
94 499 
59 
55 
55 
67 
63 
90 
78 
72 
84 
127 
104 
130 
141 
131 
168 
235 
314 
279 
313 
315 
303 
371 
424 
566 
704 
618 
998 
1 028 
885 
941 
762 
1 133 
1 127 
1 187 
1 060 
1 164 
125 
130 
160 
154 
162 
164 
214 
229 
?76 
343 
460 
500 
597 
736 
923 
1 033 
1 394 
1 316 
1 611 
1 700 
1 881 
2 136 
2 087 
2 808 
2 913 
3 543 
5 499 
5 918 
4 863 
4 876 
5 546 
6 190 
6 053 
5 962 
6 130 
6 636 
873 
1 100 
1 210 
1 267 
1 404 
1 539 
1 744 
1 978 
2 092 
2 202 
2 331 
2 595 
3 131 
3 399 
4 091 
4 946 
7 049 
6 846 
8 096 
9 298 
9 894 
11 306 
13 007 
15 558 
15 736 
17 921 
22 947 
26 348 
23 950 
23 946 
28 253 
31 410 
31 990 
32 123 
32 664 
32 201 
27 
36 
40 
47 
49 
57 
44 
44 
70 
145 
151 
179 
199 
202 
.'Oli 
271 
359 
302 
414 
486 
535 
573 
717 
995 
1 279 
1 711 
2 423 
2 808 
2 449 
2 493 
2 784 
3 301 
3 274 
3 618 
4 029 
5 004 
834 
954 
1 163 
1 279 
1 372 
1 458 
1 647 
1 856 
2 073 
2 374 
2 738 
3 126 
3 582 
3 763 
4 118 
4 504 
6 305 
6 126 
7 044 
8 267 
9 081 
10 850 
11 034 
13 942 
15 590 
18 206 
24 035 
28 270 
26 282 
26 132 
27 339 
32 309 
32 786 
30 794 
29 723 
33 279 
661 
756 
801 
828 
84 7 
871 
963 
1 043 
1 147 
1 242 
1 350 
1 495 
1 734 
1 782 
1 832 
2 569 
3 742 
3 299 
4 280 
4 719 
4 628 
5 199 
5 911 
6 990 
7 886 
8 939 
11 556 
12 444 
11 540 
11 490 
12 551 
14 236 
14 068 
14 440 
14 352 
15 191 
48 
53 
68 
74 
91 
99 
119 
130 
148 
174 
190 
214 
235 
264 
343 
423 
559 
420 
449 
464 
434 
578 
764 
820 
921 
1 074 
1 506 
1 726 
1 556 
1 615 
1 777 
2 217 
2 262 
2 098 
1 990 
1 951 
3 820 
4 031 
4 255 
4 141 
4 292 
4 610 
5 182 
5 722 
6 254 
6 132 
6 527 
7 171 
7 878 
8 629 
8 705 
9 798 
12 270 
12 248 
13 658 
15 819 
16 979 
20 308 
24 497 
28 800 
32 314 
31 681 
37 961 
41 192 
33 487 
35 002 
36 708 
40 938 
40 277 
37 952 
36 883 
42 312 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'annue précédente 
3 4 
1 II 
6.6 
-5.4 
0.7 
13.4 
-0.7 
2.6 
LO 
-4,3 
-1.6 
3.5 
5.3 
-10.7 
9.8 
-1.5 
2.8 
8.3 
0.4 
1.7 
-1.4 
10.5 
11.4 
24.2 
-6.1 
-3.5 
12,0 
2.6 
-0.6 
5.8 
-7.3 
-5,1 
-2.0 
-5.8 
-2.8 
14.7 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
9.4 12.8 5.3 
7.5 13.3 5.2 
13.2 11.6 4.7 
10,9 12.9 5.7 
9.9 11,6 6.5 
14.1 13.3 6.5 
10.0 15.3 6.0 
17.4 
13.7 
11.3 
11.9 11.9 6.2 
8.0 13.0 5.4 
Share In % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
13.2 12.5 6.2 
6,4 
12,0 
2.9 
00.0 
Olli) 
Olili 
υυ.ο 
6.3 
5.3 
5.5 
5.2 
3.1 
4.3 
3.9 
4.0 
31.4 
36.0 
36.3 
37.0 
0.4 
0.4 
0.4 
0.5 
1,2 
1.9 
1.9 
2.6 
9.2 
9.7 
12.1 
1?.6 
0.3 
II.1, 
0.7 
2.0 
8.9 
1 1 . 1 
10.3 
13.0 
6.1 
5.4 
5.5 
5.9 
0.6 
0,7 
0.7 
0.8 
3?.5 
24.5 
22.8 
16.6 
51,2 
59.3 
49.6 
53.0 
55.8 
59.1 
48.8 
47,5 
64,0 
75.8 
70.6 
70,0 
60.3 
67,4 
58.1 
58.0 
47.9 
47.2 
21.7 
36.7 
56.1 
49,7 
29.8 
32.4 
28.7 
42,1 
36,6 
44.9 
49.5 
69.1 
51.4 
66.7 
53.2 
56.2 
■11.8 
49.5 
51.2 
53.9 
45.6 
49.0 
33.5 
■un 
57.9 
60.S 
53.3 
lili.M 
54.5 
57,9 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
EFTA 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 /1970 
1993 71983 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
EUR 12 
ECU 
3 464 
3 650 
4 350 
4 731 
4 994 
5 412 
6 189 
6 644 
7 081 
7 235 
7 952 
9 416 
10 784 
11 365 
12 478 
16 098 
20 877 
20 672 
25 584 
28 550 
33 044 
40 681 
48 079 
53 404 
57 782 
65 438 
75 767 
82 011 
78 650 
82 679 
90 653 
102 589 
108 597 
110 746 
111 578 
109 606 
2.0 
0.8 
-1.8 
9.5 
16.1 
5.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
15.0 
17,4 
17.0 
22.6 
UEBL 
230 
228 
272 
284 
277 
299 
333 
351 
365 
353 
394 
481 
516 
559 
614 
773 
1 176 
1 306 
1 352 
1 428 
1 738 
1 984 
2 639 
3 436 
3 215 
3 719 
3 654 
4 239 
4 012 
4 083 
4 374 
4 897 
5 150 
5 548 
5 394 
5 272 
7.7 
-2.8 
-2.3 
6,6 
17,7 
3.6 
6,3 
4.8 
5.5 
4.8 
15.9 
13.5 
13.3 
18.5 
DK 
245 
2B9 
316 
366 
442 
■142 
56B 
644 
710 
795 
836 
1 018 
1 183 
1 199 
1 259 
1 754 
2 033 
2 121 
2 785 
2 803 
2 799 
3 336 
3 403 
3 720 
4 084 
4 641 
5 408 
5 839 
5 524 
5 416 
5 196 
5 620 
5 801 
6 017 
5 925 
5 910 
3.7 
-1.5 
-0.3 
14.1 
11.1 
2.4 
7.3 
11.0 
7.1 
5,4 
38.6 
52.5 
48,6 
49.8 
D 
1 019 
1 128 
1 316 
1 470 
1 553 
1 602 
1 769 
1 971 
1 955 
1 798 
2 096 
2 639 
3 085 
3 278 
3 317 
3 980 
5 045 
5 447 
7 402 
8 903 
10 915 
13 170 
15 861 
17 302 
18 903 
21 997 
24 192 
26 067 
25 992 
26 968 
29 376 
32 795 
36 504 
40 125 
41 466 
40 653 
9,9 
3,3 
-2.0 
8.9 
17.8 
6.3 
30.2 
28.6 
33.0 
37.1 
21.6 
21.4 
23.2 
28.5 
GR E F 
50 70 335 
50 51 289 
48 56 339 
58 67 400 
64 98 450 
70 137 527 
76 161 607 
104 201 613 
108 242 720 
101 232 736 
123 226 805 
120 266 990 
182 302 1 089 
151 312 1 210 
133 417 1 329 
166 536 1 663 
239 746 2 489 
299 702 2 582 
477 744 3 245 
445 702 3 319 
334 680 3 667 
416 845 4 273 
454 865 5 222 
402 1 009 5 649 
500 1 165 6 291 
518 1 434 6 718 
571 1 488 7 835 
588 1 673 9 111 
612 1 753 8 768 
652 2 114 9 512 
631 2 778 10 989 
930 3 710 12 879 
911 3 909 13 668 
1 000 3 945 13 113 
975 3 975 13 243 
991 3 692 12 555 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
9,8 0,9 -4.1 
-2.5 0.8 1.0 
1.6 -7.1 -5.2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
14.3 18.4 12,4 
9.6 11.1 17,0 
6.7 9,9 6.5 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % dB EUR 12 
1.1 1.3 7.8 
1.7 2.8 10,1 
0.9 1.8 10.9 
0.9 3.4 11.5 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
12.6 11.9 8.3 
18.9 10.8 13.1 
10.0 5,2 11.3 
13.2 14.6 18.9 
IRL 
18 
22 
28 
29 
29 
39 
44 
42 
41 
44 
56 
67 
69 
84 
97 
125 
181 
145 
160 
192 
247 
291 
29? 
340 
378 
385 
501 
516 
467 
449 
489 
551 
603 
771 
847 
820 
?7.9 
9,9 
-3,? 
9,4 
15.5 
7.9 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
1?.1 
14,? 
15.? 
13.0 
I 
349 
368 
463 
494 
547 
637 
571 
560 
631 
710 
714 
83? 
953 
927 
1 049 
1 451 
1 923 
1 813 
2 310 
2 549 
3 064 
3 736 
4 550 
5 453 
5 976 
6 698 
8 453 
8 910 
8 799 
10 109 
10 684 
12 333 
12 969 
12 830 
12 860 
11 995 
-1.1 
0.2 
-6.7 
7,5 
16,9 
CO 
10,7 
8,8 
9.5 
10.9 
15.5 
12.1 
11.8 
21.3 
NL 
252 
286 
350 
397 
407 
422 
496 
526 
547 
516 
554 
644 
736 
759 
752 
1 022 
1 472 
1 398 
1 752 
2 058 
2 232 
2 633 
3 285 
3 339 
3 690 
4 408 
5 384 
5 577 
5 523 
5 679 
5 871 
6 682 
7 257 
6 920 
7 230 
7 338 
-4.6 
4.5 
1.5 
7.7 
16.1 
5.2 
8.0 
6.8 
6.8 
6,7 
16.8 
15.0 
13.1 
16.7 
Ρ 
Valeurs 
41 
37 
45 
46 
48 
52 
61 
74 
95 
94 
103 
124 
147 
180 
203 
286 
387 
280 
406 
367 
365 
386 
520 
604 
650 
534 
519 
627 
698 
859 
1 103 
1 079 
1 215 
1 275 
1 365 
1 262 
4.9 
7.1 
-7.5 
12,6 
13,5 
9,0 
1.5 
1.6 
1.1 
1.2 
17,1 
19.7 
13.9 
21.8 
UK 
AELE 
en Mio ECU 
855 
901 
1 118 
1 118 
1 078 
1 186 
1 502 
1 558 
1 667 
1 855 
2 044 
2 236 
2 523 
2 706 
3 307 
4 341 
5 187 
4 580 
4 951 
5 682 
7 005 
9 612 
10 989 
12 153 
12 931 
14 386 
17 762 
18 862 
16 503 
16 837 
19 161 
21 114 
20 609 
19 201 
18 299 
19 117 
-6.8 
-4.7 
4.5 
8.5 
15.9 
2.9 
25,7 
23.4 
2?.9 
17.4 
11.3 
16,5 
21.8 
20.9 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
EFTA 
Values In Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 71970 
1993 /1983 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
EUR 12 
ECU 
4 241 
4 591 
5 496 
6 181 
6 635 
7 119 
7 853 
8 620 
9 011 
9 180 
9 656 
11 291 
13 589 
14 615 
16 265 
20 134 
26 878 
26 536 
32 549 
37 082 
38 011 
46 186 
55 261 
57 105 
62 659 
66 258 
76 381 
84 771 
87 191 
90 287 
96 434 
107 968 
111 370 
108 894 
107 686 
106 344 
-2 .2 
-1 .1 
-1 .2 
9.5 
15.1 
4.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
21.5 
25.1 
25.5 
22.0 
UEBL 
250 
266 
316 
332 
338 
337 
355 
406 
404 
405 
455 
590 
697 
677 
808 
1 053 
1 450 
1 368 
1 682 
1 962 
1 935 
2 677 
3 440 
3 311 
3 487 
3 578 
3 988 
4 199 
4 389 
4 300 
4 699 
5 509 
5 396 
5 388 
5 621 
5 464 
-0 .1 
4.3 
-2 .8 
8.2 
17.3 
4.3 
5.7 
5.1 
6.2 
5.1 
21,3 
24.2 
28.4 
19.5 
DK 
201 
217 
264 
295 
337 
42? 
493 
557 
61? 
679 
749 
871 
1 020 
1 051 
1 164 
1 382 
1 872 
1 889 
2 260 
2 397 
2 283 
2 678 
3 022 
3 431 
3 686 
4 067 
4 796 
5 515 
5 497 
5 686 
5 704 
6 278 
6 821 
6 687 
6 700 
6 565 
-2 .0 
0.2 
-2 .0 
14.5 
11.5 
4.9 
4.8 
7.5 
5.5 
6.2 
41.9 
55.6 
51.2 
45.4 
D 
1 847 
1 985 
2 400 
2 776 
2 888 
3 072 
3 341 
3 703 
3 841 
3 813 
4 096 
4 785 
5 875 
6 512 
6 959 
8 743 
11 418 
10 984 
14 104 
15 924 
16 410 
19 090 
22 544 
23 890 
26 795 
28 707 
32 934 
37 588 
40 853 
42 720 
45 690 
50 776 
51 354 
50 739 
50 456 
48 444 
-1 .2 
-0.6 
-1.0 
9.4 
14.4 
5.4 
43.7 
43.2 
40.B 
45.6 
35.2 
34.2 
33.5 
29,7 
GR E F 
14 57 388 
12 48 452 
14 54 585 
17 47 636 
20 56 747 
17 63 827 
16 78 956 
16 68 1 005 
14 79 987 
18 86 1 019 
21 107 1 038 
22 106 1 162 
29 123 1 396 
22 147 1 489 
32 182 1 873 
62 222 2 318 
71 322 3 456 
70 316 3 424 
75 372 3 819 
65 396 4 153 
68 434 4 103 
66 501 4 994 
73 598 6 167 
84 624 6 448 
107 731 6 537 
129 884 7 472 
179 1 142 8 455 
221 1 256 9 545 
233 1 288 9 743 
269 1 298 9 475 
244 1 392 10 703 
363 1 559 12 249 
356 1 866 12 655 
384 1 940 11 653 
395 2 117 11 957 
340 2 227 11 671 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
7.9 4.0 - 7 .9 
2.9 9.1 2.6 
-13 .9 5.2 -2 .4 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
7.6 8.6 9.1 
9.7 17.1 16.0 
10.2 9.7 4.6 
Share in % of Member Slates In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.2 1.0 10.7 
0.2 0.9 10.3 
0.1 1.1 11.2 
0.3 2.1 11.0 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
11.8 18,9 13,9 
9.6 10,2 18.8 
3.7 8,5 17.4 
10,7 10.9 16.3 
IRL 
3 
4 
4 
4 
3 
6 
8 
8 
7 
8 
8 
13 
16 
19 
25 
42 
53 
61 
89 
117 
118 
156 
211 
246 
325 
411 
569 
727 
746 
806 
856 
1 052 
1 046 
1 056 
1 139 
1 327 
L O 
7.9 
16.5 
14,9 
29.4 
12.4 
0.1 
0,1 
0.4 
1.2 
4.5 
5.7 
15.1 
17,7 
I 
368 
395 
472 
550 
ti l ' l l 
632 
688 
776 
804 
852 
878 
980 
1 156 
1 257 
1 409 
1 597 
2 124 
2 205 
2 698 
3 294 
3 520 
4 455 
5 037 
5 426 
6 059 
6 954 
7 799 
8 743 
9 357 
9 959 
10 489 
11 997 
12 434 
11 955 
11 349 
11 616 
-3 ,9 
-5.1 
2.4 
9.4 
15.9 
5.3 
8.6 
8.5 
9.1 
10.9 
21.6 
18,1 
19.1 
17.3 
NL 
361 
390 
436 
465 
485 
488 
510 
566 
579 
603 
623 
718 
817 
859 
896 
1 330 
1 796 
1 730 
2 287 
2 361 
2 351 
2 848 
3 428 
3 543 
4 241 
4 100 
4 792 
5 216 
5 244 
5 445 
6 045 
6 511 
6 769 
7 099 
6 806 
6 713 
4.9 
-4.1 
-1.4 
6.5 
15.4 
5.1 
7.9 
6.0 
6.2 
6.3 
27.9 
25.4 
26.5 
21,7 
Ρ 
Valeurs 
14 
15 
19 
21 
25 
28 
41 
45 
50 
72 
82 
103 
117 
126 
173 
207 
275 
239 
263 
269 
231 
331 
463 
502 
519 
563 
690 
804 
860 
92 1 
981 
1 169 
1 310 
1 278 
1 200 
1 031 
-2.4 
-6,1 
-14.1 
19.9 
14.7 
6.2 
0.5 
1.0 
0,8 
1.0 
9,5 
21.8 
35.1 
32.0 
UK 
AELE 
en Mio ECU 
738 
HUB 
932 
1 038 
1 117 
1 225 
1 368 
1 471 
1 635 
1 625 
1 600 
1 939 
2 343 
2 457 
2 745 
3 177 
4 041 
4 250 
4 900 
6 143 
6 558 
8 389 
10 278 
9 602 
10 171 
9 394 
11 037 
10 957 
8 981 
9 406 
9 631 
10 507 
11 363 
10 715 
9 947 
10 945 
-5 .7 
-7 .2 
10.0 
9.7 
15.9 
1,5 
17.0 
17.2 
18.6 
10.3 
11.7 
18,1 
22,9 
15.0 
3 3 
TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
United 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 /1970 
1993 /1983 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
EUR 12 
Slates 
ECU 
4 252 
4 154 
5 920 
6 023 
6 457 
7 153 
8 097 
8 613 
9 201 
9 243 
10 096 
11 416 
13 425 
12 913 
12 770 
16 360 
23 037 
23 391 
28 308 
28 361 
31 024 
36 984 
47 735 
54 657 
59 343 
58 654 
67 112 
68 942 
56 643 
56 213 
68 349 
83 660 
85 182 
91 941 
86 776 
86 276 
7.9 
-5.6 
-0.6 
8.5 
13.5 
3.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
20.4 
21.7 
16.9 
17.8 
UEBL 
311 
326 
392 
375 
451 
472 
525 
550 
569 
590 
689 
766 
995 
790 
778 
1 012 
1 627 
1 575 
1 939 
2 133 
2 200 
2 972 
3 982 
4 066 
4 261 
4 300 
4 529 
4 483 
3 712 
3 697 
4 366 
5 564 
5 742 
6 251 
5 927 
5 220 
8.9 
-5.2 
-11,9 
9.8 
14.9 
2.0 
6.6 
7.4 
8.3 
6.1 
22.8 
26.0 
20.1 
18,3 
DK 
122 
151 
177 
150 
176 
189 
227 
240 
236 
270 
274 
293 
326 
364 
321 
425 
504 
508 
571 
665 
604 
705 
914 
1 381 
1 226 
1 015 
1 004 
1 333 
1 150 
1 119 
1 132 
1 501 
1 399 
1 548 
1 359 
1 139 
10.7 
-12,2 
-16.2 
6,3 
10.9 
1.2 
3.0 
2,4 
1.9 
1.3 
21,6 
14.5 
13.0 
9.6 
D 
999 
1 090 
1 423 
1 510 
1 739 
1 987 
2 016 
2 296 
2 293 
2 138 
2 173 
2 618 
3 293 
3 553 
3 007 
3 725 
4 524 
4 665 
6 235 
6 080 
6 432 
7 611 
9 724 
10 798 
11 290 
11 356 
12 845 
13 517 
11 747 
11 483 
13 018 
17 099 
16 592 
19 262 
19 056 
17 839 
16.1 
-1.1 
-6.4 
8.8 
11.4 
4.6 
24.0 
24.5 
20.4 
20.7 
23.-1 
22,9 
14.2 
12.5 
GR E F 
77 188 564 
59 186 429 
95 140 745 
81 275 737 
67 311 775 
85 321 901 
101 353 1 136 
113 527 1 088 
131 609 1 199 
100 582 1 219 
107 590 1 319 
152 728 1 466 
116 896 1 896 
133 736 1 730 
130 959 1 948 
233 1 256 2 516 
338 1 993 3 438 
317 2 083 3 290 
369 2 214 4 222 
306 1 872 4 289 
318 1 942 4 683 
344 2 286 5 254 
351 3 164 6 921 
410 4 008 7 876 
431 4 468 8 202 
397 3 889 7 907 
359 3 824 8 587 
420 3 933 9 066 
349 3 278 7 958 
310 3 328 7 803 
403 4 345 10 761 
500 5 610 12 941 
574 5 537 14 029 
747 5 767 16 661 
655 5 548 14 476 
701 4 158 16 063 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
30.1 4.2 18.8 
-12.3 -3.8 -13,1 
7.0 -25.1 11.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
2.0 20.4 9.8 
11.7 13.4 13.8 
' 5.9 0.7 7.3 
Share in % ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
1.6 2.4 12,6 
0.9 6,7 14.1 
0.7 6.6 14,5 
0.8 4.8 18.6 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
24,6 30.2 18.2 
12,1 32.2 22.8 
7.8 18.9 14.9 
9.3 16.5 24.2 
IRL 
39 
39 
52 
56 
59 
52 
75 
83 
97 
93 
92 
131 
117 
153 
144 
156 
207 
21S 
322 
421 
471 
526 
627 
976 
1 116 
1 327 
1 741 
1 892 
1 526 
1 714 
1 895 
2 355 
2 307 
2 543 
2 003 
2 708 
10.2 
-21.2 
35.2 
8.4 
18.3 
7,4 
0.9 
0.9 
1.3 
3.1 
22.9 
24.2 
32.5 
42,9 
I 
526 
373 
670 
864 
885 
1 042 
985 
993 
1 051 
1 064 
1 197 
1 418 
1 547 
1 379 
1 423 
1 875 
2 626 
2 710 
3 111 
2 930 
2 998 
3 850 
4 995 
5 563 
5 936 
5 369 
6 546 
7 114 
5 796 
5 766 
6 535 
7 581 
7 293 
8 227 
7 659 
6 710 
12.8 
-6,9 
-12.4 
8,7 
12.4 
2.3 
11.3 
11.5 
10.5 
7.8 
22.4 
19.7 
12.9 
11.9 
NL 
409 
435 
600 
569 
608 
649 
775 
765 
910 
886 
1 014 
1 067 
1 308 
1 397 
1 256 
1 732 
2 481 
2 800 
3 244 
3 409 
3 575 
4 130 
4 867 
5 610 
5 983 
6 413 
7 490 
7 568 
6 509 
6 145 
6 963 
8 770 
8 609 
9 016 
9 390 
9 133 
4.7 
4.1 
-2.7 
B.I 
14.0 
3.6 
10.1 
9.7 
10.2 
10.6 
28,8 
26.7 
19,4 
20,8 
Ρ UK 
Etats Unis 
Valeurs 
34 
29 
40 
50 
52 
58 
B1 
75 
82 
73 
86 
63 
113 
122 
177 
202 
364 
392 
382 
446 
486 
581 
752 
1 064 
1 045 
1 283 
1 356 
990 
657 
572 
652 
764 
767 
715 
687 
652 
-6,8 
-3.9 
-5.1 
10,9 
20.9 
-6,5 
0,7 
0,8 
1,6 
0,8 
15.2 
15 1 
20,2 
11,2 
en Mio ECU 
983 
1 039 
1 586 
1 357 
1 335 
1 398 
1 822 
1 882 
2 024 
2 228 
2 554 
2 714 
2 817 
2 555 
2 628 
3 229 
4 935 
4 833 
5 698 
5 810 
7 315 
8 725 
11 437 
12 905 
15 384 
15 398 
18 830 
18 627 
13 961 
14 276 
18 279 
20 974 
22 332 
21 203 
20 015 
21 952 
-5.1 
-5.6 
9,7 
5,9 
15.0 
3,6 
26,8 
21,0 
24,0 
25.4 
16.1 
18.4 
22.7 
24.0 
34 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
EUR 12 
United States 
Values In Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 /1970 
1993 /1983 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
ECU 
2 726 
3 734 
3 480 
3 369 
3 742 
3 928 
4 406 
5 273 
6 425 
6 813 
8 694 
8 943 
9 773 
11 154 
12 068 
13 601 
16 898 
14 058 
17 285 
21 611 
24 348 
26 291 
27 760 
38 590 
44 490 
52 202 
73 701 
85 523 
75 151 
71 899 
71 809 
78 020 
76 561 
71 199 
73 917 
84 059 
-7 .0 
3.8 
13.7 
10.9 
11.0 
4.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
13.6 
18.0 
12.8 
17.4 
UEBL 
287 
444 
366 
371 
414 
411 
450 
532 
591 
588 
770 
695 
697 
812 
879 
1 021 
1 328 
946 
1 044 
1 384 
1 454 
1 535 
1 556 
2 108 
2 357 
3 001 
3 992 
4 465 
3 714 
3 740 
3 876 
4 373 
4 013 
3 582 
3 686 
4 837 
-10,7 
2.9 
31.2 
6.7 
8.4 
4.9 
10.5 
7.1 
5.6 
5.8 
24.7 
24,2 
12.9 
17,3 
DK 
116 
142 
103 
117 
127 
124 
131 
159 
195 
181 
216 
255 
263 
270 
316 
364 
378 
370 
475 
511 
527 
526 
569 
797 
974 
1 362 
2 012 
2 326 
1 901 
1 636 
1 393 
1 487 
1 443 
1 414 
1 560 
1 618 
-2 .0 
10.3 
3,7 
9.8 
8.0 
1.7 
3.0 
2.7 
2.0 
1.9 
16.3 
14,3 
9.6 
11.2 
D 
640 
910 
897 
870 
966 
1 051 
1 197 
1 436 
1 795 
1 965 
2 707 
2 727 
3 124 
3 780 
3 857 
4 605 
5 614 
4 311 
5 119 
6 872 
7 857 
8 268 
8 509 
10 333 
11 835 
14 467 
20 926 
24 957 
25 943 
24 086 
22 031 
22 533 
22 864 
20 343 
21 126 
24 152 
-11 .0 
3.8 
14.3 
13.3 
10.5 
5.3 
25.8 
32.0 
30.7 
28.7 
13.2 
18.2 
12.7 
14.8 
GR E F 
32 49 301 
26 61 464 
27 72 396 
32 70 417 
19 79 426 
55 79 421 
45 96 470 
31 116 594 
43 147 660 
65 201 663 
48 279 765 
54 285 815 
48 337 954 
57 430 1 057 
76 553 1 232 
75 580 1 371 
103 694 1 879 
94 650 1 647 
131 796 2 260 
112 880 2 862 
116 953 3 353 
158 925 3 496 
211 795 3 544 
336 1 226 5 029 
389 1 320 5 339 
316 1 614 6 474 
510 2 832 9 597 
485 3 133 11 090 
408 2 519 β 985 
384 2 392 9 023 
291 2 666 10 504 
391 2 947 10 670 
354 2 535 10 631 
401 2 376 11 101 
295 2 368 11 940 
322 2 487 12 182 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
13.3 - 6 .3 4.4 
-26.4 -0 .3 7.6 
9.2 5.0 2.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
5.9 16.7 9.2 
16.0 9.0 14.0 
0.2 4.4 6.5 
Share in % ol Member Stales In EUR 12 
Part des Etats mombres en % de EUR 12 
0,8 2,1 11.4 
0.5 3,4 9.8 
0.8 2.9 12.8 
0.4 3.0 14.5 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
23.7 25,4 9.4 
16.2 28.0 12.8 
10.8 11.4 10.0 
10.1 12.2 17.0 
IRL 
21 
27 
31 
36 
39 
39 
28 
25 
48 
118 
117 
136 
144 
140 
136 
169 
215 
157 
208 
239 
275 
255 
321 
439 
588 
784 
1 193 
1 333 
1 117 
1 075 
1 217 
1 479 
1 530 
1 697 
1 792 
2 200 
10.9 
5.6 
22.8 
16.6 
8.3 
10.9 
0.9 
1.5 
1.2 
2.6 
38.8 
50.1 
23.0 
29.3 
I 
255 
345 
385 
382 
441 
477 
507 
619 
744 
864 
1 090 
1 272 
1 354 
1 419 
1 623 
1 552 
1 938 
1 840 
2 161 
2 648 
3 134 
3 402 
2 981 
4 628 
5 285 
6 318 
10 172 
12 679 
10 673 
9 671 
9 642 
11 010 
10 202 
9 418 
9 569 
11 124 
-7 .7 
1.6 
16.3 
13.4 
8.2 
5.8 
11.1 
13.9 
10.7 
13.2 
17.6 
21.2 
11.3 
16.5 
NL 
181 
208 
198 
192 
200 
203 
224 
244 
307 
343 
436 
448 
506 
535 
561 
692 
1 096 
778 
1 019 
1 312 
1 300 
1 302 
1 335 
1 980 
2 197 
3 112 
4 310 
4 765 
3 914 
3 583 
3 809 
4 521 
4 214 
4 163 
4 448 
4 777 
-1 .2 
6.8 
7.4 
9.8 
10,2 
4.4 
5,7 
5,2 
4.8 
5.7 
12.7 
15.7 
10.3 
15.4 
Ρ UK 
Etals Unis 
Valeurs 
24 
28 
37 
39 
48 
49 
54 
61 
71 
71 
80 
80 
83 
99 
124 
146 
189 
113 
110 
120 
134 
161 
190 
196 
262 
313 
579 
688 
514 
512 
552 
691 
619 
500 
478 
568 
-19.2 
-4.4 
18.8 
8.4 
8.6 
6.1 
1,6 
1.0 
0.8 
0.7 
18.1 
15.5 
14.4 
17.6 
en Mio ECU 
821 
1 077 
968 
843 
983 
1 019 
1 202 
1 458 
1 824 
1 755 
2 185 
2 174 
2 264 
2 556 
2 711 
3 026 
3 464 
3 152 
3 961 
4 671 
5 244 
6 262 
7 750 
11 519 
13 946 
14 442 
17 578 
19 602 
15 463 
15 796 
15 828 
17 919 
18 157 
16 205 
16 653 
19 792 
-10 .8 
2.8 
18.8 
8.9 
13.1 
3.2 
27.8 
23.2 
27.9 
23.5 
12.1 
17.5 
17.2 
27.1 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
Japan 
Values In Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 /1970 
1993 /1983 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
EUR 12 
ECU 
258 
289 
397 
402 
477 
556 
670 
798 
900 
921 
1 105 
1 434 
2 090 
2 458 
3 029 
3 901 
4 994 
5 599 
7 786 
9 239 
10 073 
10 899 
13 968 
17 288 
19 253 
21 940 
25 668 
28 586 
33 215 
34 757 
41 618 
46 337 
46 224 
51 818 
51 511 
47 649 
12.1 
-0.6 
-7.5 
18.1 
20.9 
8.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1.4 
3.4 
4.9 
9.8 
UEBL 
20 
20 
21 
24 
34 
36 
37 
45 
51 
61 
69 
97 
116 
135 
174 
219 
287 
340 
498 
565 
631 
765 
1 079 
1 344 
1 152 
1 378 
1 551 
1 642 
2 055 
2 082 
2 704 
3 210 
3 412 
3 803 
3 904 
2 794 
11.5 
2.7 
-28,4 
18.6 
25,0 
7.3 
5.3 
5.5 
7.7 
5.9 
1.2 
3.0 
5.5 
9.8 
DK 
20 
14 
14 
19 
26 
17 
41 
41 
55 
50 
47 
57 
79 
77 
94 
167 
217 
176 
319 
367 
364 
268 
297 
526 
491 
608 
747 
Θ56 
1 180 
815 
766 
760 
857 
816 
870 
781 
-4.8 
6.6 
-10.2 
18.9 
14.2 
2.5 
3.6 
3.8 
2.1 
1.6 
1.8 
3.5 
4,2 
6,6 
D 
45 
51 
68 
94 
113 
130 
159 
240 
257 
232 
291 
412 
561 
729 
888 
1 098 
1 128 
1 408 
1 931 
2 441 
2 773 
3 070 
3 977 
4 989 
5 131 
6 175 
7 695 
8 753 
10 680 
11 414 
12 963 
14 389 
14 483 
16 554 
15 944 
15 226 
14.3 
-3.7 
-4,5 
23.5 
21.6 
9.4 
17.1 
26.8 
28.5 
32.0 
1.1 
3.9 
5.8 
10.7 
GR E F 
11 6 10 
28 5 10 
82 2 16 
55 4 16 
20 14 25 
14 26 40 
27 20 48 
39 32 59 
47 35 78 
32 34 89 
66 42 122 
111 90 161 
250 146 191 
211 106 265 
159 157 328 
195 202 441 
203 292 794 
359 310 805 
660 602 1 101 
907 496 1 212 
799 411 1 291 
671 435 1 355 
844 605 1 797 
387 771 2 222 
644 1 030 2 794 
733 1 103 2 706 
931 954 2 834 
849 1 130 3 170 
702 1 525 3 680 
470 1 656 4 035 
602 2 294 4 888 
969 2 748 5 488 
923 2 747 5 444 
1 157 3 164 5 830 
1 152 3 259 5 744 
1 281 2 144 5 237 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
25.4 15.2 7.1 
-0.4 3.0 -1.5 
11.2 -34.2 -8.8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
11.8 53.6 28.1 
12.9 15.3 25.1 
5.7 6.9 6.8 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
20.7 0.5 4,1 
11,9 7.0 9.1 
6.0 4.3 12.9 
2,7 4.5 11.0 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
21.3 0.4 0.4 
26.0 5.2 2,3 
18.7 3.6 3.9 
17.1 8.5 7.9 
IRL 
6 
7 
9 
10 
10 
10 
13 
11 
10 
11 
12 
15 
15 
21 
24 
32 
43 
53 
83 
108 
174 
169 
181 
250 
242 
281 
342 
384 
368 
388 
515 
723 
715 
638 
558 
955 
-10.B 
-12.5 
71.1 
5.2 
28.3 
13.0 
2.2 
0.7 
1.3 
2.0 
3,8 
3.2 
9,4 
15.1 
I 
13 
15 
34 
33 
48 
91 
6B 
49 
72 
68 
85 
119 
223 
191 
2?? 
301 
371 
369 
533 
560 
533 
646 
938 
1 137 
1 115 
1 251 
1 714 
1 954 
2 134 
2 313 
2 957 
3 206 
3 331 
3 603 
3 411 
3 251 
Θ.2 
-5.3 
-4.7 
20,7 
15,4 
10.0 
8.6 
10.7 
6,7 
6.8 
1.1 
2.8 
2,4 
5,8 
NL 
29 
19 
24 
37 
36 
39 
47 
62 
70 
87 
85 
101 
142 
203 
224 
259 
352 
410 
564 
800 
938 
951 
1 050 
1 151 
1 364 
1 557 
2 039 
2 274 
2 909 
3 035 
3 202 
3 570 
4 316 
5 962 
6 187 
4 998 
38.1 
3,8 
-19.2 
19.5 
22.1 
12.4 
6.0 
6.8 
7.5 
10.5 
1,1 
2.9 
4.2 
11.4 
Ρ UK 
Japon 
Valeurs 
9 
? 
1 
7 
1 
2 
9 
6 
9 
?1 
44 
50 
60 
105 
1?3 
104 
125 
166 
133 
136 
?08 
31? 
3?9 
?60 
?53 
305 
343 
461 
551 
529 
517 
607 
695 
603 
17.4 
14.5 
-1.6 
17.2 
16.8 
9.8 
?.2 
2.1 
1.5 
1.4 
3.3 
5.8 
56 
11.4 
en Mio ECU 
99 
121 
118 
110 
149 
148 
209 
219 
216 
250 
276 
251 
323 
470 
699 
883 
1 184 
1 263 
1 369 
1 617 
2 026 
2 433 
2 992 
4 198 
4 962 
5 887 
6 609 
7 268 
7 640 
8 087 
10 174 
10 745 
9 480 
9 682 
9 787 
10 320 
2.1 
1.1 
5.4 
10.6 
24.9 
5.8 
29.7 
15.5 
21.4 
21.7 
1,2 
2.1 
5.9 
11.3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
Japan 
Values In Mio ECU 
1991 
1992 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
1.2 
2.6 
2.2 
4.7 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
-2 5 
-7,4 
10.1 
-8.8 
-12.5 
17.2 
12.9 
6.7 
8.5 
-5.3 
-10.1 
12,7 
13.1 
-7 .2 
-5 .3 
0.3 
0.5 
7.1 
-9 .2 
0,3 
29.4 
41.9 
43.8 
-4.4 
-11.7 
3.4 
12.3 
-1 .7 
15.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
Share in % ot Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
7.7 
6.0 
4.7 
5.1 
1.6 
2.? 
4.4 
5.3 
38.3 
37.5 
32.6 
36.1 
0.7 
0.6 
0.4 
0.3 
4.3 
1.8 
4.0 
1.8 
8.7 
10.8 
16,4 
14.7 
0.7 
0.6 
4.0 
4.9 
9.0 
10.6 
12.1 
7.1 
6.0 
5.0 
5.0 
Percentage share ol EXTRA-EC trado 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
1.6 
3.0 
1.9 
4.1 
0.8 
1.7 
3.6 
8.3 
1.8 
3,1 
2.3 
5.0 
1,8 
?,8 
0,9 
2,0 
4.7 
2.2 
2.7 
1.9 
0.6 
2.1 
2,2 
4,6 
0.1 
3.4 
2,1 
12.1 
0.7 
2.0 
1.9 
4.1 
1.4 
2.6 
1.8 
3.7 
Japon 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
211 274 313 
453 453 523 601 531 
643 880 931 
1 111 
1 426 
1 394 
1 564 
2 406 
2 913 
2 345 
2 885 
3 232 
3 932 
4 958 
4 810 
5 925 
6 609 
7 710 
9 364 
10 475 
11 399 
13 618 
17 020 
21 130 
22 721 
22 155 
20 507 
22 573 
18 23 24 
27 24 35 32 35 
47 61 55 76 85 
72 97 162 184 123 
159 148 222 252 227 
291 333 416 556 588 
657 746 917 
1 188 
1 238 
1 129 988 
1 158 
2 3 5 
7 9 9 
13 
14 
17 
23 
24 
31 
31 
35 
38 
65 
78 
99 
115 139 176 
246 
212 
416 
25? 
332 
578 
691 
747 
847 979 
1 103 923 
1 042 
1 112 
1 206 
83 
92 
120 
188 
193 
199 
219 
188 
218 
318 
349 
397 
535 
523 
550 837 
1 052 771 
993 
1 138 
1 359 
1 653 
1 569 
1 893 
2 174 
2 468 
3 091 
3 550 
4 098 
5 096 
6 325 
7 384 
8 504 
8 051 
7 236 
8 152 
3 4 2 
3 3 4 3 8 
2 9 7 5 8 
10 
17 
13 
26 
30 
21 
19 
26 
30 
18 
22 
26 
30 
69 
56 
43 
52 
67 
81 61 
69 
69 
64 
8 6 
13 
13 4 ? 
15 
13 
8 1? 
15 
12 
26 
38 
47 
60 
89 
74 
124 
103 156 268 
192 
290 
262 
340 
337 
291 
204 
249 
325 
391 
415 
393 
394 
396 
16 21 
27 
36 
35 
45 
54 
48 
58 78 101 
120 
154 
149 
204 
342 
389 
304 
378 403 
480 
678 
790 
902 
1 097 
1 219 
1 306 
1 580 
1 641 
1 906 
2 402 
3 159 
3 401 
3 644 
3 309 
3 320 
1 1 2 
4 4 5 6 
10 
10 
10 
14 
19 
16 
38 
37 
38 
43 
29 
59 
105 
218 
208 
216 
233 
234 
307 
408 
343 
444 
630 
906 
8 
11 
15 
24 
25 
42 
40 
37 
41 
53 
67 
82 
128 
111 
136 
226 
27? 
241 
288 
316 
406 
571 
510 
604 
807 891 
1 073 
1 220 
1 345 
1 608 
2 058 
2 925 
3 136 
2 999 
2 647 
2 737 
13 
20 
22 
32 
31 
38 
50 
35 
49 
74 
64 
66 
85 
72 
70 115 
150 
122 
171 
201 
233 
253 
?39 
301 
316 
377 
5?6 
513 
604 
647 
814 
984 
896 
1 006 989 
1 137 
1 2 2 
3 3 5 5 4 
5 6 5 7 
e 
7 
10 
26 
30 
15 
19 
17 
22 
28 
30 
32 
39 
64 
60 
63 
61 
59 
69 
129 
132 
115 
108 
103 
56 93 82 
121 126 143 
170 
149 
194 
242 
238 
310 
357 
368 
384 
544 
626 
551 
578 
713 
815 936 993 
1 116 
1 196 
1 357 
1 561 
1 708 
1 767 
2 175 
2 756 
3 378 
3 672 
3 262 
3 025 
3 393 
-12 .9 
-6.1 
-4.6 
7.6 
2.1 
1.1 
0.6 
1.1 
1.5 
2.3 
3.2 
-11.2 
-7 .3 
12.2 
1970 /1960 
1980 /1970 
1993 /1983 
16.4 
12.9 
11.3 
13.5 
10.3 
10.8 
20,0 
21,2 
13.8 
16.1 
11.4 
12.7 
14.9 
8.4 
7.9 
7.2 
22.1 
1.5 
19.0 
17.6 
10.5 
11.2 
15.3 
23.9 
14.8 
11.9 
14.5 
10.9 
11.7 
14.9 
14.1 4.9 
15.8 
10,8 
9,6 
26.1 
25.0 
20,7 
15.0 
1.0 
2.8 
2.2 
4.6 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
CLASS 
EUR 12 
2: 
Developing countries 
Values In Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 /1970 
1993 /1983 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
ECU 
10 984 
11 127 
12 161 
12 244 
13 064 
14 101 
15 504 
16 284 
17 227 
17 640 
19 057 
21 234 
23 512 
25 295 
26 579 
34 698 
67 415 
60 745 
77 771 
83 544 
78 756 
97 875 
129 233 
144 488 
144 765 
138 610 
151 769 
155 945 
107 663 
108 492 
116 617 
137 113 
143 948 
150 318 
145 723 
143 244 
4.4 
-3 ,1 
-1 .7 
6.8 
18.6 
0.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
41.9 
38,0 
45.7 
29.5 
UEBL 
603 
642 
747 
730 
718 
792 
926 
962 
1 091 
1 115 
1 377 
1 540 
1 660 
1 486 
1 610 
2 150 
3 883 
3 398 
4 600 
5 332 
5 197 
6 218 
8 163 
9 313 
9 239 
7 580 
8 207 
7 113 
6 135 
6 326 
7 791 
9 782 
9 262 
9 117 
8 281 
7 257 
-1 ,6 
-9 .2 
-12 .4 
8.3 
17.3 
-0 .4 
6.1 
7.1 
6.3 
5.1 
43.5 
43.3 
41.3 
25.4 
DK 
79 
90 
186 
192 
230 
248 
307 
316 
331 
340 
348 
384 
440 
466 
458 
620 
1 160 
1 047 
1 346 
1 370 
1 095 
1 390 
1 350 
1 497 
1 717 
1 730 
2 048 
2 110 
1 760 
1 781 
1 949 
2 433 
2 233 
2 066 
1 869 
2 047 
-7.5 
-9 .5 
9,5 
9,0 
11.9 
1.7 
1.5 
1.9 
1,0 
1.4 
22.7 
19,5 
19,3 
17.2 
D 
1 758 
1 926 
2 243 
2 316 
2 547 
2 635 
3 002 
3 355 
3 526 
3 421 
3 892 
4 341 
4 826 
5 499 
5 485 
7 302 
13 027 
1? 072 
16 124 
17 972 
16 729 
21 280 
27 163 
28 051 
28 254 
26 962 
29 456 
30 120 
23 137 
22 814 
25 025 
27 921 
30 186 
33 946 
32 675 
33 349 
12.5 
- 3 . 7 
2,1 
8.0 
18,9 
2,1 
18.4 
20.5 
21.0 
23.3 
36.8 
33.5 
39.7 
23.4 
GR E F 
54 278 2 556 
64 263 2 185 
63 227 2 377 
70 304 2 397 
64 399 2 575 
98 459 2 698 
80 474 2 939 
119 596 2 996 
133 733 3 185 
145 772 3 190 
151 877 3 224 
199 1 024 3 613 
218 1 181 3 978 
195 1 328 4 126 
235 1 497 4 772 
422 1 922 5 978 
848 4 351 12 725 
989 4 287 11 661 
1 127 5 768 15 137 
1 050 6 239 16 417 
1 134 5 648 15 056 
1 697 7 120 18 709 
2 129 10 862 26 064 
2 019 13 026 29 509 
2 969 13 276 29 499 
3 041 13 719 25 979 
3 039 13 619 27 742 
3 645 14 012 27 091 
2 168 7 979 17 994 
1 970 8 939 17 451 
1 357 9 116 19 191 
1 901 11 361 22 670 
1 982 11 777 24 244 
2 587 13 233 25 586 
2 626 13 065 24 322 
3 015 11 508 22 874 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
30,5 12.4 5.5 
1.5 -1 .3 -4 .9 
14,8 -11 .9 -6 .0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
13,2 17.9 5.3 
25.6 24.8 20,7 
-0.1 -1 .7 -1 ,3 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.5 1.9 19.5 
0.9 5.0 16.9 
1.6 8.4 20.2 
2.1 8.0 16.0 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
16.4 48.7 58.2 
22.6 42.4 47.8 
47.1 65,0 56.3 
40.2 45.6 34.5 
IRL 
52 
76 
81 
83 
85 
94 
103 
111 
103 
124 
120 
127 
142 
166 
142 
169 
342 
316 
323 
455 
444 
432 
598 
421 
399 
•100 
532 
■193 
■130 
451 
481 
585 
618 
716 
810 
1 191 
15.9 
13.1 
47.0 
5.8 
15,5 
11,5 
0.7 
0.6 
0.5 
0.8 
35.5 
29,3 
31.1 
18.8 
I 
946 
974 
1 143 
1 147 
1 351 
1 604 
1 743 
1 978 
2 273 
2 471 
2 527 
2 998 
3 435 
3 619 
3 756 
5 022 
11 124 
9 140 
11 129 
12 248 
12 094 
15 762 
20 743 
26 779 
26 503 
26 081 
27 514 
31 110 
18 046 
17 991 
16 880 
21 007 
22 096 
22 139 
20 519 
18 888 
0.2 
- 7 . 3 
- 7 . 9 
11.6 
19.7 
- 3 .2 
9,4 
14.6 
16.1 
13.2 
38.3 
■13.7 
53.7 
33.6 
NL Ρ UK 
CLASSE 2: 
Pays en vole de développement 
884 
869 
890 
940 
932 
995 
1 173 
1 190 
1 207 
1 353 
1 452 
1 688 
2 158 
2 546 
2 811 
3 677 
6 126 
6 039 
8 432 
9 493 
8 508 
10 446 
13 012 
13 769 
12 649 
13 511 
16 916 
17 747 
12 622 
12 643 
13 349 
15 758 
16 476 
17 248 
17 493 
16 564 
4.7 
1.4 
-5 .3 
9,3 
19.7 
2.1 
7.3 
9.2 
10.1 
11.6 
42.8 
44.0 
51.9 
37.7 
Valeurs 
132 
138 
149 
167 
153 
182 
207 
244 
261 
286 
313 
338 
397 
419 
454 
511 
945 
750 
854 
973 
772 
1 097 
1 904 
2 368 
2 670 
2 525 
3 084 
3 036 
1 870 
1 946 
2 171 
2 566 
2 988 
2 768 
2 664 
2 512 
-7 .4 
-3.8 
-5.7 
10,3 
17.0 
-0,1 
1.2 
1.7 
1.5 
1.8 
56.7 
52.9 
51.0 
■13.3 
en Mio ECU 
3 641 
3 899 
4 054 
3 899 
4 012 
4 298 
4 551 
4 417 
4 382 
4 423 
4 776 
4 981 
5 077 
5 443 
5 359 
6 925 
12 885 
11 043 
12 931 
11 994 
12 077 
13 723 
17 242 
17 735 
17 591 
17 083 
19 613 
19 468 
15 523 
16 179 
19 307 
21 130 
22 085 
20 912 
21 399 
24 039 
-5 .3 
2.3 
12.3 
2.3 
13.0 
3,5 
33.3 
21.6 
13.3 
16.8 
41.0 
33.2 
34.2 
26.3 
38 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
CLASS 
EUR 12 
2: 
Developing countries 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1970 / 1 9 6 0 
1980 71970 
1993 / 1 9 8 3 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
ECU 
9 496 
9 354 
10 371 
10 475 
9 710 
9 980 
10 639 
11 504 
12 049 
12 187 
13 560 
15 141 
16 789 
18 766 
19 860 
24 049 
36 649 
45 679 
53 483 
65 114 
70 278 
74 419 
89 296 
118 472 
124 416 
123 593 
131 136 
128 913 
107 602 
104 675 
113 634 
131 197 
134 425 
142 672 
152 818 
167 764 
6.1 
7.1 
9.8 
4.9 
18,2 
3.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
40.6 
31.0 
41.2 
34.8 
UE8L 
550 
464 
483 
451 
458 
420 
508 
567 
584 
571 
660 
746 
912 
957 
1 101 
1 408 
2 191 
2 430 
2 760 
3 6 8 5 
4 114 
4 284 
5 153 
6 003 
6 201 
6 676 
7 861 
7 912 
6 818 
6 591 
7 269 
9 058 
8 833 
9 580 
9 909 
11 712 
8.5 
3.4 
18.2 
6,6 
18,9 
5.8 
4.7 
5.4 
5.8 
7.0 
32,6 
31.7 
42,6 
41.8 
DK 
116 
128 
165 
165 
150 
175 
193 
205 
213 
216 
224 
287 
322 
317 
372 
508 
699 
843 
911 
1 102 
1 089 
1 212 
1 403 
2 173 
2 159 
2 540 
2 823 
2 664 
2 275 
2 209 
2 378 
2 488 
2 715 
2 631 
3 090 
3 133 
-3 .1 
17.4 
1.4 
6.9 
15.9 
2.1 
1.6 
1.9 
1.6 
1.9 
26.2 
17,5 
23.8 
21.7 
D 
1 843 
1 881 
2 110 
2 239 
2 043 
2 086 
2 263 
2 547 
2 771 
2 878 
3 179 
3 538 
4 012 
4 671 
4 724 
6 228 
10 311 
11 849 
14 777 
17 597 
18 514 
17 879 
20 421 
27 988 
30 527 
29 522 
30 141 
29 784 
26 371 
25 354 
26 228 
30 044 
32 099 
35 661 
38 489 
40 336 
11.1 
7.9 
4.8 
6.6 
17.7 
3.2 
20.3 
23.9 
22.9 
24.0 
31,0 
23,4 
30.4 
24.8 
GR E F 
17 89 2 400 
14 85 2 297 
15 89 2 667 
14 96 2 534 
16 112 2 173 
19 99 2 288 
20 129 2 399 
27 151 2 456 
41 222 2 482 
45 268 2 570 
38 332 2 882 
45 424 3 070 
51 487 3 481 
64 554 3 700 
81 673 4 073 
132 852 5 206 
272 1 238 7 524 
400 1 501 10 261 
544 1 790 11 657 
611 2 376 13 473 
652 2 842 13 822 
750 3 637 16 043 
1 096 4 334 18 692 
1 249 5 887 24 105 
1 226 6 785 25 516 
1 357 6 512 25 587 
1 354 6 992 28 384 
1 187 6 413 27 696 
873 4 321 23 589 
613 6 707 21 477 
648 7 765 23 488 
838 8 549 28 237 
785 8 557 29 154 
950 9 545 30 928 
1 025 10 607 33 103 
1 138 12 119 33 959 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
21,0 11.5 6.1 
7.9 11.1 7.0 
11.0 14.3 2.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
13.0 18.5 2,7 
35.9 24,4 18.3 
- 1 . 7 6,4 2.9 
Share in % of Member Slates In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.1 0.9 25.7 
0.3 2,9 20.7 
1.2 4.9 20,9 
0.7 7.2 20.2 
Percentage share ol EXTRA-EC trado 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
13.1 31.4 63.2 
16.9 40,5 46.8 
56.0 61.9 52.6 
35.9 59.2 47.4 
IRL 
6 
8 
10 
11 
14 
14 
21 
20 
27 
20 
25 
29 
31 
38 
38 
86 
117 
143 
211 
303 
328 
408 
582 
847 
820 
886 
994 
1 170 
912 
957 
1 071 
1 231 
1 060 
1 061 
1 205 
1 596 
0.1 
13.6 
32.4 
12.0 
34,1 
6.1 
0.1 
0.2 
0.7 
1.0 
12.8 
10.9 
41.7 
21.3 
I 
675 
604 
733 
800 
823 
90? 
977 
1 152 
1 239 
1 346 
1 597 
1 712 
1 841 
2 006 
2 418 
2 553 
4 499 
5 834 
6 691 
8 702 
9 583 
10 849 
13 090 
19 730 
19 290 
19 692 
20 325 
19 658 
15 370 
13 600 
14 565 
17 716 
17 738 
19 620 
21 671 
25 189 
10.6 
10.5 
16.2 
9.6 
21.7 
2.5 
7,1 
11.0 
14.7 
15,0 
33.5 
28,9 
49,6 
37.5 
NL Ρ UK 
CLASSE 2: 
Pays en vole do développement 
566 
590 
640 
651 
635 
593 
646 
713 
772 
785 
841 
954 
1 080 
1 167 
1 275 
1 660 
2 481 
2 9 6 4 
3 542 
4 136 
4 416 
4 771 
5 861 
7 123 
7 483 
7 709 
8 445 
8 376 
7 174 
7 189 
8 076 
8 468 
8 332 
8 417 
9 085 
11 106 
L O 
7.9 
22.2 
5.4 
18.4 
3.7 
6.2 
6.4 
6.6 
6.6 
41.0 
33,5 
45.3 
35.8 
Valaurs 
122 
121 
126 
117 
122 
140 
165 
178 
186 
213 
236 
252 
284 
270 
226 
290 
3?8 
245 
198 
250 
254 
363 
481 
628 
556 
653 
774 
827 
613 
545 
645 
796 
89? 
978 
1 240 
1 048 
9.6 
26.8 
-15.5 
8.5 
5,4 
4,8 
1.4 
1.8 
0.5 
0.6 
62.5 
53.3 
36.5 
32.5 
en Mio ECU 
3 112 
3 161 
3 332 
3 396 
3 165 
3 243 
3 319 
3 486 
3 511 
3 276 
3 545 
4 084 
4 290 
5 023 
4 877 
5 125 
6 989 
9 209 
10 404 
12 879 
14 663 
14 221 
18 183 
22 740 
23 852 
22 459 
23 042 
23 227 
19 288 
19 432 
21 502 
23 773 
24 260 
23 302 
23 393 
26 428 
-3 .9 
0.4 
13.0 
2.6 
15.5 
1.6 
32.1 
25.6 
20.4 
15.8 
41.8 
33.1 
40.5 
36.2 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
EUR 12 
ACP countries 
Values In Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 /1970 
1993 /1983 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
ECU 
2 532 
2 701 
2 896 
2 850 
2 811 
3 203 
3 662 
3 812 
4 095 
3 957 
4 170 
4 971 
5 515 
5 319 
5 674 
7 061 
11 869 
9 867 
11 529 
13 644 
12 846 
15 878 
20 889 
18 960 
20 273 
22 083 
27 931 
30 509 
19 762 
16 510 
17 541 
19 597 
20 125 
19 134 
17 954 
14 570 
-4.9 
-6.2 
-18.8 
6,7 
14.2 
-4,1 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
10.0 
8.9 
7.4 
3.0 
UEBL 
231 
271 
341 
307 
257 
249 
313 
325 
432 
386 
470 
573 
613 
443 
444 
679 
993 
721 
1 022 
1 026 
1 098 
1 527 
1 724 
1 740 
2 030 
1 933 
2 571 
2 266 
1 810 
1 703 
2 109 
2 366 
2 356 
2 036 
2 090 
1 044 
-13,6 
2.7 
-50.0 
6.0 
10.9 
-6,0 
11.8 
11.1 
8.3 
7.2 
19.9 
16.0 
8.7 
3.7 
DK 
4 
6 
27 
26 
27 
32 
38 
36 
39 
37 
51 
57 
68 
97 
66 
70 
115 
149 
176 
174 
113 
165 
205 
235 
228 
200 
204 
208 
140 
89 
119 
221 
179 
67 
99 
13? 
-62.6 
47,8 
33,3 
9.7 
11.7 
-4.1 
0.9 
1.2 
1.0 
0.9 
3,3 
3.0 
2.9 
1.1 
D 
326 
384 
405 
404 
425 
449 
584 
625 
673 
633 
676 
771 
905 
932 
955 
1 289 
2 236 
1 968 
2 272 
2 792 
2 744 
3 611 
4 454 
3 453 
4 031 
4 295 
5 462 
5 640 
3 867 
2 877 
2 769 
2 884 
3 181 
3 138 
2 820 
2 300 
-1.4 
-10.1 
-18.4 
8.4 
17.3 
-6,1 
14,0 
16,4 
21.3 
15,8 
6,6 
6.3 
6.5 
1.6 
GR E F 
7 6 651 
9 8 546 
10 15 561 
9 22 585 
10 35 610 
15 37 684 
13 53 757 
18 62 721 
22 76 815 
24 81 807 
25 85 798 
41 152 935 
42 191 1 009 
38 200 1 104 
42 249 1 251 
65 266 1 478 
88 358 2 571 
82 459 2 233 
85 500 2 649 
101 594 3 340 
93 466 2 906 
107 553 3 522 
106 1 008 4 995 
222 1 366 4 084 
114 1 040 4 866 
125 1 259 5 339 
195 1 780 6 500 
148 2 792 6 829 
131 1 343 4 250 
182 1 423 3 550 
163 1 592 4 195 
216 1 965 4 214 
165 2 119 4 574 
203 2 114 4 200 
155 2 009 3 979 
161 1 475 3 519 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
23.0 -0.2 -8.2 
-23.6 -5.0 -5.3 
3.9 -26.6 -11.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
15.4 29.0 6.0 
9.7 18.1 17.3 
2.6 1.6 -4,1 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0,3 0,5 19,4 
0.8 3.5 18.3 
0.5 4.8 23,9 
1,1 10,1 24.2 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
2.5 3,3 13.8 
4.4 6.8 12.1 
2.3 6.0 10.8 
2.1 5.8 5.3 
IRL 
7 
18 
11 
11 
11 
14 
19 
17 
20 
19 
20 
25 
24 
25 
27 
35 
49 
47 
54 
87 
104 
89 
82 
65 
72 
87 
140 
145 
121 
119 
110 
120 
146 
147 
149 
149 
0,7 
1,4 
8.1 
13.1 
5.5 
0,4 
0.4 
0,4 
1.0 
4,7 
4.9 
4.3 
2,4 
I 
130 
164 
197 
200 
231 
261 
257 
323 
366 
361 
381 
476 
552 
477 
514 
666 
1 203 
788 
959 
1 146 
1 029 
1 476 
2 303 
2 348 
2 534 
3 026 
3 307 
4 156 
2 539 
1 853 
1 596 
1 988 
2 081 
1 949 
1 649 
1 511 
-6,3 
-15.4 
-8,4 
10,9 
15,4 
-6.7 
6,8 
10,0 
11.0 
10.4 
6,6 
7,0 
6,0 
2.7 
NL 
158 
189 
178 
181 
158 
187 
207 
201 
227 
248 
275 
374 
468 
473 
517 
653 
1 497 
1 057 
1 467 
1 871 
1 814 
2 315 
3 105 
2 547 
1 949 
2 223 
2 910 
3 037 
2 228 
1 918 
1 946 
1 938 
1 878 
2 021 
1 706 
1 357 
7.6 
-15.6 
-20.5 
10.1 
20,8 
-4.8 
6.1 
8.5 
14.9 
9.3 
8.6 
9,5 
12.4 
3.1 
Ρ UK 
Pays ACP 
Valeurs 
73 
72 
84 
88 
79 
103 
126 
148 
161 
185 
205 
216 
240 
244 
252 
258 
434 
203 
173 
170 
86 
152 
288 
424 
454 
454 
628 
759 
391 
418 
528 
710 
829 
638 
720 
555 
-23.0 
12.9 
-22.9 
11.1 
1.8 
2.0 
3.6 
4.8 
1.5 
3.9 
31.7 
32.1 
7.7 
9.6 
en Mio ECU 
940 
1 033 
1 066 
1 017 
968 
1 174 
1 296 
1 336 
1 265 
1 177 
1 184 
1 351 
1 403 
1 286 
1 357 
1 604 
2 324 
2 160 
2 172 
2 342 
2 394 
2 358 
2 620 
2 477 
2 956 
3 143 
4 233 
4 528 
2 943 
2 378 
2 412 
2 475 
2 617 
2 621 
2 577 
2 365 
0.2 
-1.7 
-8.2 
2,8 
6.4 
-2.8 
36.8 
25.4 
12.5 
16.2 
10,8 
9.2 
5,2 
2,6 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Yeai 
Année 
ACP countries 
Values In Mio ECU 
1991 
1992 
1993 
1960 
1970 
1960 
1970 
1980 
1993 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
Share in % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
5.2 
6.2 
6.0 
6.1 
1.0 
2.5 
1.2 
2.7 
11.8 
14.9 
15.8 
12.4 
0.1 
0.4 
0.6 
0.6 
2.0 
3.2 
6,1 
2?.? 
23.5 
27,9 
29.9 
0.1 
0.2 
0.6 
1.2 
4,0 
8,2 
8,7 
11.9 
6,1 
6.2 
8.2 
8,3 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
Pays ACP 
Valeurs en Mio ECU 
1958 1959 1960 
1961 1962 1963 1964 1965 
1966 1967 1968 1969 1970 
1971 1972 1973 1974 1975 
1976 1977 1978 1979 1980 
1981 1982 1983 1984 1985 
1986 1987 1988 1989 1990 
1991 1992 1993 
2 276 2 251 2 421 
2 474 2 379 2 498 2 730 2 924 
2 915 2 992 3 153 3 484 4 142 
4 669 4 666 5 276 7 010 8 873 
10 596 13 490 13 754 12 923 17 216 
20 670 20 434 17 867 18 303 19 637 
16 320 14 119 15 551 16 627 16 649 
15 937 17 048 16 442 
187 163 125 
107 126 107 139 164 
159 150 175 189 255 
259 271 306 445 463 
575 688 766 786 1 040 
1 108 1 072 1 026 1 165 1 221 
1 185 885 865 1 105 1 150 
1 023 1 037 999 
14 
17 
24 
18 
22 
35 
52 
47 
52 
36 
45 
45 
102 
65 
116 
150 
155 
136 
145 
200 
179 
144 
205 
349 
338 
305 
440 
357 
255 
272 
457 
371 
552 
326 
411 443 
201 
237 
285 
271 
250 
297 
337 
369 
376 
419 
442 
493 
618 
810 
669 986 1 387 1 506 
2 003 2 661 2 526 2 079 2 721 
3 568 3 230 2 390 2 304 2 870 
2 578 2 112 2 064 2 257 2 602 
2 457 2 508 2 045 
1 1 1 
1 1 1 2 2 
3 2 1 3 3 
6 7 7 
22 
42 
37 
49 
50 
46 
69 
93 
80 
77 
58 
68 
51 
41 
50 
94 
89 
102 99 100 
13 
13 
15 
15 
15 
13 
23 
26 
23 
22 
24 
45 
81 
71 
113 
168 
167 
235 
273 330 
403 459 
543 
590 
813 
932 
773 
926 
515 
469 
604 
538 
652 
693 986 1 001 
528 482 538 
610 
601 
668 
720 
721 
718 775 813 
829 
974 
1 074 
1 188 
1 394 
1 778 
2 545 
3 071 
3 794 
3 595 
3 889 
4 798 
5 711 
6 141 
5 593 
5 913 
5 768 
5 220 
4 295 
5 214 
5 425 
5 133 
4 787 
5 385 
4 914 
1 2 3 
3 3 3 8 5 
10 6 5 6 7 
11 
11 
13 
21 
49 
47 
80 
71 
64 
95 
123 
144 
148 
132 
228 
131 
144 
160 
143 
150 
158 
155 202 
81 
89 
96 
122 
126 
149 
15? 
193 
316 
335 
?48 
?77 
338 
365 462 391 609 
696 
813 
1 259 
1 259 
1 082 
1 492 
1 818 
1 930 
1 738 
1 800 
2 074 
1 810 
1 724 
1 793 
1 932 
1 672 
1 559 
1 466 
1 965 
137 
137 
148 
164 
169 
137 
158 
180 
180 
182 
196 
239 
257 
266 
320 
354 
551 
747 
869 
1 011 969 
1 085 
1 414 
1 478 
1 543 
1 414 
1 283 
1 497 
1 368 
1 243 
1 313 
1 487 
1 299 
1 263 
1 349 
1 371 
89 
90 
90 
83 
91 
107 
134 
150 
151 
178 
195 
216 
239 
224 
173 
225 
216 
145 
92 
136 
124 
165 
225 
318 
270 
303 
368 
357 
219 
215 
304 
436 
484 
583 
822 513 
1 025 
1 020 
1 098 
1 081 975 982 
1 006 
1 066 
1 028 987 
1 009 
1 143 
1 268 
1 518 
1 335 
1 284 
1 658 
2 308 
2 670 
3 282 
3 812 
3 123 
4 613 
5 414 
4 872 
3 939 
4 067 
4 272 
2 988 
2 720 
2 728 
2 840 
2 866 
2 985 
2 830 
2 888 
-43 
7 0 
3.6 
-11.0 
1.4 -3.7 
-40.9 
26.1 7.8 
-5,6 
2.1 -18.5 
14.6 
-2.9 
1.0 
6.3 
42.3 
1.5 
-6.7 
12.5 
-8.7 
5.3 
-1.9 
30.3 
-6.8 
-6.0 
34,0 
-2.8 
6,8 
1.6 
20,5 
41.0 
-37.6 
4.2 
-5.2 
2.0 
1970 71960 
1980 /1970 
1993 /1983 
5,5 
15,3 
-0.8 
7.4 
15,1 
-0.3 
15,6 
7,2 
3.8 
8.0 
16,0 
-1,5 
11.6 
36.8 
2.6 
18.4 
21.0 
0.7 
6.1 
17.3 
-1.3 
8.8 
29.8 
3,2 
13.4 
16,0 
1,2 
5,7 
18.6 
-0.3 
10.3 
-0.6 
5.4 
1.4 
13.8 
-3.1 
4,1 
6.0 
1.3 
3,2 
45,4 
30.6 
26,8 
17.6 
9,5 
7,6 
7.9 
3.4 
8.4 
8.8 8.6 3.6 
3.8 
5.5 
3,5 
3,1 
4.2 
3.6 
4.0 
1,3 
0.5 
1.0 
3,5 
3.1 
5.2 
6.8 
7,8 
4,9 
12.7 
13.1 
13.5 
6.9 
3.3 
2.6 
6,8 
2.7 
4,4 
5.3 
5.7 
2.9 
9.4 
8.0 
10.9 
4.4 
44,7 
44,8 
17.1 
15.9 
13.8 
9.8 
10.3 4.0 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
CLASS 4: 
Central and Eastern European Countries 
Values In Mio ECU 
1991 
199? 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
CLASSE 4: 
Pays de l'Europe Centrale et de l'Est 
Valeurs on Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1 025 
1 219 
1 432 
1 580 
1 727 
1 950 
1 981 
2 336 
2 589 
2 824 
2 977 
3 351 
3 753 
4 041 
4 548 
5 902 
8 072 
8 621 
11 561 
12 442 
13 035 
16 334 
19 551 
22 016 
25 966 
27 976 
34 182 
32 141 
23 258 
23 089 
23 487 
27 348 
31 274 
34 660 
36 619 
38 727 
57 74 78 
87 102 114 117 121 
136 136 152 155 176 
208 237 316 481 499 
527 631 650 787 
1 188 
1 330 
1 936 
2 035 
2 974 
2 087 
1 617 
1 589 
1 645 
1 709 
1 838 
1 800 
1 780 
1 913 
57 
71 
79 
79 
87 
90 
102 
114 
125 
121 
120 
131 
147 
131 
143 
223 
358 
425 
511 
519 
513 
639 
732 
574 734 753 
1 039 
1 007 
731 
621 
587 
696 
708 
709 
842 
946 
267 323 
381 
412 
472 
453 487 589 
650 
666 
763 926 
1 102 
1 271 
1 375 
1 847 
2 543 
2 615 
3 613 
3 991 
4 526 
5 879 
6 159 
6 843 
8 049 
8 666 
10 237 
10 268 
8 383 
7 447 
7 615 
9 114 
11 370 
15 895 
17 140 
18 348 
40 
44 
55 
50 
55 
68 
73 
102 
101 
91 
113 
97 
101 
99 
114 
152 
171 
225 
368 
345 
526 
439 
451 
537 
553 566 
1 048 
1 028 
601 
586 
556 
641 
657 
789 
724 
868 
17 
19 
11 
13 
22 
50 
30 
69 
47 
62 
69 
74 
66 
60 
119 
158 
281 
372 
384 
303 
297 
411 
552 
769 
888 
984 
828 
716 
513 974 
1 190 
1 481 
1 372 
931 
1 090 
1 161 
174 
160 
155 
166 
197 
251 
259 
272 
348 
361 
373 
450 
454 
554 
642 819 
1 113 
1 367 
1 787 
1 946 
1 993 
2 374 
3 478 
4 043 
3 823 
4 107 
4 353 
4 558 
3 886 
3 705 
3 871 
4 064 
4 164 
3 715 
4 007 
3 341 
6 
5 7 
13 
14 
12 
13 
17 
16 
26 
25 
24 
30 
33 
36 
42 
79 
74 
82 
105 
105 
124 
97 
94 
135 
141 
167 
176 
174 
143 
128 
163 
159 
149 
122 
110 
103 
155 
265 
307 
331 
425 
371 
440 
515 
690 
658 
706 
832 
862 994 
1 205 
1 600 
1 584 
2 238 
2 310 
2 310 
2 844 
3 870 
4 297 
5 345 
5 960 
7 763 
6 513 
4 249 
4 435 
4 724 
5 718 
5 345 
5 706 
5 949 
6 650 
77 
110 97 
104 
99 
120 
125 
151 
151 
159 
175 
215 
214 
243 
275 
359 
545 
643 
841 
916 955 
1 326 
1 653 
2 391 
3 386 
3 803 
4 170 
4 580 
2 179 
2 293 
2 038 
2 641 
2 923 
2 535 
2 666 
2 545 
3 
5 
8 
8 
4 
5 
10 
12 
13 12 
16 
18 
9 
21 
18 
23 
29 
73 
160 
147 
105 
153 
164 
?46 
128 
138 
126 
136 
106 
91 
93 
113 
88 
90 
136 
231 
286 
325 
388 
436 
441 
481 
541 
616 
674 
696 
726 
794 
850 
801 883 
1 095 
1 367 
1 263 
1 692 
1 883 
1 803 
2 161 
2 157 
2 146 
2 393 
2 384 
3 197 
2 904 
2 446 
2 595 
2 444 
2 652 
2 650 
2 341 
2 163 
2 613 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
10,8 
5 I 5.8 
-2.1 
-1.1 7.5 
0.1 
18,8 
12,4 
39,8 
7.8 
7.0 
20.1 
-8.2 
19.9 
-32.1 
17,1 
6,5 
-10.8 
7,9 
-16.6 
-6,3 
-18.1 
-9,8 
6,8 
4.3 
11.8 
-13.3 
5.2 
-4,5 
2,3 
51.1 
69.9 
-11.7 
-7,6 
20,8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 /1960 
1980 /1970 
1993 71983 
10.1 
17.9 3.3 
8.5 
21.0 
-0.6 
6.4 
17.4 
2.3 
11,2 
18.8 
7,8 
6,3 
16.1 
4.4 
19.6 
23.7 
1,7 
11.3 
22.6 
-2.0 
15.7 
12.5 
-2.5 
12.1 
16.6 
1.1 
8,2 
22.7 
-3,9 
1.2 
33.7 
5.3 
8.2 
9.8 
0.9 
Share In % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
200.0 
200.0 
200.0 
100.0 
5,4 
4.7 6.1 4.9 
5.5 
3.9 
3.7 
2.4 
26.6 
29.4 
31.5 
47.4 
3.9 
2,7 
2,3 
2,2 
0,8 
1.8 
2.8 
3,0 
10,8 
12.1 
17.8 
8.6 
0,5 
0.8 
0,5 
0.3 
18,5 
22,2 
19,8 
17,2 
6.8 
5.7 B.5 
6.6 
0.5 
0.2 
0.8 
1.0 
27,1 
22.7 
11.0 
6.7 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
4,9 B.1 
6,9 
8.0 
4.5 4.6 6.0 6.7 
9.6 
6,5 
10.5 
8.0 
6.2 7.7 
9.0 
12.9 
14,4 
10,5 
10,0 
11.6 
2.4 2.4 
3,3 
4,6 
3.8 
5,5 
7.5 
5.0 
3.0 
6.3 
5.0 
1.7 
8.9 
10.6 
10.0 
11,8 
4.7 
4.4 
6,6 5.8 
3,0 
1,2 
4.4 
4.0 
3.9 
5.6 
4,3 2.9 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
CLASS 4: 
Central and Eastern European Countries 
Values In MIO ECU 
1991 
1992 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 1970 1980 1993 
CLASSE 4: 
Pays de l'Europe Centralo ot do l'Est 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
878 
964 
1 298 
1 490 
1 588 
1 529 
1 570 
1 772 
2 130 
2 639 
3 011 
3338 
3 745 
3 997 
4 711 
6 420 
9830 
11 689 
12 549 
13 324 
13 492 
14 616 
16 366 
16 851 
17 049 
20 203 
21 203 
22 592 
19 182 
18 131 
19 481 
24 209 
28 176 
31 934 
35 243 
41 897 
62 
60 
96 
93 
87 
73 
77 
94 
120 
156 
146 
148 
171 
177 
243 
405 
696 
686 
718 
669 
669 
773 
944 
994 
930 
1 264 
1 202 
1 407 
1 055 
922 
968 
1 131 
918 
1 183 
1 358 
1 788 
43 
55 
58 
50 
82 
88 
85 
96 
98 
101 
91 
102 
114 
134 
126 
156 
233 
247 
250 
251 
255 
277 
283 
263 
253 
275 
386 
448 
457 
349 
443 
636 
699 
920 
892 
1 024 
?77 
314 
440 
476 
504 
439 
551 
588 
696 
883 
945 
1 116 
1 300 
1 535 
1 985 
3 019 
4 726 
5 219 
5 582 
5 823 
6 056 
6 349 
6 823 
6 820 
7 724 
8 712 
9 052 
9 611 
9 214 
8 582 
9 531 
11 874 
15 425 
18 533 
18 533 
22 050 
38 
34 
45 
52 
50 
58 
65 
75 
93 
90 
73 
90 
107 
8? 
105 
134 
?05 
216 
264 
304 
313 
273 
398 
322 
352 
372 
359 
431 
284 
242 
202 
359 
295 
348 
467 
758 
10 
19 
18 
15 
16 
26 
18 
25 
57 
73 
73 
60 
68 
62 
108 
94 
169 
206 
271 
250 
279 
400 
393 
706 
438 
580 
710 
913 
483 
460 
424 
602 
51? 
664 
645 
875 
146 
158 
221 
235 
267 
??B 
235 
301 
387 
438 
557 
556 
649 
702 
848 
1 061 
1 348 
2 095 
2 447 
2 441 
2 295 
2 945 
3 349 
3 510 
2 880 
3 764 
3 791 
3 840 
2 801 
2 673 
2 847 
3 208 
2 597 
2 902 
3 742 
3 652 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
■1 
1 
1 
3 
5 
8 
6 
7 
10 
26 
27 
18 
26 
30 
52 
19 
68 
64 
91 
62 
88 
109 
TT TT 107 
184 
148 
206 
184 
89 
120 
172 
216 
236 
270 
275 
329 
357 
445 
546 
667 
707 
718 
704 
809 
1 400 
1 764 
1 788 
2 023 
1 906 
1 936 
1 988 
2 257 
2 527 
3 084 
3 179 
3 474 
2 947 
3 124 
3 088 
4 012 
3 976 
3 932 
5 056 
5 808 
52 
58 
63 
78 
76 
72 
74 
104 
116 
180 
179 
211 
213 
242 
297 
403 
635 
643 
684 
720 
744 
839 
1 026 
1 245 
1 020 
1 214 
1 086 
1 208 
1 086 
1 136 
1 289 
1 794 
1 727 
1 827 
2 187 
3 050 
5 
6 
7 
5 
5 
ri 
7 
6 
7 
8 
7 
7 
H 
6 
7 
9 
16 
35 
74 
72 
59 
74 
66 
76 
88 
88 
106 
121 
79 
78 
83 
134 
81 
25 
64 
86 
214 
203 
272 
382 
:«;<.) 375 
291 
327 
422 
478 
550 
550 
622 
591 
614 
044 
842 
1 044 
1 056 
1 275 
1 468 
1 501 
1 883 
1 842 
1 547 
1 600 
2 207 
1 998 
1 740 
1 573 
1 789 
2 011 
1 760 
1 451 
2 093 
2 712 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
13,3 
10.4 
18.9 
28.9 
14.8 
31.7 
31,6 
-3.0 
14.8 
18.0 
34,2 
62,3 
29.7 
-2.9 
35.7 
11.7 
28.9 
-2.4 
-19.6 
39.2 
-10.7 
-1.1 
28.6 
14.9 
5.8 
19.7 
39,5 
-69.1 
156.0 
34.4 
-17.6 
44.2 
29.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 /1960 
1980 /1970 
1993 71983 
11.2 
15.9 
7.6 
5.9 
18.6 
3.5 
7,0 
9.5 
14.1 
11.4 
18.0 
9.7 
9,0 
14.0 
7.4 
14.2 
19.2 
4,2 
11.4 
17.8 
-0.3 
23.1 
25.7 
7.3 
15.2 
10.9 
6.5 
13.0 
17.0 
9,6 
1.3 
23.5 
-0.2 
e.Β 
11.7 
5,4 
Share In % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
200.0 
200,0 
200,0 
100.0 
7.4 
4.6 
5.8 
4,3 
4.5 
3.0 
1.7 
2.4 
33,9 
34.7 
41.7 
52.6 
3.5 
2.8 
2.4 
1.8 
1.4 
1.8 
2.4 
2.1 
17.0 
17.3 
20.5 
8.7 
0,2 
0.5 
0.4 
13.2 
18.9 
12.1 
13.9 
4.8 
5.7 
6.3 
7,3 
0.6 
11.2 
0.4 
0.4 
20.9 
16.6 
11.5 
6.5 
Percentage share of EXTRA­EC trade 
Part en % du commerce EXTRA­EC 
5.1 
6.9 
7.6 
8.7 
6.5 
5.9 
7.8 
6.4 
9.2 
6.2 
4,8 
7,1 
6,5 
7.6 
10.1 
13.5 
39.0 
35.6 
20.3 
23.9 
6,3 
5.6 
5,6 
4,3 
5.2 
8.7 
9,4 
5,1 
0.6 
2.7 
5.7 
2.5 
7.9 
11.1 
7.5 
8,6 
4,0 
6.6 
7,9 
9,8 
3.5 
1.5 
5,0 
2.7 
3.4 
4.8 
4.2 
3.7 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Yeai 
Année 
CLASS 5: 
Slate—trading countries ol America and Asia 
Values In Mio ECU 
1991 
1992 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
CLASSE 5: 
Pays d'Amérique et d'Asie a commerce d'Etat 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
196? 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
324 
312 
367 
274 260 344 389 409 
471 422 434 488 476 
483 563 726 
1 088 
1 186 
1 232 
1 219 
1 307 
1 780 
2 492 
2 756 
2 996 
3 351 
3 920 
4 495 
4 658 
5 687 
7 486 
9 715 
11 118 
15 566 
17 538 
?0 426 
11 13 16 
5 8 16 16 18 
21 17 16 18 17 
22 27 43 49 44 
60 47 49 78 173 
175 159 170 177 222 
295 314 431 552 620 
991 
1 048 
1 309 
4 
8 
17 
14 
10 7 
11 
11 
12 9 9 
10 
11 
11 
10 
17 
26 
26 
27 
30 
26 
39 
48 
56 
55 
103 
128 150 
198 
214 
?96 
322 
317 
545 
553 
512 
67 
89 
90 
51 
54 
51 61 
83 
98 
81 
92 
98 102 
112 
109 
138 
188 
232 
302 
283 
350 
450 
740 
739 862 1 017 
1 238 
1 212 
1 320 
1 716 
2 106 
2 759 
3 652 
5 471 
5 682 
7 193 
6 4 3 
4 5 1 
1 
1 
1 2 
1 
1 2 1 
4 2 2 7 
25 
19 
22 
30 
35 30 
34 
42 
60 
79 
94 
161 
186 
251 
19 8 
11 
9 
10 
24 
67 
34 
42 
39 
42 
44 
37 
29 
59 
62 
163 282 
124 
176 
137 
172 
150 
159 
213 
202 
200 272 
275 
224 
276 
418 
528 
800 
1 132 932 
59 
55 
70 
45 
45 
50 
56 
72 
77 
73 
76 
97 
93 
93 
117 
141 
202 
201 
216 
210 
208 
274 
369 
473 
466 
502 
545 641 
663 
805 967 
1 255 
1 341 
1 868 
2 039 
? 589 
4 
? 3 
1 1 1 1 ? 
? ? 3 3 3 
3 4 3 5 3 
7 5 5 6 
10 
10 9 11 
16 16 
17 
22 
34 
44 
56 
89 
144 
215 
16 
15 
25 
14 
16 
59 
45 
48 
67 
65 
57 
74 77 
76 
93 
123 
126 
123 
165 
163 
200 
330 
363 
400 
483 
512 
618 834 
763 939 
1 268 
1 589 
1 503 
1 898 
2 205 
2 277 
34 
34 
35 
21 
18 
37 
30 
32 
37 
35 
36 
38 
39 
48 
52 
72 
97 
75 
93 
109 
125 
156 
250 
247 
258 
318 
362 436 
409 
512 
745 955 
1 154 
1 480 
1 730 
1 407 
1 
2 
3 
2 
19 
56 
34 
16 
15 17 22 
61 
55 
16 23 18 
20 
42 
04 
66 
70 
80 
104 
188 
103 
85 
96 
111 94 
95 
101 
105 
113 
99 
102 
106 97 
88 
92 
123 
211 
143 
201 
178 
190 
251 
343 
418 
414 
468 
579 664 
666 856 
1 237 
1 675 
1 781 
2 183 
2 716 
3 554 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
40 0 
1? 7 
16.5 
59.8 5.8 24.9 
71.9 
1.5 -7.4 
49.8 
3,9 
26.6 
71.3 
15.5 
34.9 
51.5 
41,5 
-17.7 
39.3 
9,2 
27.0 
58,9 
61,8 
49.3 
26.3 
16.2 
3.3 
28,2 
16,9 
-18,7 
14,3 
30.0 
80.8 
22.6 
24.4 
30.9 
1970 /1960 
1980 /1970 
1993 71983 
2.6 
18.0 
19.8 
0.6 
26,1 
22,6 
-4.3 
15.9 
17,4 
1,3 
21,9 
21.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
23,7 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
12,9 
15,0 
16.5 
2.9 
14.8 
17,8 
12.8 
34.6 
11.9 
16.8 
16.1 
1.1 
20.4 
16.0 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
0.1 
13.5 
22,5 
200.0 
200.0 
200.0 
100.0 
4.4 
3.5 6.9 6.4 
4,7 
2.3 
1.9 
2.5 
24.6 
21.5 
29.7 
35.2 
0,9 
1.0 
1,2 
2.9 
7.8 
6.0 
4.6 
19.2 
19.6 
14.8 
12.7 
0.8 
0,6 
0,4 
1,1 
6,7 
16,1 
14,6 
11,1 
9.5 
8.3 
10,0 6.9 
0.1 
0.1 
0.9 
1.0 
26.2 
20.3 
13.8 
17.4 
1.3 
Il H 
(19 
•1.2 
0.9 0.4 0.9 4.6 
?,1 
0.5 0.7 
4.3 
1.5 
0.7 
1.1 
5.0 
0,9 
0,6 
3,3 
2,3 
1.3 0.9 
3.7 
1.7 
1.1 0.8 
3.9 
1.4 
0.6 0.5 
3.4 
0,8 
1.0 0.9 
4,0 
1.7 
0.8 1.0 
3.2 
0.1 
0.1 0,6 
3,2 
1.0 
0.6 0.7 
3.9 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Yeai 
Année 
EUR 12 
CLASS 5: 
State-trading countries of America and Asia 
Values in Mio ECU 
1991 
1992 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
CLASSE 5: 
Pays d'Amérique et d'Aste a commerce d'Etat 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
569 
519 
484 
282 
224 
252 
341 
491 
672 
751 
675 
770 
806 
702 
573 
915 
1 489 
1 933 
1 898 
1 476 
2 154 
2 868 
2 581 
2 770 
2 850 
3 564 
4 685 
8 255 
7 363 
6 210 
6 506 
7 216 
6 291 
6 548 
7 724 
12 424 
69 
55 
58 
19 
12 
15 
15 
25 
28 
31 
24 
25 
35 
14 
22 
42 
84 
87 
67 
115 
223 
137 
105 
143 
234 
272 
356 
403 
401 
257 
319 
358 
324 
452 
376 
690 
5 
5 
3 
5 
4 
2 
4 
4 
4 
β 
6 
6 
8 
6 
16 
8 
33 
58 
42 
105 
47 
26 
48 
41 
154 
76 
107 
150 
148 
172 
124 
104 
99 
108 
111 
136 
204 
171 
122 
62 
46 
29 
48 
100 
155 
232 
205 
225 
215 
171 
181 
315 
526 
597 
691 
550 
901 
1 231 
937 
1 038 
979 
1 317 
1 470 
3 074 
3 087 
2 601 
2 506 
2 428 
2 219 
2 183 
2 994 
5 139 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
2 
2 
9 
2 
25 
•IO 
23 
15 
7 
35 
64 
30 
19 
18 
22 
26 
21 
15 
38 
12 
9 
11 
5 
4 
10 
32 
38 
80 
28 
20 
40 
38 
28 
17 
37 
61 
162 
202 
153 
133 
246 
186 
222 
227 
2?3 
461 
997 
612 
391 
364 
410 
478 
499 
365 
71? 
104 
91 
110 
78 
80 
9? 
8 7 
99 
138 
171 
167 
131 
175 
193 
117 
166 
309 
424 
435 
176 
276 
359 
458 
509 
477 
696 
579 
1 208 
777 
836 
944 
1 639 
1 256 
1 268 
1 500 
1 694 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
io 4 
1 
1 
6 
4 
17 
15 
31 
34 
41 
17 
9 
19 
14 
15 
14 
13 
30 
59 
48 
Ml 
■Ui 
41 
26 
28 
35 
68 
91 
111 
104 
119 
125 
112 
90 
89 
155 
221 
190 
136 
241 
291 
262 
358 
284 
359 
683 
1 160 
1 115 
1 023 
1 215 
1 225 
884 
1 178 
1 268 
2 483 
19 
21 
16 
16 
13 
25 
33 
29 
31 
28 
40 
48 
44 
40 
17 
43 
92 
167 
87 
83 
137 
149 
151 
138 
134 
200 
?78 
374 
359 
?14 
?99 
281 
239 
303 
396 
682 
1 
1 
1 
? 
3 
4 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
s 4 
9 
14 
11 
23 
25 
26 
30 
20 
29 
21 
29 
71 
16 
30 
106 
118 
118 
55 
.15 
47 
82 
120 
130 
142 
109 
174 
167 
135 
112 
210 
217 
212 
182 
147 
183 
396 
368 
269 
304 
356 
650 
781 
B94 
658 
675 
712 
722 
495 
654 
996 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
4 1 
18,0 
60.8 
39.5 
-16.8 
83.5 
9.1 
2.8 
22,5 
-1.6 
37.2 
71.6 
-19,2 
-28.6 
153.3 
4.4 
-26.9 
95.1 
1,0 
18,3 
12.9 
-7.1 
130.8 
96.7 
33.3 
7.6 
95.8 
26.8 
30,7 
72.2 
-6.9 
-40.7 
87.5 
-31.4 
32.1 
52.3 
970 /1960 
980 /1970 
993 71983 
5.2 
12.3 
13.3 
-4,9 
11.6 
9.8 
10.3 
19.6 
6.0 
5.8 
15.9 
14,6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
18,4 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
13.2 
17.2 
12.3 
4.8 
10.1 
9.3 
10.5 
7.7 
21.3 
10.6 
13.1 
13,1 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
2,7 
3.5 
8.2 
10.8 
200.0 
'200 0 
200.0 
100.0 
11.9 
4.4 
4.1 
5.6 
0.7 
1.0 
1,9 
1.1 
25.3 
26.6 
36.3 
•11.4 
1.6 
0.3 
2.2 
4.7 
7.2 
5.7 
22.8 
21.7 
17,8 
13.6 
0.7 
0.5 
9.4 
15.5 
10.2 
20.0 
3.3 
5.4 
5.8 
5.5 
0.1 
0.1 
0.3 
0.3 
24.4 
20,8 
14,3 
8.0 
1.9 
1 5 
1.2 
2.6 
3.9 
1.2 
0.9 
2.5 
0.5 
0.4 
0.8 
0.9 
1.8 
1.3 
1.4 
3,2 
2,0 
1,2 
3.7 
3.1 
2.7 
3.5 
2.6 
2.4 
1.3 
2.4 
1.2 
0.8 
2.1 
2.0 
1.0 
3.7 
1.0 
1,4 
1.2 
2,2 
0.2 
0.1 
0,7 
0.9 
1,5 
1.3 
0.8 
1.4 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
Mediterranean basin 
Values In Mio ECU 
1991 
1992 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
Bassin méditerranéen 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 1974 
1975 
1976 1977 
1978 
1979 1980 
1981 
1982 
1983 1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1 691 
1 626 
1 935 
2 121 
2 525 
2 822 
3 191 
3 463 
3 679 
3 800 4 646 
5 260 
5 800 
5 821 
5 743 
7 126 
12 582 
9 980 
13 534 
13 653 
13 560 
17 845 
23 552 
28 234 
33 573 35 214 
39 659 
44 278 
28 311 
29 302 
30 196 37 174 
42 29B 
43 493 
41 166 
38 416 
52 61 61 
85 101 108 136 150 
159 180 219 233 252 
258 227 332 498 404 
530 541 536 567 653 
739 
1 645 
1 473 
1 331 
1 096 
1 117 
1 500 1 577 
1 839 
2 015 
2 078 1 927 
1 719 
11 
12 24 
22 
33 37 50 54 
58 
65 61 67 
73 
48 
50 84 132 87 
88 
86 75 89 80 
99 
142 137 173 211 
179 
229 224 199 237 
240 
218 225 
214 
258 291 
326 
392 516 652 814 
908 860 1 179 
1 392 1 470 
1 707 
1 681 
2 152 
3 599 
3 229 
4 551 
4 789 4 266 
5 760 
7 32B 
7 955 
8 105 
8 129 
8 901 10 166 
7 177 
7 709 
8 080 
9 506 11 157 
12 117 
11 385 11 204 
23 
24 31 
34 
23 40 31 59 
55 
62 68 81 
85 
96 
131 209 436 399 
361 
372 419 724 1 197 
1 044 
1 284 760 
1 430 
1 353 
932 
709 495 771 820 
1 051 
1 019 
1 203 
38 
33 27 
42 
41 50 95 113 
132 
123 184 208 
228 
254 
311 295 699 495 
831 
758 859 1 01B 
1 681 
1 934 
2 289 
2 877 2 757 
3 336 
1 958 
1 569 
1 628 
2 122 
2 531 
3 080 
3 184 
2 691 
878 
675 842 
888 
991 961 1 037 
1 045 
1 099 
1 062 
1 088 
1 227 
1 360 
1 006 
1 047 
1 258 
2 162 1 667 
2 054 
2 172 
2 085 
2 713 
3 301 
4 819 
7 104 
7 255 
8 068 
7 469 
4 877 
4 750 5 081 
6 076 
7 192 
7 699 
7 563 
6 150 
6 
6 8 
8 
8 8 11 12 
14 
19 27 28 
21 
20 
14 22 35 23 
29 
34 35 33 39 
37 
43 77 53 56 
53 
60 70 90 87 
100 
107 91 
175 
199 226 
224 
334 441 376 398 
477 
671 740 922 1 096 
1 193 
1 243 
1 603 
3 295 
2 404 
3 345 
3 123 
3 479 
4 759 
6 606 
8 336 
8 058 9 184 
11 027 
13 782 
7 494 
7 869 8 354 
11 140 
12 302 
11 606 
10 160 
9 248 
93 
109 157 
215 
232 249 296 264 
242 
229 306 338 
404 
368 
254 251 263 316 
519 
619 701 901 1 114 
1 107 
2 106 
2 738 
2 890 
3 238 
1 917 
2 068 
1 736 
2 101 
2 379 
2 330 
2 301 
2 216 
e 7 7 
15 1C 22 2E 31 
21 
15 17 17 
17 
20 
41 •II. 
61 47 
105 
78 71 82 130 
156 
264 366 376 435 
300 
395 307 358 548 
578 
557 628 
196 
244 262 
264 
353 390 480 523 
516 
515 759 746 
793 
851 
743 874 1 402 909 
1 122 
1 080 
1 033 
1 199 1 424 
2 008 
2 532 
2 218 
2 653 3 137 
2 310 2 442 2 644 
2 972 
3 029 
2 614 2 744 
3 040 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
28 
-5.4 
-6.7 
3.1 -7.3 
-10.8 
1.3 
-9.2 
3.2 
8.6 
-6.0 
-1.6 
28.2 
-3.0 
18.1 
21.7 
3.4 -15.5 
7.0 
-1.8 -18.7 
14.9 
7.0 -15.0 
-5.7 
-12.5 
-9.0 
-2.1 
-1,2 
-3.7 
5.5 
-3.6 
12.7 
-13.7 
5.0 10.8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 /1960 1980 /1970 
1993 71983 
11.6 15.0 0.9 
15,2 10.0 1.6 
11.8 
0.9 5,1 
17.6 
17.4 
3.3 
10.6 
30.3 
4.7 
23.8 
22.1 
-0.7 
4,9 
9.3 -1.6 
10.1 
6,4 1.7 
17,1 
19.7 
0.1 
9.9 
10.7 
-2.1 
9.3 
22.6 
5.5 
11,7 6.C 3.2 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
00 0 
non min 00.0 
3,2 4.3 2.8 4,5 
1.2 1.3 0.3 0.6 
15.0 
25,3 
31,1 
29.2 
1.6 
1.5 5.1 3,1 
1.4 
3,9 7.1 7.0 
43.5 
23,5 
14.0 
16.0 
0.4 
0.4 0.2 0,2 
11.7 
18.9 
28.0 
24.1 
8.1 
7.0 4.7 5.8 
0.4 
0.3 0,6 1.6 
13.5 
13.7 
6.C 7.9 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
6,7 9 4 
8 3 
7.9 
3.6 6.6 3.3 6.0 
2.9 
3.2 1.1 1.9 
4.8 
10.2 
10.7 
7.8 
8.0 
8.8 
26.5 
16.0 
5.7 
8.2 10.1 
10.7 
20.6 
16,3 7.1 9.3 
3.3 
4.3 2.0 1.4 
7.6 
13.9 
17.1 
16.4 
7.5 
8.2 4.4 5.0 
2.8 
2„5 3.5 
10,3 
2,7 
5.2 2,E 3,3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
GR 
Mediterranean basin 
Values In Mio ECU 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 /1970 
1993 71983 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
5.5 
17.9 
3.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
Bassin méditerranéen 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
2 692 
2 722 
3 264 
3 062 
2 616 
2 861 
3 023 
3 158 
3 359 
3 538 
4 179 
4 857 
5 566 
6 088 
6 808 
8 887 
14 382 
16 690 
18 093 
21 629 
21 464 
25 431 
28 964 
38 100 
36 531 
39 576 
43 195 
44 117 
36 326 
34 164 
35 423 
40 699 
45 633 
45 853 
45 393 
52 935 
75 70 86 
82 88 99 113 112 
122 139 153 203 256 
270 360 494 693 755 
897 
1 288 
1 161 
1 325 
1 631 
1 820 
1 734 
2 104 
2 612 
2 736 
2 539 
2 543 
2 624 
2 990 
3 134 
3 403 
3 540 
4 113 
23 
24 
31 
30 
27 
34 
39 
46 
41 
37 
44 
52 
57 
65 
79 
99 
158 
166 
164 
224 
221 
233 237 
428 
338 
506 
622 
496 
401 
394 
422 
417 
542 
516 
576 
609 
384 
466 
576 
558 
490 
537 
553 
598 
685 
800 969 
1 177 
1 468 
1 697 
1 826 
2 451 
4 029 
4 578 
5 306 
6 096 
6 186 
6 877 
7 155 
8 657 
9 558 
9 731 
10 293 
11 036 
10 228 
9 715 
9 927 
10 981 
12 541 
12 538 
11 815 
13 299 
21 
18 
19 
22 
30 
26 
25 
33 
5? 
6? 
53 
75 
80 
76 
90 
167 
285 
333 
366 
410 
398 
510 
642 
742 
766 
792 
871 
785 
604 
516 471 
658 
697 
811 860 
1 073 
35 
37 25 
28 
27 
20 
27 
39 
60 
75 81 
141 
145 
145 
207 
278 
530 
544 
689 
972 980 
1 258 
1 507 
2 083 
2 418 
2 546 
3 102 
2 490 
1 526 
1 851 
2 003 
2 108 
2 384 
2 611 
2 709 
3 316 
1 426 
1 363 
1 616 
1 361 
1 008 
1 070 
1 044 
1 050 
994 
1 005 
1 124 
1 144 
1 350 
1 395 
1 500 
2 064 
3 368 
4 260 
4 204 
4 907 
4 744 
5 734 
6 620 
7 959 
7 586 
8 313 
9 209 
9 717 
7 570 
6 506 
6 822 
8 649 
9 751 
9 326 
9 595 
10 196 
1 1 1 
2 
? 
? 
3 
? 
4 
3 
7 
9 7 
11 7 
15 
17 
36 
61 
73 
80 137 
226 
370 
263 
327 
306 
354 
266 
267 
227 
303 
232 
233 
231 
358 
278 
264 
352 
384 348 
406 
47? 
53? 
599 
676 
859 980 
1 087 
1 179 
1 373 
1 594 
3 011 
3 349 
3 375 
4 128 
4 310 
5 511 
6 288 
9 802 
7 802 
8 713 
9 078 
9 366 
7 352 
6 645 
6 876 
8 333 
9 664 
9 810 
9 872 
11 845 
93 
106 
13? 
118 
115 
117 
135 132 
137 
143 
166 
311 
?52 
261 
.'¡ili 481 
680 
731 
847 
1 132 
1 031 
1 066 
1 302 
1 787 
1 865 
2 122 
2 330 
2 456 
2 016 
2 004 
2 178 
2 510 
2 577 
2 329 
2 222 
2 973 
17 
16 
19 
15 
15 
17 
15 
15 
18 
17 
17 
14 
18 
15 
16 
16 
29 
51 
50 
44 
36 
73 
82 
110 
113 
161 
24? 
190 
159 
113 
130 135 179 
162 
174 
200 
339 357 407 
465 
468 
533 
598 
598 
648 582 706 851 847 
975 
1 054 
1 228 
1 582 
1 886 
2 134 
2 355 
2 317 
2 706 
3 274 
4 342 
4 088 
4 261 
4 529 
4 489 
3 664 
3 610 
3 744 
3 615 
3 932 
4 113 
3 800 
4 893 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
05 
-1.0 
16.6 
8.6 4.0 16.2 
-4.8 
11.6 5.7 -5.8 12,6 
16,4 
6.0 
24.8 
9.5 
3.8 
22.4 
-4,4 
2.9 
6.3 
0.4 
-0.9 
55,0 
1.5 
0,6 
20.0 
-9,6 
-4.6 
33.8 
-9,5 
7,4 
49.4 
4.6 
-7.6 
28.8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
11.5 
20.3 
6.9 
6.3 
15.3 
1.9 
9.8 
17.2 
3.2 
15.5 
23.2 
3.1 
19.2 
26.4 
2.7 
-1.8 
17.2 
2.1 
21.5 
41.5 
0.9 
11.9 
19.2 
3,1 
6,7 
17.8 
3,4 
Share in % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
2.6 
4.6 
5.6 
7.8 
0.9 
1.0 
0.8 
1.2 
17.7 
26.4 
24.7 
25.1 
0.6 
1.4 
2.2 
2.0 
0,8 
2,6 
5.2 
6.3 
49.5 
24.3 
22.9 
19.3 
0,1 
0.8 
0,7 
10.8 
19.5 
21.7 
22.4 
4,0 
4.5 
4.5 
5.6 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
-0,5 
10.4 
4.9 
1.3 
0.7 
0.4 
0,5 
7.6 
14,5 
1.4 
12.5 
15.2 
11.3 
9.2 
128 
10.3 
13,4 
11.0 
5.8 8.9 
13.5 
14.7 
4.9 
3.1 
4.0 
4.2 
8.5 8,6 
10.6 8.2 
16.8 
26,9 
32,8 
33,8 
8.7 
12,1 
21.5 
16,2 
38.3 
18.2 
18.6 
14.2 
1.7 2.3 
16,2 
4,8 
16,1 
17.1 
23.8 
17.6 
8,4 7.8 
10.1 
9.6 
9,3 
3,3 
6,? 
8,1 
5.1 6.5 
7.3 6.7 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
EUR 12 
OPEC countries 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 71970 
1993 /1983 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
ECU 
4 023 
3 908 
4 186 
4 355 
4 722 
5 096 
5 797 
6 357 
6 699 
7 345 
8 353 
8 945 
10 081 
12 346 
12 725 
16 514 
42 527 
37 061 
47 105 
47 514 
43 137 
55 050 
76 882 
85 850 
82 339 
71 695 
72 270 
72 203 
38 460 
34 968 
31 851 
40 843 
44 982 
46 849 
42 746 
39 538 
4.2 
-8.8 
-7.5 
9.2 
22.5 
-5.8 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
14.4 
16.3 
27.2 
8.1 
UEBL 
179 
166 
167 
173 
173 
252 
260 
287 
290 
323 
446 
516 
563 
578 
687 
816 
2 045 
1 908 
2 371 
2 976 
2 650 
3 283 
4 766 
5 577 
5 022 
3 303 
2 972 
1 730 
1 487 
1 384 
1 685 
1 929 
1 926 
1 907 
1 244 
1 235 
-1.0 
-34.8 
-0.7 
12.9 
23.8 
-9.4 
4,0 
5.6 
6.2 
3.1 
9.7 
14,7 
24.1 
4.3 
DK 
■1 
6 
35 
40 
68 
75 
95 
106 
117 
142 
149 
176 
193 
247 
189 
258 
667 
553 
601 
493 
370 
479 
429 
500 
590 
577 
694 
670 
368 
331 
381 
504 
350 
160 
143 
178 
-54.3 
-10.6 
24.5 
18.6 
8.3 
-11.1 
0.8 
1.9 
0.6 
0.5 
4.3 
8.6 
6.1 
1.5 
D 
494 
571 
646 
711 
842 
921 
1 119 
1 223 
1 318 
1 394 
1 659 
1 720 
1 884 
2 498 
2 337 
3 182 
7 713 
6 632 
8 669 
8 852 
7 552 
10 718 
14 796 
14 830 
13 759 
11 913 
11 465 
11 420 
5 798 
5 121 
5 082 
5 554 
6 729 
7 257 
7 439 
7 022 
7.8 
2.5 
-5,6 
11.3 
?2.9 
-5,1 
15,4 
18,7 
19.2 
17.8 
10,6 
13,1 
21.7 
4.9 
GR E F 
10 154 1 104 
31 159 944 
27 134 1 071 
29 152 1 139 
22 198 1 194 
33 218 1 219 
25 238 1 325 
41 245 1 440 
44 290 1 477 
53 354 1 545 
64 466 1 612 
59 447 1 731 
57 471 1 966 
47 606 2 218 
82 732 2 505 
212 919 3 080 
402 2 996 8 460 
475 2 852 7 798 
645 4 040 10 173 
592 4 082 10 349 
586 3 826 9 341 
856 4 674 12 101 
859 7 470 18 088 
852 8 750 19 969 
2 306 8 589 18 768 
2 490 8 150 14 956 
2 397 8 163 15 171 
2 978 7 302 13 768 
1 396 3 824 7 144 
1 033 3 841 5 921 
320 3 195 5 883 
711 4 538 7 750 
902 4 639 8 512 
1 279 5 048 9 105 
1 242 4 360 8 166 
1 288 3 910 6 697 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
41.8 8.8 7,0 
-2.9 -13.6 -10.3 
3.7 -10.3 -18.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
7.8 13.4 6.3 
31.2 31,8 24.8 
-6.4 -7.1 -7.7 
Share in % ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.7 3.2 25.6 
0.6 4.7 19.5 
1.1 9.7 23.5 
3.3 9,9 16.9 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
7.1 28.8 26.2 
5.9 16,9 23,6 
19.0 44.7 39.1 
17.2 15.5 10.1 
IRL 
4 
20 
33 
34 
34 
36 
41 
43 
33 
51 
45 
43 
58 
72 
55 
58 
180 
177 
153 
216 
189 
200 
350 
153 
99 
70 
35 
25 
33 
28 
?? 
42 
51 
79 
68 
57 
54.9 
-13.9 
-16.2 
5.8 
19.7 
-2.0 
0.8 
0.6 
0.5 
0.1 
14.5 
12.1 
18.1 
0.9 
I 
446 
426 
466 
503 
559 
641 
761 
924 
1 065 
1 286 
1 382 
1 543 
1 751 
2 080 
2 063 
2 777 
7 869 
6 347 
7 440 
7 931 
7 869 
9 907 
12 800 
17 610 
17 652 
16 677 
16 880 
18 982 
9 660 
8 883 
6 816 
8 836 
10 072 
10 515 
8 969 
8 230 
4.4 
-14.7 
-8.2 
14,2 
22.0 
-6.8 
11.1 
17.4 
16.6 
20,8 
15.6 
2?.3 
33.1 
14.6 
NL 
416 
336 
314 
307 
?93 
3?? 
433 
507 
551 
631 
659 
804 
1 122 
1 482 
1 764 
2 245 
4 225 
4 008 
5 634 
6 020 
4 875 
6 366 
8 341 
8 469 
6 822 
6 769 
8 090 
8 457 
5 143 
4 913 
4 754 
6 689 
6 630 
6 721 
6 386 
5 657 
1.4 
-5.0 
-11.4 
13.6 
22.2 
-1.0 
7.5 
11.1 
10.8 
14.3 
15.1 
2?,9 
33,3 
1?,9 
Ρ UK 
Pays OPEP 
Valeurs 
30 
31 
36 
35 
3? 
39 
3? 
48 
37 
5? 
52 
60 
79 
85 
74 
90 
253 
368 
451 
473 
486 
715 
1 320 
1 657 
1 855 
1 691 
1 852 
1 765 
823 
716 
749 
1 050 
1 333 
1 005 
896 
1 029 
-24.6 
-10.8 
14,8 
8,2 
32,5 
-4,8 
0.9 
0.8 
1.7 
2.6 
13,5 
10.6 
35.4 
17.8 
en Mio ECU 
1 181 
1 218 
1 256 
1 233 
1 307 
1 339 
1 468 
1 494 
1 478 
1 514 
1 818 
1 847 
1 936 
2 432 
2 237 
2 877 
7 716 
5 943 
6 928 
5 529 
5 393 
5 752 
7 664 
7 484 
6 877 
5 100 
4 549 
5 106 
2 785 
2 799 
2 963 
3 241 
3 838 
3 773 
3 834 
4 234 
-1.7 
1.6 
10.4 
4.4 
14.8 
-1.8 
30.0 
19.2 
10.0 
10.7 
12.7 
12.7 
15.2 
4.6 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
OPEC countries 
Values In Mio ECU 
1991 1992 1993 
1960 1970 1980 1993 
1960 1970 1980 1993 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
Pays OPEP 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
2 651 
2 607 
2 833 
2 592 
2 124 
2 158 
2 312 
2 696 
2 830 
2 864 
3 316 
3 739 
4 075 
4 732 
5 397 
6 957 
12 003 
19 383 
24 659 
31 153 
32 822 
30 491 
39 264 
56 334 
58 849 
55 400 
54 621 
48 598 
35 303 
29 618 
31 198 
35 031 
35 439 
39 315 
42 012 
40 394 
102 
91 
111 
104 
94 
84 
93 
111 
108 
102 
136 
151 
196 
198 
265 
382 
589 
922 
1 174 
1 636 
1 724 
1 673 
2 151 
2 633 
2 374 
2 365 
2 572 
2 353 
1 701 
1 291 
1 281 
1 499 
1 680 
2 033 
2 059 
2 145 
29 
33 
41 
41 
33 
36 
35 
39 
38 
48 
54 
68 
63 
66 
73 
93 
160 
28? 
341 
415 
446 
416 
511 
806 
839 
977 
97? 
714 
573 
473 
493 
59? 
57? 
617 
646 
71? 
421 
431 
430 
454 
391 
409 
460 
577 
676 
706 
801 
893 
978 
1 173 
1 317 
1 833 
3 391 
5 477 
7 363 
9 412 
9 597 
7 639 
9 038 
13 876 
16 011 
13 908 
12 487 
11 329 
8 427 
6 911 
7 459 
7 927 
8 933 
10 517 
11 464 
9 551 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
5 
β 
11 
15 
13 
12 
14 
23 
32 
38 
140 
232 
321 
349 
381 
418 
619 
720 
685 
785 
729 
569 
421 
?38 
241 
260 
?49 
263 
249 
?67 
13 
11 
11 
16 
15 
17 
21 
24 
26 
35 
45 
71 
99 
126 
195 
265 
4?7 
673 
754 
1 073 
1 319 
1 497 
1 957 
2 694 
3 085 
3 0B3 
2 686 
2 231 
1 474 
1 280 
1 507 
1 535 
1 502 
1 706 
1 785 
1 858 
1 089 
1 064 
1 218 
1 013 
689 
696 
674 
730 
674 
661 
744 
768 
925 
979 
1 029 
1 429 
2 519 
3 948 
4 549 
5 222 
5 108 
5 540 
7 094 
9 843 
10 392 
9 808 
11 547 
9 471 
6 731 
5 292 
5 872 
6 739 
7 348 
7 842 
8 627 
8 262 
1 
? 
2 
■1 
5 
5 
4 
6 
6 
5 
6 
Β 
li 
Β 
10 
13 
25 
58 
103 
147 
164 
190 
267 
404 
431 
433 
455 
551 
329 
355 
412 
453 
336 
257 
297 
396 
193 
156 
174 
182 
188 
191 
263 
347 
400 
432 
535 
644 
544 
651 
849 
990 
1 893 
3 003 
3 874 
5 145 
5 514 
5 657 
7 108 
11 656 
10 868 
11 126 
10 942 
9 582 
6 333 
5 087 
5 083 
6 098 
5 477 
6 503 
7 086 
7 019 
144 
144 
153 
122 
122 
116 
128 
171 
166 
201 
194 
235 
256 
296 
34 7 
472 
705 
1 089 
1 539 
1 788 
1 935 
2 144 
2 898 
3 309 
3 360 
3 338 
3 267 
2 968 
2 206 
2 019 
2 260 
2 340 
2 447 
2 313 
2 471 
2 751 
6 
li 
7 
7 
IO 
IO 
7 
6 
7 
8 
9 
fl IO 
n 
11 
11 
15 
31 
29 
32 
27 
50 
69 
138 
124 
182 
164 
186 
120 
114 
102 
80 
76 
74 
80 
124 
65? 
lililí 
685 
648 
5 75 
690 
623 
67B 
718 
652 
779 
982 
984 
1 203 
1 270 
1 430 
2 141 
3 668 
4 612 
5 933 
6 607 
5 267 
7 552 
10 255 
10 682 
9 395 
8 800 
8 645 
6 990 
6 559 
6 489 
7 510 
6 817 
7 189 
7 248 
7 309 
109 
69 
-3.9 
21.0 
1.3 
4.2 
7.9 
4,7 
10.2 
17,7 
9,0 
-16.7 
5.6 
-5.3 
7.2 
13.6 
4.6 
4.1 
6.7 
10.0 
-4.2 
-23.5 
15.6 
33.3 
18.7 
9.0 
-0,9 
-5.5 
6.8 
11.3 
1.3 
8.1 
55.0 
5.6 
0.8 
0.8 
1970 71960 
1980 71970 
1993 71983 
3.7 
25.4 
-3.1 
5.9 
27.1 
-1.0 
4.4 
23.3 
-3.1 
8.6 
24.9 
-3.7 
21.5 
46.1 
-10.2 
24.6 
34.8 
-4.9 
-2.7 
22.6 
-1.7 
11.6 
46.2 
-0.9 
12.1 
29.3 
-4.5 
5,3 
27.5 
-1.9 
3.6 
21.3 
-3.8 
3.7 
22.6 
-2.5 
000 
UU.O 
000 
UO.O 
3.9 
4.8 
5.5 
5.3 
1.5 
1.6 
1.3 
1.8 
15.2 
24.0 
23.0 
23.6 
0.1 
0.3 
1.6 
0,7 
0.4 
2.4 
5.0 
4.6 
43.0 
22,7 
18,1 
20,5 
0,1 
0.2 
0.7 
1.0 
6.1 
13.3 
18.1 
17.4 
5.4 
6.3 
7.4 
6,8 
1,0 
0.7 
0.3 
0.4 
24.2 
24.2 
19.2 
18.1 
11,1 
7,5 
18,1 
8.4 
7.5 
6.8 
17.8 
7.7 
6.5 
3.5 
8.7 
4.9 
6.3 
5.7 
13,4 
5,9 
2.1 
4.6 
31.6 
8.4 
3.7 
8,2 
28.0 
9.1 
28.9 
12.4 
20.0 
11.5 
2,6 
2.2 
19,1 
5.3 
8,0 
8.5 
26.9 
10.4 
9.8 
8.0 
22.4 
8.9 
3,3 
1.9 
5.2 
3.9 
8,6 
7.6 
16.8 
10.0 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
Latin A 
Values In Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 71970 
1993 /1983 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
EUR 12 
merica 
ECU 
2 483 
2 640 
2 777 
2 768 
3 182 
3 278 
3 502 
3 728 
3 906 
4 019 
3 812 
4 488 
4 907 
4 682 
4 823 
6 316 
8 100 
7 515 
9 417 
11 366 
10 724 
13 209 
16 349 
20 317 
21 722 
24 586 
27 921 
29 882 
20 046 
19 350 
23 047 
26 047 
25 356 
25 903 
24 506 
21 941 
2.2 
-5.4 
-10.5 
5.9 
12.8 
-1.1 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
9.6 
7.9 
5.8 
4.5 
UEBL 
140 
144 
167 
168 
196 
207 
216 
218 
238 
287 
300 
298 
368 
327 
281 
382 
471 
417 
624 
609 
643 
862 
1 007 
1 196 
1 253 
1 523 
1 902 
1 864 
1 279 
1 295 
1 574 
1 964 
1 909 
1 850 
1 658 
1 466 
-3.1 
-10.4 
-11.6 
8.2 
10.6 
-0.4 
6.0 
7,5 
6.2 
6.7 
9.7 
9.6 
5.1 
5.1 
DK 
56 
58 
71 
70 
84 
80 
97 
100 
95 
99 
89 
107 
121 
102 
105 
157 
212 
180 
320 
341 
324 
382 
356 
366 
397 
444 
487 
624 
443 
363 
391 
491 
456 
442 
450 
463 
-3.1 
1,8 
2,9 
5.5 
11.4 
0.4 
2.6 
2.5 
2,2 
2.1 
8,7 
5,4 
5,1 
3.9 
D 
749 
785 
856 
875 
1 016 
937 
1 013 
1 154 
1 131 
1 071 
1 076 
1 280 
1 405 
1 393 
1 483 
1 755 
2 156 
2 072 
2 735 
3 396 
3 227 
3 628 
3 866 
4 146 
5 029 
6 124 
6 914 
7 643 
5 843 
4 987 
5 825 
6 310 
6 106 
6 504 
6 011 
5 328 
6.5 
-7.6 
-11.4 
5.1 
10.7 
-1.4 
30.8 
28.6 
23.6 
24.3 
14.0 
9,8 
5.7 
3.7 
GR E F 
19 80 205 
14 71 210 
14 51 244 
15 93 249 
18 130 302 
27 167 325 
22 137 375 
27 228 367 
34 288 378 
41 301 380 
41 296 337 
54 358 445 
70 412 503 
49 419 461 
37 422 528 
70 583 667 
54 799 853 
56 831 767 
80 997 1 000 
113 1 248 1 409 
118 1 103 1 328 
160 1 518 1 485 
188 2 364 2 166 
114 3 318 3 070 
104 3 287 3 069 
143 3 838 3 387 
178 3 394 3 764 
172 3 755 3 606 
164 2 065 2 555 
152 2 190 2 500 
230 2 355 2 943 
269 2 697 3 295 
266 2 749 3 229 
341 2 978 3 237 
228 2 959 3 030 
205 2 628 2 820 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
28.2 8.3 0.2 
-33.1 -0,6 -6.4 
-10,1 -11.2 -6.9 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
17.5 23.2 7.5 
10.4 19,1 15.7 
3,7 -3.7 -1.8 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.5 1.8 8.8 
1.4 8,4 10.3 
1.2 14.5 13.2 
0.9 12.0 12.9 
t 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
3.5 11.0 6.0 
7,2 14.8 6.1 
4.2 14,1 4,7 
2.7 10,4 4.3 
IRL 
13 
17 
9 
9 
11 
11 
10 
15 
14 
20 
15 
19 
23 
26 
24 
27 
36 
25 
40 
43 
39 
45 
41 
55 
65 
53 
80 
69 
56 
46 
63 
82 
82 
82 
82 
83 
1.2 
9.8 
6.0 
■1.6 
0.3 
0.5 
0.2 
0.4 
4.1 
4,7 
2.1 
1.3 
I 
212 
227 
290 
267 
338 
444 
525 
538 
656 
670 
592 
729 
813 
748 
731 
1 041 
1 325 
1 150 
1 348 
1 708 
1 568 
2 042 
2 764 
3 801 
4 117 
3 973 
4 410 
4 861 
2 878 
2 706 
3 099 
3 840 
3 467 
3 473 
3 338 
2 893 
0.2 
-3.9 
-13.3 
10.9 
13.0 
-3.1 
10.4 
16,6 
16.9 
13.2 
9.7 
10.3 
7.2 
5,1 
NL 
224 
232 
216 
242 
257 
259 
274 
279 
258 
328 
294 
324 
394 
381 
417 
5B2 
687 
719 
897 
1 114 
1 048 
1 386 
1 544 
1 808 
1 946 
2 262 
3 303 
3 785 
2 358 
2 250 
2 796 
3 184 
3 469 
3 490 
3 253 
2 620 
0.6 
-6.8 
-19.5 
6.2 
14.6 
1.5 
7.8 
8,0 
9,4 
11.9 
10.4 
8.0 
6.? 
6.0 
Ρ UK 
Amérique Latine 
Valeurs 
9 
11 
13 
16 
17 
17 
?4 
?3 
36 
33 
28 
33 
?9 
50 
75 
117 
189 
129 
137 
230 
123 
146 
313 
439 
307 
449 
694 
607 
362 
366 
597 
581 
683 
721 
670 
590 
5.6 
-7.1 
-11.9 
8.4 
26.9 
2.8 
0.5 
0.6 
1.9 
2.7 
5.0 
3.9 
8.4 
10,2 
en Mio ECU 
776 
871 
846 
765 
814 
802 
808 
778 
778 
790 
746 
840 
768 
727 
722 
933 
1 317 
1 168 
1 240 
1 156 
1 203 
1 554 
1 741 
2 002 
2 147 
2 390 
2 796 
2 896 
2 044 
2 496 
3 173 
3 333 
2 940 
2 785 
2 825 
2 843 
-5.3 
1.4 
0.6 
-1.0 
8.5 
1.8 
30.5 
15.7 
10.6 
13.0 
8.6 
5.0 
3.4 
3.1 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Yeai 
Année 
EUR 12 
Latin America 
Values In Mio ECU 
1991 
1992 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
Amérique Latine 
Valeurs en Mio ECU 
1958 1959 1960 
1961 1962 1963 1964 1965 
1966 1967 1968 1969 1970 
1971 1972 1973 1974 1975 
1976 1977 1978 1979 1980 
1981 1982 1983 1984 1985 
1986 1987 1988 1989 1990 
1991 1992 1993 
1 925 1 938 2 126 
2 304 2 220 2 012 2 089 2 173 
2 430 2 560 2 952 3 259 3 652 
4 152 4 449 4 838 7 625 7 816 
8 019 9 428 9 903 11 632 13 177 
16 373 14 751 12 327 14 269 14 630 
13 830 13 489 13 227 15 109 15 067 
17 505 20 048 23 558 
160 143 137 
132 130 99 130 135 
133 139 153 163 190 
220 246 293 547 488 
379 430 420 524 613 
649 544 420 526 567 
506 576 521 648 600 
719 783 966 
52 
57 73 
76 
61 
61 
52 
56 
54 
65 
66 
112 71 
83 
78 
84 
103 
207 
171 
169 
138 
184 
191 
383 
248 
196 
?63 
417 
313 
200 
240 
270 
235 
310 
421 391 
673 
686 735 
852 
781 
684 
726 
785 
911 962 1 049 1 133 1 298 
1 514 1 597 1 833 3 130 2 738 
2 913 3 359 3 434 3 654 4 359 
5 181 4 417 4 178 5 085 4 785 
4 817 4 838 4 494 5 020 5 254 
6 089 6 666 7 452 
3 4 
3 
3 1 1 2 
1 
2 2 
3 
2 2 
2 
? 3 
10 5 
6 
29 
8 
12 
13 
17 
8 
9 11 7 
12 7 
36 
49 
48 
67 
66 114 
35 
36 
46 
49 
66 
61 
77 
84 
138 
162 
219 
246 
270 
311 
308 
325 
436 
471 
566 
768 
888 1 299 1 412 
1 726 1 876 1 293 1 327 1 442 
1 185 1 052 1 088 1 358 1 398 
1 520 2 029 2 826 
206 
224 
257 
281 
281 
259 
247 
239 
284 
263 
333 377 
453 
494 
581 
638 904 1 013 
1 183 1 215 1 399 1 916 2 040 
2 691 2 306 2 523 2 421 2 405 
2 426 2 282 2 339 2 501 2 332 
2 904 3 361 3 447 
1 
2 
2 
3 4 4 4 7 
7 
5 8 
9 
7 
5 10 
44 
45 
18 
23 
53 
65 
78 
121 
169 
97 
74 
130 
147 
152 
148 
136 
192 
164 
164 
230 263 
259 
243 262 
298 
306 
307 
310 
312 
304 
348 
413 
436 493 
631 
600 
576 931 1 193 
1 136 1 356 1 510 
I 717 
1 978 
2 853 
2 836 
1 912 
2 215 2 204 
1 995 
1 924 
1 991 
2 482 
2 408 
2 918 
3 513 
4 228 
127 
142 
138 
146 
132 
128 
129 135 
153 
158 
174 
205 216 
247 
.'66 
342 
546 
487 
455 
569 
586 
652 
665 
829 
775 
604 
768 846 
804 
780 
719 
892 
792 
916 
1 080 
1 554 
10 
9 9 
9 
9 io 9 9 
11 
14 
15 
14 
20 
20 
25 
29 
60 
38 
36 
22 
lili 
78 
76 
79 
66 
38 
41 
104 
95 
63 
57 
74 
72 
69 
73 101 
401 
394 
463 
458 
450 
398 
402 
410 
432 
442 
518 
563 
631 
726 
717 
673 913 
1 158 
1 151 
1 448 
1 388 
1 519 
1 709 
1 796 
1 578 
1 080 
1 483 
1 707 
1 525 
1 628 
1 607 
1 623 
1 764 
1 828 
1 827 
2 216 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
162 
14,5 
17.5 
19.8 8.9 23.4 
31.9 
35.8 
-7.1 
15.9 
9.5 
11.8 
39.6 
-1.5 
72.7 
8.7 
33.5 
39.3 
24.5 
15.7 
2,6 
40,2 
14,3 
21,2 
20.4 
20,4 
16,7 
17,9 
43.9 
-4.2 5.8 
38.4 
3.6 
-0,1 
21.3 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 71960 
1980 /1970 
1993 /1983 
5.6 
13.7 6.7 
3.3 
12.4 8.7 
-0,3 
10,4 
7,1 
5.9 
12.9 
6.0 
-1.0 
20,6 
28.9 
19.4 
18.0 8.1 
5.8 
16.2 
3.2 
13.3 
33.0 
13.5 
6.5 
14.9 
8.3 
4.6 
11.9 
9.9 
8.3 
14.1 
10.3 
3.1 
10.5 7.5 
Share In % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
6.4 5.2 4.7 4.1 
3.4 
2.0 
1.4 
1.7 
34,6 
35.6 
33.1 
31,6 
0.1 
0.1 
0,1 
0,5 
2.2 
7.4 
10.7 
12.0 
12.1 
12.4 
15.5 
14.6 
0.1 0,2 
0,9 
1,1 
12.3 
13.5 
15.0 
17.9 
6.6 
5.9 
5.0 
6.6 
1,4 
1.1 
0.8 
0.5 
21,8 
17.3 
13.0 
9.4 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
8 3 
6,'/ 
H 1 
4.9 
9.2 6.6 5.1 3.5 
11.5 
3.9 
3.2 
2.7 
10.8 
7.6 
6.5 
4.6 
2.8 
0.6 
0.7 
3.6 
16.3 
22.5 
20.2 
13.8 
6.1 6.1 5.7 
4.8 
2,3 
2,6 
8,6 
3,5 
12,0 
7,7 
7,5 
6,3 
8.8 
6,7 
5.1 
5.0 
4.6 
3.7 
5.7 
3,2 
5.8 
4.9 
3.(1 
3,0 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Yeai 
Année 
ASEAN countries 
Values in Mio ECU 
1991 
1992 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
19,1 
12,3 
14.6 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
16,0 
3,6 
24,2 
5.4 
17.3 
25.7 
8.9 
12.3 
78.9 
5.0 
12.4 
39.5 
13.3 
-14.9 
17.6 
10.9 
12.2 
30.7 
23.5 
163.6 
13.8 
15,0 
5.0 
9.8 
34.7 
-5.4 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
Share In % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
Pays ANASE 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
708 685 865 
801 
743 
709 
847 
872 
901 829 814 967 
1 066 
1 108 
1 175 
1 878 
2 469 
2 321 
3 532 
4 411 
4 523 
5 737 
7 201 
6 961 
7 398 
8 225 
10 061 
10 417 
9 213 
10 037 
12 203 
15 173 
16 748 
19 947 
22 404 
25 667 
20 19 25 
32 
27 
28 
40 
38 
40 44 39 52 52 
57 71 84 125 120 
203 218 234 302 321 
356 365 403 452 455 
412 508 628 876 965 
1 119 
1 159 
1 439 
4 
7 
35 
31 
31 
31 
32 
37 
33 
27 
26 
28 27 
28 
35 
50 
60 
50 
93 157 
125 
130 
125 
131 
139 154 
184 
183 
164 190 
224 
275 
373 
373 
393 
461 
158 
159 
235 
215 
193 
196 210 
?38 
?60 
216 
219 
266 285 
330 
320 
484 
636 
700 
1 031 
1 321 
1 348 
1 675 
1 998 
1 939 
1 979 
2 193 
2 756 
2 806 
2 584 
2 790 
3 140 
4 030 
4 592 
5 773 
6 285 
7 061 
3 2 3 
3 3 3 3 3 
3 3 3 4 5 
4 5 9 
11 
11 
13 
24 20 
32 
31 
39 
101 
28 
30 
35 
93 
44 
59 
89 
90 
161 
169 
190 
18 
19 
24 
25 
32 
28 
30 
30 
34 
28 
32 
47 55 
49 
48 
74 
119 
91 
133 
194 
168 
228 
252 
253 
238 
246 
329 
346 
288 
389 
509 
653 
724 
1 010 
1 144 973 
57 
59 
91 
72 
76 71 
84 
87 
107 
92 
84 
127 126 
120 
150 
281 
345 
286 
525 
597 
641 813 
1 075 
1 044 
1 051 
1 022 
1 144 
1 261 
1 127 
1 282 
1 635 
2 035 
2 101 
2 471 
2 741 
3 076 
4 
5 5 
4 5 4 4 4 
4 3 4 4 6 
7 6 
11 
16 
11 
16 
25 
35 
27 
30 
39 
50 
66 
102 
74 
55 
54 
71 
85 
114 
149 
184 
485 
65 
58 
83 
85 
86 
88 
88 
87 
90 
86 
83 
114 121 
117 
116 
177 
255 174 
333 
382 
47? 
645 
756 
71? 
718 
746 994 
1 161 
8?8 979 
1 188 
1 508 
1 512 
1 721 
1 979 
2 078 
133 
124 
123 
98 
77 
70 
152 
164 
152 
156 
128 
125 140 
153 
177 
268 
384 
413 
583 
768 
739 
898 
984 
1 208 
1 346 
1 439 
1 786 
1 881 
1 588 
1 670 
1 824 
1 812 
2 270 
2 492 
3 356 
3 176 
2 3 5 
7 4 5 5 6 
6 5 6 6 9 
8 8 
11 
20 15 
41 
57 
42 
50 
61 
62 
58 
59 
69 
98 
117 
131 163 
158 
174 
184 
194 
218 
244 
230 
236 
229 
209 
186 
200 
179 
173 
168 
191 
194 241 
234 
241 
431 
499 449 
561 
667 
700 936 
1 569 
1 178 
1 352 
1 868 
2 214 
2 117 
1 957 
2 000 
2 760 
3 651 
3 833 
4 494 
4 799 
6 510 
5.7 
5,4 
12.4 
1970 71960 
1980 71970 
1993 71983 
2.1 21,0 
12.1 
7.6 
20.0 
13.6 
-2.6 
16.6 
11.6 
1.9 
21.5 
12.4 
5.2 
20.0 
21.1 
8.6 
16,4 
14.7 
3.3 
23,9 
11.6 
1.8 
17.5 
22,1 
3,8 
20,1 
10.8 
1,3 
21.5 
8,2 
6.1 
21.1 
14.0 
0.2 
20.6 
13,3 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
2.9 4.8 4.5 5.6 
4.1 
2,5 
1.7 
1.8 
27.2 
26.7 
27.7 
27.5 
0.3 
0.4 
0.4 
0.7 
2.8 
5.2 
3.5 
3,8 
10,5 
11.9 
14.9 
12.0 
0.6 
0.5 
0.4 
1.9 
9,6 
11,4 
10,5 
8.1 
14.2 
13.2 
13.7 
12,4 
0,6 
0,8 
0,8 
0,8 
27.3 
22.6 
21. ί 
25.4 
3 0 
1 7 
'2 6 
5.3 
1.5 1,3 
1.6 5.0 
4,3 
1.2 
1.8 
3,9 
3.9 
2.0 
2.9 
4.9 
0.7 
0.5 
0.7 
2,5 
5,1 
2.0 
1.5 
3.9 
2.2 
1.5 
2.3 
4,6 
2.2 
1.1 
1.6 
7,7 
2.8 
1.5 
2.0 
3.7 
5.9 
2.9 
3.9 7.2 
1.8 
1.2 
1.6 
3,8 
2.4 
1.6 
3.1 
7.1 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
ASEAN countries 
Values In Mio ECU 
1991 
1992 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
7.5 11.6 18.9 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
5,6 
-0 ,8 
39,5 
-5,5 37.4 -0.4 
15,3 1.3 17.4 
24.1 
-19.4 
65.5 
-1 .7 
36.9 
34.2 
11.7 
23.7 
-2,1 
5.0 
20.3 
23,6 
7,1 20.7 23,2 
2.2 13.1 43,2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 /1960 
1980 71970 
1993 71983 
6.1 
15.8 
9.1 
5.1 
17,1 
9,2 
5.9 
14.1 
6.1 
9.1 
16.5 
9.4 
5.2 
33.8 
6.4 
9.7 
22.0 
7.8 
7.2 21.5 13.3 
14.3 16.8 10.7 
3,7 
17.3 
9.3 
Share In % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
Pays ANASE 
Valeurs on Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
603 
593 
699 
839 
774 
795 
803 
887 
931 
959 
991 
1 107 
1 264 
1 355 
1 285 
1 718 
2 795 
2 643 
3 175 
3 621 
3 980 
4 478 
5 486 
7 333 
8 761 
9 625 
10 166 
10 078 
8 497 
8 906 
10 689 
14 110 
16 083 
17 282 
19 282 
22 920 
22 
28 
31 
42 
27 
28 
28 
35 
37 
39 
37 
36 
51 
49 
50 
77 
141 
105 
174 
188 
205 
223 
247 
309 
403 
582 
608 
524 
386 
465 
578 
808 
964 
1 018 
1 010 
1 409 
12 
10 
18 
21 
16 
19 
21 
21 
20 
27 
22 
24 
32 
30 
28 
35 
78 
54 
52 
71 
85 
103 
120 
137 
191 
246 
193 
217 
173 
203 
258 
253 
345 
326 
448 
446 
118 
129 
159 
209 
181 
187 
192 
215 
246 
274 
297 
330 
379 
413 
402 
562 
928 
809 
1 059 
1 186 
1 325 
1 429 
1 740 
2 525 
2 943 
2 897 
3 336 
3 046 
2 750 
2 885 
3 435 
4 209 
5 200 
5 995 
6 074 
7 128 
1 
1 
1 
β 
3 
2 
2 
8 
5 
14 
3 
6 
8 
11 
16 
11 
16 
25 
29 
36 
29 
48 
■1 
1 
3 
6 
3 
? 
.i 
3 . 
3 
4 
6 
4 
5 
8 
7 
11 
?li 
23 
29 
.19 
73 
61 
92 
159 
275 
341 
255 
251 
127 
128 
209 
279 
350 
344 
471 
632 
34 
.iii 
37 
63 
60 
lili 
68 
61 
61 
57 
70 
112 
93 
99 
120 
170 
306 
322 
462 
528 
512 
672 
677 
1 312 
1 646 
1 550 
1 417 
1 857 
1 293 
1 282 
1 389 
2 078 
2 431 
2 716 
3 361 
3 291 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
? 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
:: 4 
11 
11 
11 
13 
19 
24 
28 
31 
49 
63 
67 
65 
58 
56 
101 
117 
141 
148 
178 
220 
40 
17 
26 
45 
38 
44 
66 
66 
77 
80 
87 
72 
99 
93 
83 
120 
212 
215 
189 
2?6 
271 
373 
468 
580 
663 
948 
959 
976 
944 
777 
968 
1 457 
1 641 
1 758 
2 122 
2 614 
86 
87 
90 
98 
85 
88 
88 
101 
104 
115 
no 118 
129 
145 
121 
175 
246 
276 
340 
400 
363 
■104 
634 
631 
657 
776 
949 
761 
709 
781 
1 057 
1 068 
1 140 
1 165 
1 318 
1 887 
1 
? 
1 
3 
? 
■1 
3 
3 
3 
4 
6 
5 
5 
6 
6 
8 
11 
13 
9 
8 
7 
12 
19 
22 
15 
15 
25 
17 
16 
19 
?? 23 
37 
45 
47 
57 
286 
28? 
333 
361 
:iti|i 
36? 
361 
381 
376 
365 
354 
404 
467 
509 
467 
556 
835 
806 
848 
960 
1 119 
1 170 
1 455 
1 612 
1 916 
2 202 
2 350 
2 353 
2 025 
2 298 
2 655 
3 793 
3 804 
3 732 
4 222 
5 189 
21.6 
4.4 
21.3 
17.6 
14.3 
14.3 
-1 .9 
13.1 
22.9 
3.4 
12,0 
8.9 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
4,4 
4.1 
4.5 
6,1 
2.6 
2.5 
2.2 
1.9 
22.7 
30.0 
31.7 
31.1 
0.1 
0.2 
0.4 
0.4 
1.7 
2.8 
5.3 
7.3 
12.3 
14.4 
0.2 
0.3 
0.5 
1.0 
3.7 
7.9 
8,5 
11.4 
12.9 
10.2 
11,6 
8,2 
3,3 
2.1 
0,7 
0.4 
47,6 
37.0 
26.5 
22,6 
2,7 
2,3 
2.5 
4.7 
2.1 
1.8 
2.0 
5.0 
2.9 
1.7 
2.0 
3.1 
2.3 
2.2 
2.6 
4.4 
0.1 
0.3 
1.5 
0.9 
0.4 
1.3 
3.1 
0.9 
1.2 
1.9 
4.6 
2.1 
1.5 
2.0 
2,9 
1.2 
1.6 
1.8 
3.9 
5.8 
4.0 
4.9 
6.1 
0.7 
1.0 
1.4 
1.8 
4.2 
3.6 
3.2 
7.1 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Year 
Année 
0 : FOI 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
EUR 12 
ID 
ECU 
8 547 
8 902 
9 237 
9 425 
10 556 
11 484 
12 504 
13 593 
14 192 
14 210 
14 277 
15 947 
17 683 
19 079 
21 147 
26 639 
30 627 
33 670 
40 326 
46 268 
46 979 
50 866 
54 852 
61 774 
68 822 
72 568 
79 760 
85 417 
84 828 
84 242 
90 602 
97 204 
99 037 
108 501 
112 633 
9.6 
3.8 
6.7 
12,0 
6.2 
100,0 
100,0 
100,0 
19.8 
14.2 
9.8 
UEBL 
414 
443 
443 
440 
494 
532 
623 
718 
785 
862 
892 
1 036 
1 218 
1 323 
1 500 
1 917 
2 203 
2 515 
3 286 
3 762 
3 930 
4 317 
4 634 
5 237 
5 836 
5 963 
6 891 
6 767 
6 504 
6 481 
7 018 
7 466 
7 755 
8 700 
8 906 
12.? 
2.4 
10.6 
14,3 
5.6 
4.8 
6.9 
8,4 
11.2 
10.7 
9.0 
DK 
182 
232 
230 
195 
250 
239 
294 
298 
328 
298 
267 
272 
343 
351 
359 
552 
622 
611 
952 
1 169 
1 072 
1 204 
1 304 
1 599 
1 631 
1 825 
2 016 
2 089 
2 287 
2 334 
2 399 
2 579 
2 564 
2 805 
2 936 
9.4 
4.7 
4.1 
14.3 
7,2 
2,5 
1,9 
2.4 
12.8 
7.8 
9.2 
D 
1 786 
2 083 
2 158 
2 333 
2 744 
2 508 
2 723 
3 343 
3 393 
3 245 
3 376 
3 927 
4 549 
5 080 
5 497 
6 680 
7 110 
7 693 
9 983 
11 482 
11 720 
12 208 
13 175 
14 553 
15 927 
16 981 
18 743 
19 923 
20 079 
19 380 
19 979 
21 140 
22 635 
26 152 
27 095 
15,5 
3.6 
7,7 
11.2 
5.4 
23,4 
25.7 
24,0 
21.4 
15.3 
9,7 
GR E F 
World - Monde 
89 73 960 
77 63 901 
74 55 939 
88 161 923 
79 193 1 132 
106 314 1 297 
125 319 1 478 
159 435 1 517 
164 527 1 656 
169 481 1 680 
168 422 1 760 
182 476 2 078 
189 481 2 150 
224 532 2 222 
209 651 2 605 
320 972 3 375 
385 1 384 3 572 
381 1 503 4 454 
410 1 362 5 896 
462 1 638 7 230 
489 1 575 7 478 
624 1 859 7 584 
601 1 988 8 224 
812 2 160 9 223 
1 164 2 566 10 334 
1 278 2 665 11 219 
1 409 2 326 12 053 
1 531 2 467 12 705 
1 711 3 033 13 187 
1 872 3 334 13 113 
1 601 4 286 13 954 
2 034 5 023 15 201 
1 982 5 643 15 371 
1 914 6 705 16 635 
2 106 7 156 16 795 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
-3,4 18.8 8.2 
10,0 6,7 1.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
9.8 24.2 8.6 
12.3 15,2 14.4 
15.0 7.4 6.1 
Share in % ol Member Stales In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0,8 0.6 10.2 
1.1 2.7 12.2 
1.1 3.6 15.0 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
10.6 7.6 15.0 
9.7 10.2 11.4 
7.8 8.2 8.5 
IRL 
92 
103 
87 
121 
118 
135 
144 
169 
160 
157 
159 
163 
187 
184 
?09 
236 
330 
341 
405 
543 
581 
739 
848 
1 104 
1 092 
1 182 
1 285 
1 389 
1 341 
1 270 
1 373 
1 486 
1 458 
1 601 
1 684 
9,8 
5.2 
8,0 
16.3 
8,9 
0.9 
1.1 
1.5 
13.7 
11.5 
10.6 
I 
529 
542 
721 
759 
782 
1 264 
1 303 
1 571 
1 719 
1 714 
1 859 
2 115 
2 396 
2 780 
3 358 
4 320 
4 653 
4 994 
5 727 
6 175 
6 586 
7 389 
7 954 
8 622 
10 331 
10 775 
11 516 
13 910 
13 136 
13 143 
13 580 
15 270 
14 354 
15 943 
15 640 
11.1 
-1 .9 
12.8 
12.7 
7.8 
7.8 
13.5 
14.5 
15.3 
16,0 
11,1 
NL Ρ UK 
0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 
504 
559 
560 
589 
651 
742 
856 
880 
917 
1 023 
1 129 
1 355 
1 530 
1 595 
1 813 
2 540 
3 120 
3 552 
4 413 
4 988 
5 045 
5 580 
6 206 
6 851 
7 569 
8 050 
9 179 
9 975 
9 537 
9 816 
11 295 
10 984 
10 938 
11 021 
12 528 
0,8 
13.7 
10.6 
15,0 
7,0 
6.1 
8.7 
11.3 
12.4 
11.4 
11.2 
Valeurs 
43 
42 
52 
70 
64 
72 
89 
97 
134 
149 
137 
142 
169 
212 
261 
325 
633 
606 
647 
626 
519 
612 
760 
1 199 
1 045 
952 
1 115 
1 084 
1 015 
1 169 
1 472 
1 540 
1 773 
2 216 
2 353 
25.0 
6.? 
1?.5 
16.? 
6,4 
0,6 
1,0 
1,4 
9,6 
10.7 
11,1 
en Mio ECU 
3 873 
3 921 
3 917 
3 748 
4 048 
4 275 
4 549 
4 406 
4 412 
4 431 
4 107 
4 201 
4 470 
4 578 
4 684 
5 403 
6 614 
7 020 
7 246 
8 193 
7 983 
8 749 
9 160 
10 413 
11 327 
11 680 
13 227 
13 577 
12 997 
12 330 
13 645 
14 482 
14 565 
14 809 
15 435 
1,7 
4.2 
1.3 
7.4 
4.2 
42.4 
25.3 
16.7 
30.8 
20.7 
10.7 
(1) As Irom the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Importations 
Year 
Année 
EUR 12 
0 : FOOD 
Values In Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Values In Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
ECU 
3 087 
3 332 
3 710 
4 243 
4 824 
5 075 
5 394 
5 829 
6 973 
7 700 
8 716 
10 216 
12 761 
15 040 
16 996 
20 036 
22 898 
25 075 
27 615 
30 000 
34 073 
39 008 
41 617 
45 370 
50 182 
52 179 
53 737 
58 132 
63 773 
65 809 
73 356 
77 249 
ECU 
6 338 
7 224 
7 775 
8 261 
8 768 
9 117 
8 816 
8 448 
8 973 
9 983 
10 366 
10 930 
13 879 
15 587 
16 674 
20 290 
23 369 
21 904 
23 231 
24 763 
27 606 
29 688 
30 767 
34 213 
35 058 
32 483 
30 338 
32 262 
33 334 
33 118 
35 039 
35 285 
33 344 
UEBL 
162 
179 
180 
195 
203 
231 
283 
341 
373 
433 
510 
631 
763 
838 
1 051 
1 382 
1 561 
1 705 
2 239 
2 587 
2 922 
3 095 
3 315 
3 714 
4 161 
4 080 
4 764 
4 825 
4 943 
4 938 
5 405 
5 644 
6 006 
6 832 
7 104 
252 
264 
263 
245 
291 
301 
340 
376 
412 
429 
3B2 
405 
456 
486 
450 
534 
643 
809 
1 047 
1 176 
1 008 
1 221 
1 319 
1 523 
1 676 
1 882 
2 124 
1 941 
1 561 
1 543 
1 612 
1 820 
1 747 
1 857 
1 797 
1 848 
DK 
38 
49 
45 
45 
47 
71 
70 
85 
75 
73 
66 
86 
93 
95 
161 
200 
203 
307 
344 
383 
476 
529 
739 
739 
800 
888 
921 
991 
1 078 
1 099 
1 151 
1 168 
1 326 
1 410 
195 
181 
149 
206 
192 
223 
228 
242 
224 
194 
206 
257 
258 
264 
391 
422 
408 
644 
825 
689 
728 
775 
860 
892 
1 024 
1 128 
1 168 
1 296 
1 256 
1 299 
1 428 
1 396 
1 479 
1 526 
1 576 
D GR E F IRL 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
760 
904 15 
903 16 
1 120 17 
1 240 19 
1 212 26 
1 321 34 
1 702 36 
1 721 43 
1 665 50 
1 813 47 
2 251 54 
2 514 53 
2 934 65 
3 295 73 
3 878 102 
4 290 100 
4 677 123 
5 869 126 
6 405 128 
7 016 148 
7 181 195 
7 628 224 
8 529 583 
9 483 860 
10 165 987 
11 154 1 099 
12 086 1 218 
12 356 1 417 
12 551 1 518 
12 990 1 255 
14 067 1 551 
15 644 1 531 
18 209 1 487 
19 334 1 730 
25 
38 
68 
84 
118 
122 
127 
100 
93 
93 
125 
133 
156 
260 
218 
208 
196 
229 
376 
435 
454 
505 
659 
432 
540 
1 280 
1 448 
1 714 
2 273 
2 778 
3 523 
3 751 
149 
ise 211 
209 
277 
385 
471 
498 
538 
582 
693 
909 
919 
976 
1 156 
1 507 
1 629 
2 254 
2 718 
3 397 
3 798 
4 159 
4 461 
5 151 
5 954 
6 461 
6 946 
7 687 
8 109 
8 286 
8 963 
10 076 
10 326 
11 232 
11 712 
33 
30 
54 
51 
64 
70 
74 
58 
65 
74 
84 
95 
88 
103 
138 
211 
199 
240 
409 
428 
570 
674 
913 
911 
981 
1 054 
1 126 
1 115 
1 040 
1 127 
1 200 
1 204 
1 344 
1 412 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
1 026 
1 179 61 
1 255 59 
1 213 71 
1 504 60 
1 296 79 
1 402 91 
1 640 123 
1 671 121 
1 581 119 
1 563 121 
1 677 128 
2 036 136 
2 146 158 
2 202 136 
2 802 218 
2 820 285 
3 016 258 
4 114 284 
5 077 334 
4 704 342 
5 014 428 
5 471 374 
5 948 229 
6 369 304 
6 679 291 
7 442 310 
7 689 312 
7 585 294 
6 691 354 
6 826 343 
7 028 477 
6 942 447 
7 888 426 
7 708 364 
7 367 328 
136 
155 
247 
235 
318 
406 
354 
322 
383 
388 
406 
518 
816 
1 124 
1 285 
1 154 
1 442 
1 346 
1 483 
1 553 
1 704 
2 031 
1 985 
1 891 
1 927 
1 754 
1 884 
2 568 
2 745 
2 848 
3 180 
3 405 
2 906 
811 
713 
729 
714 
855 
912 
1 007 
1 018 
1 118 
1 098 
1 067 
1 168 
1 231 
1 247 
1 449 
1 868 
1 943 
2 200 
3 178 
3 833 
3 680 
3 426 
3 758 
4 071 
4 379 
4 756 
5 105 
5 015 
5 074 
4 826 
4 990 
5 123 
5 042 
5 401 
5 082 
4 871 
70 
57 
67 
67 
71 
74 
94 
101 
92 
85 
79 
91 
96 
105 
98 
119 
143 
166 
134 
153 
169 
174 
191 
182 
201 
231 
263 
226 
231 
246 
286 
254 
257 
272 
289 
I 
152 
157 
201 
167 
193 
352 
387 
427 
461 
564 
708 
879 
1 048 
1 293 
1 706 
2 095 
2 476 
2 830 
3 264 
3 465 
3 894 
4 445 
4 906 
5 275 
6 635 
7 180 
7 609 
9 211 
9 244 
9 290 
9 586 
10 913 
10 386 
11 730 
11 643 
376 
385 
520 
591 
589 
912 
910 
1 144 
1 257 
1 150 
1 151 
1 236 
1 348 
1 487 
1 652 
2 225 
2 177 
2 165 
2 463 
2 709 
2 693 
2 944 
3 046 
3 346 
3 694 
3 593 
3 906 
4 697 
3 890 
3 852 
3 990 
4 351 
3 961 
4 212 
3 995 
3 521 
NL Ρ UK 
0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 
107 
109 
ion 
143 
146 
153 
224 
238 
244 
306 
386 
576 
611 
655 
892 
1 185 
1 375 
1 472 
1 864 
2 084 
2 380 
2 774 
3 181 
3 398 
4 023 
4 146 
4 635 
5 231 
5 370 
6 048 
7 310 
7 416 
6 972 
7 231 
7 966 
398 
449 
45? 
446 
605 
588 
63? 
641 
673 
717 
743 
779 
9?0 
943 
921 
1 355 
1 744 
2 080 
2 549 
2 904 
2 665 
2 799 
3 021 
3 438 
3 528 
3 883 
4 524 
4 723 
4 146 
3 744 
3 954 
3 535 
3 936 
3 754 
4 536 
4 015 
Valeurs en Mio ECU 
6 945 
9 1 008 
12 1 103 
11 1 110 
11 1 161 
13 1 285 
22 1 295 
39 1 390 
47 1 481 
34 1 390 
40 1 391 
45 1 475 
50 1 600 
51 1 662 
56 2 100 
111 2 828 
94 3 221 
101 3 100 
96 3 788 
82 3 796 
95 4 248 
130 4 517 
172 5 145 
138 5 601 
99 6 060 
136 6 654 
206 7 131 
279 7 076 
437 7 104 
578 8 105 
628 8 852 
830 8 963 
1 292 9 149 
1 436 9 752 
Valeurs en Mio ECU 
36 2 976 
44 2 909 
58 2 644 
54 2 937 
61 3 114 
76 3 264 
75 3 110 
95 3 022 
102 2 950 
103 2 717 
102 2 810 
124 2 996 
161 2 978 
210 3 022 
268 3 303 
523 3 787 
512 3 799 
546 4 146 
530 4 405 
437 4 187 
517 4 501 
630 4 643 
1 028 5 269 
907 5 726 
853 5 620 
979 6 573 
876 6 446 
736 5 921 
732 5 226 
894 5 539 
912 5 630 
942 5 602 
924 5 660 
917 5 684 
873 5 751 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Year 
Année 
0 : FOI 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 71977 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
EUR 12 
)D 
ECU 
3 704 
3 882 
4 249 
4 572 
4 831 
5 406 
6 033 
6 709 
7 004 
7 480 
8 028 
9 283 
10 584 
11 823 
13 709 
17 652 
21 379 
24 027 
28 272 
31 511 
34 172 
38 421 
44 155 
54 059 
57 189 
60 239 
68 475 
71 946 
70 510 
71 521 
76 629 
87 516 
87 769 
94 328 
99 802 
7.5 
5.8 
9.6 
15.4 
8.5 
100.0 
100.0 
100.0 
9.8 
9.1 
8.9 
UEBL 
144 
143 
149 
171 
222 
289 
293 
388 
420 
505 
581 
723 
875 
995 
1 242 
1 559 
1 803 
2 040 
2 459 
2 819 
2 957 
3 350 
3 852 
4 728 
5 130 
5 252 
6 259 
6 216 
6 305 
6 460 
6 522 
7 705 
7 741 
8 740 
9 258 
12,9 
5.9 
19.4 
16,0 
8.6 
3.5 
8.3 
8.7 
4.0 
7.5 
8.3 
DK 
746 
800 
802 
793 
837 
935 
1 001 
1 054 
1 091 
1 047 
993 
1 043 
1 111 
1 159 
1 266 
1 702 
1 956 
2 253 
2 491 
? 724 
3 045 
3 290 
3 629 
4 350 
4 797 
5 060 
5 642 
6 000 
5 927 
5 794 
5 915 
6 549 
6 879 
7 342 
7 491 
6.7 
2.0 
3.3 
12.6 
7.8 
18.9 
10.5 
8,2 
54,5 
33.8 
29,8 
D 
155 
173 
187 
192 
206 
240 
295 
370 
356 
461 
561 
732 
956 
1 144 
1 343 
1 977 
2 533 
2 680 
3 225 
4 068 
4 306 
5 014 
5 959 
7 524 
8 171 
8 318 
9 350 
9 689 
10 235 
10 209 
11 317 
12 464 
12 396 
14 119 
14 583 
13.9 
3.3 
17.7 
20,1 
9.6 
4.4 
9.0 
13.5 
1.6 
2.8 
4.3 
GR E F 
World - Monde 
54 239 481 
62 236 477 
51 287 679 
54 284 819 
65 329 774 
70 294 977 
77 402 1 140 
94 390 1 293 
129 447 1 385 
133 496 1 414 
114 488 1 726 
129 497 2 121 
147 617 2 194 
160 606 2 697 
194 746 3 278 
251 881 4 230 
329 986 5 310 
409 1 082 5 214 
514 1 327 6 346 
609 1 444 6 296 
602 1 550 7 114 
636 2 043 8 077 
750 1 995 10 155 
799 2 713 12 260 
968 2 641 12 133 
1 107 2 727 13 237 
1 351 3 287 14 904 
1 269 3 308 15 537 
1 270 3 373 14 423 
1 179 4 400 14 052 
821 4 898 16 287 
1 431 5 331 18 509 
1 277 5 248 19 079 
1 557 6 107 19 422 
1 549 6 593 20 895 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
21.9 16.4 1.8 
-0,5 8.0 7.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
11,2 8.0 12.4 
17.7 12.5 16.6 
6.8 11.8 8.4 
Share In % ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
1,2 6.8 16.0 
1.4 5,8 20,7 
1.7 4.5 23.0 
Percentage share ol total trade (SITC O-g) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
25,3 39,6 9.9 
22.9 25.9 12.4 
19.8 13.3 12.7 
IRL 
222 
193 
224 
300 
280 
315 
355 
336 
352 
411 
385 
403 
454 
539 
598 
701 
833 
1 148 
1 183 
1 465 
1 718 
1 836 
2 097 
2 140 
2 226 
2 438 
2 843 
3 079 
2 988 
3 447 
3 738 
4 130 
3 725 
3 951 
4 819 
6.1 
22.0 
7,3 
16.5 
8.9 
5.3 
4,3 
4.7 
52.5 
•10,6 
34.4 
I 
454 
478 
501 
556 
635 
610 
628 
766 
770 
807 
765 
879 
926 
993 
1 110 
1 128 
1 509 
1 802 
1 924 
2 417 
2 304 
3 009 
3 013 
3 904 
4 205 
4 236 
4 832 
5 889 
5 200 
5 124 
5 581 
6 178 
6 392 
7 165 
7 481 
12.1 
4,4 
6.3 
12,5 
7,8 
11.8 
8.7 
6.8 
13.7 
7.0 
5.4 
NL Ρ UK 
0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 
855 
984 
1 030 
1 033 
1 105 
1 210 
1 318 
1 489 
1 487 
1 635 
1 895 
2 193 
2 597 
2 777 
3 041 
4 053 
4 771 
5 688 
6 986 
7 367 
7 690 
8 324 
9 118 
11 277 
12 316 
12 980 
14 510 
15 204 
14 961 
15 313 
16 258 
18 726 
18 508 
18 633 
19 454 
0,7 
4.4 
9.7 
13,4 
7.6 
24.3 
24,5 
20,7 
25.6 
22.1 
17.1 
Valeurs 
55 
57 
53 
63 
66 
72 
77 
96 
95 
108 
112 
104 
106 
101 
121 
150 
152 
131 
152 
148 
146 
162 
193 
196 
210 
289 
348 
341 
335 
302 
389 
•162 
4 79 
572 
536 
19.4 
-6.3 
7.2 
6.2 
7.4 
1.3 
1.0 
0,4 
16,2 
11,2 
5,8 
en Mio ECU 
298 
281 
285 
307 
312 
394 
446 
433 
472 
463 
■108 
■160 
598 
653 
769 
1 019 
1 198 
1 580 
1 667 
2 152 
2 741 
2 679 
3 393 
4 169 
4 391 
4 595 
5 149 
5 415 
5 494 
5 240 
4 902 
6 030 
6 046 
6 720 
7 144 
11.1 
6.3 
7.7 
19.0 
9.3 
6.7 
5.7 
7.7 
2.Β 
3.1 
4.1 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
Year 
Année 
0 : FO 
Values In Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196B 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
EUR 12 
OD 
ECU 
2 884 
3 104 
3 520 
4 006 
4 541 
4 713 
5 082 
5 499 
6 646 
7 422 
8 385 
9 914 
12 567 
15 025 
17 501 
20 577 
22 941 
24 925 
27 704 
29 770 
34 004 
38 589 
40 927 
46 095 
48 714 
51 271 
52 954 
56 522 
63 245 
64 365 
70 968 
74 663 
ECU 
1 688 
1 725 
1 882 
2 024 
2 167 
2 290 
2 381 
2 512 
2 622 
3 147 
3 420 
3 778 
5 085 
6 355 
6 521 
7 680 
8 570 
9 248 
10 536 
14 232 
19 856 
18 400 
19 074 
22 021 
22 823 
18 824 
18 190 
19 590 
23 765 
22 918 
22 946 
24 874 
27 042 
UEBL 
105 
109 
113 
132 
175 
237 
231 
326 
332 
410 
498 
644 
759 
839 
1 041 
1 296 
1 480 
1 709 
2 113 
2 340 
2 395 
2 695 
2 988 
3 487 
4 106 
4 233 
4 804 
4 952 
5 356 
5 763 
5 985 
6 960 
6 763 
7 504 
7 894 
39 
34 
37 
39 
48 
51 
62 
62 
88 
94 
83 
79 
116 
156 
201 
263 
323 
331 
345 
479 
562 
656 
862 
1 240 
1 022 
1 018 
1 453 
1 260 
947 
693 
525 
731 
956 
1 209 
1 353 
1 345 
DK 
617 
616 
591 
618 
692 
716 
738 
753 
694 
636 
654 
673 
677 
738 
1 086 
1 245 
1 524 
1 646 
1 746 
2 004 
2 181 
2 410 
2 743 
3 237 
3 243 
3 083 
3 290 
3 400 
3 407 
3 451 
3 837 
4 273 
4 603 
4 718 
183 
186 
202 
219 
242 
286 
315 
338 
337 
340 
373 
423 
464 
511 
616 
711 
729 
845 
978 
1 041 
1 085 
1 197 
1 582 
1 534 
1 779 
2 444 
2 583 
2 414 
2 320 
2 353 
2 589 
2 485 
2 620 
2 641 
2 876 
D GR E F IRL 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
85 
91 37 
99 30 
98 30 
103 38 
130 41 
158 47 
196 58 
197 64 
299 76 
377 65 
494 79 
590 86 
725 94 
906 115 
1 288 164 
1 773 195 
2 016 243 
2 327 266 
2 904 326 
3 095 291 
3 537 294 
3 899 317 
4 645 399 
5 429 534 
5 760 639 
6 366 854 
6 768 813 
7 231 930 
7 388 891 
8 064 629 
8 623 1 067 
8 381 927 
9 751 1 176 
10 090 1 130 
194 
234 
208 
283 
265 
291 
?9!l 
276 
307 
398 
387 
•159 
561 
618 
742 
858 
913 
954 
1 311 
1 266 
1 478 
1 605 
1 626 
2 095 
2 004 
2 276 
2 931 
3 196 
3 501 
3 575 
4 224 
4 586 
147 
170 
275 
372 
344 
490 
625 
752 
861 
945 
1 169 
1 623 
1 632 
2 050 
2 458 
2 970 
3 683 
3 485 
4 266 
4 521 
5 106 
5 662 
6 044 
6 676 
7 533 
8 289 
9 577 
10 027 
10 452 
10 524 
12 352 
13 629 
14 414 
15 007 
15 952 
168 
195 
261 
239 
270 
326 
313 
314 
358 
332 
33 7 
379 
453 
666 
6:1? 
676 
1 023 
990 
1 243 
1 500 
1 512 
1 567 
1 421 
1 556 
1 646 
2 015 
2 139 
2 198 
2 628 
2 875 
3 075 
2 822 
3 154 
3 857 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
70 
82 25 
88 21 
94 24 
103 27 
111 28 
137 31 
175 36 
160 65 
162 57 
1B4 48 
238 50 
366 61 
419 66 
437 79 
689 86 
760 134 
664 166 
898 248 
1 164 283 
1 210 310 
1 442 341 
2 023 434 
2 824 400 
2 717 434 
2 526 467 
2 939 494 
2 865 453 
2 956 330 
2 771 278 
3 132 190 
3 769 355 
3 951 339 
4 304 363 
4 423 404 
4 781 500 
89 
95 
87 
120 
125 
156 
199 
21? 
189 
219 
219 
?87 
3?0 
368 
340 
470 
531 
595 
732 
714 
1 223 
1 026 
1 090 
1 177 
1 287 
1 077 
1 452 
1 697 
1 B18 
1 666 
1 873 
1 988 
2 168 
335 
307 
404 
447 
430 
■187 
515 
541 
524 
470 
558 
499 
562 
64 7 
819 
1 260 
1 627 
1 729 
2 080 
1 776 
2 009 
2 415 
4 108 
5 581 
4 590 
4 944 
5 321 
5 502 
3 960 
3 520 
3 929 
4 871 
4 655 
4 409 
4 936 
5 383 
25 
29 
38 
39 
■1? 
24 
23 
38 
53 
52 
67 
76 
86 
62 
119 
156 
120 
177 
22? 
218 
325 
530 
719 
670 
792 
828 
940 
790 
819 
864 
1 056 
903 
796 
961 
1 064 
I 
239 
276 
?97 
330 
400 
362 
69? 
498 
50? 
495 
480 
567 
557 
629 
707 
726 
950 
1 188 
1 321 
1 672 
1 550 
2 002 
1 894 
2 196 
2 547 
2 742 
3 115 
3 671 
3 502 
3 586 
3 808 
4 091 
4 441 
4 995 
5 013 
214 
202 
203 
226 
235 
248 
266 
268 
268 
312 
285 
312 
369 
364 
•103 
■102 
559 
614 
603 
745 
754 
1 007 
1 105 
1 692 
1 626 
1 476 
1 697 
2 186 
1 675 
1 526 
1 760 
2 072 
1 942 
2 158 
2 459 
2 437 
NL Ρ UK 
0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 
586 
696 
722 
726 
788 
6/9 
974 
1 137 
1 117 
1 227 
1 445 
1 705 
2 042 
2 219 
2 528 
3 275 
3 779 
4 667 
5 782 
5 905 
6 240 
6 679 
7 086 
8 399 
9 265 
9 809 
11 081 
11 752 
12 059 
12 168 
12 509 
14 136 
14 402 
15 154 
15 724 
270 
290 
308 
308 
317 
331 
344 
352 
369 
408 
■160 
487 
556 
558 
514 
778 
992 
1 021 
1 204 
1 462 
1 450 
1 523 
1 971 
2 790 
2 958 
3 059 
3 295 
3 319 
2 730 
2 990 
3 606 
4 448 
3 969 
3 323 
3 731 
4 281 
Valeurs 
26 
28 
34 
39 
43 
■li. 
58 
64 
54 
54 
62 
51 
47 
58 
75 
76 
59 
66 
66 
ii.' 
75 
83 
71 
y? 
124 
148 
158 
164 
151 
213 
259 
330 
398 
358 
Valeurs 
31 
25 
29 
27 
29 
33 
38 
41 
64 
68 
5? 
56 
54 
li3 
75 
76 
72 
96 
80 
IM 
87 
110 
124 
117 
164 
200 
183 
170 
151 
176 
203 
148 
173 
176 
155 
en Mio ECU 
86 
82 
116 
126 
167 
208 
201 
227 
226 
168 
183 
255 
266 
367 
643 
560 
844 
953 
1 303 
1 727 
1 755 
2 215 
2 488 
2 685 
2 817 
2 957 
3 141 
3 703 
3 517 
3 440 
4 067 
4 037 
5 000 
5 340 
en Mio ECU 
194 
203 
190 
186 
227 
238 
233 
245 
237 
240 
276 
343 
387 
402 
477 
648 
736 
714 
849 
1 015 
924 
1 179 
1 681 
1 706 
1 758 
2 172 
2 245 
1 773 
1 670 
1 360 
1 851 
1 905 
1 718 
1 803 
2 053 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Year 
Année 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
Values in Mio ECU 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
4,2 
13,0 
9,3 
100.0 
100.0 
100.0 
World - Monde 
1 : BOISSONS ET TABACS 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1 157 994 
1 144 
1 172 
1 266 
1 265 
1 369 
1 344 
1 402 
1 402 
1 431 
1 599 
1 734 
1 906 
2 206 
2 790 
2 844 
3 238 
3 688 
4 091 
5 085 
5 629 
5 898 
6 397 
7 396 
8 086 
8 662 
9 894 
9 462 
9 962 
10 449 
11 638 
12 570 
14 027 
14 669 
54 
56 
64 
68 
69 
81 94 108 
108 120 117 123 139 
163 201 245 279 332 
386 449 489 560 603 
607 666 740 800 856 
868 927 916 976 
1 065 
1 144 
1 240 
32 
36 
36 
40 
42 
44 
51 
59 
52 
54 
57 
58 
66 
64 
75 
110 
82 
104 
118 
134 118 
130 120 
141 
164 
172 
250 
304 
280 
276 
267 
280 
295 
313 
340 
158 
157 
174 
183 
278 
264 
280 
309 
347 
336 
336 
405 
404 
540 
559 
616 
510 
702 
874 
978 
1 118 
1 231 
1 349 
1 513 
1 716 
1 854 
1 838 
2 066 
2 112 
2 159 
2 117 
2 275 
2 657 
3 201 
3 349 
1 1 1 
1 1 2 2 2 
3 4 9 8 5 
9 1? 
18 
24 
27 
41 
69 
82 
90 
104 
103 
124 
133 
221 
256 
294 
356 
28 
29 21 
28 
33 
32 
44 
51 
52 
62 
64 
77 
73 
96 
99 
118 
141 
145 
206 
213 
?34 
?38 
284 
334 
427 502 408 374 
353 
628 
679 
740 
769 
1 091 
1 192 
452 
288 
322 
310 
343 
253 
304 
256 
265 
190 
160 
219 
304 
236 
297 
348 337 454 
497 
522 
627 
736 
820 
971 
1 099 
1 128 
1 307 
1 549 
1 304 
1 318 
1 511 
1 706 
1 823 
1 942 
1 999 
16 
15 
19 
19 
21 
21 2? 
21 
23 
25 
30 
33 
24 
26 
35 
50 
59 
63 
59 
60 
77 
86 
91 
88 
107 
107 
126 
148 
144 
142 
158 
171 
198 
227 251 
18 
15 
22 
25 
59 
60 
62 
40 
48 
64 
72 
103 
100 
126 
160 
240 
274 
315 
328 
329 
342 
480 
548 
565 
700 794 825 
1 188 
1 076 
1 129 
1 230 
1 438 
1 461 
1 543 
1 530 
54 
52 
71 
80 
61 
80 
98 
108 
109 
118 
120 
132 
156 
158 
197 
268 
329 
363 
408 
494 
587 
656 
762 
759 
888 967 
1 037 
1 127 
1 107 
1 128 
1 098 
1 187 
1 278 
1 422 
1 618 
6 6 7 
7 7 7 8 8 
8 8 
10 9 
11 
11 
11 
20 
27 
14 
17 17 
26 
39 
35 
35 
58 
39 4? 
32 
41 
58 
80 
165 
134 
145 
163 
339 
341 
408 
413 
353 
423 
417 
384 
389 
423 
462 
441 
455 
484 
568 
764 
798 
740 
786 882 
1 449 
1 450 
1 259 
1 342 
1 503 
1 701 
1 940 
2 148 
2 074 
2 073 
2 261 
2 476 
2 636 
2 704 
2 631 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
11.6 
4.6 
7.4 
8.4 
6.1 
8.6 
20.5 
4,6 
14.8 
21.1 
41.9 
9,3 
6.5 
2.9 
14.6 
10.6 
5.6 
-0.8 
11.3 
13.8 
8.2 
12.4 
2.6 
-2.7 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
8.1 
15.8 
7.5 
6.2 
6.2 
7.5 
8,8 
12.8 
8,2 
29.7 
26.3 
13,3 
14,6 
11.4 
-0.6 
10.4 
9.7 
2.4 
14.3 
9,0 
16.3 
18.5 
13,1 
8,2 
17,2 
8.6 
Share in % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
5.6 
8.0 
10.2 
3.1 
3.8 
2.0 
15.2 
23,3 
22.9 
0.1 
0.5 
1.8 
4,2 
4.8 
28.1 
17.5 
13,9 
1.7 
1.4 
1.5 
2.0 
5,8 
9.3 
6,2 
9.0 
12.9 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
4.6 
12.3 
13.1 
0.6 
0.6 
0.6 
1.1 
10,7 
8,9 
35.7 
26.2 
21.3 
2.4 
1,4 
1.1 
1.6 
1.2 1.2 
2,0 
1.5 
0.9 
1,7 1.4 1.0 0,1 0.3 
2.8 
1.5 
1.2 
5.1 1.6 
0.8 
3.0 
1.5 
1.1 
0,5 
0,7 
0.8 
1.6 
1.2 
1.4 
1.3 
0.7 
0.5 
3.? 
?.1 
1,5 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC, revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Importations 
Year 
Année 
EUR 12 UEBL 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
345 
407 
455 
518 
545 
590 
616 
681 
738 
882 
1 106 
1 371 
1 767 
1 821 
2 070 
2 336 
2 746 
3 320 
4 017 
4 193 
4 634 
5 211 
5 560 
5 953 
7 113 
7 136 
7 561 
8 290 
9 277 
10 029 
10 917 
11 428 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
827 
859 
810 
852 
799 
813 
786 
750 
861 
B52 
801 
836 
1 024 
1 023 
1 168 
1 351 
1 345 
1 765 
1 605 
1 693 
1 752 
2 174 
2 523 
2 706 
2 780 
2 317 
2 383 
2 151 
2 358 
2 537 
3 097 
3 211 
3 430 
33 
35 
41 
45 
47 
57 
66 
77 
80 
84 
89 
93 
109 
131 
168 
210 
240 
287 
324 
390 
438 
492 
527 
530 
559 
618 
675 
715 
734 
788 
802 
846 
934 
985 
1 083 
21 
21 
22 
22 
22 
24 
28 
31 
28 
36 
28 
30 
31 
32 
33 
35 
39 
45 
62 
59 
51 
68 
76 
77 
107 
122 
125 
141 
134 
138 
113 
130 
130 
149 
131 
138 
DK 
8 9 
10 
12 
13 
18 
20 
19 
20 
20 
?3 
28 
28 
3? 
53 
45 
59 
78 
79 
91 
99 
90 
106 
118 
129 
148 
187 
179 
184 
190 
190 
210 
224 
249 
27 
27 
30 
30 
31 
33 
39 
33 
34 
38 
35 
38 
35 
42 
58 
37 
45 
39 
54 
27 
31 
30 
36 
46 
43 
102 
116 
101 
92 
78 
90 
85 
89 
90 
95 
D GR E F IRL 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
70 
68 
80 
80 
122 
127 1 
130 1 
146 1 
158 1 
139 1 
162 1 
196 2 
238 2 
306 3 
344 3 
390 4 
354 4 
436 4 
530 7 
655 10 
793 16 
942 23 
919 26 
1 001 39 
1 090 63 
1 162 76 
1 183 81 
1 294 92 
1 385 86 
1 482 105 
1 584 115 
1 691 195 
1 991 224 
2 416 246 
2 418 298 
2 
? 
5 
6 
9 
11 
13 
15 
?1 
14 
?1 
?1 
25 
33 
33 
42 
48 
55 
71 
69 
75 
98 
125 
78 
77 
148 
193 
248 
302 
334 
455 
558 
61 
17 
17 
22 
34 
32 
40 
46 
53 
6? 
70 
78 
118 
172 
229 
219 
235 
342 
372 
414 
507 
617 
706 
856 
988 
1 007 
1 147 
1 368 
1 133 
1 161 
1 366 
1 556 
1 635 
1 776 
1 812 
6 
ι-
Ο 
.· :' 9 
10 
10 
11 
12 
12 
14 
14 
20 
25 
27 
29 
36 
40 
50 
62 
63 
66 
/'ti 
79 
95 
116 
118 
127 
144 
157 
182 
21? 
Î36 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
88 
88 
95 
102 
156 
137 
150 
163 
189 
197 
173 
209 
166 
234 1 
215 1 
226 5 
157 4 
266 1 
344 2 
323 2 
325 1 
282 1 
424 1 
502 1 
617 6 
691 5 
654 10 
771 12 
727 17 
677 19 
532 18 
585 26 
665 31 
785 48 
931 58 
849 46 
27 
30 
27 
38 
43 
41 
49 
49 
56 
59 
75 
78 
93 
108 
112 
165 
165 
179 
167 
215 
259 
329 
377 
330 
296 
205 
436 
431 
438 
434 
636 
633 
923 
391 
270 
306 
288 
310 
221 
264 
210 
212 
128 
90 
141 
186 
63 
68 
129 
102 
113 
125 
108 
121 
118 
111 
114 
no 121 
159 
181 
16? 
140 
140 
149 
186 
164 
185 
191 
10 
14 
13 
14 
12 
13 
11 
13 
14 
18 
?1 
io 
12 
15 
25 
32 
34 
23 
21 
27 
24 
28 
22 
31 
28 
31 
32 
26 
15 
14 
14 
16 
15 
15 
13 
1 
10 
io 
12 
13 
21 
.'ti 
26 
25 
36 
46 
57 
66 
62 
91 
119 
195 
217 
230 
232 
234 
279 
6911 
451 
477 
556 
675 
535 
947 
930 
1 014 
1 128 
1 324 
1 351 
1 412 
1 414 
a 
5 
11 
12 
37 
34 
20 
15 
12 
19 
15 
37 
39 
35 
42 
45 
57 
85 
95 
95 
63 
90 
95 
87 
143 
219 
289 
241 
145 
115 
100 
113 
109 
131 
116 
93 
NL Ρ UK 
1 : BOISSONS ET TABACS 
16 
16 
28 
46 
,16 
50 
63 
68 
71 
75 
76 
87 
103 
103 
135 
191 
247 
278 
312 
34 7 
430 
503 
52? 
544 
628 
648 
71? 
769 
787 
819 
833 
912 
964 
1 058 
1 251 
39 
36 
44 
36 
22 
30 
35 
■io 
39 
44 
44 
45 
53 
55 
62 
78 
81 
85 
95 
147 
157 
153 
240 
215 
261 
319 
325 
358 
320 
308 
265 
275 
314 
365 
367 
389 
Valeurs en Mio ECU 
? 97 
1 112 
1 121 
1 121 
1 136 
1 157 
1 142 
2 149 
? 163 
2 176 
2 160 
3 193 
3 233 
3 297 
4 450 
4 414 
4 369 
5 397 
5 523 
14 647 
25 792 
10 811 
17 922 
25 1 011 
10 1 132 
11 1 288 
10 1 537 
26 1 609 
38 1 649 
61 1 820 
143 1 961 
113 2 090 
119 2 013 
133 1 976 
Valeurs en Mio ECU 
5 244 
5 296 
5 292 
6 233 
6 287 
6 260 
6 242 
6 239 
6 261 
8 286 
7 281 
8 262 
8 251 
8 272 
16 314 
23 385 
11 371 
12 389 
11 359 
11 802 
14 658 
24 448 
18 420 
32 492 
29 569 
30 651 
22 610 
15 466 
20 424 
19 441 
22 516 
20 546 
26 691 
30 656 
28 668 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Yeai 
Année 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
Values In Mio ECU 
1991 
1992 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
World - Monde 
1 : BOISSONS ET TABACS 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
779 
737 
812 
893 
936 
1 051 
1 133 
1 241 
1 350 
1 450 
1 610 
1 703 
1 985 
2 282 
2 684 
3 240 
3 601 
3 857 
4 596 
5 189 
6 289 
7 353 
7 778 
9 155 
10 296 
10 787 
12 160 
13 535 
13 305 
13 756 
14 635 
16 620 
18 082 
19 531 
20 633 
9 
11 
14 
18 
22 
28 
34 
42 
46 
49 
59 
56 
58 
58 
78 
117 
145 
163 
183 
203 
229 
260 
291 
348 
416 
451 
481 
545 
553 
595 
565 
625 
625 
661 
682 
14 
17 
18 
20 
21 
24 
28 
31 
36 
42 
44 
48 
55 
65 
73 
85 
83 
104 
117 
130 
113 
117 
122 
141 
161 
181 
204 
216 
242 
270 
261 
263 
291 
316 
326 
28 
30 
35 
40 
43 
48 
52 
64 
69 
80 
98 
104 
110 
132 
142 
206 
225 
286 
402 
522 
554 
645 
711 
899 
1 078 
1 249 
1 384 
1 585 
1 588 
1 505 
1 582 
1 776 
1 867 
2 111 
2 365 
103 
71 
75 
86 
75 
12? 
124 
120 
119 
145 
109 
115 
112 
101 
124 
96 
166 
150 
194 
167 
203 
179 
184 
193 
232 
270 
284 
2 72 
292 
316 
254 
336 
348 
399 
494 
48 
31 
29 
31 
34 
39 
45 
48 
52 
58 
60 
66 
80 
89 
125 
180 
219 
192 
261 
252 
247 
353 
351 
366 
403 
396 
430 
489 
492 
596 
642 
708 
729 
858 
975 
184 
186 
224 
240 
255 
278 
296 
306 
334 
354 
392 
436 
518 
613 
797 
1 085 
959 
1 016 
1 280 
1 517 
1 919 
2 099 
2 200 
2 551 
2 648 
2 940 
3 486 
4 027 
4 180 
4 381 
4 705 
5 398 
5 715 
5 793 
5 864 
19 
19 
20 
21 
21 
21 
22 
23 
24 
27 
28 
29 
33 
34 
36 
47 
51 
56 
61 
S3 
79 
9B 
124 
182 
246 
255 
287 
331 
311 
305 
323 
381 
424 
461 
■196 
57 
55 
62 
66 
77 
78 
77 
84 
92 
96 
105 
127 
173 
239 
341 
344 
416 
472 
520 
542 
6-17 
937 
806 
1 000 
1 198 
1 095 
1 290 
1 422 
1 121 
1 128 
1 210 
1 438 
1 561 
1 688 
1 658 
38 
39 
46 
52 
54 
58 
70 
78 
85 
93 
107 
118 
140 
164 
183 
247 
316 
337 
410 
503 
588 
714 
838 
957 
1 157 
1 251 
1 457 
1 516 
1 690 
1 745 
1 689 
1 932 
2 301 
2 559 
2 755 
34 
26 
26 
28 
29 
32 
39 
44 
50 
57 
62 
66 
71 
73 
83 
109 
131 
111 
109 
118 
129 
150 
178 
192 
204 
205 
228 
250 
264 
282 
325 
353 
375 
391 
■143 
244 
251 
263 
292 
306 
322 
347 
401 
■144 
449 
545 
540 
636 
713 
700 
724 
888 
970 
1 059 
1 171 
1 581 
1 802 
1 972 
2 325 
2 553 
2 494 
2 631 
2 883 
2 571 
2 633 
3 079 
3 410 
3 845 
4 293 
4 575 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
8.0 
5.6 
5.8 
3.2 
8,6 
3.2 
13.1 
12.0 
14,7 
23,8 
17.7 
13.6 
1.4 
1.2 
8.7 
7.6 
11.2 
7,7 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
4,3 
13.3 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 /1977 
9.4 
14.6 
10,2 
15.3 
17.5 
11.4 
11.8 
8.3 
7.6 
12.1 
20.5 
11,2 
4.1 
5.1 
6.6 
10.7 
15.9 
9.0 
8.7 
15.6 
11.2 
5.1 
14.2 
17.1 
10.8 
16.6 
7.6 
11.8 
19.6 
13.2 
10.6 
9.6 
9.1 
9.2 
12.C 
8.4 
100.0 
100.0 
100.0 
1.7 
2.9 
3.7 
2.2 
2.8 
1.6 
4,3 
5,5 
9,1 
9.3 
5,7 
2.4 
3.5 
4.0 
4.5 
27,6 
26.1 
28.3 
2.5 
1.7 
1.6 
7.6 
8.7 
10.4 
5.7 
7.0 
10.8 
3,2 
3,6 
2.3 
32.4 
32.C 
25.4 
1.9 
1.7 
1.6 
0.4 
0.5 
0,6 
1.2 
1.7 
1,0 
0,3 
0.3 
0.5 
37.1 
17,5 
4,8 
3.9 
3.4 
2,3 
3.3 
2.9 
2.7 
4.8 
3.0 
2.0 
1.7 
1,3 
1,4 
1,1 
1.2 
1,6 
7,9 
7.4 
5.3 
2.5 
3.: 
2.4 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
Year 
Année 
EUR 12 UEBL 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
323 
373 
433 
481 
525 
567 
595 
669 
715 
858 
1 062 
1 357 
1 716 
1 859 
1 959 
2 342 
2 598 
3 264 
3 992 
4 091 
4 732 
5 208 
5 521 
6 159 
7 093 
7 395 
7 818 
Β 350 
9 349 
10 310 
11 186 
11 714 
Values In Mio ECU 
195B 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
570 
563 
618 
652 
716 
783 
854 
939 
987 
1 127 
1 219 
1 326 
1 524 
1 742 
1 897 
2 254 
2 591 
3 026 
3 353 
3 666 
4 400 
5 059 
5 233 
5 959 
6 394 
5 857 
5 882 
6 205 
7 180 
7 677 
8 200 
8 774 
9 347 
8 
10 
13 
17 
21 
27 
33 
41 
45 
48 
58 
55 
56 
56 
76 
113 
140 
157 
175 
194 
218 
248 
279 
331 
399 
429 
458 
514 
520 
555 
528 
574 
569 
574 
594 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
6 
8 
9 
11 
12 
11 
16 
16 
18 
22 
29 
30 
37 
36 
49 
56 
84 
76 
154 
DK 
9 
9 
9 
9 
11 
12 
12 
14 
15 
14 
15 
20 
25 
30 
38 
33 
40 
57 
53 
58 
59 
60 
66 
73 
84 
92 
102 
124 
146 
165 
170 
198 
228 
230 
9 
9 
10 
12 
13 
16 
19 
22 
26 
29 
3? 
35 
39 
43 
46 
51 
64 
60 
77 
56 
58 
6? 
75 
88 
96 
106 
110 
115 
121 
96 
92 
92 
87 
96 
99 
D GR E F IRL 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
11 
11 33 
14 29 
15 28 
18 37 
22 44 
25 51 
31 52 
32 56 
41 52 
52 53 
54 52 
52 57 
66 53 
72 53 
116 38 
135 72 
171 53 
229 59 
266 48 
318 79 
411 68 
467 68 
588 65 
695 71 
797 86 
895 95 
1 055 105 
1 064 136 
1 033 179 
1 091 152 
1 197 205 
1 251 171 
1 356 182 
1 470 183 
22 
23 
27 
30 
34 
32 
37 
38 
39 
46 
49 
70 
115 
131 
100 
158 
134 
138 
191 
191 
175 
214 
214 
219 
264 
270 
279 
294 
337 
354 
■149 
541 
70 
76 
98 
106 
122 
145 
157 
156 
172 
173 
199 
214 
272 
341 
•154 
630 
556 
569 
700 
835 
1 025 
1 176 
1 198 
1 274 
1 304 
1 447 
1 665 
1 958 
2 197 
2 331 
2 538 
2 785 
3 077 
3 165 
3 174 
18 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
21 
22 ,'ΰ 
211 
22 
24 
25 
37 
34 
39 
34 
34 45 6? 75 
91 
110 
128 
133 
144 
166 
167 
198 232 
272 
308 
338 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
16 19 37 21 46 
24 58 26 38 27 78 28 73 33 67 
37 63 38 93 46 55 49 62 58 55 
66 49 70 70 90 58 90 94 115 97 
173 135 256 120 236 125 234 110 
244 116 
311 128 
381 160 
451 183 
488 188 
529 165 
524 153 
472 132 
464 96 
545 123 
582 167 
718 208 
854 303 
970 276 
10 
11 
12 15 
14 
19 
21 22 
26 
34 
•10 
55 
65 
88 93 
103 
117 
109 
162 
158 
191 
188 
181 210 
221 
212 
307 
336 
357 
361 
393 
427 456 
113 
no 125 
135 
133 
133 
139 
150 
161 
181 
196 
222 
246 
271 
343 
456 
■101 
448 
580 
682 
894 
923 
1 002 
1 277 
1 344 
1 492 
1 820 
2 068 
1 982 
2 047 
2 166 
2 613 
2 638 
2 627 
2 687 
2 717 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
5 
8 
9 
11 
11 
11 
io 17 
17 
27 
29 
33 
36 
49 
91 
136 
127 
153 
186 
146 
138 
126 
149 
152 
154 
158 
185 
I 
23 
26 
29 
30 
66 
66 
6|i 
40 
•14 
47 
51 
65 
105 
166 
.'60 
234 
262 
319 
648 
343 
410 
694 
470 
579 
tit./' 
582 
664 
765 
619 
635 
733 
879 
976 
1 075 
1 015 
34 
6? 
33 
35 
■11 
■12 
41 
■14 
■18 
■19 
54 
62 
68 
73 
91 
no 154 
153 
172 
199 
237 
343 
327 
410 
517 
501 
611 
638 
•189 
■183 
■167 
547 
574 
601 
633 
768 
NL Ρ UK 
1 : BOISSONS ET TABACS 
15 
14 
20 
25 
2 7 
61 
66 
47 
63 
5 H 
71 
73 
84 
108 
162 
180 
266 
239 
261 
328 
666 
461 
562 
634 
,'66 
838 
957 
1 036 
1 165 
1 266 
1 219 
1 437 
1 726 
1 878 
2 042 
23 
26 
26 
27 
2/ 
27 
31 
31 
32 
66 
3 7 
45 
56 
56 
51 
67 
80 
98 
149 
176 
200 
244 
268 
315 
384 
■100 
■184 
■105 
506 
■169 
■151 
4 76 
557 
619 
654 
802 
Valeurs en Mio ECU 
12 25 
11 31 
13 38 
14 46 
15 57 
17 62 
20 72 
21 78 
22 80 
23 91 
24 104 
25 118 
28 146 
35 160 
53 163 
67 190 
55 219 
57 263 
66 296 
78 507 
97 624 
116 604 
125 804 
136 775 
141 775 
151 829 
174 974 
196 939 
211 1 016 
242 1 190 
239 1 293 
264 1 453 
271 1 699 
295 1 830 
Valeurs en Mio ECU 
14 226 
15 232 
15 254 
14 260 
17 265 
22 285 
24 329 
29 367 
35 369 
40 454 
42 436 
45 518 
46 567 
49 540 
56 561 
64 699 
56 752 
52 796 
52 876 
51 1 074 
53 1 177 
60 1 368 
65 1 522 
66 1 778 
63 1 720 
74 1 802 
73 1 909 
66 1 633 
69 1 617 
79 1 889 
111 2 118 
106 2 392 
116 2 594 
143 2 744 
102 2 819 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
61 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Year 
Année 
2 : CRUDE MATERIALS 
Values in Mio ECU 
1991 
1992 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
100.0 
100.0 
100.0 
World - Monde 
2 : MATIERES PREMIERES 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
7 939 
8 068 
9 764 
9 787 
9 557 
10 124 
11 473 
11 744 
12 299 
11 600 
12 495 
14 134 
15 282 
14 413 
15 397 
20 577 
27 919 
23 394 
30 359 
31 544 
30 591 
37 657 
41 573 
42 944 
43 864 
47 504 
57 092 
58 754 
49 090 
49 493 
56 961 
65 414 
59 633 
55 452 
53 870 
569 637 781 
824 811 815 985 998 
1 043 952 
1 136 
1 248 
1 336 
1 211 
1 290 
1 724 
2 465 
2 004 
2 551 
2 471 
2 517 
3 133 
3 724 
4 007 
3 932 
4 504 
5 206 
5 499 
4 374 
4 533 
5 283 
6 147 
5 493 
5 183 
4 984 
132 
162 
190 
183 
194 
204 
242 
265 
258 
257 
249 
283 
325 
291 
316 
433 
559 
464 
617 
672 
703 
857 
846 
884 
901 
1 006 
1 004 986 
957 912 
1 032 
1 066 977 
917 
952 
1 765 
1 861 
2 274 
2 276 
2 183 
2 233 
2 688 
2 824 
2 833 
2 588 
2 968 
3 437 
3 755 
3 731 
3 783 
4 952 
6 547 
5 897 
7 475 
7 940 
7 706 
9 200 
10 501 
10 473 
10 971 
11 943 
13 854 
14 320 
12 450 
12 122 
13 745 
16 131 
14 446 
13 965 
14 113 
60 
51 
65 
65 
67 
84 
88 
114 
134 
119 132 
156 
165 
166 
182 
?66 
348 
335 
374 
429 
381 
434 
514 
50? 
610 
668 715 
763 
712 
672 
652 
789 775 
780 
576 
188 
150 
136 
218 
273 
242 
299 
396 
559 
491 569 
736 
810 
822 
1 040 
1 250 
1 975 
1 802 
2 173 
2 207 
2 129 
2 644 
2 976 
3 122 
3 308 
3 500 
4 278 
4 347 
3 356 
3 550 
4 060 
4 808 
4 277 
3 936 
3 795 
1 308 
1 151 
1 427 
1 439 
1 382 
1 539 
1 655 
1 570 
1 751 
1 580 
1 608 
1 908 
2 021 
1 942 
2 127 
2 839 
3 953 
3 204 
4 245 
4 327 
4 186 
5 113 
5 677 
5 867 
5 847 
5 940 
7 039 
7 048 
5 926 
6 009 
6 852 
7 940 
7 224 
6 693 
6 411 
44 
52 
60 
60 
61 
69 
76 
72 
74 
78 
88 9? 
95 
94 
99 
153 
213 
126 
178 
?05 
194 
?46 
?47 
291 
268 
307 405 
415 
342 
329 
380 
442 441 
419 
383 
895 915 
1 298 
1 311 
1 417 
1 522 
1 486 
1 566 
1 845 
1 930 
1 919 
2 219 
2 413 
2 141 
2 392 
3 428 
4 672 
3 715 
5 019 
4 971 
5 047 
6 891 
7 409 
7 200 
7 502 
7 634 
10 487 
10 926 
8 811 
8 739 
10 339 
12 166 
11 021 
10 259 
9 717 
491 
548 
610 
610 
588 
634 
826 
842 
856 
837 910 
1 034 
1 147 
1 123 
1 196 
1 555 
2 158 
1 866 
2 417 
2 737 
2 693 
3 171 
3 477 
3 703 
3 753 
4 045 
4 918 
5 413 
4 651 
4 600 
5 301 
6 069 
5 846 
5 563 
5 612 
85 
86 
98 
113 
106 
131 
143 
167 
150 
155 
174 
185 
184 
188 
221 
323 
392 
322 
450 
571 
445 
547 
640 
784 
859 927 
1 325 
1 255 
907 949 
1 137 
1 121 
1 148 
1 091 991 
2 402 
2 455 
2 826 
2 687 
2 475 
2 651 
2 984 
2 930 
2 796 
2 614 
2 742 
2 835 
3 032 
2 704 
2 751 
3 654 
4 637 
3 659 
4 862 
5 007 
4 589 
5 421 
5 562 
6 113 
5 914 
7 029 
7 861 
7 782 
6 604 
7 076 
8 180 
8 736 
7 985 
6 645 
6 337 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
7,0 
2.9 
-5,6 
-3,8 
-6.1 
3.8 
-3,3 1.1 0.6 -26.2 -8.0 -3.6 -7.4 -4.2 -5.0 -8.6 -6.9 -5.3 -4.8 0.9 -5,0 -9.2 -16.B -4.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 71977 
4.6 
10.5 4.6 
5,5 
10,8 
6,3 
5.5 
10.0 
3.1 
5.1 
10,8 
4,3 
9,8 
12,0 
4.6 
19.5 
13,9 
4,9 
3.5 
10.9 
3,3 
4.7 
10.0 
4.8 
6.4 
11.9 
5,8 
6.5 
11,7 
5.3 
6.5 
13.3 
5.2 
0.7 
6,2 
3,5 
Share In % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
8,0 
8.7 
9.0 
1.9 
2,1 
2.0 
23,3 
24,6 
25.3 
0.7 
1.1 
1.2 
1.4 
5.3 
7,2 
14.6 
13.2 
13.7 
0.6 
0.6 
0.6 
13.3 
15.8 
17,8 
6.2 
7.5 
8.4 
Percentage share ot total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
1.0 
1.2 
1.5 
28.9 
1 
13.4 
20.9 
12.3 7.5 
19.7 
11.8 
7.2 
10.5 
7.4 
6.0 
22.5 
12.6 
7.8 
9.3 
8.4 
6.7 
18,9 
17.2 
12.2 
22.7 
10.7 
5.8 
9,4 
5.8 
3.1 
27.5 
16.1 
10.3 
13.5 
8.6 
6.3 
17,9 
11,6 
9,4 
22,2 
14.C 
6.5 
(1) As from the beginning ol 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Importations 
Year 
Année 
EUR 12 UEBL 
2 : CRUOE MATERIALS 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1 617 
1 749 
1 852 
2 098 
2 255 
2 518 
2 459 
2 673 
3 132 
3 413 
3 340 
3 819 
5 144 
6 843 
5 724 
7 428 
7 974 
8 305 
10 156 
11 123 
11 870 
12 651 
14 285 
17 374 
19 341 
17 555 
18 034 
20 804 
24 282 
22 912 
22 028 
21 430 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
8 169 
7 808 
8 272 
9 374 
9 489 
9 804 
9 141 
9 822 
11 002 
11 606 
10 857 
11 395 
15 432 
21 076 
17 670 
22 931 
23 569 
22 285 
26 929 
29 878 
30 590 
30 733 
32 753 
39 212 
38 895 
31 158 
31 123 
35 753 
40 510 
36 339 
33 139 
32 188 
29 917 
176 
206 
252 
282 
297 
303 
350 
366 
413 
365 
402 
489 
507 
486 
565 
746 
1 018 
824 
1 032 
1 096 
1 159 
1 395 
1 583 
1 625 
1 575 
1 946 
2 198 
2 375 
2 057 
2 246 
2 642 
3 057 
2 835 
2 771 
2 686 
393 
431 
529 
543 
514 
512 
635 
632 
652 
587 
734 
758 
829 
725 
725 
977 
1 447 
1 180 
1 519 
1 375 
1 358 
1 738 
2 133 
2 376 
2 352 
2 554 
3 004 
3 120 
2 314 
2 284 
2 633 
3 080 
2 651 
2 405 
2 271 
2 067 
DK 
26 
28 
30 
31 
31 
34 
36 
38 
37 
34 
42 
48 
41 
47 
70 
86 
77 
102 
112 
130 
160 
176 
180 
185 
218 
259 
281 
301 
278 
294 
316 
293 
301 
312 
137 
162 
153 
163 
173 
208 
229 
219 
219 
215 
242 
?74 
?48 
?67 
363 
473 
387 
515 
560 
573 
690 
665 
68? 
69? 
765 
721 
691 
644 
621 
696 
730 
667 
602 
632 
599 
D GR E 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echange! 
271 
336 11 
414 21 
443 19 
467 20 
458 23 
573 24 
608 26 
620 32 
602 26 
707 28 
838 32 
889 34 
920 35 
982 41 
1 276 66 
1 674 75 
1 459 76 
1 835 92 
2 071 93 
2 169 88 
2 578 92 
2 907 93 
3 048 128 
3 290 154 
3 905 168 
4 312 169 
5 078 183 
4 861 206 
4 697 188 
5 231 177 
6 399 201 
6 038 202 
5 895 218 
5 882 194 
28 
47 
56 
58 
78 
116 
109 
114 
141 
136 
162 
224 
260 
371 
344 
■110 
420 
554 
689 
729 
834 
903 
958 
1 283 
1 474 
1 110 
1 141 
1 438 
1 765 
1 617 
1 495 
1 397 
F IRL 
intra - CE (EUR 12) 
115 
111 
144 
166 
177 
212 
2?9 
?36 
390 
?83 
313 
371 
401 
387 
44? 
605 
808 
7?7 
9?? 
951 
974 
1 258 
1 456 
1 528 
1 615 
1 759 
2 141 
2 231 
2 151 
2 271 
2 614 
3 020 
3 019 
3 026 
2 848 
16 
14 
16 
16 
19 
23 
20 
23 
26 
24 
.'9 
30 
28 
35 
56 
70 
50 
66 
117 
88 
117 
109 
126 
123 
136 
158 
176 
150 
146 
176 
202 
190 
182 
167 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
1 493 
1 525 37 
1 860 45 
1 834 46 
1 717 47 
1 774 61 
2 116 64 
2 215 88 
2 213 102 
1 986 93 
2 261 104 
2 599 124 
2 866 131 
2 811 131 
2 801 141 
3 677 200 
4 873 272 
4 439 259 
5 640 283 
5 878 336 
5 537 292 
6 582 342 
7 528 420 
7 369 375 
7 581 456 
7 935 501 
9 416 545 
9 070 580 
7 487 506 
7 311 484 
8 428 474 
9 562 586 
8 281 572 
7 972 560 
8 175 379 
7 532 357 
190 
226 
186 
241 
318 
443 
382 
•155 
595 
674 
661 
816 
990 
1 604 
1 458 
1 762 
1 786 
1 574 
1 955 
2 246 
2 287 
2 405 
2 542 
2 994 
2 873 
2 243 
2 407 
2 616 
3 039 
2 656 
2 436 
2 378 
2 127 
1 194 
1 039 
1 283 
1 274 
1 205 
1 327 
1 426 
1 334 
1 461 
1 297 
1 296 
1 537 
1 620 
1 555 
1 684 
2 235 
3 145 
2 477 
3 323 
3 376 
3 213 
3 855 
4 201 
4 333 
4 227 
4 180 
4 894 
4 811 
3 769 
3 729 
4 237 
4 918 
4 204 
3 665 
3 561 
3 114 
35 
44 
44 
44 
50 
53 
52 
50 
66 
64 
63 
65 
6.6 
6-1 
96 
143 
76 
113 
87 
107 
129 
138 
166 
145 
171 
2-17 
242 
192 
183 
204 
?40 
251 
237 
216 
229 
I 
141 
216 
280 
275 
316 
666 
665 
697 
465 
498 
490 
569 
675 
633 
753 
1 056 
1 561 
1 153 
1 599 
1 491 
1 612 
2 117 
2 223 
2 241 
2 367 
2 389 
3 466 
3 797 
3 176 
3 087 
3 796 
4 505 
4 132 
3 798 
3 670 
754 
700 
1 018 
1 035 
1 101 
1 189 
1 151 
1 169 
1 379 
1 431 
1 429 
1 651 
1 738 
1 508 
1 639 
2 373 
3 112 
2 561 
3 420 
3 480 
3 435 
4 773 
5 185 
4 958 
5 134 
5 243 
7 017 
7 111 
5 615 
5 641 
6 533 
7 655 
6 883 
6 458 
6 040 
5 705 
NL Ρ UK 
2 : MATIERES PREMIERES 
98 
118 
136 
143 
155 
172 
197 
208 
227 
226 
252 
.'O-I 
32 7 
618 
350 
447 
579 
523 
684 
694 
735 
809 
893 
986 
1 159 
1 349 
1 612 
1 818 
1 699 
1 796 
1 962 
2 218 
2 080 
1 997 
1 970 
393 
■160 
■174 
467 
■163 
462 
629 
635 
630 
611 
066 
740 
820 
806 
846 
1 108 
1 578 
1 343 
1 733 
2 043 
1 959 
2 289 
2 551 
2 687 
2 554 
2 654 
3 258 
3 529 
2 901 
2 764 
3 322 
3 833 
3 754 
3 551 
3 637 
3 068 
Valeurs en Mio ECU 
11 183 
10 201 
12 204 
17 207 
20 225 
25 251 
26 253 
22 271 
24 266 
30 281 
29 298 
34 330 
32 297 
39 343 
61 502 
84 517 
52 439 
78 610 
85 844 
78 719 
94 847 
125 829 
151 1 022 
154 1 124 
143 1 314 
171 1 603 
204 1 728 
221 1 623 
338 1 844 
384 2 090 
414 2 186 
429 2 078 
424 1 922 
416 1 888 
Valeurs en Mio ECU 
75 2 273 
88 2 625 
102 2 483 
89 2 268 
112 2 426 
118 2 733 
140 2 677 
128 2 525 
131 2 348 
144 2 461 
157 2 537 
150 2 440 
155 2 192 
182 2 229 
262 3 152 
308 4 120 
270 3 220 
372 4 252 
485 4 164 
368 3 870 
453 4 122 
515 4 296 
632 4 725 
705 4 482 
782 5 427 
1 113 6 002 
1 016 5 853 
677 4 809 
610 5 090 
753 5 858 
707 6 158 
718 5 701 
666 4 588 
574 4 324 
562 4 557 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Year 
Année 
2 : CRUDE MATERIALS 
Values in Mio ECU 
1991 
1992 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
100.0 
100,0 
100.0 
World - Monde 
2 : MATIERES PREMIERES 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1 549 
1 864 
2 170 
2 374 
2 483 
2 698 
2 987 
3 158 
3 390 
3 372 
3 629 
4 078 
4 602 
4 506 
5 117 
6 775 
9 026 
7 642 
9 972 
IO 653 
11 087 
13 412 
14 991 
16 249 
16 992 
19 261 
23 362 
25 760 
22 819 
24 097 
28 216 
31 322 
28 803 
27 871 
27 493 
172 
?07 267 
305 328 360 370 399 
418 394 414 481 500 
423 502 668 820 673 
906 
I 038 
1 038 
1 157 
1 202 
1 350 
1 381 
1 501 
1 921 
1 959 
1 745 
1 796 
2 169 
2 537 
2 308 
2 148 
2 160 
62 
78 
84 
102 
108 
120 
143 
158 
174 
161 
186 
196 
?08 
?09 
241 
3?4 
41? 
370 
494 
544 
588 
7?6 
796 
953 
1 066 
1 147 
1 152 
1 355 
1 287 
1 400 
1 394 
1 377 
1 292 
1 253 
1 190 
207 
251 
296 
335 
350 
394 
437 
518 
608 
614 
661 
730 
82? 
857 888 
1 304 
1 845 
1 492 
2 036 
2 055 
2 113 
2 614 
2 844 
3 173 
3 194 
3 568 
4 382 
4 825 
4 358 
4 478 
4 955 
5 747 
5 599 
5 934 
6 014 
53 
55 
51 
59 
74 
66 
71 
65 
76 
86 
89 
93 
109 
119 
109 
159 
180 
161 
208 
193 
205 
270 
?99 
?75 
292 
337 
441 
441 
337 
373 
283 
477 
358 
369 
322 
55 
56 
72 
63 
61 
68 
76 
68 
67 
70 
74 
84 
94 
96 
99 
124 
196 
190 
245 
27b 
296 
353 
474 
575 
585 
658 
812 922 
849 
1 088 
1 354 
1 500 
1 386 
1 425 
1 367 
345 
439 
555 
573 
585 
614 
691 
716 
742 
726 
767 
864 
960 
920 
1 136 
1 520 
2 065 
1 640 
2 179 
2 240 
2 328 
2 635 
2 864 
3 080 
3 241 
3 982 
4 551 
5 176 
4 149 
4 610 
5 893 
6 352 
5 532 
4 948 
4 784 
18 
27 
28 
31 
27 
29 27 
32 
44 
43 
52 
77 
78 
69 
82 
100 
131 
120 
125 
146 
181 
255 
269 
263 
335 
389 
665 
610 
530 
545 
739 
776 
644 
612 
616 
102 
130 
155 
168 
170 
184 
226 
237 
226 
228 
259 
278 
292 
295 
322 
376 
508 
467 
578 595 
681 
856 
911 
1 106 
1 147 
1 337 
1 674 
1 737 
1 485 
1 512 
1 840 
1 800 
1 485 
1 400 
1 357 
204 
236 
279 
327 
338 
382 
460 
497 
557 
583 
624 
709 
780 
781 
916 
1 208 
1 572 
1 404 
1 791 
2 016 
2 095 
2 508 
2 743 
2 893 
3 152 
3 470 
4 148 
4 810 
4 858 
5 062 
5 890 
6 598 
6 031 
6 068 
6 212 
45 
45 
51 
47 
49 
52 
59 
63 
64 
63 
91 
107 
127 
117 
131 
165 
228 
173 
221 
212 
189 
248 
345 
390 
399 
419 
587 
635 
598 
733 897 
1 194 
1 139 
977 
917 
287 
340 
333 
365 
392 
428 
427 
404 
414 
403 
412 
459 
632 
622 
691 829 
1 070 952 
1 189 
1 340 
1 373 
1 790 
2 242 
2 192 
2 202 
2 453 
3 030 
3 289 
2 622 
2 501 
2 801 
2 964 
3 029 
2 738 
2 553 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
3,2 
1.4 
-6.9 
0.6 
-3.0 
-5.0 
6,0 
1.3 
3.1 
-12.7 
2,8 
-4.1 
-10.6 
-3.3 
-5.0 
0,7 
-5.7 
-3,1 
0.6 
2.4 
-14,2 
-6.1 
-9,6 
6.8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 71960 
1980 /1970 
1987 71977 
7.8 
12.5 8,5 
6.5 
9.2 
5.6 
9.5 
14.4 
9.9 
10.8 
13.2 
8,1 
7,9 
10,6 
6.8 
2.7 
17.6 
14.7 
5.6 
11.6 
7.5 
10.8 
13.2 
14.1 
6.5 
12.1 
9.8 
10.8 
13.4 
9,6 
9.6 
10.5 
13.2 
6.6 
13.5 
6,4 
Share in % ot Member Slates In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
12.3 
10.9 
8.0 
3.9 
4.5 
5.3 
13.6 
17.9 
19.0 
2.3 
2.4 
2.0 
3,3 
2.0 
3.2 
25,6 
20,9 
19.1 
1.3 
1.7 
1.8 
7.1 
6.3 
6,1 
12,9 
17.0 
18.3 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
5,0 
4.0 
3,0 
7.1 
4.3 
2.6 
5.7 
6.3 
6.5 
2.6 
2.4 
2.0 
25.0 
16.9 
7.9 
9.9 
3.9 
3,2 
8.1 
5.4 
3,6 
2.4 
2.8 
2,3 
15,3 
13,7 
15,0 
4,2 
?,? 1.6 
6.9 
6.6 5.2 
15,7 
13.4 
10.4 
3.2 
3,3 2.7 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
64 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
Year 
Année 
EUR 12 UE8L 
2 : CRUDE MATERIALS 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1 502 
1 621 
1 725 
1 948 
2 102 
2 301 
2 257 
2 480 
2 884 
3 285 
3 216 
3 711 
4 931 
6 603 
5 583 
7 378 
7 681 
8 081 
9 672 
10 649 
11 115 
11 806 
13 215 
15 946 
17 699 
15 979 
16 815 
20 248 
22 764 
20 990 
19 545 
19 193 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
872 
862 
973 
1 039 
1 055 
1 088 
1 115 
1 149 
1 194 
1 276 
1 243 
1 360 
1 844 
2 423 
2 059 
2 594 
2 972 
3 006 
3 307 
3 883 
4 598 
4 634 
5 278 
6 503 
7 067 
6 058 
6 616 
7 608 
8 147 
7 430 
7 970 
8 068 
9 046 
124 
155 
197 
218 
245 
269 
287 
316 
331 
304 
324 
388 
407 
341 
409 
548 
680 
548 
737 
834 
812 
857 
883 
963 
999 
1 057 
1 348 
1 359 
1 237 
1 273 
1 725 
2 015 
1 855 
1 699 
1 701 
47 
52 
69 
87 
83 
92 
83 
84 
87 
90 
89 
93 
93 
82 
93 
120 
140 
125 
169 
204 
225 
195 
209 
238 
221 
245 
365 
331 
290 
316 
444 
522 
449 
445 
458 
568 
DK 
36 
41 
54 
62 
67 
78 
88 
96 
88 
103 
116 
128 
127 
144 
196 
263 
217 
294 
316 
349 
443 
505 
553 
610 
657 
657 
780 
737 
706 
750 
779 
806 
737 
652 
41 
43 
48 
46 
53 
64 
70 
78 
72 
82 
80 
72 
74 
92 
128 
149 
154 
199 
228 
239 
271 
280 
390 
447 
464 
471 
549 
521 
664 
613 
570 
461 
494 
516 
483 
D GR E F IRL 
Intra - EC Irado (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
124 
144 25 
187 20 
214 24 
221 31 
246 25 
268 30 
334 24 
401 27 
400 30 
431 38 
491 33 
555 45 
580 62 
599 51 
880 62 
1 256 76 
1 013 78 
1 359 107 
1 345 82 
1 424 97 
1 732 142 
1 764 160 
1 930 142 
2 032 142 
2 227 176 
2 748 202 
3 003 198 
2 784 198 
2 899 196 
3 143 145 
3 750 260 
3 593 201 
3 737 208 
3 807 195 
45 
43 
46 
50 
43 
43 
47 
49 
54 
64 
66 
65 
77 
124 
125 
163 
185 
202 
235 
324 
359 
375 
436 
549 
587 
551 
704 
931 
1 072 
1 003 
957 
929 
248 
334 
436 
441 
■168 
468 
636 
562 
596 
578 
616 
728 
808 
780 
968 
1 288 
1 735 
1 369 
1 866 
1 890 
1 948 
2 227 
2 388 
2 524 
2 693 
3 288 
3 690 
4 207 
3 472 
3 877 
4 943 
5 352 
4 675 
4 124 
3 963 
21 
23 
26 
23 
26 
22 
26 
36 
37 
-16 
66 
67 
57 
71 
89 
114 
102 
109 
129 
'62 
227 
233 
225 
262 
332 
543 
488 
■115 
389 
544 
626 
537 
■166 
-173 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
82 
107 30 
109 31 
121 35 
130 43 
148 41 
170 41 
184 41 
207 49 
214 56 
230 51 
240 60 
267 64 
278 57 
289 59 
424 97 
589 104 
479 83 
677 101 
710 110 
690 108 
844 127 
1 059 139 
1 199 132 
1 110 150 
1 291 161 
1 590 239 
1 737 243 
1 538 139 
1 568 177 
1 748 138 
1 921 217 
1 927 157 
2 130 161 
2 147 123 
2 252 232 
18 
19 
2? 
25 
24 
24 
23 
25 
30 
29 
30 
35 
46 
72 
66 
82 
90 
95 
118 
150 
216 
210 
221 
263 
334 
284 
366 
420 
420 
375 
458 
434 
416 
97 
105 
119 
132 
127 
145 
155 
154 
146 
149 
151 
137 
152 
139 
168 
232 
330 
271 
313 
351 
381 
408 
476 
555 
548 
695 
861 
969 
677 
732 
951 
1 000 
858 
823 
821 
913 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
7 
7 
6 
6 
10 
11 
12 
11 
11 
17 
18 
17 
17 
19 
28 
35 
38 
53 
56 
122 
122 
116 
154 
194 
150 
107 
146 
143 
155 
I 
46 
68 
72 
82 
87 
92 
113 
118 
120 
119 
139 
166 
162 
161 
184 
220 
290 
282 
374 
362 
404 
519 
508 
55 7 
612 
OO-I 
817 
856 
748 
790 
982 
972 
864 
819 
771 
56 
72 
83 
85 
83 
92 
113 
119 
106 
109 
121 
120 
130 
134 
138 
156 
217 
184 
204 
232 
276 
336 
402 
529 
507 
623 
829 
844 
713 
691 
858 
828 
621 
5B0 
585 
635 
NL Ρ UK 
2 : MATIERES PREMIERES 
138 
161 
197 
233 
249 
281 
344 
373 
•119 
432 
473 
54 6 
600 
603 
717 
950 
1 263 
1 129 
1 428 
1 538 
1 630 
1 977 
2 166 
2 262 
2 426 
2 531 
3 024 
3 647 
3 730 
3 905 
4 615 
5 124 
4 645 
4 492 
4 628 
65 
,'ti 
82 
95 
88 
101 
115 
124 
139 
152 
151 
164 
180 
177 
199 
258 
309 
275 
363 
478 
465 
489 
536 
570 
683 
783 
877 
967 
965 
973 
1 OBO 
1 246 
1 181 
1 359 
1 473 
1 870 
Valeurs en Mio ECU 
25 119 
30 128 
28 138 
29 174 
31 175 
36 182 
41 177 
42 189 
42 180 
65 197 
79 226 
96 353 
88 354 
98 407 
121 500 
164 638 
125 596 
167 776 
159 841 
146 907 
194 1 119 
264 1 453 
282 1 318 
300 1 336 
306 1 510 
461 1 906 
492 2 081 
479 1 629 
596 1 481 
731 1 738 
938 1 876 
853 1 959 
679 1 627 
628 1 446 
Valeurs en Mio ECU 
20 222 
21 205 
19 226 
20 219 
21 253 
22 245 
23 227 
22 224 
21 223 
26 216 
27 233 
31 247 
29 230 
33 242 
43 329 
64 432 
48 356 
55 414 
53 498 
43 466 
55 435 
82 514 
108 615 
98 605 
113 626 
126 760 
143 829 
119 698 
137 838 
165 997 
255 1 018 
286 1 007 
298 1 074 
289 1 079 
243 1 281 
(1) A parlir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Year 
Année 
EUR 12 
3 : FUEL PRODUCTS 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1993 
1970 71960 
1980 71970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
ECU 
5 346 
5 081 
5 411 
5 715 
6 357 
7 187 
7 678 
8 051 
8 376 
9 663 
10 754 
11 386 
13 269 
16 574 
17 075 
21 784 
54 368 
51 687 
65 932 
07 581 
65 061 
89 211 
126 446 
155 446 
161 877 
157 811 
174 448 
180 450 
92 343 
83 996 
69 109 
86 701 
99 363 
102 159 
92 199 
2.8 
-9.7 
9.4 
25.3 
2.2 
100.0 
100.0 
100.0 
11.6 
10.7 
22.7 
UEBL 
424 
396 
395 
409 
449 
558 
582 
586 
560 
615 
793 
893 
1 035 
1 173 
1 397 
1 542 
3 534 
3 487 
4 450 
4 940 
4 707 
6 257 
8 925 
11 243 
12 165 
11 767 
13 092 
12 261 
7 427 
6 702 
5 634 
6 895 
7 633 
8 235 
7 373 
7,9 
-10.5 
10.1 
24,0 
3.1 
7.3 
7,8 
7.1 
10,0 
9,1 
17.3 
DK 
219 
202 
220 
232 
260 
275 
297 
296 
322 
332 
372 
384 
459 
531 
489 
676 
1 586 
1 552 
1 822 
1 953 
1 796 
2 659 
3 117 
3 785 
3 876 
3 576 
3 842 
4 121 
2 072 
1 747 
1 429 
1 758 
1 736 
1 371 
1 235 
-21.0 
-9,9 
7,6 
21.1 
-1.1 
4.1 
3.5 
2.5 
12.2 
10.5 
22.1 
D 
750 
681 
783 
870 
1 061 
1 225 
1 342 
1 364 
1 494 
1 735 
2 057 
2 208 
2 627 
3 502 
3 308 
4 996 
11 141 
10 598 
14 129 
15 073 
15 327 
22 550 
30 202 
35 712 
37 191 
36 419 
39 557 
41 401 
22 665 
19 072 
16 175 
18 530 
2? 760 
26 117 
23 549 
14,7 
-9.8 
12.9 
27.7 
2.4 
14.5 
I 9,8 
23.9 
7.7 
8.8 
22.3 
GR E F 
World - Monde 
61 194 1 107 
49 188 1 010 
52 156 1 069 
52 178 1 114 
51 246 1 159 
70 247 1 443 
62 286 1 524 
95 301 1 600 
90 345 1 604 
94 427 1 796 
100 541 1 902 
119 530 1 964 
135 627 2 291 
146 775 2 812 
206 870 3 150 
347 1 009 3 714 
817 3 263 10 011 
949 3 377 9 873 
1 103 4 555 12 863 
912 4 426 13 224 
1 121 4 163 12 517 
1 492 5 599 16 785 
1 788 9 420 25 808 
1 763 12 218 31 199 
2 921 12 732 31 651 
2 977 13 110 29 016 
3 347 11 969 31 785 
3 939 12 480 31 676 
2 042 6 137 16 549 
1 554 6 415 14 721 
525 5 340 12 331 
935 7 127 15 333 
1 191 7 489 17 557 
1 675 7 662 18 013 
1 766 7 383 15 882 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
40.6 2.3 2.6 
5.4 -3.6 -11.8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
10.0 14.9 7.9 
29.5 31.1 27.4 
5.5 3,8 1.1 
Share in % of M e m b e r States in EUR 12 
Part des Etats m e m b r e s en % de EUR 12 
1.0 2.9 19.8 
1.0 4.7 17.3 
1.4 7.5 20.4 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
7.5 21.5 17.0 
6.9 13.3 12.1 
23.3 38.7 26.6 
IRL 
71 
73 
73 
76 
75 
77 
83 
88 
90 
103 
98 
107 
127 
159 
141 
154 
444 
■128 
504 
594 
564 
850 
1 162 
1 382 
1 459 
1 407 
1 542 
1 574 
1 047 
887 
739 
867 
1 029 
960 
886 
-6.7 
-7,7 
5.7 
24.8 
4.1 
1.4 
1.0 
0.9 
11.6 
7.8 
14.5 
I 
622 
581 
663 
712 
809 
922 
1 018 
1 156 
1 270 
1 591 
1 674 
1 815 
2 095 
2 574 
2 583 
3 192 
9 073 
8 284 
9 931 
IO 553 
10 541 
13 434 
19 832 
27 427 
27 727 
27 693 
29 619 
31 357 
13 230 
12 697 
9 905 
13 303 
14 948 
13 782 
12 305 
-7.8 
-10.7 
12.2 
25.2 
1.9 
12.3 
15.8 
15.7 
14.0 
14.0 
27.6 
NL Ρ UK 
3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
615 
536 
592 
657 
689 
726 
776 
760 
767 
867 
943 
1 072 
1 458 
1 850 
2 024 
2 560 
4 935 
4 968 
6 863 
7 343 
6 542 
9 907 
13 325 
15 713 
16 634 
17 299 
19 739 
21 008 
10 591 
10 032 
8 658 
11 257 
12 153 
11 791 
10 588 
-3.0 
-10.2 
9.4 
24.8 
3.2 
10.9 
11.0 
10,5 
13.1 
10.9 
24.1 
Valeurs 
54 
54 
56 
61 
62 
69 
71 
77 
77 
91 
99 
110 
145 
149 
137 
156 
489 
474 
619 
646 
648 
924 
1 611 
2 147 
2 599 
2 492 
2 876 
2 651 
1 473 
1 354 
1 236 
1 824 
2 129 
1 921 
1 865 
-9,8 
-2.9 
10.0 
27.2 
7.7 
1,0 
1.1 
1.3 
10.3 
9.2 
23,6 
en Mio ECU 
1 229 
1 311 
1 352 
1 354 
1 495 
1 575 
1 638 
1 727 
1 756 
2 011 
2 173 
2 185 
2 270 
2 903 
2 770 
3 439 
9 076 
7 696 
9 093 
7 616 
7 133 
8 753 
11 255 
12 858 
12 921 
12 054 
17 079 
17 981 
9 109 
8 815 
7 138 
8 872 
10 739 
10 631 
9 367 
-1.0 
-11.9 
6,3 
17.4 
1.1 
25.0 
17.1 
8.9 
10.6 
10.5 
13.1 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC, revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Importations 
Year 
Année 
EUR 12 
3 : FUEL PRODUCTS 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
ECU 
1 243 
1 403 
1 567 
1 578 
1 576 
1 715 
1 924 
2 246 
2 353 
2 705 
3 313 
3 420 
4 586 
8 154 
8 730 
11 098 
12 896 
13 134 
18 934 
24 409 
31 933 
35 022 
39 339 
46 763 
51 316 
27 090 
24 106 
18 647 
21 694 
24 768 
25 720 
22 952 
ECU 
4 472 
4 954 
5 620 
6 100 
6 476 
6 661 
7 738 
8 508 
9 033 
10 564 
13 261 
13 655 
17 198 
46 214 
42 958 
54 834 
54 685 
51 927 
67 175 
97 173 
116 803 
119 557 
111 179 
119 599 
120 176 
59 405 
56 173 
47 651 
62 058 
70 491 
71 368 
64 813 
61 686 
UEBL 
204 
202 
207 
219 
238 
246 
265 
256 
256 
266 
327 
367 
427 
554 
641 
622 
1 222 
1 278 
1 724 
1 653 
1 736 
2 407 
3 055 
4 012 
4 374 
6 087 
7 212 
8 518 
5 014 
4 304 
3 289 
4 224 
4 937 
5 370 
5 239 
220 
194 
188 
191 
211 
312 
317 
330 
304 
349 
466 
526 
608 
619 
756 
920 
2 311 
2 210 
2 726 
3 287 
2 971 
3 849 
5 865 
7 229 
7 786 
5 672 
5 637 
3 500 
2 321 
2 335 
2 329 
2 650 
2 679 
2 845 
2 128 
2 161 
DK 
143 
152 
143 
150 
155 
149 
138 
139 
115 
140 
148 
184 
205 
198 
308 
664 
563 
688 
863 
833 
1 245 
1 420 
1 617 
1 478 
1 197 
967 
1 173 
475 
405 
244 
203 
290 
364 
334 
59 
68 
89 
110 
119 
149 
158 
183 
216 
232 
236 
275 
326 
291 
368 
922 
990 
1 134 
1 091 
963 
1 219 
1 351 
1 558 
1 810 
1 934 
2 379 
2 204 
1 082 
959 
1 170 
1 545 
1 081 
995 
892 
1 017 
D GR E F IRL 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
133 
138 8 
140 5 
117 6 
182 7 
225 8 
239 10 
247 17 
283 16 
367 16 
463 21 
579 27 
745 35 
1 013 36 
968 44 
1 768 41 
2 798 52 
3 087 51 
4 104 69 
4 672 74 
5 153 84 
6 576 88 
8 277 53 
10 653 76 
11099 134 
11 816 125 
14 747 192 
16 004 110 
8 898 116 
8 146 103 
5 817 37 
7 054 62 
7 532 99 
8 102 86 
6 730 100 
14 
30 
21 
23 
24 
30 
38 
44 
37 
37 
42 
53 
53 
146 
154 
147 
171 
161 
362 
338 
414 
585 
1 023 
623 
780 
618 
609 
519 
539 
756 
974 
875 
298 
29? 
334 
318 
309 
394 
380 
325 
332 
319 
364 
377 
413 
496 
538 
599 
1 029 
1 180 
1 528 
1 844 
2 001 
2 785 
4 093 
5 449 
6 529 
7 748 
9 383 
9 837 
4 987 
4 519 
3 468 
3 486 
4 131 
4 121 
3 736 
43 
36 
38 
34 
6? 
33 
33 
44 
35 
37 
48 
53 
70 
74 
90 
.'29 
216 
323 
336 
331 
663 
734 
1 137 
1 253 
1 230 
1 374 
1 390 
842 
708 
56? 
654 
798 
598 
489 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
618 
543 42 
643 47 
753 46 
880 44 
1 000 63 
1 103 51 
1 117 78 
1 212 75 
1 369 78 
1 594 79 
1 629 91 
1 882 99 
2 489 111 
2 340 162 
3 228 306 
8 343 765 
7 511 898 
10 025 1 035 
10 402 839 
10 173 1 037 
13 067 1 404 
17 430 1 734 
18 983 1 687 
19 407 2 787 
17 795 2 852 
17 487 3 155 
17 487 3 829 
8 573 1 926 
7 686 1 451 
7 625 488 
8 601 873 
11 568 1 092 
13 027 1 589 
12 612 1 663 
14 178 1 892 
164 
216 
226 
263 
2 78 
314 
309 
497 
493 
590 
732 
817 
956 
3 117 
3 223 
4 408 
4 255 
4 003 
5 237 
9 082 
11 804 
12 147 
12 077 
11 347 
11 700 
5 519 
5 806 
4 821 
6 587 
6 715 
6 688 
6 344 
6 251 
809 
718 
735 
796 
850 
1 049 
1 144 
1 275 
1 272 
1 476 
1 538 
1 587 
1 879 
2 316 
2 612 
3 114 
8 981 
8 693 
11 335 
11 380 
10 517 
14 000 
21 709 
25 745 
25 114 
21 267 
22 402 
21 838 
11 555 
10 202 
8 863 
11 847 
13 422 
13 892 
12 146 
9 161 
31 
38 
38 
•Il 
■16 
50 
56 
46 
68 
61 
59 
74 
SB 
68 
64 
214 
211 
181 
?58 
?33 
?87 
428 
?44 
?05 
177 
165 
177 
195 
168 
164 
18? 
199 
331 
360 
38? 
1 
45 
46 
75 
7? 
70 
58 
47 
35 
53 
77 
83 
98 
95 
133 
139 
146 
?68 
568 
631 
634 
6? 9 
778 
1 677 
2 162 
2 141 
2 414 
2 675 
3 313 
1 116 
1 007 
658 
921 
1 275 
1 116 
1 116 
577 
535 
588 
640 
739 
865 
971 
1 121 
1 217 
1 514 
1 591 
1 717 
2 000 
2 441 
2 444 
3 046 
8 805 
7 716 
9 300 
9 929 
9 912 
12 656 
18 146 
25 252 
25 580 
25 278 
26 938 
28 008 
12 106 
11 687 
9 233 
12 376 
13 668 
12 652 
11 182 
10 505 
NL Ρ UK 
3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
129 
130 
153 
167 
193 
213 
199 
196 
196 
230 
232 
209 
219 
236 
215 
301 
577 
669 
683 
929 
1 095 
2 233 
2 614 
3 813 
4 749 
4 813 
4 842 
5 753 
2 826 
2 163 
2 023 
2 126 
2 415 
2 481 
2 079 
486 
406 
439 
490 
497 
513 
577 
564 
572 
638 
711 
863 
1 239 
1 614 
1 809 
2 259 
4 357 
4 409 
6 180 
6 413 
5 446 
7 674 
10 709 
11 898 
11 882 
12 471 
14 890 
15 245 
7 746 
7 852 
6 625 
9 126 
9 733 
9 306 
8 509 
7 373 
Valeurs en Mio ECU 
7 119 
8 144 
14 136 
11 179 
13 202 
16 217 
19 286 
24 342 
28 433 
31 503 
34 429 
36 461 
37 489 
34 516 
34 624 
83 1 084 
64 1 009 
81 1 121 
84 1 647 
97 1 012 
105 1 792 
154 1 993 
242 2 358 
427 2 252 
510 2 376 
666 4 082 
479 3 960 
364 1 833 
294 1 847 
279 1 762 
416 2 009 
404 2 130 
459 2 050 
449 1 807 
Valeurs en Mio ECU 
47 1 192 
48 1 208 
46 1 219 
51 1 316 
56 1 373 
55 1 421 
58 1 441 
53 1 414 
63 1 578 
68 1 670 
75 1 755 
109 1 809 
112 2 414 
103 2 254 
122 2 815 
406 7 992 
410 6 687 
538 7 972 
563 6 269 
551 6 121 
819 6 961 
1 456 9 262 
1 902 10 500 
2 170 10 669 
1 979 9 678 
2 203 12 997 
2 166 14 021 
1 106 7 276 
1 060 6 967 
957 5 376 
1 408 6 864 
1 725 8 609 
1 462 8 581 
1 416 7 560 
1 370 7 396 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Year 
Année 
3 : FUEL PRODUCTS 
Values in Mio ECU 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 71977 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
6.9 
24.7 
6.6 
World - Monde 
3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
2 124 
2 033 
2 237 
2 342 
2 469 
2 647 
2 610 
2 665 
2 730 
2 876 
3 282 
3 532 
4 376 
5 173 
5 404 
7 141 
13 110 
13 144 
16 534 
19 264 
20 055 
29 474 
39 857 
53 668 
58 948 
63 043 
71 189 
77 240 
42 986 
36 393 
30 057 
34 752 
39 350 
40 114 
36 393 
191 
172 
162 
157 
165 
217 
220 
207 
189 
195 
255 
332 
310 
318 
416 
518 
785 
1 120 
1 403 
1 763 
1 528 
2 611 
3 867 
4 501 
4 602 
4 899 
5 219 
4 644 
3 444 
2 720 
2 696 
3 128 
3 248 
3 719 
3 299 
1 
4 
4 
5 
14 
12 
18 
25 
32 
33 
39 
56 
82 
78 
80 
113 
241 
236 
300 
279 
234 
411 
411 
459 
399 
965 
1 039 
1 204 
659 
653 
525 
770 
917 
1 042 
1 049 
580 
598 
678 
737 
743 
817 
782 
728 
727 
728 
826 
810 
1 011 
1 163 
1 094 
1 382 
2 576 
2 258 
2 619 
2 726 
3 568 
4 226 
5 239 
6 397 
6 741 
6 444 
7 196 
6 862 
4 054 
3 438 
3 341 
3 818 
4 079 
4 008 
4 077 
1 
1 
1 
3 
5 
6 
6 
6 
6 
10 
165 
153 
203 
134 
117 
252 
336 
580 
367 
471 
348 
621 
717 
377 
377 
240 
374 
461 
626 
395 
43 
38 
44 
42 
45 
43 
48 
38 
56 
80 
137 
122 
131 
120 
123 
197 
401 
203 
290 
332 
259 
253 
547 
902 
1 447 
1 948 
2 050 
2 399 
1 515 
1 577 
1 535 
1 873 
2 047 
2 057 
1 544 
321 
270 
265 
290 
278 
296 
308 
326 
371 
347 
325 
347 
376 
436 
520 
619 
1 016 
1 134 
1 444 
1 658 
1 644 
2 616 
3 291 
4 303 
3 794 
3 965 
4 388 
5 061 
3 308 
2 791 
2 789 
3 413 
3 868 
4 351 
4 151 
5 
12 
10 
8 
9 
7 
9 
5 
17 
8 
12 
15 
15 
12 
13 
29 
34 
20 
26 
18 
25 
40 
46 
52 
111 
147 
173 
100 
100 
83 
88 
115 
116 
127 
180 
212 
219 
234 
261 
278 
301 
392 
470 
532 
608 
600 
669 
786 
731 
1 027 
1 980 
1 637 
1 889 
2 225 
2 604 
3 470 
3 186 
4 258 
5 103 
4 400 
4 245 
4 844 
2 781 
2 459 
2 070 
2 438 
2 992 
3 076 
2 921 
423 
388 
471 
513 
541 
504 
530 
558 
491 
573 
668 
827 
1 256 
1 681 
1 869 
2 353 
4 368 
4 834 
6 382 
6 949 
6 346 
8 846 
11 790 
14 782 
16 202 
17 363 
20 002 
22 631 
13 567 
9 681 
7 879 
10 077 
10 414 
10 681 
9 280 
12 
12 
11 
8 
6 
8 
9 
8 
10 
10 
9 
10 
22 
22 
20 
18 
55 
32 
35 
30 
35 
2 
183 
267 
166 
259 
265 
332 
242 
152 
273 
391 
462 
361 
357 
373 
334 
371 
346 
409 
461 
389 
374 
376 
355 
399 
411 
■196 
549 
532 
737 
1 506 
1 453 
2 019 
3 161 
3 568 
6 677 
10 722 
17 386 
19 971 
22 343 
26 016 
28 373 
12 937 
12 446 
8 627 
8 381 
10 748 
10 076 
9 193 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
1.9 
9.3 
14,5 
-11.3 
13.6 
0.7 
-1.7 
1.7 
35.8 
-36.9 
0.5 
-24.9 
12.5 
-4.6 
0,9 
9.5 
2.8 
-5.0 
2.6 
-13.1 
-21,9 
-1,1 
-6.3 
-8.8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
6.7 
28.7 
4.4 
35.3 
17.5 
8.9 
4,1 
17.9 
2,3 
58,0 12,4 
11.5 15.4 16.9 
3.6 
24.2 
5.3 
2.3 
10.3 
14.4 
11.8 16.9 1.0 
10.3 
25.1 3.4 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share ol total traile (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
7.2 
23.6 
17.6 
2.9 
36.0 
14.7 
100.0 
100.0 
100.0 
7,3 
7,1 
9.7 
0.2 
1.9 
1.0 
30.3 
23,1 
13.1 
0.1 
1.5 
1.9 
3.0 
1.4 
11.8 
8.6 
8.3 
0.5 
0.3 
0.1 
9.8 
15.3 
8.0 
21.1 
28.7 
29.6 
0.5 
0,5 
0,5 
16,6 
11.: 
?6.9 
5.2 
3.8 
8.0 
4.3 
2.7 
8.3 
0.3 
2.5 
3.4 
5,9 
3.0 
3.8 
1.0 
15.3 
6,0 
5,5 
3.7 
3.9 
2.1 
4.1 
2,7 
1.4 
0.6 
6.0 
5.1 
5.7 
11.7 
10.7 
??.? 
3,3 
2.3 
5,5 
3,6 
2,6 
13,1 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
Year 
Année 
EUR 12 
3 : FUEL PRODUCTS 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1 329 
1 491 
1 635 
1 632 
1 664 
1 671 
1 795 
2 074 
2 213 
2 775 
3 366 
3 603 
4 665 
8 202 
8 506 
10 927 
12 333 
13 106 
19 047 
25 852 
33 413 
36 508 
41 311 
48 655 
53 475 
29 715 
24 190 
19 105 
21 445 
23 860 
24 820 
21 954 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1 013 
978 
1 011 
978 
1 001 
1 059 
1 081 
1 208 
1 318 
1 600 
1 806 
1 802 
2 476 
4 908 
4 637 
5 607 
6 931 
6 950 
9 844 
9 762 
14 963 
16 965 
16 544 
17 434 
18 574 
10 641 
9 578 
8 331 
9 536 
11 185 
10 567 
10 507 
15 542 
UEBL 
147 
117 
105 
103 
108 
148 
145 
126 
112 
121 
153 
196 
174 
183 
230 
306 
436 
700 
960 
1 205 
1 028 
1 708 
2 711 
3 182 
3 175 
3 414 
3 709 
3 197 
2 246 
1 695 
1 730 
2 006 
2 083 
2 458 
2 032 
43 
55 
58 
54 
56 
69 
75 
81 
77 
74 
101 
136 
136 
135 
186 
212 
348 
419 
442 
558 
500 
896 
837 
811 
920 
961 
1 027 
929 
686 
600 
519 
593 
598 
631 
740 
1 009 
DK 
1 
1 
1 
6 
5 
2 
5 
8 
7 
9 
io 
10 
13 
21 
19 
32 
42 
47 
39 
44 
115 
124 
107 
105 
549 
452 
442 
253 
266 
172 
272 
326 
439 
474 
3 
3 
3 
8 
7 
15 
19 
23 
26 
30 
47 
72 
65 
58 
94 
209 
194 
252 
240 
190 
296 
288 
352 
293 
416 
587 
762 
407 
386 
352 
498 
584 
585 
554 
640 
0 GR E F IRL 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
428 
451 
524 
558 
562 
60.' 
572 
526 
526 
532 1 
597 2 
587 1 
718 2 
818 2 
792 3 
913 100 
1 633 97 
1 485 122 
1 634 63 
1 715 48 
2 346 143 
2 337 138 
2 544 311 
2 988 85 
3 097 120 
3 014 85 
3 423 273 
3 106 337 
2 218 177 
1 645 205 
1 613 94 
1 731 150 
1 705 181 
1 556 152 
1 607 96 
7 
12 
16 
29 
23 
37 
47 
81 
75 
72 
75 
76 
137 
232 
136 
187 
105 
94 
147 
260 
366 
850 
1 152 
1 666 
1 635 
925 
856 
687 
784 
875 
1 010 
821 
131 
89 
76 
106 
124 
130 
159 
201 
241 
244 
229 
237 
253 
273 
314 
376 
600 
717 
936 
1 006 
996 
1 544 
1 941 
2 801 
2 470 
2 629 
2 965 
3 200 
2 055 
1 896 
1 887 
2 223 
2 402 
2 793 
2 691 
4 
12 
10 
7 
8 
6 
8 
4 
17 
8 
io 
14 
14 
11 
12 
27 
31 
18 
23 
14 
22 
38 
42 
51 
110 
144 
171 
98 
95 
72 
83 
104 
109 
123 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
153 
147 
154 
179 
181 
214 1 
209 
202 
201 3 
196 3 
229 4 
223 4 
293 5 
345 4 
302 7 
469 65 
943 56 
773 80 
985 71 
1 011 69 
1 222 108 
1 401 198 
1 066 261 
1 211 282 
1 281 352 
1 347 263 
1 543 348 
1 688 379 
1 080 198 
882 171 
903 147 
1 170 224 
1 385 280 
1 464 474 
1 476 284 
2 085 512 
35 
33 
28 
19 
15 
19 
33 
56 
47 
59 
46 
47 
59 
168 
67 
103 
227 
165 
106 
188 
328 
348 
553 
381 
751 
539 
547 
750 
873 
794 
698 
675 
1 006 
190 
181 
189 
185 
153 
167 
149 
125 
129 
103 
97 
110 
123 
163 
206 
242 
416 
417 
508 
652 
648 
1 072 
1 148 
1 502 
1 324 
1 336 
1 423 
1 855 
1 253 
895 
896 
1 185 
1 460 
1 550 
1 456 
1 801 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
5 
11 
5 
10 
7 
4 
14 
I 
46 
48 
57 
49 
76 
82 
109 
169 
233 
273 
314 
278 
309 
342 
329 
455 
897 
602 
633 
803 
1 079 
1 621 
1 118 
1 356 
1 753 
1 457 
1 502 
1 790 
1 149 
969 
728 
884 
1 280 
1 123 
1 058 
134 
165 
163 
184 
185 
196 
192 
224 
237 
260 
293 
322 
361 
444 
402 
572 
1 084 
1 035 
1 256 
1 422 
1 525 
1 849 
1 372 
2 163 
2 477 
2 188 
1 956 
2 197 
1 217 
1 170 
1 051 
1 244 
1 392 
1 543 
1 563 
2 471 
NL Ρ UK 
3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
263 
256 
311 
317 
361 
359 
383 
402 
331 
383 
478 
603 
949 
1 328 
1 526 
1 935 
3 334 
3 806 
5 175 
5 484 
5 245 
7 177 
9 536 
12 176 
13 431 
14 570 
1 7 472 
19 707 
12 071 
8 433 
6 720 
8 584 
8 806 
9 205 
7 978 
160 
132 
161 
196 
179 
146 
147 
156 
159 
190 
190 
224 
308 
352 
343 
418 
1 034 
1 028 
1 206 
1 465 
1 101 
1 662 
1 156 
1 231 
1 519 
1 460 
1 245 
1 496 
765 
600 
638 
825 
883 
782 
654 
1 585 
Valeurs en Mio ECU 
3 185 
1 188 
1 178 
1 232 
3 282 
6 221 
4 199 
4 172 
4 164 
4 198 
4 212 
12 264 
11 307 
10 291 
8 404 
11 901 
6 859 
5 1 267 
3 1 904 
1 2 115 
1 4 237 
83 7 186 
125 10 186 
52 11 404 
107 14 226 
95 16 953 
164 19 724 
151 8 372 
80 8 050 
79 5 323 
174 4 554 
240 5 857 
202 5 772 
204 4 871 
Valeurs en Mio ECU 
9 149 
9 183 
7 168 
5 177 
5 179 
3 168 
4 174 
6 203 
6 191 
5 201 
5 199 
10 233 
11 241 
10 240 
10 333 
44 605 
25 594 
30 752 
26 1 258 
34 1 452 
2 2 359 
45 3 399 
60 7 019 
33 8 417 
66 7 953 
83 8 838 
78 8 438 
38 4 456 
27 4 297 
84 2 980 
116 2 803 
120 3 677 
49 2 782 
57 3 045 
170 4 250 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Year 
Année 
4 : OILS, FATS AND WAXES 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 1968 
1969 
1970 
1971 1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 1983 1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1991 1992 1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
World - Monde 
4 : HUILES. GRAISSES ET CIRES 
Valeurs en Mio ECU 
585 
626 
692 
64B 
609 
701 
665 
828 
777 
777 
734 859 
1 129 
1 280 
1 158 
1 538 
2 864 
2 126 
2 071 
2 610 
2 588 
3 085 
2 953 
3 145 
3 505 
3 946 
5 917 
5 950 
3 757 
3 515 
3 683 
4 275 
4 221 
4 761 
4 388 
2B 30 34 
27 24 
2B 34 
41 
38 39 43 54 80 
89 89 112 198 
155 
167 202 200 256 233 
262 288 305 467 464 
296 237 293 346 322 
362 356 
9 
9 
7 
9 
8 
9 
12 
18 
14 
11 
10 
11 
17 
15 
12 
17 
35 
26 
32 
47 
51 
65 
67 
88 
101 
105 
165 
189 
126 
105 
128 
135 
119 
121 
143 
130 
143 
150 
147 
130 
139 
158 
193 
177 
157 
165 
182 235 
278 
227 
301 
613 
406 
387 
503 
493 610 572 
687 731 819 
1 320 
1 237 
714 
566 
701 836 
744 
784 861 
3 
1 
1 
7 
3 
4 
1 
11 
2 
3 
2 
5 
13 
8 
3 
9 
12 
16 
12 
11 
10 
13 
26 
20 
17 
15 
13 
22 
36 
65 
50 
47 
64 
153 
56 
56 
52 
38 
46 
70 
82 
29 
70 
33 
26 
24 
29 
27 
25 
35 
40 
50 
131 
64 
71 
101 
94 
94 
104 
80 
74 
95 98 
104 
115 
137 
216 
171 
281 
284 
85 
81 97 
103 
98 
102 
123 
132 
141 131 
123 
148 
186 
224 
237 
301 
545 434 
454 
554 
578 
615 
608 
650 
685 693 
1 047 975 
571 
451 
521 
606 
599 
596 
567 
3 
4 
5 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
5 
6 
7 
10 
10 
10 
12 
22 
17 
20 
29 
27 
37 37 
44 45 
47 
75 
82 
56 
48 
56 
63 
52 
54 
55 
69 
84 
133 
99 
108 
149 
72 
72 
100 
134 
98 
135 
164 
200 
161 
255 
535 
313 
281 
335 
296 
443 
411 
274 
389 
626 
651 
903 
729 
840 
678 779 
1 045 
1 277 835 
57 
66 
70 
58 
43 
54 
68 
84 
79 
87 
91 
104 
142 
161 
147 203 
392 
313 
314 
407 
393 
451 
461 
521 
569 629 
1 138 
1 046 
566 
457 
548 
609 
543 
530 
623 
4 
6 
6 
6 
3 
6 
11 
21 
9 
11 
11 
io 13 
17 
37 
31 
40 
23 
17 
21 
21 
23 
16 
18 
36 
24 
43 
32 
20 
24 
32 
78 
50 
66 
53 
139 
151 
150 
142 
117 
123 
150 
181 
178 
173 
163 
176 
242 
253 
199 
258 424 
294 
323 
431 419 
47 7 
429 
476 
565 
609 
662 
901 
540 
605 
539 
561 
512 
537 
554 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
12.8 
-7.8 
12.4 
-1,7 
1,7 
18,2 
5.4 
9.8 
139.1 
-63.4 
64,3 
1.1 
3.8 
1.9 
22.2 
-34 .6 
-2,4 
17.5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
Share In % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share ol total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
1,6 
0,9 
0,5 
0.9 
0,7 
0,5 
0.4 
0,4 
0.5 
1.5 0.B 
0,4 
0.1 
0,7 
0,3 
5.3 
0,6 
0.4 
1.6 
1,0 
0.6 
0.7 
0.6 
0.5 
2.8 
1.1 
0.6 0.8 
32,0 
-19.7 
4.9 
3.2 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 /1977 
5.0 
10,1 3.0 
8,9 
11,3 
1,6 
9,3 
14.7 
8.4 
4.6 
9.3 
1.2 
29.2 
7.2 
19.4 
-3.4 
13.3 
4.9 
6.7 
12.6 
-2.0 
7.2 
14.0 
5.2 
2.1 
9.6 
9,6 
7,3 
12,5 
1,2 
8,0 
2,1 
1,3 
4,9 
5,9 3.4 
100,0 
100.0 
100.0 
4.9 
7.1 
7.9 
1.0 
1.5 ?,3 
31.6 
?0.8 
19,4 
0,1 1,? 
0,9 
5,5 ?,4 3.? 
14.1 
16.5 
?0.6 
0.7 
0.9 
1.2 
19.2 
14.5 
13.9 
10.2 
12.6 
15.6 
0.9 
1.2 
0.5 
21.7 
21.4 
14.5 
1.2 0.8 
0.2 
1,2 
1,1 
0.5 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Importations 
Year 
Année 
4 : OILS. FATS AND WAXES 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 1963 1964 1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
19B1 
19B2 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 1962 1963 1964 1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
19B8 
1989 
1990 
1991 1992 1993 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges mira - CE (EUR 12) 
4 : HUILES. GRAISSES ET CIRES 
Valeurs en Mio ECU 
131 
120 
152 
135 
151 
179 
217 
221 
282 
396 
508 
417 
614 
1 211 
924 
908 
1 095 
1 123 
1 383 
1 392 
1 453 
1 663 
2 101 
3 097 
3 205 
2 292 
2 322 
2 183 
2 547 
2 611 
3 074 
2 663 
8 
9 
9 
9 
11 
12 
13 
19 
19 
22 
29 
39 
48 
54 
63 
83 
158 
129 
123 
143 
150 
170 
150 
165 
182 
203 
321 
308 
198 
156 
189 
222 
207 
242 
241 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
5 
12 
11 
18 
28 
36 
43 
44 
66 
75 
76 
117 
140 
94 
79 
92 
97 
86 
87 
102 
18 
24 
25 
24 
24 
27 
26 
30 
3? 
25 
35 
49 
61 
76 
67 
100 
225 
147 
155 
186 
190 
228 
?46 
?78 
314 
366 
571 
509 
334 
?83 
351 
399 
369 
409 
449 
? 
3 
9 
4 
? 
4 
8 
9 
10 
9 
9 
1? 
19 
18 
14 
13 
11 
20 
33 
61 
42 
35 
54 
141 
37 
4 
6 
9 
6 
9 
12 
9 
9 
9 
6 
6 
10 
14 
12 
17 
18 
16 
18 
30 
27 
29 
15 
17 
23 
31 
35 
51 
62 
139 
110 
151 
144 
3 
■ 
8 
11 
11 
16 
18 
23 
32 
35 
39 
58 
77 
112 
97 
131 
240 
209 
212 
251 
293 
333 
348 
380 
385 
394 
619 
612 
376 
309 
354 
415 
393 
419 
■103 
2 
2 
? 
? 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
14 
12 
13 
21 
21 
29 
30 
36 
37 
41 
72 
79 
55 
47 
53 
59 
49 
51 
52 
12 
15 
69 
51 
39 
54 
32 
13 
35 
73 
54 
60 
103 
144 
70 
128 
275 
172 
161 
169 
155 
236 
219 
132 
198 
457 
456 
615 
581 
702 
478 
545 
781 
957 
598 
6 
8 
7 
6 
7 
9 
11 
15 
16 
18 
24 
32 
41 
51 
52 
83 
178 
149 
136 
165 
147 
147 
163 
185 
201 
233 
436 
429 
276 
227 
244 
269 
235 
249 
273 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
12 
20 
12 
7 
3 
5 
9 
7 
5 
5 
17 
7 
12 
13 
10 
12 
14 
58 
31 
52 
35 
11 
17 
19 
17 
19 
23 
29 
26 
29 
24 
27 
43 
49 
37 
42 
77 
62 
58 
100 
98 
148 
141 
160 
224 
293 
460 
449 
311 
397 
304 
309 
297 
316 
329 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
517 
489 
549 
530 
678 
598 
560 
513 
577 
733 
773 
741 
924 
1 653 
1 202 
1 163 
1 516 
1 465 
1 702 
1 558 
1 692 
1 842 
1 845 
2 820 
2 745 
1 465 
1 193 
1 499 
1 724 
1 606 
1 684 
1 724 
1 757 
21 
21 
26 
18 
13 
16 
21 
22 
19 
17 
14 
15 
32 
36 
26 
28 
40 
26 
43 
59 
51 
86 
83 
97 
105 
102 
146 
157 
98 
81 
104 
123 
115 
120 
115 
142 
7 
5 
7 
7 
7 
10 
15 
11 
9 
8 
8 
13 
12 
9 
11 
22 
15 
14 
19 
15 
22 
23 
23 
26 
29 
49 
48 
32 
26 
37 
38 
33 
34 
42 
39 
112 
119 
124 
123 
106 
112 
133 
163 
145 
131 
130 
133 
174 
20? 
161 
?00 
389 
?59 
?31 
317 
303 
381 
3?6 
409 
418 
45? 
749 
729 
390 
284 
350 
436 
374 
374 
410 
410 
5 
2 
3 
10 
1 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
5 
3 
6 
3 
2 
1 
1 
7 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
4 
8 
12 
10 
12 
20 
12 
43 
64 
74 
23 
61 
20 
17 
15 
20 
21 
19 
25 
26 
37 
114 
46 
55 
84 
65 
67 
76 
64 
58 
72 
67 
70 
64 
75 
78 
61 
130 
140 
116 
82 
77 
89 
92 
87 
86 
105 
108 
109 
96 
84 
90 
109 
112 
139 
170 
304 
225 
242 
303 
285 
282 
258 
271 
299 
299 
428 
363 
195 
142 
166 
191 
206 
176 
163 
160 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
7 
6 
6 
8 
8 
5 
7 
7 
6 
8 
7 
7 
8 
6 
3 
3 
1 
1 
3 
4 
3 
3 
3 
5 
57 
69 
63 
47 
69 
94 
40 
59 
66 
61 
43 
74 
61 
56 
91 
127 
260 
141 
120 
166 
141 
207 
192 
142 
191 
169 
195 
288 
148 
139 
199 
232 
261 
319 
237 
258 
51 
58 
64 
52 
36 
46 
57 
69 
63 
69 
67 
72 
101 
no 
95 
120 
214 
164 
178 
242 
246 
305 
298 
336 
368 
396 
701 
617 
290 
231 
304 
340 
308 
281 
351 
346 
4 
4 
5 
3 
5 
9 
14 
8 
10 
9 
9 
12 
11 
25 
11 
28 
16 
14 
15 
12 
16 
11 
13 
18 
16 
31 
19 
10 
12 
18 
20 
19 
14 
18 
20 
139 
134 
123 
100 
104 
137 
15? 
15? 
144 
139 
149 
198 
?05 
16? 
216 
347 
231 
265 
331 
321 
329 
288 
316 
342 
316 
443 
452 
229 
208 
235 
252 
215 
221 
226 
249 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Year 
Année 
4 : OILS, FATS AND WAXES 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
6.7 
World - Monde 
4 : HUILES. GRAISSES ET CIRES 
Valeurs en Mio ECU 
177 
191 
242 
238 
238 
237 
251 
256 
299 
347 
348 
420 
580 
724 
631 
945 
1 794 
1 476 
1 444 
1 773 
1 936 
2 246 
2 330 
2 563 
2 680 
3 327 
5 055 
5 172 
3 413 
3 298 
3 377 
3 984 
3 995 
4 263 
4 057 
13 
13 
13 
14 
14 
12 
13 
16 
18 
21 
24 
27 
37 
45 
45 
65 
129 
123 
123 
136 
154 
169 
168 
228 
259 
296 
496 
556 
349 
291 
338 
428 
383 
395 
376 
15 
17 
16 
16 
19 
22 
22 
30 
25 
28 
24 
23 
34 
30 
28 
39 
84 
65 
68 
79 
80 
81 
86 
103 
101 
121 
164 
173 
129 
93 
116 
122 
115 
115 
127 
28 
33 
34 
36 
36 
39 
45 
60 
65 
72 
82 
95 
111 
156 
150 
230 
487 
446 
406 
555 
534 
599 
610 
698 
720 
763 
1 149 
1 256 
794 
638 
769 
878 
755 
742 
737 
6 
2 
4 
6 
3 
1 
4 
6 
24 
26 
11 
5 
5 
12 
14 
25 
34 
19 
10 
56 
32 
24 
30 
84 
288 
232 
123 
210 
183 
65 
325 
237 
180 
389 
14 
22 
71 
68 
45 
49 
57 
18 
48 
64 
33 
70 
140 
170 
76 
167 
217 
97 
160 
195 
227 
294 
341 
296 
290 
357 
547 
619 
334 
460 
583 
383 
733 
950 
481 
25 
20 
19 
25 
24 
24 
26 
29 
37 
33 
32 
33 
58 
80 
94 
121 
232 
232 
194 
243 
261 
297 
300 
306 
324 
352 
537 
543 
301 
260 
337 
422 
383 
386 
402 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
6 
4 
7 
12 
11 
13 
16 
16 
16 
14 
10 
11 
12 
19 
22 
14 
13 
15 
17 
15 
16 
19 
9 
9 
8 
11 
11 
11 
15 
14 
15 
15 
18 
20 
28 
42 
37 
48 
70 
65 
79 
74 
85 
124 
116 
164 
159 
199 
3?4 
395 
334 
311 
333 
44? 
478 
543 
588 
4? 
45 
51 
44 
50 
46 
46 
56 
58 
6? 
81 
106 
126 
15? 
15? 
?08 
46? 
345 
316 
367 
4?8 
509 
5?8 
577 
589 
749 
1 288 
1 205 
740 
6?0 
648 
794 
713 
736 
763 
5 
6 
5 
5 
13 
6 
7 
7 
8 
9 
9 
1? 
13 
13 
10 
13 
14 
9 
8 
10 
11 
?? 
25 
34 
61 
90 
145 
117 
51 
54 
41 
50 
61 
63 
57 
18 
24 
18 
17 
19 
?? 
16 
19 
17 
16 
17 
20 
22 
25 
25 
34 
62 
49 
58 
87 
85 
102 
119 
118 
83 
101 
154 
163 
157 
374 
134 
124 
123 
137 
117 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
3.1 
-4 .8 10.4 
-1.7 
-0.7 
-24,1 
116,1 
29.6 
-49,4 
0.8 
4,1 
6.7 
18,8 
13,6 
8.3 
3.2 
3,7 
3,3 
-9.5 
11.4 
-14.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 71977 
9.1 
14,9 
6,4 
11.0 
16.3 
7.9 
7.8 
9.7 
1.6 
12,6 
18.6 
1.4 
2.3 
17.0 
33,7 
7,0 
9.3 
9.0 
11.8 
17,9 
0.7 
17.5 
10.8 
-2.1 
13,3 
15.3 
15.4 
9,5 
15,4 
5,4 
10,0 
6,8 
18,4 
2,0 
18,4 
15.7 
Share In % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
100,0 
100,0 
100.0 
5.6 
6.3 
7.2 
6.8 
5,9 
3,7 
14.2 
19.2 
26.2 
1.7 
0,9 
1.0 
29,2 
24,2 
14.6 
7.9 
10,0 
12.9 
0.4 
0.9 
0,6 
3,3 
4,9 
5.0 
21,3 
21,6 
22.7 
2.2 
2.2 
1.1 
7.4 
3.ε 5.1 
Percentage share of total trade (SITC 0—9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
0.6 
0,5 
0,5 
0.4 
0,3 
0,4 
1,1 
1.0 
0.7 
0,3 
0,3 
0,4 
2.1 
0.8 
0,6 
9,8 
5,9 
2.3 
0,3 
0.3 
0.4 
0.2 
0.5 
0.2 
0.2 
0,2 
0,2 
1.3 
1,1 
1,0 
1.6 
1,4 
0.7 
0.2 
0.1 
0.1 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
Year 
Année 
EUR 12 UEBL 
4 : OILS. FATS AND WAXES 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
117 
108 
125 
127 
129 
157 
199 
198 
266 
385 
478 
412 
636 
1 223 
952 
904 
1 077 
1 159 
1 381 
1 331 
1 427 
1 592 
2 068 
3 001 
3 158 
2 132 
2 129 
2 140 
2 483 
2 523 
2 887 
2 581 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
125 
130 
112 
124 
126 
142 
147 
150 
153 
195 
246 
219 
309 
571 
524 
540 
696 
777 
855 
988 
1 088 
1 029 
1 172 
1 928 
1 865 
1 174 
1 080 
1 158 
1 424 
1 416 
1 332 
1 437 
1 366 
7 
7 
8 
10 
10 
9 
11 
13 
14 
18 
21 
25 
35 
43 
42 
61 
121 
117 
110 
125 
141 
157 
157 
207 
233 
255 
403 
440 
280 
234 
249 
293 
267 
281 
266 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
8 
7 
13 
11 
12 
11 
11 
21 
26 
41 
93 
116 
69 
57 
89 
136 
116 
114 
109 
70 
DK 
8 
10 
7 
8 11 
10 
19 
14 
16 
11 
9 
13 
10 
11 
22 
46 
33 
43 
48 
46 
53 
59 
51 
43 
56 
72 
73 
42 
28 
39 
56 
52 
57 
64 
9 
7 
9 
11 
10 
12 
11 
11 
12 
13 
14 
21 
20 
17 
18 
38 
31 
25 
31 
34 
28 
27 
14 
17 
17 
23 
22 
22 
17 
25 
17 
24 
26 
26 37 
D GR E F IRL 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
10 
13 2 
13 3 
11 
13 2 
18 1 
20 
30 1 
32 2 
39 21 
47 24 
57 9 
70 2 
97 3 
101 10 
157 12 
321 11 
287 24 
255 14 
335 2 
325 43 
393 22 
376 8 
435 15 
433 59 
519 250 
859 176 
925 71 
567 177 
432 152 
549 50 
619 304 
485 214 
493 151 
524 349 
46 
26 
35 
34 
6 
25 
35 
9 
44 
97 
123 
39 
103 
124 
39 
40 
60 
56 
78 
60 
33 
39 
73 
55 
266 
163 
227 
350 
140 
470 
737 
232 
5 
5 
5 
9 
10 
13 
13 
15 
19 
19 
18 
21 
38 
46 
56 
74 
14? 
124 
121 
139 
139 
161 
184 
16? 
191 
195 
?60 
264 
167 
150 
189 
?34 
3?3 
?45 
?60 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
3 
5 
5 
4 
6 
12 
11 
13 
16 
16 
16 
13 
ui 
11 
12 
19 
22 
14 
13 
15 
16 
14 
15 
18 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
19 
20 1 
21 1 
25 
23 3 
21 2 
25 
31 3 
33 4 
33 3 
35 2 
38 2 
41 3 
59 3 
49 1 
73 1 
166 14 
159 10 
151 5 
219 8 
209 13 
206 10 
234 16 
263 15 
286 25 
244 38 
290 56 
331 52 
228 32 
206 31 
220 15 
258 21 
266 23 
249 29 
213 40 
278 35 
22 
18 
14 
23 
12 
23 
29 
23 
26 
43 
47 
37 
64 
93 
59 
120 
135 
170 
216 
279 
262 
251 
284 
493 
353 
171 
232 
231 
241 
26? 
213 
?48 
220 
20 
14 
14 
16 
14 
11 
13 
14 
17 
14 
14 
12 
19 
34 
38 
■17 
90 
107 
73 
104 
122 
136 
116 
144 
132 
157 
276 
279 
134 
110 
148 
188 
159 
141 
142 
85 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
2 
.' 4 
5 
6 
4 
5 
8 
15 
22 
20 
24 
41 
38 
51 
40 
55 
75 
67 
68 
83 
85 
131 
144 
120 
137 
136 
183 
184 
262 
229 
9 
7 
7 
9 
6 8 11 
9 
9 
11 
13 
1? 
13 
20 
17 
24 
29 
28 
28 
34 
30 
49 
■18 
95 
75 
113 
19? 
250 
213 
173 
196 
?58 
?93 
281 
359 
297 
NL 
4 : HUILES. 
16 
17 
?3 
21 
21 
24 
25 
31 
34 
38 
66 
79 
97 
115 
118 
156 
365 
247 
225 
253 
284 
359 
334 
382 
■127 
554 
■MJ 
849 
493 
404 
468 
557 
512 
539 
548 
26 
211 
29 
23 
2!l 
26 
21 
25 
23 
26 
28 
27 
29 
37 
34 
52 
97 
98 
91 
114 
144 
140 
185 
186 
145 
170 
350 
324 
231 
197 
164 
22-1 
191 
189 
215 
261 
Ρ UK 
".HAÏSSES ET CIRES 
Valeurs en Mio ECU 
2 9 
2 4 
1 4 
8 4 
2 7 
3 4 
2 6 
2 5 
1 6 
1 6 
4 8 
4 8 
5 9 
2 11 
4 16 
6 35 
2 29 
3 30 
5 53 
4 49 
9 59 
9 63 
8 56 
20 53 
16 52 
29 95 
19 86 
11 98 
26 326 
19 77 
8 74 
16 86 
16 93 
12 77 
Valeurs en Mio ECU 
3 15 
3 14 
4 13 
5 14 
4 15 
4 12 
5 13 
6 12 
7 11 
7 11 
β 12 
9 15 
9 15 
8 14 
9 18 
9 27 
7 19 
5 28 
5 34 
6 36 
13 43 
15 56 
26 61 
41 30 
73 34 
116 40 
98 40 
39 34 
28 28 
21 48 
43 40 
45 37 
46 43 
45 40 
33 52 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
73 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Year 
Année 
EUR 12 
5 : CHEMICALS 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
ECU 
1 765 
2 016 
2 530 
2 670 
2 881 
3 352 
3 959 
4 547 
5 055 
5 571 
6 489 
7 852 
9 133 
9 850 
11 036 
14 162 
22 200 
19 620 
26 172 
28 823 
31 176 
39 500 
43 254 
48 698 
53 807 
60 435 
72 491 
80 737 
79 381 
83 105 
95 166 
108 187 
112 801 
117 745 
121 528 
4.4 
3,2 
13.7 
16.8 
11,2 
100.0 
100.0 
100,0 
5.4 
7.3 
7.8 
UEBL 
205 
228 
256 
263 
278 
319 
373 
429 
467 
517 
609 
725 
827 
940 
1 081 
1 356 
2 312 
2 033 
2 687 
2 944 
3 344 
3 920 
4 301 
4 686 
5 234 
5 898 
7 075 
7 685 
7 433 
7 719 
9 671 
11 251 
11 756 
12 239 
12 458 
4.1 
1,8 
12.4 
17.9 
10,1 
10.1 
9,1 
9.9 
6,5 
7.3 
8.3 
DK 
118 
135 
158 
171 
182 
186 
218 
?44 
?66 
?84 
?97 
350 
393 
391 
423 
560 
844 
804 
949 
1 000 
1 025 
1 283 
1 347 
1 510 
1 671 
1 943 
2 356 
2 497 
2 442 
2 393 
2 614 
2 761 
2 851 
2 896 
3 008 
1.6 
3.9 
9.5 
13.1 
9.1 
6.2 
4.3 
3.1 
8.8 
9.0 
9.6 
D 
272 
335 
456 
450 
487 
561 
673 
840 
877 
941 
1 192 
1 560 
1 881 
2 177 
2 261 
2 887 
4 353 
4 211 
5 767 
6 569 
6 879 
9 034 
9 572 
10 927 
12 272 
14 042 
16 569 
18 536 
17 999 
18 591 
20 548 
23 044 
24 273 
26 412 
26 994 
8.8 
2.2 
15.2 
17,7 
11,0 
18.0 
20.6 
22.1 
4,5 
6,3 
7.1 
GR E F 
World - Monde 
53 73 226 
51 82 229 
54 73 304 
60 103 369 
70 135 419 
84 173 521 
89 210 629 
102 271 706 
115 313 840 
121 318 962 
125 369 1 148 
143 460 1 348 
159 500 1 527 
178 502 1 718 
204 661 1 973 
259 841 2 542 
328 1 300 3 938 
372 1 115 3 493 
448 1 431 4 664 
479 1 413 5 212 
481 1 443 5 700 
590 1 859 7 184 
653 1 962 8 759 
788 2 251 9 298 
798 2 446 10 082 
907 2 567 10 681 
1 097 2 934 12 650 
1 145 3 256 14 226 
1 208 3 922 13 944 
1 236 4 472 14 581 
1 244 5 209 16 542 
1 565 6 278 18 673 
1 642 6 731 19 553 
1 807 7 408 19 734 
1 907 7 829 20 410 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
10.0 10.1 0.9 
5.5 5.7 3.4 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
11.4 21,2 17,5 
15.2 14.6 19.1 
9.9 12.2 10,8 
Share In % ol Member Slates In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
2.1 2,9 12.0 
1.7 5.5 16.7 
1.5 4.5 20,2 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
7.7 10.1 4,8 
8.1 10,6 8.1 
8.5 8.1 9,0 
IRL 
41 
47 
50 
54 
59 
69 
79 
91 
94 
98 
115 
127 
147 
164 
195 
245 
369 
342 
413 
533 
667 
843 
828 
999 
1 068 
1 171 
1 419 
1 547 
1 426 
1 449 
1 679 
1 962 
2 023 
2 222 
2 249 
9,8 
1.2 
11.4 
18.9 
10.5 
2.0 
1.6 
1.9 
7,8 
9.1 
10.4 
I 
196 
229 
337 
362 
388 
433 
461 
482 
578 
670 
770 
975 
1 184 
1 178 
1 394 
1 841 
2 743 
2 265 
3 180 
3 306 
3 707 
5 091 
5 772 
6 326 
7 012 
8 219 
9 937 
11 185 
11 222 
11 832 
13 572 
15 595 
15 910 
16 228 
16 799 
2.0 
3.5 
13.4 
17.2 
13.6 
13.3 
13.0 
13.3 
7,1 
7.9 
8.0 
NL Ρ UK 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
200 
244 
300 
306 
321 
366 
447 
506 
591 
658 
754 
917 
1 048 
1 111 
1 199 
1 577 
2 518 
2 187 
2 961 
3 185 
3 269 
4 199 
4 561 
5 085 
5 527 
6 115 
7 800 
9 097 
8 575 
8 883 
9 739 
11 163 
11 122 
11 267 
12 065 
1.3 
7.1 
13.3 
15.8 
10.8 
11.8 
11.5 
10.5 
6,6 
7.8 
8.2 
Valeurs 
45 
49 
52 
59 
55 
63 
73 
82 
89 
96 
112 
134 
164 
170 
193 
268 
390 
283 
454 
492 
505 
585 
727 
892 
920 
939 
990 
1 033 
1 089 
1 239 
1 498 
1 593 
1 798 
1 930 
2 091 
7.3 
8.3 
12.2 
16.1 
9.7 
2.1 
1.8 
1.7 
9.5 
10,4 
10.6 
en Mio ECU 
335 
387 
491 
473 
486 
577 
707 
792 
825 
906 
997 
1 111 
1 303 
1 322 
1 451 
1 786 
3 107 
2 516 
3 218 
3 690 
4 157 
4 913 
4 772 
5 934 
6 777 
7 953 
9 664 
10 531 
10 119 
10 709 
12 848 
14 301 
15 142 
15 600 
15 717 
3.0 
0.8 
10.3 
13.9 
11.2 
19.4 
14.3 
11.0 
3.9 
6.0 
5,6 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
74 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Importations 
Yeai 
Année 
EUR 12 
5 : CHEMICALS 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1 533 
1 723 
2 046 
2 448 
2 828 
3 196 
3 596 
4 243 
5 215 
5 982 
6 637 
7 672 
10 166 
16 125 
13 954 
18 749 
20 649 
22 100 
28 309 
30 963 
34 633 
38 489 
43 137 
51 327 
57 037 
56 756 
59 770 
68 198 
76 844 
80 998 
83 812 
86 522 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1 136 
1 159 
1 306 
1 510 
1 718 
1 854 
1 970 
2 241 
2 623 
3 122 
3 165 
3 278 
3 996 
6 076 
5 666 
7 424 
8 173 
9 076 
10 812 
11 847 
13 555 
14 700 
16 449 
20 130 
22 303 
21 168 
21 644 
25 067 
29 341 
30 366 
32 503 
33 893 
34 150 
UEBL 
151 
166 
185 
202 
217 
250 
297 
338 
374 
417 
487 
579 
648 
766 
888 
1 144 
1 934 
1 694 
2 193 
2 400 
2 681 
3 141 
3 431 
3 724 
4 212 
4 814 
5 792 
6 189 
5 938 
6 222 
7 502 
8 494 
8 912 
9 329 
9 260 
54 
62 
70 
61 
61 
69 
76 
91 
93 
101 
123 
146 
179 
174 
193 
213 
378 
338 
494 
544 
663 
779 
862 
941 
1 002 
1 073 
1 271 
1 484 
1 476 
1 480 
2 161 
2 706 
2 814 
2 889 
3 193 
2 805 
DK 
78 
94 
103 
106 
107 
129 
135 
150 
168 
171 
206 
235 
230 
?49 
330 
512 
481 
597 
648 
659 
817 
885 
976 
1 103 
1 249 
1 515 
1 636 
1 604 
1 585 
1 733 
1 839 
1 948 
2 006 
2 086 
57 
64 
68 
76 
79 
89 
109 
116 
116 
127 
145 
158 
161 
174 
230 
332 
323 
35? 
35? 
366 
461 
457 
512 
548 
672 
818 
833 
802 
'781 
824 
867 
856 
849 
869 
1 016 
D GR E F IRL 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
108 
141 34 
198 35 
199 43 
233 52 
271 60 
345 65 
454 75 
500 84 
549 91 
714 89 
953 104 
1 131 116 
1 397 132 
1 528 153 
2 046 204 
3 183 255 
3 025 294 
4 071 349 
4 555 376 
4 623 383 
6 052 480 
6 504 521 
7 313 616 
8 319 612 
9 447 714 
11 125 845 
12 451 915 
12 240 962 
12 852 986 
14 265 986 
15 589 1 228 
16 485 1 285 
17 562 1 371 
17 915 1 440 
74 
103 
127 
151 
193 
224 
220 
250 
308 
329 
324 
425 
582 
911 
753 
972 
970 
950 
1 221 
1 212 
1 408 
1 607 
1 693 
1 965 
2 156 
2 689 
3 174 
3 686 
4 530 
4 958 
5 357 
5 722 
106 
117 
159 
195 
269 
318 
395 
■149 
537 
647 
815 
953 
1 067 
1 215 
1 443 
1 855 
2 906 
2 541 
3 374 
3 607 
3 875 
5 045 
6 161 
6 565 
7 119 
7 695 
9 168 
10 342 
10 183 
10 671 
12 178 
13 966 
14 699 
14 807 
15 456 
■12 
44 
■19 
53 
62 
69 
79 
81 
87 
ιοι 
113 
131 
144 
170 
210 
320 
303 
351 
438 
6?6 
701 
7?2 
849 
879 
966 
1 136 
1 221 
1 162 
1 181 
1 382 
1 566 
1 608 
1 703 
1 738 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
164 
194 16 
258 19 
251 17 
255 18 
290 24 
327 24 
386 27 
377 32 
392 30 
478 36 
607 39 
751 43 
780 45 
733 51 
841 55 
1 171 73 
1 186 78 
1 696 99 
2 014 103 
2 256 98 
2 758 110 
2 843 132 
3 391 172 
3 706 186 
4 242 193 
5 066 252 
5 709 230 
5 407 247 
5 399 250 
5 959 259 
7 068 337 
7 411 356 
8 443 436 
8 710 459 
8 670 543 
28 
33 
45 
59 
78 
89 
98 
119 
152 
171 
178 
236 
258 
389 
362 
459 
442 
493 
639 
748 
843 
839 
874 
968 
1 099 
1 220 
1 271 
1 513 
1 745 
1 760 
2 039 
2 099 
1 686 
120 
112 
145 
174 
180 
203 
234 
257 
303 
315 
333 
396 
460 
503 
530 
687 
1 032 
952 
1 290 
1 605 
1 824 
2 139 
2 587 
2 724 
2 936 
2 946 
3 481 
3 881 
3 716 
3 893 
4 346 
4 684 
4 837 
4 825 
4 950 
5 270 
5 
6 
5 
6 
7 
IO 
11 
13 
11 
14 
14 
16 
20 
25 
35 49 
40 
62 
94 
141 
142 
106 
150 
188 
205 
284 
325 
264 
269 
297 
395 
415 
519 
511 
659 
I 
106 
131 
179 
195 
225 
XA 
294 
317 
393 
•Itili 
541 
711 
856 
871 
1 069 
1 420 
2 129 
1 683 
2 396 
2 473 
2 771 
3 821 
4 323 
4 669 
5 188 
5 938 
7 196 
8 044 
8 242 
8 743 
9 996 
11 239 
11 550 
11 676 
12 078 
91 
98 
158 
167 
163 
169 
167 
165 
185 
?04 
229 
264 
328 
306 
325 
421 
614 
583 
785 
834 
936 
1 270 
1 449 
1 656 
1 824 
2 275 
2 730 
3 119 
2 964 
3 084 
3 567 
4 349 
4 351 
4 527 
4 685 
4 767 
NL Ρ UK 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
147 
174 
213 
224 
231 
200 
629 
366 
426 
481 
650 
672 
773 
832 
912 
1 240 
1 980 
1 693 
2 287 
2 472 
2 550 
3 233 
3 451 
3 755 
4 144 
4 620 
5 590 
6 415 
6 055 
6 345 
6 916 
7 769 
7 706 
7 802 
8 516 
53 
69 
86 
82 
91 
100 
no 
141 
165 
177 
204 
245 
275 
279 
287 
337 
538 
493 
674 
713 
719 
928 
1 077 
1 278 
1 328 
1 393 
2 084 
2 530 
2 358 
2 381 
2 607 
3 129 
3 147 
3 213 
3 508 
3 290 
Valeurs 
37 
■10 
45 
■12 
48 
66 
63 
68 
73 
85 
103 
125 
131 
148 
205 
606 
223 
347 
384 
398 
•169 
576 
708 
722 
706 
748 
814 
877 
1 011 
1 212 
1 319 
1 506 
1 594 
1 733 
Valeurs 
12 
12 
14 
13 
15 
17 
19 
20 
26 
2 7 
31 
39 
39 
45 
li? 
82 
60 
106 
108 
107 
116 
151 
184 
198 
233 
242 
219 
212 
228 
286 
273 
292 
335 
357 
369 
en Mio ECU 
175 
210 
204 
223 
273 
318 
359 
360 
397 
■141 
512 
571 
595 
688 
930 
1 690 
1 265 
1 811 
2 325 
2 684 
3 329 
3 177 
4 048 
4 586 
5 295 
6 246 
6 855 
6 804 
7 000 
8 341 
9 305 
10 341 
10 604 
10 578 
en Mio ECU 
213 
281 
269 
263 
304 
389 
■133 
460 
504 
552 
585 
703 
680 
678 
856 
1 418 
1 251 
1 407 
1 365 
1 473 
1 471 
1 435 
1 705 
1 945 
2 343 
2 935 
2 875 
2 502 
2 608 
3 248 
3 786 
4 127 
4 426 
4 554 
5 076 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
75 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Year 
Année 
EUR 12 
S : CHEMICALS 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 71970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
2 864 
3 284 
3 725 
4 021 
4 223 
4 716 
5 469 
6 226 
6 977 
7 679 
8 828 
10 208 
11 529 
12 678 
14 147 
18 391 
30 404 
26 589 
34 018 
38 351 
41 662 
48 905 
53 738 
60 435 
65 994 
74 660 
88 943 
99 285 
93 170 
97 044 
113 927 
125 030 
128 827 
133 313 
139 799 
3.5 
4.9 
12.0 
16.6 
9.7 
100.0 
100.0 
100.0 
8.6 
9.9 
10.8 
UEBL 
231 
258 
253 
249 
251 
287 
317 
394 
422 
477 
636 
809 
985 
1 128 
1 394 
1 886 
3 063 
2 786 
3 592 
4 043 
4 464 
4 846 
5 346 
5 806 
6 303 
6 970 
8 276 
9 045 
8 744 
9 026 
10 944 
12 462 
12 950 
13 435 
13 996 
3,7 
4,2 
14.6 
18,4 
8,4 
6.8 
8.5 
9.9 
6,7 
8.5 
11.5 
OK 
38 
50 
61 
72 
75 
87 
100 
112 
126 
148 
188 
225 
2?3 
218 
248 
311 
467 
471 
569 
643 
678 
735 
857 
1 053 
1 238 
1 468 
1 748 
1 899 
1 878 
1 964 
2 141 
2 392 
2 329 
2 427 
2 745 
4.2 
13.1 
13,8 
14,4 
11.8 
1,6 
1.9 
1.6 
4,? 
6,8 
7.0 
D 
940 
1 105 
1 261 
1 384 
1 445 
1 646 
1 887 
2 077 
2 414 
2 705 
3 114 
3 590 
4 093 
4 538 
4 880 
6 413 
10 163 
8 412 
11 195 
12 460 
13 195 
16 347 
17 482 
19 672 
21 612 
24 971 
29 606 
32 005 
31 890 
33 136 
37 039 
40 058 
40 165 
41 165 
41 804 
2.5 
1.6 
12.5 
15.6 
10.3 
33.9 
35.5 
32,5 
11,0 
12.0 
12.6 
GR E F 
World - Monde 
6 22 429 
6 24 472 
8 34 594 
9 34 633 
6 36 655 
4 36 756 
6 55 880 
7 80 1 014 
7 77 1 134 
16 86 1 244 
32 96 1 361 
31 108 1 590 
46 125 1 633 
46 135 1 729 
57 152 2 022 
65 192 2 668 
85 448 4 163 
107 336 4 027 
114 467 4 943 
139 573 5 724 
131 687 6 933 
96 1 014 7 227 
263 1 155 8 147 
176 1 364 9 172 
214 1 560 9 946 
215 1 819 11 043 
243 2 313 13 184 
241 2 693 16 542 
189 2 306 13 903 
176 2 915 14 342 
181 3 409 19 839 
274 3 866 21 617 
247 4 050 22 123 
274 4 311 23 103 
285 4 477 24 097 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport ä l'année précédente 
10.9 6.4 4.4 
4.0 3.9 4.3 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
19.1 13,9 10,6 
19.0 24.9 17.4 
2,4 17.7 9.6 
Share in % ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0,2 0.9 15.9 
0,4 1.1 14.2 
0.5 2.1 15.2 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
4.1 4.6 8.6 
7.2 5.3 9.2 
6.9 7.7 10,2 
IRL 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
5 
13 
19 
23 
30 
42 
44 
49 
77 
117 
194 
193 
269 
378 
535 
675 
756 
916 
1 154 
1 334 
1 688 
1 953 
1 692 
1 674 
2 114 
2 668 
2 951 
3 442 
4 203 
16.6 
22.1 
36.2 
32.9 
16,0 
0,1 
0,4 
1.4 
0.5 
3.9 
12.4 
I 
169 
207 
262 
321 
357 
385 
489 
605 
657 
681 
780 
820 
907 
1 004 
1 089 
1 343 
2 619 
2 161 
2 584 
2 856 
2 790 
3 306 
3 767 
4 287 
4 388 
5 413 
6 791 
7 308 
6 709 
7 028 
8 260 
9 079 
8 758 
9 163 
9 954 
4.6 
8,6 
13.2 
15.3 
9.4 
7.0 
7.9 
7.0 
7.2 
6.9 
6.7 
NL Ρ UK 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
273 
319 
337 
377 
408 
448 
536 
653 
763 
893 
1 108 
1 297 
1 517 
1 703 
2 012 
2 776 
4 829 
4 102 
5 298 
5 537 
5 818 
7 427 
8 017 
9 070 
9 905 
11 174 
13 107 
13 951 
13 225 
13 749 
15 108 
16 627 
16 182 
15 753 
17 306 
-2,7 
9.9 
16,2 
18,1 
9.5 
9.0 
13.2 
14.9 
8.4 
12.9 
15.1 
Valeurs 
18 
22 
27 
22 
25 
32 
41 
40 
45 
46 
46 
62 
69 
72 
75 
88 
160 
101 
85 
90 
109 
148 
206 
223 
377 
424 
508 
525 
444 
432 
542 
590 
678 
615 
586 
-9.3 
-4.7 
9.8 
11.6 
17.0 
0.7 
0.6 
0.4 
8.4 
7.3 
6,2 
en Mio ECU 
737 
821 
886 
917 
962 
1 030 
1 154 
1 230 
1 313 
1 359 
1 438 
1 644 
1 887 
2 057 
2 141 
2 533 
4 214 
3 891 
4 901 
5 907 
6 323 
7 084 
7 742 
8 694 
9 298 
9 830 
11 479 
13 123 
12 190 
12 601 
14 349 
15 397 
18 394 
19 625 
20 344 
6,7 
3.7 
7.9 
15.2 
7.9 
23.8 
16.4 
14,4 
8.0 
9.8 
9.4 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
76 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
Year 
Année 
EUR 12 
5 : CHEMICALS 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1 482 
1 660 
1 955 
2 333 
2 711 
3 074 
3 476 
4 087 
5 050 
5 685 
6 475 
7 434 
9 891 
15 999 
13 713 
18 426 
20 303 
22 321 
26 234 
28 055 
31 062 
35 253 
38 878 
45 878 
51 385 
49 912 
52 994 
63 283 
70 052 
73 772 
75 706 
79 542 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
2 539 
2 563 
2 761 
3 136 
3 515 
3 897 
4 195 
4 730 
5 141 
5 738 
6 091 
6 588 
8 500 
14 405 
12 875 
15 592 
18 047 
19 341 
19 680 
22 359 
25 313 
27 443 
31 760 
37 992 
42 077 
37 443 
38 023 
44 481 
48 009 
48 553 
50 873 
54 208 
63 101 
UEBL 
102 
121 
120 
123 
144 
178 
208 
260 
287 
336 
451 
602 
722 
851 
1 046 
1 412 
2 212 
2 040 
2 718 
3 017 
3 350 
3 352 
3 609 
3 778 
4 397 
4 877 
5 638 
6 214 
6 182 
6 513 
8 127 
9 257 
9 829 
10 054 
10 305 
129 
137 
133 
125 
107 
110 
109 
134 
135 
140 
185 
207 
263 
277 
349 
474 
851 
746 
874 
1 026 
1 114 
975 
1 183 
1 405 
1 533 
1 683 
2 094 
2 238 
2 010 
1 919 
2 802 
3 189 
3 102 
3 361 
3 666 
A 290 
DK 
12 
17 
17 
20 
25 
30 
33 
35 
45 
63 
80 
74 
71 
76 
105 
150 
148 
194 
227 
261 
263 
287 
335 
424 
485 
563 
593 
626 
674 
774 
621 
646 
719 
868 
38 
45 
54 
55 
62 
70 
79 
91 
103 
125 
144 
148 
147 
163 
206 
318 
323 
375 
416 
417 
435 
493 
580 
650 
761 
902 
992 
990 
1 017 
1 083 
1 001 
972 
999 
1 127 
1 655 
D GR E F IRL 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
358 
426 3 
501 3 
542 3 
597 2 
704 2 
816 3 
890 3 
1 053 2 
1 196 8 
1 392 17 
1 680 18 
1 B80 24 
2 149 25 
2 352 27 
3 131 35 
4 833 44 
3 918 53 
5 473 59 
5 962 66 
6 332 59 
7 538 31 
7 872 93 
8 746 35 
10 125 76 
11 712 97 
13 816 90 
14 940 69 
15 172 67 
16 121 64 
17 704 59 
19 097 109 
19 316 97 
19 551 108 
19 855 123 
17 
16 
15 
24 
37 
33 
34 
38 
50 
59 
66 
71 
96 
224 
140 
206 
238 
291 
492 
540 
631 
707 
786 
916 
1 150 
1 037 
1 268 
1 653 
1 929 
2 115 
2 240 
2 352 
122 
142 
200 
?35 
267 
328 
395 
464 
525 
584 
648 
823 
827 
921 
1 093 
1 468 
2 315 
2 084 
2 590 
3 010 
3 756 
4 107 
4 424 
4 923 
5 552 
5 890 
7 071 
8 798 
7 798 
8 232 
11 686 
12 832 
13 510 
14 197 
14 712 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
6 
9 
12 
16 
23 
?9 
33 
51 
79 
114 
119 
170 
?66 
341 
485 
531 
635 
788 
831 
986 
1 221 
1 081 
1 087 
1 335 
1 660 
1 897 
2 193 
2 668 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
583 
679 2 
760 5 
842 6 
848 4 
942 2 
I 07I 3 
1 187 4 
1 361 5 
1 509 8 
1 722 15 
1 910 13 
2 213 22 
2 389 21 
2 527 30 
3 282 30 
5 330 41 
4 494 55 
5 723 55 
6 498 74 
6 864 72 
7 257 65 
7 984 169 
8 868 142 
9 849 138 
11 427 117 
13 489 151 
14 515 170 
14 255 121 
14 465 107 
15 812 112 
16 920 151 
16 973 133 
17 816 147 
18 132 155 
21 317 207 
18 
21 
21 
31 
43 
44 
52 
57 
68 
66 
70 
81 
95 
224 
196 
261 
335 
395 
522 
613 
731 
851 
1 031 
1 394 
1 541 
1 140 
1 484 
1 737 
1 917 
1 913 
2 043 
2 110 
2 269 
307 
330 
394 
398 
388 
429 
•185 
550 
609 
660 
712 
767 
805 
807 
929 
1 199 
1 848 
1 943 
2 353 
2 713 
3 177 
3 120 
3 723 
4 249 
4 392 
5 152 
6 113 
7 744 
6 104 
6 109 
8 152 
8 783 
8 611 
8 905 
9 384 
10 181 
1 
1 
1 
2 
7 
10 
11 
14 
18 
15 
16 
26 
38 
80 
74 
99 
139 
194 
190 
225 
281 
366 
503 
702 
732 
610 
588 
780 
1 008 
1 054 
1 249 
1 535 
1 962 
I 
54 
66 
93 
119 
134 
148 
202 
255 
277 
264 
616 
660 
423 
485 
527 
659 
1 108 
936 
1 259 
1 319 
1 243 
1 490 
1 710 
1 854 
1 933 
2 307 
2 919 
3 205 
3 240 
3 565 
4 331 
4 834 
4 822 
5 128 
5 605 
115 
142 
169 
202 
223 
237 
606 
350 
379 
397 
407 
454 
■104 
519 
562 
685 
1 511 
1 225 
1 325 
1 537 
1 547 
1 788 
2 010 
2 381 
2 395 
3 030 
3 782 
3 998 
3 385 
3 383 
3 922 
4 238 
3 931 
4 031 
4 343 
5 083 
NL Ρ UK 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
124 
147 
162 
189 
209 
2-12 
292 
377 
■154 
550 
711 
877 
1 033 
1 195 
1 424 
1 917 
3 199 
2 750 
3 751 
3 826 
3 901 
4 942 
5 306 
5 906 
6 743 
7 382 
8 503 
9 181 
8 980 
9 446 
10 498 
11 865 
11 516 
10 955 
12 348 
149 
172 
176 
189 
166 
206 
24.1 
276 
310 
343 
397 
420 
484 
508 
588 
859 
1 630 
1 352 
1 547 
1 711 
1 916 
1 709 
1 871 
2 227 
2 534 
3 086 
3 696 
3 710 
3 189 
3 276 
3 654 
3 864 
3 790 
3 871 
4 944 
5 556 
Valeurs en Mio ECU 
10 187 
15 217 
9 226 
11 257 
13 298 
17 344 
17 368 
15 383 
16 413 
14 424 
20 510 
28 585 
35 645 
40 726 
43 947 
70 1 732 
49 1 476 
48 1 957 
49 2 350 
61 2 727 
77 3 457 
95 3 588 
120 4 101 
235 4 273 
285 4 226 
331 5 046 
340 5 675 
321 5 407 
296 5 731 
360 6 757 
406 7 441 
460 9 565 
437 10 126 
409 10 298 
Valeurs en Mio ECU 
11 633 
12 669 
13 691 
14 705 
20 732 
24 811 
23 861 
29 924 
31 940 
32 1 004 
32 1 117 
42 1 196 
37 1 300 
35 1 297 
45 1 586 
90 2 481 
52 2 415 
37 2 945 
41 3 556 
49 3 596 
70 3 549 
106 3 981 
97 4 351 
138 4 597 
136 4 835 
172 5 498 
180 6 258 
117 5 523 
129 5 546 
171 6 256 
172 6 765 
205 7 870 
164 8 287 
161 8 652 
172 10 410 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Year 
Année 
EUR 12 UEBL DK D 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1993 
1970 71960 
1980 /1970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
ECU 
6 095 
7 007 
9 220 
9 527 
10 160 
11 254 
13 483 
15 144 
16 955 
16 850 
19 608 
24 326 
27 712 
27 529 
30 504 
39 524 
52 231 
46 862 
59 949 
65 545 
71 558 
85 977 
99 996 
96 550 
104 612 
109 954 
127 464 
137 294 
139 213 
143 982 
166 451 
194 896 
198 742 
199 735 
198 052 
0.5 
- 0 . 8 
11.6 
13,7 
8.2 
100.0 
100.0 
100,0 
19.7 
22.3 
17.9 
672 
812 
959 
1 009 
1 074 
1 211 
1 430 
1 534 
1 910 
1 846 
2 234 
2 694 
2 886 
3 010 
3 241 
4 461 
5 960 
5 111 
6 824 
7 875 
8 755 
9 907 
11 369 
10 871 
11 524 
12 531 
14 662 
15 140 
15 278 
15 676 
18 971 
22 561 
22 643 
22 244 
21 653 
-1 ,8 
- 2 . 7 
11.6 
14.7 
7.1 
10.4 
10.4 
11.4 
24,2 
25,4 
22,0 
334 
403 
455 
481 
521 
513 
656 
730 
726 
767 
773 
997 
1 146 
1 043 
1 146 
1 564 
1 868 
1 718 
2 344 
2 305 
2 336 
2 702 
2 728 
2 847 
3 358 
3 601 
4 138 
4 598 
4 730 
4 474 
4 517 
4 921 
4 983 
5 007 
5 118 
0,5 
2.2 
9.7 
9.1 
6,9 
4,9 
4.1 
2.7 
25.3 
26.1 
19,3 
1 477 
1 826 
2 387 
2 504 
2 685 
2 809 
3 415 
4 084 
4 211 
3 796 
4 950 
6 342 
7 243 
7 653 
8 193 
9 927 
11 604 
11 367 
14 756 
16 457 
18 006 
21 563 
24 168 
23 549 
24 952 
27 944 
31 839 
33 654 
34 484 
34 584 
38 796 
45 716 
48 057 
52 023 
52 571 
8.3 
1.1 
11.7 
12.8 
7.7 
25.9 
26.1 
24.2 
23,6 
24,3 
17,9 
GR E F 
World - Monde 
117 92 674 
109 81 658 
124 72 1 039 
133 90 1 081 
144 177 1 228 
149 266 1 461 
176 334 1 797 
216 546 1 848 
224 591 2 328 
221 496 2 394 
229 44B 2 775 
265 643 3 780 
307 758 4 148 
310 571 4 102 
358 723 5 024 
496 957 6 513 
653 1 463 8 735 
594 1 427 7 988 
665 1 714 10 624 
776 1 567 10 982 
758 1 319 11 949 
920 1 739 14 486 
1 044 2 029 16 844 
1 509 2 114 16 633 
1 593 2 575 18 302 
1 801 2 329 18 390 
1 935 2 520 20 934 
2 122 3 012 22 812 
2 197 4 090 23 172 
2 316 4 735 23 775 
2 282 6 016 26 730 
3 277 8 130 31 228 
3 360 9 264 32 111 
3 412 10 247 30 946 
3 201 10 337 30 472 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
1.5 10.6 - 3 .6 
-6 .2 0.9 -1 ,5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
9,5 26.5 14.8 
13.0 10.3 15.0 
11,6 11.7 8.0 
Share In % ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
1,3 0.8 11.3 
1.1 2.7 15.0 
1,0 2.0 16,8 
Percentage share ol total trade (SITC O-g) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
17.7 9.9 16.5 
15,7 16.1 21.9 
13.6 8.3 17.3 
IRL I NL Ρ UK 
6 : ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 
106 
108 
126 
143 
150 
167 
204 
205 
219 
221 
249 
305 
346 
367 
399 
504 
687 
595 
745 
895 
1 076 
1 388 
1 465 
1 629 
1 672 
1 638 
1 883 
1 976 
1 866 
1 859 
2 113 
2 394 
2 541 
2 551 
2 565 
0.4 
0,5 
10.6 
15.5 
7.6 
1.4 
1.2 
1.5 
19.9 
21.3 
18.3 
399 
479 
784 
921 
1 092 
1 328 
1 170 
1 078 
1 411 
1 595 
1 585 
2 147 
2 909 
2 425 
2 717 
3 822 
5 557 
3 843 
5 460 
5 848 
6 038 
8 701 
10 810 
9 464 
10 334 
10 796 
13 909 
15 206 
15 357 
16 775 
19 323 
23 904 
23 428 
22 132 
21 870 
-5 ,5 
-1 .2 
14.0 
14,0 
11,1 
8,5 
10.5 
10.8 
16.6 
19,4 
15.1 
775 
917 
1 047 
1 145 
1 119 
1 254 
1 562 
1 665 
1 806 
1 809 
2 035 
2 472 
2 895 
3 022 
3 187 
4 106 
5 578 
5 280 
6 510 
6 726 
7 367 
7 738 
8 795 
8 512 
9 177 
9 690 
11 775 
13 018 
13 586 
13 592 
15 359 
17 351 
18 042 
18 126 
18 145 
0.5 
0,1 
10,7 
11.8 
7.3 
11.4 
10.4 
8,8 
23.1 
21.6 
15.9 
Valeurs 
97 
96 
102 
125 
98 
106 
161 
191 
210 
207 
237 
266 
354 
358 
350 
439 
731 
473 
535 
692 
656 
671 
1 006 
1 145 
1 299 
1 139 
1 198 
1 482 
1 700 
2 220 
2 850 
3 322 
3 749 
3 991 
4 162 
6.5 
4.3 
13,3 
11.0 
12.4 
1.1 
1.3 
1.0 
18.6 
22,4 
14.7 
en Mio ECU 
1 355 
1 517 
2 127 
1 896 
1 872 
1 990 
2 578 
3 047 
3 319 
3 498 
4 092 
4 416 
4 720 
4 667 
5 166 
6 735 
9 395 
8 466 
9 770 
11 422 
13 298 
16 162 
19 740 
18 276 
19 826 
20 094 
22 670 
24 275 
22 752 
23 976 
29 494 
32 093 
30 563 
29 055 
27 958 
-4 .9 
-3 .8 
8.3 
15.4 
7.7 
23,1 
17.0 
19.7 
16.7 
21.8 
23.0 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
78 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Importations 
Year 
Année 
EUR 12 UEBL DK D GR 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
ECU 
5 304 
5 783 
6 493 
7 755 
8 622 
9 545 
9 581 
11 079 
13 846 
15 520 
16 617 
18 714 
24 445 
31 781 
28 988 
36 777 
40 422 
44 371 
51 282 
58 331 
58 423 
63 568 
67 867 
77 893 
85 330 
87 603 
92 074 
103 543 
120 986 
125 410 
125 965 
125 203 
ECU 
4 223 
4 376 
4 761 
5 727 
6 522 
7 412 
7 268 
8 529 
10 477 
11 344 
9 936 
10 647 
15 075 
20 449 
17 874 
23 172 
25 123 
27 186 
30 287 
35 829 
33 365 
36 106 
38 552 
45 986 
48 372 
47 899 
48 306 
58 394 
70 174 
69 786 
70 318 
69 331 
70 469 
414 
498 
571 
628 
688 
799 
936 
1 020 
1 215 
1 187 
1 385 
1 686 
1 841 
2 144 
2 344 
3 118 
4 110 
3 775 
4 838 
5 571 
6 192 
5 818 
6 599 
6 683 
6 992 
7 984 
8 396 
9 003 
8 991 
10 735 
12 111 
13 868 
14 537 
14 439 
13 938 
257 
314 
387 
381 
386 
412 
494 
514 
696 
658 
849 
1 008 
1 045 
866 
898 
1 344 
1 850 
1 336 
1 986 
2 304 
2 562 
A 055 
4 735 
4 172 
4 511 
4 494 
6 237 
6 116 
6 275 
4 923 
6 838 
8 675 
8 087 
7 791 
7 297 
8 424 
263 
295 
304 
320 
306 
384 
431 
411 
424 
420 
533 
614 
550 
578 
781 
981 
856 
1 218 
1 209 
1 247 
1 445 
1 461 
1 555 
1 878 
1 979 
2 176 
2 486 
2 584 
2 401 
2 443 
2 710 
2 738 
2 743 
2 842 
140 
160 
177 
201 
207 
271 
299 
315 
342 
354 
464 
533 
494 
567 
783 
887 
862 
1 126 
1 096 
1 090 
1 257 
1 267 
1 293 
1 479 
1 622 
1 962 
2 112 
2 147 
2 071 
2 072 
2 209 
2 241 
2 259 
2 272 
2 095 
E F IRL 1 NL Ρ UK 
6 : ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
779 
1 017 76 
1 261 83 
1 356 87 
1 504 97 
1 594 93 
2 019 110 
2 432 139 
2 428 144 
2 198 142 
2 928 150 
3 712 169 
4 204 195 
4 803 189 
5 247 238 
6 241 321 
7 105 364 
7 001 350 
Β 818 386 
9 770 480 
10 963 481 
12 828 607 
13 854 645 
13 710 1 099 
14 241 1 153 
15 950 1 334 
17 904 1 452 
19 246 1 562 
19 916 1 647 
19 910 1 732 
21 995 1 591 
25 818 2 284 
27 539 2 341 
29 506 2 344 
29 885 2 270 
Extra - EC trade (EUR 1 
698 
809 33 
1 125 41 
1 148 46 
1 181 48 
1 215 56 
1 3% 66 
1 651 77 
1 784 81 
1 598 79 
2 022 79 
2 629 96 
3 039 112 
2 851 121 
2 946 121 
3 686 175 
4 499 290 
4 366 244 
5 938 279 
6 687 295 
7 043 277 
8 627 312 
10 207 398 
9 750 410 
10 601 439 
11 724 467 
13 695 483 
14 199 560 
14 378 550 
14 489 585 
16 551 689 
19 646 993 
20 232 1 018 
22 183 1 067 
22 320 913 
22 058 883 
60 
118 
172 
218 
373 
410 
335 
266 
404 
398 
371 
48? 
631 
897 
889 
877 
969 
824 
1 104 
1 341 
1 383 
1 700 
1 540 
1 705 
2 089 
2 985 
3 513 
4 285 
5 865 
6 700 
7 326 
7 398 
373 
417 
676 
736 
853 
1 027 
1 261 
1 295 
1 613 
1 737 
2 022 
2 715 
2 931 
3 067 
3 801 
4 966 
6 486 
5 918 
8 118 
8 357 
9 199 
11 005 
12 404 
12 366 
13 800 
13 830 
15 729 
17 107 
17 695 
18 162 
20 100 
23 402 
24 277 
23 466 
23 282 
89 
106 
119 
126 
139 
164 
167 
1/3 
175 
201 
246 
284 
300 
320 
402 
562 
472 
582 
722 
883 
1 138 
1 194 
1 324 
1 358 
1 308 
1 488 
1 564 
1 484 
1 479 
1 669 
1 885 
2 021 
1 993 
2 047 
2) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
30 
59 
94 
116 
173 
181 
161 
150 
237 
360 
197 
238 
321 
565 
537 
837 
598 
494 
635 
688 
729 
875 
786 
815 
923 
1 104 
1 220 
1 721 
2 256 
2 539 
2 906 
2 933 
2 280 
301 
241 
363 
345 
375 
434 
536 
553 
716 
658 
753 
1 065 
1 217 
1 035 
1 222 
1 546 
2 249 
2 071 
2 506 
2 626 
2 750 
3 481 
4 387 
4 263 
4 497 
4 558 
5 201 
5 693 
5 468 
5 588 
6 613 
7 822 
7 817 
7 455 
7 173 
6 808 
19 
21 
24 
24 
27 
•10 
39 
45 
•16 
48 
68 
61 
67 
78 
103 
155 
123 
163 
172 
194 
?50 
?70 
306 
314 
3?9 
395 
411 
38? 
680 
444 
509 
521 
559 
519 
457 
213 
275 
427 
528 
043 
788 
060 
698 
786 
935 
911 
1 205 
1 589 
1 444 
1 618 
2 339 
3 382 
2 291 
3 313 
3 516 
3 825 
5 287 
6 458 
5 918 
6 514 
6 742 
8 726 
9 427 
9 588 
10 323 
11 562 
14 086 
13 731 
13 158 
12 984 
185 
204 
35 7 
392 
4 4 y 
540 
•182 
480 
625 
660 
674 
942 
1 319 
981 
1 098 
1 484 
2 175 
1 553 
2 147 
2 331 
2 213 
3 414 
4 350 
3 544 
3 820 
4 042 
5 153 
5 723 
5 728 
6 439 
7 714 
9 770 
9 658 
8 941 
8 844 
7 899 
602 
727 
844 
938 
626 
1 015 
1 280 
1 366 
1 487 
1 500 
1 691 
2 047 
2 420 
2 559 
2 697 
3 478 
4 588 
4 349 
5 173 
5 249 
5 660 
6 118 
6 821 
6 572 
6 949 
7 214 
8 713 
9 739 
10 179 
10 189 
11 200 
12 510 
13 185 
13 070 
12 993 
172 
191 
203 
206 
UHI 
266 .Ή? 
299 
319 
309 
344 425 475 
463 
•166 
628 
989 
931 
1 337 
1 478 
1 707 
1 602 
1 955 
1 916 
2 186 
2 431 
3 007 
3 219 
3 331 
3 323 
4 035 
4 694 
4 668 
4 877 
5 128 
4 948 
Valeurs en Mio ECU 
82 343 84 489 
103 445 78 434 
80 476 
96 597 
116 685 
123 757 
122 825 
134 939 
151 978 179 867 
190 1 000 
179 1 210 
249 1 920 441 2 895 
296 2 792 
350 3 102 
473 4 105 
455 4 643 
461 5 470 
633 6 921 
805 7 009 
947 8 037 
808 9 177 
870 10 736 1 072 12 035 
1 320 11 213 
1 698 11 933 
2 188 14 400 
2 634 15 925 
2 981 15 360 
3 251 14 670 
3 424 14 138 
Valeurs en Mio ECU 
14 1 174 18 1 637 
22 1 452 19 1 438 26 1 512 64 1 980 74 2 362 
88 2 562 
85 2 673 
103 3 153 
115 3 438 
176 3 006 
168 2 694 171 2 818 
190 4 816 
291 6 500 177 5 674 
185 6 668 219 7 317 
202 8 654 
211 6 443 366 7 204 
270 6 713 306 7 078 
291 7 808 
322 8 716 
409 9 007 
379 8 158 
522 8 767 
662 11 054 
687 12 914 
768 12 238 
736 11 545 
733 11 200 
656 13 963 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Year 
Année 
EUR 12 UE8L DK D 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
19B0 /1970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
ECU 
9 457 
10 485 
12 197 
12 103 
12 255 
12 802 
14 631 
16 855 
18 079 
18 770 
21 088 
24 605 
28 121 
30 231 
33 011 
42 483 
59 195 
55 695 
65 875 
74 682 
83 405 
95 583 
107 808 
115 191 
121 666 
128 009 
148 513 
159 423 
151 539 
152 877 
170 133 
197 307 
196 874 
196 742 
196 072 
-0 ,1 
-0 .3 
8.7 
14.4 
7.4 
100.0 
100.0 
100.0 
28.2 
24.2 
21,7 
1 683 
1 884 
2 197 
2 092 
2 239 
2 371 
2 765 
3 048 
3 301 
3 330 
3 839 
4 629 
5 225 
5 005 
5 843 
7 602 
9 984 
8 306 
10 190 
11 189 
12 390 
14 037 
15 886 
15 780 
16 078 
17 882 
20 493 
21 759 
20 874 
21 124 
24 961 
29 877 
28 859 
28 152 
26 968 
-2.4 
-4 .2 
9.0 
11.8 
6.6 
18.0 
18.6 
14.7 
58.2 
45.0 
34,2 
83 
107 
111 
118 
122 
14? 
176 
186 
195 
214 
249 
292 
343 
380 
424 
536 
733 
748 
905 
1 0 2 / 
1 129 
1 331 
1 541 
1 737 
1 801 
2 167 
2 461 
2 381 
2 383 
2 482 
2 573 
2 859 
3 050 
3 143 
3 261 
3.0 
3.8 
11,9 
16,2 
9.2 
0.9 
1.2 
1.4 
7.6 
10.4 
12.6 
2 133 
2 455 
2 95B 
3 060 
3 090 
3 163 
3 536 
3 987 
4 495 
4 966 
5 482 
6 434 
7 483 
8 377 
8 571 
11 896 
18 157 
15 957 
18 494 
20 UBO 
22 421 
25 527 
28 200 
30 604 
33 753 
35 287 
40 712 
45 081 
44 705 
45 074 
49 416 
56 531 
55 791 
55 098 
54 817 
-1.2 
-0 ,5 
9.7 
14.2 
8,4 
24.3 
26.6 
26.? 
25.9 
21.9 
20.3 
GR E F 
World - Monde 
8 40 1 633 
6 66 1 865 
8 150 2 200 
10 118 2 205 
14 83 2 131 
17 90 2 219 
19 115 2 488 
27 133 2 788 
51 173 2 852 
71 190 2 874 
77 266 3 167 
145 340 3 511 
184 411 4 384 
152 564 4 455 
205 725 5 041 
320 909 6 322 
589 1 272 8 945 
526 1 592 9 032 
723 2 004 10 159 
767 2 430 11 686 
833 3 096 12 545 
883 3 900 14 812 
1 184 4 613 17 124 
1 310 5 429 18 647 
1 313 5 882 18 791 
1 517 6 077 19 730 
1 826 7 876 23 006 
1 712 8 382 24 336 
1 575 6 514 22 212 
1 478 6 824 21 990 
1 299 7 761 24 485 
1 745 8 934 28 619 
1 485 9 276 28 606 
1 579 9 785 28 626 
1 614 10 024 29 095 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
6.3 5.5 0.1 
2.2 2.4 1.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
36.8 10.6 7.1 
20.5 27.4 14.6 
6.8 10.9 6.5 
Share in % ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.1 1.2 18.0 
0.7 1.5 15.6 
1.1 4.3 15.9 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
3.9 20.6 32.1 
28.6 17.2 24.7 
31,2 30.8 21.4 
IRL I NL Ρ UK 
6 : ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 
25 
34 
39 
45 
48 
53 
70 
74 
79 
89 
104 
111 
139 
165 
?00 
?9? 
393 
359 
450 
577 
617 
687 
769 
857 
926 
1 010 
1 160 
1 258 
1 201 
1 209 
1 334 
1 478 
1 500 
1 569 
1 650 
4.6 
5,2 
13.6 
18.7 
7.7 
0.3 
0.5 
0,7 
9,0 
12.5 
12.6 
658 
737 
966 
978 
1 024 
1 082 
1 363 
1 719 
1 834 
1 871 
2 269 
2 534 
2 725 
3 127 
3 657 
4 102 
5 804 
6 661 
7 608 
9 182 
10 805 
12 359 
13 338 
16 342 
17 319 
18 993 
21 809 
23 566 
22 373 
22 375 
24 304 
28 729 
29 224 
29 389 
29 834 
0,6 
1,5 
10,9 
17.2 
9.3 
7.9 
9.7 
12.4 
26,5 
20.0 
23.8 
673 
757 
837 
845 
839 
938 
1 122 
1 258 
1 340 
1 397 
1 570 
1 911 
2 116 
2 450 
2 696 
3 477 
4 799 
4 355 
5 494 
5 754 
6 219 
6 651 
7 197 
7 765 
8 357 
8 942 
10 570 
11 500 
11 655 
11 707 
12 837 
14 623 
14 10B 
14 263 
14 768 
1.1 
3.5 
9.7 
13.0 
7.4 
6.9 
7.5 
6.7 
20.8 
18.0 
13.5 
Valeurs 
102 
102 
125 
130 
151 
172 
224 
244 
264 
297 
295 
338 
335 
365 
408 
541 
662 
536 
531 
584 
625 
863 
1 043 
1 163 
1 255 
1 465 
1 842 
2 064 
1 930 
2 009 
2 282 
2 640 
2 902 
3 054 
3 109 
5,2 
1.8 
10.4 
12.0 
13,2 
1,0 
1.2 
1.0 
38,3 
35.3 
31.3 
en Mio ECU 
2 419 
2 473 
2 605 
2 503 
2 514 
2 556 
2 752 
3 390 
3 494 
3 470 
3 770 
4 360 
4 776 
5 191 
5 241 
6 487 
7 857 
7 623 
9 318 
11 406 
12 725 
14 531 
16 913 
15 557 
16 191 
14 940 
16 757 
17 383 
16 118 
16 606 
18 881 
21 272 
22 072 
22 083 
20 932 
-5 .2 
6.2 
13.5 
3,8 
21.4 
17.0 
15.7 
25.2 
24.8 
20.6 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
80 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
Yeai 
Année 
EUR 12 UEBL DK D GR 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
5 233 
5 649 
6 297 
7 563 
8 552 
9 452 
9 568 
11 019 
13 652 
15 662 
16 793 
18 876 
24 353 
32 117 
29 356 
37 283 
40 648 
44 758 
53 267 
59 936 
59 592 
64 857 
68 415 
78 935 
86 564 
89 012 
91 514 
103 160 
120 265 
123 499 
123 898 
123 884 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
198B 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
6 870 
6 605 
6 505 
7 068 
8 303 
8 627 
9 202 
10 068 
10 952 
12 456 
13 434 
14 132 
18 129 
27 076 
26 339 
28 592 
34 033 
38 646 
41 742 
47 141 
54 869 
56 185 
58 750 
68 552 
71 833 
61 774 
60 497 
65 719 
75 378 
71 820 
71 591 
71 074 
79 751 
835 
947 
1 237 
1 239 
1 392 
1 554 
1 875 
2 005 
2 215 
2 234 
2 635 
3 399 
3 887 
3 694 
4 357 
5 561 
6 949 
5 898 
7 625 
7 914 
8 532 
10 006 
11 230 
10 605 
10 807 
11 691 
13 093 
13 940 
13 938 
14 147 
16 510 
19 623 
19 806 
19 179 
18 242 
849 
937 
960 
853 
847 
817 
890 
1 043 
1 086 
1 096 
1 204 
1 230 
1 338 
1 311 
1 486 
2 041 
3 035 
2 408 
2 564 
3 276 
3 859 
3 880 
4 467 
5 006 
5 127 
6 022 
7 198 
7 649 
6 806 
6 854 
8 110 
9 795 
8 699 
8 674 
8 429 
10 505 
26 
30 
32 
66 
45 
58 
61 
61 
65 
77 
86 
105 
123 
148 
182 
243 
234 
304 
383 
494 
610 
737 
786 
826 
934 
1 044 
1 073 
1 097 
1 182 
1 288 
1 442 
1 568 
1 690 
1 846 
81 
81 
86 
83 
97 
118 
135 
134 
149 
171 
206 
237 
256 
274 
353 
486 
514 
601 
643 
635 
670 
749 
881 
896 
1 117 
1 288 
1 179 
1 181 
1 186 
1 146 
1 246 
1 342 
1 313 
1 284 
1 233 
Intra - EC trade (EUR 
731 
889 1 
1 218 2 
1 359 2 
1 445 3 
1 600 6 
1 881 9 
2 036 12 
2 343 24 
2 503 40 
2 781 46 
3 506 85 
3 988 111 
4 429 98 
4 680 131 
6 493 191 
9 161 317 
7 944 247 
10 018 384 
10 551 378 
11 475 431 
13 570 460 
15 336 537 
15 433 553 
17 540 570 
18 346 695 
21 036 871 
23 389 822 
24 451 895 
25 178 924 
27 668 790 
31 948 1 087 
31 803 939 
31 304 1 035 
31 108 1 009 
E F IRL I NL Ρ UK 
6 : ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 
12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
40 
37 
45 
63 
64 
79 
66 
114 
151 
197 
26? 
354 
458 
570 
058 
909 
1 060 
1 244 
1 614 
2 032 
1 990 
2 346 
2 241 
2 904 
3 358 
3 347 
3 557 
4 224 
5 040 
5 598 
5 847 
6 043 
492 
657 
849 
956 
1 003 
1 097 
1 268 
1 433 
1 509 
1 461 
1 661 
1 959 
2 484 
2 545 
2 955 
3 775 
5 126 
4 793 
5 678 
6 334 
6 959 
8 625 
10 060 
9 981 
10 280 
10 815 
12 651 
13 550 
13 510 
13 874 
15 812 
18 572 
19 067 
19 401 
19 830 
30 
35 
40 
42 
47 
66 
66 
69 
77 
89 
93 
lia 
133 
162 
231 
311 
288 
359 
454 
566 
575 
060 
679 
700 
813 
664 
904 
938 
968 
1 074 
1 194 
1 262 
1 319 
1 371 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
1 401 
1 566 4 
1 741 6 
1 701 8 
1 645 11 
1 563 10 
1 655 10 
1 951 15 
2 151 27 
2 463 30 
2 701 31 
2 927 59 
3 495 73 
3 948 54 
3 891 74 
5 403 129 
Β 996 271 
8 013 279 
8 476 339 
9 528 389 
10 946 402 
11 B42 423 
12 709 647 
15 025 757 
16 066 743 
16 791 820 
19 45B 954 
21 452 886 
20 023 676 
19 684 549 
21 453 508 
24 105 653 
23 534 540 
23 347 542 
23 267 600 
24 679 664 
90 
46 
45 
52 
69 
94 
104 
152 
189 
213 
299 
369 
450 
701 
933 
1 094 
1 369 
1 852 
2 285 
2 573 
3 434 
3 528 
3 830 
4 965 
5 017 
3 154 
3 236 
3 519 
3 882 
3 654 
3 925 
3 967 
4 676 
1 141 
1 208 
1 352 
1 249 
1 127 
1 121 
1 220 
1 355 
1 344 
1 413 
1 506 
1 552 
1 900 
1 909 
2 087 
2 547 
3 819 
4 240 
4 481 
5 353 
5 586 
6 186 
7 064 
8 666 
8 511 
8 756 
10 222 
10 606 
8 701 
8 112 
8 673 
10 047 
9 538 
9 225 
9 265 
9 703 
4 
4 
4 
5 
6 
7 
β 
io 
12 
15 
17 
22 
32 
37 
01 
82 
71 
91 
123 
112 
112 
140 
177 
106 
195 
265 
293 
262 
240 
261 
284 
239 
250 
279 
352 
189 
666 
322 
351 
380 
451 
651 
823 
916 
877 
1 087 
1 284 
1 366 
1 607 
2 013 
2 232 
2 700 
3 072 
3 926 
4 608 
5 616 
6 625 
6 933 
7 465 
8 658 
9 562 
10 918 
12 090 
12 758 
12 959 
14 570 
16 705 
17 964 
18 169 
18 321 
469 
499 
044 
627 
638 
631 
732 
897 
918 
994 
1 182 
1 251 
1 359 
1 520 
1 643 
1 870 
3 104 
3 588 
3 682 
4 574 
5 189 
5 735 
6 379 
8 846 
8 634 
9 416 
10 880 
11 465 
9 608 
9 408 
9 715 
12 010 
11 252 
11 205 
11 505 
13 527 
371 
437 
514 
539 
54/ 
656 
815 
923 
1 015 
1 022 
1 157 
1 440 
1 614 
1 897 
2 121 
2 694 
3 613 
3 326 
4 177 
4 302 
4 451 
5 109 
5 580 
5 705 
6 263 
6 674 
7 656 
8 429 
8 935 
8 953 
10 070 
11 700 
11 221 
10 972 
11 470 
302 
319 
323 
306 
291 
286 
606 
335 
325 
3/6 
413 
471 
502 
563 
576 
783 
1 186 
1 029 
1 317 
1 452 
1 768 
1 426 
1 494 
1 908 
2 016 
2 178 
2 724 
2 899 
2 562 
2 559 
2 582 
2 813 
2 779 
3 171 
3 297 
3 661 
Valeurs en Mio ECU 
23 522 
35 568 
63 612 
44 709 
55 741 
85 814 
97 1 032 
112 1 109 
134 1 069 
124 1 247 
149 1 498 
141 1 652 
173 1 831 
213 1 742 
294 2 242 
338 2 785 
301 2 596 
301 3 601 
317 4 347 
370 4 683 
504 5 570 
577 6 283 
600 5 796 
733 6 075 
881 5 765 
1 098 6 770 
1 251 7 696 
1 304 7 840 
1 409 8 362 
1 573 9 581 
1 826 11 128 
2 096 12 174 
2 239 12 744 
2 272 12 373 
Valeurs en Mio ECU 
79 1 951 
90 2 037 
55 1 891 
107 1 805 
117 1 815 
139 1 938 
147 2 358 
152 2 385 
163 2 401 
170 2 523 
188 2 863 
195 3 123 
192 3 360 
196 3 499 
247 4 245 
324 5 072 
235 5 027 
230 5 717 
267 7 059 
256 8 042 
360 8 824 
464 10 455 
562 9 607 
522 9 977 
584 9 041 
743 9 854 
812 9 576 
625 8 175 
599 8 069 
706 9 046 
808 9 733 
799 9 444 
811 9 128 
834 8 347 
838 9 912 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
81 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Year 
Année 
EUR 12 UEBL DK 
7 : MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
Values In Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
ECU 
4 324 
4 818 
6 383 
7 815 
9 279 
10 368 
11 788 
12 940 
14 709 
15 762 
18 094 
22 354 
27 708 
30 560 
34 139 
42 531 
49 682 
54 900 
70 838 
80 709 
90 403 
102 899 
118 708 
133 239 
150 674 
164 889 
189 839 
213 379 
226 142 
249 772 
295 702 
349 269 
375 972 
411 811 
416 108 
9.5 
1.0 
15.8 
15,7 
12.0 
100.0 
100.0 
100.0 
13.7 
22.3 
21.3 
590 
644 
802 
926 
1 073 
1 233 
1 404 
1 507 
1 750 
1 697 
1 886 
2 451 
2 974 
3 373 
3 886 
4 841 
5 597 
6 324 
7 996 
8 940 
9 850 
10 749 
11 554 
11 856 
12 719 
13 636 
15 079 
17 069 
19 491 
21 190 
19 570 
23 051 
25 764 
27 476 
27 045 
6.6 
-1.6 
14,0 
14.5 
9,0 
12,6 
10,7 
9.7 
20.3 
26,2 
22,4 
263 
349 
416 
453 
535 
506 
652 
695 
790 
862 
894 
1 069 
1 212 
1 279 
1 232 
1 826 
1 993 
2 295 
3 140 
3 105 
3 301 
3 336 
3 022 
3 398 
3 853 
4 269 
5 199 
6 601 
7 570 
6 882 
6 581 
7 520 
8 086 
8 430 
8 057 
4,3 
-4,4 
11.3 
9.6 
8.3 
6.5 
4,4 
2.5 
23.1 
?7.6 
21.4 
D 
583 
75? 
964 
1 261 
1 499 
1 505 
1 747 
2 302 
2 535 
2 502 
2 918 
3 939 
5 648 
6 700 
6 895 
7 880 
8 633 
10 532 
14 128 
16 992 
19 650 
22 455 
25 242 
28 876 
32 187 
37 478 
42 496 
47 586 
51 184 
55 261 
61 777 
74 572 
87 234 
110 298 
109 212 
26.4 
-1,0 
19.3 
16.2 
12.5 
15.1 
20.4 
21.3 
9.5 
18.9 
18.7 
GR E F 
World - Monde 
167 153 678 
211 138 639 
311 155 905 
290 244 1 107 
265 404 1 417 
281 540 1 652 
312 649 1 978 
398 822 2 068 
451 1 004 2 462 
414 993 2 737 
588 908 3 322 
676 1 055 4 217 
931 1 222 4 775 
907 1 147 5 254 
857 1 603 6 257 
1 030 2 124 7 771 
1 034 2 690 9 335 
1 531 2 871 9 612 
2 241 3 204 13 382 
2 740 3 085 13 944 
2 534 2 846 14 911 
2 688 3 505 17 395 
2 769 4 363 20 738 
2 237 4 990 23 858 
2 601 6 057 28 034 
2 695 5 944 28 628 
3 145 7 115 31 075 
3 157 8 112 35 209 
2 982 9 888 38 482 
2 751 14 070 43 059 
3 165 18 872 56 995 
4 526 24 029 67 628 
4 835 25 444 71 168 
5 726 27 551 77 611 
6 114 27 974 78 279 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
18.4 8.3 9.1 
6.8 1,5 0.9 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
11.6 22.9 1B.1 
11.5 13.6 15.8 
16.4 11,9 
Share in % ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
4.9 2.4 14.2 
3.4 4.4 17.2 
2.3 3.7 17.5 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
44.3 21.5 14.4 
47.6 25.9 25.2 
36.1 17,9 21,4 
IRL 
113 
119 
131 
161 
181 
205 
240 
261 
249 
253 
285 
406 
426 
467 
484 
612 
699 
749 
956 
1 266 
1 670 
2 068 
2 173 
2 603 
2 714 
2 962 
3 823 
4 103 
3 697 
3 935 
4 458 
5 849 
5 861 
5 886 
5 617 
0.4 
-1.6 
12.5 
17.7 
12.0 
2.1 
1.5 
1.8 
20.7 
26.2 
27.2 
I NL Ρ UK 
7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
541 
376 
614 
878 
1 198 
1 563 
1 354 
1 092 
1 273 
1 617 
1 837 
2 366 
3 039 
3 171 
3 574 
4 485 
5 334 
5 649 
6 955 
7 617 
8 539 
10 349 
14 467 
15 972 
16 469 
15 900 
20 537 
23 943 
25 157 
29 394 
33 856 
39 687 
43 106 
45 654 
46 509 
5.9 
1.9 
17.3 
16.9 
14.5 
9.6 
11.0 
12.2 
13,0 
203 
20.1 
704 
764 
981 
1 279 
1 433 
1 567 
1 737 
1 847 
1 977 
1 999 
2 250 
2 623 
3 410 
3 587 
3 692 
4 610 
5 709 
6 482 
7 603 
9 190 
9 933 
11 014 
10 974 
11 126 
12 330 
14 585 
17 440 
20 007 
22 266 
23 157 
25 083 
29 618 
32 338 
35 360 
36 207 
9.3 
2.4 
13.3 
12.4 
9.7 
15.4 
12.3 
9.2 
21.6 
25.5 
19.8 
Valeurs 
125 
117 
142 
196 
168 
177 
190 
251 
312 
303 
353 
386 
478 
554 
677 
796 
1 001 
779 
953 
1 140 
1 149 
1 202 
1 675 
2 387 
2 627 
2 435 
2 119 
2 242 
2 816 
3 899 
5 792 
6 272 
7 121 
7 635 
8 640 
7.2 
13.2 
12.9 
13.4 
13.1 
2.2 
1.7 
1.4 
25.9 
30.2 
24.5 
en Mio ECU 
606 
708 
961 
1 020 
1 105 
1 139 
1 526 
1 697 
1 906 
2 384 
2 853 
3 166 
3 592 
4 023 
4 981 
6 556 
7 655 
8 076 
10 279 
12 689 
16 020 
18 137 
21 729 
25 936 
31 082 
36 356 
41 811 
45 350 
42 610 
46 173 
59 553 
66 518 
65 016 
60 185 
62 456 
-7,4 
3.8 
14.1 
19.7 
13.8 
15.1 
13.0 
18.3 
7.6 
16.6 
25.4 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
82 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Importations 
Year 
Année 
EUR 12 UEBL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Values In Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
19B2 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
ECU 
5 128 
6 217 
7 205 
8 123 
8 973 
10 327 
10 789 
12 190 
15 301 
18 947 
21 208 
24 187 
29 471 
33 462 
37 157 
48 036 
55 083 
60 286 
70 487 
76 240 
81 601 
94 314 
102 060 
114 357 
131 314 
143 758 
160 161 
183 648 
218 703 
236 908 
257 149 
264 096 
ECU 
2 686 
3 061 
3 163 
3 664 
3 966 
4 378 
4 972 
5 903 
7 052 
8 758 
9 351 
9 947 
13 058 
16 219 
17 743 
22 802 
25 627 
30 116 
32 035 
38 312 
46 787 
50 168 
57 057 
68 601 
76 545 
78 860 
85 592 
106 741 
125 113 
132 164 
148 239 
146 176 
149 108 
452 
510 
614 
726 
821 
997 
1 152 
1 259 
1 491 
1 418 
1 574 
2 066 
2 449 
2 864 
3 323 
4 132 
4 623 
5 211 
6 741 
7 473 
8 161 
8 566 
8 811 
8 722 
9 642 
10 172 
11 199 
12 894 
14 659 
16 018 
13 746 
15 880 
17 910 
18 433 
18 574 
139 
133 
187 
200 
252 
236 
251 
249 
261 
279 
312 
385 
525 
510 
564 
710 
974 
1 113 
1 255 
1 467 
1 689 
2 183 
2 729 
3 124 
3 058 
3 452 
3 831 
4 165 
4 811 
5 114 
5 784 
7 123 
7 811 
8 971 
8 354 
7 537 
265 
296 
323 
377 
348 
430 
462 
509 
521 
536 
657 
742 
712 
750 
1 054 
1 097 
1 363 
1 873 
1 808 
1 903 
2 059 
1 764 
1 723 
2 187 
2 560 
3 122 
3 918 
4 565 
4 233 
4 069 
4 443 
4 838 
5 148 
5 068 
84 
120 
130 
158 
158 
223 
233 
281 
341 
358 
412 
470 
567 
482 
772 
896 
932 
1 267 
1 298 
1 398 
1 277 
1 258 
1 675 
1 666 
1 709 
2 077 
2 682 
3 005 
2 649 
2 512 
3 077 
3 249 
3 281 
2 989 
2 954 
D 
Intra -
310 
445 
531 
690 
893 
879 
1 036 
1 390 
1 637 
1 578 
1 869 
2 542 
3 634 
4 446 
4 640 
5 074 
5 410 
6 736 
9 062 
10 870 
12 101 
13 804 
14 346 
15 521 
18 128 
21 141 
23 043 
25 265 
27 478 
29 624 
32 477 
39 497 
47 367 
62 302 
61 624 
GR E F IRL 
EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
134 
145 
172 
191 
202 
220 
272 
298 
304 
392 
418 
512 
538 
569 
650 
707 
956 
1 094 
1 396 
1 412 
1 515 
1 393 
1 305 
1 592 
1 608 
1 756 
1 923 
1 866 
1 698 
1 775 
2 693 
3 205 
3 466 
3 935 
162 
284 
393 
483 
592 
729 
687 
608 
706 
788 
803 
1 052 
1 402 
1 734 
1 830 
2 070 
2 062 
1 915 
2 405 
2 857 
3 205 
3 966 
3 970 
4 824 
5 493 
6 836 
10 217 
13 154 
16 549 
17 846 
19 650 
20 225 
409 
413 
523 
727 
939 
1 134 
1 346 
1 453 
1 782 
1 963 
2 397 
3 175 
3 493 
3 874 
4 632 
5 660 
6 457 
6 848 
9 540 
9 944 
10 519 
12 751 
14 791 
16 571 
19 787 
20 217 
21 854 
24 725 
27 856 
31 448 
39 684 
47 844 
49 606 
52 906 
54 823 
111 
11.6 
136 
161 
185 
209 
229 
216 
218 
248 
320 
363 
361 
395 
497 
533 
564 
693 
949 
1 254 
1 559 
1 569 
1 695 
1 653 
1 717 
2 080 
2 285 
2 191 
2 186 
2 521 
3 332 
3 367 
3 288 
3 566 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
274 
308 
433 
572 
607 
626 
711 
912 
898 
923 
1 049 
1 397 
2 014 
2 254 
2 255 
2 806 
3 223 
3 797 
5 066 
6 123 
7 548 
8 572 
10 218 
12 391 
13 133 
15 329 
18 523 
21 377 
23 594 
25 491 
29 152 
34 915 
39 684 
47 722 
47 319 
47 137 
78 
166 
118 
74 
79 
92 
126 
153 
110 
196 
257 
419 
368 
287 
379 
328 
575 
1 147 
1 345 
1 122 
1 174 
1 374 
932 
1 008 
1 087 
1 387 
1 234 
1 116 
1 053 
1 389 
1 832 
1 628 
2 258 
2 173 
2 843 
83 
121 
147 
166 
230 
275 
307 
299 
349 
434 
344 
550 
721 
956 
1 042 
1 134 
1 023 
931 
1 100 
1 506 
1 785 
2 090 
1 974 
2 290 
2 617 
3 048 
3 852 
5 714 
7 474 
7 590 
7 893 
7 743 
5 890 
269 
226 
382 
380 
478 
518 
632 
615 
680 
774 
926 
1 042 
1 282 
1 380 
1 624 
2 112 
2 878 
2 764 
3 842 
3 999 
4 392 
4 643 
5 867 
7 242 
8 202 
8 353 
9 094 
10 281 
10 398 
11 334 
17 158 
19 492 
21 193 
24 284 
22 959 
21 042 
9 
17 
25 
20 
19 
30 
32 
33 
34 
36 
84 
62 
105 
87 
115 
166 
184 
263 
317 
416 
509 
603 
908 
1 058 
1 240 
1 743 
1 816 
1 505 
1 749 
1 936 
2 517 
2 494 
2 598 
2 050 
3 369 
I NL Ρ UK 
7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
218 
252 
407 
566 
793 
1 102 
962 
798 
944 
1 162 
1 284 
1 679 
2 234 
2 381 
2 708 
3 385 
3 958 
4 089 
5 134 
5 694 
6 347 
7 938 
10 988 
11 592 
12 034 
11 430 
14 148 
16 658 
18 338 
21 477 
24 525 
28 961 
31 857 
33 412 
34 205 
122 
125 
207 
312 
405 
401 
392 
294 
329 
455 
553 
687 
805 
790 
866 
1 100 
1 376 
1 560 
1 821 
1 923 
2 193 
2 412 
3 477 
4 373 
4 432 
4 418 
6 248 
7 074 
6 591 
7 824 
9 236 
10 630 
11 122 
12 115 
12 156 
10 965 
559 
630 
733 
990 
1 112 
1 286 
1 434 
1 531 
1 565 
1 580 
1 743 
2 075 
2 664 
2 776 
2 976 
3 581 
4 463 
4 938 
5 919 
6 988 
7 342 
7 848 
7 643 
7 447 
8 177 
9 372 
10 954 
13 203 
14 648 
15 169 
15 920 
18 629 
20 402 
21 021 
21 739 
145 
135 
247 
289 
322 
281 
303 
316 
412 
418 
507 
547 
746 
910 
716 
1 029 
1 247 
1 544 
1 685 
2 202 
2 591 
2 868 
2 992 
3 316 
3 763 
4 758 
5 781 
6 153 
7 014 
7 422 
8 813 
10 531 
11 542 
13 812 
14 438 
13 771 
Valeurs en Mio ECU 
96 
106 
166 
136 
139 
154 
202 
231 
237 
265 
300 
368 
408 
481 
543 
706 
553 
/Ol 
880 
887 
903 
1 241 
1 706 
1 932 
1 676 
1 480 
1 627 
2 147 
2 988 
4 610 
5 022 
5 842 
6 250 
7 111 
Valeurs 
21 
36 
30 
32 
38 
36 
49 
80 
66 
88 
86 
110 
146 
197 
253 
295 
226 
252 
261 
262 
300 
434 
681 
695 
755 
588 
5/4 
664 
908 
1 175 
1 244 
1 270 
1 375 
1 526 
1 438 
379 
440 
472 
510 
540 
698 
786 
925 
1 120 
1 273 
1 362 
1 698 
2 045 
2 661 
3 494 
3 775 
4 069 
5 207 
7 019 
8 445 
11 140 
10 836 
12 115 
15 216 
18 198 
19 896 
23 322 
23 172 
25 103 
31 168 
35 852 
34 668 
31 273 
33 227 
en MIO ECU 
3?9 
521 
548 
595 
598 
826 
911 
976 
1 264 
1 578 
1 804 
1 892 
1 977 
2 319 
3 062 
3 880 
4 007 
5 071 
5 670 
7 575 
6 997 
7 853 
10 361 
11 063 
13 981 
17 037 
18 572 
17 114 
18 197 
23 871 
26 277 
24 582 
23 929 
24 469 
32 162 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
83 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Year 
Année 
EUR 12 UEBL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Values in Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 71970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
ECU 
10 823 
11 737 
13 475 
15 130 
16 247 
17 987 
19 740 
21 931 
24 557 
25 538 
28 974 
34 464 
40 832 
46 213 
50 935 
60 802 
75 839 
88 507 
108 694 
123 098 
130 410 
143 679 
162 233 
185 538 
208 876 
219 126 
249 660 
277 577 
284 535 
299 966 
336 570 
393 781 
419 136 
436 944 
446 922 
4,2 
2.3 
11,7 
14.8 
9.3 
100,0 
100.0 
100.0 
31.2 
35.2 
32.6 
427 
427 
487 
594 
706 
837 
1 037 
1 285 
1 333 
1 370 
1 577 
2 047 
2 467 
2 633 
3 306 
3 899 
4 442 
5 405 
7 210 
7 963 
8 534 
9 430 
10 026 
10 841 
12 116 
13 081 
13 801 
16 330 
18 079 
19 392 
20 018 
23 020 
25 355 
25 740 
25 795 
1.5 
0.2 
17.6 
15.1 
9.3 
3.6 
6.0 
6.2 
12,9 
21.2 
21.6 
231 
2?7 
271 
292 
330 
397 
430 
490 
523 
572 
604 
766 
882 
908 
1 017 
1 368 
1 774 
2 040 
2 227 
2 330 
2 316 
2 590 
2 940 
3 619 
3 764 
4 303 
4 760 
5 607 
5 449 
5 493 
5 903 
6 630 
7 438 
7 499 
8 293 
0.8 
10.6 
12.5 
12.8 
9.0 
2.0 
2.2 
1.8 
18.4 
26.8 
24.1 
D 
3 957 
4 283 
4 950 
5 745 
6 127 
6 817 
7 531 
8 269 
9 296 
9 783 
11 353 
13 375 
15 898 
18 498 
20 100 
25 439 
31 766 
33 766 
43 276 
49 422 
52 051 
56 139 
61 506 
70 613 
83 974 
86 487 
97 762 
110 796 
118 115 
123 205 
131 307 
150 251 
156 923 
158 908 
164 426 
1.3 
3.5 
12.4 
14.5 
9.6 
36.7 
38.9 
37.9 
43,4 
46,5 
44.3 
GR E F 
World - Monde 
1 7 1 165 
1 10 1 372 
2 14 1 694 
3 25 1 782 
5 54 1 975 
4 61 2 159 
6 83 2 302 
6 100 2 642 
7 205 3 002 
6 178 3 304 
4 231 3 726 
6 332 4 600 
10 466 5 865 
12 593 6 640 
18 735 7 719 
26 904 9 341 
45 1 321 11 403 
72 1 586 15 198 
113 1 919 18 712 
127 2 293 20 770 
81 2 628 21 543 
97 3 513 25 572 
114 3 937 26 535 
184 4 630 30 107 
201 5 676 32 188 
174 5 823 34 933 
156 8 202 39 635 
174 8 526 42 062 
168 8 488 42 108 
154 9 758 43 824 
149 12 030 55 314 
227 14 979 66 575 
265 17 565 70 287 
302 20 491 78 912 
362 22 061 82 859 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
14.0 16.7 12.3 
19.9 7.7 5.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
17.5 42.0 13.2 
27.6 23.8 16.3 
1.9 15.6 7.8 
Share in % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.1 12.6 
1.1 14.4 
0.1 2,4 16.4 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
0.8 1.9 24.7 
1.5 19.5 33,1 
3.0 26,3 33,1 
IRL 
9 
15 
16 
13 
15 
25 
35 
29 
36 
37 
47 
49 
68 
75 
113 
171 
224 
288 
408 
587 
618 
838 
1 128 
1 518 
2 022 
2 537 
3 512 
4 040 
3 901 
4 339 
4 907 
5 958 
5 809 
5 722 
5 868 
-1 .5 
2.6 
15.6 
32.4 
22,1 
0,1 
0.2 
0.7 
3.8 
6,1 
18,5 
I NL Ρ UK 
7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
680 
753 
1 011 
1 260 
1 422 
1 570 
1 846 
2 177 
2 572 
2 954 
3 508 
4 103 
4 867 
5 142 
5 882 
6 274 
8 122 
9 843 
11 440 
13 354 
14 364 
15 985 
18 256 
21 911 
23 338 
26 251 
29 020 
32 528 
33 422 
35 042 
38 758 
47 105 
50 176 
51 431 
50 630 
2.5 
-1 .6 
17.0 
14.1 
10,1 
7.5 
11,9 
11,3 
27.7 
36.9 
32.5 
537 
641 
755 
853 
950 
1 044 
1 341 
1 352 
1 457 
1 486 
1 665 
2 035 
2 306 
2 627 
2 968 
3 675 
4 609 
5 398 
6 893 
7 162 
7 351 
8 066 
9 012 
9 729 
10 859 
11 931 
13 802 
15 298 
16 519 
17 232 
19 366 
23 123 
25 361 
25 226 
25 888 
- 0 . 5 
2.0 
11.8 
14.6 
9.2 
5.6 
5.6 
5.6 
18. / 
19,6 
16.9 
Valeurs 
8 
11 
9 
10 
11 
13 
17 
20 
27 
30 
44 
60 
79 
98 
136 
?00 
?45 
?06 
?06 
?6? 
?59 
30? 
444 
475 
590 
788 
1 132 
1 164 
1 150 
1 316 
1 563 
2 187 
2 493 
2 573 
2 972 
3,2 
15.5 
24.3 
18,8 
17,5 
0.1 
0.2 
0.3 
2.7 
8.4 
13.3 
en Mio ECU 
3 801 
3 997 
4 266 
4 554 
4 653 
5 058 
5 113 
5 560 
6 100 
5 813 
6 215 
7 090 
7 923 
8 987 
8 942 
9 506 
11 887 
14 706 
16 291 
18 828 
20 666 
21 147 
28 336 
31 911 
34 148 
32 818 
37 878 
41 052 
37 138 
40 209 
47 254 
53 726 
57 464 
60 140 
57 769 
4.7 
-3 .9 
6.4 
13.6 
1.9 
31.7 
19.4 
17.5 
41.2 
41.1 
34.5 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
84 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
Yeai 
Année 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
5 391 
6 378 
7 494 
8 389 
9 263 
10 257 
10 814 
12 302 
15 328 
18 918 
21 445 
24 382 
29 599 
34 470 
37 463 
48 997 
55 362 
61 112 
70 502 
76 114 
81 165 
93 964 
101 039 
114 959 
130 904 
143 292 
159 647 
186 564 
223 477 
238 577 
253 250 
258 952 
255 
276 
336 
431 504 
658 787 
993 
1 012 
1 029 
1 144 
1 511 
1 819 
1 922 
2 509 
2 901 
3 159 
3 758 
5 389 
5 859 
6 556 
7 350 
7 555 
8 184 
9 272 
10 013 
10 348 
12 172 
13 711 
15 111 
15 738 
17 761 
19 758 
20 389 
20 282 
72 
88 
92 
95 
110 
150 
16? 
167 
187 
203 
264 
309 
335 388 
555 
649 
771 
910 
848 
916 
1 068 
1 275 
1 308 
1 385 
1 608 
1 633 
2 050 
2 142 
2 399 
2 527 
2 985 
3 321 
3 626 
3 966 
1 317 
1 420 
1 667 
2 136 
2 496 
3 022 
3 258 
3 498 
4 024 
4 235 
4 884 
6 029 
7 232 
8 390 
9 108 
11 627 
13 436 
13 368 
18 203 
20 486 
22 253 
25 981 
28 021 
30 868 
38 026 
39 497 
44 508 
50 092 
55 323 
61 076 
68 541 
80 367 
80 786 
83 033 
86 844 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
6 
9 
11 
15 
19 
24 
19 
18 
26 
29 
39 
47 
46 
71 
66 
88 
88 
80 
123 
142 
151 
178 
8 
15 
13 
19 
21 
33 
32 
42 
75 
176 
270 
337 
390 
667 
661 
901 
1 229 
1 521 
1 973 
2 397 
2 490 
2 977 
3 510 
5 326 
5 741 
6 334 
6 981 
8 670 
11 078 
13 380 
15 901 
16 794 
26/ 
362 
533 
681 
873 
984 
1 014 
1 243 
1 412 
1 514 
1 662 
2 265 
3 067 
3 504 
4 226 
5 225 
5 856 
6 902 
8 554 
9 619 
10 819 
12 869 
13 087 
13 637 
13 976 
15 621 
17 487 
19 920 
21 872 
24 489 
32 010 
39 439 
42 296 
47 696 
49 277 
13 
12 
11 
13 
18 
20 
24 
23 
28 
29 
30 
45 
54 
79 
118 
155 
205 
298 
456 
468 
665 
901 
1 176 
1 525 
1 872 
2 557 
2 812 
2 890 
3 274 
3 765 
4 659 
4 440 
4 201 
4 239 
194 
266 
382 
511 
635 
697 
897 
1 105 
1 252 
1 405 
1 690 
1 910 
2 403 
2 585 
2 944 
3 274 
3 747 
4 207 
5 289 
6 017 
6 684 
7 922 
8 704 
8 960 
10 577 
11 973 
12 781 
14 793 
17 120 
19 246 
21 990 
26 917 
28 998 
29 874 
28 387 
255 
286 
377 
456 
549 
639 
8/4 
819 
819 
852 
997 
1 244 
1 433 
1 710 
1 922 
2 291 
2 842 
3 033 
3 901 
4 117 
4 445 
4 037 
4 376 
4 781 
5 642 
6 022 
7 061 
8 014 
9 075 
9 971 
11 846 
15 165 
16 751 
16 259 
17 449 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
4 
5 
7 
11 
16 
23 
28 
45 
76 
116 
120 
115 
145 
183 
210 
300 
32/ 
415 
614 
814 
830 
854 
1 061 
1 286 
1 743 
2 069 
2 169 
2 428 
718 
794 
1 060 
1 194 
1 350 
1 363 
1 391 
1 508 
1 522 
1 639 
1 980 
2 407 
2 642 
2 813 
3 130 
3 829 
4 419 
5 412 
6 568 
7 250 
8 400 
9 468 
9 396 
10 121 
10 263 
12 372 
14 415 
13 882 
15 951 
20 112 
23 240 
26 638 
29 951 
29 109 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
Values in Mio ECU Valeurs en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
9 739 
9 869 
10 493 
11 351 
12 666 
14 299 
14 718 
16 667 
19 133 
21 890 
24 756 
26 496 
31 201 
41 368 
51 044 
59 697 
67 735 
69 298 
71 459 
80 340 
97 429 
106 810 
109 638 
125 514 
138 631 
133 595 
131 893 
141 281 
160 064 
169 749 
172 626 
180 546 
204 206 
172 
151 
151 
163 
202 
179 
249 
292 
322 
341 
433 
536 
648 
711 
796 
997 
1 284 
1 647 
1 821 
2 103 
1 978 
1 974 
2 375 
2 597 
2 821 
3 055 
3 444 
4 146 
4 355 
4 241 
4 269 
5 224 
5 557 
5 305 
5 481 
6 863 
155 
183 
200 
235 
288 
280 
328 
356 
385 
401 
502 
573 
573 
629 
813 
1 125 
1 269 
1 317 
1 482 
1 400 
1 507 
1 629 
2 273 
2 343 
2 664 
3 092 
3 496 
3 260 
3 070 
3 353 
3 619 
4 08B 
3 840 
4 300 
4 284 
2 640 
2 863 
3 283 
3 609 
3 632 
3 795 
4 274 
4 771 
5 272 
5 548 
6 469 
7 346 
8 667 
10 109 
10 992 
13 813 
18 330 
20 399 
25 072 
28 936 
29 798 
30 097 
33 033 
39 077 
45 229 
46 254 
52 563 
60 107 
62 669 
61 887 
62 152 
69 227 
75 440 
75 421 
77 155 
84 540 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
5 
5 
4 
1 
3 
4 
6 
9 
15 
31 
52 
89 
108 
62 
71 
84 
145 
153 
126 
84 
107 
78 
65 
69 
103 
122 
150 
183 
254 
17 
38 
48 
04 
79 
172 
146 
188 
256 
289 
322 
395 
512 
653 
925 
1 017 
1 064 
1 107 
1 540 
1 537 
2 138 
2 698 
2 306 
2 858 
2 770 
2 142 
2 758 
3 274 
3 881 
4 165 
4 569 
5 261 
6 396 
899 
1 010 
1 161 
1 101 
1 102 
1 175 
1 288 
1 399 
1 589 
1 789 
2 065 
2 335 
2 798 
3 136 
3 493 
4 115 
5 547 
8 295 
10 158 
11 151 
10 724 
12 703 
13 446 
16 470 
18 192 
19 308 
22 146 
22 055 
20 153 
19 235 
23 297 
27 129 
27 985 
31 207 
33 536 
32 198 
2 
4 
2 
2 
7 
15 
5 
12 
10 
18 
19 
24 
21 
33 
52 
69 
83 
111 
131 
150 
173 
226 
341 
496 
663 
951 
1 227 
1 009 
1 064 
1 142 
1 299 
1 370 
1 521 
1 629 
2 619 
486 
487 
630 
749 
787 
8/3 
949 
1 072 
1 320 
1 549 
1 818 
2 192 
2 465 
2 557 
2 938 
3 001 
4 375 
5 635 
6 150 
7 338 7 680 
8 063 
9 532 
12 927 
12 736 
14 269 
16 221 
17 732 
16 296 
15 788 
16 754 
20 175 
21 158 
21 549 
22 232 
26 454 
28? 
355 
3/8 
397 
401 
405 
400 
534 
030 
033 
008 
791 
8/3 
917 
1 046 
1 384 
1 767 
2 365 
2 991 
3 045 2 907 
2 492 
3 106 
3 473 
3 598 4 179 
4 714 
5 050 
5 059 
5 039 
6 096 
6 413 
6 398 
6 847 
8 439 
10 054 
10 
6 
7 
9 
11 
13 io 
21 
29 
33 
44 
5/ 
09 
90 
124 
129 
86 
90 
11/ 
77 
93 
143 
148 
174 
174 
318 
334 
?90 
?55 
?75 
443 4?4 
403 
537 
546 
3 279 3 472 
3 493 
3 459 
3 708 
3 750 
4 166 
4 591 4 284 
4 573 
5 108 5 492 
6 334 
6 074 
6 376 
8 058 
10 287 
10 879 
12 260 
13 416 
12 746 
15 228 
17 841 
18 369 
16 639 
19 122 
21 606 
18 277 
18 490 
20 601 
22 550 
23 043 
21 813 21 794 
30 000 
(1) A partir de 1988 : CTCI. revision 3 
85 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Year 
Année 
EUR 12 UEBL DK 
8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1964 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1993 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
1 297 
1 653 
2 057 
2 152 
2 563 
3 113 
3 798 
4 308 
5 126 
5 472 
6 322 
8 058 
9 307 
11 063 
13 150 
16 372 
20 274 
22 155 
28 418 
32 710 
36 866 
44 006 
50 944 
56 510 
61 633 
66 409 
75 908 
83 607 
90 968 
101 294 
112 952 
129 633 
142 522 
159 435 
165 813 
11.9 
4.0 
16.3 
18.5 
12.0 
100.0 
100.0 
100,0 
4.4 
7,5 
9.1 
173 
193 
216 
241 
268 
313 
377 
430 
501 
519 
600 
752 
851 
1 027 
1 199 
1 524 
1 969 
2 154 
2 754 
3 283 
3 540 
3 955 
4 419 
4 535 
4 806 
4 920 
5 414 
5 939 
6 614 
7 355 
8 092 
9 010 
10 316 
11 144 
11 764 
8,0 
5.6 
14,7 
1/.9 
8.4 
10.5 
9.1 
8.7 
5.5 
7.5 
8.6 
50 
65 
80 
98 
124 
136 
171 
198 
231 
265 
282 
359 
415 
399 
417 
581 
6 /9 
739 
1 055 
1 148 
1 146 
1 310 
1 334 
1 359 
1 576 
1 720 
2 097 
2 469 
2 796 
2 899 
2 841 
3 071 
3 216 
3 697 
3 832 
15.0 
3.7 
17.9 
12.4 
9.7 
3.9 
4.5 
2.6 
4.4 
9.5 
9.5 
D 
370 
558 
660 
480 
590 
690 
846 
1 127 
1 349 
1 268 
1 541 
2 082 
2 632 
3 428 
4 104 
4 880 
5 917 
6 873 
8 724 
10 233 
11 611 
13 572 
15 633 
16 448 
17 390 
19 256 
22 141 
23 758 
26 274 
29 706 
31 678 
35 423 
40 585 
50 077 
51 153 
23.4 
2.1 
14,8 
19,5 
11.2 
32,1 
28,3 
30.7 
6.5 
8.8 
11.6 
GR E F 
World - Monde 
15 15 110 
16 10 116 
17 16 159 
19 24 231 
22 38 336 
25 59 455 
31 74 576 
36 110 637 
41 149 786 
43 159 901 
46 156 1 120 
47 196 1 554 
57 216 1 514 
59 240 1 742 
68 339 2 136 
84 430 2 625 
92 555 3 275 
104 603 3 646 
144 753 4 972 
177 846 5 577 
213 805 6 099 
238 971 7 490 
240 1 214 8 848 
316 1 427 9 975 
357 1 726 11 588 
381 1 789 12 189 
480 1 491 13 439 
535 1 835 15 068 
521 2 346 16 937 
629 2 879 18 887 
804 3 679 20 846 
1 240 5 126 23 884 
1 423 6 353 25 771 
1 610 7 575 27 379 
1 789 8 689 27 972 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
13,1 19.2 6.2 
11.1 14.7 2.2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
12,9 29,7 25,3 
15.5 18.8 19,3 
13,5 13,0 13,0 
Share in % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
O.B 0.8 7.7 
0.6 2.3 16.3 
0.5 2.4 17.4 
Percentage share ol total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0 -9 ) 
2.4 2.2 2.5 
2.9 4.6 8.0 
3.1 5.0 9.1 
IRL 
26 
28 
30 
36 
41 
48 
59 
64 
68 
75 
89 
116 
138 
157 
179 
210 
274 
282 
359 
456 
586 
771 
937 
1 109 
1 207 
1 248 
1 418 
1 521 
1 528 
1 508 
1 741 
1 998 
2 220 
2 440 
2 625 
9.9 
7,6 
16.5 
21,1 
12,7 
1,5 
1.5 
1.8 
4,7 
8.5 
11.7 
I NL Ρ UK 
8 : ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
83 
99 
135 
152 
191 
259 
27? 
?54 
304 
35? 
396 
502 
604 
633 
764 
1 010 
1 195 
1 136 
1 471 
1 662 
1 951 
2 456 
3 376 
3 876 
4 250 
4 526 
5 374 
6 239 
6 774 
7 894 
8 934 
10 379 
11 147 
12 873 
13 688 
15.5 
6.3 
16.2 
18.8 
16.9 
6,6 
6.5 
6,6 
2,9 
4,0 
4,7 
187 
210 
254 
325 
361 
428 
551 
652 
795 
817 
934 
1 164 
1 434 
1 664 
1 861 
2 224 
2 890 
3 137 
4 045 
4 564 
5 041 
5 715 
6 112 
6 252 
6 537 
7 020 
7 901 
8 846 
9 815 
10 654 
11 358 
12 707 
14 149 
15 381 
15 999 
8, / 
4.0 
18.9 
15.6 
8.8 
12.4 
15,4 
12.0 
5.6 
10.7 
11.0 
Valeurs 
19 
20 
16 
16 
15 
17 
22 
30 
35 
39 
46 
53 
69 
83 
97 
137 
187 
138 
167 
145 
133 
141 
200 
292 
338 
304 
301 
339 
490 
697 
1 013 
1 206 
1 584 
2 017 
2 324 
27.3 
15.2 
15./ 
11.2 
1/.0 
0.8 
0.7 
0.4 
3.0 
4.4 
2.9 
en Mio ECU 
250 
328 
473 
531 
577 
683 
818 
ZZO 
867 
1 034 
1 111 
1 232 
1 377 
1 629 
1 987 
2 667 
3 242 
3 343 
3 975 
4 619 
5 740 
7 389 
8 030 
10 921 
11 858 
13 056 
15 853 
17 059 
16 874 
18 186 
21 967 
25 592 
25 760 
25 243 
25 978 
-2 .0 
2,9 
11.3 
20,1 
14.7 
23,0 
14.8 
16.9 
3,7 
6,4 
10.1 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
86 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Importations 
Year 
Année 
EUR 12 UEBL DK 
8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1 368 
1 616 
1 951 
2 380 
2 733 
3 290 
3 492 
4 127 
5 368 
6 200 
7 354 
8 643 
10 473 
12 758 
13 837 
17 243 
19 885 
22 297 
26 638 
29 830 
31 489 
34 948 
37 626 
42 581 
47 894 
52 976 
58 010 
62 199 
70 406 
78 828 
85 025 
88 326 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
784 
947 
1 162 
1 417 
1 575 
1 836 
1 979 
2 194 
2 689 
3 107 
3 708 
4 505 
5 899 
7 516 
8 318 
11 174 
12 825 
14 570 
17 299 
21 020 
24 938 
26 593 
28 675 
33 117 
35 469 
37 761 
43 057 
49 966 
58 294 
62 714 
73 407 
76 724 
85 079 
136 
151 
176 
195 
215 
257 
314 
356 
418 
435 
510 
642 
729 
891 
1 041 
1 318 
1 686 
1 848 
2 331 
2 773 
2 996 
3 334 
3 693 
3 708 
3 946 
4 068 
4 461 
4 914 
5 474 
5 982 
6 393 
7 049 
8 046 
8 530 
8 908 
37 
41 
40 
46 
53 
55 
64 
74 
83 
84 
90 
109 
122 
136 
158 
206 
282 
306 
422 
510 
544 
621 
724 
824 
855 
B49 
947 
1 020 
1 136 
1 368 
1 683 
1 954 
2 260 
2 606 
2 850 
3 099 
40 
51 
61 
75 
79 
94 
108 
120 
134 
142 
174 
194 
180 
184 
243 
292 
325 
4Z2 
556 
561 
641 
627 
626 
Z58 
856 
1 065 
1 309 
1 539 
1 565 
1 490 
1 634 
1 723 
1 849 
1 971 
25 
29 
36 
49 
57 
76 
91 
111 
131 
141 
184 
222 
220 
233 
338 
38Z 
414 
582 
592 
585 
669 
707 
733 
818 
864 
1 032 
1 160 
1 258 
1 334 
1 351 
1 436 
1 492 
1 848 
1 861 
1 906 
D GR E F IRL 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
184 
219 10 
328 12 
273 12 
340 15 
400 17 
495 21 
679 24 
834 27 
793 28 
969 31 
1 302 33 
1 667 39 
2 181 39 
2 557 46 
2 918 59 
3 468 63 
3 904 70 
4 642 94 
5 432 118 
6 209 142 
7 157 158 
7 965 157 
7 871 214 
8 478 244 
9 375 262 
10 420 337 
11 253 389 
12 482 389 
13 774 465 
14 075 567 
15 724 881 
18 449 1 040 
22 234 1 125 
23 027 1 246 
13 
21 
32 
43 
65 
88 
92 
90 
112 
128 
139 
199 
255 
320 
339 
396 
448 
421 
513 
60/ 
662 
792 
766 
831 
1 026 
1 353 
1 752 
2 163 
2 976 
4 006 
4 450 
5 012 
72 
82 
11? 
163 
?39 
331 
4?0 
468 
585 
6Z6 
872 
1 247 
1 180 
1 342 
1 607 
1 939 
2 343 
2 581 
3 467 
3 792 
4 139 
5 203 
5 922 
6 517 
7 702 
8 121 
8 933 
10 106 
11 519 
12 503 
13 280 
14 957 
16 137 
16 522 
16 672 
25 
27 
31 
36 
42 
50 
54 
58 
63 
74 
96 
115 
135 
152 
180 
230 
239 
296 
389 
505 
665 
789 
900 
960 
969 
1 108 
1 211 
1 241 
1 240 
1 421 
1 604 
1 803 
1 942 
2 028 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
186 
338 6 
332 5 
207 6 
250 7 
290 8 
351 10 
448 12 
515 14 
475 15 
572 15 
780 15 
965 18 
1 247 20 
1 548 22 
1 962 25 
2 449 29 
2 969 34 
4 082 50 
4 801 59 
5 402 71 
6 346 80 
7 610 83 
8 511 102 
8 840 113 
9 811 119 
11 631 143 
12 400 146 
13 683 132 
15 821 163 
17 491 237 
19 575 359 
22 007 382 
27 696 485 
27 972 539 
30 596 587 
11 
17 
27 
31 
45 
61 
67 
66 
84 
88 
101 
139 
176 
235 
264 
357 
397 
383 
459 
607 
764 
934 
1 022 
660 
809 
993 
1 127 
1 515 
2 149 
2 346 
3 122 
3 676 
2 969 
38 
34 
47 
68 
97 
124 
15Z 
169 
201 
224 
248 
30 Ζ 
334 
400 
529 
686 
932 
1 065 
1 504 
1 785 
1 961 
2 287 
2 894 
3 451 
3 879 
4 047 
4 480 
4 943 
5 400 
6 346 
7 558 
8 904 
9 587 
10 794 
11 231 
15 322 
3 
3 
5 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
14 
19 
21 
21 
25 
30 
44 
42 
63 
67 
81 
106 
147 
209 
247 
279 
310 
309 
286 
267 
320 
394 
417 
497 
598 
785 
I NL Ρ UK 
8 : ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
52 
64 
87 
94 
119 
164 
175 
161 
190 
219 
?49 
33? 
410 
4?4 
518 
663 
737 
706 
8/4 
9/1 
1 075 
1 347 
1 779 
1 976 
2 251 
2 411 
2 927 
3 505 
3 808 
4 285 
4 647 
5 282 
5 908 
6 473 
6 663 
30 
35 
49 
58 
73 
95 
97 
94 
115 
133 
147 
170 
193 
209 
246 
347 
459 
430 
597 
692 
876 
1 109 
1 596 
1 898 
1 998 
2 107 
2 419 
2 677 
2 913 
3 588 
4 265 
5 075 
5 208 
6 353 
6 935 
6 551 
148 
164 
197 
257 
287 
344 
442 
520 
638 
654 
763 
948 
1 178 
1 347 
1 495 
1 762 
2 193 
2 390 
3 012 
3 330 
3 718 
4 217 
4 393 
4 309 
4 524 
4 820 
5 346 
6 139 
6 845 
7 454 
7 594 
8 241 
9 123 
9 626 
9 868 
39 
46 
5/ 
68 
75 
84 
109 
132 
157 
163 
171 
216 
256 
318 
365 
462 
697 
Z47 
1 033 
1 234 
1 323 
1 497 
1 720 
1 938 
2 006 
2 196 
2 548 
2 703 
2 967 
3 197 
3 535 
4 136 
4 674 
5 460 
6 130 
6 591 
Valeurs 
15 
13 
12 
11 
12 
16 
22 
26 
28 
33 
38 
47 
55 
65 
89 
126 
94 
120 
99 
66 
96 
138 
189 
218 
19Z 
202 
232 
365 
54Z 
810 
980 
1 307 
1 657 
1 907 
Valeurs 
5 
6 
4 
■1 
5 
li Η 
9 
11 
13 
15 
22 
2Z 
32 
48 
61 
44 
47 
47 
45 
■15 
62 
103 
120 
107 
99 
10/ 
125 
149 
203 
226 
276 
360 
416 
4Z5 
en Mio ECU 
169 
224 
255 
260 
2Z2 
310 
2ZG 
30Z 
309 
394 
442 
512 
620 
780 
1 047 
1 300 
1 341 
1 538 
1 978 
2 441 
3 307 
3 759 
4 517 
5 074 
5 780 
6 952 
7 809 
7 961 
β 442 
9 760 
11 079 
11 286 
10 617 
11 025 
en Mio ECU 
169 
249 
276 
31Z 
411 
508 
494 
561 
665 
717 
Z90 
865 
1 009 
1 207 
1 620 
1 942 
2 002 
2 436 
2 641 
3 299 
4 081 
4 871 
6 404 
6 784 
7 275 
8 850 
9 195 
8 869 
9 696 
11 809 
14 085 
14 064 
14 186 
14 516 
16 197 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Year 
Année 
EUR 12 UEBL DK 
8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1993 
1970 / 1 9 6 0 
1980 /1970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1993 
1960 
1970 
1980 
1993 
2 312 
2 634 
3 150 
3 465 
3 832 
4 433 
5 147 
5 786 
6 608 
7 218 
8 347 
10 269 
11 768 
13 330 
15 259 
17 997 
22 293 
23 798 
29 7B5 
34 97B 
39 195 
45 576 
50 746 
57 957 
64 733 
69 960 
83 941 
95 397 
98 403 
103 750 
112 031 
128 087 
138 453 
141 677 
147 511 
2.3 
4.1 
14.1 
15.7 
11.5 
100.0 
100.0 
100,0 
7.3 
10.1 
10.2 
144 
161 
184 
229 
275 
324 
416 
477 
550 
568 
647 
796 
930 
1 068 
1 250 
1 522 
1 844 
1 863 
2 239 
2 483 
2 524 
2 738 
3 216 
3 484 
3 738 
4 211 
4 758 
5 102 
5 466 
5 835 
6 028 
6 785 
7 622 
8 117 
8 655 
6.5 
6.6 
17.6 
13.2 
8.9 
5.9 
7.9 
6.3 
4.9 
8.0 
6.9 
49 
67 
Z9 
92 
103 
123 
156 
1Z9 
192 
221 
249 
301 
341 
382 
459 
5Z5 
686 
Z09 
932 
1 021 
1 107 
1 220 
1 434 
1 695 
1 973 
2 286 
2 797 
3 181 
3 329 
3 417 
3 329 
3 717 
4 097 
4 502 
4 824 
9,9 
7,2 
15,Ζ 
15.4 
12.8 
2,5 
2.9 
2.8 
5.3 
10,4 
11.8 
D 
Z46 
837 
966 
1 019 
1 076 
1 284 
1 440 
1 572 
1 808 
2 026 
2 326 
2 822 
3 181 
3 565 
3 851 
4 905 
5 978 
6 020 
7 978 
9 35? 
10 444 
11 676 
12 932 
14 366 
16 371 
17 833 
20 725 
24 096 
26 285 
27 450 
29 739 
33 292 
35 385 
35 960 
36 962 
1.6 
2.8 
12.7 
15,1 
11.4 
30.Z 
2Z.0 
25,5 
8,5 
9.3 
9.3 
GR E F 
World - Monde 
2 18 38B 
2 17 467 
2 26 572 
2 32 591 
3 48 640 
3 53 707 
4 72 804 
5 91 881 
8 124 974 
10 148 1 028 
12 200 1 134 
19 276 1 325 
24 319 1 565 
31 428 1 830 
48 606 2 246 
86 632 2 771 
130 851 3 303 
174 900 3 680 
269 1 110 4 152 
286 1 151 4 818 
284 1 279 5 522 
310 1 541 6 337 
393 1 523 7 309 
503 1 926 8 026 
586 2 155 8 367 
730 2 315 9 192 
940 2 967 10 758 
988 3 200 12 315 
1 262 3 045 12 081 
1 386 3 812 12 695 
1 217 4 099 14 277 
1 506 4 492 16 290 
1 527 4 923 18 151 
1 572 5 115 18 423 
1 748 5 349 19 493 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
2.9 3.9 1.5 
11.2 4.6 5,8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
28.2 28.5 10.6 
32.3 16.9 16.7 
17,1 12.7 10.2 
Share In % ol Member Slates In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.1 0.8 18.2 
0,2 2.7 13,3 
0.8 3,0 14.4 
Percentage share ol total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
0.8 3.6 8.3 
3,7 13.4 8.8 
10.4 10,2 9.1 
IRL 
13 
16 
21 
27 
31 
34 
42 
44 
55 
66 
77 
95 
111 
137 
153 
176 
238 
251 
305 
392 
466 
567 
661 
780 
937 
1 163 
1 365 
1 510 
1 512 
1 682 
2 071 
2 529 
2 653 
2 926 
3 364 
10.3 
15,0 
18.1 
19.5 
15.7 
0.7 
0.9 
1.3 
5.0 
9.9 
10.8 
I NL Ρ UK 
8 : ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
228 
314 
462 
573 
687 
818 
963 
1 107 
1 350 
1 474 
1 830 
2 319 
2 587 
2 794 
3 299 
3 419 
4 291 
4 847 
6 387 
7 985 
9 359 
11 816 
12 033 
14 357 
16 732 
18 124 
21 567 
24 001 
24 396 
24 435 
25 414 
29 191 
30 958 
31 401 
31 675 
1.4 
0.9 
18.8 
16.6 
11.8 
14.7 
2?.0 
?3,7 
1?.7 
19.6 
21,4 
146 
171 
187 
225 
?5? 
281 
333 
388 
439 
477 
545 
701 
845 
1 016 
1 124 
1 408 
1 795 
1 924 
2 328 
2 457 
2 467 
2 833 
3 179 
3 457 
3 955 
4 379 
5 075 
5 827 
6 274 
6 675 
7 247 
8 520 
9 482 
10 197 
11 436 
7.5 
12.2 
16.3 
14.2 
10.5 
5.9 
7.2 
6.3 
4.6 
7.2 
6.0 
Valeurs 
9 
10 
11 
12 
15 
24 
36 
44 
50 
67 
83 
93 
112 
133 
160 
215 
274 
252 
253 
280 
346 
506 
600 
752 
920 
1 113 
1 458 
1 906 
2 21B 
2 614 
2 988 
3 616 
4 240 
4 530 
4 733 
6.8 
4.5 
26.1 
19.5 
25.0 
0.3 
1.0 
1.3 
3,2 
11.8 
20.0 
en Mio ECU 
5/1 
5/3 
641 
663 
703 
783 
881 
999 
1 059 
1 133 
1 244 
1 523 
1 754 
1 947 
2 063 
2 289 
2 904 
3 178 
3 832 
4 754 
5 396 
6 031 
7 399 
8 610 
8 999 
9 726 
11 530 
13 271 
12 538 
13 750 
15 623 
18 147 
19 417 
18 933 
19 272 
-2.5 
1.8 
10.6 
15.5 
11.2 
20.3 
14.9 
14.6 
6.2 
9.1 
9.0 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
Year 
Année 
EUR 12 UEBL DK 
8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1 420 
1 641 
2 017 
2 410 
2 752 
3 277 
3 485 
4 125 
5 339 
6 187 
7 305 
8 591 
10 305 
12 712 
13 700 
17 056 
19 679 
22 039 
26 137 
29 045 
30 830 
34 593 
37 663 
42 502 
47 563 
52 602 
57 488 
61 875 
69 890 
77 681 
83 118 
87 090 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1960 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
2 045 
2 192 
2 416 
2 737 
3 034 
3 331 
3 732 
4 221 
4 929 
5 554 
5 998 
6 638 
7 692 
9 581 
10 098 
12 729 
15 298 
17 155 
19 267 
21 488 
26 925 
29 911 
33 120 
41 033 
47 346 
45 091 
45 536 
48 503 
56 111 
58 900 
56 926 
59 199 
64 018 
96 
108 
137 
173 
209 
252 
321 
369 
437 
443 
512 
643 
754 
886 
1 055 
1 292 
1 544 
1 561 
1 868 
2 041 
2 117 
2 285 
2 601 
2 754 
2 975 
3 332 
3 646 
3 885 
4 333 
4 731 
4 913 
5 487 
6 259 
6 756 
7 270 
47 
52 
47 
56 
67 
72 
95 
108 
113 
125 
135 
153 
176 
182 
195 
230 
299 
302 
370 
442 
407 
AAA 
604 
717 
762 
878 
1 112 
1 215 
1 131 
1 102 
1 113 
1 295 
1 359 
1 357 
1 379 
1 556 
24 
30 
34 
37 
43 
54 
61 
64 
70 
78 
87 
102 
121 
157 
210 
245 
258 
319 
349 
421 
454 
55? 
6?5 
7?8 
857 
976 
1 074 
1 204 
1 333 
1 450 
1 700 
1 955 
2 302 
2 544 
43 
49 
57 
66 
80 
102 
117 
129 
151 
1/0 
21? 
?37 
260 
301 
365 
440 
451 
613 
671 
686 
765 
881 
1 069 
1 242 
1 426 
1 816 
2 102 
2 118 
2 077 
1 875 
2 012 
2 136 
2 193 
2 276 
2 260 
D GR E F IRL 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
256 
293 
352 
389 
432 
582 
668 1 
723 1 
854 3 
959 5 
1 159 6 
1 472 8 
1 647 11 
1 895 13 
2 069 21 
2 630 53 
3 155 81 
3 254 108 
4 354 191 
5 032 204 
5 551 212 
6 274 232 
6 843 307 
7 296 363 
8 309 457 
8 741 585 
9 842 731 
11 348 734 
12 823 978 
13 950 1 079 
15 059 890 
17 007 1 042 
17 834 1 095 
18 192 1 184 
18 696 1 349 
12 
12 
13 
19 
25 
31 
33 
45 
65 
74 
112 
181 
222 
346 
372 
469 
495 
579 
731 
739 
836 
936 
1 001 
1 215 
1 333 
1 524 
1 776 
1 988 
2 159 
2 550 
2 675 
2 778 
84 
113 
157 
193 
228 
270 
314 
3/0 
441 
460 
521 
645 
818 
1 011 
1 273 
1 572 
1 871 
2 043 
2 232 
2 555 
2 890 
3 352 
3 872 
4 004 
4 055 
4 458 
4 937 
5 539 
5 894 
6 541 
7 274 
8 087 
9 319 
10 370 
11 024 
14 
17 
23 
24 
27 
34 
35 
43 
52 
60 
75 
8/ 
106 
121 
144 
195 
207 
250 
311 
371 
464 
541 
604 
725 
897 
1 031 
1 109 
1 115 
1 275 
1 603 
2 017 
2 123 
2 361 
2 736 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
490 
544 1 
614 1 
630 2 
645 2 
702 3 
772 3 
850 4 
954 5 
1 067 5 
1 167 6 
1 350 10 
1 534 13 
1 670 17 
1 782 27 
2 275 33 
2 823 49 
2 766 66 
3 625 78 
4 320 82 
4 893 72 
5 375 79 
6 061 87 
7 043 138 
8 019 127 
9 063 142 
10 822 205 
12 679 249 
13 138 280 
13 159 303 
14 341 322 
15 920 456 
17 163 425 
17 315 382 
17 804 394 
19 073 437 
20 
36 
40 
54 
66 
93 
115 
155 
211 
245 
316 
425 
410 
505 
528 
040 
655 
699 
808 
708 
1 088 
1 218 
1 313 
1 751 
1 865 
1 517 
2 030 
2 106 
2 325 
2 366 
2 433 
2 567 
2 746 
304 
354 
415 
398 
412 
437 
490 
511 
533 
568 
613 
680 
747 
819 
972 
1 199 
1 431 
1 638 
1 921 
2 263 
2 632 
2 985 
3 437 
4 022 
4 310 
4 733 
5 821 
6 775 
6 184 
6 146 
7 000 
8 201 
8 B27 
8 043 
8 457 
8 496 
3 
4 
5 
7 
7 
7 
9 
12 
14 
17 
19 
23 
31 
31 
32 
43 
44 
55 
81 
95 
103 
120 
177 
212 
266 
329 
•101 
397 
406 
467 
512 
530 
565 
628 
905 
I NL Ρ UK 
β : ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
96 
143 
212 
283 
340 
411 
493 
594 
760 
790 
987 
1 343 
1 475 
1 688 
2 048 
2 119 
2 669 
3 106 
3 962 
4 762 
5 558 
7 067 
7 292 
7 714 
9 030 
9 811 
10 957 
12 047 
13 335 
13 882 
14 389 
15 977 
17 565 
18 589 
18 356 
133 
171 
250 
290 
347 
40/ 
•166 
513 
590 
684 
843 
976 
1 112 
1 105 
1 250 
1 299 
1 622 
1 741 
2 425 
3 223 
3 801 
4 749 
4 735 
6 636 
7 694 
8 309 
10 605 
11 952 
11 057 
10 548 
11 003 
13 200 
13 387 
12 805 
13 314 
14 727 
90 
117 
129 
159 
178 
204 
242 
283 
325 
340 
Λ'β 
537 
654 
811 
917 
1 158 
1 444 
1 525 
1 839 
1 905 
1 911 
2 189 
2 451 
2 608 
2 936 
3 185 
3 615 
4 129 
4 596 
5 011 
5 324 
6 180 
7 224 
7 799 
9 174 
50 
54 
58 
66 
/3 
/li 
91 
105 
113 
137 
146 
165 
190 
200 
207 
250 
351 
399 
489 
552 
557 
514 
583 
700 
850 
94 7 
1 182 
1 379 
1 370 
1 358 
1 328 
1 642 
1 729 
1 780 
2 262 
2 624 
Valeurs 
1 
4 
7 
IO 
12 
22 
25 
20 
35 
49 
60 
97 
129 
119 
123 
166 
201 
304 
411 
452 
605 
732 
923 
1 215 
1 491 
1 806 
2 129 
2 599 
3 106 
3 464 
3 666 
Valeurs 
9 
IO 
12 
14 
211 
30 
35 
37 
•15 
58 
67 
77 
83 
94 
117 
145 
133 
130 
144 
145 
201 
255 
300 
315 
381 
635 
691 
727 
807 
857 
1 016 
1 129 
1 064 
1 065 
950 
en Mio ECU 
108 
129 
153 
179 
210 
256 
202 
307 
312 
333 
■137 
529 
612 
681 
807 
1 033 
1 147 
1 448 
1 888 
2 228 
2 782 
3 436 
3 575 
3 837 
4 064 
4 628 
5 149 
5 310 
6 105 
6 856 
7 634 
8 651 
9 425 
9 497 
en Mio ECU 
465 
611 
510 
524 
573 
626 
71/ 
Z52 
821 
912 
1 086 
1 199 
1 308 
1 353 
1 482 
1 871 
2 031 
2 383 
2 865 
3 168 
3 244 
3 957 
5 035 
5 162 
5 662 
6 855 
8 039 
7 172 
7 600 
8 092 
9 530 
9 847 
8 990 
9 053 
10 245 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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INDICES 
EC SUMMARY (1) 
by SITC, Rev. 2 
1985 = 100 
Year 
Année 
Imports 
0 -8 0+1 
VOLUME 
INTRA-EC tl 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
EXTRA-EC t 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
CLASS 1 : V 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
CLASS 2: 0 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
ade 
62 65 
63 69 
65 71 
70 74 
74 81 
77 85 
82 88 
87 93 
95 96 
100 100 
104 109 
105 116 
rade 
68 80 
66 82 
66 31 
70 83 
72 86 
76 85 
81 89 
89 92 
95 93 
100 100 
107 104 
108 108 
104 103 
2+4 
67 
67 
73 
78 
84 
84 
90 
92 
99 
100 
104 
104 
93 
92 
93 
98 
101 
100 
104 
105 
105 
100 
98 
100 
95 
3 
90 
89 
97 
108 
115 
113 
111 
100 
97 
100 
106 
107 
101 
95 
88 
91 
91 
90 
90 
91 
97 
100 
110 
110 
108 
5+6+ 
7+8 
60 
6? 
63 
67 
71 
75 
80 
86 
94 
100 
103 
104 
56 
55 
57 
6? 
64 
69 
76 
86 
93 
100 
107 
107 
103 
estera industrialized countries, excluding EC-countries 
65 103 
64 104 
66 102 
72 104 
74 100 
78 95 
82 102 
90 103 
96 100 
100 100 
105 103 
102 105 
92 99 
eveloplng countries 
77 71 
72 74 
67 72 
68 76 
70 80 
74 81 
80 84 
88 87 
92 89 
100 100 
107 103 
110 109 
106 106 
104 
102 
101 
102 
104 
104 
109 
109 
108 
100 
100 
103 
93 
79 
78 
82 
92 
100 
94 
95 
98 
100 
100 
93 
90 
86 
CLASS 3: Countrlos with State-trade 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
50 61 
57 58 
62 61 
69 66 
66 73 
72 79 
80 84 
89 86 
93 95 
100 100 
122 116 
137 115 
152 103 
83 
86 
88 
89 
89 
98 
107 
107 
110 
100 
107 
123 
134 
5? 
57 
65 
73 
79 
8? 
87 
9? 
101 
100 
114 
114 
110 
123 
109 
93 
9? 
9? 
93 
89 
87 
95 
100 
111 
108 
100 
63 
80 
91 
103 
9? 
89 
99 
106 
100 
100 
100 
90 
98 
6? 
60 
6? 
69 
71 
74 
78 
87 
95 
100 
104 
100 
90 
40 
41 
43 
46 
47 
57 
71 
84 
89 
100 
108 
114 
11? 
44 
45 
46 
51 
52 
59 
68 
78 
86 
100 
135 
163 
184 
0-8 
63 
65 
66 
72 
76 
79 
84 
89 
96 
100 
103 
104 
94 
92 
91 
99 
103 
97 
95 
96 
100 
100 
100 
101 
111 
74 
75 
77 
89 
96 
96 
97 
97 
101 
100 
93 
91 
93 
135 
129 
118 
117 
112 
96 
90 
92 
97 
100 
104 
110 
123 
99 
93 
104 
105 
120 
108 
100 
100 
111 
100 
140 
149 
184 
Exports 
0+1 
68 
71 
72 
78 
82 
86 
89 
9? 
96 
100 
108 
115 
96 
91 
9? 
101 
104 
94 
97 
97 
10? 
100 
105 
111 
123 
77 
77 
8? 
95 
101 
96 
98 
96 
100 
100 
97 
99 
103 
111 
105 
100 
113 
110 
97 
99 
101 
103 
100 
104 
106 
121 
122 
97 
101 
86 
98 
77 
83 
78 
106 
100 
148 
188 
211 
2+4 
68 
67 
73 
78 
84 
84 
91 
97 
101 
100 
101 
100 
81 
76 
82 
93 
98 
91 
100 
103 
104 
100 
107 
113 
128 
76 
73 
80 
91 
97 
89 
96 
100 
103 
100 
106 
107 
116 
78 
71 
77 
88 
90 
87 
100 
103 
101 
100 
107 
116 
142 
112 
94 
94 
107 
117 
105 
118 
116 
111 
100 
113 
139 
134 
3 
99 
97 
107 
116 
122 
120 
114 
103 
100 
100 
103 
100 
99 
105 
103 
101 
101 
106 
98 
98 
95 
100 
95 
103 
131 
82 
93 
94 
96 
99 
107 
101 
101 
96 
100 
90 
97 
113 
200 
178 
161 
125 
108 
103 
90 
89 
97 
100 
105 
104 
156 
125 
112 
87 
105 
115 
74 
45 
50 
49 
100 
177 
262 
282 
5+6+ 
7+8 
61 
63 
64 
69 
72 
76 
81 
B7 
96 
100 
103 
103 
96 
93 
92 
100 
105 
97 
94 
95 
100 
100 
99 
100 
108 
CLAS 
75 
74 
76 
89 
97 
96 
96 
96 
101 
100 
93 
90 
91 
139 
133 
121 
119 
113 
95 
88 
90 
96 
100 
104 
111 
122 
94 
91 
105 
107 
122 
112 
101 
102 
113 
100 
139 
143 
180 
0-8 
138 
139 
138 
141 
143 
128 
117 
108 
105 
100 
93 
94 
107 
Ratio = Exports : Imports 
Rapport = Exportations : Importations 
0+1 2+4 3 
5+6+ 
7+8 
VOLUME 
Echanges INTRA-CE 
Commerce EXTRA-CE 
120 87 98 171 
111 83 111 169 
114 88 117 161 
122 95 111 161 
121 97 111 164 
111 91 118 141 
109 96 109 124 
105 98 108 110 
110 99 98 108 
100 100 100 100 
101 109 86 93 
103 113 94 93 
119 135 121 105 
SE 1 : Pays tiers industrialisés occidentaux, pays CE exclus 
114 
117 
117 
124 
130 
123 
118 
108 
105 
100 
89 
89 
101 
175 
179 
176 
172 
160 
130 
113 
105 
105 
100 
97 
100 
116 
198 
163 
168 
152 
182 
150 
125 
112 
119 
100 
115 
109 
121 
75 73 158 121 
74 72 163 123 
80 79 145 123 
91 89 132 129 
101 93 125 137 
101 86 130 130 
96 88 116 123 
93 92 110 110 
100 95 95 106 
100 100 100 100 
94 106 79 89 
94 104 85 90 
104 125 103 101 
CLASSE 2: Pays en vole de développement 
156 99 163 348 
142 91 163 324 
139 94 173 281 
149 96 136 259 
138 90 117 240 
120 93 111 167 
118 105 101 124 
116 105 102 107 
116 101 102 108 
100 100 100 100 
101 115 95 96 
97 129 96 97 
114 165 156 109 
CLASSE 3: Pays à commerce d'étal 
200 135 198 214 
167 109 140 202 
166 107 96 228 
130 120 102 210 
134 131 125 235 
97 107 83 190 
99 110 45 149 
91 108 47 131 
112 101 49 131 
100 100 100 100 
128 106 177 103 
163 113 291 88 
205 100 288 98 
(1) The indices, which are annually chained, relate to EUR 9 until Dec ember 1981, to EUR 10 until December 1985 and to EUR 12 thereafter. 
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INDICES 
CE SOMMAIRE (1) 
suivant CTCI, Rév. 2 
1985 = 100 
Year 
Année 
Imports 
0-8 0+1 
UNIT VALUE 
INTRA-EC 1 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
rade 
73 78 
79 84 
83 87 
90 91 
94 93 
89 92 
89 91 
92 94 
99 100 
100 100 
102 102 
103 103 
EXTRA-EC trade 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
CLASS 1 : U 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
CLASS 2: D 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
97 103 
104 109 
109 117 
121 130 
124 130 
95 120 
91 105 
93 107 
103 111 
100 100 
101 103 
99 100 
103 103 
2+4 
80 
86 
90 
106 
108 
95 
90 
9 / 
106 
100 
95 
93 
92 
93 
98 
1 1 / 
113 
89 
85 
97 
109 
100 
94 
89 
89 
3 
144 
157 
159 
1/3 
17/ 
96 
87 
75 
91 
100 
98 
87 
16? 
177 
176 
191 
19? 
96 
90 
76 
93 
100 
94 
84 
83 
5+6+ 
7+8 
65 
71 
76 
82 
87 
88 
88 
93 
98 
100 
102 
104 
71 
77 
83 
92 
98 
92 
90 
96 
104 
100 
103 
104 
112 
estem industrialized countries, excluding EC-countries 
75 90 
82 94 
88 99 
98 106 
102 107 
92 100 
89 95 
94 97 
103 104 
100 100 
102 104 
102 104 
109 106 
eveloping countries 
131 110 
141 118 
143 129 
159 148 
159 147 
101 136 
94 113 
92 115 
103 116 
100 100 
98 102 
93 97 
96 101 
CLASS 3: Countries with State-trade 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
122 93 
129 102 
131 104 
144 111 
146 111 
98 102 
93 96 
90 99 
103 106 
100 100 
101 104 
97 102 
99 103 
85 
87 
91 
109 
105 
86 
83 
96 
110 
100 
9? 
87 
86 
104 
105 
11? 
135 
127 
95 
88 
99 
110 
100 
99 
95 
98 
88 
89 
90 
107 
111 
91 
85 
93 
106 
100 
9? 
84 
8? 
141 
155 
155 
169 
173 
104 
89 
81 
93 
100 
97 
87 
88 
17? 
187 
185 
199 
200 
93 
89 
74 
92 
100 
92 
82 
80 
171 
181 
183 
201 
199 
99 
94 
77 
95 
100 
99 
90 
87 
66 
73 
79 
88 
94 
91 
90 
95 
103 
100 
103 
106 
114 
89 
94 
99 
110 
115 
95 
91 
98 
108 
100 
102 
100 
106 
86 
90 
94 
101 
106 
96 
91 
98 
108 
100 
103 
102 
105 
0-8 
72 
79 
83 
90 
94 
89 
88 
92 
98 
100 
102 
103 
69 
76 
81 
87 
91 
87 
87 
92 
100 
100 
102 
105 
109 
69 
76 
81 
87 
92 
87 
87 
92 
99 
100 
103 
105 
109 
69 
76 
80 
87 
91 
87 
B7 
92 
100 
100 
102 
105 
109 
72 
79 
82 
88 
92 
88 
85 
92 
101 
100 
96 
100 
104 
Exports 
0+1 
76 
82 
86 
90 
91 
91 
91 
95 
100 
100 
102 
103 
85 
88 
91 
66 
97 
89 
83 
89 
101 
100 
99 
101 
103 
73 
79 
83 
88 
93 
90 
88 
92 
98 
100 
103 
104 
105 
93 
94 
96 
100 
101 
90 
82 
88 
104 
100 
97 
99 
102 
101 
97 
99 
105 
100 
85 
65 
77 
100 
100 
89 
94 
98 
2+4 
81 
6 
92 
108 
109 
95 
92 
98 
106 
100 
94 
92 
82 
89 
93 
110 
113 
98 
95 
100 
109 
103 
99 
95 
96 
78 
85 
88 
103 
10 / 
97 
90 
101 
109 
100 
69 
6 7 
97 
95 
10? 
105 
127 
128 
103 
95 
99 
108 
100 
98 
94 
96 
87 
94 
9 / 
115 
118 
100 
92 
101 
109 
100 
34 
39 
31 
3 
142 
15/ 
169 
1/4 
181 
103 
88 
78 
90 
100 
101 
93 
137 
145 
147 
159 
165 
90 
8 / 
77 
91 
100 
100 
92 
93 
14 / 
155 
155 
168 
1/4 
91 
88 
77 
91 
100 
99 
91 
91 
110 
118 
120 
130 
139 
88 
82 
78 
92 
100 
106 
99 
103 
99 
107 
111 
112 
123 
107 
93 
94 
100 
100 
106 
96 
95 
5+6+ 
7+8 
05 
71 
76 
81 
86 
87 
88 
92 
98 
100 
102 
104 
64 
71 
76 
82 
87 
86 
8 / 
93 
100 
100 
103 
106 
110 
CLAS 
64 
71 
76 
82 
86 
86 
87 
93 
100 
100 
104 
106 
111 
65 
72 
77 
83 
88 
87 
88 
93 
100 
100 
103 
106 
110 
67 
75 
79 
85 
90 
88 
88 
94 
100 
100 
98 
101 
106 
O-B 
71 
73 
74 
72 
73 
92 
96 
99 
97 
100 
101 
106 
106 
Ratio = Exports : Imports 
Rapport = Exportations : Importations 
0+1 2+4 3 
5+6+ 
7+8 
VALEUR MOYENNE 
Echanges INTRA-CE 
Commerce EXTRA-CE 
83 89 85 90 
81 96 82 92 
78 95 84 92 
74 94 83 89 
75 100 86 89 
74 110 94 93 
79 112 97 97 
83 103 101 97 
91 100 98 96 
100 100 100 100 
96 104 106 100 
101 107 110 102 
100 108 112 98 
SE 1 : Pays tiers industrialisés occidentaux, pays CE exclus 
91 
93 
92 
89 
90 
95 
98 
98 
96 
100 
101 
103 
100 
53 
54 
56 
55 
57 
B6 
93 
100 
97 
100 
104 
113 
114 
59 
61 
63 
61 
63 
90 
91 
102 
98 
100 
95 
103 
105 
81 92 104 97 
84 98 100 97 
84 97 100 96 
83 94 99 93 
87 102 101 91 
90 113 88 95 
93 116 99 97 
95 105 95 98 
94 99 98 97 
100 100 100 100 
99 108 102 101 
100 111 105 100 
99 113 103 97 
CLASSE 2: Pays en voie de développement 
85 91 64 73 
80 97 63 77 
74 94 65 78 
68 94 65 75 
69 101 70 77 
66 108 95 92 
73 108 92 97 
77 100 105 95 
90 98 100 93 
100 100 100 100 
95 99 115 101 
102 99 121 106 
101 98 129 104 
CLASSE 3: Pays à commerce d'état 
109 99 58 78 
95 106 59 83 
95 108 61 84 
95 107 56 84 
90 106 62 85 
83 110 108 92 
68 108 99 97 
78 109 122 96 
94 103 105 93 
100 100 100 100 
86 102 107 95 
92 106 107 99 
95 111 109 101 
(1) Les indices, qui sont liés annuellement, se réfèrent à EUR 9 jusqu' à décembre 1981, á EUR 10 jusqu'à décembre 1985 et à EUR 12 par après. 
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CONVERSION RATES 
Member states of the EC, 
United States, Japan and Switzerland (1) 
TAUX DE CONVERSION 
Etats membres de la CE, 
Etats-Unis, Japon et Suisse (1) 
Year 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
Year 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
Belg.-Lux. 
1 000 BFR = 
... ECU 
20,044 
20.016 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
19.659 
20.259 
20.920 
21.552 
21.945 
23,167 
24.460 
24.963 
24.897 
24.632 
24.216 
22.366 
22.008 
22.006 
22.265 
22.830 
23.234 
23.026 
23.052 
23.571 
23.684 
24.042 
24.709 
Italia 
1 000 LIT = 
... ECU 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1,600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.545 
1.528 
1.396 
1.289 
1.235 
1.075 
0.993 
0.925 
0,878 
0.841 
0.792 
0.755 
0.741 
0.724 
0.691 
0.684 
0.669 
0.650 
0.662 
0.657 
0.652 
0.627 
0.543 
Danmark 
1 000 DKR = 
... ECU 
144.778 
144.778 
144,778 
144,778 
144.778 
144,778 
144.778 
144,778 
144.778 
143.395 
133,333 
133.333 
133.333 
128.988 
128.385 
134.844 
137.755 
140.397 
147.890 
145.865 
142.462 
138.714 
127.757 
126,222 
122.596 
122,973 
122.752 
124.708 
126.008 
126.828 
125.762 
124.235 
127.283 
126.445 
128.047 
131.690 
Nederland 
1 000 HFL = 
... ECU 
263.158 
263.158 
263.158 
274,092 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
273.411 
277.785 
291.670 
312.281 
318.989 
338.392 
357.130 
363.112 
363.816 
362.283 
360.347 
382.569 
394.135 
396.299 
398.246 
416.415 
428.416 
428.304 
428.218 
432.504 
432.717 
439.580 
459.726 
Deutschland 
1 000 DM = 
... ECU 
238.095 
238.095 
238.095 
247.827 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
253.902 
273,224 
274.299 
279.579 
305.209 
324.305 
327.934 
355.183 
377.599 
391.252 
398.268 
396,164 
397.788 
420.877 
440,426 
446.806 
449.172 
459.777 
4B2.735 
482.067 
483.057 
4B7.308 
487.624 
494.956 
516.425 
Portugal 
1 00D ESC = 
... ECU 
34.783 
34.783 
34.783 
34,783 
34,783 
34.783 
34.783 
34.783 
34.783 
34.783 
34.783 
34.783 
34.038 
33.737 
32.812 
33.039 
33.055 
31.748 
29.745 
22,941 
17.902 
14,916 
14.378 
14.600 
12.819 
10.133 
8.645 
7,677 
6.802 
6.149 
5,880 
5.767 
5.522 
5.599 
5.724 
5.309 
Hellas 
1 000 DR = 
... ECU 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
31.814 
29.715 
27,062 
27.948 
25.004 
24.459 
23.790 
21.375 
19.695 
16.857 
16.228 
15.304 
12.806 
11.310 
9.457 
7,277 
6.399 
5.967 
5.592 
4.965 
4.440 
4.049 
3.723 
United Kingdom 
1 000 UKL = 
... ECU 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800,000 
2 800.000 
2 800.000 
2 744.855 
2 400.000 
2 400,000 
2 400.000 
2 333.270 
2 227.464 
1 990.759 
1 961.542 
1 785.631 
1 608.809 
1 529.751 
1 506.142 
1 547.051 
1 670.880 
1 807.959 
1 784,265 
1 703.537 
1 693.119 
1 697.859 
1 489.958 
1 419.303 
1 505,040 
1 485,218 
1 400.853 
1 426,509 
1 355,826 
1 282.071 
Espana 
1 000 PTA = 
... ECU 
23.810 
19.608 
16.667 
16.667 
16.667 
16.667 
16.667 
16.667 
16.667 
16.438 
14.286 
14,286 
14.013 
13.780 
13.850 
13.925 
14.530 
14.053 
13.380 
11.514 
10.264 
10.874 
10.030 
9.739 
9.297 
7.843 
7.901 
7.742 
7.275 
7.034 
7.267 
7.668 
7.727 
7,784 
7.147 
6.706 
United States 
1 000 USD = 
... ECU 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
954,417 
891.440 
811.866 
838,434 
805.951 
894.414 
876.332 
784.720 
729.581 
718.221 
895.696 
1 020.710 
1 123.318 
1 267.379 
1 310.461 
1 016.601 
866.221 
845.680 
907.647 
785.281 
806.998 
770.363 
853.971 
France 
1 000 FF = 
... ECU 
2.381 
2.026 
202.550 
202.550 
202.550 
202,550 
202.550 
202.550 
202.550 
202.550 
202.550 
193.230 
180.044 
173.246 
176.767 
182.891 
174.403 
187.997 
187.096 
178.378 
174.217 
171.543 
170.388 
165,565 
155.493 
147.693 
145.525 
147.167 
147.100 
144.319 
142.117 
142.372 
144.632 
143,404 
146.011 
150.746 
Japon 
1 000 YEN = 
... ECU 
2.533 
2.630 
2.630 
2.603 
2.597 
2,597 
2,597 
2,597 
2.597 
2.609 
2,700 
2,717 
2.717 
2.749 
2,944 
3,001 
2,878 
2.720 
3.019 
3.270 
3.744 
3.328 
3.174 
4.075 
4.106 
4,731 
5.345 
5.538 
6.061 
6.002 
6.602 
6.582 
5.445 
6.006 
6.090 
7.684 
Ireland 
1 000 IRL > 
... ECU 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 744.855 
2 400.000 
2 400.000 
2 400.000 
2 333.270 
2 227.464 
1 990.759 
1 961.542 
1 785,631 
1 608.809 
1 529.751 
1 506.142 
1 493.694 
1 479.297 
1 447.134 
1 450.105 
1 398.687 
1 377.521 
1 398.275 
1 363.847 
1 289.577 
1 289.205 
1 287.303 
1 302.477 
1 302.407 
1 314.513 
1 250.075 
Suisse 
1 000 SFR = 
... ECU 
208.656 
216.655 
216.655 
214.396 
213.901 
213.901 
213.901 
213.901 
213.901 
214.903 
222.408 
223.865 
223.857 
231.094 
233.361 
256.920 
281.354 
312.384 
357.766 
365.13e 
438.474 
439.507 
429.596 
457.218 
503.438 
535.467 
541.263 
538.874 
567.904 
582.140 
578.630 
555,525 
567.479 
563.618 
550.128 
577.971 
(1) The ECU is a 'basket' monetary unit based on the market exchange r ates of a certain quantity of each Community currency weighted on the basis of the average gross nations I product over five years and of 
the ¡ntra-Community trade of each Member State. The rates used here are annual averages of the daily rales. 
(1) L'Ecu est une unité monétaire de type "panier», basée sur les ta ux de change du marché d'une certaine quantité de chacune des monnaies de la Communauté, selon une sonderat ion qui fait intervenir la 
moyenne sur cinq ans du produit national brut et du commerce intra-communauta ire de chaque Etat membre. Les taux utilisés ici sont les moyennes annuelles des tajx journaliers. 
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EF og verdenshandelen 
ΕΚ και παγκόσμιο εμπόριο 
EC and world trade 
CE et commerce mondial 
EG en wereldhandel 
EC AND WORLD TRADE 
Imports 
Intra 
EUR 12 
Extra EUR 12 
United 
States Japan 
South 
Korea 
Hong Kong Turkey Switzer­land 
Values in Mio USD 
Valeurs en Mio USO 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
114 000 
121 300 
135 100 
140 900 
149 500 
162 900 
181 500 
197 300 
215 900 
227 200 
252 400 
286 500 
328 700 
365 300 
429 200 
599 800 
860 500 
907 100 
1 013 573 
1 163 400 
1 347 133 
1 691 500 
2 054 800 
2 036 982 
1 899 795 
1 871 842 
1 981 481 
2 006 665 
2 19B 287 
2 556 776 
2 908 844 
3 154 300 
3 563 351 
3 507 620 
3 786 067 
100 877 
106 525 
117 388 
120 882 
126 920 
136 953 
151 668 
164 086 
179 095 
188 668 
208 700 
232 764 
266 151 
291 855 
340 149 
476 294 
706 878 
745 475 
829 694 
951 567 
1 089 427 
1 356 310 
1 672 525 
1 702 018 
1 570 440 
1 546 683 
1 652 088 
1 650 499 
1 746 088 
1 994 108 
2 269 319 
2 466 270 
2 718 052 
2 636 584 
2 858 740 
13 123 
14 775 
17 712 
20 018 
22 580 
25 947 
29 832 
33 214 
36 805 
38 532 
43 700 
53 736 
62 549 
73 445 
89 051 
123 506 
153 622 
161 625 
183 879 
211 833 
257 706 
335 190 
382 275 
334 964 
329 355 
325 159 
329 393 
356 166 
452 199 
562 668 
639 525 
688 030 
845 299 
871 036 
927 327 
24 126 
24 693 
28 999 
29 521 
31 499 
34 340 
38 519 
40 826 
43 375 
44 167 
47 763 
54 155 
61 823 
67 447 
76 383 
107 631 
164 659 
164 938 
188 769 
205 586 
235 573 
308 946 
393 378 
355 321 
328 561 
304 187 
308 226 
310 134 
329 100 
392 576 
458 674 
492 170 
589 241 
612 133 
633 118 
537 460 
12 734 
14 987 
14 652 
14 357 
16 249 
17 014 
18 600 
21 282 
25 367 
26 816 
33 114 
36 052 
39 963 
45 602 
55 555 
68 041 
100 972 
96 941 
121 793 
147 848 
173 291 
207 131 
241 195 
260 982 
243 952 
258 048 
325 726 
345 276 
369 961 
405 900 
441 282 
473 396 
495 260 
488 123 
531 298 
580 468 
5 351 
5 898 
5 663 
5 696 
5 852 
6 082 
6 944 
7 986 
9 127 
10 250 
11 439 
13 137 
13 308 
15 460 
18 922 
23 306 
32 293 
33 955 
37 959 
39 542 
43 556 
53 518 
58 992 
66 500 
54 819 
61 333 
74 004 
76 820 
80 894 
87 583 
106 819 
114 140 
116 638 
118 200 
123 085 
131 352 
1 797 
1 860 
2 363 
2 096 
2 266 
2 481 
2 978 
3 342 
3 212 
3 473 
3 872 
4 061 
4 543 
4 692 
4 730 
6 892 
11 148 
9 988 
11 184 
12 240 
14 014 
16 536 
20 212 
23 763 
24 043 
19 420 
23 423 
23 512 
23 919 
29 700 
36 668 
45 035 
43 051 
42 630 
46 735 
42 422 
3 034 
3 602 
4 992 
5 810 
5 635 
6 737 
7 938 
8 168 
9 523 
11 661 
12 985 
15 026 
18 881 
19 773 
23 889 
38 372 
62 064 
57 846 
64 891 
71 325 
79 900 
109 833 
141 284 
143 920 
131 124 
126 367 
136 078 
131 303 
126 408 
151 018 
187 373 
210 847 
234 799 
236 553 
233 021 
240 590 
378 
283 
287 
302 
414 
561 
404 
463 
717 
996 
1 469 
1 820 
1 985 
2 394 
2 522 
4 240 
6 855 
7 274 
8 774 
10 815 
14 976 
20 350 
22 063 
26 155 
24 250 
26 196 
30 629 
31 058 
31 734 
41 026 
51 812 
60 210 
69 827 
81 509 
81 405 
82 137 
849 
921 
1 023 
1 041 
1 163 
1 296 
1 496 
1 569 
1 767 
1 819 
2 058 
2 456 
2 905 
3 342 
3 873 
5 632 
6 773 
6 757 
8 882 
10 457 
13 449 
17 139 
22 300 
24 768 
23 444 
24 005 
28 558 
29 701 
35 360 
48 463 
63 900 
72 149 
82 482 
100 274 
123 430 
13B 657 
315 
442 
468 
510 
622 
691 
542 
577 
725 
691 
770 
754 
886 
1 088 
1 508 
2 098 
3 730 
4 641 
5 024 
5 723 
4 544 
5 683 
6 253 
8 944 
8 940 
9 377 
10 90B 
11 323 
11 122 
14 009 
14 340 
15 790 
22 302 
21 047 
22 871 
29 429 
1 072 
1 144 
1 416 
1 485 
1 552 
1 675 
1 863 
2 101 
2 327 
2 310 
2 497 
2 825 
3 549 
4 151 
5 175 
6 770 
9 024 
9 393 
11 523 
14 210 
15 968 
20 188 
24 257 
21 003 
19 494 
19 392 
19 596 
20 962 
26 721 
32 571 
36 561 
38 901 
49 090 
50 787 
54 135 
48 606 
2 364 
2 403 
2 874 
2 918 
3 112 
3 386 
3 850 
4 379 
4 574 
4 701 
5 123 
5 899 
7 005 
7 059 
7 977 
10 585 
15 748 
18 049 
19 163 
20 115 
20 491 
28 538 
33 415 
28 848 
27 620 
26 115 
26 340 
28 480 
32 695 
40 709 
45 702 
49 079 
54 830 
49 974 
50 032 
42 645 
1 711 
1 913 
2 234 
2 696 
3 002 
3 238 
3 598 
3 681 
3 931 
4 110 
4 502 
5 272 
6 467 
7 227 
8 479 
11 621 
14 445 
13 303 
14 773 
17 901 
23 658 
29 307 
36 336 
30 595 
28 597 
29 091 
29 376 
30 438 
40 865 
50 410 
56 310 
58 199 
69 705 
66 704 
65 665 
60 794 
Percentage change on previous year 
Variation en % par rapport à l'année procèdente 
1991 
1992 
1993 
-1.6 
7.9 
-3.0 
8.4 
3,0 
6,5 
3,9 
3,4 
-15.1 
1.3 
4.1 
6.7 
-1.0 
9.6 
-9.2 
0,7 
-1,5 
3.2 
16,7 
-0.1 
0.9 
21.6 
23.1 
12.3 
-5.6 
8.7 
28.7 
3.5 
6.6 
-10.2 
-8.9 
0,1 
-14,8 
-4.3 
-1,6 
-7,4 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 /1960 
1980 /1970 
1993 /1983 
9.3 
20.1 
8.5 
20.2 
13,4 
19.8 
7,9 
20.3 
5.9 
10.6 
19.7 
8.4 
8.9 
16,1 
7.9 
6,8 
16.1 
8,1 
14.2 
22.3 
6.7 
21,3 
27.2 
12.1 
11.0 
22.6 
19,2 
6.6 
21,6 
12.1 
9.6 
21.2 
9.6 
Percentage share of World trade {excluding Infra­EC) 
Part en % du commerce mondial (Intra­CE exclu) 
1960 
1970 
19B0 
1993 
100.0 100,0 100.0 100.0 
9.3 
6.9 
5,0 
11.2 
18,ε 
7.6 
24.7 
23,2 
23,5 
19,8 
12.5 
15.0 
14,4 
21.4 
4.8 
5.0 
3.5 
4.8 
2.0 
1.7 
1.2 
1.6 
4.3 
7.1 
8,4 
8,9 
0.2 
0.7 
1.3 
3.0 
0,9 
1,1 
1,3 
5,1 
0,4 
0.3 
0.4 
1.1 
1.2 
1.3 
1.5 
1.8 
2.4 
2.6 
2,0 
1.6 
1,9 
2.4 
2.2 
2.2 
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CE ET COMMERCE MONDIAL 
Exportations 
Année 
inlra-CE 
exclu 
intra 
EUR 12 
extra 
EUR 12 
États-
Unis 
Japon Corée 
du Sud 
Hong-
Kong 
Turquie Suéde 
Values In Mio USD 
Valeurs en Mio USD 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
108 600 
115 700 
128 200 
134 100 
141 600 
154 600 
172 500 
186 900 
204 000 
215 000 
239 800 
273 700 
313 900 
350 400 
415 500 
573 000 
641 800 
877 100 
989 495 
1 127 000 
1 297 390 
1 643 500 
1 996 600 
1 971 801 
1 829 321 
1 812 494 
1 909 308 
1 929 210 
2 120 592 
2 485 156 
2 814 215 
3 037 488 
3 434 675 
3 411 342 
3 651 790 
95 695 
101 126 
110 540 
114 001 
119 116 
128 869 
142 878 
153 993 
167 824 
177 061 
196 656 
220 831 
251 921 
277 353 
326 602 
450 270 
686 769 
715 029 
803 639 915 610 
1 038 160 
1 304 588 1 611 074 
1 635 145 
1 497 888 
1 485 886 
1 576 567 
1 573 156 
1 666 785 
1 923 133 
2 175 661 
2 348 099 
2 598 194 
2 558 582 
2 749 733 
12 905 
14 574 
17 660 
20 099 
22 484 
25 731 
29 622 
32 907 
36 176 
37 939 
43 144 
52 869 
61 979 
73 047 
88 898 
122 730 
155 031 
162 071 
185 856 
211 390 
259 230 
338 912 
385 526 
336 656 
331 433 
326 608 
332 741 
356 054 
453 807 
562 023 
638 554 
689 389 
836 481 
852 760 
902 057 
21 742 
23 050 
25 554 
26 232 
26 253 
27 546 
30 205 
33 492 
36 514 
38 420 
42 702 
47 578 
54 178 
62 509 
71 562 
95 957 
132 152 
147 068 
154 405 
183 323 
218 018 
260 847 
301 676 
296 248 
278 306 
267 619 
276 838 
288 945 
336 350 
391 746 
429 134 
455 034 
534 603 
524 781 
565 525 
565 111 
17 695 
17 372 
20 299 
20 628 
21 359 
22 922 
26 086 
27 003 
29 899 
31 526 
34 413 
37 988 
43 226 
44 137 
49 676 
71 314 
98 506 
107 652 
114 997 
120 163 
143 664 
181 801 
220 705 
233 740 
212 275 
200 538 
217 888 
213 146 
217 304 
252 866 
320 386 
363 766 
392 976 
421 854 
447 471 
464 858 
5 080 
5 406 
5 562 
5 820 
5 933 
6 472 
7 699 
8 107 
9 551 
10 555 
12 550 
13 754 
16 134 
17 676 
20 178 
25 196 
32 780 
32 301 
38 633 
41 559 
46 148 
55 932 
64 939 
70 566 
68 414 
73 180 
86 862 
87 288 
86 856 
94 394 
111 942 
116 201 
127 518 
127 176 
134 859 
144 691 
1 664 
2 008 
2 061 
2 376 
2 365 
2 812 
3 067 
3 014 
3 169 
3 498 
3 524 
4 217 
4 766 
5 214 
6 654 
9 583 
11 071 
11 902 
13 119 
13 264 
14 367 
18 633 
22 063 
21 796 
22 077 
20 651 
23 875 
22 611 
22 541 
26 533 
32 751 
37 037 
38 965 
41 873 
42 542 
42 450 
2 877 
3 456 
4 055 
4 234 
4 918 
5 453 
6 674 
8 452 
9 779 
10 440 
12 999 
15 994 
19 318 
24 081 
29 101 
37 008 
55 514 
55 728 
67 320 
81 084 
98 338 
102 293 
130 435 
152 030 
138 256 
146 974 
169 776 
177 198 
209 151 
231 281 
264 943 
275 170 
286 948 
314 530 
339 650 
360 949 
17 
19 
32 
38 
55 
86 
119 
175 
250 
320 
456 
623 
835 
1 068 
1 624 
3 225 
4 460 
5 081 
7 715 
10 049 
12 722 
15 053 
17 439 
21 271 
21 827 
24 460 
29 259 
30 289 
34 792 
47 301 
60 679 
60 496 
65 019 
71 246 
74 790 
74 946 
569 
63? 
687 
683 
r'ti,' 
873 
1 013 
1 143 
1 323 
1 529 
1 744 
2 178 
2 515 
2 832 
3 469 
5 052 
5 908 
6 019 
8 526 
9 627 
11 498 
15 160 
19 720 
21 816 
20 893 
21 949 
28 314 
30 182 
35 438 
48 473 
63 182 
73 114 
82 162 
98 579 
119 512 
135 232 
264 
354 
320 
347 
381 
368 
411 
459 
491 
523 
496 
537 
589 
677 
889 
1 318 
1 536 
1 401 
1 942 
1 741 
2 280 
2 472 
2 751 
4 772 
5 766 5 761 7 113 7 912 
7 431 
10 278 
11 662 
11 627 
12 957 
13 594 
14 715 
15 349 
918 
964 
1 120 
1 202 
1 263 
1 325 
1 444 
1 600 
1 683 
1 809 
1 989 
2 412 
2 857 
3 138 
3 854 
5 021 
7 163 
7 519 
8 506 
9 789 
12 128 
15 429 
17 370 
15 808 
15 643 
15 428 
15 718 
17 217 
22 432 
27 086 
31 035 
32 448 
41 132 
41 111 
44 431 
40 197 
2 086 
2 204 
2 565 
2 735 
2 920 
3 199 
3 669 
3 973 
4 273 
4 528 
4 937 
5 688 
6 782 
7 440 
8 654 
12 114 
15 823 
17 406 
18 440 
19 084 
21 724 
27 532 
30 919 
28 543 
26 737 
27 430 
29 315 
30 349 
37 263 
44 521 
49 708 
51 600 
57 504 
55 213 
56 116 
49 850 
1 551 
1 683 
1 883 
2 043 
2 215 
2 417 
2 654 
2 973 
3 284 
3 504 
4 021 
4 640 
5 137 
5 763 
6 862 
9 525 
11 934 
12 957 
14 846 
17 540 
23 367 
26 477 
29 618 
26 892 
25 936 
25 594 
25 814 
27 116 
37 247 
45 250 
50 614 
51 511 
63 533 
61 543 
65 531 
63 135 
Percentage change on previous year 
Variation en % par rapport à l'année précédente 
991 
992 
993 
-0.7 
7.0 
-1.5 
7.5 
1.9 
5.8 
-1.8 
7,8 
-0,1 
7,3 
6,1 
3.9 
-0.3 
6.0 
7,3 
7.5 
1.6 
-0,2 
9.6 
8.0 
6,3 
9,6 
5.0 
0.2 
20.0 
21,2 
13.2 
4,9 
8,2 
4.3 
-0.1 
8.1 
-9.5 
-4,0 
16 
-11.2 
-3.1 
6.5 
-3.7 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 /1960 
1980 /1970 
1993 /1983 
1960 
1970 
1980 
1993 
9.4 
20.3 
13.4 
20,1 
7.8 
18.7 
7.8 
7.9 
17.7 
8.8 
11,2 
14.9 
7.1 
8.7 
16.6 
7.5 
10.9 
21,0 
9.4 
38,0 
35.5 
11.8 
13,9 
.''.'',9 
19.9 
6.3 
16.7 
10.3 
9.8 
19.0 
10.0 
10.2 
10.4 
6.2 
10.6 
19.1 
9,4 
Percentage share ol World trade (excluding Inlra-EC) 
Part en % du commerce mondial (Intra-CE exclu) 
100.0 
100.0 
100.0 
23.1 
21.5 
18.7 
21.8 
18.4 
17.2 
13.7 
17.9 
5.0 
6.4 
4,0 
5.6 
1.9 
1.9 
1.4 
1.6 
3.7 
7.7 
8.1 
13.9 
0.3 
1,1 
2,9 
0.6 
1.0 
1.2 
5.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.6 
1.0 
1.1 
1.1 
1.5 
2.3 
2.7 
1.9 
1.9 
1.7 
2.0 
1.8 
2.4 
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EC AND WORLD TRADE 
Imports 
Yeai 
(1) 
excluding 
intra-EC 
intra 
EUR 12 
(2) 
extra 
EUR 12 
(2) 
United 
States 
(3) (3) (3) 
Japan 
(3) 
South 
Korea 
(3) 
Hong 
Kong 
(3) 
Turkey 
(3) (3) 
Sweden 
(3) 
Switzer-
land 
(3) 
Values In Mio USD 
Valeurs en Mio USD 
Commodity groups SITC. Rev. 3 (a) 
0+1: Food, 
beverages and 
tobacco 
3: Fuel products, 
lubricants 
2+4: Raw 
materials 
5: Chemicals 
7: Machinery 
and transport 
equipment 
6. 8. 9: Other 
manufactured 
goods 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
19B7 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 1992 
1993 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
225 075 
253 683 
266 318 
294 421 
304 553 
332 540 
278 863 
262 975 
292 144 
348 171 
325 041 
321 653 
142 180 
167 442 
177 058 
175 342 
163 021 
170 462 
214 035 
253 737 
263 788 
298 469 
300 592 
334 129 
853 126 
990 055 
1 057 544 
1 211 950 
1 255 953 
1 361 000 
843 497 
980 952 
1 097 448 
1 234 998 
1 158 460 
1 266 283 
154 310 
175 163 
185 802 
197 846 
200 126 217 429 
251 034 
240 952 
268 276 
316 631 
293 169 
291 859 
118 680 
140 277 
147 572 
142 840 
131 916 
139 187 
145 034 
173 139 
179 095 
195 324 
196 736 
221 815 
668 230 
773 501 
816 716 
910 265 
937 304 
018 179 
656 820 
766 287 
868 809 
955 146 
877 333 
970 271 
70 765 
78 520 
80 516 
96 575 
104 427 
115 111 
27 829 
22 023 
23 868 
31 540 
31 872 
29 794 
23 500 
27 165 
29 486 
32 502 
31 105 
31 275 
69 001 
80 598 
84 693 
103 145 
103 856 112 314 
184 896 
216 554 
240 828 
301 685 
318 649 
342 821 
186 677 
214 665 
228 639 
279 852 
281 127 
296 012 
37 774 
40 627 
39 320 
45 403 
47 257 
49 971 
43 062 
64 849 
56 016 
67 709 
89 766 
88 437 
84 133 
72 234 
37 307 
44 029 
46 548 
48 320 
43 152 
44 022 
37 091 
24 986 
29 631 
32 335 
38 669 
40 277 
43 997 
39 990 
98 811 
126 050 
137 899 
168 301 
183 692 
189 749 
174 605 
128 849 
162 321 
168 359 
198 782 
209 318 
221 246 
170 478 
26 677 
26 242 
27 187 
28 978 
29 034 
30 371 
30 856 
46 763 
44 126 
56 094 
68 741 
58 256 
58 662 
59 241 
13 116 
15 340 
17 309 
16 717 
15 188 
16 393 
17 798 
16 723 
20 427 
21 768 
23 664 
25 249 
28 886 
30 501 
183 069 
202 151 
210 810 
213 265 
216 300 
265 612 
30 501 
119 552 
132 996 
140 228 
143 895 
144 096 
131 374 
411 571 
5 039 
5 790 
6 316 
6 874 
7 277 
7 499 
7 903 
4 266 
4 172 
5 347 
7 258 
5 742 
5 326 
5 239 
3 436 
3 852 
4 249 
4 046 
3 808 
4 032 
4 294 
5 333 
6 610 
7 199 
7 752 
8 145 
9 044 
10 069 
47 942 
58 887 
59 707 
58 524 
60 243 
62 001 
66 671 
21 567 
27 508 
31 322 
32 184 
32 985 
35 183 
37 176 
1 386 
1 583 
1 765 
1 782 
1 836 
1 871 
1 325 
1 339 
2 051 
2 192 
2 227 
2 367 
908 
1 265 
1 332 
1 182 
1 031 
1 102 
2 674 
3 175 
3 484 
3 530 
3 551 
4 001 
10 815 
13 793 
17 832 
17 188 
16 713 
17 020 
12 592 
15 513 
18 571 
17 177 
17 272 20 314 
22 395 
29 083 
30 961 
31 544 
34 440 
37 165 
39 373 
39 589 
38 913 
43 845 
57 453 
55 189 
53 028 
48 816 
22 687 
29 156 
32 080 
29 918 
28 873 
27 001 
27 259 
11 331 
14 196 
15 070 
15 218 
16 864 
16 939 
16 599 
23 152 
28 107 
36 046 
37 573 
37 679 
42 751 
38 417 
52 873 
60 784 
64 620 
63 614 
60 549 
82 391 
1 645 
2 386 
3 254 
3 435 
4 158 
4 340 
6 033 
5 986 
7 627 
11 023 
12 749 
14 636 
6 036 
7 928 
8 912 
8 836 
9 152 
8 590 
4 592 
6 272 
7 144 
7 430 
8 280 
7 660 
14 119 
18 242 
21 105 
23 944 
27 541 
28 965 
8 601 
10 998 
12 168 
15 159 
19 629 
17 214 
3 974 
4 990 
5 482 
6 318 
7 217 
8 097 
7 930 
1 215 
1 219 
1 728 
2 010 
2 112 
2 446 
2 520 
1 985 
2 284 
2 394 
2 175 
2 582 
2 789 
2 607 
3 934 
5 721 
5 593 
6 137 
7 741 
8 738 
8 640 
12 590 
18 405 
20 027 
23 031 
29 666 
39 666 
48 798 
24 765 
31 281 
36 925 
42 811 
50 956 
61 694 
68 162 
561 
369 
922 
1 525 
848 
925 
1 175 
3 172 
3 058 
3 247 
4 622 
3 754 
3 758 
3 964 
1 467 
1 580 
1 913 
1 981 
2 021 
2 255 
2 907 
2 146 
2 215 
2 333 
2 850 
2 875 
3 121 
3 555 
4 054 
4 216 
4 100 
7 036 
7 173 
8 049 
11 236 
2 609 
2 902 
3 275 
4 288 
4 376 
4 763 
6 592 
1 879 
1 983 
2 021 
2 483 
2 521 
2 649 
2 609 
2 365 
2 064 
2 209 
3 147 
3 029 
2 773 
2 538 
1 766 
2 080 2 204 2 374 
2 259 
2 341 
2 051 
3 366 
3 847 
3 939 
4 959 
4 927 
5 314 
5 241 
11 351 
13 444 
14 423 
18 974 
19 851 
21 391 
19 006 
11 844 
13 143 
14 105 
17 153 
18 200 
19 667 
17 161 
2 601 
2 893 
2 818 
3 211 
3 343 
3 560 
3 415 
3 644 
3 137 
3 764 
4 963 
4 407 
4 349 
4 273 
1 805 
2 177 
2 204 
1 949 
1 766 
I 887 
1 617 
3 910 
4 603 
4 6BB 
5 1B6 
5 085 
5 262 
5 321 
15 596 
18 138 
19 638 
21 038 
18 440 
17 930 
16 682 
13 153 
14 754 
15 967 
18 483 
16 933 
17 044 
11 337 
Percentage change on previous year 
Variation en % par rapport à l'année précédente 
Share in % ol total trade 
Part en % du commerce total 
0+1: Food. 
beverages and 
tobacco 
3: Fuel products. 
lubricants 
2+4: Raw 
materials 
5: Chemicals 
7: Machinery 
and transport 
equipment 
6. 8. 9: Other 
manufactured 
goods 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
3 611 
3 760 
3 593 
4 244 
4 276 
4 296 
4 112 
2 252 
2 066 
2 299 
3 155 
3 080 
2 813 
2 423 
1 540 
1 832 
1 888 
2 088 
1 812 
1 813 
1 641 
5 721 
6 731 
6 681 
7 897 
7 685 
8 405 
8 389 
15 975 
18 201 
18 269 
21 989 
21 138 
20 229 
18 335 
21 311 
23 720 
25 469 
30 332 
28 713 
28 109 
25 894 
0+1: Food, 
beverages and 
tobacco 
3: Fuel products, 
lubricants 
2+4: Raw 
materials 
5: Chemicals 
7: Machinery 
and transport 
equipment 
6. 8. 9: Other 
manufactured 
goods 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
3.4 
9.2 
-6 .6 
-1 .0 
-7 .0 
4.6 
0.7 
11.2 
3,6 
8.4 
-6 .2 
9.3 
1.2 
8,6 
-7,4 
-0.4 
- 7 . 6 
5.5 
0.7 
12.7 
3.0 
8.6 
-8 .1 
10,6 
8.1 
10.2 
1.1 
-6.5 
-4.3 
0,5 
0.7 
8.1 
5.6 
7.6 
0,5 
5.3 
4.1 
5.7 
-13 .8 
-1.5 
-4.9 
-14.1 
-10.7 
2.0 
-15.7 
4.2 
9,2 
-9.1 
9.1 
3.3 
-8 ,0 
5,3 
5,7 
-22.9 
0,2 
4.6 
1.6 
-15 .3 
0.7 
1.0 
-9.1 
7.9 
8.6 
6.7 
14,4 
5.6 
1.4 
22.8 
-88 .5 
0.1 
-8 .8 
213.3 
5.9 
3.1 
5,4 
-20 .9 
-7,2 
-1 .6 
-5 .9 
5.9 
6.5 
5.1 
11.0 
11.3 
2.9 
2.9 
7.5 
2.5 
0,7 
5,7 
3,0 
1.9 
1.6 
6.3 
-12 .8 
12.7 
0.6 
12.7 
- 2 . 8 
1.8 
0.6 
17.0 
9.2 
7.9 
5.9 
-3 .9 
-3 .9 
-7 .9 
-3.5 
-4 .2 
-1 .5 
10,8 
0.4 
4.2 
0.3 
13.5 
- 1 . 6 
-4,8 
36,1 
21.0 
4.4 
15,7 
14.8 
3.0 
-6.1 
11.4 
-7.5 
15.0 
5.2 
29.5 
-12 .3 
14.2 
12.2 
-2 .1 
5.1 
15,8 
3.0 
18.7 
8.0 
-6.5 
26.1 
12.9 
-1 .1 
28.8 
33.7 
23,0 
19.0 
21.1 
10.5 
^14.4 
9.1 
27.0 
-18 .8 
0,1 
5.5 
2.0 
11.6 
28.9 
0.9 
8.6 
13.9 
1.9 
12.2 
39.6 
2.1 
8.8 
38.4 
1.5 
5.1 
-1 .5 
-3 .7 
-8,5 
-8.5 
-1.8 
3,0 
-12,4 
-0.6 
7.9 
-1 .4 
4.6 
7,8 
-11.1 
6.1 
8.1 
-12.7 
4.1 
6.5 
-1.1 
-11.2 
-1 .3 
-1 .7 
-9.4 
6.9 
-14 .3 
-1.9 
3.5 
1,1 
-12.3 
-2 .8 
-7 .0 
-8,4 
0.7 
-33.5 
0.8 
0.5 
-4 .3 
-2.4 
-8,7 
-13 .9 
-13 .2 
0.1 
-9.5 
-2.7 
9.4 
-0 ,2 
-3 .9 
-4 ,3 
-9.4 
-6,3 
-2.1 
-7,9 
8,7 
8.8 
9.3 
8.5 
4.6 
4.5 
8,6 
8,8 
35.8 
35,9 
33.0 
33.4 
7.0 
7.6 
11.1 
10.2 
5.0 
4.9 
7.5 
'7.8 
35,5 
35.6 
33.3 
33.9 
12.0 
12.4 
3.7 
3.2 
3.0 
3.4 
11.9 
12.1 
30.6 
37.0 
32.3 
31.9 
7.7 
7.9 
8.0 
14.4 
13.3 
13.4 
7.0 
7.0 
0,9 
0,6 
6,9 
7,4 
30,0 
30,0 
32,5 
34.2 
34.9 
31.7 
5,9 
5,7 
5.3 
11.9 
11.0 
10.2 
3.1 
3.1 
3.1 
5.2 
5.4 
5.3 
44.3 
50.0 
5.3 
29,5 
24.7 
70,9 
6,2 
6.1 
6.0 
4.9 
4.3 
4,0 
3,2 
3,3 
3.3 
6.9 
7.3 
7.7 
51.0 
50,4 
50,8 
27.9 
28.6 
28,3 
4.3 
4,0 
5.2 
5.1 
2.4 
2.5 
8.3 
8.6 
39,2 
36,4 
40.5 
43.5 
14.6 
15.9 
16.4 
23,3 
22.8 
20,3 
12.2 
11.9 
11.3 
7.1 
7.3 
15.9 
16.2 
17,8 
26.9 
26.0 
34.2 
5.1 
5.3 
15.6 
18.0 
11.2 
10.6 
10.2 
9.4 
33.8 
35.6 
24.1 
21.1 
7.2 
6.6 
5.7 
2.1 
2.0 
1.8 
2.6 
2.3 
1.9 
7.7 
7,1 
6.2 
29.6 
32.1 
35.2 
50.8 
50.0 
49,2 
4.0 
4.0 
4.0 
17.8 
10.4 
13.5 
9.6 
9.9 
9.9 
13.7 
13.0 
12,1 
34,1 
35,2 
38,2 
20.8 
20.8 
22.4 
5.0 
4.9 
5.4 
6.0 
5.1 
5.2 
4.4 
4.3 
4,2 
9.7 
9.8 
10.8 
39.1 
39.5 
39.1 
35.8 
30.3 
35.3 
6.7 
7,1 
8,0 
8,8 
8.7 
10,0 
3.5 
3.8 
3.8 
10.2 
10.5 
12.5 
36,9 
35.8 
39.1 
33.9 
34.1 
26.6 
6.4 
6.5 
6.8 
4.6 
4.3 
4.0 
2.7 
2.8 
2.7 
11,5 
12,8 
13,8 
31,7 
30.8 
30.2 
43.0 
42,8 
42.6 
Sources: (1) Monthly Bulletin of Statistics of the Uniled Nations: (2) CRONOS Eurostal; (3) UNSO COMTRADE. (a) SITC. Rev. 2 up to 1987; for United States, up to 1988; for Hong K ong. up to 1991. 
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CE ET COMMERCE MONDIAL 
Exportations 
(D 
intra­CE 
exclu 
CE 
intra 
EUR 12 
(2) 
extra 
EUR 12 
(2) 
États­
Unis 
(3) (3) (3) (3) 
Cotée du Sud 
(3) 
Hong­
Kong 
(31 
Tutquie 
(3) (3) (3) (3) 
Values in Mio USD Valeurs en Mio USD 
Classes de produits CTCI, rév. 3 (a) 
0+1 : Alimentation, 
boissons et tabac 
3: Énergie, 
iu brillants 
2+4: Matières 
premières 
5: Produits 
chimiques 
7: Machines 
et matériel 
de transport 
6. 8. 9: Autres 
produits 
manufacturés 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
225 075 
253 683 
266 318 
294 421 
304 553 
332 540 
278 863 
262 975 
292 144 
348 171 
325 041 
321 653 
142 180 
167 442 
177 058 
175 342 
163 021 
170 462 
214 035 
253 737 
263 788 
298 469 
300 592 
334 129 
853 126 
990 055 
1 057 544 
1 211 950 
1 255 953 
1 361 000 
771 877 
886 323 
980 636 
1 106 322 
1 062 182 
1 132 006 
154 917 
176 994 
186 233 
199 327 
202 752 
220 416 
250 937 
240 941 
268 476 
317 787 
294 286 
293 155 
120 310 
140 995 
149 177 
145 400 
135 224 
142 198 
152 856 
178 948 
186 621 
204 526 
206 780 
230 876 
668 824 
769 641 
810 999 
908 139 
942 135 
1 024 857 
575 289 
668 142 
746 593 
823 015 
777 405 
838 231 
70 158 
76 689 
80 085 
95 094 
101 801 
112 124 
27 926 
22 034 
23 668 
30 384 
30 755 
28 498 
21 870 
26 447 
27 881 
29 942 
27 797 
28 264 
61 179 
74 789 
77 167 
93 943 
93 812 
103 253 
184 302 
220 414 
246 545 
303 811 
313 818 
336 143 
196 588 
218 181 
234 043 
283 307 
284 777 
293 775 
27 789 
30 486 
34 416 
38 961 
38 595 
43 679 
42 613 
11 057 
9 733 
10 560 
14 244 
13 094 
13 639 
18 200 
8 885 
10 350 
10 653 
11 264 
11 528 
12 339 
12 193 
43 896 
52 553 
52 855 
61 829 
63 040 
70 367 
73 891 
152 262 
167 011 
176 339 
216 163 
213 911 
234 365 
239 125 
147 857 
159 001 
170 211 
192 142 
184 613 
191 136 
179 089 
22 687 
30 766 
35 233 
36 398 
36 357 
39 928 
39 398 
7 749 
8 230 
9 865 
12 175 
12 081 
11 122 
9 736 
21 491 
26 684 
28 296 
28 176 
26 692 
26 815 
25 855 
25 631 
31 340 
36 485 
38 983 
42 912 
43 956 
45 013 
110 219 
135 350 
148 800 
172 522 
187 991 
200 933 
208 986 
65 089 
88 016 
105 087 
104 722 
115 821 
124 717 
135 870 
8 025 
9 622 
8 331 
9 945 
10 476 
11 725 
10 632 
9 482 
10 187 
10 624 
12 670 
13 650 
14 135 
15 192 
15 174 
17 215 
18 369 
17 697 
15 521 
16 032 
16 727 
4 736 
6 379 
6 141 
6 661 
6 754 
7 167 
7 464 
35 925 
42 992 
44 591 
47 229 
47 411 
50 224 
57 105 
21 052 
25 547 
28 145 
33 316 
33 364 
35 576 
37 571 
5 727 
5 617 
6 683 
6 957 
6 695 
7 171 
5 065 
4 972 
5 133 
6 656 
7 318 
7 669 
7 557 
7 497 
7 678 
6 702 
7 2B8 
7 126 
4 74 
609 
719 
813 
981 
1 115 
1 240 
1 479 
1 686 
2 257 
2 758 
2 993 
6 470 
12 577 
15 138 
15 580 
16 833 
16 468 
1 549 
1 648 
1 649 
1 612 
1 790 
1 882 
2 006 
810 
578 
955 
1 274 
1 302 
1 595 
2 009 
1 649 
2 033 
2 040 
2 044 
2 087 
2 300 
2 201 
11 545 
13 904 
14 692 
15 778 
17 396 
19 078 
2 009 
161 615 
185 786 
193 669 
202 934 
223 087 
243 114 
257 748 
54 113 
60 994 
62 165 
63 306 
68 868 
71 6B1 
94 976 
2 168 
2 511 
2 327 
2 160 
2 274 
2 196 
759 
584 
687 
697 
1 509 
1 742 
•155 
695 
904 
992 
988 
1 079 
1 321 
1 879 
2 049 
2 512 
3 190 
4 454 
16 906 
23 458 
23 590 
25 545 
29 287 
32 548 
25 692 
31 552 
30 939 
33 113 
33 998 
32 771 
418 
525 
569 
731 
715 
731 
697 
64 
07 
80 
100 
166 
270 
251 
248 
292 
314 
287 
258 
262 
231 
322 
539 
000 
853 
959 
993 
1 004 
5 533 
7 059 
7 210 
7 206 
7 664 
7 938 
7 976 
41 888 
54 700 
64 249 
72 985 
88 817 
109 318 
125 073 
2 487 
2 761 
2 509 
2 760 
3 323 
3 119 
3 261 
238 
335 
258 
296 
290 
233 
177 
600 
»62 
¡190 
889 
878 
718 
741 
675 
950 
'Xi ι 
747 
606 
632 
612 
1 0B5 
747 
588 
855 
1 017 
1 291 
1 294 
5 193 
6 007 
6 345 
7 410 
7 481 
8 722 
9 264 
920 
1 049 
1 148 
1 354 
1 304 
1 445 
1 418 
492 
399 
413 
•123 
382 
470 
467 
1 458 
1 687 
1 785 
2 207 
1 859 
1 834 
1 417 
2 441 
3 018 
3 006 
3 547 
3 654 
3 843 
3 754 
9 087 
10 614 
11 161 
15 701 
15 755 
17 284 
14 967 
12 688 
14 268 
14 935 
17 900 
1B 157 
19 555 
18 174 
792 
851 
906 
1 117 
1 041 
1 022 
971 
1 297 
1 0B9 
1 430 
1 745 
1 775 
1 775 
1 834 
4 163 
4 708 
4 964 
5 172 
4 466 
4 621 
4 378 
3 037 
3 576 
3 747 
4 281 
4 692 
5 147 
5 379 
19 238 
21 415 
21 910 
24 860 
23 616 
23 940 
23 409 
15 994 
18 069 
18 643 
20 329 
19 623 
19 611 
13 879 
1 381 
1 403 
1 398 
1 732 
1 771 
1 910 
1 896 
02 
34 
22 
45 
92 
71 
86 
545 
099 
7I2 
704 
70 7 
743 
685 
9 975 
11 138 
11 009 
13 499 
13 605 
15 546 
15 788 
15 044 
16 442 
16 074 
20 117 
19 363 
20 058 
18 758 
18 243 
20 B98 
22 296 
27 376 
26 005 
27 203 
25 922 
Percentage change on previous year Variation en % par rapport à l'année précédente 
0+1: Alimentation, 
boissons et tabac 
3: Énergie, 
lubrifiants 
2+4: Matières 
premières 
5: Produits 
chimiques 
7: Machines 
et matériel 
de transport 
6. 8. 9: Autres 
produits 
manufacturés 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
3.4 
9.2 
­8 .6 
­1 .0 
­7 .0 
4.6 
0.7 
11.2 
3.6 
8.4 
­4 .0 
6.6 
1.7 
8.7 
­7.4 
­0.4 
­7.0 
5.2 
1.1 
11.7 
3.7 
8.8 
­5 .5 
7.8 
7.1 
10,1 
1.2 
­7 .3 
­7 .2 
1.7 
­0.1 
10.1 
3.3 
7.1 
0.5 
3,2 
­0 ,9 
13,2 
­2.4 
­8 .1 
4.2 
33.4 
2.3 
7.0 
­1 .2 
2.0 
11.6 
5.0 
­1.0 
9.6 
2.0 
­3 .9 
3.5 
­6 ,3 
­0.1 
9.8 
­ 1 . 3 
­0 .8 
­ 7 . 9 
­12 .5 
­5.3 
0.5 
­3 .6 
10.1 
2.4 
2.4 
9.0 
6,9 
4.0 
10.6 
7.7 
8.9 
5.3 
11.9 
­ 9 . 3 
7.7 
3.6 
7.5 
­12 .3 
3.3 
4.3 
1.4 
6.1 
4.1 
0.4 
5.9 
13.7 
0.1 
0.6 
5.6 
­3.8 
7.1 
9.9 
4.8 
8.7 
­2 ,2 
20.7 
13.7 
22.2 
8.5 
8,0 
­2 .2 
11.0 
5.1 
6.6 
2.2 
22.5 
26.0 
2.1 
10.2 
­1.3 
10,3 
9.7 
­89 .5 
9.9 
9.0 
6.0 
8.8 
4.1 
32,5 
5.3 
­3.4 
116.5 
15.4 
­0.4 
9.2 
27.0 
39.6 
14.6 
11,1 
2.7 
­3 .6 
-2.2 
2.2 
­4.7 
66,0 
62.7 
­7 .0 
­10 .1 
1.6 
­11 .8 
12.4 
3.5 
1,1 
6.4 
3.6 
0.5 
21.7 
23.1 
14.4 
211.4 
­6.1 
4.0 
­2 .0 
­19 .7 
­24 .0 
­ 1 .2 
­18 ,2 
3.2 
­19 .0 
4.5 
­ 3 . 2 
18.9 
26,9 
0.2 
1.0 
10,6 
6,2 
­3 .7 
10,11 
­ 1 . 9 
­ 9 . 7 
23,0 
­0.6 
­15.Β 
­ 1 . 3 
­22.7 
3.0 
5.2 
­2 .3 
0.3 
9.7 
­13.4 
1.4 
7.7 
­7 .1 
­6.8 
­1.8 
5.0 
1.7 
0,1) 
3.3 
­13.7 
3.5 
5.3 
9.0 
9,7 
4.5 
­5.0 
1.4 
­2.2 
­3 .5 
­0.1 
­29.2 
2.3 
7.8 
­0 .7 
104.4 
­22 .8 
21.1 
­7 .5 
5.1 
­ 7 . 8 
0,8 
14.3 
1.0 
­3 .7 
3.6 
6.5 
5.0 
4.6 
­4 .7 
Share In % of total trade Part en % du commerce total 
0+1: Alimentation, 
boissons et tabac 
3: Énergie, 
lubrifiants 
2+4: Matières 
premières 
5: Produits 
chimiques 
7: Machines 
et matériel 
de transport 
6. 8. 9: Autres 
produits 
manufacturés 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
8.9 
9.1 
9.5 
8.8 
4.8 
4.7 
8.8 
9,1 
36.8 
37.3 
31.1 
31.0 
7.9 
8.0 
11.5 
10.7 
5.3 
5.2 
8.1 
8.4 
36.8 
37.3 
30.4 
30.5 
11.9 
12.4 
3.6 
3.2 
3.3 
3.1 
11.0 
11.4 
36.8 
37.3 
33.4 
32.6 
7.4 
7.7 
7.5 
2.5 
2.4 
3.2 
2.2 
2.2 
2.2 
12.0 
12.4 
13.1 
40.8 
41,4 
42,3 
35.2 
33,8 
31.7 
8.6 
8.9 
8.5 
2.9 
2.5 
2.1 
6.3 
6,0 
5.6 
10.2 
9.8 
9.7 
44.0 
44,9 
45,0 
27,5 
27.9 
29.2 
8.2 
8.7 
7.3 
10.7 
10,5 
10.5 
12.2 
11.9 
11.0 
5.3 
5.3 
5.2 
37.3 
37.2 
39.5 
26.2 
26.4 
26.0 
16,0 
16.9 
17.5 
18,0 
17,4 
16,8 
2.3 
2,6 
6.6 
7.0 
40,2 
38.7 
0.6 
0,6 
0.6 
0,4 
0,5 
0.6 
0.7 
0.7 
0.6 
5.5 
5.6 
0.6 
70.9 
71.6 
71.4 
21,9 
21,1 
26.3 
3.2 
2,9 
2,1 
2.3 
1.4 
1.4 
4.5 
6.0 
■11.1 
43.5 
47.7 
43.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
1.0 
0.8 
0.7 
7.8 
6.6 
5.9 
90.1 
91.5 
92.5 
24.4 
21.2 
21.2 
2.1 
1.6 
1.2 
6.5 
4.0 
4,8 
4,5 
4,3 
4.0 
7.5 
8.8 
11.4 
56.0 
59.3 
60.4 
3.2 
3.3 
3.5 
0.9 
1.1 
1.2 
4.5 
4.1 
3.5 
8.9 
8.6 
9.3 
38.3 
38.9 
37,2 
44.2 
44.0 
45.2 
1.9 
1.8 
1.9 
3.2 
3.2 
3.7 
8.1 
0.2 
8.8 
8.5 
9.2 
10.8 
42.8 
42,7 
47,0 
35,5 
31,9 
27.8 
2,9 
2.9 
3.0 
0.1 
0.1 
0.1 
1.1 
1.1 
1.1 
22.1 
23.7 
25.0 
31.5 
30.0 
29.7 
42,3 
41.5 
41.1 
Sources: (1) Bulletin mensuel de statistique des Nations unies; (2) CR ONOS Euroslat; (3) UNSO COMTRADE. (a) CTCI. rév. 2 iusqu'en 1987; pour les États­Unis, lusqu'en 1988; pour Hong­Kong, jusqu'en 
1991. 
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WORLD EXPORTS 
by provenance and destination 
Fob value in millions ol US dollar; 
Exports to / Exportations vers — 
Exports trom / 
Exponations en provenance de 
World / Monde 1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
Western industrialized countries 71970 
Pays industrialisés occidentaux (1980 
EUR 10 (3) 
EFTA 7 AELE 
United States of America / 
États-Unis d'Améiique 
Canada 
Japan / Japon 
Developing countries / 
Pays en voie de développemen 
Africa / Afrique 
America / Amérique 
Asia / Asie 
Eastern Europe and USSR / 
Europe de l'Est el URSS 
Soviet Union 7 
Union soviétique 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
¡991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
(1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1 992 
1970 
1980 
19Θ9 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
World 
Monde 
312 011 
2 000 947 
3 024 780 
3 396 510 
3 438 565 
3 461 816 
224 236 
1 258 935 
2 129 315 
2 445 205 
2 507 065 
2 462 283 
112 789 
689 597 
1 130 391 
1 351 043 
1 367 722 
1 256 349 
20 651 
111 610 
187 321 
225 512 
216 495 
222 847 
42 590 
216 592 
349 356 
374 449 
400 984 
420 754 
16 185 
64 935 
116 003 
126 897 
126 762 
133 093 
19 319 
129 807 
275 174 
286 947 
314 525 
340 485 
54 951 
586 897 
701 110 
779 361 
840 462 
906 643 
12 021 
94 942 
56 331 
66 548 
70 092 
68 627 
17 510 
107 879 
122 876 
133 596 
136 644 
138 583 
24 943 
372 915 
505 356 
562 006 
620 861 
692 191 
30 525 
155 115 
194 355 
171 944 
91 039 
92 890 
12 800 
76 449 
109 227 
104 177 
46 274 
46 993 
Total 
220 008 
1 335 950 
2 128 585 
2 431 904 
2 455 257 
2 427 195 
172 496 
891 453 
1 638 558 
1 894 309 
1 901 607 
1 843 037 
91 303 
527 375 
936 872 
1 122 944 
1 125 231 
1 033 715 
16 979 
87 481 
156 446 
188 908 
181 726 
189 883 
29 617 
128 821 
223 890 
242 222 
249 153 
252 611 
14 717 
55 286 
105 585 
115 641 
114 385 
122 284 
10 542 
61 602 
168 064 
170 164 
177 648 
186 158 
39 754 
401 229 
436 164 
471 783 
502 816 
526 964 
9 757 
78 737 
44 743 
55 113 
57 087 
56 375 
12 990 
69 407 
85 292 
83 892 
95 040 
94 178 
16 541 
247 870 
296 852 
322 108 
342 536 
371 115 
7 032 
43 269 
53 863 
65 812 
50 835 
57 192 
2 716 
24 431 
26 070 
37 457 
26 684 
29 745 
Western industrialized countries (1) 
Pays industrialisés occidentaux (1) 
EUR 10 
(3) 
111 460 
744 446 
1 118 356 
1 348 992 
1 376 507 
1 343 250 
88 599 
542 054 
938 118 
1 129 540 
1 155 747 
1 113 447 
57 526 
384 556 
674 408 
820 585 
839 691 
783 850 
10 194 
61 041 
105 715 
130 477 
128 648 
136 217 
11 341 
57 849 
82 516 
93 049 
97 514 
97 340 
2 649 
8 565 
9 824 
10 269 
10 250 
9 483 
2 169 
18 120 
48 191 
53 846 
59 557 
97 340 
18 624 
172 527 
144 343 
171 542 
184 614 
188 195 
7 361 
43 864 
31 806 
39 200 
40 173 
39 394 
4 610 
23 954 
26 448 
28 088 
33 813 
33 895 
6 487 
101 563 
80 272 
97 025 
105 684 
112 872 
3 928 
29 866 
35 897 
47 910 
36 146 
41 60B 
1 405 
17 260 
17 624 
28 397 
18 778 
21 191 
EFTA 
AELE 
24 083 
129 567 
188 747 
218 600 
209 542 
200 429 
20 973 
106 360 
164 670 
192 626 
184 044 
174 801 
14 105 
76 305 
117 330 
138 967 
132 834 
124 047 
3 833 
16 434 
25 889 
30 199 
27 391 
27 152 
1 709 
7 185 
9 988 
10 666 
11 524 
10 032 
204 
880 
1 674 
1 927 
1 475 
1 888 
570 
3 264 
8 018 
8 437 
8 651 
9 437 
1 645 
13 342 
13 409 
15 286 
15 639 
15 757 
513 
2 329 
922 
917 
1 410 
1 280 
586 
2 041 
2 355 
2 087 
1 790 
1 785 
544 
8 552 
9 131 
11 273 
11 747 
12 413 
1 407 
9 865 
10 667 
10 687 
9 860 
9 871 
542 
5 413 
5 300 
5 467 
4 930 
4 772 
USA 
39 024 
240 320 
456 020 
476 700 
476 036 
487 368 
28 694 
122 805 
288 125 
308 202 
299 479 
298 321 
9 194 
38 619 
85 168 
95 908 
87 418 
73 076 
1 367 
5 393 
14 058 
15 310 
13 923 
14 877 
10 578 
41 183 
B5 347 
95 217 
95 501 
103 859 
6 015 
31 747 
93 716 
90 893 
92 091 
95 535 
10 112 
116 139 
165 666 
166 075 
174 874 
187 132 
802 
29 733 
9 428 
12 278 
12 894 
12 937 
5 676 
34 890 
46 006 
43 597 
48 545 
47 974 
3 557 
50 828 
109 197 
109 081 
112 511 
125 635 
216 
1 376 
2 230 
2 423 
1 683 
1 916 
64 
233 
842 
953 
708 
906 
Canada 
12 395 
50 740 
107 764 
110 987 
112 221 
114 162 
11 326 
43 176 
97 010 
100 709 
101 348 
102 453 
1 437 
4 953 
11 606 
11 832 
11 492 
8 071 
259 
821 
2 553 
2 806 
2 486 
2 414 
8 801 
34 102 
74 971 
78 212 
79 055 
83 217 
563 
2 437 
6 807 
6 726 
7 251 
7 522 
987 
7 325 
10 420 
9 992 
10 641 
11 316 
83 
180 
312 
705 
275 
2-18 
587 
2 804 
2 340 
1 587 
2 081 
2 132 
305 
4 289 
7 696 
7 623 
8 227 
8 912 
66 
239 
334 
285 
232 
392 
8 
46 
61 
94 
75 
223 
Japan 
Japon 
15 401 
124 484 
183 881 
201 476 
205 181 
204 723 
8 698 
40 279 
91 610 
102 235 
100 471 
94 769 
1 376 
6 672 
23 085 
28 486 
27 126 
22 376 
275 
1 509 
4 629 
5 954 
5 577 
5 270 
4 610 
20 574 
42 752 
46 130 
46 111 
45 836 
763 
3 726 
7 430 
7 038 
6 243 
6 166 
5 954 
82 453 
89 399 
96 255 
102 101 
106 843 
482 
1 99B 
1 608 
1 444 
1 415 
1 486 
942 
4 541 
6 697 
7 128 
7 615 
7 166 
4 408 
75 312 
80 218 
87 009 
92 407 
97 410 
467 
1 752 
2 873 
2 986 
2 610 
3 112 
379 
1 464 
2 134 
2 460 
2 146 
2 627 
Developing countiies (2 
Valeur FAB 
Pays en voie de développement (2) 
Total 
57 339 
504 032 
698 253 
775 176 
849 144 
920 349 
41 356 
316 150 
423 216 
477 705 
52E 522 
550 930 
15 808 
132 681 
150 609 
179 195 
185 025 
170 629 
2 217 
16 588 
20 423 
25 370 
25 876 
25 758 
12 258 
82 805 
119 793 
127 368 
146 869 
166 176 
1 192 
7 601 
9 657 
10 162 
10 981 
10 641 
7 581 
64 619 
103 356 
113 384 
134 015 
150 739 
10 867 
155 476 
230 204 
257 96B 
307 007 
353 083 
1 284 
12 962 
8 668 
8 764 
10 145 
9 915 
3 340 
29 645 
28 687 
28 566 
33 886 
38 232 
6 232 
110 979 
190 272 
218 255 
261 109 
303 894 
4 029 
32 406 
44 834 
39 504 
15 614 
16 336 
2 684 
19 740 
32 626 
31 128 
10 040 
10 698 
Alrica 
Afrique 
11 836 
84 367 
70 459 
81 937 
B1 826 
81 014 
9 153 
65 004 
50 602 
58 966 
57 462 
56 041 
5 549 
45 716 
35 743 
42 727 
40 719 
38 440 
720 
3 870 
2 880 
3 203 
3 380 
3 063 
987 
6 357 
5 937 
6 068 
6 562 
7 287 
108 
932 
803 
903 
820 
684 
1 073 
5 919 
3 383 
3 835 
3 973 
4 202 
1 536 
15 007 
15 937 
19 439 
22 660 
23 336 
672 
2 97B 
3 865 
3 933 
4 867 
4 741 
119 
2 399 
1 658 
1 948 
1 647 
1 759 
745 
8 894 
9 718 
12 843 
15 670 
16 702 
997 
4 356 
3 920 
3 532 
1 705 
1 637 
580 
1 380 
1 494 
1 514 
631 
518 
America 
Amérique 
18 616 
126 105 
124 310 
132 160 
147 855 
172 938 
13 909 
76 244 
84 473 
95 230 
109 533 
127 368 
4 427 
22 214 
21 797 
25 706 
28 328 
29 755 
749 
3 260 
3 128 
3 903 
4 022 
4 531 
6 477 
38 021 
47 475 
52 280 
61 326 
73 118 
688 
3 2B8 
2 169 
2 325 
2 329 
2 722 
1 112 
8 537 
8 855 
9 712 
12 243 
15 862 
3 677 
44 698 
31 733 
28 699 
36 707 
44 183 
237 
5 879 
756 
708 
1 032 
1 019 
3 028 
22 985 
18 626 
18 174 
23 139 
26 974 
413 
15 764 
12 117 
9 704 
12 459 
16 168 
936 
5 164 
8 105 
8 231 
1 616 
1 387 
653 
3 679 
6 659 
7 406 
1 133 
885 
Asia 
Asie 
25 357 
270 077 
473 282 
530 279 
599 691 
654 108 
17 661 
164 536 
274 842 
306 247 
345 464 
359 823 
5 615 
58 351 
84 387 
98 831 
106 566 
97 699 
742 
8 146 
12 969 
16 336 
17 106 
18 134 
4 726 
37 490 
65 527 
68 175 
78 242 
85 357 
392 
3 309 
6 603 
6 858 
7 771 
7 220 
5 297 
49 594 
90 180 
98 733 
116 840 
129 742 
5 551 
92 414 
179 580 
206 564 
244 812 
282 995 
374 
3 264 
3 601 
3 624 
3 767 
3 730 
186 
3 762 
8 163 
8 146 
8 865 
9 302 
4 989 
84 389 
166 334 
193 411 
231 037 
269 179 
1 305 
13 128 
18 860 
17 467 
9 416 
11 290 
659 
6 784 
12 408 
13 464 
6 602 
8 505 
ín millions de dollars US 
Eastern Europe 
and USSR 
Europe de l'Est 
et URSS 
Total 
28 637 
143 964 
172 321 
142 939 
103 061 
101 059 
6 938 
42 235 
49 004 
49 905 
56 794 
62 271 
3 865 
23 888 
27 979 
30 039 
38 950 
42 500 
1 365 
7 541 
9 822 
10 402 
8 147 
9 090 
352 
3 B50 
5 278 
4 226 
4 673 
5 404 
137 
1 776 
761 
1 081 
1 396 
1 225 
448 
3 585 
3 755 
3 308 
2 862 
3 588 
2 825 
23 015 
28 579 
28 054 
23 136 
21 059 
779 
2 450 
2 224 
2 168 
2 235 
1 898 
1 009 
6 972 
7 804 
6 481 
4 924 
3 904 
1 037 
9 559 
13 889 
15 304 
13 224 
14 501 
18 388 
78 714 
94 739 
64 980 
23 131 
17 729 
6 758 
32 278 
50 531 
35 592 
9 551 
6 550 
USSR 
URSS 
11 451 
61 924 
74 856 
65 498 
53 144 
48 808 
2 872 
21 562 
27 961 
26 382 
27 615 
26 645 
1 398 
10 829 
13 637 
13 640 
17 324 
16 330 
581 
3 852 
5 385 
5 625 
2 845 
2 673 
119 
1 510 
4 262 
3 072 
3 500 
3 736 
98 
1 317 
581 
964 
1 290 
1 057 
341 
2 778 
3 082 
2 563 
2 115 
2 653 
1 715 
13 426 
18 678 
19 051 
16 310 
14 644 
•187 
733 
977 
1 072 
1 145 
728 
606 
5 196 
5 471 
4 224 
4 214 
3 241 
622 
5 008 
9 330 
11 074 
9 150 
6 630 
26 937 
28 218 
20 064 
9 219 
7 519 
Source : Monthly Bulletin of Statistics of the United Nations. (1) Including Israel, excluding Turkey. 
(2) Including Turkey, excluding Israel. 
(3) Beginning 1986. including Portugal and Spain. 
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PROVENANCE ET DESTINATION 
des exportations mondiales 
Percentages 
Exports 10 / Exportations veis — 
Expats from I 
Exportations en provenance de 
World / Monde 
Western industrialized countries / 
Pays industrialisés occidentaux (1 
EUR 10 (3) 
EFTA / AELE 
United States ot America / 
Etats­Unis d'Amérique 
Canada 
Japan ι Japon 
Developing countries I 
Pays en voie de développement (2 
Africa 7 Afrique 
America / Amérique 
Asia 7 Asie 
Eastern Europe and USSR 7 
Europe de l'Est et URSS 
Soviet Union / 
Union soviétique 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
1970 
1980 
1989 
1990 
1991 
1992 
Wottd 
Monde 
Total 
Western industrialized 
EUR 
10 
(3) 
countiies (1) 
tys industrialisés 
occidentaux (1 
EFTA 
AELE 
USA 
Cana­
da 
Japan 
Japon 
Total 
DevelopinQ 
countiies (2) 
Pays en voie de 
Jéveloppement (2) 
Afri­
ca 
Afri­
que 
Ame­
rica 
Amé­
rique 
Asia 
Asie 
Eastein 
Europe 
and USSR 
Europe Est 
el URSS 
Total 
USSR 
URSS 
Share Dy destination / Pan par destination 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
71 
67 
70 
72 
71 
70 
77 
71 
77 
77 
76 
75 
81 
76 
83 
83 
82 
82 
82 
78 
84 
84 
84 
85 
70 
59 
64 
65 
62 
60 
91 
85 
91 
91 
90 
92 
55 
47 
61 
59 
56 
55 
72 
68 
62 
61 
60 
58 
81 
83 
79 
83 
81 
82 
74 
64 
69 
63 
70 
68 
66 
66 
59 
57 
55 
54 
23 
28 
28 
38 
56 
62 
21 
32 
24 
36 
58 
63 
36 
37 
37 
40 
40 
39 
40 
43 
44 
46 
46 
45 
51 
56 
60 
61 
61 
62 
49 
55 
56 
58 
59 
61 
27 
27 
24 
25 
24 
23 
16 
13 
8 
8 
8 
7 
11 
14 
18 
19 
19 
29 
34 
29 
21 
22 
22 
21 
61 
46 
56 
59 
57 
57 
26 
22 
22 
21 
25 
24 
26 
27 
16 
17 
17 
16 
13 
19 
18 
28 
40 
45 
11 
23 
16 
27 
•11 
45 
8 
6 
6 
6 
6 
e 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
13 
11 
io 
10 
10 
10 
19 
15 
14 
13 
13 
12 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
: 2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
6 
5 
6 
11 
11 
4 
7 
5 
5 
11 
io 
13 
12 
15 
14 
14 
14 
13 
10 
14 
13 
12 
12 
8 
6 
8 
7 
6 
6 
7 
5 
8 
7 
6 
7 
65 
63 
74 
75 
75 
78 
31 
24 
34 
32 
29 
2 S 
18 
20 
24 
21 
21 
21 
7 
31 
17 
18 
18 
19 
32 
32 
37 
33 
36 
35 
14 
14 
22 
19 
18 
18 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
5 
3 
5 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
16 
21 
21 
20 
20 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
11 
9 
12 
12 
11 
11 
5 
li 
6 
6 
5 
5 
11 
14 
13 
12 
12 
12 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
5 
4 
5 
5 
6 
5 
18 
20 
16 
15 
15 
14 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
5 
6 
18 
25 
23 
23 
25 
27 
18 
25 
20 
20 
21 
22 
14 
19 
13 
13 
14 
14 
11 
15 
11 
11 
12 
12 
29 
38 
34 
34 
37 
39 
7 
12 
8 
8 
9 
8 
39 
50 
38 
40 
43 
44 
20 
26 
33 
33 
37 
39 
11 
14 
15 
13 
14 
14 
19 
27 
23 
21 
25 
28 
25 
30 
38 
39 
42 
■14 
13 
21 
23 
23 
17 
18 
21 
26 
30 
30 
22 
23 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
.' 2 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
6 
3 
7 
6 
7 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
4 
4 
4 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
15 
18 
14 
14 
15 
17 
4 
5 
2 
? 
2 
2 
6 
7 
3 
3 
4 
5 
7 
8 
5 
4 
4 
5 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
17 
21 
15 
14 
17 
19 
2 
■1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
2 
1 
5 
5 
6 
7 
2 
2 
8 
13 
16 
16 
17 
19 
8 
13 
13 
13 
14 
15 
5 
8 
7 
7 
8 
8 
4 
7 
7 
7 
8 
B 
11 
17 
19 
18 
20 
20 
2 
5 
6 
5 
6 
5 
27 
38 
33 
34 
37 
38 
10 
16 
26 
27 
29 
31 
3 
3 
6 
5 
5 
5 
1 
3 
7 
6 
6 
7 
20 
23 
33 
34 
37 
39 
4 
8 
10 
10 
10 
12 
5 
9 
11 
13 
14 
IB 
9 4 
7 3 
6 2 
4 2 
3 2 
3 1 
3 1 
3 2 
2 1 
2 1 
2 1 
3 1 
3 1 
3 2 
2 1 
2 1 
3 1 
3 1 
7 3 
7 3 
5 3 
5 2 
4 1 
4 1 
1 0 
2 1 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
3 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
3 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
5 3 
4 2 
4 3 
4 2 
3 2 
2 2 
6 4 
3 1 
4 2 
3 2 
3 2 
3 1 
6 3 
6 5 
6 4 
5 3 
4 3 
3 2 
4 2 
3 1 
3 2 
3 2 
2 1 
2 
60 22 
51 17 
49 15 
38 12 
25 10 
19 8 
53 
42 
46 
34 
21 
14 
World 
Monde 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
72 
63 
70 
72 
73 
71 
36 
34 
37 
40 
40 
36 
7 
6 
6 
7 
6 
6 
14 
11 
12 
11 
12 
12 
5 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
9 
8 
9 
10 
18 
29 
23 
23 
24 
28 
4 
5 
2 
2 
2 
2 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
8 
19 
17 
17 
18 
20 
10 
8 
6 
5 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
1 
1 
Total 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
78 
67 
π 
78 
77 
76 
41 
39 
44 
46 
46 
43 
8 
7 
7 
8 
7 
8 
13 
10 
11 
10 
10 
10 
7 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
7 
7 
8 
18 
30 
20 
19 
20 
22 
4 
6 
2 
2 
2 
2 
6 
5 
4 
3 
4 
4 
8 
19 
14 
13 
14 
15 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
Westein industrialized 
EUR 
10 
(3) 
too 
100 
100 
100 
100 
100 
79 
73 
84 
84 
84 
83 
52 
52 
60 
61 
61 
58 
9 
8 
3 
10 
9 
10 
10 
8 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
4 
4 
■1 
7 
17 
23 
13 
13 
13 
14 
7 
6 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
3 
6 
14 
7 
7 
8 
8 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
countiies (1) 
Jays industrialises 
occidentaux (1 
EFTA 
AELE 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
87 
82 
87 
88 
88 
87 
59 
59 
62 
64 
ivi 
62 
16 
13 
14 
14 
13 
14 
7 
6 
5 
5 
5 
5 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
7 
10 
7 
7 
7 
S 
2 
2 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
5 
5 
ti 
6 
6 
8 
e 
5 
5 
5 
2 
•1 
3 
3 
2 
2 
USA 
Stia 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
74 
51 
63 
65 
63 
61 
24 
16 
19 
20 
18 
15 
4 
2 
3 
,! 3 
3 
27 
17 
19 
20 
20 
21 
15 
13 
21 
19 
19 
20 
26 
48 
36 
35 
37 
38 
2 
12 
2 
3 
3 
3 
15 
15 
10 
9 
io 
io 
9 
21 
24 
23 
24 
26 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
II 
0 
0 
0 
Cana­
da 
Japan 
Japon 
Total 
Developing 
countiies (2) 
Pays en vere de 
levetoppement (2) 
Alri­
ca 
Alo­
que 
e by origin / Part par origine 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
91 
85 
90 
91 
90 
90 
12 
io 
11 
11 
IO 
7 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
71 
67 
70 
711 
70 
73 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
8 
14 
10 
9 
9 
10 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
6 
2 
1 
.' 2 
2 
8 
7 
7 
7 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1! 
0 
0 
0 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
56 
32 
50 
51 
49 
46 
9 
5 
13 
14 
13 
11 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
30 
17 
23 
23 
22 
22 
5 
3 
4 
3 
3 
3 
39 
66 
49 
48 
50 
52 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
•I 
■I 
•I 
4 
29 
60 
44 
43 
45 
48 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
100 
100 
too 
100 
100 
100 
72 
63 
61 
62 
62 
60 
28 
26 
22 
23 
22 
19 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
21 
16 
17 
16 
17 
18 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
13 
13 
15 
15 
16 
16 
19 
31 
33 
33 
36 
38 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
11 
22 
27 
28 
31 
33 
7 
6 
6 
5 
2 
2 
5 
•1 
5 
4 
1 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
77 
77 
72 
72 
70 
69 
47 
54 
51 
52 
50 
47 
6 
5 
•1 
4 
4 
4 
8 
8 
i 
7 
8 
9 
!) 
7 
5 
5 
5 
5 
13 
18 
23 
24 
28 
29 
6 
•ι 5 
5 
6 
6 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
6 
I I 
14 
16 
19 
21 
8 
5 
6 
4 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
Ame­
nca 
Amé­
rique 
too 
100 
IDO 
too 
100 
100 
75 
60 
68 
72 
74 
74 
24 
18 
18 
19 
19 
17 
4 
3 
3 
3 
,1 
3 
35 
30 
38 
­m ■Il 
■12 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
6 
7 
7 
7 
8 
¡1 
20 
35 
26 
22 
25 
26 
I 
5 
1 
1 
1 
1 
16 
18 
15 
14 
16 
16 
2 
13 
10 
7 
8 
9 
5 
4 
7 
6 
1 
1 
4 
3 
5 
O 
I 
I 
Asia 
Asie 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
70 
61 
58 
58 
58 
55 
22 
22 
18 
19 
18 
15 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
19 
14 
14 
13 
13 
13 
2 
21 
18 
19 
19 
19 
20 
22 
34 
38 
39 
41 
43 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
I 
20 
31 
35 
30 
39 
11 
5 
5 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
Poi centages 
Eastern 
Eu 
and 
ope 
USSR 
Europe Est 
el URSS 
Total 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
24 
29 
28 
35 
55 
62 
13 
17 
16 
21 
38 
42 
5 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
3 
3 
3 
5 
5 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
10 
16 
17 
20 
22 
21 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
7 
8 
11 
13 
14 
64 
55 
55 
45 
22 
18 
24 
22 
29 
25 
9 
6 
USSR 
URSS 
too 
10D 
100 
100 
100 
100 
25 
35 
37 
40 
52 
55 
12 
17 
18 
21 
33 
33 
5 
(i 
7 
9 
5 
5 
1 
2 
6 
5 
; 8 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
•1 
•1 
■1 
4 
5 
15 
22 
25 
29 
31 
30 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
8 
7 
li 
8 
7 
5 
8 
\? 
17 
17 
58 
44 
38 
31 
17 
15 
Source : Bulletin mensuel de statistique des Nations unies. (1) Israël inclus. Turquie non comprise. 
(2) Turquie incluse. Israël non compris. 
(3) A partir de 1986 : y compris Portugal et Espagne. 
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TRENDS IN TRADE 
of main non-EC countries 
Values in Mio USD 
Year 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
19B1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
Norway 
Norvège 
World 
1 308 
1 315 
1 460 
1 614 
1 655 
1 822 
1 983 
2 206 
2 403 
2 74B 
2 706 
2 943 
3 697 
4 090 
4 373 
6 219 
β 438 
9 675 
11 108 
12 874 
11 422 
13 727 
16 956 
15 620 
15 452 
13 486 
13 859 
15 494 
20 292 
22 567 
23 187 
23 482 
26 834 
25 267 
26 033 
23 561 
743 
809 
879 
929 
973 
1 074 
1 291 
1 443 
1 562 
1 738 
1 938 
2 203 
2 455 
2 565 
3 281 
4 680 
6 292 
7 196 
7 918 
8 712 
10 039 
13 453 
18 492 
17 928 
17 545 
17 984 
18 892 
19 912 
18 100 
21 454 
22 503 
26 917 
33 828 
34 090 
35 116 
31 721 
EUR 12 
741 
712 
779 
869 
866 
968 
980 
1 058 
1 165 
1 281 
1 220 
1 415 
1 659 
1 806 
2 026 
2 886 
3 661 
4 373 
5 061 
5 969 
5 288 
6 656 
8 360 
7 451 
7 206 
6 289 
6 539 
7 614 
10 166 
11 189 
10 849 
10 224 
12 504 
12 292 
12 681 
11 374 
415 
446 
496 
517 
468 
583 
714 
762 
847 
931 
1 049 
1 231 
1 451 
1 466 
1 813 
2 535 
3 202 
3 915 
4 608 
4 966 
6 162 
8 784 
13 349 
12 801 
12 754 
12 637 
13 362 
13 832 
11 724 
13 790 
14 699 
17 583 
21 966 
22 656 
23 359 
21 176 
Sweden 
Suède 
World 
2 364 
2 403 
2 874 
2 918 
3 112 
3 386 
3 850 
4 379 
4 574 
A 701 5 123 
5 899 
7 005 
7 059 
7 977 
10 585 
15 748 
18 049 
19 163 
20 115 
20 491 
28 538 
33 415 
28 848 
27 620 
26 115 
26 340 
28 480 
32 695 
40 709 
45 702 
49 079 
54 830 
49 974 
50 032 
42 645 
2 086 
2 204 
2 565 
2 735 
2 920 
3 199 
3 669 
3 973 
4 273 
4 528 
4 937 
5 688 
6 782 
7 440 
8 654 
12 114 
15 823 
17 406 
18 440 
19 084 
21 724 
27 532 
30 919 
28 543 
26 737 
27 430 
29 315 
30 349 
37 263 
44 521 
49 708 
51 600 
57 504 
55 213 
56 116 
49 850 
EUR 12 
Finland 
Finlande 
World 
Imports - Importations 
1 436 
1 450 
1 688 
1 751 
1 904 
2 055 
2 316 
2 620 
2 701 
2 754 
2 929 
3 406 
4 015 
4 007 
4 534 
6 092 
8 788 
9 857 
10 129 
10 556 
10 820 
15 118 
16 768 
14 537 
14 393 
14 042 
14 392 
15 937 
18 709 
23 329 
25 614 
27 302 
30 316 
27 480 
27 775 
23 524 
Ex 
1 157 
1 198 
1 446 
1 588 
1 653 
1 801 
2 100 
2 253 
2 383 
2 391 
2 689 
3 062 
3 574 
3 952 
4 618 
6 525 
8 121 
8 301 
9 248 
9 297 
10 750 
14 086 
15 876 
13 872 
13 004 
13 811 
14 470 
14 782 
18 644 
22 695 
25 964 
27 711 
31 249 
30 457 
31 327 
26 560 
729 
826 
1 060 
1 150 
1 228 
1 208 
1 505 
1 646 
1 727 
1 676 
1 593 
2 023 
2 637 
2 796 
3 198 
4 341 
6 818 
7 618 
7 393 
7 622 
7 850 
11 307 
15 614 
14 197 
13 428 
12 840 
12 427 
13 142 
15 334 
19 849 
22 017 
24 609 
26 989 
21 788 
21 202 
18 019 
ports - Exportations 
775 
882 
989 
1 052 
1 104 
1 150 
1 291 
1 427 
1 506 
1 513 
1 639 
1 985 
2 306 
2 357 
2 947 
3 837 
5 493 
5 503 
6 342 
7 680 
8 551 
11 149 
14 154 
13 977 
13 070 
12 523 
13 465 
13 564 
16 332 
20 005 
22 243 
23 281 
26 560 
23 018 
23 958 
23 459 
EUR 12 
335 
298 
537 
597 
661 
574 
699 
794 
803 
754 
702 
909 
1 168 
1 242 
1 398 
1 846 
2 585 
2 941 
2 701 
2 759 
2 911 
4 082 
5 454 
4 773 
4 662 
4 476 
4 615 
5 086 
6 607 
8 822 
9 592 
11 064 
12 491 
9 9B9 
10 002 
8 375 
417 
451 
567 
613 
606 
652 
768 
785 
817 
776 
846 
976 
1 102 
1 143 
1 364 
1 854 
2 502 
2 081 
2 526 
2 924 
3 393 
4 788 
5 721 
5 070 
4 699 
4 682 
5 355 
5 018 
6 256 
8 431 
9 753 
10 354 
12 453 
11 807 
12 768 
11 005 
Switzerland 
Suisse 
World 
1 711 
1 913 
2 234 
2 696 
3 002 
3 238 
3 598 
3 681 
3 931 
4 110 
4 502 
5 272 
6 467 
7 227 
8 479 
11 621 
14 445 
13 303 
14 773 
17 901 
23 658 
29 307 
36 336 
30 595 
28 597 
29 091 
29 376 
30 438 
40 865 
50 410 
56 310 
58 199 
69 705 
66 704 
65 665 
60 794 
1 551 
1 683 
1 883 
2 043 
2 215 
2 417 
2 654 
2 973 
3 284 
3 504 
4 021 
4 640 
5 137 
5 763 
6 862 
9 525 
11 934 
12 957 
14 846 
17 540 
23 367 
26 477 
29 618 
26 892 
25 936 
25 594 
25 814 
27 116 
37 247 
45 250 
50 614 
51 511 
63 533 
61 543 
65 531 
63 135 
EUR 12 
1 142 
1 334 
1 545 
1 903 
2 15B 
2 376 
2 604 
2 664 
2 785 
2 882 
3 132 
3 641 
4 465 
5 057 
5 964 
8 189 
9 864 
9 048 
10 058 
12 181 
16 390 
20 659 
24 839 
20 495 
19 354 
19 586 
20 282 
21 524 
29 838 
36 370 
40 131 
41 312 
49 841 
46 515 
47 400 
44 129 
790 
854 
978 
1 070 
1 187 
1 319 
1 428 
1 591 
1 676 
1 780 
1 864 
2 361 
2 598 
2 956 
3 500 
4 807 
5 809 
6 187 
7 281 
8 706 
11 790 
14 027 
15 835 
13 863 
13 346 
13 377 
13 648 
14 260 
20 436 
25 229 
28 349 
29 400 
36 899 
36 078 
38 607 
35 792 
Austria 
Autriche 
World 
1 072 
1 144 
1 416 
1 485 
1 552 
1 675 
1 863 
2 101 
2 327 
2 310 
2 497 
2 825 
3 549 
4 151 
5 175 
6 770 
9 024 
9 393 
11 523 
14 210 
15 968 
20 188 
24 257 
21 003 
19 494 
19 392 
19 596 
20 962 
26 721 
32 571 
36 561 
38 901 
49 090 
50 787 
54 135 
48 606 
918 
964 
1 120 
1 202 
1 263 
1 325 
1 444 
1 600 
1 683 
1 809 
1 989 
2 412 
2 857 
3 138 
3 854 
5 021 
7 163 
7 519 
8 506 
9 789 
12 128 
15 429 
17 370 
15 808 
15 643 
15 428 
15 718 
17 217 
22 432 
27 086 
31 035 
32 448 
41 132 
41 111 
44 431 
40 197 
EUR 12 
652 
727 
896 
988 
1 032 
1 097 
1 233 
1 403 
1 547 
1 541 
1 644 
1 852 
2 315 
2 686 
3 422 
4 430 
5 651 
5 936 
7 391 
9 383 
10 548 
13 190 
15 231 
12 525 
11 981 
12 328 
12 040 
13 025 
17 882 
22 158 
24 904 
38 400 
33 684 
34 426 
36 755 
32 613 
510 
530 
629 
675 
713 
765 
807 
864 
899 
918 
1 015 
1 254 
1 447 
1 596 
1 982 
2 610 
3 366 
3 493 
4 147 
5 056 
6 592 
8 553 
9 757 
8 524 
8 375 
8 581 
8 661 
9 658 
13 4B5 
17 170 
19 812 
20 718 
26 806 
27 085 
29 359 
25 473 
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EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Valeurs en Mio USD 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
19B2 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
YouQos lavia 
Yougoslavie 
Monde EUR 12 
684 
688 
828 
899 
886 
1 055 
1 315 
711 
1 576 
1 708 
1 796 
2 135 
2 874 
3 249 
3 228 
4 778 
8 070 
7 697 
7 367 
8 951 
9 777 
12 357 
14 431 
12 115 
11 086 
8 300 
11 996 
12 164 
11 750 
12 604 
13 155 
14 833 
19 227 
17 105 
15 981 
16 284 
441 
477 
565 
553 
687 
786 
888 
649 
1 223 
1 253 
1 259 
1 475 
1 679 
1 814 
2 237 
3 025 
4 071 
4 073 
4 866 
4 882 
5 551 
6 236 
8 569 
8 403 
8 514 
6 770 
10 254 
8 488 
10 298 
11 433 
12 602 
13 599 
14 356 
15 962 
14 007 
13 174 
238 
240 
331 
393 
322 
355 
460 
236 
534 
789 
828 
1 015 
1 393 
1 481 
1 466 
2 110 
3 393 
3 280 
2 956 
3 640 
3 838 
4 786 
5 100 
4 414 
3 805 
2 564 
3 640 
3 705 
3 860 
4 987 
5 091 
5 886 
8 680 
8 871 
8 224 
7 711 
174 
176 
210 
217 
251 
325 
325 
204 
423 
455 
461 
600 
691 
689 
879 
1 160 
1 162 
972 
1 426 
1 403 
1 444 
1 791 
2 273 
1 954 
1 751 
1 621 
2 651 
2 632 
2 595 
3 980 
4 763 
5 234 
6 533 
9 086 
7 487 
6 140 
Turkey 
Turquie 
Monde 
315 
442 
468 
510 
622 
691 
542 
577 
725 
691 
770 
754 
886 
1 088 
1 508 
2 098 
3 730 
4 641 
5 024 
5 723 
4 544 
5 683 
6 253 
8 944 
8 940 
9 377 
10 908 
11 323 
11 122 
14 009 
14 340 
15 790 
22 302 
21 047 
22 871 
29 429 
264 
354 
320 
347 
381 
368 
411 
459 
491 
523 
496 
537 
589 
677 
889 
1 318 
1 536 
1 401 
1 942 
1 741 
2 280 
2 472 
2 751 
4 772 
5 766 
5 761 
7 113 
7 912 
7 431 
10 278 
11 662 
11 627 
12 957 
13 594 
14 715 
15 349 
EUR 12 
Czechoslovakia 
Tchécoslovaquie 
Monde EUR 12 
Imports - Importations 
127 
214 
225 
231 
269 
284 
218 
230 
265 
337 
321 
377 
403 
553 
816 
1 173 
1 705 
2 296 
2 313 
2 480 
1 852 
2 185 
2 203 
2 601 
2 556 
2 793 
3 290 
3 864 
4 564 
5 579 
5 908 
6 076 
9 354 
9 223 
10 049 
12 950 
Ex 
114 
184 
155 
172 
212 
212 
216 
223 
249 
234 
225 
266 
294 
329 
428 
652 
763 
645 
1 006 
892 
1 121 
1 250 
1 261 
1 575 
1 81B 
2 064 
2 774 
3 186 
3 267 
4 881 
5 128 
5 432 
6 903 
7 042 
7 601 
7 293 
1 357 
1 602 
1 816 
2 024 
2 070 
2 160 
2 429 
2 673 
2 736 
2 680 
3 077 
3 294 
3 695 
4 010 
4 662 
6 432 
7 366 
9 080 
9 904 
11 187 
12 561 
14 258 
15 321 
14 646 
15 517 
17 050 
16 022 
17 398 
20 951 
16 295 
15 986 
15 530 
15 070 
11 264 
13 949 
16 997 
ports - Exportations 
1 513 
1 727 
1 929 
2 046 
2 193 
2 462 
2 576 
2 688 
2 745 
2 864 
3 005 
3 319 
3 792 
4 180 
4 915 
6 345 
7 191 
8 353 
9 280 
10 303 
11 737 
13 203 
15 063 
14 886 
15 73B 
17 233 
17 017 
16 746 
20 455 
14 574 
14 639 
14 109 
11 654 
10 8 % 
12 321 
13 762 
166 
181 
205 
247 
237 
228 
269 
288 
355 
330 
402 
446 
567 
626 
720 
940 
1 219 
1 295 
1 417 
1 447 
1 587 
2 039 
2 137 
1 750 
1 546 
1 445 
1 433 
1 681 
2 051 
4 245 
4 241 
4 043 
4 691 
3 616 
5 855 
7 838 
153 
168 
190 
219 
209 
246 
280 
291 
320 
339 
370 
468 
518 
551 
579 
781 
879 
954 
1 035 
1 138 
1 304 
1 710 
1 955 
1 629 
1 586 
1 549 
1 558 
1 582 
1 972 
3 549 
3 538 
3 625 
3 733 
4 436 
6 093 
6 611 
United States 
États-Unis 
Monde EUR 12 
fou 
12 734 
14 987 
14 652 
14 357 
16 249 
17 014 
18 600 
21 282 
25 367 
26 816 
33 114 
36 052 
39 963 
45 602 
55 555 
68 041 
100 972 
96 941 
121 793 
147 848 
173 291 
207 131 
241 195 
260 982 
243 952 
258 048 
325 726 
345 276 
369 961 
405 900 
441 282 
473 396 
495 260 
488 123 
531 298 
580 468 
17 695 
17 372 
20 299 
20 628 
21 359 
22 922 
26 086 
27 003 
29 899 
31 526 
34 413 
37 988 
43 226 
44 137 
49 676 
71 314 
98 506 
107 652 
114 997 
120 163 
143 664 
181 801 
220 705 
233 740 
212 275 
200 538 
217 888 
213 146 
217 304 
252 866 
320 386 
363 766 
392 976 
421 854 
447 471 
464 858 
2 730 
3 798 
3 544 
3 427 
3 777 
3 942 
4 344 
5 173 
6 459 
6 846 
8 731 
8 759 
9 732 
11 030 
13 342 
16 575 
20 521 
17 856 
19 282 
23 748 
31 062 
35 655 
38 090 
43 425 
56 303 
45 711 
60 228 
67 823 
75 737 
81 188 
85 062 
85 282 
91 966 
86 496 
94 063 
98 024 
3 652 
3 597 
5 242 
5 187 
5 134 
5 660 
6 658 
7 407 
7 921 
8 651 
9 317 
10 574 
12 365 
15 228 
13 286 
18 721 
24 930 
25 976 
28 491 
29 520 
35 252 
46 706 
58 855 
57 009 
52 362 
46 440 
50 498 
48 994 
53 154 
60 575 
75 986 
86 690 
98 096 
103 217 
102 852 
96 965 
Canada 
Canada 
Monde 
lob 
5 351 
5 89B 
5 663 
5 696 
5 852 
6 082 
6 944 
7 986 
9 127 
10 250 
11 439 
13 137 
13 308 
15 460 
18 922 
23 306 
32 293 
33 955 
37 959 
39 542 
43 556 
53 518 
58 992 
66 500 
54 819 
61 333 
74 004 
76 820 
80 894 
87 5B3 
106 819 
114 140 
116 638 
118 200 
123 085 
131 352 
5 080 
5 406 
5 562 
5 820 
5 933 
6 472 
7 699 
8 107 
9 551 
10 555 
12 550 
13 754 
16 134 
17 676 
20 178 
25 196 
32 780 
32 301 
38 633 
41 559 
46 148 
55 932 
64 939 
70 566 
68 414 
73 180 
86 862 
87 288 
86 856 
94 394 
111 942 
116 201 
127 518 
127 176 
134 859 
144 691 
EUR 12 
815 
956 
933 
953 
1172 
839 
950 
1 097 
1 182 
1 268 
1 327 
1 545 
1 568 
1 862 
2 264 
2 592 
3 253 
3 375 
3 391 
3 576 
4 241 
4 990 
4 962 
5 562 
4 B13 
5 031 
6 560 
7 909 
9 224 
10 195 
13 051 
12 612 
13 354 
12 852 
12 024 
11 408 
1 271 
1 190 
1 444 
1 438 
1 333 
1 441 
1 695 
1 753 
1 716 
1 809 
1 919 
1 914 
2 718 
2 563 
2 615 
3 309 
4 318 
4 203 
4 766 
4 622 
4 501 
6 566 
8 574 
7 816 
6 454 
5 702 
6 632 
5 114 
5 893 
7 210 
9 007 
9 880 
10 283 
10 292 
9 529 
8 270 
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TRENDS IN TRADE 
of main non-EC countries 
Values in Mio USD 
Year 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
Israel 
Israël 
World 
422 
427 
497 
571 
635 
674 
639 
835 
839 
755 
1 079 
1 666 
2 079 
2 388 
2 472 
4 240 
5 440 
5 999 
5 669 
5 787 
7 403 
8 600 
9 814 
7 993 
8 389 
8 663 
8 366 
8 320 
9 635 
11 832 
12 862 
13 126 
15 314 
16 900 
18 807 
20 518 
140 
177 
215 
244 
279 
350 
373 
430 
502 
554 
640 
724 
782 
961 
1 149 
1 459 
1 825 
1 941 
2 414 
3 083 
3 911 
4 553 
5 543 
5 670 
5 283 
5 112 
5 783 
6 256 
7 136 
6 323 
9 650 
10 647 
12 055 
11 815 
13 097 
14 801 
EUR 12 
170 
170 
812 
258 
555 
298 
413 
380 
372 
339 
546 
660 
688 
906 
1 091 
1 632 
2 031 
1 793 
1 774 
2 009 
2 509 
2 787 
2 758 
2 889 
3 057 
3 613 
3 555 
3 738 
4 950 
8 349 
6 679 
6 834 
7 555 
8 068 
9 449 
10 048 
66 
82 
104 
112 
119 
168 
164 
192 
230 
484 
261 
555 
325 
383 
445 
588 
734 
783 
933 
1 188 
1 417 
1 860 
2 275 
2 029 
1 852 
1 845 
1 920 
1 978 
2 193 
2 498 
3 007 
3 203 
4 102 
4 216 
4 490 
4 348 
Malaysia 
Malaysia 
World 
1 047 
1 054 
1 096 
1 104 
1 086 
1 160 
1 170 
1 401 
1 445 
1 601 
2 504 
4 156 
3 526 
3 831 
4 547 
5 929 
7 842 
10 821 
11 581 
12 409 
13 241 
14 057 
12 301 
10 828 
12 701 
16 567 
22 589 
29 170 
36 749 
39 927 
45 487 
1 089 
1 107 
1 236 
1 256 
1 217 
1 347 
1 650 
1 687 
1 639 
1 718 
2 984 
4 236 
3 806 
5 297 
6 084 
7 413 
11 077 
12 960 
11 773 
12 044 
14 128 
16 563 
15 408 
13 977 
17 934 
21 096 
25 049 
29 420 
34 405 
40 709 
47 187 
EUR 12 
Singapore 
Singapour 
World 
Imports - Importations 
414 
459 
300 
276 
221 
265 
328 
361 
362 
514 
880 
726 
669 
799 
1 083 
1 386 
1 707 
1 630 
1 536 
1 904 
1 925 
1 775 
1 585 
1 699 
2 207 
3 137 
4 285 
5 001 
4 979 
5 144 
Ex 
322 
302 
267 
242 
251 
282 
343 
320 
391 
695 
957 
935 
1 165 
1 272 
1 485 
2 073 
2 279 
1 868 
1 842 
2 124 
2 155 
2 221 
2 027 
2 560 
3 047 
3 858 
4 398 
5 082 
6 055 
6 840 
1 222 
1 277 
1 333 
1 295 
1 317 
1 398 
1 136 
1 244 
1 328 
1 440 
1 661 
2 040 
2 461 
2 828 
3 392 
5 146 
8 368 
8 134 
9 070 
10 471 
13 061 
17 643 
24 013 
27 571 
28 176 
28 158 
28 667 
26 237 
25 513 
32 626 
43 869 
49 694 
60 954 
66 261 
76 008 
88 633 
ports - Exportations 
1 026 
1 124 
1 136 
1 081 
1 117 
1 135 
906 
981 
1 102 
1 140 
1 271 
1 549 
1 554 
1 755 
2 187 
3 664 
5 815 
5 375 
6 594 
8 246 
10 132 
14 239 
19 377 
20 970 
20 787 
21 832 
24 070 
22 812 
22 501 
28 696 
39 318 
44 769 
52 753 
59 188 
57 966 
66 773 
EUR 12 
190 
168 
189 
227 
217 
240 
196 
225 
230 
225 
256 
297 
386 
462 
513 
734 
1 116 
1 077 
1 000 
1 180 
1 560 
2 025 
2 698 
2 735 
2 950 
2 972 
2 969 
2 977 
2 971 
3 993 
5 080 
6 218 
7 816 
7 978 
8 750 
9 476 
193 
220 
222 
197 
180 
176 
128 
138 
145 
170 
196 
232 
270 
253 
340 
670 
796 
808 
1 065 
1 283 
1 400 
2 054 
2 481 
2 292 
2 006 
2 079 
2 426 
2 416 
2 507 
3 498 
5 101 
6 036 
7 601 
8 278 
7 113 
7 398 
China 
Chine 
World 
1 765 
1 865 
1 764 
1 141 
807 
753 
1 011 
1 344 
1 482 
1 503 
1 354 
1 206 
1 524 
1 843 
2 524 
3 796 
6 984 
6 584 
5 196 
6 320 
9 892 
15 675 
19 505 
21 631 
18 920 
21 313 
25 953 
42 480 
43 247 
43 222 
55 352 
59 140 
53 736 
63 875 
81 891 
103 973 
1 910 
2 094 
1 889 
1 316 
1 192 
647 
934 
1 162 
1 460 
1 275 
1 190 
1 038 
1 425 
1 994 
2 915 
4 377 
5 521 
5 798 
6 042 
6 816 
8 687 
13 657 
18 139 
21 476 
21 865 
22 096 
24 824 
27 329 
31 367 
39 464 
47 663 
52 914 
62 685 
71 966 
85 628 
91 782 
EUR 12 
384 
323 
331 
151 
133 
170 
173 
335 
459 
575 
487 
99 
128 
180 
203 
409 
914 
1 596 
1 473 
1 035 
2 182 
3 354 
2 814 
2 714 
2 178 
3 390 
3 323 
6 151 
7 757 
7 274 
8 176 
9 128 
8 331 
8 402 
9 813 
14 430 
163 
190 
229 
180 
158 
150 
196 
259 
321 
288 
288 
96 
141 
194 
320 
549 
778 
770 
915 
949 
1 205 
1 734 
2 363 
2 502 
2 168 
2 508 
2 232 
2 283 
4 017 
3 916 
4 746 
4 880 
5 920 
6 818 
7 627 
11 715 
South Korea 
Corée du Sud 
World EUR 12 
378 
283 
287 
302 
414 
561 
404 
463 
717 
996 
1 469 
1 820 
1 985 
2 394 
2 522 
4 240 
6 855 
7 274 
8 774 
10 815 
14 976 
20 350 
22 063 
26 155 
24 250 
26 196 
30 629 
31 058 
31 734 
41 026 
51 812 
60 210 
69 827 
81 509 
81 405 
82 137 
17 
19 
32 
38 
55 
86 
119 
175 
250 
320 
456 
623 
835 
1 068 
1 624 
3 225 
4 460 
5 081 
7 715 
10 049 
12 722 
15 053 
17 439 
21 271 
21 827 
24 460 
29 259 
30 289 
34 792 
47 301 
60 679 
60 496 
65 019 
71 246 
74 790 
74 946 
49 
58 
58 
4 7 
35 
39 
06 
39 
54 
67 
137 
191 
207 
252 
257 
191 
331 
532 
680 
840 
1 407 
2 157 
1 616 
1 971 
1 757 
2 210 
2 789 
2 971 
3 215 
4 614 
6 046 
6 485 
8 395 
9 880 
9 586 
9 894 
2 
2 
■1 
3 
6 
7 
14 
16 
23 
24 
29 
■15 
64 
73 
144 
333 
536 
726 
1 174 
2 631 
1 933 
2 474 
2 717 
2 793 
2 909 
3 123 
3 309 
3 255 
4 307 
6 600 
8 134 
7 164 
8 869 
9 734 
9 235 
9 496 
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EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Valeurs en Mio USD 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
Japan 
Japon 
Monde 
3 034 
3 602 
4 992 
5 810 
5 635 
6 737 
7 938 
8 168 
9 523 
11 661 
12 985 
15 026 
18 881 
19 773 
23 889 
38 372 
62 064 
57 846 
64 891 
71 325 
79 900 
109 833 
141 284 
143 920 
131 124 
126 367 
136 078 
131 303 
126 408 
151 018 
187 373 
210 847 
234 799 
236 553 
233 021 
240 590 
2 877 
3 456 
4 055 
4 234 
4 918 
5 453 
6 674 
8 452 
9 779 
10 440 
12 999 
15 994 
19 318 
24 081 
29 101 
37 008 
55 514 
55 728 
67 320 
81 084 
98 338 
102 293 
130 435 
152 030 
138 256 
146 974 
169 776 
177 198 
209 151 
231 281 
264 943 
275 170 
286 948 
314 530 
339 650 
360 949 
EUR 12 
226 
304 
338 
481 
516 
573 
684 
604 
719 
980 
1 063 
1 221 
1 609 
1 690 
2 084 
3 311 
4 198 
3 553 
3 850 
4 448 
6 438 
8 019 
8 360 
9 058 
7 903 
8 580 
9 636 
9 394 
13 989 
17 942 
24 170 
28 362 
35 200 
31 936 
31 390 
30 266 
277 
287 
374 
407 
566 
586 
681 
822 
981 
986 
1 262 
1 694 
2 331 
2 701 
3 981 
5 239 
6 948 
6 490 
8 635 
10 545 
12 633 
13 993 
18 211 
19 877 
18 040 
19 448 
19 916 
21 128 
30 675 
38 265 
47 161 
48 287 
53 959 
59 566 
62 858 
56 599 
Brazil 
Brésil 
Monde 
1 353 
1 374 
1 463 
1 462 
1 476 
1 487 
1 266 
1 098 
1 497 
1 670 
2 134 
2 263 
2 849 
3 701 
4 783 
7 000 
14 169 
13 592 
13 761 
13 254 
15 054 
19 804 
24 961 
24 075 
21 069 
16 803 
15 210 
14 335 
15 557 
16 583 
16 048 
20 029 
22 642 
23 210 
21 596 
25 904 
1 243 
1 282 
1 271 
1 402 
1 214 
1 407 
1 431 
1 596 
1 741 
1 655 
1 882 
2 311 
2 739 
2 904 
4 004 
6 199 
7 953 
8 668 
10 100 
12 152 
12 659 
15 391 
20 132 
23 329 
20 168 
21 853 
27 007 
25 635 
22 405 
26 223 
33 785 
32 538 
31 414 
31 621 
36 207 
40 228 
EUR 12 
Hong Kono 
Hong-Kong 
Monde EUR 12 
Imports - Importations 
308 
338 
401 
370 
395 
384 
278 
241 
332 
422 
601 
672 
859 
1 169 
1 570 
2 046 
3 707 
3 502 
2 896 
2 726 
2 952 
3 785 
4 110 
3 422 
2 779 
2 104 
1 924 
2 100 
3 450 
3 631 
3 464 
3 893 
4 789 
5 242 
5 200 
6 402 
Ex 
319 
364 
359 
431 
393 
499 
495 
553 
584 
590 
652 
914 
1 089 
1 082 
1 582 
2 593 
2 867 
2 867 
3 615 
4 607 
4 221 
4 989 
6 141 
6 409 
5 862 
6 320 
6 815 
6 896 
5 881 
6 941 
9 345 
9 954 
9 925 
9 850 
10 730 
11 618 
849 
921 
1 023 
1 041 
1 163 
1 296 
1 496 
1 569 
1 767 
1 819 
2 058 
2 456 
2 905 
3 342 
3 873 
5 632 
6 773 
6 757 
8 882 
10 457 
13 449 
17 139 
22 300 
24 768 
23 444 
24 005 
28 558 
29 701 
35 360 
48 463 
63 900 
72 149 
82 482 
100 274 
123 430 
138 657 
ports - Exportations 
569 
637 
687 
683 
767 
873 
1 013 
1 143 
1 323 
1 529 
1 744 
2 178 
2 515 
2 832 
3 469 
5 052 
5 908 
6 019 
8 526 
9 627 
11 498 
15 160 
19 720 
21 816 
20 B93 
21 949 
28 314 
30 182 
35 438 
48 473 
63 182 
73 114 
82 162 
98 579 
119 512 
135 232 
157 
173 
204 
230 
244 
269 
276 
309 
321 
328 
359 
426 
532 
578 
603 
859 
964 
898 
1 077 
1 359 
1 936 
2 430 
2 753 
2 900 
2 860 
2 803 
3 205 
3 440 
4 059 
5 351 
6 626 
7 179 
8 050 
9 253 
11 795 
13 526 
62 
109 
143 
147 
183 
233 
274 
284 
326 
342 
385 
481 
542 
655 
856 
1 215 
1 427 
1 508 
2 069 
2 095 
2 540 
3 704 
4 518 
4 128 
3 701 
3 565 
4 057 
3 709 
5 138 
7 680 
9 918 
11 149 
13 959 
17 184 
18 889 
20 186 
Australia 
Australie 
Monde 
lob 
1 797 
1 860 
2 363 
2 096 
2 266 
2 481 
2 978 
3 342 
3 212 
3 473 
3 872 
4 061 
4 543 
4 692 
4 730 
6 892 
11 148 
9 988 
11 184 
12 240 
14 014 
16 536 
20 212 
23 763 
24 043 
19 420 
23 423 
23 512 
23 919 
29 700 
36 668 
45 035 
43 051 
42 630 
46 735 
42 422 
1 664 
2 008 
2 061 
2 376 
2 365 
2 812 
3 067 
3 014 
3 169 
3 498 
3 524 
4 217 
4 766 
5 214 
6 654 
9 583 
11 071 
11 902 
13 119 
13 264 
14 367 
18 633 
22 063 
21 796 
22 077 
20 651 
23 875 
22 611 
22 541 
26 533 
32 751 
37 037 
38 965 
41 873 
42 542 
42 450 
EUR 12 
902 
898 
1 080 
912 
955 
1 019 
1 142 
1 307 
1 217 
1 246 
1 350 
1 421 
1 623 
1 694 
1 628 
2 134 
3 194 
3 024 
2 857 
3 165 
3 615 
4 245 
4 580 
4 709 
5 151 
4 152 
5 035 
5 309 
5 850 
7 059 
8 618 
9 937 
9 758 
Β 879 
9 009 
9 088 
808 
925 
914 
872 
872 
929 
1 076 
989 
991 
897 
939 
1 034 
1 035 
1 051 
1 440 
1 826 
1 795 
1 866 
2 193 
2 044 
2 162 
2 693 
3 061 
2 657 
2 971 
3 055 
3 324 
3 088 
3 348 
4 184 
4 786 
5 088 
5 123 
4 893 
5 403 
4 855 
New Zealand 
Nouvelle-Zélande 
Monde EUR 12 
707 418 
574 308 
704 356 
804 426 
680 333 
825 384 
881 390 
968 420 
1 006 442 
880 359 
833 322 
1 007 385 
1 245 448 
1 347 509 
1 524 525 
2 181 667 
3 651 1 009 
3 149 909 
3 255 827 
3 361 8B0 
3 489 960 
4 553 1 117 
5 472 1 112 
5 739 986 
5 793 1 093 
5 334 1 079 
6 144 1 230 
5 944 1 309 
5 997 1 355 
7 278 1 675 
7 359 1 508 
8 784 1 710 
9 501 1 816 
8 380 1 527 
9 214 1 649 
9 648 1 691 
700 492 
822 583 
847 591 
794 531 
789 527 
910 571 
1 075 713 
1 002 646 
1 077 616 
984 550 
997 565 
1 196 619 
1 211 543 
1 342 605 
1 791 781 
2 594 993 
2 434 801 
2 158 745 
2 798 897 
3 195 1 047 
3 739 1 127 
4 699 1 328 
5 407 1 273 
5 607 1 187 
5 644 1 265 
5 403 1 052 
5 518 1 068 
5 714 1 137 
5 921 1 152 
7 195 1 575 
8 821 1 639 
8 875 1 462 
9 486 1 492 
9 606 1 396 
9 836 1 419 
10 540 1 438 
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DA 
GEONOMENKLATUREN 1993 GEONOMENKLATUR 1993 
GR 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1993 ZONE 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1032 
1032 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1O60 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1022 
1022 
1022 
1051 
1051 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPA 
Comunidad 
001 Francia 
002 Bélgica y Luxemburgo 
003 Paises Bajos 
004 República Federal de Alemania 
005 Italia 
006 Reino Unido 
007 Irlanda 
008 Dinamarca 
009 Grecia 
010 Portugal 
011 Espana 
Territorios españoles fuera del 
territorio aduanero y estadístico 
021 Islas Canarias 
022 Ceuta y Molilla 
Otros paises y territorios de Europa 
024 Islândia 
028 Noruega 
030 Suécia 
032 Finlandia 
036 Suiza 
038 Austria 
041 Islas Feroe 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Ciudad del Vaticano 
046 Malta 
052 Turquía 
053 Estonia 
054 Letónia 
055 Lituania 
060 Polonia 
061 República Checa 
063 Eslováquia 
064 Hungria 
066 Rumania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
072 Ucrania 
073 Bielorrusla 
074 Moldavia 
075 Rusia 
076 Georgia 
077 Armenia 
078 Azerbaijan 
079 Kazajstán 
080 Turkmenistán 
081 Uzbekistán 
082 Tajikistan 
083 Kirguizistán 
091 Eslovénia 
092 Croacia 
093 Bosnia­Hercegovlna 
094 Serbia y Montenegro 
096 Territorio de la antigua Repúbli­
ca Yugoslava de Macedonia 
AFRICA 
Áfrico del norte 
204 Marruecos 
208 Argelia 
212 Túnez 
216 Libia 
220 Egipto 
224 Sudán 
Africa occidental 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chad 
247 Cabo Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea­Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leona 
268 Liberia 
272 Costa de Marfil 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Africa central, oriental y austral 
302 Camerún 
306 República Centroafricana 
310 Guinea Ecuatorial 
311 Santo Tomé y Principé 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
EUROPA 
Fællesskabet 
001 Frankrig 
002 Belgien og Luxembourg 
003 Nederlandene 
004 Forbundsrepublikken Tyskland 
005 Italien 
006 Det Forenede Kongerige 
007 Irland 
008 Danmark 
009 Grækenland 
010 Portugal 
011 Spanien 
Spanske områder uden for told­ og 
statistikområdet 
021 De Kanariske Øer 
022 Ceuta og Melina 
Øvrige lande og områder i Europa 
024 Island 
028 Norge 
030 Sverige 
032 Finland 
036 Schweiz 
038 Østrig 
041 Færøerne 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatikanstaten 
046 Malta 
052 Tyrkiet 
053 Estland 
054 Letland 
055 Litauen 
060 Polen 
061 Tjekkiet 
063 Slovakiet 
064 Ungarn 
066 Rumænien 
068 Bulgarien 
070 Albanien 
072 Ukraine 
073 Hviderusland 
074 Moldova 
075 Rusland 
076 Georgien 
077 Armenien 
078 Asebajdsjan 
079 Kasakhstan 
080 Turkmenistan 
081 Usbekistan 
082 Tadsjikistan 
083 Kirgistan 
091 Slovenien 
092 Kroatien 
093 Bosnien­Hercegovina 
094 Serbien og Montenegro 
096 Territorium for den tidligere jugo­
slaviske republik Makedonien 
AFRIKA 
Nordafrika 
204 Marokko 
208 Algeriet 
212 Tunesien 
216 Libyen 
220 Egypten 
224 Sudan 
Vestafrika 
228 Mauretanien 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tchad 
247 Kap Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea­Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Elfenbenskysten 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Central­, Øst­ og Sydafrika 
302 Cameroun 
306 Den Centralafrikanske Republik 
310 Ækvatorialguinea 
311 Sao Tomé og Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
EUROPA 
Gemeinschaft 
001 Frankreich 
002 Belgien und Luxemburg 
003 Niederlande 
004 Bundesrepublik Deutschland 
005 Italien 
006 Vereinigtes Königreich 
007 Irland 
008 Dänemark 
009 Griechenland 
010 Portugal 
011 Spanien 
Spanische Gebiete außerhalb des 
Zollgebiets und des statistischen 
Erhebungsgebiets 
021 Kanarische Inseln 
022 Ceuta und Melina 
Übrige Länder und Gebiete Europas 
024 Island 
028 Norwegen 
030 Schweden 
032 Finnland 
036 Schweiz 
038 Österreich 
041 Färöer 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatikanstadt 
046 Malta 
052 Türkei 
053 Estland 
054 Lettland 
055 Litauen 
060 Polen 
061 Tschechische Republik 
063 Slowakei 
064 Ungarn 
066 Rumänien 
068 Bulgarien 
070 Albanien 
072 Ukraine 
073 Belarus 
074 Moldau 
075 Rußland 
076 Georgien 
077 Armenien 
078 Aserbaidschan 
079 Kasachstan 
080 Turkmenistan 
081 Usbekistan 
082 Tadschikistan 
083 Kirgistan 
091 Slowenien 
092 Kroatien 
093 Bosnien­Herzegowina 
094 Serbien und Montenegro 
096 Gebiet der ehemaligen jugoslawi­
schen Republik Mazedonien 
AFRIKA 
Nordafrika 
204 Marokko 
208 Algerlen 
212 Tunesien 
216 Libyen 
220 Ägypten 
224 Sudan 
Westafrika 
228 Mauretanien 
232 Mall 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tschad 
247 Kap Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea­Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Elfenbeinkoste 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Zentral­, Ost­ und Südafrika 
302 Kamerun 
306 Zentralafrikanische Republik 
310 Aquatorialgulnea 
311 Sâo Tomé und Principe 
314 Gabun 
318 Kongo 
322 Zaire 
ΕΥΡΩΠΗ 
Κοινότητα 
001 Γαλλία 
002 Βέλγιο και Λουξεμβούργο 
003 Κάτω Χώρες 
004 Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμα­
νίας 
005 Ιταλία 
006 Ηνωμένο Βασίλειο 
007 Ιρλανδία 
008 Δανία 
009 Ελλάδα 
010 Πορτογαλία 
011 Ισπανία 
Ισπανικά εδάφη εκτός στατιστικού 
και τελωνειακού εδάφους 
021 Κανάριοι Νήσοι 
022 Θέουτα και ΜελΙλια 
Λοιπές χώρες και εδάφη της Ευρώπης 
024 Ισλανδία 
028 Νορβηγία 
030 Σουηδία 
032 Φινλανδία 
036 Ελβετία 
038 Αυστρία 
041 Νήσοι Φερόε 
043 Ανδόρρα 
044 Γιβραλτάρ 
045 Πάλη του Βατικανού 
046 Μάλτα 
052 Τουρκία 
053 Εσθονία 
054 Λεττονία 
055 Λιθουανία 
060 Πολωνία 
061 Τσεχική Δημοκρατία 
063 Σλοβακία 
064 Ουγγαρία 
066 Ρουμανία 
068 Βουλγαρία 
070 Αλβανία 
072 Ουκρανία 
073 Λευκορωσία 
074 Μολδαβία 
075 Ρωσία 
076 Γεωργία 
077 Αρμενία 
078 Αζερμπαϊτζάν 
079 Καζακστάν 
080 Τουρκμενιστάν 
081 Ουζμπεκιστάν 
082 Τατζικιστάν 
083 Κιργιζία 
091 Σλοβενία 
092 Κροατία 
093 Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
094 Σερβία και Μαυροβούνιο 
096 'Εδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας 
ΑΦΡΙΚΗ 
Βόρεια Αφρική 
204 Μαράκο 
208 Αλγερία 
212 Τυνησία 
216 Λιβύη 
220 Αίγυπτος 
224 Σουδάν 
Δυτική Αφρική 
228 Μαυριτανία 
232 Μάλι 
236 Μπουρκίνα Φάσο (πρώην 'Ανω Βόλτα) 
240 ΝΙγηρ 
244 Τσαντ 
247 Πράσινο Ακρωτήριο 
248 Σενεγάλη 
252 Γκάμπια 
257 Γουινέα Μπισσάου 
260 Γουινέα 
264 Σιέρρα Λεόνε 
268 Λιβερία 
272 Ακτή Ελεφαντοστού 
276 Γκάνα 
280 Τόγκο 
284 ΜπενΙν 
288 Νιγηρία 
Κεντρική, Ανατολική και Νότια Αφρική 
302 Καμερούν 
306 Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής 
310 Ισημερινή Γουινέα 
311 Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 
314 Γκαμπόν 
318 Κογκό 
322 ΖαΓρ 
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EUROPE 
Community 
001 France 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 
004 Federal Republic of 
Germany 
005 Italy 
006 United Kingdom 
007 Ireland 
008 Denmark 
009 Greece 
010 Portugal 
011 Spain 
Spanish territories not inclu-
ded in the customs or statisti-
cal territory 
021 Canary Islands 
022 Ceuta and Melina 
Other European countries and 
territories 
024 Iceland 
028 Norway 
030 Sweden 
032 Finland 
036 Switzerland 
038 Austria 
041 Faeroe Islands 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatican City State 
046 Malta 
052 Turkey 
053 Estonia 
054 Latvia 
055 Lithuania 
060 Poland 
061 Czech Republic 
063 Slovakia 
064 Hungary 
066 Romania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
072 Ukraine 
073 Belarus 
074 Moldova 
075 Russia 
076 Georgia 
077 Armenia 
078 Azerbaijan 
079 Kazakhstan 
080 Turkmenistan 
081 Uzbekistan 
082 Tadjikistan 
083 Kyrgyzstan 
091 Slovenia 
092 Croatia 
093 Bosnia-Hercegovina 
094 Serbia and Montenegro 
096 Territory of the former 
Yugoslav Republic of 
Macedonia 
AFRICA 
North Africa 
204 Marocco 
208 Algeria 
212 Tunisia 
216 Ubya 
220 Egypt 
224 Sudan 
West Africa 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chad 
247 Cape Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Côte d'Ivoire 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Central, East and South Africa 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
310 Equatorial Guinea 
311 Sâo Tomé and Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
FR 
GÉONOMENCLATURE 1993 
EUROPE 
Communauté 
001 France 
002 Belgique et Luxembourg 
003 Pays-Bas 
004 République fédérale 
d'Allemagne 
005 Italie 
006 Royaume-Uni 
007 Irlande 
008 Danemark 
009 Grèce 
010 Portugal 
011 Espagne 
Territoires espagnols hors ter-
ritoire douanier et statistique 
021 îles Canaries 
022 Ceuta et Melina 
Autres pays et territoires 
d'Europe 
024 Islande 
028 Norvège 
030 Suéde 
032 Finlande 
036 Suisse 
038 Autriche 
041 îles Féroé 
043 Andorre 
044 Gibraltar 
045 Cité du Vatican 
046 Malte 
052 Turquie 
053 Estonie 
054 Lettonie 
055 Lituanie 
060 Pologne 
061 République tchèque 
063 Slovaquie 
064 Hongrie 
066 Roumanie 
068 Bulgarie 
070 Albanie 
072 Ukraine 
073 Belarus 
074 Moldova 
075 Russie 
076 Géorgie 
077 Arménie 
078 Azerbaïdjan 
079 Kazakhstan 
080 Turkménistan 
081 Ouzbékistan 
082 Tadjikistan 
083 Klrghlstan 
091 Slovénie 
092 Croatie 
093 Bosnie-Herzégovine 
094 Serbie et Monténégro 
.096 Territoire de l'ancienne 
république Yougoslave 
de Macédoine 
AFRIQUE 
Afrique du Nord 
204 Maroc 
208 Algérie 
212 Tunisie 
216 Libye 
220 Egypte 
224 Soudan 
Afrique occidentale 
228 Mauritanie 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tchad 
247 Cap-Vert 
248 Sénégal 
252 Gamble 
257 Guinée-Bissau 
260 Guinée 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Côte d'Ivoire 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Bénin 
288 Nigeria 
Afrique centrale, orientale 
et australe 
302 Cameroun 
306 République centrafricaine 
310 Guinée equatoriale 
311 Sao Tomé e Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
IT 
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EUROPA 
Comunità 
001 Francia 
002 Belgio e Lussemburgo 
003 Paesi Bassi 
004 Repubblica federale di 
Germania 
005 Italia 
006 Regno Unito 
007 Irlanda 
008 Danimarca 
009 Grecia 
010 Portogallo 
011 Spagna 
Territori spagnoli fuori territo-
rio doganale e statistico 
021 Isole Canarie 
022 Ceuta e Melina 
Altri paesi e territori d'Europa 
024 Islanda 
028 Norvegia 
030 Svezia 
032 Finlandia 
036 Svizzera 
038 Austria 
041 Isole Færoer 
043 Andorra 
044 Gibilterra 
045 Città del Vaticano 
046 Malta 
052 Turchia 
053 Estonia 
054 Lettonia 
055 Lituania 
060 Polonia 
061 Repubblica Ceca 
063 Slovacchia 
064 Ungheria 
066 Romania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
072 Ucraina 
073 Belarus 
074 Moldavia 
075 Russia 
076 Georgia 
077 Armenia 
078 Azerbaigian 
079 Kazakistan 
080 Turkmenistan 
081 Uzbekistan 
082 Tagikistan 
083 Kirghizistan 
091 Slovenia 
092 Croazia 
093 Bosnia-Erzegovina 
094 Serbia e Montenegro 
096 Territorio dell'ex Repubbli-
ca Iugoslava di Macedonia 
AFRICA 
Africa settentrionale 
204 Marocco 
208 Algeria 
212 Tunisia 
216 Libia 
220 Egitto 
224 Sudan 
Africa occidentale 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Ciad 
247 Capo Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea-Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Costa d'Avorio 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Africa centrale, orientale 
e meridionale 
302 Camerún 
306 Repubblica Centrafrlcana 
310 Guinea equatoriale 
311 Sao Tomé e Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
NL 
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EUROPA 
Gemeenschap 
001 Frankrijk 
002 Belgio en Luxemburg 
003 Nederland 
004 Bondsrepubliek Duitsland 
005 Italie 
006 Verenigd Koninkrijk 
007 Ierland 
008 Denemarken 
009 Griekenland 
010 Portugal 
011 Spanje 
Spaanse gebieden bulten het 
douane- en statistische regist-
ratiegebied 
021 Canarische Eilanden 
022 Ceuta en Melilla 
Overige Europese landen en 
gebieden 
024 IJsland 
028 Noorwegen 
030 Zweden 
032 Finland 
036 Zwitserland 
038 Oostenrijk 
041 Faeröer 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vaticaanstad 
046 Malta 
052 Turkije 
053 Estland 
054 Letland 
055 Litouwen 
060 Polen 
061 Tsjechische Republiek 
063 Slowakije 
064 Hongarije 
066 Roemenië 
068 Bulgarije 
070 Albanie 
072 Oekraïne 
073 Wil-Rusland 
074 Moldavie 
075 Rusland 
076 Geòrgie 
077 Armenië 
078 Azerbeidzjan 
079 Kazachstan 
080 Toerkmenistan 
081 Oezbekistan 
082 Tadzjikistan 
083 Kirgizië 
091 Slovenië 
092 Kroatië 
093 Bosnië-Herzegowina 
094 Servië en Montenegro 
096 Grondgebied van de voor-
malige Joegoslavische Re-
publiek Macedonië 
AFRIKA 
Noord-Afrika 
204 Marokko 
208 Algerije 
212 Tunesië 
216 Libië 
220 Egypte 
224 Soedan 
West-Afrika 
228 Mauritanië 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tsjaad 
247 Kaapverdië 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinée-Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Ivoorkust 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Centraal-, Oost- en Zuld-Afrika 
302 Kameroen 
306 Centraalafrikaanse 
Republiek 
310 Equatoriaal-Gulnea 
311 Säo Tomé en Principe 
314 Gabon 
318 Kongo 
322 Zaïre 
PT 
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EUROPA 
Comunidade 
001 França 
002 Bélgica e Luxemburgo 
003 Paises Baixos 
004 República Federal 
da Alemanha 
005 Italia 
006 Reino Unido 
007 Irlanda 
008 Dinamarca 
009 Grécia 
010 Portugal 
011 Espanha 
Territórios espanhóis tora do 
territorio aduaneiro e estatísti-
co 
021 Ilhas Canárias 
022 Ceuta e Melilha 
Outros paises e territórios da 
Europa 
024 Islândia 
028 Noruega 
030 Suécia 
032 Finlândia 
036 Suiça 
038 Austria 
041 Ilhas Feroé 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Cidade do Vaticano 
046 Malta 
052 Turquia 
053 Estónia 
054 Letónia 
055 Lituània 
060 Polónia 
061 República Checa 
063 Eslováquia 
064 Hungria 
066 Roménia 
068 Bulgária 
070 Albânia 
072 Ucrânia 
073 Bielorussia 
074 Moldova 
075 Rússia 
076 Geórgia 
077 Arménia 
078 Azerbaijào 
079 Cazaqulstào 
080 Turquemenistão 
081 Uzbequistão 
082 Tajiquistáo 
083 Quirguistào 
091 Eslovénia 
092 Croácia 
093 Bôsnia-Herzegovina 
094 Sérvia e Montenegro 
096 Território da antiga Repú-
blica Jugoslava da Mace-
dónia 
AFRICA 
Norte de Africa 
204 Marrocos 
208 Argélia 
212 Tunísia 
216 Libia 
220 Egipto 
224 Sudão 
Africa Ocidental 
228 Mauritânia 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chade 
247 Cabo Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guiné Bissau 
260 Guiné 
264 Serra Leoa 
268 Libéria 
272 Costa do Marfim 
276 Gana 
280 Togo 
284 Benlm 
288 Nigéria 
Africa Central, Oriental e Meri­
dional 
302 Camarões 
306 República Centrafrlcana 
310 Guiné Equatorial 
311 Säo Tomé e Principe 
314 Gabão 
318 Congo 
322 Zaire 
ZONE 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1032 
1032 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1022 
1022 
1022 
1051 
1091 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
105 
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324 Rwanda 
328 Burundi 
329 Santa Elena y dependencias 
330 Angola 
334 Eliopia 
338 Djibuti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychelles y dependencias 
357 Territorio britânico del océano 
Indico 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 Reunión 
373 Mauricio 
375 Comoras 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Z imbabwe 
386 Malawi 
388 Sudafrica 
389 Namibia 
391 Botswana 
393 Swazi landia 
395 Lesotho 
AMÉRICA 
Amér ica del norte 
400 Estados Unidos de Amér ica 
404 Canadá 
406 Groenlandia 
408 San Pedro y Miquelón 
Amér ica central y del sur 
412 México 
413 Bermudas 
416 Guatemala 
421 Belice 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panamá 
446 Anguila 
448 Cuba 
449 San Cristóbal y Nieves 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Islas Turcas y Caicos 
456 República Dominicana 
457 Islas Vírgenes de Estados 
Unidos 
458 Guadalupe 
459 Antigua y Barbuda 
460 Dominica 
461 Islas Vírgenes bri tánicas 
y Montserrat 
462 Martinica 
463 Islas Ca imán 
464 Jamaica 
465 Santa Lucia 
467 San Vicente 
469 Barbados 
472 Trinidad y Tobago 
473 Granada 
474 Aruba 
478 Antillas neer landesas 
480 Colombia 
484 Venezuela 
486 Guyana 
492 Surinam 
496 Guyana trancesa 
500 Ecuador 
504 Perú 
508 Brasil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Islas Malvinas (Falkland) 
y dependencias 
DA 
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324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St. Helena og tilhorende områder 
330 Angola 
334 Etiopien 
338 Djibouti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychellerne og tilhorende 
områder 
357 Britiske områder i Det Indiske 
Ocean 
366 Mozambique 
370 Madagaskar 
372 Reunion 
373 Mauritius 
375 Comorerne 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
388 Sydafrika 
389 Namibia 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
AMERIKA 
Nordamerika 
400 USA 
404 Canada 
406 Grønland 
408 St. Pierre og Miquelon 
Me l l em· og Sydamerika 
412 Mexico 
413 Bermudaøerne 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Anguilla 
448 Cuba 
449 St. Christopher og Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamaoerne 
454 Turks­ og Caicosoerne 
456 Den Dominikanske Republik 
457 De Amerikanske Jomfruøer 
458 Guadeloupe 
459 Antigua og Barbuda 
460 Dominica 
461 De Britiske Jomfruøer og 
Montserrat 
462 Martinique 
463 Caymanøerne 
464 Jamaica 
465 SI. Lucia 
467 St. Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad og Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 
478 De Nederlandske Antiller 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 Fransk Guyana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brasilien 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falklandeeme 
DE 
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324 Ruanda 
328 Burundi 
329 SI Helena und zugehörige 
Gebiete 
330 Angola 
334 Äthiopien 
338 Dschibuti 
342 Somalia 
346 Kenia 
350 Uganda 
352 Tansania 
355 Seschellen und zugehörige 
Gebiete 
357 Britisches Gebiet im Indischen 
Ozean 
366 Mosambik 
370 Madagaskar 
372 Réunion 
373 Mauritius 
375 Komoren 
377 Mayotte 
378 Sambia 
382 Simbabwe 
386 Malawi 
388 Südafrika 
389 Namibia 
391 Botsuana 
393 Swasiland 
395 Lesotho 
AMERIKA 
Nordamerika 
400 Vereinigte Staaten von Amerika 
404 Kanada 
406 Grönland 
408 St. Pierre und Miquelon 
Mittel­ und Südamerika 
412 Mexiko 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Anguilla 
448 Kuba 
449 SI. Christoph und Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks­ und Caicosinseln 
456 Dominikanische Republik 
457 Amerikanische Junglerninseln 
4S8 Guadeloupe 
459 Antigua und Barbuda 
460 Dominica 
461 Britische Jungferninseln und 
Montserrat 
462 Martinique 
463 Kaimaninseln 
464 Jamaika 
465 St Lucia 
467 St. Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad und Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 
478 Niederländische Antillen 
480 Kolumbien 
464 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 Französisch­Guyana 
S00 Ecuador 
504 Peru 
508 Brasilien 
512 Chile 
516 Bolivien 
520 Paragua 
524 Uruguay 
526 Argentinien 
529 Falklandinseln 
GR 
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324 Ρουάντα 
328 Μπουροϋντι 
329 Αγία Ελένη και εξαρτήσεις 
330 Αγκόλα 
334 Αιθιοπία 
338 Τζιμπουτί 
342 Σομαλία 
346 Κένυα 
3S0 Ουγκάντα 
352 Τανζανία 
3S5 Σεϋχέλλες και εξαρτήσεις 
357 Βρετανικό 'Εδαφος Ινδικού Ωκεανού 
_ 366 Μοζαμβίκη 
370 Μαδαγασκάρη 
372 Pcòvióv 
373 Μαυρίκιος 
375 Κομόρες 
377 Μαγιότ 
378 Ζάμπια 
382 Ζιμπάμπουε 
386 Μαλάουι 
388 Νότια Αφρική 
389 Ναμίμπια 
391 Μποτσουάνα 
393 Σουαζιλάνδη 
395 Λεσόθο 
Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η 
Β ό ρ ε ι α Α μ ε ρ ι κ ή 
400 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
404 Καναδάς 
406 Γροιλανδία 
408 'Αγιος Πέτρος και Μικελόν 
Κ ε ν τ ρ ι κ ή κ α ι Ν ό τ ι α Α μ ε ρ ι κ ή 
412 Μεξ ικό 
413 Βερμούδες 
416 Γουατεμάλα 
421 Μπελίζ 
424 Ονδούρα 
428 Ελ Σαλβαδόρ 
432 Νικαράγουα 
436 Κάστα Ρίκα 
442 Παναμάς 
446 Ανγκουίλα 
448 Κούβα 
449 'Αγιος Χριστόφορος και Νέβις 
452 Αϊτή 
453 Μπαχάμες 
454 Νήσοι Τερκς και Κάικος 
456 Δομινικανή Δημοκρατία 
457 Παρθένοι Νήσοι των Ηνωμένων 
Πολιτειών 
458 Γουαδελούπη 
459 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 
460 Ντομίνικα 
461 Βρετανικές Παρεβένοι Νήσοι και 
Μοντσερράτ 
462 Μαρτινίκα 
463 Νήσοι Κάυμαν 
464 Ιαμαϊκή 
465 Αγία Λούκια 
467 'Αγιος Βικέντιος 
469 Μπαρμπάντος 
472 Τρινιδάδ και Τομπάγκο 
473 Γρενάδα 
474 Αρούμπα 
478 Ολλανδικές Αντίλλες 
480 Κολομβία 
484 Βενεζουέλα 
488 Γουιάνα 
492 Σουρινάμ 
496 Γαλλική Γουιάνα 
500 Ισημερινός 
504 Περού 
508 Βραζιλία 
512 Χ ιλή 
S16 Βολιβία 
520 Παραγουάη 
524 Ουρουγουάη 
S28 Αργεντινή 
S29 Νήσοι Φάλκλαντ 
ZONE 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1033 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1070 
1031 
1031 
1031 
1033 
1031 
1038 
1032 
1031 
1031 
1033 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
106 
EN 
G E O N O M E N C L A T U R E 1993 
324 R w a n d a 
328 B u r u n d i 
329 St H e l e n a a n d 
d e p e n d e n c i e s 
330 A n g o l a 
334 E th iop ia 
336 D j ibou t i 
342 S o m a l i a 
346 K e n y a 
350 U g a n d a 
352 T a n z a n i a 
355 Seyche l l es a n d 
d e p e n d e n c i e s 
357 B r i t i sh I nd ian O c e a n 
Te r r i t o r y 
366 M o z a m b i q u e 
370 M a d a g a s c a r 
372 R e u n i o n 
373 M a u r i t i u s 
375 C o m o r o s 
377 Mayo t t e 
378 Z a m b i a 
382 Z i m b a b w e 
386 M a l a w i 
388 S o u t h A f r i ca 
389 N a m i b i a 
391 B o t s w a n a 
393 S w a z i l a n d 
395 Leso tho 
A M E R I C A 
Nor th A m e r i c a 
400 Un i t ed States of A m e r i c a 
404 C a n a d a 
406 G r e e n l a n d 
408 St P i e r r e a n d M i q u e l o n 
Cen t ra l and Sou th A m e r i c a 
412 M e x i c o 
413 B e r m u d a 
416 G u a t e m a l a 
421 Be l i ze 
424 H o n d u r a s 
428 El S a l v a d o r 
432 N i c a r a g u a 
436 Costa R ica 
442 P a n a m a 
446 A n g u i l l a 
448 C u b a 
449 St C h r i s t o p h e r a n d Nev is 
452 Hai t i 
453 B a h a m a s 
454 T u r k s a n d Ca i cos Is lands 
456 D o m i n i c a n Repub l i c 
457 V i r g i n I s lands of t h e 
Un i ted States 
458 G u a d e l o u p e 
459 An t i gua a n d B a r b u d a 
460 D o m i n i c a 
461 B r i t i sh V i r g i n Is lands a n d 
Mon tse r ra t 
462 M a r t i n i q u e 
463 C a y m a n Is lands 
464 J a m a i c a 
465 St Luc ia 
467 St V incen t 
469 B a r b a d o s 
472 T r i n i d a d a n d T o b a g o 
473 G r e n a d a 
474 A r u b a 
478 Ne the r l ands A n t i l l e s 
460 C o l o m b i a 
484 V e n e z u e l a 
488 G u y a n a 
492 S u r i n a m 
496 F r e n c h G u i a n a 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 B r a z i l 
512 Ch i l e 
516 Bo l i v i a 
520 Pa raguay 
524 U r u g u a y 
528 A r g e n t i n a 
529 Fa l k l and Is lands 
FR 
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324 Rwanda 
328 Burund i 
329 Sain te-Hélène et 
dépendances 
330 Ango la 
334 Eth iop ie 
338 Dj ibout i 
342 Soma l ie 
346 Kenya 
350 Ouganda 
352 Tanzan ie 
355 Seyche l les et 
dépendances 
357 Ter r i to i re b r i tann ique de 
l 'océan Ind ien 
366 Mozamb ique 
370 Madagascar 
372 Réun ion 
373 Mau r i ce 
375 C o m o r e s 
377 Mayot te 
378 Z a m b i e 
382 Z i m b a b w e 
386 M a l a w i 
388 Af r ique du Sud 
389 Namib ie 
391 Bo tswana 
393 Swaz i l and 
395 Lesotho 
AMÉRIQUE 
A m é r i q u e d u No rd 
400 États-Unis d ' A m é r i q u e 
404 Canada 
406 G r o e n l a n d 
408 Sa in t -P ie r re -e t -Mique lon 
A m é r i q u e cen t ra le et d u Sud 
412 Mex ique 
413 Ber mudes 
416 Gua tema la 
421 Be l i ze 
424 Honduras 
428 El Sa lvador 
432 N ica ragua 
436 Costa Rica 
442 Panamá 
446 Angu i l l a 
446 Cuba 
449 Sa in t -K i t t s -e t -Nev is 
452 Haïti 
453 B a h a m a s 
454 l i es Turks et Ca icos 
456 Répub l i que d o m i n i c a i n e 
457 î les Vierges des États 
Unis 
458 G u a d e l o u p e 
459 An t igua et Barbuda 
460 D o m i n i q u e 
461 î les Vierges br i tann iques 
et Montser ra t 
462 Mar t i n i que 
463 I les C a y m a n 
464 J a m a ï q u e 
465 Sa in te -Luc ie 
467 Sa in t -V incent 
469 Ba rbade 
472 Tr in i té et Tobago 
473 G r e n a d e 
474 A r u b a 
478 An t i l l es née r l anda i ses 
480 Co lomb ie 
484 Venezue la 
488 Guyana 
492 S u r i n a m 
496 Guyane f rança ise 
500 Equateur 
504 Pé rou 
508 B rés i l 
512 Ch i l i 
516 Bo l i v ie 
520 Pa raguay 
524 U r u g u a y 
528 A rgen t i ne 
529 l i es Fa lk land 
IT 
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324 Ruanda 
328 Burund i 
329 Sant 'E iena e d i p e n d e n z e 
330 Ango la 
334 Et iopia 
338 Gibut i 
342 Soma l ia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seice l le e d i p e n d e n z e 
357 Ter r i t o r io b r i t ann i co 
de l l 'Oceano Ind iano 
366 M o z a m b i c o 
370 Madagasca r 
372 R iun ione 
373 Maur i z i o 
375 C o m o r e 
377 Mayorte 
378 Z a m b i a 
382 Z i m b a b w e 
386 M a l a w i 
388 Sudafr ica 
389 Namib ia 
391 Bo tswana 
393 Swaz i l and 
395 Lesotho 
AMERICA 
A m e r i c a se t ten t r iona le 
400 Stat i Unit i d ' A m e r i c a 
404 Canada 
406 Groen land ia 
408 Sa in t -P ie r re e M i q u e l o n 
Amer ica cent ra le e del Sud 
412 Mess ico 
413 B e r m u d e 
416 Gua tema la 
421 Be l i ze 
424 Honduras 
428 El Sa lvador 
432 N ica ragua 
436 Cos ta r i ca 
442 Panama 
446 Angu i l l a 
448 Cuba 
449 San Cr i s to fo ro e Nev i s 
452 Hai t i 
453 B a h a m a s 
454 Isole Turks e Ca i cos 
456 Repubb l i ca D o m i n i c a n a 
457 Isole Verg in i deg l i Stat i 
Uni t i 
458 Guada lupa 
459 An t igua e B a r b u d a 
460 Domin i ca 
461 Isole Verg in i b r i t ann i che 
e Montser ra t 
462 Mar t in i ca 
463 Isole C a y m a n 
464 G iama ica 
465 Santa Luc ia 
467 San V incenzo 
469 B a r b a d o s 
472 T r i n i dad e T o b a g o 
473 G r e n a d a 
474 A ruba 
478 Ant i l le o l andes i 
480 C o l o m b i a 
484 Venezue la 
488 Guyana 
492 S u r i n a m e 
496 Guyana f r ancese 
500 Ecuador 
504 Pe rù 
508 B ras i l e 
512 C i l e 
516 Bo l i v i a 
520 Pa raguay 
524 U r u g u a y 
528 A rgen t i na 
529 Iso le Fa lk land 
NL 
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324 R w a n d a 
328 B o e r o e n d i 
329 St He lena en 
onder hor i g h e d e n 
330 A n g o l a 
334 E th iop ie 
338 Dpbou t i 
342 S o m a l i a 
346 Ken ia 
350 U g a n d a 
352 Tanzan ia 
355 Seyche l l en e n 
o n d e r h o r i g h e d e n 
357 Br i ts g e b i e d in de 
Ind ische O c e a a n 
366 M o z a m b i q u e 
370 Madagaskar 
372 R é u n i o n 
373 M a u r i t i u s 
375 C o m o r e n 
377 Mayo t t e 
378 Z a m b i a 
382 Z i m b a b w e 
386 M a l a w i 
388 Zu id -A l r i ka 
389 N a m i b i e 
391 B o t s w a n a 
393 S w a z i l a n d 
395 Leso tho 
A M E R I K A 
N o o r d - A m e r l k a 
400 V e r e n i g d e S ta ten van 
A m e r i k a 
404 C a n a d a 
406 G r o e n l a n d 
408 St. P i e r r e e n M i q u e l o n 
M i d d e n - e n Z u k l - A m e r i k a 
412 M e x i c o 
413 B e r m u d a 
416 G u a t e m a l a 
421 B e l i z e 
424 H o n d u r a s 
428 El Sa l vado r 
432 N i c a r a g u a 
436 Cos ta R ica 
442 P a n a m a 
446 A n g u i l l a 
448 C u b a 
449 St. C h r i s t o p h e r en Nevis 
452 Haït i 
453 B a h a m a s 
454 T u r k s - e n Ca ¡cos-e i landen 
456 D o m i n i c a a n s e Repub l i ek 
457 M a a g d e n e i l a n d e n 
b e h o r e n d e tot de 
V e r e n i g d e S ta ten 
458 G u a d e l o u p e 
459 A n t i g u a e n B a r b u d a 
460 D o m i n i c a 
461 B r i t se M a a g d e n e i l a n d e n 
e n M o n t s e r r a t 
462 M a r t i n i q u e 
463 C a y m a n e i l a n d e n 
464 J a m a i c a 
465 St . Luc ia 
467 St. V incent 
469 B a r b a d o s 
472 T r i n i d a d e n Tobago 
473 G r e n a d a 
474 A r u b a 
478 N e d e r l a n d s e An t i l l en 
480 C o l o m b i a 
484 V e n e z u e l a 
488 G u y a n a 
492 S u r i n a m e 
496 F r a n s G u y a n a 
500 Ecuado r 
504 P e r u 
508 Braz i l i ë 
512 C h i l i 
516 B o l i v i f l 
520 P a r a g u a y 
524 U r u g u a y 
528 A r g e n t i n i ë 
529 F a l k l a n d e i l a n d e n 
PT 
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324 Ruanda 
328 Burund i 
329 Santa He lena 
e dependenc ias 
330 Ango la 
334 Et iópia 
338 J ibu t i 
342 Somà l ia 
346 Quén ia 
350 Uganda 
352 Tanzânia 
355 Se iche les 
e dependênc ias 
357 Terr i tór io br i tân ico 
do oceano I n d i c o 
366 M o ç a m b i q u e 
370 Madagáscar 
372 Reun ião 
373 Maur i c i a 
375 C o m o r e s 
377 Mayot te 
378 Z â m b i a 
382 Z i m b a b u é 
386 Ma láv i 
388 Áf r ica do Sul 
389 Namib ia 
391 Bo tsuana 
393 Suaz i lând ia 
395 Leso to 
AMÉRICA 
A m é r i c a do Nor te 
400 Estados Un idos 
da Amér ica 
404 Canadá 
406 Grone lând ia 
408 Sâo Pedro e M i g u e l â o 
A m é r i c a Cen t ra l e do Su l 
412 M é x i c o 
413 B e r m u d a s 
416 Gua tema la 
421 Be l i ze 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 N icarágua 
436 Costa Rica 
442 Panamá 
446 Angu i l a 
448 Cuba 
449 Sâo Cr is tóvão e Nev is 
452 Hai t i 
453 I lhas B a a m a s 
454 I lhas Turcas e C a i q u e s 
456 Repub l i ca D o m i n i c a n a 
457 ( lhas V i rgens dos Es tados 
Un idos 
458 Guada lupe 
459 An t i gua e Ba rbuda 
460 Domin i ca 
461 I lhas V i rgens b r i t ân icas 
e Monser ra te 
462 Mar t in i ca 
463 I lhas Ca imáo 
464 J a m a i c a 
465 Santa Lúc ia 
467 Sâo V icente 
469 Barbados 
472 T r in idade e Tobago 
473 Granada 
474 A r u b a 
478 An t i l has nee r l andesas 
480 Co lômb ia 
484 Venezue la 
488 Gu iana 
492 Su r i name 
496 Gu iana f rancesa 
500 Equador 
504 Peru 
508 Bras i l 
512 Ch i l e 
516 Bolív ia 
520 Paragua i 
524 Urugua i 
528 A rgen t i na 
529 I lhas Fa lk land 
ZONE 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1033 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1070 
1031 
1031 
1031 
1033 
1031 
1038 
1032 
1031 
1031 
1033 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
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GEONOMENCLATURA 1993 GEONOMENCLATUREN 1993 GEONOMENKLATUR 1993 
GR 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1993 ZONE 
ASIA 
Cercano y medio oriente 
600 Chipre 
604 Libano 
608 Siria 
612 Irak 
616 Irán 
624 Israel 
628 Jordania 
632 Arabia Saudi 
636 Kuwait 
640 Bahrein 
644 Qatar 
647 Emiratos Árabes Unidos 
649 Omán 
653 Yemen 
Otros países y territorios de Asia 
660 Afganistán 
662 Pakistán 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldivas 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bután 
676 Myanmar (Birmania) 
680 Tailandia 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Camboya (Kampuchea) 
700 Indonesia 
701 Malasia 
703 Brunei 
706 Singapur 
708 Filipinas 
716 Mongolia 
720 China 
724 Corea del Norte 
728 Corea del Sur 
732 Japón 
736 Taiwàn 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALIA, OCEANIA Y OTROS 
TERRITORIOS 
800 Australia 
801 Papua­Nueva Guinea 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nueva Zelanda 
806 Islas Salomón 
807 Tuvalu 
809 Nueva Caledonia y dependencia 
810 Oceania americana 
811 Islas Wallis y Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Oceania neozelandesa 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa Occidental 
822 Polinesia francesa 
823 Federación de Estados 
de micronésia 
824 Islas Marshall 
890 Regiones polares 
DIVERSOS 
951 Avituallamiento y combustible 
¡ntra­EUR 12 
952 Avituallamiento y combustible 
extra­EUR 12 
959 Palses y territorios no 
determinados Intra­EUR 12 
960 Países y territorios no 
determinados extra­EUR 12 
975 Palses secretos Intra­EUR 12 
976 Palses secretos extra­EUR 12 
ASIEN 
Nær­ og Mellemosten 
600 Cypern 
604 Libanon 
608 Syrien 
612 Irak 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabien 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 De Forenede Arabiske Emirater 
649 Oman 
653 Yemen 
Øvrige lande og områder i Asien 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 Indien 
666 Bangladesh 
667 Maldiverne 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Myanmar (Burma) 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 (Cambodja) Kampuchea 
700 Indonesien 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Filippinerne 
716 Mongoliet 
720 Kina 
724 Nordkorea 
728 Sydkorea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hongkong 
743 Macao 
AUSTRALIEN, OCEANIEN OG AN­
DRE OMRADER 
800 Australien 
801 Papua Ny Guinea 
802 Australsk Oceanien 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Salomonøerne 
807 Tuvalu 
809 Ny Calédonien og tilhørende 
områder 
810 Amerikansk Oceanien 
811 Wallis og Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Newzealandsk Oceanien 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Vestsamoa 
822 Fransk Polynesien 
823 Sammenslutningen af 
mikronesiske stater 
824 Marshalløerne 
890 Polarområder 
I ØVRIGT 
951 Proviantering og bunkring 
Intra­EUR 12 
952 Proviantering og bunkring 
extra­EUR 12 
959 Ikke nærmere angivet land eller 
område intra­EUR 12 
960 Ikke nærmere angivet land eller 
område extra­EUR 12 
975 Hemmeligholdte lande Intra­EUR 
12 
976 Hemmeligholdte lande extra­EUR 
12 
ASIEN 
Naher und Mittlerer Osten 
600 Zypern 
604 Libanon 
608 Syrien 
612 Irak 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordanien 
632 Saudi­Arabien 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Katar 
647 Vereinigte Arabische Emirate 
649 Oman 
653 Yemen 
Übrige Länder und Gebiete Asiens 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 Indien 
666 Bangladesch 
667 Malediven 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Myanmar (Birma) 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 (Kambodscha) Kamputschea 
700 Indonesien 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapur 
708 Philippinen 
716 Mongolei 
720 China 
724 Nordkorea 
728 Südkorea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hongkong 
743 Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN UND 
ÜBRIGE GEBIETE 
800 Australien 
801 Papua­Neuguinea 
802 Australisch­Ozeanien 
803 Nauru 
804 Neuseeland 
806 Salomonen 
807 Tuvalu 
809 Neukaledonien und zugehörige 
Gebiete 
810 Amerikanlsch­Ozeanien 
811 Wallis und Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Neuseelândisch­Ozeanien 
815 Fidschi 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Westsamoa 
822 Französlsch­Polynesien 
823 Föderierte Staaten von 
Mikronesien 
824 Marshall­Insein 
890 Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
951 Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf 
intra­EUR 12 
952 Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf 
extra­EUR 12 
959 Nicht ermittelte Länder und 
Gebiete intra­EUR 12 
960 Nicht ermittelte Länder und 
Gebiete extra­EUR 12 
975 Geheime Lander intra­EUR 12 
976 Geheime Länder extra­EUR 12 
Εγγύς και Μέση Ανατολή 
600 Κύπρος 
604 Λίβανος 
608 Συρία 
612 Ιράκ 
616 Ιράν 
624 Ισραήλ 
628 Ιορδανία 
632 Σαουδική Αραβία 
636 Κουβέιτ 
640 Μπαχρέιν 
644 Κατάρ 
647 Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα 
649 Ομάν 
653 Υεμένη 
Λοιπές χώρες και εδάφη 
660 Αφγανιστάν 
662 Πακιστάν 
664 Ινδία 
666 Μπαγκλαντές 
667 Μαλδίβες 
669 Σρι Λάνκα 
672 Νεπάλ 
675 Μπουτάν 
676 Μυανμάρ (Βιρμαν(α) 
680 Ταϊλάνδη 
684 Λάος 
690 Βιετνάμ 
696 (Καμπουτσέα) Καμπότζη 
700 Ινδονησία 
701 Μαλαισία 
703 Μπρουνέι 
706 Σιγκαπούρη 
708 Φιλιππίνες 
716 Μογγολία 
720 Κίνα 
724 Βόρεια Κορέα 
728 Νότια Κορέα 
732 Ιαπωνία 
736 Ταϊβάν 
740 Χονγκ Κονγκ 
743 Μακάο 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΔΑΦΗ 
800 Αυστραλία 
801 Παπουασία-Νέα Γουινέα 
802 Αυστραλιανή Ωκεανία 
803 Ναούρου 
804 Νέα Ζηλανδία 
806 Νήσοι Σολομώντος 
807 Τουβαλού 
809 Νέα Καληδονία και εξαρτήσεις 
810 Αμερικανική Ωκεανία 
811 Νήσοι Ουώλις και Φουτούνα 
812 Κιριμπάτι 
813 Πιτκαίρν 
814 Νεοζηλανδική Ωκεανία 
815 Φίτζι 
816 Βανουάτου 
817 Τόνγκα 
819 Δυτική Σαμόα 
822 Γαλλική Πολυνησία 
823 Ομοσπονδία κρατών της Μικρονησίας 
824 Νήσοι Μάρσαλ 
890 Πολικές περιοχές 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
951 Εφοδιασμός σκαφών intra-EUR 12 
952 Εφοδιασμός σκαφών extra-EUR 12 
959 Χώρες και εδάφη μη καθοριζόμενα 
Χώρες και εδάφη μη κατονομαζόμενα 
για εμπορικούς ή στρατιωτικούς λό­
γους: intra-EUR 12 
960 Χώρες και εδάφη μη καθοριζόμενα 
Χώρες και εδάφη μη κατονομαζόμενα 
για εμπορικούς ή στρατιωτικούς λό­
γους: extra-EUR 12 
975 Μη αποκαλυπτόμενες κοινοτικές χώρες 
(EUR 12) 
976 Μη αποκαλυπτόμενες μη κοινοτικές 
χώρες (εκτός EUR 12) 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1036 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1070 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1070 
1070 
1070 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1033 
1038 
1033 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1038 
1092 
1010 
1011 
108 
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GEONOMENCLATURE 1993 
ASIA 
Near and Middle East 
600 Cyprus 
604 Lebanon 
608 Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabia 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 United Arab Emirates 
649 Oman 
653 Yemen 
Other Asian countries and 
territories 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Myanmar (Burma) 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Philippines 
716 Mongolia 
720 China 
724 North Korea 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALIA, OCEANIA AND 
OTHER TERRITORIES 
800 Australia 
801 Papua New Guinea 
802 Australian Oceania 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Solomon islands 
807 Tuvalu 
809 Mew Caledonia and 
dependencies 
810 American Oceania 
811 Wallis and Fuluna Islands 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 New Zealand Oceania 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
823 Federated States of 
Micronesia 
824 Marshall Islands 
890 Polar regions 
MISCELLANEOUS 
951 Stores and provisions in-
tra-EUR 12 
952 Stores and provisions ex-
tra-EUR 12 
959 Countries and territories 
not determined intra-EUR 
12 
960 Countries and territories 
not determined extra-EUR 
12 
975 Secret intra-EUR 12 coun-
tries 
976 Secret extra-EUR 12 coun-
tries 
FR 
GÉONOMENCLATURE 1993 
ASIE 
Proche- et Moyen-Orient 
600 Chypre 
604 Liban 
608 Syrie 
612 Irak 
616 Iran 
624 Israël 
628 Jordanie 
632 Arabie Saoudite 
636 Koweït 
640 Bahrein 
644 Qatar 
647 Émirats arabes unis 
649 Oman 
653 Yémen 
Autres pays et territoires 
d'Asie 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 Inde 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Népal 
675 Bhoutan 
676 Myanmar (Birmanie) 
680 Thaïlande 
684 Laos 
690 Viêt-nam 
696 Kampuchea (Cambodge) 
700 Indonésie 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapour 
708 Philippines 
716 Mongolie 
720 Chine 
724 Corée du Nord 
728 Corée du Sud 
732 Japon 
736 T'ai-wan 
740 Hong-kong 
743 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE ET 
AUTRES TERRITOIRES 
800 Australie 
801 Papouasie-Nouvelle-
Guinée 
802 Oceanie australienne 
803 Nauru 
804 Nouvelle-Zélande 
806 îles Salomon 
807 Tuvalu 
809 Nouvelle-Calédonie et 
dépendances 
810 Oceanie américaine 
811 iles Wallis-et-Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Oceanie néo-zélandaise 
815 Fidji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa occidentales 
822 Polynésie française 
823 Fédération des États 
de Micronesië 
824 iles Marshall 
890 Régions polaires 
DIVERS 
951 Avitaillement et soutage 
intra-EUR 12 
952 Avitaillement et soutage 
extra-EUR 12 
959 Pays et territoires non 
déterminés intra-EUR 12 
960 Pays et territoires non 
déterminés extra-EUR 12 
975 Pays secrets intra-EUR 12 
976 Pays secrets extra-EUR 12 
IT 
GEONOMENCLATURA 1993 
ASIA 
Vicino e Medio Oriente 
600 Cipro 
604 Libano 
608 Siria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israele 
628 Giordania 
632 Arabia Sudita 
636 Kuwait 
640 Bahrein 
644 Qatar 
647 Emirati arabi uniti 
649 Oman 
653 Yemen 
Altri paesi e territori d'Asia 
660 Afganistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldive 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Myanmar (Birmania) 
680 Thailandia 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambogia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Filippine 
716 Mongolia 
720 Cina 
724 Corea del Nord 
728 Corea del Sud 
732 Giappone 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALIA, OCEANIA 
ED ALTRI TERRITORI 
800 Australia 
801 Papua Nuova Guinea 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nuova Zelanda 
806 Isole Salomone 
807 Tuvalu 
809 Nuova Caledonia e 
dipendenze 
810 Oceania americana 
811 Isole Wallis e Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Oceania neozelandese 
815 Figi 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa occidentali 
822 Polinesia francese 
823 Federazione degli stati di 
Micronesia 
824 Isole Marshall 
890 Regioni polari 
DIVERSI 
951 Provviste e dotazioni 
di bordo intra-EUR 12 
952 Provviste e dotazioni 
di bordo extra-EUR 12 
959 Paesi e territori non 
determinati intra-EUR 12 
960 Paesi e territori non 
determinati extra-EUR 12 
975 Paesi segreti Intra EUR 12 
976 Paesi segreti extra-EUR 12 
NL 
GEONOMENCLATUUR 1993 
AZI E 
Nabije en Midden-Oosten 
600 Cyprus 
604 Libanon 
608 Syriè 
612 Irak 
616 Iran 
624 Israël 
628 Jordanië 
632 Saoedi-Arabië 
636 Koeweit 
640 Bahrein 
644 Qatar 
647 Verenigde Arabische 
Emiraten 
649 Oman 
653 Jemen 
Overige Aziatische landen en 
gebieden 
660 Alghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Malediven 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Boelan 
676 Myanmar (Birma) 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodja) 
700 Indonesië 
701 Maleisië 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Filippijnen 
716 Mongolië 
720 China 
724 Noord-Korea 
728 Zuid-Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hongkong 
743 Macao 
AUSTRALIË, OCEANIE EN 
OVERIGE GEBIEDEN 
800 Australië 
801 Papoea-Nieuw-Guinea 
802 Australisch Oceanie 
803 Nauroe 
804 Nieuw-Zeeland 
806 Salomonseilanden 
807 Tuvalu 
809 Nieuw-Caledonië en 
onderhorigheden 
810 Amerikaans Oceanie 
811 Wallis-en Futuna-eilanden 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Nieuwzeelands Oceanie 
815 Fiji-ellanden 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 West-Samoa 
822 Frans Polynésie 
823 Federatie van 
Mikronesische staten 
824 Marshall-eilanden 
890 Poolgebieden 
OVERIGE 
951 Boordprovisie en -beno-
digdheden alsmede 
bunkermateriaal intra-EUR 
12 
952 Boordprovisie en -beno-
digdheden alsmede 
bunkermateriaal extra-EUR 
12 
959 Niet nader bepaalde lan-
den en gebieden intra-EUR 
12 
960 Niet nader bepaalde lan-
den en gebieden extra 
EUR 12 
975 Geheimgehouden landen 
Intra-EUR 12 
976 Geheimgehouden landen 
extra-EUR 12 
PT 
GEONOMENCLATURA 1993 
ÁSIA 
Proximo e Médio Oriente 
600 Chipre 
604 Libano 
608 Siria 
612 Iraque 
616 Irão 
624 Israel 
628 Jordania 
632 Arábia Saudita 
636 Koweit 
640 Barém 
644 Catar 
647 Emirados Árabes 
Unidos 
649 Omâ 
653 lernen 
Outros países e territórios da 
Ásia 
660 Afeganistão 
662 Paquistão 
664 índia 
666 Bangladesh 
667 Maldivas 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Butão 
676 Myanmar (Birmânia) 
680 Tailândia 
684 Laus 
690 Vietname 
696 Kampuchea (Cambóla) 
700 Indonésia 
701 Malásia 
703 Brunei 
706 Singapura 
708 Filipinas 
716 Mongólia 
720 China 
724 Coreia do Norte 
728 Coreia do Sul 
732 Japão 
736 Taiwan 
740 Hong-Kong 
743 Macau 
AUSTRÁLIA, OCEANIA 
E OUTROS TERRITÓRIOS 
800 Austrália 
801 Papuásia-Nova Guiné 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nova Zelândia 
806 Ilhas Salomão 
807 Tuvalu 
809 Nova Caledónia 
e dependências 
810 Oceania americana 
811 Ilhas Wallis e Fotuna 
812 Kiribati 
813 Pilcarin 
814 Oceania neozelandesa 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa Ocidental 
822 Polinésia francesa 
823 Federação dos estados da 
Micronésia 
824 Ilhas Marshall 
890 Regiões polares 
DIVERSOS 
951 Abastecimento e provi-
soes de bordo Intra-EUR 
12 
952 Abastecimento e provi-
soes de bordo extra-EUR 
12 
959 Paises e territórios näo 
determinados Intra-EUR 12 
960 Palses e territórios näo 
determinados extra-EUR 
12 
975 Palses secretos Intra-
EUR« 
976 Palses secretos extra-EUR 
12 
ZONE 
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1031 
1038 
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1031 
1031 
1033 
1038 
1033 
1031 
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1038 
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1033 
1038 
1038 
1038 
1091 
1092 
1091 
1090 
1010 
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ZONAS ECONÓMICAS 1993 ØKONOMISK ZONE 1993 WIRTSCHAFTSRÄUME 1993 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 1993 ECONOMIC ZONES 1993 
Cuadro I 
En el cuadro I, las zonas econó­
micas de la misma categoria no 
se superponen y, por lo tanto, 
pueden sumarse para conseguir 
una zona económica de cate­
goria superior. 
1000: Mundo 
Total general 
1010: Intracomunitário (EUR 12) 
Estados miembros de la 
Comunidad 
1011: Extracomunitario 
Total general menos los 
Estados miembros de la 
Comunidad y varios no 
clasificados en otra parte 
1020: Clase 1 
Terceros palses industria­
lizados occidentales 
1021: AELC 
Asociación Europea 
de Libre Comercio 
1022: Otros países de 
Europa occidental 
1023: Estados Unidos de 
América y Canadá 
1028: Otros terceros paises 
industrializados 
occidentales 
1030: Clase 2 
Palses en vias 
de desarrollo 
1031: ACP 
Palses de África, del Cari­
be y del Pacifico signata­
rios del Convenio de 
Lomé 
Tabe) I 
I tabel I overlapper de økonomis­
ke zoner af samme grad ikke 
hinanden, og de kan følgelig 
lægges sammen, således at de 
udgør en økonomisk zone af en 
højere grad. 
1000: Verden 
Total 
1010: 
1011: 
Intra­EF (EUR 12) 
Fællesskabets medlems­
stater 
Tabelle I 
In Tabelle I Oberschneiden sich 
die gleichrangigen Wirtschafts­
räume nicht; sie können daher zu 
einem höherrangigen Wirt­
schaftsraum zusammengefaßt 
werden. 
1000: Welt 
Gesamtsumme 
1010 + 1011 
1010: Intra­EG (EUR 12) 
Mitgliedstaaten der Ge­
meinschaft 
Πίνακας I 
Στον πίνακα Ι οι οικονομικές 
ζώνες του αυτού επιπέδου δεν 
επικαλύπτονται και έτσι μπορούν 
να προστεθούν και να σχηματί­
σουν μια οικονομική ζώνη ανωτέ­
ρου επιπέδου. 
1000: Παγκόσμιο σύνολο 
Γενικό σύνολο 
1010: Εσωτερικό ΕΚ (intra-EC 
(EUR-12)] Κράτη μέλη της 
Κοινότητας 
001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 1091 
Extra-EF 
Total minus Fælles­
skabets medlemsstater og 
varer Ikke andetsteds 
nævnt 
1011: Extra­EG: 
Gesamtsumme ohne Mit­
gliedstaaten der Gemein­
schaft und Verschiedenes, 
anderweitig nicht genannt 
1011: Εξωτερικό ΕΚ (extra-EC) 
Γενικό σύνολο εκτός των 
κρατών μελών της Κοινό­
τητας και των διαφόρων 
χωρών μη αλλαχού ταξι­
νομημένων 
1020 + 1030 + 1060 + 1070 + 1092 
1020: 
1021: 
Klasse 1 
Industrialiserede vestlige 
tredjelande 
EFTA 
Den Europæiske Frihan­
delssammenslutning 
1020: Klasse 1 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
1021 + 1022 + 1023 +1028 
1021: EFTA­Länder 
Europäische Freihandels­
vereinigung 
1020: Κλάση 1 
Δυτικές βιομηχανικές τρί­
τες χώρες 
1021: EFTA 
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευ­
θέρων Συναλλαγών 
Table Ι 
In Table I the economic zones ol 
the same level do not overlap, 
and so they may be added toge­
ther to make up an economic 
zone of the higher level. 
World 
Grand total 
1010: Intra-EC (EUR 12) 
Member States of the 
Community 
1011: Extra-EC 
Grand total less Member 
States of the Community 
and miscellaneous not 
classified elsewhere 
1020: Class 1 
Western industrialized 
third countries 
1021: EFTA 
European Free Trade 
Association 
1022: 
024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 
Andre vesteuropæiske | 1022: Andere westeuropäische I 1022: Λοιπές δυτικοευρωπαϊκές 
lande Länder χώρες 
041+043 + 044 + 045 + 046 + 052 + 0 9 1 + 0 9 2 + 093 + 094 + 096 
Amerikas Forenede Stater I 1023: Vereinigte Staaten von I 1023: Ηνωμένες Πολιτείες της 
og Canada Amerika und Kanada Αμερικής και Καναδάς 
400 + 404 
Andre industrialiserede 1028: Andere industrialisierte 1028: Λοιπές δυτικές βιομηχανι-
vestlige tredjelande westliche Drittländer κές χώρες 
1022: Other West 
countries 
European 
1030: Klasse 2 
Udviklingslande 
1031: AVS 
Stater i Afrika, Vestindien 
og Stillehavet — Lomé­
konventionen 
388 + 732 + 800 + 804 
I0: Klasse 2 
Entwicklungsländer 
1031 + 1032 + 1033 + 1038 
031: AKP­Länder 
Länder Afrikas, der Kari­
bik und des Pazifiks — 
Abkommen von Lomé 
Κλάση 2 
Αναπτυσσόμενες χώρες 
1031: ACP 
Χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνι­
κού — Σύμβαση Λομέ 
1023: United Slates of America 
and Canada 
1028: Other Western 
industrialized countries 
Class 2 
Developing countries 
ACP 
Countries of Africa, the 
Caribbean and the Pacific 
— Lomé Convention 
224 + 228 + 232+ 236 + 240 + 244 + 247 + 248 + 252 + 257 + 260 + 264 + 268 + 272 + 276 + 280 + 284 + 288 + 302 + 306 + 310 + 311 + 314 + 318 + 322 + 324 + 
328 + 330 + 334 + 338 + 342 + 346 + 350 + 352 + 355 + 366 + 370 + 373 + 375 + 378 + 382 + 386 + 389 + 391 + 393 + 395 + 421 + 449 + 452 + 453 + 456 + 459 + 
460 + 464 + 465 + 467 + 469 + 472 + 473 + 488 + 492 + 801 + 806 + Γ " f*£. ­r o*»u ­r o*Mj ­r o>K ­r ouo ­r ouu ­r >ι>ν ν o i o ­r o i o ­r vi\j τ out. ­r ooo τ­ owo -r oo > τ ooo τ «·*ο , ­.«.. . ­.^w 460 + 464 + 465 + 467 + 469 + 472 + 473 + 488 + 492 + 801 + 806 + 807 + 812 + 815 + 816 + 817 + 819 
1032: DU 
Departamentos de ultra­
mar de los Estados miem­
bros de la Comunidad 
1033: TU 
Territorios de ultramar de 
los Estados miembros de 
la Comunidad 
1032: OD 
Oversøiske landsdele af 
Fællesskabets medlems­
stater 
1032: Uberseedep. der EG 
Überseeische Departe­
ments von Mitgliedstaa­
ten der Gemeinschaft 
1032: DOM 
Υπερπόντιο διαμερίσματα 
των κρατών μελών της 
Κοινότητας 
021 + 022 + 372 + 458 + 462 + 496 
1033: OT 
Oversøiske områder, asso­
cierede med Fællesska­
bets medlemsstater 
1033: Überseegebiete der EG 
Überseeische Gebiete von 
Mitgliedstaaten der Ge­
meinschaft 
1033: TOM 
Υπερπόντια εδάφη των 
κρατών μελών της Κοι­
νότητας 
1032: DOM 
Overseas departments of 
Member States of the 
Community 
1033: TOM 
Overseas territories ol 
Member States of the 
Community 
329 + 357 + 377 + 406 + 408 + 413 + 446 + 454 + 461 + 463 + 474 + 478 + 529 + 809 + 811 + 813 + 822 
1038: Otros palses en vlas de | 1038: Andre udviklingslande 
desarrollo 
1038: Andere Entwlcklungslän­ I 1038: Λοιπές αναπτυσσόμενες I 1038: Other developing coun­
der χώρες tries desarrollo der χώρες | ι·«·» 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 457 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 600 + 604 + 608 + 
612 + 616 + 624 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 653 + 660 + 662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 + 676 + 680 + 684 + 696 + 700 + 701 + 703 + 
706 + 708 + 728 + 736 + 740 + 743 + 802 + 803 + 810 + 814 + 823 + 824 + 890 
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Tableau I 
Dans le tableau I, les zones économiques 
de même rang ne se chevauchent pas et 
elles peuvent donc s'additionner pour 
constituer une zone économique de rang 
supérieur. 
1000: Monde 
Total général 
1010: Intra-CE (EUR 12) 
États membres de la Communauté 
1011: Extra-CE 
Total général moins États membres 
de la Communauté et divers non 
classés ailleurs 
1020: Classe 1 
Pays tiers Industrialisés occiden-
taux 
1021: AELE 
Association européenne de libre-
échange 
Tabella I 
Nella tabella I, le zone economiche dello 
stesso livello di disaggregazione non han-
no alcun territorio in comune e possono 
quindi essere raggruppate per costituire 
una zona economica di livello superiore. 
1000: Mondo 
Totale generale 
Tabel I 
Economische zones van dezelfde catego-
rie in tabel I overlappen elkaar niet en 
kunnen dus worden samengevoegd en zo 
een economische zone van een hogere 
categorie vormen. 
1000: WERELD 
Algemeen totaal 
1010 + 1011 
1010: Intra CE (EUR 12) 
Stati membri della Comunità 
1010: Intra-EG (EUR 12) 
Lid-Staten van de Gemeenschap 
001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 1091 
1011: Extra CE 
Totali generali meno Stati membri 
della Comunità e diversi non classi-
ficati altrove 
1011: Extra-EG 
Algemeen totaal min Lid-Staten van 
de Gemeenschap en overige niet el-
ders gerangschikt 
1020 + 1030 + 1060 + 1070 + 1092 
1020: Classe 1 
Paesi terzi occidentali Industrializ-
zati 
1020: Klasse 1 
Geïndustrialiseerde westerse derde 
landen 
1021 + 1022 + 1023 + 1028 
1021: Efta 
Associazione europea di libero 
scambio 
1021: EVA 
Europese Vrijhandelsassociatie 
Quadro I 
No quadro I, as zonas económicas do 
mesmo nivel näo se sobrepõem e portanto 
podem juntarse para constituir uma zona 
económica de nivel superior. 
1000: Mundo 
Total geral 
1010: Intra-CE (EUR 12) 
Estados-membros da Comunidade 
1011: Extra-CE 
Total geral menos Estados-mem-
bros da Comunidade e diversos não 
classificados noutras secções 
1020: Classe 1 
Países terceiros ocidentais indus-
trializados 
AECL 
Associação Europeia de Comércio 
Livre 
024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 
1022: Autres pays d'Europe occidentale I 1022: Altri paesi dell'Europa occidentale I 1022: Andere Westeuropese landen 
0 4 1 + 0 4 3 + 044 + 045 + 046 + 052 + 0 9 1 + 0 9 2 + 093 + 094 + 096 
1023: États-Unis d'Amérique et Canada I 1023: Slati Uniti d'America e Canada I 1023: Verenigde Staten van Amerika en I 1023: 
Canada 
1028: Autres pays tiers industrialisés oc- 1028: Altri paesi terzi occidentali Indu- 1028: Andere geïndustrialiseerde wester- 1028: 
cidentaux strializzati se derde landen 
1022: Outros países da Europa Ocidental 
Estados Unidos da América e Cana-
dá 
Outros palses terceiros ocidentais 
Industrializados 
388 + 732 + 8 0 0 + 8 0 4 
1030: Classe 2 
Pays en vole de développement 
1031: ACP 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique signataires de la conven-
tion de Lomé 
1030: Classe 2 
Paesi in via di sviluppo 
1030: Klasse 2 
Ontwikkelingslanden 
1031 + 1032 + 1033 + 1038 
1031: ACP 
Paesi dell'Africa, dei Caralbi e del 
Pacifico firmatari della convenzio-
ne di Lomé 
1031: ACS 
Landen in Afrika, het Caribische 
gebied en de Stille Oceaan — Over-
eenkomst van Lomé 
1030: Classe 2 
Países em vias de desenvolvimen-
to 
1031: ACP 
Países de África, das Caraibas e do 
Pacifico signatários da Convenção 
de Lome 
+ 228 + 232+ 236 + 240 + 244 + 247 + 248 + 252 + 257 + 260 + 264 + 268 + 272 + 276 + 280 + 284 + 288 + 302 + 306 + 310 + 311 + 314 + 318 + 322 + 324 + 
+ 330 + 334 + 338 + 342 + 346 + 350 + 352 + 355 + 366 + 370 + 373 + 375 + 378 + 382 + 386 + 389 + 391 + 393 + 395 + 421 + 449 + 452 + 453 + 456 + 459 + 
460 + 464 + 465 + 467 + 469 + 472 + 473 + 488 + 492 + 801 + 806 + 807 + 812 + 815 + 816 + 817 + 819 
1032: DOM 
Départements d'outre-mer d'États 
membres de la Communauté 
1033: TOM 
Territoires d'outre-mer d'États 
membres de la Communauté 
1032: DOM 
Dipartimenti d'oltremare di Stati 
membri della Comunità 
1032: DOM 
Departementen overzee van Lid-
Staten van de Gemeenschap 
021 + 022 + 372 + 458 + 462 + 496 
1033: TOM 
Territori d'oltremare dl Stati membri 
della Comunità 
1033: TOM 
Gebieden overzee van de Lid-Staten 
van de Gemeenschap 
1032: DU 
Departamentos ultramarinos de 
Estados-membros da Comunidade 
1033: TU 
Territórios ultramarinos de Esta-
dos-membros da Comunidade 
329 + 357 + 377 + 406 + 408 + 413 + 446 + 454 + 461 + 463 + 474 + 478 + 529 + 809 + 811 + 813 + 822 
I 1038: Andere ontwikkelingslanden 1038: Autres pays en voie de développe- I 1038: Altri paesi in via di sviluppo 
ment 
1038: Outros palses em vias de desenvol-
vimento ent vimento 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 457 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 600 + 604 + 608 + 
612 + 616 + 624 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 653 + 660 + 662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 + 676 + 680 + 684 + 696 + 700 + 701 + 703 + 
706 + 708 + 728 + 736 + 740 + 743 + 802 + 803 + 810 + 814 + 823 + 824 + 890 
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1060: Clase 4 
Paises de Europa central y 
oriental 
1060: Klasse 4 
Mellem­ og østeuropæiske 
lande 
1060: Klasse 4 
Mittel­ und osteuropäi­
sche Länder 
1060: Κλάση 4 
Χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης 
1060: Class 4 
Central and East European 
countries 
053 + 054 +055 + 060 + 061 + 063 + 064 + 066 + 068 + 070 + 072 + 073 + 074 + 075 + 076 + 077 + 078 + 079 + 080 + 0 8 1 + 0 8 2 + 083 
1070: Clase 5 
Paises de América y Asia 
con comercio de Estado 
1091: Varios no clasificados 
anteriormente 
intra­EUR 12 
1092: Varios no clasificados 
anteriormente 
extra­EUR 12 
Cuadro II 
En el cuadro II, las zonas econó­
micas pueden superponerse y, 
por lo tanto, no deben utilizarse 
para formar conjuntos más am­
plios 
1051: Cuenca mediterránea 
Paises y territorios que 
constituyen la cuenca me­
diterránea 
1070: Klasse 5 
Statshandelslande i Ame­
rika og Asien 
1091: Varer ikke andetsteds 
nævnt intra­EUR 12 
1092: Varer ikke andelsteds 
nævnt extra­EUR 12 
Tabel II 
I tabel II forekommer det, at de 
økonomiske zoner overlapper hin­
anden, og de kan følgelig ikke 
bringes til at danne mere omfat­
tende enheder 
1051: Lande og territorier i mid­
delhavsområdet 
1070: Klasse 5 
Staatshandelsländer La­
teinamerikas und Asiens 
448 + 690 + 716 + 720 + 724 
1091: Verschiedenes, anderwei­
tig nicht genannt 
intra­EUR 12 
951 + 959 + 975 
1092: Verschiedenes, anderwei­
tig nicht genannt 
extra­EUR 12 
952 + 960 + 976 
Tabelle II 
In Tabelle II können sich die 
Wirtschaftsräume Oberschnei­
den, sie lassen sich daher nicht 
zur Bildung größerer Einheiten 
verwenden 
1051: Mittelmeerbecken 
Länder und Gebiete, die 
das Mittelmeerbecken bil­
den 
1070: Κλάση 5 
Χώρες κρατικού εμπορίου 
της Αμερικής και της Ασί­
ας 
1091: Διάφορες μη αλλαχού τα­
ξινομημένες intra-EUR 12 
1092: Διάφορες μη αλλαχού τα­
ξινομημένες extra-EUR 12 
Πίνακας II 
Στον πίνακα II, οι οικονομικές 
ζώνες είναι δυνατόν να επικαλύ­
πτονται και συνεπώς δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για το σχη­
ματισμό ευρύτερων ενοτήτων 
1051: Λεκάνη της Μεσογείου 
Χώρες και εδάφη που απο­
τελούν τη Λεκάνη της Με­
σογείου 
1070: Class 5 
Stale-trading countries oí 
America and Asia 
1091: Miscellaneous not 
classified elsewhere intra­
EUR 12 
1092: Miscellaneous nol 
classified elsewhere extra­
EUR 12 
Table II 
In Tabte II, the economic zones 
can overlap and must not, there­
fore, be used to make up larger 
units 
1051: Mediterranean Basin 
Countries and territories 
that make up the 
Mediterranean Basin 
022 + 044 + 046 + 052 + 070 + 091 + 092 + 093 + 094 + 096 + 204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 600 + 604 + 608 + 624 + 628 
1052: Paises árabes 
Estados miembros 
de la Liga Árabe 
1052: Arabiske lande 
Medlemsstater i Den Ara­
biske Liga 
1052: Arabische Länder 
Mitgliedstaaten der Arabi­
schen Liga 
1052: Αραβικές χώρες 
Κράτη μέλη του Αραβικού 
Συνδέσμου 
1052: Arabian countries 
Member States of the Arab 
League 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 224 + 228 + 338 + 342 + 604 + 608 + 612 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 653 
1053: OPEP 
Estados miembros de la 
Organización de Paises 
Exportadores de Petróleo 
1054: Maghreb 
Paises del Maghreb 
1055: América central y del sur 
Países de América central 
y del sur 
1053: OPEC 
Medlemsstater i Organisa­
tionen af Olieeksporte­
rende lande 
1053: OPEC­Länder 
Mitgliedstaaten der Orga­
nisation der erdölexportie­
renden Länder 
1053: OPEC 
Κράτη μέλη του Οργανι­
σμού των Χωρών Εξα­
γωγής Πετρελαίου 
208 + 216 + 288 + 314 + 484 + 500 + 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 647 + 700 
1054: Maghreb-landene 
1055: Central- og Sydamerika 
Landene i Central- og Syd­
amerika 
1054: Maghreb 
Maghreb­Länder 
204 + 208 + 212 
1055: Mittel­ und Südamerika 
Mittel­ und südamerika­
nische Länder 
1054: Μαγκρέμπ 
Χώρες του Μαγκρέμπ 
1055: Κ. και Ν. Αμερική 
Χώρες της Κεντρικής και 
Νότιας Αμερικής 
1053: OPEC 
Member States of the 
Organization of Petroleum 
Exporting Countries 
1054: Maghreb countries 
Countries of the Maghreb 
1055: C. & S. America 
Countries of Central and 
South America 
412 + 413 + 416 + 421 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 446 + 448 + 449 + 452 + 453 + 454 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 467 + 
469 + 472 + 473 + 474 + 478 + 480 + 484 + 488 + 492 + 496 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 529 
1056: Países AMF 
Palses signatarios del 
Acuerdo Multifibras 
1056: MFA­landene 
Landene, som har under­
skrevet Multifiberarrange­
mentet 
1056: AMF­Länder 
Länder, die das Allfas­
erabkommen unterzeich­
net haben 
1056: Χώρες MFA 
Χώρες που υπέγραψαν τη 
Συμφωνία Πολυϊνών 
1056: MFA Countries 
Countries involved in lhe 
Multilibre Arrangement 
028 + 032 + 036 + 038 + 052 + 060 + 061 + 063 + 064 + 066 + 094 + 220 + 400 + 404 + 412 + 416 + 428 + 436 + 442 + 456 + 464 + 480 + 504 + 508 + 524 + 528 + 
662 + 664 + 666 + 669 + 680 + 700 + 701 + 706 + 708 + 720 + 728 + 732 + 740 + 743 
1057: ANASE 
Palses de la Asociación 
de Naciones de Asia del 
Sudeste 
1057: ASEAN 
Sammenslutningen af Sta­
ter i Sydøstasien 
1057: ASEAN 
Mitgliedstaaten der Asso­
ciation of South­East Asi­
an Nations 
1057: ASEAN 
Χώρες της Ένωσης Κρα­
τών της Νοτιοανατολικής 
Ασίας 
680 + 700 + 701 + 703 + 706 + 708 
1058: América latina 1058: Latinamerika 1058: Lateinamerika 1058: Λατινική Αμερική 
1057: ASEAN 
Countries of the Associ­
ation of South-East Asian 
Nations 
1058: Latin America 
412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 
1059: Asociación para la Coope­
ración Regional en Asia 
Meridional (ACRAM) 
1059: Den Sydasialiske Sam­
menslutning for Regionalt 
Samarbejde (SAARC) 
1059: SOdaslatische Vereini­
gung for regionale Zusam­
menarbeit (SAARC) 
1059: 'Ενωση Περιφερειακής Συ­
νεργασίας Νότιας Ασίας 
(ΕΠΣΝΑ) 
1059: South Asian Association 
for Regional Cooperation 
(SAARC) 
662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 
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1060: Classe 4 
Pays d'Europe centrale el 
1060: Classe 4 
Paesi dell'Europa centrale e orien-
tale 
1060: Klasse 4 
Landen van Midden- en Oost-
Europa 
1060: Classe 4 
Paises da Europa Central e de 
Leste orientale 
+ 053 + 054 + 055 + 060 + 061 + 063 + 064 + 066 + 068 + 070 + 072 +073 + 074 + 075 + 076 + 077 + 078 + 079 + 080 + 081+082 + 083 
1070: Classe 5 
Pays d'Amérique et d'Asie à com-
merce d'État 
1091: Divers non classés ailleurs intra-
EUR 12 
1092: Divers non classés ailleurs extra-
EUR 12 
Tableau II 
Dans le tableau II, les zones économiques 
peuvent se chevaucher et ne doivent donc 
pas servir à constituer des ensembles 
plus vastes. 
1051: Bassin méditerranéen 
Pays et territoires constituant le 
bassin méditerranéen 
1070: Classe 5 
Paesi dell'America e dell'Asia a 
commercio di stato 
1070: Klassse 5 
Landen in Amerika en Azië met 
Staatshandel 
448 + 690 + 716 + 720 + 724 
1091: Diversi non classificati altrove 
intra-EUR 12 
1091: Overige niet elders gerangschikt 
intra-EUR 12 
951 + 959 + 975 
1092: Diversi non classificati altrove 
extra-EUR 12 
1092: Overige niet elders gerangschikt 
extra-EUR 12 
Tabella II 
952 + 960 + 976 
Tabel II 
Nella tabella II, le zone economiche pos-
sono avere territori in comune e non devo-
no quindi essere raggruppati In insiemi 
più ampi. 
1051: Bacino mediterraneo 
Paesi e territori che costituiscono il 
bacino mediterraneo 
In tabel II kunnen de economische zones 
elkaar overlappen en zij mogen derhalve 
niet tot een groter geheel worden samen-
gevoegd. 
1051: Middellandse-Zeegebied 
Landen en gebieden die het Middel-
landse-Zeegebied vormen 
1070: Classe 5 
Países da América e Ásia com 
comércio de Estado 
1091: Diversos näo classificados noutro 
sitio inlra-EUR 12 
1092: Diversos não classificados noutro 
sitio extra-EUR 12 
Quadro II 
No quadro II, as zonas económicas podem 
sobrepor-se e näo devem, portanto, servir 
para constituir conjuntos mais vastos. 
1051: Bacia mediterrânica 
Países e territórios que constituem 
a bacia mediterrânica 
022 + 044 + 046 + 052 + 070 + 091 + 092 + 093 + 094 + 096 + 204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 600 + 604 + 608 + 624 + 628 
1052: Pays arabes 
États membres de la Ligue arabe 
1052: Paesi arabi 
Stati membri della lega araba 
1052: Arabische landen 
Lid-Staten van de Arabische Liga 
1052: Paises árabes 
Estados membros da Liga Árabe 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 224 + 228 + 338 + 342 + 604 + 608 + 612 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 653 
1053: OPEP 
États membres de l'Organisation 
des pays exportateurs de pétrole 
1054: Pays Maghreb 
Pays du Maghreb 
1055: Amérique Centre & Sud 
Pays d'Amérique centrale et du 
Sud 
1053: Opec 
Stati membri detl'Organizzazione 
dei paesi esportatori di petrolio 
1053: Opec 
Lid-Staten van de Organisatie van 
olie-exporterende landen 
1053: OPEP 
Estados-membros da Organização 
dos Paises Exportadores de Petró-
leo 
208 + 216 + 288 + 314 + 484 + 500 + 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 647 + 700 
1054: Paesi Magreb 
Paesi del Magreb 
1054: Maghreb landen 
Landen van de Maghreb 
204 + 208 + 212 
1055: Centro e Sudamerica 
Paesi dell'America centrate e del 
Sud 
1055: Midden- en Zuid-Amerika 
Landen in Midden- en Zuid-Ameri-
ka 
1054: Palses Magrebe 
Palses do Magrebe 
1055: América Central e do Sul 
Palses da América Central e do 
Sul 
412 + 413 + 416 + 421 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 446 + 448 + 449 + 452 + 453 + 454 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 467 + 
469 + 472 + 473 + 474 + 478 + 480 + 484 + 488 + 492 + 496 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 529 
1056: Pays AMF 
Pays concernés par l'arrangement 
multifibre 
1056: Paesi AMF 
Paesi interessati all'accordo multi-
fibre 
1056: MVO-landen 
Bij de Multivezelovereenkomst be-
trokken landen 
1056: Palses AMF 
Palses signatários do Acordo Multi-
fibras 
028 + 032 + 036 + 038 + 052 + 060 + 061 + 063 + 064 + 066 + 094 + 220 + 400 + 404 + 412 + 416 + 428 + 436 + 442 + 456 + 464 + 480 + 504 + 508 + 524 + 528 + 
662 + 664 + 666 + 669 + 680 + 700 + 701 + 706 + 708 + 720 + 728 + 732 + 740 + 743 
1057: ANASE 
Pays de l'Association des nations 
de l'Asie du Sud-Est 
1057: Asean 
Paesi dell'Associazione delle nazio-
ni del Sud-Est asiatico 
1057: Asean 
Landen van de Associatie van Zuid 
oostaziatische staten 
1057: ASEAN 
Palses da Associação das Nações 
do Sudeste Asiático 
680 + 700 + 701 + 703 + 706 + 708 
1058: Amérique latine | 1058: America latina I 1058: Latijns-Amerika | 1058: América Latina 
412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 480 + 434 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 
1059: Association sud-asiatique de 
coopération régionale (ASACR) 
1059: Associazione dell'Asia del Sud per 
la cooperazione regionale (AASCR) 
1059: Associatie voor Zuidaziatlsche re-
gionale samenwerking (SAARC) 
1059: Associação Sul-Asiática para a 
Cooperação Regional (ASACR) 
662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 
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COMMUNITY — COMMUNAUTÉ (S) 
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Central Statistics Office, Dublin 
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HM Customs and Excise, Statistical Office, Southend-on-Sea 
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Norway — Norvège (G) 
Sweden — Suède (G) 
Finland — Finlande (G) 
Switzerland — Suisse (S) 
Austria — Autriche (S) 
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Canada(G) 
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OECD, Statistics of foreign trade, monthly bulletin, Series A 
OCDE, Statistiques du commerce extérieur, bulletin mensuel, série A 
Délégation permanente de Turquie auprès de la CEE, Bruxelles 
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Statistieke Pfehledy, Federálnl statisticky úrad, Praha-Karlin 
Central Bureau of Statistics, Jerusalem 
Japan exports & Imports, published by Japan Tariff Association 
Monthly statistics of exports and Imports, The Republic of China, 
Department of Statistics, Ministry of Finance 
► International Monetary Fund, Direction of Trade 
(S) — Special trade 
(G) — General trade 
(S) — Commerce spécial 
(G) — Commerce général 
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